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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a a t * 
laü s e l « de l a t a r d e de h o y . T o d a E s p a ñ a : B u e n t i a m -
po. T e m p e r a t u r a : m á x i m a de ayer , 34 en S e v i l l a ; m í -
n i m a , 3 en T e r u e l . E n M a d r i d : m á x i m a de a y e r . 28.5; 
m í n i m a , 12,8. ( V é a s e en q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n 
M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A ^ m m , 2 ,50 p e s e t a s a l m e a 
P R O V I N C I A S •• - 9 .00 p t a a . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 .320 • D o m i n g o U d e m a y o de 1 9 3 3 
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L a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e d e c i d e e s p e r a r h a s t a c o n o c e r e l d i s c u r s o d e H i t l e r 
w 
L a r e f o r m a de los J u r a d o s M i x t o s I L O D E L DIAiPróximaconsagraciónde¡S[ m H M EL JUEVES LA 
monseñor Bernardini El delegado alemán irá 
mañana a Berlín 
N o q u e r e m o s , c o m o p r e t e n d e e l ó r g a n o d e l s o c i a l i s m o , l a s u p r e s i ó n d e l o s l Dudas y claridades 
J u r a d o s m i x t o s , s i n o s u r e f o r m a . Y e s t o es t a m b i é n l o q u é s i n d u d a q u i e r e n ' O o m h i ' 
^ ^ - t adr s r r t : ^ 'M^m 
d i c t o r s a b e q u e e s t o es a s í , y s i p r e s e n t a , c u a n d o d i s c u t e c o n n o s o t r o s , l a s c o s a s : N o s a b e n m o s t r a r c o n s e n c i l l e z u n po- de San ViCffflte de Paul 
de o t r a m a n e r a , es p o r q u e t e m e , é l s i , n o y a a l a s u p r e s i ó n , s i n o a c u a l q u i e r d e n o P o l í t i c o . ^ que n o s ó l o no están i • 
r e f o r m a j u s t a . Y a s i , l e c o n v i e n e p r e s e n t a r c o m o d e s a f o r a d a n u e s t r a a c t i t u d a c o f g r a d o s , s i n o que les t o m ó - q u e ROMA, 13 . — M o n s e ñ o r B e r n a r d i n i . 
y l a a c t i t u d de l o s p a t r o n o s . n o ' 0 t o m a r o n — d e s o r p r e s a . ; n u e v o D e l e g a d o A p o s t ó l i c o de A u s t r a -
D e j a n d o a é s t o s q u e p o r s í m i s m o s d e t e r m i n e n l a p r o o i a , n o s i n t e r e s a n i m - "fi L h . i L T ^ v ^ f ^ 0 1 1 ^ " ^ dice lia, r e c i b i r á la C o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l 
t u a l i z a r u n a v e z m á s l a n u e s t r a . N o s i n h a c e r a n t e s u n a a c l a r a d ó n o u e t o s i d ! d ^ f t n i n S O l e n m i z a l a os . t en- d o m i ^ 0 2 1 de m a n ^ ̂ 1 C a r d e n a l 
n o r t a N u e s t r a a c t i t u d v l a dP i ™ n n f r n n o c ^ 7 a c i a r a c i o n q u e i m - t o s i d a d d e l t í t u l o con unos s u s p e n s i v o s . , P u m a s s o n i B i o n d i , en la C a p i l l a d e l Co-
p o r t a . N u e s t r a a c t i t u d y l a de os P a t r o n o s , e n es te c o m o e n n i n g ú n o t r o a s u n . : ¿ Y q u é d i c e l a E j e c u t i v a ? Unas v a - ! l e g i o de l a P r o p a g a n d a d e l a F e , s i t u a -
t o , n o h a y d e r e c h o a i d e n t i f i c a r l a s . A d i f e r e n c i a d e l c o l e g a , " ó r g a a o d e l p a r t i d o S ^ d e s q u e . e n e l e d i t o r i a l r e f e r i d o , I d a e n el J a n í c u l o y a c t u a r á n d e c o n -
s o c i a l i s t a o b r e r o " , n o s o t r o s n o s o m o s p o r t a v o z n i de u n a c l a s e n i de p a r t i d o f c l a r a ' n o d e l t o d o . e l ó r g a n o del p a r - ¡ s a g r a n t e s M o n s e ñ o r P i z z a r d o y M o n -
a l g u n o . t i d o . S i s u a c t u a l c o n d i c i ó n o l í m p i c a no s e ñ o r Salotti.—Daffina. 
E n m á s d e u n a o c a s i ó n h e m o s d i c h o e n p ú b l i c o a l a c l a s e p a t r o n a l o u e n o P ^ l 0 . i m P i d e ' P a l e r a el c o l e g a hablar , . 
c o m p a r t í a m o s s u s p u n t o s de v i s t a , n i p o d í a m o s t a m p o c o s e c L d a r 1 " ; ^ ^ M.S.on pont.f.c.a 
t u d e s . Q u i e n d i s c u t a de b u e n a f e r e c o r d a r á , s i n d u d a , d e q u é m a n e r a e s t a n d o b i o s de N e l s o n , e n v í s p e r a s d e l a bata- R O M A . 13.—La misión p o n t i f i c i a q u e . 
l o s s e ñ o r e s S a n g r o y c o n d e de l a M o r t e r a a l f r e n t e d e l m i n i s t e r i o , f u s t i g a m o s H a de T r a f a l g á r , s u b e d e s d e la r e g i ó n I ^ ^ P 8 ^ ^ a l Cardenal Verdier, L e g a - m i e n t o es c o n s i d e r a d o c o m o p r u d e n t e 
l a a c t i t u d d e l o s p a t r o n o s , q u e a l a s a z ó n p r o p u g n a b a n s u r e t i r a d a c o l e c t i v a I d e l a e l o c u e n c i a a lo s u b l i m e ; pero di- d o .del P a P a Pa^a l a f i e s t a d e l C e n t e - i p o r H e n d e r s o n en vista de que el dele-
de l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s . E n o t r a s o c a s i o n e s n o s o p u s i m o s a l i n t e n t o d e s u - ' c h o P o r u n p e r i ó d i c o en v í s p e r a s de uninario d e S a n V i c e n t e de P a ú l en P a - o-nHn Q i 0 r r . á « TJaH^iT^r f i a « a ú. ... 
p r i m i r l a i n s t i t u c i ó n . Y v a m o s a n u e s t r o p u n t o d e v i s t a ¡ c o m b a t e p o l í t i c o , q u e p u d i e r a q u e d a r ^ í 5 ' e s t a r a , j r c o m P . u e s t a P o r M o n s e ñ o r 
R e f o r m a q u e r e m o s , q u e n o l a d e s a p a r i c i ó n de l o s J u r a d o s m i x t o s . ¿ Q u é c l a - ! c 5 e d a ™ u z a . - - a a g o l a d a v a - f ^ i a ^ T á " MonsSo^ 
se de r e f o r m a ? N u e s t r o a d v e r s a r i o , q u e n o s h a c e l a p r e g u n t a , se a p r e s u r a a l T a m p o c o es d e una eran n r e c i s i ó n ? de l o s C a m a r e r o s de C a p a y E s p a d a , 
c o n t e s t a r , n o se s a b e s i e n n u e s t r o n o m b r e , o e n e l d e l o s p a t r o n o s : " A q u e l l a S e ñ a l a r como m a t e r i a de las d e l i b e r a - e l conde de Montenon y D e s c l a b a i n . — 
q u e p e r m i t a a l o s p a t r o n o s s a l i r s i e m p r e g a n a n c i o s o s " ; y d e n t r o de s u m e z q u i - ¡ c i e n e s de l a E j e c u t i v a «el tema de abo- Daff¡na-
n a m e n t a l i d a d m a t e r i a l i s t a , e n c u e n t r a " n a t u r a l " e s t a a c t i t u d , c o m o u n fenó-ka». ¿ C u á l ? P o r q u e hay v a r i o s : la El Delegado Apostólico 
m e n o m á s d e l a l u c h a de c l a s e s . L a r e s p u e s t a , p a r a n o s o t r o s , s e r í a , p o r e l o b s t r u c c i ó n ' l a « g u i l l o t i n a » , la v o t a c i ó n • 
c o n t r a r i o , e s t a : ¿ R e f o r m a ? , a q u e l l a q u e i m p i d a q u e e l p a t r o n o s a l g a e n l o s d e l a u r o e n c i a de la ley de C o n g r e g a - en Estados Unidos 
J u r a d o s p e r j u d i c a d o s i s t e m á t i c a m e n t e . m I m p e r m a n e n c i a de los s o c i a l i s - rqmA. 1 3 . - E 1 P o n t í f i c e ha r e c i b i d o 
P a r c i a l i d a d es el d e f e c t o de q u e a d o l e c e n e s t a s í n s t i t u c o í o n e s , y éste es el E n f i n h ^ e l a r t í c u l o d r f a M o n s e ñ o r C i c o g n a n i . n u e v o D e l e g a d o 
q u e q u e r e m o s q u e se c o r r i j a . E s t a p a r c i a l i d a d d e l J u r a d o en f a v o r d e l obrero r e n c i a , v a r i a s a l u s i o n e s b o r r o s a s ; y si! A p o s t ó l i c o en los E s t a d o s U n i d o s , que 
es l a ú n i c a e x p l i c a c i ó n de q u e u n 90 p o r 1 0 0 de las c u e s t i o n e s que a él s e l l a p r u d e n c i a puede p o n e r v e l o s a i pen-16 h a b 5 a p e d i d o a u d i e n c i a para despe-
Ataques a la política del Reich en 
la Prensa británica 
Se amenaza con aplicar las sancio-
nes previstas en Versalles 
G I N E B R A , 1 3 . — L a r e u n i ó n de l a 
C o m i s i ó n g e n e r a l de l a C o n f e r e n c i a d e l 
D e s a r m e h a s i d o a p l a z a d a n u e v a m e n t e 
h a s t a e l j u e v e s , e n v e z de s e r e l l u n e s , 
c o m o e s t a b a a c o r d a d o . E s t e a p l a z a -
s o m e t e n — d e l m i n i s t e r i o de T r a b a j o es e l p o r c e n t a j e — s a l g a n r e s u e l t a s e n b e -
n e f i c i o de l a s p e t i c i o n e s o b r e r a s . 
A h o r a b i e n , a l n o c e d e r e l f a l l o e n o b s e q u i o de l a j u s t i c i a , s i n o e n f a v o r 
de u n a de l a s p a r t e s , o c u r r e q u e a l a o t r a se l e o c a s i o n a u n p e r j u i c i o i n j u s t o 
y a l a i n s t i t u c i ó n u n d a ñ o i r r e p a r a b l e . P o r q u e p e d i r a l o s p a t r o n o s a d h e s i ó n radT! n n d P r ! u U n S5 <<deSefmpe-
. - „ , i-i, r - i . i. „ * , J n a c a d a u n o d e e l l o s s e r e n a m e n t e s u 
a u n T r i b u n a l q u e n o a t i e n d e a r a z o n e s , es c i e r t a m e n t e p e d i r d e m a s i a d o . ' c o m e t i d o " ? ¿ Q u é " p a r a d o j a " es e s t a q u e 
N o se d i c e e s t o s ó l o de l a s r e s o l u c i o n e s j u d i c i a l e s — d e s p i d o s , s a l a r i o s , h o r a s i e o b l i g a « a l a d e f e n s a d e q u i e n e s de s -
e x t r a o r d í n a r í a s , e t c . — , es d e c i r , d e l J u r a d o - T r i b u n a l . T a m b i é n y c o n m á s m o -
t i v o d e l J u r a d o c o m o l e g i s l a d o r . D a d a s l a s a m p l i a s f a c u l t a d e s q u e t i e n e p a r a 
r e d a c t a r b a s e s d e t r a b a j o o b l i g a t o r i a s d e n t r o d e c a d a g r e m i o o r a m a de l a 
s a m i e n t o , l a l e a l t a d o b l i g a a n o e s c o n - ! * 3 1 1 " " 3 - - " 0 ^ 1 1 3 -
d e r l o d e m a s i a d o . ¿ Q u i é n e s s o n l o s i n - i * ' ' 
c u r s o s e n l o s c o m p r o m i s o s r e v o l u c i o n a - p f • * ' J L ' 
ríos a q u e . E l S o c i a l i s t a , a l u d e ? ¿ D e t O I l l l S C a C I O n 0 6 l i l B M S 0 6 
Excitación y ansiedad en 
la Prensa francesa 
Varios periódicos h a b l ^ de prepa-
rativos militares en Italia 
y Alemania 
El fracaso en Ginebra impedirá el 
éxito de la Conferencia Económica 
SE RElft DE LA 
EN El 
Justifica esa decisión con la decla-
ración de guerra del Paraguay 
El Uruguay proclama su neutrali-
dad en el conflicto 
los Sindicatos alemanes 
g a d o a l e m á n N a d o l n y t i e n e q u e i r a 
B e r l í n p a r a i n f o r m a r a s u G o b i e r n o y 
q u e , a d e m á s , l a c o n v o c a t o r i a d e l R e i c h s -
t a g p a r a e l m i é r c o l e s h a c e n e c e s a r i o es-
p e r a r p a r a c o n o c e r l a d e c l a r a c i ó n q u e 
a é l h a g a e l G o b i e r n o a l e m á n e n l o q u e 
a p o l í t i c a e x t e r i o r se r e f i e r e . A s í , p u e s , 
e l a c u e r d o de r e t r a s a r l a r e u n i ó n de l a 
C o m i s i ó n g e n e r a l h a e n c o n t r a d o g e n e -
r a l a p r o b a c i ó n e n t r e l o s d e l e g a d o s de 
l a s d e m á s p o t e n c i a s . 
# * * 
B E R L I N , 1 3 . — N a d o l n y , j e f e d e l a d e -
l e g a c i ó n d e l R e i c h e n G i n e b r a , s a l d r á 
e l l u n e s de e s t a c i u d a d p a r a B e r l í n , c o n 
o b j e t o de p o n e r a l c o r r i e n t e a l G o -
b i e r n o de l a m a r c h a d e l a s n e g o c i a c i o -
nes . 
N a d o l n y r e g r e s a r á a G i n e b r a e l j u e -
ves o v i e r n e s . 
L a Prensa inglesa 
c u i d a n d e f e n d e r s e » ? ¿ Y q u é c a s o s m i s - i 
t e r i o s o s s e r á n esos, de a n á l o g a p a r a d o - ! L o s rac¡stas de Dailtzig ocupan la 
j a . q u e « n o c o n s i e n t e n s e r e n u m e r a d o s ' 
p o r e l m o m e n t o ? ? ¿ Q u i é n c u i d a r á t a n 
m a l de s u p r o p i o i n t e r é s q u e s u s c i t a 
Casa de los Sindicatos 
u n a d e f e n s a o f i c i o s a , y t a l v e z n o desea - Disturbios en Viena por la llegada 
i n d u s t r i a , l a d e n u n c i a d a p a r c i a l i d a d de e s to s o r g a n i s m o s e s t á c o n v i r t i e n d o e n 
l e y e s t o d a s l a s p r e t e n s i o n e s de l a s C a s a s d e l P u e b l o . Y e s t o s i n a t e n d e r a l a s 
p o s i b i l i d a d e s de l a i n d u s t r i a , s i n r e p a r a r e n l a s c o n s e c u e n c i a s m e d i a t a s d e h e c h ^ ^ r ' e ' l ^ ^ c i a h s m ' o ? 
s e m e j a n t e s a c u e r d o s . A s í , o b e d e c i e n d o a l a f a l s a i d e a d e q u e l a s "reivindica-1 j ^ , ú n i c o qUe d i c e e l c o l e g a c o n c l a r i - de lo ministros alemanes 
c l o n e s " o b r e r a s n o p u e d e n e n c o n t r a r l í m i t e s , l a s bases q u e h o y , p o r e j e m p l o , ] d a d , es q u e l e p a r e c e m a l u n G o b i e r n o — — • 
se e l a b o r a n t i e n d e n a s e r y s o n m á s f a v o r a b l e s a l o b r e r o q u e l a s q u e f u e r o n ! p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r B e s t e i r o , e i n - : B E R L I N 13 . E l p r o c u r a d o r g e n e r a l 
p r o m u l g a d a s h a c e u n a ñ o , y a p e n a s se a p r u e b a n l a s n u e v a s , y a se p r e s e n t a n 
a e s t u d i o o t r a s " m e j o r e s " . 
E l c a so d e l o s m e t a l ú r g i c o s , e x p u e s t o p o r l o s p a t r o n o s en r e c i e n t e A s a m -
b l e a , es p o r d e m á s e x p r e s i v o . E l p r o y e c t o d e b a s e s q u e e s t u d i a e l J u r a d o c o -
r r e s p o n d i e n t e p i d e j o r n a d a d e c u a r e n t a h o r a s , e l e v a c i ó n d e l r e t i r o , s e g u r o de 
e n f e r m e d a d y h a s t a c o n t r o l o b r e r o e n l a E m p r e s a ; e s t o e n u n a i n d u s t r i a e m -
p o b r e c i d a y e n c r i s i s , e n q u e e l c a p i t a l a p e n a s p u e d e s o p o r t a r l a s a c t u a l e s 
c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o . L a s c o n s e c u e n c i a s e s t á n a l a v i s t a . E n t a n t o u n a m i -
n o r í a d e l a p o b l a c i ó n o b r e r a d e l r a m o — l a q u e t r a b a j a — s o s t i e n e u n t e n o r 
d e v i d a d e esa m a n e r a e l e v a d o , o t r a p o r c i ó n m a y o r , c a l c u l a d a e n es te ca so 
e n u n 60 p o r 1 0 0 , se e n c u e n t r a s u m i d a e n l a m i s e r i a p o r e s t a r c o n d e n a d a a u n 
p e r s i s t e n t e p a r o . 
Y c o m o e n l a m e t a l u r g i a , e n o t r o s r a m o s i n d u s t r í a l e s . L o s J u r a d o s d e T r a -
b a j o , e n m a n o s de l o s s o c i a l i s t a s o a l s e ñ o r í o d e e l l o s , c o n u n a l e g i s l a c i ó n a b -
s u r d a , e s t á n d e s c o y u n t a n d o l a p r o d u c c i ó n . E l l o s , m á s q u e e l G o b i e r n o y q u e 
l o s m i n i s t r o s , e s t á n h a c i e n d o a c o s t a d e l a r i q u e z a de t o d o s l a r e v o l u c i ó n s o c i a l . 
N a d a de e x t r a ñ o , p u e s , q u e l o s p a t r o n o s l o s s e ñ a l e n c o m o e l c o m ú n e n e m i g o . 
O t r a ú l t i m a c o s a t e n e m o s q u e a ñ a d i r e n r é p l i c a a " E l S o c i a l i s t a " . " S u p u e s t o 
q u e h u b i e s e — d i c e e l p e r i ó d i c o q u e r e p l i c a m o s — s e c t a r i s m o s o c i a l i s t a e n l o s 
J u r a d o s ¿ S e r í a u n a s o l u c i ó n s u s t i t u i r l o p o r e l s e c t a r i s m o de l a b u r g u e s í a 
i n d u s t r i a l y t e r r i t o r i a l ? " S ó l o u n a m e n t e o b s e s i o n a d a p o r l a o d i o s a c o n c e p c i ó n 
t e c r r a d o p o r r e p u b l i c a n o s . N o f u e r a p o - h a 0 r d e n a ¿ o l a c o n f i s c a c i ó n de t o d o s l o s 
s i b e ese G o b i e r n o y n o c u i d a r í a « E l S o - b ¡ e n e 3 p e r t e n e c i e n t e s a l o s S i n d i c a t o s 
c i a l i s t a » . v o z d e s u p a r t i d o , de t o r p e - | s o c j a j j g t a s 
d e a r l o . L u e g o t a m b i é n r e s u l t a c l a r o 
q u e c r e e m á s q u e p r o b a b l e l a c r i s i s . 
¡ A l g o e s ! 
España, Alemania y Méjico 
En Dantzig 
L o s l e c t o r e s p u d i e r o n e n t e r a r s e a y e r 
de l a i n t e r e s a n t e n o t i c i a . E l s e ñ o r B l a c k , 
d i p u t a d o d e m ó c r a t a de N u e v a Y o r k , h a 
p e d i d o a l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o , e n | t o s . P a r a p r o t e s t a r d e e l l o se h a n d e -
Y A R S O V I A , 1 3 . — N o t i c i a s l l e g a d a s a 
e s t a c a p i t a l a n u n c i a n q u e e l e m e n t o s h i t -
l e r i a n o s , c o n l a c o o p e r a c i ó n de l a P o -
l i c í a , h a n i n v a d i d o e n D a n t z i g l o s l o -
c a l e s d e l p e r i ó d i c o s o c i a l i s t a " D a n t z i g 
V o l s k t i m m e " y l a c a s a d e l o s S i n d i c a -
c l a r a d o e n h u e l g a l o s o b r e r o s d e l p u e r -
t o y de m u c h a s i n d u s t r i a s . 
Disturbios en Viena 
d e l u c h a ¿ e e n v e n e n a a l m a r x i s m o , p u e d e f o r m u l a r u n a c u e s t i ó n e n t a l e s t é r -
m i n o s . C o n l o q u e s e d e b a t e y d e s c u b r e a l a v e z l o q u e n o s o t r o s t e n í a m o s p o r | v a d o r a p a r t a d o l a s 
l a r a í z d e l m a l q u e v i c i a e l r é g i m e n p a r t i t a n o : l a s i n s t i t u c i o n e s m i x t a s , d e i d e A l e m a n i a , d e M é j i c o y de E s p a ñ a , es 
c u a l q u i e r g é n e r o q u e s e a n , e n m a n o s d e l s o c i a l i s m o , l e j o s d e s e r i n s t r u m e n t o d e 
c o l a b o r a c i ó n y d e c o n c o r d i a , s o n r e d u c t o s de h u e l g a , a r m a s de g u e r r a . N o o t r a 
c o s a s o n h o v p o r d e s g r a c i a , n u e s t r o s J u r a d o s m i x t o s , q u e h a n s i d o o c u p a d o s f í c i l e n c o n t r a r en e s t a s l a t i t u d e s . P u e s 
y s o n d e t e n t a d o s p o r l o s a g e n t e s d e l m a r x i s m o . P a r a é l - c o n * n e 5 d o r s o s , i g u a l m e n t e 
y s u u i i e i e u M H i v a p v i i^o 5 „ . . „n «« i h a y p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a e n c u a l q u i e r a 
E s t a es l a r e a l i d a d , s i l a s c o s a s n o c a m b i a n . Y s i l o s c a m m o s no se r e c t i - d e y e £ s t r e s p a í S e S . 5 0 4 
fican, ¿ q u é d e e x t r a ñ o t i e n e q u e q u i e n e s t o d a v í a p e d i m o s l a r e f o r m a d e l o s B r i n d a m o g e l c a s o a l a 5 i z q u i e r d a s 
J u r a d o s d e T r a b a j o t e n g a m o s q u e u n i r l a n u e s t r a a l g ú n d í a a las v o c e s q u e e s p a ñ o l a s , i n d i g n a d a s c o n t r a l a v i o l e n -
p l d a n s u d e s a p a r i c i ó n ? P u e s n o e s t á e n n u e s t r a m a n o p r e c i s a m e n t e e l r e m e d i o , j c i a h i t l e r i a n a . F u e r a de E s p a ñ a , se ali-
Inea j u n t o a a q u é l l a l a v i o l e n c i a a z a ñ í s -
l a C á m a r a , q u e n o se l l e v e a c a b o a c u e r -
d o c o n E s p a ñ a , M é j i c o n i A l e m a n i a 
m i e n t r a s n o cesen e n e s t o s p a í s e s l a s 
p e r s e c u c i o n e s r e l i g i o s a s . I g n o r a m o s c u á -
l e s s e a n l a s i d e a s d e ese d i p u t a d o . D e V I E N A i i 3 . _ C o n m o t i v o de l a l l e -
s u m o c i ó n n o s d i c e e l c a b l e q u e se i n - i g a d a de l o s m i n i s r o s a l e m a n e s se h a n 
v o c a e n e l l a l a l i b e r t a d de c o n c i e n c i a p r o d u c i d o e g t a t a r d e e n V i € n a d i v e T s a s 
y l a i g u a l d a d e n t r e l o s c i u d a d a n o s . ! m a n i f e s t a c i o n e s de c a r á c t e r p o l í t i c o q u e 
h a n p r o v o c a d o d i s t u r b i o s q u e h a n r e -
v e s t i d o c i e r t a g r a v e d a d . 
E n u n o d e l o s b a r r i o s o b r e r o s de V i e -
n a , c o n m o t i v o d e e s t a s m a n i f e s t a c i o -
nes , se p r o d u j o u n c h o q u e e n t r e e l e -
m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s a l p a r t i d o n a c i o -
n a l s o c i a l i s t a y a f i l i a d o s a l p a r t i d o so -
C o n c e p t o s s o n l o s q u e e l s e ñ o r B l a c k 
e x p r e s a , q u e l a p a s i ó n o e l i n t e r é s p o -
l í t i c o i n t e r p r e t a n de m u y v a r i o s m o -
l ó g i c o i m p u t a r l e u n a v i s i ó n c l a r a y u n C j a ] i s t a i c a m b ¡ á n d o s e n u m e r o s o s g o l p e s 
j u i c i o i m p a r c i a l , q u e s e r í a m á s q u e d i - e n t r e l o s c o n t e n d i e n t e s . 
A c o n s e c u e n c i a de l a r e f r i e g a r e s u l -
t a r o n a l g u n o s h e r i d o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
p a r t i d o " n a z i " . 
Protestas judías en Polonia 
Rusia reduce sus siembras 
Apenas podrá sembrar en primavera 
R O M A , 13 . — U n c o m u n i c a d o o f i c i a l 
d e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l -
t u r a d i c e , e n t r e o t r a s c o s a s r e f e r e n t e s 
a d i v e r s o s p a í s e s , l o s i g u i e n t e , r e s p e c -
t o a R u s i a : 
" L a U n i ó n de R e p ú b l i c a s S o c i a l i s t a s 
S o v i é t i c a s r e g i s t r a e n c o n t r a d e l a u -
m e n t o g e n e r a l d e l a s s i e m b r a s de t r i -
g o e n E u r o p a , u n a d i s m i n u c i ó n de u n 
m i l l ó n s e t e c i e n t a s m i l h e c t á r e a s e n l a 
s u p e r f i c i e s e m b r a d a de t r i g o e s t e I n -
v i e r n o . 
P o r l o q u e h a c e a l a s s i e m b r a s d e 
p r i m a v e r a , R u s i a e n c u e n t r a d i f i c u l t a -
de s m u y s e r i a s p a r a r e u n i r y d i s t r i b u i r 
l a s s e m i l l a s n e c e s a r i a s p a r a l a s e m e n -
t e r a , y e x i s t e n d u d a s s o b r e l a p o s i b i -
l i d a d de q u e e s t e p a í s l l e g u e a c u b r i r 
c o m p l e t a m e n t e l a s u p e r f i c i e p r e v i s t a e n 
s u p l a n , q u e e s t a b l e c e u n a u m e n t o de 
m i l l ó n y m e d i o de h e c t á r e a s , o sea e l 
7 p o r 100 s o b r e l o s v e i n t i d ó s m i l l o n e s 
d e h e c t á r e a s c u l ' t í v a d a s de t r i g o e n l a 
p r i m a v e r a d e l a ñ o 1 9 3 2 . " 
Ul BflTflLLfl nEL MliTlTflLIfi 
El triunfo es completo 
R O M A , 1 3 . — S e h a n p u b l i c a d o l o s d a -
t o s o f i c i a l e s s o b r e l a b a t a l l a d e l t r i g o 
e n I t a l i a . 
E n e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o de 1 d e 
j u l i o d e 1 9 3 2 a 3 0 de a b r i l d e 1 9 3 3 ( m e -
ses d e l a ñ o a g r í c o l a a c t u a l ) , se h a n 
I m p o r t a d o s ó l o d o s m i l l o n e s o c h o c i e n t o s 
m i l q u i n t a l e s m é t r i c o s d e g r a n o e x t r a n -
j e r o , m i e n t r a s q u e e n i g u a l p e r í o d o d e l 
a ñ o a n t e r i o r se h a b í a n i m p o r t a d o c u a -
t r o m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l q u i n t a l e s . 
L a d i s m i n u c i ó n es d e u n m i l l ó n s e t e -
c i e n t o s m i l q u i n t a l e s . 
I g u a l b a j a se h a s e n t i d o e n l a s i m -
p o r t a c i o n e s d e l m a í z , d e l c u a l h a n e n -
t r a d o e n e l p l a ^ o i n d i c a d o s ó l o d o s m i -
l l o n e s d o s c i e n t o s m i l q u í n t a l e s , m i e n -
t r a s q u e e l a ñ o p a s a d o e n t r a r o n se i s 
m i l l o n e s s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l q u i n -
t a l e s . L a b a j a e s , p u e s , de c u a t r o m i -
l l o n e s c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a m i l q u i n -
t a l e s . 
E n r e s u m e n , a h o r a se c o m p r u e b a q u e 
l a c o s e c h a d e 1 9 3 2 h a = e ñ a l a d o e l d í a 
d e l a v i c t o r i a c o m p l e b 'de l a " b a t a l l a 
d e l t r i g o " . S e v e q u e l c o s e c h a l l e g a 
Indice - resumen 
13 de mayo de 1933 
D e p o r t e » P ^ g . 
G l o s a r l o , p o r E u g e n i o d ' O r s . P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
T u r i s m o Yág-
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P ^ K - 8 
B o l e t í n financiero ( A b r i l ) . . . P á g . 9 
E l s u s p i r o d e l B u m í , p o r 
J u a n L a r a . ( D i b u j o s de 
C o b o s ) P á g - W 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 10 
N o t a s d e i b l o c k P á g . 10 
S e g u n d o c e n t e n a r i o d e l a 
p r o m e s a d e i C o r a z ó n d e 
J e s ú s a i P . H o y o s P á g . 1 1 
I n d i c e b i b l i o g r á f i c o P á g . 13 
I m p o r t a n t e s a v a n c e s e n e l 
e s t u d i o d e l a f i s i o l o g í a d e 
l a s b a c t e r i a s P á g . 13 
L a u t i l i z a c i ó n e n g r a n d e d e 
l a f u e r z a d e i v i e n t o , p o r 
" M e t e o r " P á g . 14 
U n v u e l o a z a r o s o j u n t o a 
l a c u m b r e d e l K a n c h e n -
L O N D R E S , 13 . — E l " M a n c h e s t e r 
G u a r d i a n " ( l i b e r a l ) , c o m e n t a n d o e l ' a r -
t í c u l o d e v o n N e u r a t h , d i c e q u e es u n a 
c l a r a a m e n a z a de v o l v e r a r e a r m a r r e -
p u d i a n d o e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s , l o 
c u a l n o e s t á j u s t i f i c a d o p o r e l h e c h o d e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e i g u a l e s d e r e c h o s a 
A l e m a n i a d e l a ñ o p a s a d o . A g r e g a q u e 
e l a p l a z a m i e n t o o b t e n i d o p o r H e n d e r s o n 
es o t r a o p o r t u n i d a d b r i n d a d a a A l e m a -
n i a p a r a q u e m e d i t e de n u e v o s u d e c i -
s i ó n . 
EH " M o r n i n g P o s t " ( c o n s e r v a d o r ) d i -
ce q u e , m i e n t r a s l a s c l á u s u l a s d e l T r a -
t a d o d e V e r s a l l e s n o h a y a n s i d o a b r o -
g a d a s p o r t o d o s l o s firmantes, p e r m a -
n e c e r á n a b s o ü u t a m e n t e i n a l t e r a b l e s , y 
q u e e l m e c a n i s m o d e i p l a n d e D e s a r m e 
b r i t á n i c o p r o v e e a l a e j e c u c i ó n d e t a l 
a c u e r d o , c o l o c a n d o a A l e m a n i a e n p i e 
d e i g u a l d a d , e n p r i n c i p i o , c o n e l r e s t o 
d e l o s p a í s e s . 
A g r e g a q u e el m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
b r i t á n i c o . L o r d H a i l s h a m , h a s i d o e l 
p o r t a v o z d e l a u n a n i m i d a d de l a o p i -
n i ó n b r i t á n i c a , c u a n d o h a d i c h o q u e el 
r e a r m a m e n t o d é A l e m a n i a c o n s t i t u i r í a 
u n a v i o l a c i ó n d e l . T r a t a d o d e V e r s a -
l l e s , l o cuaa d a r í a l u g a r a l a a p l i o a o i ó n 
de l a s s a n c i o n e s e n é l e s t a b l e c i d a s , s i 
H i t l e r q u i e r e s i n c e r a m e n t e l a p a z y 
d a p r u e b a s e v i d e n t e s de q u e esa v a a 
s e r s u p o d í t i o a c o n s t a n t e , e n t o n c e s n o 
se l e n e g a r á u n a p a z c o n h o n o r . 
Roosevelt, optimista 
V A R S O V I A , 1 3 . — E l g r u p o d e d i p u -
t a d o s i s r a e l i t a s d e l a D i e t a p o l a c a h a 
p r o t e s t a d o a n t e l a S o c i e d a d de N a c i o -
nes de l a s v i o l e n c i a s c o m e t i d a s p o r l o s 
a l e m a n e s c o n t r a l o s j u d í o s , e s p e c i a l m e n -
te e n A l t a S i l e s i a , v i o l a n d o l o s a c u e r -
t a y s o c i a l i s t a . L o s d e f e n s o r e s de l a 
¡ l i b e r t a d de c o n c i e n c i a c l a m a n c o n t r a 
¡ e s a s t i r á n i c a s d i c t a d u r a s , s i n d i s t i n -
I g u i r n i d i f e r e n c i a r . ¿ N i q u i é n p o d r á 
h a c e r l o , s i n o es p a r a a d v e r t i r q u e . s i | d o s de G i n e b r a r e l a t i v o s a l a s m i n e -
e n A l e m a n i a f o m e n t a l a p e r s e c u c i ó n ¡ r í a s . 
u n s e n t i m i e n t o de r a z a y u n a n s i a de | * * 
d e f e n s a n a c i o n a l , e n E s p a ñ a n o t i e n e S¡gue la c r i s i s 6 1 1 Holanda 
o t r o I m p u l s o q u e u n o d i o s e c t a r i o , a n t i -
r r e l i g i o s o , y u n a f á n de a p o d e r a m i e n t o 
de l a s c o n c i e n c i a s p a r a a d a p t a r l a s a 
u n i d e a l , n o de E s t a d o , s i n o de p a r t i d o ? 
L A H A Y A . 1 3 . — E l s e ñ o r C o l i j n h a 
f r a c a s a d o , s e g ú n se a n u n c i a , e n su s 
Es t ' e ' s e V t a r i s m o I m p e r a n t e ^ P a r a f o r m a r n u e v o m i n i s t e -
t r o p a í s p r i v a a s u s s e g u i d o r e s d e v a -
rioa d e r e c h o s : de l de p r o t e s t a r c o n t r a S e a ñ a d e q u e e l s e ñ o r R u i s d e B r e e -
Los poderes especiales 
e l l o , - d e f o r m a r n u e v o G o b i e r n o . 
n a z i s " o f a s c i s t a s , y d e l de d e f e n d e r - r e n b r o u k ^ s e r á e n c a r g a d o , e o v i s t a de 
se s i a l g ú n d í a , e n E s p a ñ a , a l g u i e n l e s 
a p l i c a l o s m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s q u e 
e l l o s q u i e r e n e l e v a r a l a c a t e g o r í a de 
n o r m a s j u r í d i c a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
en Bélgica 
U z c u d u n , c a m p e ó n 
de E u r o p a 
E n e l c o m b a t e de b o x e o c e l e b r a d o 
E l G o b i e r n o b e l g a h a o b t e n i d o l o s p o - a n o c h e e n l a P l a z a de T o r o s de M a d r i d , 
d e r e s e s p e c i a l e s q u e s o l i c i t a b a p a r a r e s - i p a u l i n o U z c u d u n h a v e n c i d o p o r p u n -
t a b l e c e r l a s i t u a c i ó n d e l T e s o r o , c o m - | tog( d u é s de q u i n c e a s a l t o s , a P i e r r e 
p r o m e t i d a p o r l a c r i s i s e c o n ó m i c a . Ji.1 
e s f u e r z o r e a l i z a d o h a c e c u a t r o m e s e s 
! n o b a s t a , y es n e c e s a r i o u n n u e v o s a -
c r i f i c i o q u e p o r l o s c a m i n o s d e l P a r l a -
m e n t o e s s e g u r o q u e n o se p o d r í a o b t e -
v i e 15 > n e r - 1)6 a h I l a p e t - i c i ó n q u e c o m p r e n d e 
junffa ,0 m u y a m p l í a s a t r i b u c i o n e s : de sde r e d u -
c i r — e l t e x t o d i c e m o d i f i c a r o c o m p l e -
t a r — s u b v e n c i o n e s , s a l a r i o s y s u p l e m e n -
t o s a c a r g o d e l T e s o r o , h a s t a a u m e n t a r 
los : m p u e s t o s , a u n q u e n o t o d o s . 
S o t r a t a de l e g i s l a r c o n l a r a p i d e z 
" C i n e s " T á g . 16 
Se h a n c u m p l i d o c i e n a ñ o s 
d e l n a c i m i e n t o d e B r a m h s , 
p o r J o a q u í n T u r i n a P á g . 17 
M o d a s 18 
C h a r l e s , c a m p e ó n de E u r o p a d e t o d a s 
l a s c a t e g o r í a s . 
C o m o en el " m a t c h " s e d i s p u t a b a el 
t í t u l o d e c a m p e ó n , U z c u d u n v u e l v e a 
r e c u p e r a r e l t í t u l o , q u e a b a n d o n ó h a c e 
a ñ o s . 
t a dos c a t ó l i c o s d e b e n s u s a c t a s a l o s 
. . . v o t o s o b r e r o s , y q u e e l p a r t i d o s o c í a -
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . . . . . . J^ag. I J n e c e s a r i a p a r a q u e e l e s f u e r z o r e s u l t e i l i s t a e s t á e n l a o p o s i c i ó n p r e p a r a d o p a -
N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d , l a g . f r u c t j f e r o y e l G o b i e r n o c r e e q u e e n i r a r e c o g e r l o s f r u t o s d e l d e s c o n t e n t o 
— 0 — . 1 t r e s m e s e s h a b r á p r o m u l g a d o l o s d e - | i n e v i t a b l e . P o r eso, m á s de u n p a r l a -
P R O V I N C I A S . — T e r m i n a e n Z a r a p o - c r e t o s a qUe l e a u t o r i z a l a n u e v a l e y . m e n t a r l o d i s p u e s t o a c o n c e d e r e sos p o -
za l a h u e l g a de l a U . G. T . — H o y 1 e- ^ d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a , e n q u e c a - ' d e r e s a u n a c o a l i c i ó n n a c i o n a l , s e m o s -
g a r á e l s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a a B a r " I j j d a ¡ n t e r é s p e r j u d i c a d o p o r l a s e c o n o - ¡ t r a b a r e a c i o a v o t a r p o r u n G o b i e r n o 
c e l o n a — F i e s t a e n B i l b a o e n h o n o r y ^ ^ ^ . ^ ^ h a r í a s u v o z da_ de p a r t i d o g y a s í , e sos d i p u t a d o s de 
de los m a r i n o s f r a n c e s e s ( p a g s . 4 y : r j a s j n ¿ u d a , c o m o r e s u l t a d o u n a l e y i l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , s o n d i g n o s de 
_ f . P p n r i a ¿ e l ' 1 i c o n f u s a a p r o b a d a c o n r e t r a s o , y p o r es- m a y o r e l o g i o . 
E X T R A N J E R O . — L a i - o n r e r e n c m ^ ^ ^ m o U v o m e j l o s e f i c a z q u e e l r e . ¡ E n m u c h a p a r t e , l o s d e c r e t o s v e n l -
D e s a r m e a p l a z a d a as a c u r s o de p o d e r e s e s p e c i a l e s . s o l i c i t a d o y d e r o s c o r r e g i r á n a b u s o s de l a s l e y e s 
? ^ l Z l l ^ e T : T - ¿ o b t e n i d o p o r D e B r o q u e v i l l e y SuS c o -í e r a l P a r l a m e n t o a l e m á n . — E l U r u -
g u a y se d e c l a r a n e u t r a l e n e l c o n f l i c -
t o d e l C h a c o ; e l B r a s i l se r e t i r a d e 
l a C o m i s i ó n de m e d i a c i ó n e n t r e B o -
l i v i a y P a r a g u a y ( p á g i n a 1 ) . 
l e g a s d e G a b i n e t e . 
H a s t a e l ú l t i m o m o m é h t o p a r e c í a d i -
socíales; otros, impondrán sacrificios, 
porque restringirán la aplicación justa 
de e sas l e y e s . M a s , d e c í a e l m i n i s t r o 
f í c i l o b t e n e r d e l a C á m a r a l o s v o t o s n e - [de H a c i e n d a , e l G o b i e r n o y l o s c a t ó l i -
c e s a r i o s p a r a l a a p r o b a c i ó n d e l a l e y . ! eos n o r e n i e g a n de e s a l e g i s l a c i ó n . L a 
Y no p o r q u e l a m a y o r í a j u z g a s e i n - j d e s g r a c i a d e l o s t i e m p o s p r e s e n t e s n o 
a d e c u a d a s l a s m e d i d a s de l G o b i e r n o , 1 d e j a q u e s e c u m p l a n c o m o a n t a ñ o , " c o -
s i n o p o r e l deseo, m u y h u m a n o , do e v i - m o n o s o t r o s q u i s i é r a m o s " . T r i s t e d e b e r , 
t a r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e esos s a c r i f i - s i n d u d a , q u e e l P a r l a m e n t o no p e r m i -
a 7 5 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s , c i f r a j a m á s c l o s o a l m e n o s d e c o m p a r t i r l a . N o s e j t í r í a r e a l i z a r , p e r o q u e es i m p e r i o s o 
a l c a n z a d a , y q u e s u p e r a e n m á s d e c i n - o l v i d e q u e l a s r e d u c c i o n e s a l c a n z a n a p a r a u n g o b e r n a n t e , s o b r e t o d o e n a n -
co m i l l o n e s a l a más a l t a q u e se re-1 m u c h a s p e r s o n a s de c l a s e m e d i a o Ira-Ido h a e x i g i d o a t o d a s l a s c a p a s de l a 
cuerda en Italia. bajadores manuales; qtis bastantes dipu- sociedad su parte de aacrifleioa. 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — B U P r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t h a e x p r e s a d o s u o p i n i ó n d e 
q u e l a a t m ó s f e r a g e n e r a J q u e e n t u r b i a -
b a l o s p r o b l e m a s i n t e r n a c i o n a l e s , se h a 
d e s p e j a d o b a s t a n t e d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
d í a s , y q u e l a t r a n q u i l i d a d v u e l v e a 
e n t r a r e n s u c a u c e . 
O p i n a e l P r e s i d e n t e q u e e l a s u n t o de 
l o s a r m a m e n t o s se v a e s o l a r e c d e n d o y 
d e j a v e r s u o p t i m i s m o e n c u a n t o a l a 
b u e n a i m p r e s i ó n q u e l a t r e g u a t a r i f a -
r i a h a c a u s a d o e n L o n d r e s . 
H o y h a firmado e l p r o y e c t o de l e y , 
d e s t l n a n d f l a c a n t i d a d d e 5 0 0 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s p a r a s u m i n i s t r a r a y u d a eco -
n ó m i c a a l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o . — A s s o -
c i a t e d P r e s . 
Framcia y las deudas 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E l c o r r e s p o n s a l 
en W a s h i n g t o n d e l - í - N e w Y o r k T í m e s e , 
c r e e s a b e r q u e e l e m b a j a d o r d e F r a n -
c i a h a p r o p u e s t o a R o o s e v e l t q u e s u 
p a í s p a g u e e l v e n c i m i e n t o d e 1 5 de d i -
c i e m b r e , a c a m b i o d e q u e se a p l a c e e l 
d e 15 de j u n i o , p o r l a d u r a c i ó n d e l a 
C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a . A ñ a d e e l c o -
r r e s p o n s a l q u e e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t 
h a r e c h a z a d o l a p r o p u e s t a . 
* * » 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l P r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t h a a f i r m a d o d e n u e v o q u e 
n o t i e n e , e n m o d o a l g u n o , l a i n t e n c i ó n 
de a s i s t i r a l o s t r a b a j o s d e l a C o n f e -
rc l i a E c o n ó m i c a m u n d i a l , q u e se c e l e -
b r a r á e n L o n d r e s . 
Se aplaza la huelga de 
agricultores yanquis • 
Tres mil trescieíitos millones para 
obras públicas 
S A N P A B L O ( M i r m e s o t a ) , 1 3 . — L a 
h u e l g a g e n e r a l d e a g r i c u l t o r e s q u e h a -
b í a p l a n t e a d o l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de A g r i c u l t o r e s d e E s t a d o s U n i d o s d u -
r a n t e e l C o n g r e s o c e l e b r a d o e n los p r i -
m e r o s d í a s d e l p r e s e n t e m e s , h a s i d o 
a p l a z a d a i n d e f i n i d a m e n t e a t e n d i e n d o a l 
o f r e c i m i e n t o h e c h o p o r e l P r e s i d e n t e de 
p o n e r e n p r á c t i c a s u p r o g r a m a de r e h a -
b i l i t a c i ó n a l o s a g r i c u l t o r e s a n u n c i a d o 
r e c i e n t e m e n t e . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Obras públicas 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l P r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t , c o n l a a y u d a de los p e r i t o s , 
h a c o n f e c c i o n a d o u n p r o g r a m a d e o b r a s 
p ú b l i c a s , d e s t i n a d o a d a r t r a b a j o a l o s 
p a r a d o s y p a r a e l q u e se p r e v é u n p r e -
s u p u e s t o d e t r e s m i l t r e s c i e n t o s m i l l o -
nes d e d ó l a r e s . 
l i i ! i i i ' ! i ! i B ; ! ! i ; B i i i ! i K i ! i H i i i i i i i B i i n o i i i i i i i i i u i i ; i i i ; i ! 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) • 
P A R I S , 1 3 . — S e e s p e r a u n a c o n t e c i -
m i e n t o e n G i n e b r a y u n a p a l a b r a e n 
B e r l í n . T o d a l a a t e n c i ó n e s t á p o l a r i z a d a 
h o y h a c i a esos d o s p u n t o s . E n l a se-
m a n a p r ó x i m a d i r á B e r l í n s i se d e c i d e 
a h a c e r f r e n t e a l a o p i n i ó n f r a n c o b r i -
t á n i c a . c o a l i g a d a c o n t r a A l e m a n i a y G i -
n e b r a , s i h a y u n a f ó r m u l a p a r a s a c a r 
a d e l a n t e l a C o n f e r e n c i a d i D e s a r m e . L o s 
m o m e n t o s s o n , p u e s , de e s p e r a y de a n -
s i e d a d , p e r o d e a n s i e d a d j u s t i f i c a d a . 
S i A l e m a n i a s o s t i e n e s u a c t i t u d . F r a n -
c i a y l a G r a n B r e t a ñ a a m e n a z a n c o n 
r e p r e s a l i a s . Y n o se sabe h a s t a d ó n d e 
l l e g a r á n l a s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a s r e -
p r e s a l i a s . P o r q u e s e a n p o l í t i c a s — r e o c u -
p a c i ó n de t e r r i t o r i o s a l e m a n e s o e n l a 
t o m a d e c a b e z a s d e p u e n t e e n l a f r o n -
t e r a — o e c o n ó m i c a s p u e d e n e m p u j a r a 
A l e m a n i a a u n e s t a d o de r u i n a y deses-
p e r a c i ó n . 
S i l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e v u e l -
v e a a p l a z a r s e , es d e c i r , q u e f r a c a s a , 
se d a r á t a m b i é n p o r i r r e a l i z a b l e l a C o n -
f e r e n c i a E c o n ó m i c a . S e r a i n e f i c a z l a i n -
t e r v e n c i ó n a r b i t r a l d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y h a b r á de s e r c o n s i d e r a d o , c o m o 
i m p o s i b l e p o r a h o r a , t o d o i n t e n t o d e 
c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . Q u e d a r á n l a s 
n a c i o n e s e u r o p e a s a b a n d o n a d a s a s í m i s -
m a s c o n sus d i f e r e n c i a s y su s o d i o s . 
C o m o s i e s t o f u e r a p o c o m o t i v o d e 
p r e o c u p a c i ó n , p a r t e d e l a P r e n s a e u -
r o p e a c o n t r i b u y e c o n n o t i c i a s a l a r m a n -
t e s a a u m e n t a r l a d e s c o n f i a n z a y e l r e -
c e l o . H a c e t r e s d í a s a n u n c i a b a u n p e -
riódico i n g l é s q u e l a s f á b r i c a s f r a n c e -
sas de a u t o m ó v i l e s , p a r a l i z a d a s d u r a n t e 
m u c h a s s e m a n a s , h a b í a n r e a n u d a d o f e -
b r i l m e n t e sus t r a b a j o s y n o p a r a p r o -
d u c i r a u t o m ó v i l e s , s i n o m u n i c i o n e s . A y e r 
u n d i a r i o f r a n c é s s e ñ a l a b a q u e I t a l i a 
a c a b a d e h a c e r e n R u s i a l a a d q u i s i c i ó n 
d e u n a c a n t i d a d d e " m a z o u t " t a n e n o r -
m e , q u e s o l a m e n t e p o d r í a e x p l i c a r s e 
a d e c u a d a m e n t e c o n finos b é l i c o s . Y h o y 
o t r o d i a r i o d e P a r í s a s e g u r a q u e l a s 
f á b r i c a s d e a r m a s de D u s s e l d o r f , e n 
A l e m a n i a , h a n c o m e n z a d o a f u n d i r c a -
ñ o n e s p e s a d o s . 
A ñ á d a s e a e s t o l a s e x a l t a c i o n e s a l a 
i n t r a n s i g e n c i a , de u n a p a r t e , y de o t r a , 
a l a r e s u r r e c c i ó n de c i e r t o l e n g u a j e q u e 
e s t u v o m u y e n u s o d u r a n t e l a g u e r r a , 
y se t e n d r á u n a i d e a a p r o x i m a d a d e l 
p e l i g r o s o e s t a d o de e s p í r i t u , d e l p e s i -
m i s m o , d e l a e x c i t a c i ó n y r e c e l o q u e se 
m a n i f i e s t a e s t o s d í a s e n a l g u n o s p a í s e s 
de E u r o p a . 
C a l d e a d o s a s í l o s á n i m o s y e x c i t a d a s 
l a s m u c h e d u m b r e s , c u a l q u i e r i n c i d e n t e 
p u e d e d a r l u g a r a l a m e n t a b l e s s u c e s o s 
P o r q u e h a n l l e g a d o l a s c o s a s a u n p u n -
t o e n q u e l a i n t e l i g e n c i a es b i e n d i f í c i l 
L o s f r a n c e s e s I n v o c a n e l T r a t a d o d e 
V e r s a l l e s ; l o s a l e m a n e s e s g r i m e n l o s 
a c u e r d o s q u e l e s c o n f i r i e r o n I g u a l d a d d e 
d e r e c h o s e n l o q u e se r e f i e r e a l d e s a r m e 
S e g ú n l o s f r a n c e s e s , e l d e s a r m e u n i l a t e -
r a l de A l e m a n i a es g a r a n t í a n e c e s a r i a 
p a r a l a p a z d e l m u n d o y p a r a l a s a l -
v a g u a r d a de l a c i v i l i z a c i ó n ; s e g ú n l o s 
a l e m a n e s , ese e s t a d o de I n f e r i o r i d a d q u e 
e s t i m a n h u m i l l a n t e h a t e r m i n a d o . 
L o s q u e m e j o r r a z o n a n e n e s t e p l e i t o 
s o n l o s n a c i o n a l i s t a s f r a n c e s e s . Q u i z á 
n o s e a n l o s q u e m á s r a z ó n t i e n e n , p e r o 
s í l o s q u e m e j o r r a z o n a n . P a r a e l l o s l o 
q u e e s t á e n c r i s i s es u n a p o l í t i c a : l a 
p o l í t i c a de c o n c i l i a c i ó n f r a n c o a l e m a n a . 
S i se h a l l e g a d o a e s t e t r a n c e d i f í c i l 
h a s i d o p o r q u e s e h a r e c o n o c i d o a A l e -
m a n i a i g u a l d a d d e d e r e c h o s e n m a t e r i a 
d e d e s a r m e . H e c h a l a c o n c e s i ó n , o se es 
c o n s e c u e n t e y se c o n f i e s a j u s t a l a p r e -
t e n s i ó n d e l R e i c h , o s e n i e g a t o d a l a 
p o l í t i c a q u e h a v e n i d o a p a r a r a e s to . 
M a s p a r a l a s p e r s o n a s a p a r t a d a s d e 
t o d o n a c i o n a l i s m o i n t r a n s i g e n t e y q u e 
se e s f u e r z a n en m i r a r l a s c o s a s c o n i n -
d e p e n d e n c i a y s i n p a s i ó n , l o q u e l e s i m -
p o r t a es l a p o l í t i c a g e n e r a l d e c o o p e -
r a c i ó n y de c o n f i a n z a y l o q u e s i g n i f i c a 
ese r a z o n a m i e n t o es q u e e s t á e n c r i s i s , 
n o l a p o l í t i c a d e u n p a r t i d o n a c i o n a l 
o de u n a n a c i ó n , s i n o l a o b r a d e r e -
c o n s t r u c c i ó n e s p i r i t u a l y m a t e r i a l de 
E u r o p a . L o q u e e s t á a m e n a z a d o es e l 
c o n c e p t o m i s m o d e E u r o p a , l o q u e h a s t a 
a h o r a h a v e n i d o s i e n d o c o n s i d e r a d o c o -
m o l a c i v i l i z a c i ó n . — S a n t o s F E R N A N -
D E Z . 
Hoy, la colecta en favor del 
Culto y Clero 
• * 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s q u e 
h o y , c o m o s e g u n d o d o m i n g o de m e s , se 
h a r á e n t o d a s l a s i g l e s i a s y e n t o d a s l a s 
m i s a s , l a c o l e c t a m e n s u a l e n f a v o r d e l 
[ C u l t o y C l e r o . 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l e m b a j a d o r 
d e l B r a s i l h a c o m u n i c a d o e s t a m a ñ a n a 
a l s e c r e t a r i o de E s t a d o q u e , a c o n s e -
c v e n c i a d e l a d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a d e l 
P a r a g u a y , e l B r a s i l se r e t i r a d e l a C o -
m i s i ó n m e d i a d o r a d e l C h a c o . E l p e r ú 
es, p o r l o t a n t o , e l ú n i c o p a í s v e c i n o d e 
l o s b e l i g e r a n t e s q u e c o n t i n ú a c o l a b o r a n -
do e n d i c h o o r g a n i s m o . 
L a neutralidad uruguaya 
M O N T E V I D E O , 1 3 . — E l P r e s i d e n t e 
d e l U r u g u a y , s e ñ o r T e r r a , h a firmado 
u n d e c r e t o p o r el q u e se h a c e c o n s t a r 
a n e u t r a l i d a d d e l U r u g u a y e n l a g u e -
r r a e n t r e B o l i v i a y P a r a g u a y . — A s s o c i a -
t e d P r e s s . 
» * * 
G I N E B R A . 1 3 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s 
doce , se r e u n i ó e l C o m i t é de l o s T r e s , 
que. e n t i e n d e en el c o n f i i e t o e n t r e P e -
r ú y B o l i v i a , c o m p u e s t o p o r l o s s e ñ o r e s 
L a s t e r , P e d r o s o y M a t o s . 
E n e s t a r e u n i ó n e l C o m i t é r e d a c t ó e l 
n f o r m e q u e h a d e l e e r a n t e e l C o n s e j o 
de l a L i g a e n s u p r ó x i m a r e u n i ó n . 
Perú y Colombia 
G I N E B R A , 1 3 . — E l d e l e g a d o c o l o m -
b i a n o e n l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , s e ñ o r 
S a n t o s , h a d e c l a r a d o q u e e l v i a j e a L i -
m a d e l s e ñ o r L ó p e z , t i e n e s ó l o c a r á c t e r 
p r i v a d o , p u e s e l s e ñ o r L ó p e z es a m i g o 
d e l a c t u a l P r e s i d e n t e d e l P e r ú , p e r o 
q u e l a s ú n i c a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e P e r ú 
y C o l o m b i a s o n l a s de G i n e b r a . 
* * * 
G I N E B R A , 1 3 . — D u r a n t e l a s e s i ó n 
c e l e b r a d a h o y p o r e l C o m i t é c o n s u l -
t i v o , q u e e n t i e n d e e n é l a s u n t o d e l c o n -
flicto e n t r e C o l o m b i a y e l P e r ú , ed p r e -
s i d e n t e d e d i c h o C o m i t é h a a n u n c i a d o 
q u e e l G o b i e r n o de C o l o m b i a h a afcep-
t a d o l a s p r o p o s i c i o n e s d e l C o m i t é c o n -
s u l t i v o , r e l a t i v a s a l a a p l i c a c i ó n d e l a s 
s o l u c i o n e s r e c o m e n d a d a s p o r él C o n s e -
j o e n s u I n f o r m e deJ 1 8 d e m a r z o p a -
s a d o . 
E l p r e s i d e n t e a g r e g ó q u e e l G o b i e r -
n o d e l P e r ú n o h a b í a c o n t e s t a d o t o -
d a v í a a l a c o m u n i c a c i ó n q u e , e n i d é n -
t i c o s e n t i d o , se l e h a d i r i g i d o . 
E l p r e s i d e n t e c o m u n i c ó t a m b i é n tí 
c o n t e n i d o de u n a n o t a q u e e l s e c r e t a -
r i o d e E s t a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a d i r i g i d o a l o s G o b i e r n o s d e C o l o m -
b i a y e l P e r ú , r e c o m e n d á n d o l e s q u e 
a d o p t e n l a s s o l u c i o n e s p r o p u e s t a s p o r 
e l C o m i t é c o n s u l t i v o . 
* * » 
S a l v o e n l a s c a n c i l l e r í a s y e n l a S o -
c i e d a d d e l a s N a c i o n e s l a d e c l a r a c i ó n 
de g u e r r a d e l P a r a g u a y a p e n a s h a p r o -
d u c i d o e f e c t o e n l a o p i n i ó n . P a r a e l p ú -
b l i c o , c o m o p a r a l a s v í c t i m a s d e l o s 
c o m b a t e s , n o e x i s t e d i f e r e n c i a e n t r e l o 
q u e a h o r a s u c e d e e n e l C h a c o y l o s u -
c e d i d o desde e l m e s de j u l i o d e 1 9 3 2 . Y 
p o r o t r a p a r t e , l a a c t i t u d p a r a g u a y a n o 
p u e d e s o r p r e n d e r . D e s d e l o s p r i m e r o s 
d í a s de m a r z o p a s a d o l a s C á m a r a s a u -
t o r i z a r o n a l p r e s i d e n t e A y a l a p a r a d e -
c l a r a r l a g u e r r a c u a n d o f u e s e o p o r t u n o , 
es d e c i r , c u a n d o h u b i e s e n f r a c a s a d o l a s 
n e g o c i a c i o n e s de a r m i s t i c i o y de a r b i -
t r a j e q u e r e a l i z a b a n A r g e n t i n a , B r a s i l , 
C h i l e y P e r ú , e l A B C P , c o m o e s c r i b e n 
l o s p e r i ó d i c o s h i s p a n o a m e r i c a n o s y c o -
m o h a r e m o s n o s o t r o s e n g r a c i a a l a 
b r e v e d a d . 
H a c e m á s de c u a t r o a ñ o s , d e s p u é s d e l 
f r a c a s o d e v a r i o s m e d i a d o r e s i n d i v i d u a -
les , q u e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s y l a s 
p o t e n c i a s de A m é r i c a se a f a n a n p o r 
c o n s e g u i r u n a c u e r d o e n t r e B o l i v i a y 
P a r a g u a y p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l 
C h a c o . A r a í z de l o s i n c i d e n t e s d e 1 9 2 8 
se c o n s t i t u y ó p a r a m e d i a r e n t r e l o s d o s 
p a í s e s u n a c o m i s i ó n d e n e u t r a l e s , c o m -
p u e s t a p o r N o r t e a m é r i c a , U r u g u a y , V e -
n e z u e l a , M é j i c o y C u b a . N a d a o b t u v o . 
N i s i q u i e r a p r o m e s a s , p o r q u e e l ú n i c o 
c r i t e r i o de l o s l i t i g a n t e s p a r e c e h a b e r 
s i d o r e c h a z a r l o q u e s u g e r í a y a u n l o 
q u e a c e p t a b a l a o t r a p a r t e , y e n e s t a 
p u g n a s u r g i ó e l c o n f l i c t o a c t u a l , m u c h o 
m á s g r a v e q u e l o s a n t e r i o r e s , p o r q u e 
d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , t a n t o B o -
l i v i a c o m o e l P a r a g u a y se p r e p a r a r o n 
p a r a c o m b a t i r h a s t a e l fin. 
N a t u r a l m e n t e , l a p r i m e r a i n t e r v e n -
c i ó n e n t e o r í a f u é l a d e l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s , q u e n o m b r ó s u C o m i t é — e l 
C o m i t é d e l o s T r e s — e n c a r g a d o d e se -
g u i r e l p l e i t o . M a s e n l a p r á c t i c a , f u é 
l a C o m i s i ó n d e n e u t r a l e s q u i e n a c u d i ó 
p a r a r e s o l v e r p r i m e r o l a s i t u a c i ó n e n 
e l C h a c o y d e s p u é s e l p l e i t o . T o d o s l o s 
e s f u e r z o s p a r a o b t e n e r u n a t r e g u a f u e -
r o n i n ú t i l e s ( s a l - o e l d e l P o n t í f i c e , q u e 
c o n s i g u i ó u n a de v e i n t i c u a t r o h o r a s e n 
N o c h e b u e n a ) . E l p l a n de l o s n e u t r a l e s 
c o n s i s t e en r e t i r a r d e l C h a c o l a s t r o p a s 
d e l o s d o s p a í s e s : d i v i d i r l a r e g i ó n s i -
g u i e n d o e l m e r i d i a n o 60o15, d e j a n d o 
p o l i c í a b o l i v i a n a a l O . y p o l i c í a p a r a -
g u a y a a l S . E . ; i n i c i a r l a s n e g o c i a c i o -
n e s p a r a d e t e r m i n a r q u é p a r t e s d e e sa 
r e g i ó n s e r í a n s o m e t i d a s a l a r b i t r a j e , y 
s i n o s e l l e g a b a a u n a c u e r d o , p e d i r 
u n a d e f i n i c i ó n d e l C h a c o a g e ó g r a f o s 
d e N u e v a Y o r k , L o n d r e s y M a d r i d ; 
p o r ú l t i m o a r b i t r a j e , p r i m e r o , a n t e u n 
( C o n t i n ú a a l f i n a l d e l a p r i m e r a co-
l u m n a d e s e g u n d a p l a n a ) 
D o m i n g o 14 d e m a y o d e 1 9 8 3 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7.320 
£1 pantano de Linares Un soldado con graves 
del Arroyo 
Embalsará 59 millones de metros 
cúbicos y abarcará una superfi-
cie de 482 hectáreas 
Una zona regable de 7.200 hectá-
reas, correspondientes a pueblos 
de Segovia, Burgos y Valladolid 
V A L L A . D O L I D , 1 3 . — H a s i d o a p r o b a -
d o d e f i n i t i v a m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o de 
O b r a s p ú b l i c a s e l p r o y e c t o d e l P a n t a -
n o de L i n a r e s d e l A r r o y o , q u e f o r m a 
p a r t e d e l p l a n de o b r a s d e l a M a n c o -
m u n i d a d H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o . Se 
e n c u e n t r a e m p l a z a d o s o b r e el r í o R i a -
za , a g u a s a b a j o d e l p u e n t e p a r a c r u -
ce de l a c a r r e t e r a d e A r a n d a a A y l l ó n , 
e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l p u e b l o de L i -
n a r e s , e n l a p r o v i n c i a d e S e g o v i a . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s d e l a 
p r e s a d e e m b a l s e , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
a l t u r a d e l a p r e s a , 39 m e t r o s ; l o n g i t u d 
e n l a c o r o n a c i ó n , 110 m e t r o s . E l v o l u -
m e n d e a g u a q u e s e r á e m b a l s a d o se 
e l e v a a 59 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s , 
r e s u l t a n d o i n u n d a d a u n a s u p e r f i c i e de 
482 h e c t á r e a s . S e r á e x p r o p i a d a l a t o t a -
l i d a d d e l p u e b l o de L i n a r e s d e l A r r o -
y o , p u e s q u e d a r á c u b i e r t o p o r l a s a g u a s 
s u c a s e r í o y g r a n p a r t e d e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l . E x i s t e l a i d e a d e q u e los 
v e c i n o s d e l p u e b l o q u e a c e p t e n e s t a 
f o r m a d e e x p r o p i a c i ó n , s e t r a s l a d e n a 
t e r r e n o s d e l a v e g a de l D u e r o , d o n d e 
se e s t a b l e c e r á u n a c o l o n i a d e r e g a d í o , 
m e j o r á n d o s e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u s 
a c t u a l e s m e d i o s d e v i d a , y r e a l i z á n d o s e , 
a l p r o p i o t i e m p o , u n a I n t e r e s a n t e o b r a 
de c o l o n i z a c i ó n . 
Q u e d a r á c o n t o r n e a d a p o r l a s a g u a s 
d e l e m b a l s e l a e r m i t a d e l a V e r a - C r u z , 
d e l s i g l o X I , c u y a c a p i l l a á b s i d a ! t i e n e 
n o t a b l e s p i n t u r a s m u r a l e s d e g r a n v a -
l o r h i s t ó r i c o - a r t i s t i c o . Se e j e c u t a r á n l a s 
o b r a s d e p r o t e c c i ó n n e c e s a r i a s p a r a q u e 
t a n i n t e r e s a n t e m o n u m e n t o , n o s u f r a 
e l m e n o r d a ñ o . 
C o n l a c o n s t r u c c i ó n de e s t e e m b a l s e 
se c o n s e g u i r á l a t o t a l r e g u l a r i z a c i ó n de 
l a a p o r t a c i ó n a n u a l d e l r í o R i a z a , q u e 
a s c i e n d e a 110 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú -
b i c o s d e c a u d a l m e d i o . L a s a g u a s r e g u -
l a d a s p o r e l p a n t a n o s e r á n u t i l i z a d a s en 
u n a z o n a r e g a b l e d e u n a s 7 .200 h e c t á -
r e a s , q u e c o m p r e n d e n u m e r o s o s t é r m i -
n o s m u n i c i p a l e s d e l a s p r o v i n c i a s d e Se-
g o v i a , B u r g o s y V a l l a d o l i d . L o s p u e b l o s 
i n t e r e s a d o s e n e s t a o b r a s o n : M o n t e j o 
d e l a V e g a ( S e g o v i a ) , M i l a g r o s , T o r r e -
g a l i n d o , H o n t a n g a s , A d r a d a d e H a z a , 
F u e n t e m o l i n o s , H a z a , F u e n t e c é n , H o y a -
Ie s de R o a , B e r l a n g a de R o a , N a v a d e 
R o a . F u e n t e l i s e n d o , V a l d e z a t e , C a s t r i l l o 
d e D u e r o , C u e v a d e R o a y S a n M a r t í n 
d e R u b i a l e s ( B u r g o s ) ; B o c o s d e D u e r o , 
C u r i e l , P e ñ a f i e l , P e s q u e r a d e D u e r o , V a l -
b u e n a d e D u e r o , O l i v a r e s de D u e r o y 
S a r d ó n ( V a l l a d o l i d ) . 
E l p r e s u p u e s t o t o t a l d e l a s o b r a s a s -
c i e n d e a 4 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , y e l p l a z o de 
e j e c u c i ó n s e r á d e t r e s a ñ o s , d u r a n t e l o s 
c u a l e s p o d r á n t e n e r c o l o c a c i ó n e n l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a p r e s a , v a r i a n t e d e l a 
c a r r e t e r a d e A y l l ó n y o b r a s a u x i l i a r e s , 
u n o s d o s c i e n t o s o b r e r o s . 
quemaduras 
La Asamblea del 
liberal demócrata 
partido 
Hoy pronunciará un discurso en la 
Comedia don Melquíades Alvarez 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e f i o r V i l l a -
l o b o s se c e l e b r ó a y e r p o r l a m a ñ a n a , a 
l a s o n c e y m e d i a , l a t e r c e r a r e u n i ó n d e 
l a A s a m b l e a . Se a c o r d ó q u e e s t a s A s a m -
b l e a s g e n e r a l e s se c e l e b r e n t o d o s l o s 
a ñ o s , y q u e l a s J u n t a s s u p r e m a s d e l 
p a r t i d o l a s c o n t i t u y a n e l Jefe d e l p a r t i -
d o , l o s p a r l a m e n t a r i o s y e x p a r l a m e n -
t a r i o s . 
L u e g o se a p r o b a r o n p o r a c l a m a c i ó n 
l a s b a s e s p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
p a r t i d o . E l s e ñ o r M a r t í n e z R e u s p r o p u -
so q u e e s t a s b a s e s t e n g a n u n c a r á c -
t e r p r o v i s i o n a l , y q u e e n l a A s a m b l e a 
q u e se c e l e b r e e l a i í o q u e v i e n e se i n -
t r o d u z c a n l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e l a 
p r á c t i c a a c o n s e j e . Se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a l a s d o c e y c u a r t o . 
P o r l a t a r d e , p r e s i d i e n d o e l s e ñ o r A l -
v a r e z V a l d é s , l a A s a m b l e a a p r o b ó l a s 
c o n c l u s i o n e s a d o p t a d a s p o r s u s t r e s 
s e c c i o n e s , a c e r c a d e l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l p a r t i d o , s u c o n f o r m i d a d c o n e l r a -
d i c a l y l o s d i v e r s o s p u n t o s d e l p r o g r a -
m a , p r o p u g n a n d o e n e s p e c i a l p o r l a 
m á s c o m p l e t a l i b e r t a d d e c o n c i e n c i a . 
H o y p o r l a m a ñ a n a e n e l t e a t r o d e ' 
l a C o m e d i a p r o n u n c i a r á e l d i s c u r s o d e 
c l a u s u r a de l a A s a m b l e a e l j e f e d e l 
p a r t i d o , d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , y a l a 
u n a y m e d í a s e r á o b s e q u i a d o c o n u n 
b a n q u e t e e n e l P a l a c e . E l d i s c u r s o s e r á 
r a d i a d o . 
M a ñ a n a l u n e s se r e ú n e n l a s d e l e g a -
das d e l p a r t i d o e n u n t é , q u e se c e l e -
b r a r á e n e l m i s m o h o t e l . 
T r i b u n a l e s p e c i s l , y s i é s t e n o d i c t a b a 
s e n t e n c i a e n e l p l a z o d e c u a t r o m e s e s , 
s o m e t e r e l a s u n t o a l T r i b u n a l de L a 
H a y a . 
F r a c a s ó e s t a g e s t i ó n p o r l a a c t i t u d 
d e l P a r a g u a y , p r i n c i p a l m e n t e , y e n t r ó 
en f u n c i o n e s e l o t r o C o m i t é , e l de l o s 
p a í s e s v e c i n o s de l o a b e l i g e r a n t e s q u e 
h e m o s l l a m a d o y a A B C P . Se r e -
u n i ó u n a c o n f e r e n c i a e n M e n d o z a , se 
e l a b o r ó u n n u e v o p l a n s e m e j a n t e a l a n -
t e r i o r — ¿ q u é o t r a c o s a p o d í a n h a c e r ? — 
y e s t a v e z f u e r o n l a s o b s e r v a c i o n e s de 
B o l i v i a , n i m á s n i m e n o s f u n d a d a s q u e 
Jas d e l P a r a g u a y m e s e s a n t e a , l a s q u e 
e s t o r b a b a n el é x i t o . N i l a p o a i c i ó n g e o -
g r á f i c a d e l A B C P , h i z o m e l l a e n el 
á n i m o de l o s b e l i g e r a n t e a p a r a l l e v a r -
los a l a c o r d u r a . 
P o c o s d i a s d e s p u é s d e l f r a c a s o de es-
t a s n e g o c i a c i o n e s , h a d e c l a r a d o l a g u e -
r r a e l P a r a g u a y . S u i n t e n c i ó n es b i e n 
c l a r a y n o se h a r e c a t a d o . B o l i v i a , s i n 
c o m u n i c a c i ó n c o n e l m a r , n o p u e d e r e -
c i b i r a r m a s s i n o p o r t e r r i t o r i o d e n e u -
t r a l e s . C l a r o q u e s i n u n a s e n t e n c i a en 
c o n t r a de B o l i v i a , l a n e u t r a l i d a d n o 
o b l i g a s i n o a d a r a l o a b e l i g e r a n t e s 
e l m i s m o t r a t o ; p e r o de c u a l q u i e r m o -
d o , e l P a r a g u a y c u e n t a c o n u n a v í a 
, j ^ . , — • „ „ „ v „ „ , * - nn-r d o n d e r ? -
eaa r a z ó n , p a r a c o l o c a r a B o l i v i a e n 
c o n d i c i o n e s de jfefttíflg&A d e c l a r a d o 
l a g u e r r a . 
R . L . 
E n el H o s p i t a l M i l i t a r de C a r a b a n -
c h e l f u é a s i s t i d o a y e r de q u e m a d u r a s 
g r a v e s e n l a c a r a , c u e l l o , a n t e b r a z o y 
m a n o s , e l s o l d a d o el s e r v i c i o d e A v i a -
c i ó n de C u a t r o V i e n t o s , N i c o l á s G o n -
z á l e z P o r t i l l o , de v e i n t i d ó s a ñ o s , n a -
t u r a l d e G r a n a d a . 
L a s l e s i o n e s se l a s p r o d u j o a l e n c e n -
d e r , p o r o r d e n de su s j e f e s , y c u a n d o 
se e s t a b a n r e a l i z a n d o e j e r c i c i o s d e v u e -
l o , d o s c a r t u c h o s d e d i n a m i t a , q u e p r e n -
d i e r o n e n su s r o p a s . 
G r a c i a s a l a r á p i d a I n t e r v e n c i ó n d e 
o t r o s s o l d a d o s , q u e le a r r a n c a r o n a j i -
r o n e s e l « m o n o » , n o p e r e c i ó a b r a s a d o . 
Ladronzuelos 
C u a n d o p r e t e n d í a n e n t r a r p o r u n a 
v e n t a n a e n l a c a s e t a d e l c a m p o d e d e -
p o r t e s de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , f u e -
roai d e t e n i d o s a y e r A n s e l m o L ó p e z y 
L ó p e z , d e d i e c i o c h o a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n 
l a c a l l e d e S a n H e r m e n e g i l d o , n ú m e r o 
14, y ¡ o s h e r m a n o s R o d o l f o y F r a n c i s -
co M e r i n o , d e d i e c i s i e t e y t r e c e a ñ o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . D o s i n d i v i d u o s m á s , 
q u e i b a n c o n l o s m u c h a c h o s , se d i e r o n 
a l a f u g a . 
R o d o l f o M e r i n o d e c l a r ó q u e h a c e c u a -
t r o m e s e s se f u g ó d e l d o m i c i l i o p a t e r -
n o , A l m a n a a , n ú m e r o 2 . y s u h e r m a n o 
F r a n c i s c o f u é e c h a d o d e c a s a p o r s u 
m a d r a s t r a . 
F r a n c i s c o , p o r s u m e n o r e d a d , f u é 
e n t r e g a d o a sus p a d r e s y l o s o t r o s d o s 
m u c h a c h o s , p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d e 
l a s a u t o r i d a d e s . 
Arrollado poi* el tren 
C u a n d o se d i r i g í a a s u d o m i c i l i o f u é 
a r r o l l a d o p o r e l t r e n c o r t o de G e t a f e 
A n t o n i o C a r e a g a E g i d o , d e t r e i n t a y 
n u e v e a ñ o s , q u e v i v e e n l a C o l o n i a P o -
p u l a r , n ú m e r o 367 . T r a s l a d a d o a l a C a -
s a de S o c o r r o , f u é a s i s t i d o de l e s i o n e s 
g r a v í s i m a s . P a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Camión incendiado 
E n l a c a r r e t e r a d e L a C o r u ñ a , f r e n -
t e a l a c o c h e r a de l o s t r a n v í a s d e l a 
B o m b i l l a , se i n c e n d i ó a y e r u n c a m i ó n , 
a c a u s a d e u n a a v e r í a h a b i d a e n e l c a r -
b u r a d o r . 
I n t e r v i n i e r o n l o s b o m b e r o s q u e , c o n 
u n e x t i n t o r d e m a n o a p a g a r o n l a s l l a -
m a s . 
Arrollado por el tren 
A y e r p o r l a t a r d e , c u a n d o A n t o n i o 
C a r e a g a , q u e v i v e e n l a C o l o n i a P o p u -
l a r , a t r a v e s a b a l a s v t a s d e l a l i n e a 
M . Z . A . , e n e l s i t i o c o n o c i d o p o r e l ce -
r r o d e l a P l a t a , f u é a l c a n z a d o p o r e l 
t r e n c o r t o de G e t a f e , y l e p r o d u j o h e r i -
da s q u e f u e r o n c a l i f i c a d a s d e g r a v e s . 
Pretende cobrar un décimo falso 
P o r p r e t e n d e r c o b r a r u n d é c i m o f a l s o 
e n l a l o t e r í a d e d o ñ a M a n o l i t a , h a s i d o 
d e t e n i d o a y e r J o s é J i m é n e z L o z a n o , de 
c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n 
l a c a l l e d e S a l v a d o r M a r t í n e z , 18 , p u e n -
t í d e V a l l e c a s . 
O T R O S SUCESOS 
L A M E N T O S , p o r k - h i t o ü z c u d u n , c a m p e ó n de E u r o p a de todas l a s c a t e g o r í a s 
VENCIO ANOCHE fl FIERRE CHARLES POR PUNTOS OESPOES OE QUINCE ASALTOS 
La próxima Subida motorista del Galapagar. El Gran Premio Nacional 
s e correrá hoy en Aranjuez. Campeonatos de España de lawn tennis 
y pelota vasca. Se proyecta un con curso nacional de ajedrez. Madrid 
contra Unión Club de Irún 
—Todo está muy mal, don Facundo. No se vende nada. 
—¿Pero se anuncia usted? 
— M á s que la crisis. 
I n t o x i c a c i o n e s . — E n l a C a s a de S o c o r r o 
d e l d i s t r i t o d e l C o n g r e s o f u é a s i s t i d o de 
I n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , q u e 
se p r o d u j o p o r h a b e r i n j e r i d o e q u i v o c a -
d a m e n t e c i e r t a c a n t i d a d de l e j í a , J u l i a 
P é r e z G a r c í a , de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , do-
m i c i l i a d a e n l a c a l l e N u e v a d e l E s t e , n ú -
m e r o 10. 
— T a m b i é n e n l a C a s a d e S o c o r r o de l 
C o n g r e s o f u é a s i s t i d o de i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o R a f a e l M u ñ o z Ca-
b r e r a , q u e v i v e e n l a p l a z a de l a s C o r t e a , 
n ú m e r o 3. 
A t r o p e l l o s . — E n e l p a s e o de E x t r e m a d u -
r a , u n a u t o m ó v i l c u y o c o n d u c t o r se d i ó 
a l a f u g a , a t r e p e l l ó y c a u s ó l e s i o n e s de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o a F r a n c i s c o O c a ñ a 
B e l l o , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e d e l C a r -
m e n , n ú m e r o 17. D e s p u é s de a s i s t i d o en 
l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o de l a I n -
c l u s o , f u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l . 
— E n l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o de 
C h a m b e r í f u é a s i s t i d o de l e s i o n e s de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o , q u e le p r o d u j o a l a t r e -
p e l l a r l e e n l a c a l l e de A l m a g r o e l a u t o -
m ó v i l 37.288, c o n d u c i d o p o r A l f o n s o C e n -
t e n o , J u l i o M e n d o z a H e r n a d a , de v e i n -
t i o c h o a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e de 
F o r t u n y , n ú m e r o 15. 
U n p a l a n q u e t a z o . — J o s é B e l t r á n R u i z , 
d e c u a r e n t a y t r e s a ñ o s , q u e v i v e e n l a 
c a l l e de S a n A n d r é s , n ú m e r o 14, d e n u n -
c i ó r o b o de a l h a j a s , e n s u d o m i c i l i o , p o r 
v a l o r de 1.000 p e s e t a s . 
Asistencia a partas 
S A N A T O R I O " S A N T A A U C I A " 
m m m . ooctqr vim m i w * 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l , . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos de a c i d e z y d o l o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
9 0 ? 
S t a n d a r d 
D E / P A C H O C O M P L E T O , 1 . 5 7 5 P T / 
M U E B L E - T D £ TU&O DE A C E R O Y M A D E R A 
MORI" I A P I O E ^ C O t - A P 
M U f c B l - E y P A R A O F I C I N A L 
r i A D R I D • PLAZA DE DIIIZ ¿OCHILLA. 2 T t L É F O N O , 9 5 4 6 6 
E n d e f e n s a de l a 
escuela cató l ica 
Conferencia del padre Herrera 
y A V I L A , 1 3 . — A n t e n u m e r o s o p ú b l i c o 
q u e l l e n a b a e l l o c a l de l a C a s a S o c i a l 
C a t ó l i c a h a p r o n u n c i a d o u n a c o n f e r e n -
c i a e l R . P . E n r i q u e H e r r e r a . H i z o l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l o r a d o r d o n A n g e l de 
D i e g o , q u e e n b r e v e s p a l a b r a s s a l u d ó a l 
c o n f e r e n c i a n t e y le a g r e d e c i ó s u v a l i o -
so c o n c u r s o . 
E l P . H e r r e r a c o m e n z ó d i c i e n d o q u e 
b a b í a v i s i t a d o los C o l e g i o s d e A v i l a , r e -
g e n t a d o s p o r r e l i g i o s o s , e n l o s q u e p u d o 
o b s e r v a r e l c a r i ñ o y e n t u s i a s m o q u e l o s 
n i ñ o s s i e n t e n p o r s u s m a e s t r o f , y se l a -
m e n t ó de que , c o i n c i d i e n d o c o n es te e n -
t u s i a s m o , se e s t u v i e r a a p r o b a n d o e n e l 
P a r l a m e n t o l a l e y de C o n g r e g a c i o n e s . 
H a c e h i s t o r i a de l a p r o p a g a n d a h e c h a 
en f a v o r d e l a e s c u e l a ú n i c a , y d i c e q u e 
n a c e t r e s a ñ o s p u d o v e r s e c l a r a m e n t e e n 
l a F A E , q u e e n t r e l o s q u e p r o p u g n a b a n 
p o r h a c e r m i e m b r o s d e l a s l o g i a s m a s ó -
c i c a s , figuraban l o s s e ñ o r e s D e l o s R í o s , 
L l o p i s y D o m i n g o . M a n i f i e s t a q u e l a 
e s c u e l a ú n i c a es c o m o u n a figura c o n 
d i e c i n u e v e c a r a s n e g r a s y u n a b l a n c a , 
que p r e s e n t a a l p u e b l o . L a e s c u e l a ú n i -
ca es g r a t u i t a , p o r q u e e s t á i m p u e s t a p o r 
el E s t a d o . L o s m a e s t r o s c a t ó l i c o s q u i e -
r e n l a e s c u e l a g r a t u i t a , p e r o t a m b i é n l a 
l i b e r t a d p a r a e s c o g e r a l o s m a e s t r o s . 
A l e x p l i c a r u n e j e m p l o d e l r e p a r t o p r o -
p o r c i o n a l e s c o l a r , r e c u e r d a q u e a l a es-
c u e l a c a t ó l i c a de T á n g e r se l e n e g ó u n a 
s u b v e n c i ó n , q u e f u é c o n c e d i d a a l a s es-
c u e l a s j u d í a s , c o n l o q u e r e s u l t a q u e no 
es c i e r t a l a i g u a l d a d q u e p r e c o n i z a n los 
l a i c o s . A s e g u r a q u e l a e s c u e l a ú n i c a n o 
es m o d e r n a n i i n t e r n a c i o n a l , p u e s c a s i 
t o d o s los l i s t a d o s de E u r o p a p r o t e g e n 
c o n s u b v e n c i o n e s a l a s e s c u e l a s r e l i g i o -
sas. R e l a t a l a c o n d u c t a s e g u i d a p o r los 
c a t ó l i c o s b e l g a s y h o l a n d e s e s e n l a l u c h a 
p o r l a e s c u e l a c a t ó l i c a , y e x c i t a a los 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a q u e s i g a n a q u e l 
e j e m p l o y c o n c e d a n s u v o t o é n l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s a a q u e l l o s c a n d i d a t o s 
q u e se c o m p r o m e t a n a d e f e n d e r l a es-
c u e l a c a t ó l i c a . 
E l P . H e r r e r a f u é m u y a p l a u d i d o a l 
final de s u i n t e r e s a n t e d i s e r t a c i ó n y en 
v a r i o s p a s a j e s d e l a m i s m a , s i e n d o , a d e -
m á s , m u y f e l i c i t a d o p o r n u m e r o s a s p e r -
s o n a s . 
Mejora el Obispo de 
Ciudad Rodrigo 
S A L A M A N C A , 1 3 . — L a e n f e r m e d a d 
d e l P r e l a d o de C i u d a d R o d r i g o , d o c t o r 
L ó p e z A r a n a , t i e n d e a m e j o r a r . E l m é -
d i c o d e c a b e c e r a h a f a c i l i t a d o u n p a r t e 
e n e l q u e d i c e q u e e l P r e l a d o m e j o r a e n 
s u p n e u m o n í a , l e d i s m i n u y e l a f i e b r e , 
s i e n d o s u e s t a d o g e n e r a l b a s t a n t e b u e -
n o , y q u e e s p e r a , s a l v o c o m p l i c a c i o n e s , 
r e c u p e r e l a s a l u d c o m p l e t a m e n t e d e n t r o 
d e b r e v e s d i a s . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e l a C o r t e d e l 
P i l a r c e l e b r ó u n a s o l e m n e s a l v e e n l a 
C a t e d r a l de C i u d a d R o d r i g o , p a r a i r a -
p l o r a r l a m e j o r í a d e l P r e l a d o . A s i s t i e -
r o n n u m e r o s o s fieles. 
Otro robo a la Virgen de 
la Antigua, de Orduña 
• 
B I L B A O , 1 3 . — S e h a v u e l t o a c o m e -
t e r o t r o r o b o e n el S a n t u a r i o d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a A n t i g u a , de O r d u ñ a . 
L o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n d e n o c h e y 
se l l e v a r o n u n c o l l a r y l o s p e n d i e n t e s 
de l a i m a g e n , d e b a s t a n t e v a l o r . T a m -
b i é n d e s p o j a r o n de l a c o r o n a a l a i m a -
g e n d e S a n B l a s , p e r o l a a b a n d o n a r o n 
p o r e s t i m a r q u e e r a d e p o o o v a l o r . 
I g u a l m e n t e v i o l a r o n e l S a g r a r l o . D e s -
p u é s t r a t a r o n d e a s a l t a r u n a f á b r i c a 
i n m e d i a t a , p e r o , s o r p r e n d i d o s p o r e l e n -
c a r g a d o , se d i e r o n a l a f u g a . 
Imágenes recuperadas 
O V I E D O , 1 3 . — - L a G u a r d i a c i v i l d e 
P o l a d e L e n a h a c o m u n i c a d o a l g o -
b e r n a d o r , q u e c e r c a de C o l u m b i e l l o h a n 
s i d o e n c o n t r a d a s l a s t r e s I m á g e n e s q u e 
f u e r o n s u s t r a í d a s h a c e u n o s d í a s d e 
a q u e l l a i g l e s i a p a r r o q u i a l . E s t a s i m á -
g e n e s h a n s i d o d e v u e l t a s a l o u r a p á -
r r o c o . L o a n u e v e j ó v e n e s q u e f u e r o n 
d e t e n i d o s c o m o s u p u e s t o s a u t o r e s d e 
Lad . S e h a c e n g e s t i o n e s p a r a d e t e n e r 
• 1 l o s a u t o r e s . 
fl .• WSm l i l i B n : e b. b . 
ÍEL DEBATE - Alfonso XI, 4 
Se h a c e l e b r a d o a n o c h e , a n t e m á s de 
20 .000 p e r s o n a s , l a g r a n v e l a d a d e b o -
x e o , c u y o c o m b a t e p r i n c i p a l e r a e l d e 
U z c u d u n c o n t r a P i e r r e C h a r l e s p a r a e l 
c a m p e o n a t o de E u r o p a d e t o d a s l a s c a -
t e g o r í a s . 
L o s r e s u l t a d o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
S A N T O S v e n c i ó a H e v i a p o r " k n o c k 
o u k " e n el d é c i m o a s a l t o . 
T O R R E S g a n ó a M a r t í n e z p o r p u n t o s 
d e s p u é s de d i e z a s a l t o s . 
P A U L I N O U Z C U D U N v e n c i ó a P i e -
r r e C h a r l e s p o r p u n t o s e n q u i n c e a s a l t o s . 
A R I L L A v e n c i ó a V a l d é s p o r d e s c a l i -
f i c a c i ó n en e l q u i n t o a s a l t o . 
B r e v e s i m p r e s i o n e s 
L o a v a n z a d o de l a h o r a , a l a s dos , 
e n q u e t e r m i n ó l a r e u n i ó n s ó l o n o s p e r -
m i t e a ñ a d i r v a r i a s l í n e a s . 
L a v e l a d a e n c o n j u n t o h a s i d o i n t e -
r e s a n t e , a p a r t e d e l c a m p e o n a t o de E u -
r o p a , 
P a u l i n o p e s ó 93 ,500 k i l o s y C h a r l e s 
99 ,800 . A r b i t r ó M . D u v e r n a z , de l a F e -
d e r a c i ó n s u i z a , y c o m o j u e c e s a c t u a r o n 
P i ñ e i r o . p o r E s p a ñ a , y M . D u p u i s , de 
l a F e d e r a c i ó n b e l g a . 
E l p r i m e r a s a l t o f u é i g u a l a d o . 
E n e l s e g u n d o , P a u l i r o , e n c u e r p o a 
c u e r p o , s a c ó p u n t o s , a d j u d i c á n d o s e e l 
a s a l t o . 
E n e l t e r c e r o , s i e m p r e c o n l a m i s -
m a t á c t i c a , P a u l i n o c o l o c ó b i e n de i z -
q u i e r d a , a p u n t á n d o s e e l " r o u n d " . 
E n e l c u a r t o s i g u e e l d o m i n i o d e P a u -
l i n o , q u e m u y v a l i e n t e y p e g a n d o d u r o 
se a p u n t a t a m b i é n e l " r o u n d " . 
E n e l q u i n t o h a y b u e n c a m b i o de g o l -
p e s , d o b l a n d o b i e n a l a c a r a C h a r l e s . 
E n e l s e x t o e l b e l g a l l e g a b i e n a l a 
c a r a a m e d i a d i s t a n c i a , y e l a s a l t o es 
p a r a é l . 
E n e l s é p t i m o P a u l i n o c o n t i n ú a h a -
c i e n d o e l " c l i n c h " , b u s c a n d o l a s s a l i d a s 
p a r a p e g a r e n c o n t r a . M e t e b u e n o s i z -
q u i é r d a z o s a l a c a r a y a l c u e r p o , y l a 
v e n t a j a p a r a é l es n e t a . 
E n e l o c t a v o l a l u c h a s i g u e c o n l a 
m i s m a f i s o n o m í a . H a y d o s g r a n d e s i z -
q u i e r d a s de P a u l i n o a l a c a r a y a l es-
t ó m a g o , m u y d u r a s , q u e h a c e n i n c l i n a r 
el a s a l t o a f a v o r d e l d e R é g i l . 
LTn e l n o v e n o p e g a a l a c a r a d e sa -
l i d a e n l o s " c l i n c h e s " y se a p u n t a e l 
a s a l t o . A p a r t i r d e a q u í P a u l i n o se m u e s -
t r a a l g o c a n s a d o , y C h a r l e s m e t e v a r i a s 
i z q u i e r d a s y d e r e c h a s d o b l a d a s en " c r o -
c h e t " q u e h a c e n r e t r o c e d e r a l v a s c o . E l 
a s a l t o es p a r a C h a r l e s . . 
E n e l u n d é c i m o s i g u e e l d o m i n i o d e l 
b e l g a c o n g o l p e s c o r t o s a l a c a r a . E l 
a s a l t o es p a r a e l c a m p e ó n . 
E n el d é c i m o s e g u n d o a s a l t o C h a r l e s 
d o m i n a c o n " c r o c h e t s " a l a c a r a , e s q u i -
v a n d o b i e n a P a u l i n o , q u e a u n q u e a t a -
c a s i n t r e g u a n o c o l o c a . 
E n e l d é c i m o t e r c e r o P a u l i n o d e m u e s -
t r a a l g o de c a n s a n c i o , a m i n o r a n d o e l 
t r e n a q u e h a l l e v a d o e l c o m b a t e . E s t o 
l o a p r o v e c h a C h a r l e s p a r a c o l o c a r g a n -
c h o s y " c r o c h e t s " a l a c a r a . E l a s a l t o es 
t a m b i é n p a r a e l b e l g a , p e r o s i e m p r e 
p o r p o c a d i f e r e n c i a . 
E n e l d é c i m o c u a r t o r e a c c i o n a y a P a u -
l i n o , q u e a t a c a de n u e v o c o n g r a n f u r i a . 
H a y v e n t a j a p a r a C h a r l e s , p e r o l i g e r í -
s i m a . 
E n e l d é c i m o q u í n t o , y ú l t i m o , P a u l i n o 
s a l e a p o r t o d o y a t a c a c o n f i e r e z a . C o n 
d i r e c t o s a l a c a r a y a l c u e r p o y " c r o -
c h e t s " ; s i e m p r e c o n l a m i s m a m a n o a c o -
r r a l a a l b e l g a , q u e es p e r s e g u i d o p o r 
e l " r i n g " . T e r m i n a e l c o m b a t e c o n g r a n 
v e n t a j a de P a u l i n o . E s p r o c l a m a d o c a m -
p e ó n P a u l i n o p o r p u n t o s e n q u i n c e 
a s a l t o s . 
L a v e n t a j a de P a u l i n o h a s i d o l i g e r í -
s i m a , p o r c u a t r o p u n t o s e n t o t a l , a j u z -
g a r p o r l a p u n t u a c i ó n d e l o s t r e s j u e c e s . 
P a u l i n o , a u n q u e p o r p o c o , h a g a n a -
d o b i e n . H a h e c h o e l c o m b a t e q u e 
t e n í a q u e h a c e r a n t e u n e n e m i g o de l a 
e n v e r g a d u r a y c l a s e d e l b e l g a . E n t r a r 
a l c u e r p o a c u e r p o , p e l e a r s i e m p r e e n 
" c l i n c h " y m e t e r l a i z q u i e r d a , q u e es 
c a s i l a ú n i c a m a n o q u e u s ó e n " c r o -
c h e t s " , y p e g a n d o de s a l i d a e n c o n t r a . 
E l v a s c o h a h e c h o u n c o m b a t e de v a -
l i e n t e , a u n q u e se m o s t r ó c a n s a d o e n l o s 
ú l t i m o s a s a l t o s p o r f a l t a q u i z á de f o n -
do . P e g ó m á s d u r o y l a i n i c i a t i v a f u é 
c a s i s i e m p r e d e é l . 
S u v i c t o r i a p o r p e q u e ñ a d i f e r e n c i a es 
j u s t a , y a q u e e n u n c o m b a t e c o m o es te 
de c a m p e o n a t o d e E u r o p a h a b í a q u e 
p u n t u a r l o m á s m í n i m o . E l b e l g a se h a 
m o s t r a d o d i g n o r i v a l . B o x e ó m á s e n l í -
n e a q u e P a u l i n o , c o n s e r i e s m á s s e g u i -
d a s , p e r o p e g a n d o ñ o j o y c o n m e n o s 
i n i c i a t i v a q u e e l v a s c o , q u e a t a c ó s i e m -
p r e , a u n q u e f a l l a r a m á s . 
P a u l i n o f u é s a c a d o e n h o m b r o s d e l 
p ú b l i c o , q u e l e a c o g i ó c o n g r a n d e s o v a -
c i o n e s ; l e a l e n t ó d u r a n t e t o d o e l c o m -
b a t e , s o b r e t o d o e n l o s m o m e n t o s de 
ñ a q u e z a . P a u l i n o h a d e m o s t r a d o , a p a r -
t e de n o p o d e r r e s i s t i r y a q u i z á s 15 
a s a l t o s , q u e s i g u e s i e n d o e l g r a n p ú g i l 
de s i e m p r e , f u e r t e , d u r o , a c o m e t e d o r , 
de g r a n p e g a d a . 
E l ú l t i m o c o m b a t e f u é b a s t a n t e a b u -
r r i d o . A r i l l a se e n c o n t r ó c o n u n p ú g i l , 
V a l d é s , c u b a n o , q u e n o h i z o m á s q u e 
a g a r r a r s e . A m o n e s t a d o e n e l t e r c e r 
a s a l t o , e l á r b i t r o , s e ñ o r C a s a n o v a s , a n t e 
sus c o n t i n u a s i n c o r r e c c i o n e s , d e s c a l i f i c ó 
a l c u b a n o e n e l q u i n t o a s a l t o , d á n d o s e l a 
v i c t o r i a a A r i l l a , q u e h i z o u n b u e n c o m -
b a t e . 
Motorismo 
L a s u b i d a d e G a l a p a g a r 
E l M o t o C l u b de E s p a ñ a h a o r g a n i -
z a d o e s t a s u b i d a p a r a c e l e b r a r l a a f i -
nes d e l c o r r i e n t e m e s . 
E l r e g l a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
m i s m a , h a s i d o s o m e t i d o a l a s a u t o r i -
dades c o r r e s p o n d i e n t e s , y se e s p e r a p o -
d e r d a r a c o n o c e r e n b r e v e a l a a f i -
c i ó n m a d r i l e ñ a l o s d e t a l l e s d e e s t a i n -
t e r e s a n t í s i m a y c l á s i c a c a r r e r a , c u y a 
c e l e b r a c i ó n d e s p i e r t a c a d a v e z m á s e n -
t u s i a s m o . 
O p o r t u n a m e n t e se c o m u n i c a r á l o s 
d i a s y h o r a s r e s e r v a d o s p a r a l o s e n t r e -
n a m i e n t o s o f i c i a l e s . 
Lawn tennis 
C a n a d á c o n t r a C u b a 
H O T S P R I N G S ( V i r g i n i a ) , 1 3 . — E n l a 
p r i m e r a v u e l t a , d o b l e s , de I f i e l i m i n a -
t o r i a de " t e n n i s " p a r a l a C o p a D a v i s , 
V a l e n c i a - A t h l e t i c de M a d r i d , s e ñ o r 
C a s t a r l e n a s . 
B e t i s - H é r c u l e s , s e ñ o r M e l c ó n . 
M u r c i a - P a l a f r u g e l l , s e ñ o r B a l a g u e r . 
E s p a ñ o l - Z a r a g o z a , s e ñ o r V a l l a n a . 
C o r u f i a - O s a s u n a , s e ñ o r S t e i m b o r n . j 
C a s t e l l ó n - S p o r t i n g , s e ñ o r C o m o r e r a . 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
E r a n d i o - A m p u e r o , s e ñ o r A r r i l l a g a . 
I n d a r r a - E s p a ñ o l de Z a r a g o z a , s e ñ o r 
V i l l a n u e v a . 
A n t e e l p a r t i d o d e e s t a t a r d e 
A fin d e e v i t a r m o l e s t i a s a los c o n . 
c u r r e n t e s a l p a r t i d o de f ú t b o l d e l c a m -
p o d e l M . F . C , q u e se c e l e b r a r á hoy 
d o m i n g o , se a d v i e r t e q u e e l acceso al 
c a m p o se h a r á p o r l a c a l l e de S e r r a n o , 
y a q u e l a s d e m á s a v e n i d a s n o t i e n e n co-
m u n i c a c i o n e s f á c i l e s . S i a l g ú n v e h í c u l o 
t r a t a de I r p o r l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
C a s t e l l a n a , q u i z á s s u f r a a l g u n a desv ia -
c i ó n e n s u i t i n e r a r i o q u e p u e d a p e r j u -
d i c a r l e , p u e s p o r el c a m i n o d e l A r e n a l 
n o p o d r á l l e g a r a l c a m p o . 
Regatas a remo 
C a m p e o n a t o s de C a s t i l l a 
L a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , en 
s u l a b o r d i v u l g a d o r a d e l d e p o r t e , o r g a -
n i z a , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , l o s C a m . 
p e o n a t o s C a s t e l l a n o s de r e m o , l o s cua-
les e m p e z a r á n a d i s p u t a r s e e l d í a 28 del 
c o r r i e n t e . 
P a r a e s t o s C a m p e o n a t o s p u e d e n I n » . 
c r i b i r s e t o d a s l a s S o c i e d a d e s , E s c u e l a a 
y e q u i p o s i n d e p e n d i e n t e s de a m b o s se-
x o s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e en 
q u e a c t u a l m e n t e se c e l e b r a ^ / ^ a c a - l a S o c i e d a d G i m n á s t ¡ c a E s p a ñ o l a ( B a r -
P t t a l l o s j u g a d o r e s c u b a n o s M o r c a s y . 2 0 ) ; de 8 a 9 de l a n o c h e , h a s t a 
R a n d i n h a n d e r r o t a d o a l o s J u f d o r e s i n c l u s i v e . 
rvanfl^tanflos W n g h t y R a m v i l l e . — A s -c a n a d i e s e
s o c i a t e d P r e s s . 
Se a d e l a n t a n l o s c a n a d i e n s e s 
H O T S P R I N G S , 1 3 . — E n l a s p r u e b a s 
e l i m i n a t o r i a s d e l t o r n e o d e l a C o p a D a -
w i s , d e s p u é s d e l s e g u n d o d í a , C a n a d á 
t i e n e d o s v i c t o r i a s y C u b a u n a . 
E l e q u i p o n o r t e a m e r i c a n o 
N U E V A Y O R K . 1 3 . — H a n s i d o se l ec -
c i o n a d o s c i n c o j u g a d o r e s d e " t e n n i s " 
q u e e m b a r c a r á n a E u r o p a p r ó x i m a m e n -
t e p a r a p a r t i c i p a r e n e l t o r n e o i n i t e r n a -
c i o n a l de " t e n n i s " , q u e t e n d r á l u g a r e n 
P a r í s p o r l a o b t e n c i ó n de l a C o p a D a -
v i s . L o s n o m b r e s d e l o s j u g a d o r e s s o n 
E l l s w o t h V i n e s , W i l l m e r A l l i s t o n , G e o r -
g e L o t t , J o h n V a n r y n y C l i f f o r d S u t t e r . 
D e e s to s c i n c o j u g a d o r e s c u a t r o s e r á n 
s e l e c c i o n a d o s p a r a p a r t i c i p a r e n l o s j u e -
g o s ñ n a l e s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Ajedrez 
U n c o n c u r s o n a c i o n a l 
Se a v e c i n a u n s e n s a c i o n a l a c o n t e c i -
m i e n t o : l a s e m a n a o l a q u i n c e n a d e l 
a j e d r e z e n M a d r i d . U n m a g n o t o r n e o 
n a c i o n a l , q u e e n f r e n t a r á - a t o d o s l o s a ses 
m a d r i l e ñ o s , i n c l u i d o e l m a e s t r o G a l m a -
y o . de b i e n c i m e n t a d a f a m a i n t e r n a -
c i o n a l , c o n l o s m e j o r e s j u g a d o r e s d e l 
r e s t o de E s p a ñ a , y p r o b a b l e m e n t e c o n 
e l g r a n m a e s t r o r u s o - f r a n c é s Z n o s k o -
B o r o w s k y . Y u n " m a t c h " M a d r i d - C l u b 
A j e d r e z B a r c e l o n a , q u e t r a e r á t a m b i é n 
s u f u e r t e e q u i p o f e m e n i n o , n o v e d a d q u e 
p r e s t a r á s i n g u l a r r e a l c e a l a fiesta. 
S e e s t á n u l t i m a n d o d e t a l l e s , y l a s 
g e s t i o n e s p a r a a s e g u r a r l a a p o r t a c i ó n 
e c o n ó m i c a a u n e s p e c t á c u l o q u e n o es 
de t a q u i l l a . 
L o s a f i c i o n a d o s a l n o b l e j u e g o e s t á n 
de e n h o r a b u e n a . 
P r o m e t e m o s p u b l i c a r l a s m á s i n t e -
r e s a n t e s p a r t i d a s de l o s a n u n c i a d o s t o r -
n e o s . 
L a F . E . D . A . e s t á f o r m a n d o e l e q u i -
p o q u e r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a e n e l t o r -
n e o i n t e r n a c i o n a l d e F o l k e s t o n e ( d e l 
12 a l 26 de j u n i o p r ó x i m o ) . ¿ G o l m a y o , 
R e y , C a s a s , S o l e r y F u e n t e s o S a n z ? 
E l c a m p e ó n d e l B r a s i l 
S e e n c u e n t r a e n M a d r i d , de sde h a c e 
v a r i o s d í a s , e l c a m p e ó n de a j e d r e z d e l 
B r a s i l . 
P r o b a b l e m e n t e se c e l e b r a r á u n 
" m a t c h " e n t r e é l y G o l m a y o . 
Football 
L o s c u a r t o s de f i n a l 
E l s o r t e o d e l o s p a r t i d o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a e l i m i n a t o r i a d e l o s c u a r -
t o s de final d e l c a m p e o n a t o d e E s p a -
ñ a , se c e l e b r a r á m a ñ a n a , l u n e s , a l a s 
d o c e y m e d i a , e n e l d o m i c i l i o d e l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
A r b i t r o s p a r a h o y 
P a r a d i r i g i r l o s p a r t i d o s de e s t a t a r -
de h a n s i d o d e s i g n a d o s l o s s i g u i e n t e s 
á r b i t r o s : 
M a d r i d - I r ú n , s e ñ o r M e d i n a . 
A t h l e t i c B i l b a o - S e v i l l a , s e ñ o r E s c a r -
t í n . 
Juegos Olímpicos 
L o s d e 1940 e n A t e n a s 
S e a s e g u r a q u e e n l o s p r ó x i m o s Jue -
g o s O l í m p i c o s de B e r l í n e n 1 9 3 6 se de-
c i d i r á q u e l o s J u e g o s O l í m p i c o s s i g u i e n -
tes, l o s d e l a ñ o 1940 , se c e l e b r a r á n en 
A t e n a s . 
¿ Y c u á n d o B a r c e l o n a ? 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s . A l a s n u e v t 
en l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
Y p o r l a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a . 
P a r a el l u n e s , a l a s n u e v e . 
B a s k e t b a l l 
E n C h a m a r t í n . A l a s d i e z y a l a s o n c e » 
E n l a c i u d a d U n i v e r s i t a r i a . A l a s o n -
ce y a l a s d o c e . 
P a r a e l l u n e s : a l a s d i e z y a l a s o n c e 
e n e l c a m p o d e l r e g i m i e n t o n ú m e r o 3 1 . 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
N o v e n o d í a e n A r a n j u e z . A l a s t r e é 
y m e d i a . V é a n s e a p a r t e l o s p r o n ó s t i c o s 
.de l a P r e n s a . 
C i c l i s m o 
P r u e b a d e l V e l o O l u b P o r t i l l o . L a s a -
l i d a se d a r á a l a s s i e t e de l a m a ñ a n a e n 
e l k i l ó m e t r o 6 de l a c a r r e t e r a de F r a n -
c i a . 
D e p o r t e s n á u t i c o s 
F e s t i v a l e n l a P l a y a ( í e M a d r i d . A 
l a s c u a t r o y m e d i a , 
F o o t b a l l 
* M A D R I D F . C . c o n t r a U N I O N 
C L U B D E I R U N . A l a s c u a t r o y c u a -
r e n t a y c i n c o e n C h a m a r t í n . 
P a r a e l l u n e s , a l a m i s m a b o r a : N a -
c i o n a l c o n t r a M a d r i d ( B ) e n e l c a m p o 
d e l N a c i o n a l . 
L a w n t e n n i s 
C a m p e o n a t o s de E s p a ñ a . P o r l a m a -
ñ a n a ( a l a s o n c e ) y p o r l a t a r d e ( a l a s 
t r e s ) , en e l C l u b d e C a m p o , 
P a r a e l l u n e s : a l a s m i s m a s h o r a s . 
P e l o t a V a s c a 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l a m a t e u r . P o r l a 
m a ñ a n a e n J a i - A l a i . 
P a r t i d o s e n t r e p r o f e s i o n a l e s . P o r l a 
t a r d e en J a i A l a i . 
P a r a e l l u n e s : a l a s m i s m a s h o r a s . 
P u g i l a t o 
C a m p e o n a t o a m a t e u r . A lajs c u a t r o 
y m e d i a , e n e l c a m p o de l a A . D . F e -
r r o v i a r i a . 
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S A N S E B A S T I A N 
C O N T I N E N T A L P A L A C E 
S I T U A C I O N E S P L E N D I D A , F R E N T E A L A P L A Y A 
D I R E C C I O N D E L R E S T A U R A N T P R O C E D E N T E 
del C A R L T O N H O T E L , de BIARRITZ 
ULTIMA HORA 
Bolsa de Berlín 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 1 3 ) 
P e s e t a s ( 3 5 , 9 0 ) , 3 5 , 8 5 ; d ó l a r e s ( 3 , 5 3 5 ) , 
3 ,545 ; l i b r a s ( 1 4 , 1 8 5 ) , 1 4 , 1 6 5 ; f r a n c o s 
f r a n c e s e s ( 1 6 , 5 5 ) , 1 6 , 5 3 ; I d e m s u i z o s 
( 8 1 , 2 0 ) , 8 1 , 0 5 ; c o r o n a s c h e c a s ( 1 1 , 8 5 ) , 
I I , 8 5 ; c o r o n a s s u e c a s ( 7 2 , 9 0 ) , 72 ,80 ; í d e m 
n o r u e g a s ( 7 2 , 2 0 ) , 7 2 ; í d e m danesa s 
( 6 3 , 0 5 ) , 6 2 , 9 5 ; l i r a s ( 2 2 , 2 5 ) , 2 2 , 1 0 ; p e -
sos a r g e n t i n o s ( 0 , 8 1 5 ) , 0 , 8 1 5 ; D e u t s c h e 
u n d D i s c o n t o ( 6 3 ) , 6 3 ; D r e s d n e r ( 6 0 , 5 0 ) , 
6 0 , 5 0 ; C o m m e r z b a n k ( 5 2 , 2 5 ) , 52 ,25; 
R e i s c h s b a n k ( 1 3 1 , 5 0 ) , 1 3 0 ; N o r d l l o y d 
( 1 9 , 5 0 ) , 1 9 . 2 5 ; H a p a g ( 1 8 , 3 7 ) , 18 ; A 
E . G . ( 2 6 , 6 2 ) , 2 6 , 1 2 ; S i e m e n s h a l s k e 
( 1 5 7 , 7 5 ) , 1 5 5 , 5 0 ; S c h u c k e r t ( 1 1 2 , 7 5 ) , 
I I I . 3 7 ; C h a d e ( 1 7 1 , 5 0 ) , 1 6 9 ; B e m b e r g 
( 4 8 ) , 4 8 ; A k u ( 3 8 , 2 5 ) , 3 7 ; I g f a r b e n 
( 1 3 0 ) , 127 ,25 ; P o l y p h o n ( 3 7 ) , 36 ,12 . 
C A R K F R A S D F C A B A U . O S - P r e n ó t e o s de l a P r e m a 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B C 
H i p ó d r o m o 
I n f o r m a e i o n e s 
E l J o c k e y E s p a ñ o l . 
Luk 
L a N a c i ó n 
L a V o z 
l . « C A R R E R A 
A i r o s o 
U t o p í a 
A i r o s o 
C u a d r a 
A r i z ó n 
C u a d r a 
A r i z ó n 
A i r o s o , c. 
U t o p í a 
P a r a í s o 
F A V O R I T O S 
A i r o s o , c. 
U t o p í a 
A i r o s o 
U t o p í a 
C u a d r a A r i z ó n , 
7 v o t o s ; C u a -
d r a E q u i t a c i ó n , 
1 v o t o . 
2 / C A R R E R A 
B e r a n g a 
J a l n 
B e r a n g a 
L a H e r m i d a 
B e r a n g a 
L a H e r m i d a 
L a H e r m i d a , c . 
B e r a n g a 
B e r a n g a 
L a H e r m i d a 
J a i n , c. 
C u a d r a 
J u e n g a 
B e r a n g a 
B e r a n g a , 5 v o -
t o s ; c u a d r a 
J u e n g a , 3. 
3.» C A R R E R A 
W e s t W i n d 
F i t h W h e e l 
W e s t W i n d 
F i t h W h e e l 
" W e s F W i ñ d " 
F i t h W h e e l 
W e s t W i n d 
_ F i t h W h e e l 
W e s t W i n d 
F i t h W h e e l 
' W e s t W i n d " 
F i t h W h e e l 
W e s t W i n d 
F i t h W h e e l 
W e s t W i n d 
F i t h W h e e l 
W e s t W i n d , 
u n a n i m i d a d . 
4 . ' C A R R E R A 
P r e t e l ' 
P o l i c h i n o l u 
P r e t e l 
C h i f f o n í e r 
P r e t e l 
L a C a c h u c h a 
L a C a c h u c h a 
P r e t e l 
P r e t e l 
P o l i c h i n e l a 
P r e t e l 
P o l i c h i n e l a 
P r e t e l 
L a C a c h u c h a 
P r e t e l 
P o l i c h i n e l a 
P r e t e l , 7 v o t o s ; 
L a C a c h u c h a , 1 . 
5 . ' C A R R E R A 
J a c k a l , c. 
P a n a c h é 
J a c k a l 
P a n a c h é 
J a c k a l 
P a n a c h é 
P a n a c h é 
J a c k a l 
P a n a c h é 
J a c k a l 
J a c k a l 
P a n a c h é 
J a c k a l , c. 
P a n a c h é 
P a n a c h é 
A m o s a n d a 
C u a d r a J u e n g a , 
5 ; P a n a c h é , 3. 
6 . ' C A R R E R A 
~ F l e c h e ~ d ' O r 
C h a m b e r g o 
C á n d i d a 
G o u l a t r o m b a 
F l i p p a n t 
B . C r e e k 
C á n d i d a 
G a f f l n o 
G o u l a t r o m b a 
C á n d i d a 
C h a m b e r g o 
B . C r e e k 
C h a m b e r g o 
G o u l a t r o m b a 
F l i p p a n t 
C á f i d i d a 
F l i p p a n t , 2 ; 
C h a m b e r g o , 2 ; 
C á n d i d a , 2 ; F l e -
che d ' O r 1 ; G o u -
l a t r o m b a , 1. I 
L/ a- ^ - i a!. 
Gran mitin agrario en Magna Asamblea sobre 
Yalladolid 
Se celebrará el día 28 em la plaza 
de toros, orgenizado por Accicfi 
Popular, en homenaje a ios 
concejales triunfantes • 
Hablarán Royo Villanova, Madaria-
ga, Martínez de Velasco y 
Gil Robles 
V A L L A D O L I D , 1 3 . — E n c u m p l i m i e n t o 
de l o s a c u e r d o s t o m a d o s e n M a d r i d p o r 
e l C o n s e j o N a c i o n a l de l a C o n f e d e r a -
c i ó n E s p a ñ o l a de D e r e c h a s A u t ó n o m a s 
( C E D A ) , A c c i ó n P o p u l a r e n C a s t i l l a h a 
o r g a n i z a d o p a r a e l d í a 25 u n i m p o r t a n -
t e a c t o d e c a r á c t e r a g r a r i o , q u e s e r v i -
r á a l a v e z de h o m e n a j e a l o s c o n c e j a -
les a g r a r i o s de l a p r o v i n c i a y de l a r e -
g i ó n . 
A s i s t i r á n t o d o s l o s conce j a Je s e l e g i -
dos c o n t a l c a r á c t e r e n e s t a p r o v i n c i a , o 
s e a n 422 , y d e l e g a c i o n e s d e l o s q u e t r i u n -
f a r o n e n o t r a s p r o v i n c i a s d e l a r e g i ó n . 
S e r á n o b s e q u i a d o s c o n u n v i n o d e h o n o r 
e n l o s s a l o n e s d e A c c i ó n P o p u l a r . E s t e 
a g a s a j o s e r á o f r e c i d o p o r e l p r e s i d e n t e 
de l a e n t i d a d y d e l e g a d o d e l a C E D A 
p a r a l a r e g i ó n l e o n e s a , s e ñ o r M a f i u e c o . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e se c e l e b r a r á 
e l g r a n m i t i n a g r a r i o , e n l a P l a z a de 
T o r o s . H a b l a r á n d o n A n t o n i o R o y o V i -
l l a n o v a , d i p u t a d o p o r V a l l a d o l i d ; d o n 
D i m a s M a d a r i a g a , d i p u t a d o p o r T o l e d o 
y p r e s i d e n t e d e A c c i ó n O b r e r i s t a ; d o n 
J o s é M a r t í n e z V e l a s c o , d i p u t a d o p o r 
B u r g o s y j e f e de l a m i n o r í a a g r a r i a , y 
d o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s , d i p u t a d o p o r 
S a l a m a n c a y p r e s i d e n t e d e l a C E D A . 
H a n p r o m e t i d o s u a s i s t e n c i a l a s o r g a -
n i z a c i o n e s a ñ i l a d a s a l a C E D A e n l a 
r e g i ó n y l a m a y o r í a d e l o s d i p u t a d o s de 
l a m i n o r í a a g r a r i a . 
S e h a c o m e n z a d o l a d i s t r i b u c i ó n d e 
i n v i t a c i o n e s , y s o n t a n t o s l o s p e d i d o s , 
q u e se e s p e r a s o b r e p a s e c o n m u c h o l a 
c a p a c i d a d d e l a P l a z a , p o r l o q u e t e n -
d r á n q u e s e r h a b i l i t a d o s l o c a l e s c o a i n -
d a n t e s . C o n t i n u a m e n t e l a C o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a e s t á r e c i b i e n d o c a r t a s y p e -
d i d o s . 
Acción Popular eh Peñaranda 
P E Ñ A R A N D A , 1 3 . — E n C a n t a r a c l l l o 
se h a c e l e b r a d o u n m i t i n de p r o p a g a n -
d a d e r e c h i s t a , a l q u e a s i s t i ó n u m e r o s o 
p ú b l i c o . E n é l t o m a r o n p a r t e d o n P e -
d r o A . G o n z á l e z , l a b r a d o r s a l m a n t i n o ; 
l o s s e ñ o r e s G a r c í a V á r e z y R o b u s t e r , y 
e l p r e s i d e n t e de A c c i ó n P o p u l a r de P e -
ñ a r a n d a d e B r a c a m e n t e , d o n A n t o n i o 
R . R o d r í g u e z , q u e c o m b a t i e r o n a l s o -
c i a l i s m o e I n v i t a r o n a l o s a g r i c u l t o r e s 
a l c o n o c i m i e n t o d e l o s p o s t u l a d o s de 
A c c i ó n P o p u l a r p a r a q u e p u e d a n l l e -
v a r l o s a l a p r á c t i c a . F u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s . 
Una multa por celebrar 
un "lunch" 
G I J O N , 1 3 . — E l g o b e r n a d o r h a i m -
p u e s t o u n a m u l t a de 500 p e s e t a s a A c -
c i ó n P o p u l a r , c o n m o t i v o d e u n " l u n c h " 
c e l e b r a d o h a c e d í a s , e n l o s s a l o n e s d e l a 
e n t i d a d , e n h o n o r de l o s o r g a n i z a d o r e s 
d e l m i t i n c e l e b r a d o e n l o s C a m p o s E l í -
seos , p o r e s t i m a r l a a u t o r i d a d q u e e l 
" l u n c h " e r a u n a c t o p ú b l i c o y s e c e l e -
b r ó s i n l a d e b i d a a u t o r i z a c i ó n . 
Comité de Acción Popular 
cuestiones sociales 
Se celebrará en Vitoria em el pró-
ximo mes de julio 
Para estudiar los medios de adap-
tar a la práctica las doctri-
nas de las Encíclicas 
Se trazarán las bases de la sindica-
ción patronal católica 
Terminará con un grandioso mitin 
de propaganda social 
V I T O R I A , 1 3 . — D u r a n t e l o s d í a s 10 
a l 1 6 d e l p r ó x i m o m e s d e j u l i o se c e l e -
b r a r á e n V i t o r i a , o r g a n i z a d a p o r l a J u -
v e n t u d C a t ó l i c a O b r e r a , u n a g r a n 
A s a m b l e a de C u e s t i o n e s S o c i a l e s , c o n 
e l fin d e e s t u d i a r l o s m e d i o s de a d a p -
t a r a l a p r á c t i c a l a d o c t r i n a s o c i a l c a -
t ó l i c a , c o n t e n i d a e n l a s E n c í c l i c a s de 
l o s P a p a s . E s t a A s a m b l e a , p a t r o c i n a d a 
p o r e l O b i s p o d e V i t o r i a , t e n d r á e l c a -
r á c t e r d e h o m e n a j e a l P a p a d e l a " Q u a -
d r a g e s i n o A n n o " . 
L o s t e m a s q u e se d i s c u t i r á n s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
S a l a r l o f a m i l i a r . F ó r m u l a s c o n c r e t a s 
de I m p l a n t a r . C a j a s de C o m p e n s a c i ó n . 
P a r t i c i p a c i ó n d e b e n e f i c i o s . F a c t o r e s 
q u e d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a . P r o p o r c i o -
n a l i d a d e n l a p a r t i c i p a c i ó n . 
A c c i o n a r i a d o O b r e r o . M é t o d o s p r á c -
t i c o s d e e s t a b l e c e r l o . 
F r e n t e ú n i c o s o c i a l c a t ó l i c o . N o r m a s 
e n q u e h a de I n s p i r a r s e y b a s e s s o b r e 
l a s q u e d e b e c o n s t i t u i r s e . 
A p o l i t i c i s m o e n l a S i n d i c a c i ó n o b r e r a . 
M e d i o s p r á c t i c o s d e p r o p a g a n d a o r a l 
y e s c r i t a . 
E n e s t a A s a m b l e a se t r a z a r á n l a s 
b a s e s f u n d a m e n t a l e s d e u n a s i n d i c a c i ó n 
p a t r o n a l c a t ó l i c a , c u y a finalidad h a de 
s e r a j u s t a r s e a l a s n o r m a s s e ñ a l a d a s 
p o r l a s E n c í c l i c a s . 
T o d o s l o s d í a s h a b r á s e s i o n e s de es-
t u d i o y l e c c i o n e s a c a r g o d e e m i n e n t e s 
e s p e c i a l i s t a s e n c u e s t i o n e s s o c i a l e s y de 
p a t r o n o s q u e t i e n e n y a e s t a b l e c i d a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l o s o b r e r o s e n l o s b e -
n e f i c i o s . 
E l j u e v e s , 13 de j u l i o , se c e l e b r a r á 
u n a e x c u r s i ó n a l s a n t u a r i o de E s t i b a -
l i z , y e l d o m i n g o s i g u i e n t e t e n d r á l u -
g a r u n g r a n d i o s o m i t i n d e p r o p a g a n d a 
s o c i a l c a t ó l i c a , s e g u i d o d e b a n q u e t e . 
P o r l a t a r d e se c l a u s u r a r á l a A s a m b l e a . 
S e c u e n t a y a c o n e l o f r e c i m i e n t o de 
p e r s o n a l i d a d e s d e r e l i e v e e n e l c a m p o 
s o c i a l c a t ó l i c o , y o r a d o r e s d e p r e s t i g i o 
q u e h a n d e t o m a r p a r t e a c t i v a e n e s t a 
A s a m b l e a de C u e s t i o n e s S o c i a l e s . E n -
t r e e l l o s figuran h a s t a a h o r a l o s s e ñ o -
r e s P i l d a í n , M a d a r i a g a ( d o n D i m a s ) , 
G i l R o b l e s , d o n J o s é M a r í a V i d a l , y l o s 
p a d r e s M a r í n y C h a l b a u d . 
T o d o s l o s a c t o s se c e l e b r a r á n e n l o s 
a m p l i o s s a l o n e s d e l a C a s a S o c i a l C a t ó -
l i c a . S e e s t a b l e c e n c u a t r o c a t e g o r í a s de 
s o c i o s : i l u s t r e s , p r o t e c t o r e s , n u m e r a r l o s 
y a d h e r i d o s , c o n l a s c u o t a s m í n i m a s de 
50 , 25 , 10 y 5 p e s e t a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T o d o s e l l o s p o d r á n b e n e f i c i a r s e de l a s 
r e b a j a s c o n c e d i d a s p o r l o s f e r r o c a r r i l e s . 
L a s o ñ e i n a s d e l s e c r e t a r i a d o o r g a n i -
z a d o r de e s t a A s a m b l e a h a n q u e d a d o 
i n s t a l a d a s e n l a c a l l e V i c e n t e G o l c o -
e c h e a , 5, de esta c a p i t a l . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
etí Alhama 
M U R C I A , 1 3 . — E n A l h a m a h a q u e d a -
d o c o n s t i t u i d o e l C o m i t é de A c c i ó n P o -
p u l a r , q u e s e r á p r e s i d i d o p o r e l d o c t o r 
M u ñ o z N a v a r r o . 
E n L o r c a h a s i d o r e o r g a n i z a d o el C o -
m i t é d e l a s D i p u t a c i o n e s , e n f a v o r de 
l a s c u a l e s e l p a r t i d o h a e m p r e n d i d o u n a 
a c t i v a p r o p a g a n d a . 
Cursillo de conferencias 
Z A R A G O Z A , 1 3 . — L a J u v e n t u d de A c -
c i ó n P o p u l a r h a a c o r d a d o o r g a n i z a r u n 
c u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s p a r a p r o p a g a n -
d a de l o s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s d e l a 
e n t i d a d . T a m b i é n a c o r d ó o r g a n i z a r u n 
C í r c u l o d e E s t u d i o s . 
AYONTAMIENTO CON MAYORIA AGRARIA 
V I G O , 1 3 . — S e h a c o n s t i t u i d o e l A y u n -
t a m i e n t o d e T o m i ñ o , I n t e g r a d o e n s u 
m a y o r í a p o r a g r a r i o s y l a s m i n o r í a s 
p o r l o s r a d i c a l e s . E l n u e v o a l c a l d e h a 
d e c l a r a d o q u e l o s a g r a r i o s n o e r a n g u -
b e r n a m e n t a l e s , c o m o se d i j o a l se r e l e -
g i d o s , s i n o q u e s o n d e o p o s i c i ó n a l ac-
t u a l G o b i e r n o . 
M l l l l 
Don Eugenio Montes, que ha sido obsequiado con un banquete 
como homenaje a la labor intelectual realizada en la correspon-
salía de E L D E B A T E en París 
La brillante labor llevada a cabo por don Eugenio Montes en París 
ha sido subrayada por un grupo selecto de escritores y periodistas. Nues-
tros lectores son testigos de mayor excepción de la obra realizada por 
Montes. Sus crónicas han sido leyJas con verdadero interés, porque en 
ellas resplandecían las virtudes de pensamiento y de estilo que carac-
terizan a este docto profesor. Don Eugenio Montes nació, con el siglo, 
en Galicia, y muy joven obtuvo el número uno en unas oposiciones a 
catedráticos de Filosofía. En la Universidad de Houston (EE. UU.) ex-
plicó un curso sobre la cultura española. Tiene publicados varios libros 
de Poesía y de Filosofía y en preparación otros sobre Historia y Arte. 
Es uno de los valores más positivos de la moderna generación, espíritu 
fuertemente cultivado y de gran raíz española. 
El 
Lo tínico que puede unir a los hom-
bres es la Religión 
• 
CABE ESPERAR PARA ESPAÑA 
GRANDES TIEMPOS 
Conferencia de Eugenio Montes en 
Acción Popular 
[SPAÑOl Hoy llegará el señor Casares Quiroga a Barcelona 
Para proceder a la constitución de la Junta de Seguridad 
de Cataluña. Queda en suspenso el acuerdo de rebajar a 
setenta céntimos el kilo de pan 
MANIFIESTO D E "RESURGIMIENTO O B R E R O C A T O U C O " A 
L A MASA O B R E R A C A T A L A N A 
Para abriliantar suelos y muebles 
iiiiiiiiininniniiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiniiiiir 
Termina en Zaragoza la 
huelga de la U. G. T. 
En Guadalajara se volverá mañana 
a la normalidad 
PEREGRINACION ESPAÑOLA A ROMA 
o r g a n i z a d a p o r l a J u n t a E s p a ñ o l a de P e -
r e g r i n a c i o n e s p o r e n c a r g o d e l C o m i t é E s -
p a ñ o l p a r a este a ñ o S a n t o . 
C U A T R O I T I N E R A R I O S , l o s m á s c o m -
p l e t o s y e c o n ó m i c o s , de sde e l 31 de m a y o 
a i 14 de j u n i o . U n o de l o s g r u p o s s e r á 
p r e s i d i d o p o r e l e x c e l e m t í s l m o s e ñ o r O b i s -
p o P r i o r d e l a s O r d e n e s M i l i t a r e s ( C i u -
d a d R e a l ) . L o s q u e f o r m e n p a r t e de e s t a 
p e r e g r i n a c i ó n p o d r á n g o z a r de los s i -
g u i e n t e s p r i v i l e g i o s : 1.° Q u e l o s o b l i g a d o s 
a l C o r o , t e n g a n p r e s e n c i a e n e l m i s m o , 
p e r d i e n d o s o l a m e n t e l a s d i s t r i b u c i o n e s 
l l a m a d a s I n t e r - p r a e s e n t e s . 2.° Q u e el t i e m -
p o de l a p e r e g r i n a c i ó n n o se les c o m p u t e 
a l o s p á r r o c o s c o m o t i e m p o de v a c a c i o n e s . 
3.° Q u e p u e d a n p e r m u t a r e l O f i c i o D i v i -
n o p o r e l r e z o d e l r o s a r i o e n t e r o . 4.° Q u e 
t o d o s los s a c e r d o t e s f a c u l t a d o s en sus 
r e s p e c t i v a s d i ó c e s i s p a r a o í r c o n f e s i o n e s 
q u e d a n a u t o r i z a d o s p a r a r e c i b i r las c o n 
f e s i o n e s de t o d o s los p e r e g r i n o s en cua l -
q u i e r a de l o s l u g a r e s q u e se v i s i t e n . P r e -
c i o s : d e s d o 390 p t a s . , t o d o c o m p r e n d i d o . 
P R O X I M O C I E R R E I N S C R I P C I O N E S 
I n f o r m e s g r a t u i t o s : J U N T A E S P A Ñ O L A 
P E R E G R I N A C I O N E S , P i y M a r g n l l , 12. 
M A D R I D — T e l é f o n o 13390. 
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A r c a s P l b e r n a t M á s B a g á . — H o r t a l e z a , 17 
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M O R D A R I Z 
F u e n t e s d e G A N D A R A y T R O N C O S O 
i v i i B i B i i i i n n i H i i i a i ^ i B i i i o i ^ i i i i i i B ^ w i i i n ^ i i 
Miss España saluda desde 
el HOTEL NACIONAL a 
todo Madrid. La próxima 
semana llegarán a este 
Hotel las demás bellezas 
europeas. 
' • B U 1B B • •illHBüDBllBüIIlBüBIlBIIlW 
HOMBRES DE CIENCIA 
y í a m a m u n d i a l e m p l e a n y p r e s c r i b e n 
a d i a r l o el A G U A D E C O R C O J Í T E . 
Z A R A G O Z A , 1 3 . — L a h u e l g a d e l a 
U . G . T . c o n t i n u ó d u r a n t e t o d a l a m a -
ñ a n a s i n g r a n d e s i n c i d e n t e s . P o r l a t a r -
de se r e u n i e r o n l a s D i r e c t i v a s d e l a 
U . G . T . y a c o r d a r o n v o l v e r a l a n o r m a -
l i d a d , P o r t a n t o , l a h u e l g a s ó l o s e r á 
m a n t e n i d a p o r l o s d e p e n d i e n t e s d e c o -
m e r c i o . P e r o é s t o s e s p o s i b l e q u e t a m -
b i é n a c u e r d e n r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o . 
A l a n o c h e c e r y a se r e i n t e g r a r o n a su s 
p u e s t o s l o s p a n a d e r o s , t r a n v i a r i o s , c a -
m a r e r o s y o t r o s o f i c i o s . 
E s t a m a ñ a n a se p u b l i c ó " E l N o t i c i e -
r o " c o n a l g u n o s de sus e l e m e n t o s a f e c -
t o s . C o m o n o h u b o r e p a r t o , los s u s c r i p -
t o r e s se p a s a r o n p o r l a R e d a c c i ó n a r e -
c o g e r el p e r i ó d i c o . L a v e n t a d e d i c h o 
p e r i ó d i c o se h i z o c o n n o r m a l i d a d . 
L a c o m p a ñ í a de g u a r d i a s d e A s a l t o 
q u e v i n o d e B a r c e l o n a h a s a l i d o p a r a 
M a d r i d . 
Vuelta a la normalidad 
G U A D A L A J A R A , 1 3 . — D e s p u é s d e l a 
c o n c e s i ó n a l o s h u e l g u i s t a s de a l g u n a s 
d e l a s p e t i c i o n e s , c o n d i c i o n a n d o e l a u -
x i l i o d e l G o b i e r n o a l a f á b r i c a de a e r o -
p l a n o s H i s p a n o S u i z a , d e n t r o d e l p l a z o 
de c u a r e n t a y c i n c o d í a s , se h a a c o r d a -
d o q u e m a ñ a n a a b r a el c o m e r c i o de l a 
a l i m e n t a c i ó n , t r a b a j e n l o s o b r e r o s d e 
a r t e s b l a n c a s y e l l u n e s se v u e d v a a l a 
n o r m a l i d a d . 
» • » 
S E V I L L A , 1 3 . — E l g o b e r n a d o r m a n i -
f e s t ó q u e l a P o l i c í a h a b í a p r a c t i c a d o 
c u a t r o i m p o r t a n t e s d e t e n c i o n e s d e p i s -
t o l e r o s d e l a C. N . T . T r e s de e l l o s , J o -
s é G a r c í a , J o a q u í n J i m é n e z y M a n u e l 
S i l v a , s o n a u t o r e s d e l a c o l o c a c i ó n d e 
l a b o m b a e n c a s a d e l p r e s i d e n t e d e l a 
F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e A n d a l u c í a , se-
ñ o r B o n e t , y de l a q u e e s t a l l ó e n e l p a -
l a c i o d e l a m a r q u e s a de V i l l a p a n é s . A d e -
m á s , e s t o s s u j e t o s s o n a u t o r e s d e l a 
a g r e s i ó n a d o s a g e n t e s de V i g i l a n c i a e n 
l a p l a z a d e J á u r e g u i , h e c h o q u e se de s -
a r r o l l ó e l d í a 9. A l o t r o p i s t o l e r o , l l a -
m a d o G e r m á n G o n z á l e z , se l e o c u p ó u n a 
p i s t o l a . 
OL OSA uro 
A B O R T O 
Trofeo de la guerra de los 
boers, devuelto 
S I D N E Y , 1 2 . — H a s i d o d e v u e l t a a l 
E s t a d o L i b r e de O r a n g e p o r e l de N u e -
v a Z e l a n d i a , u n a p e q u e ñ a c a m p a n a , t r o -
f e o d e l a g u e r r a s u r a f r i c a n a q u e se h a -
l l a b a e n p o d e r d e é s t e ú l t i m o desde h a -
ce t r e i n t a a ñ o s . 
U n o de l o s s o l d a d o s q u e p a r t i c i p a r o n 
en l a g u e r r a c o n t r a l o s b o e r s , se a p o -
d e r ó d e l a c a m p a n a d e s p u é s de l a t o m a 
de B l o e m f o n t e i n , y l a l l e v ó c o n s i g o a 
N u e v a Z e l a n d i a . 
P a r a p e n s a r j u n t o s a c e r c a d e l p o r v e n i r d e l a C u l t u r a , l l e g a r o n h a c e 
u n o s d í a s a M a d r i d , u n o s c u a n t o s p r o f e s i o n a l e s de l a i n t e l i g e n c i a — c o n 
m á s a l g ú n a f i c i o n a d o , a s í l a s e ñ o r i t a V a c a r e s c o — , p e r t e n e c i e n t e s a l g u n o s 
de e l l o s a l C o m i t é de C i e n c i a s y A r t e s a d j u n t o a l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s . Y , d e s d e l u e g o , n a d i e e s p e r a b a q u e p e n s a s e n u n á n i m e s . P e r o 
s í — y e s t a e r a c o n d i c i ó n p a r a l l e g a r a a l g u n a p a r t e — q u e p e n s a r a n a p r o -
x i m a d a m e n t e s o b r e l o m i s m o y c o n c i e r t a h o m o g e n e i d a d e n e l t i p o 
d e l p e n s a m i e n t o . 
S i n e m b a r g o , a q u e l l a fijación d e l o b j e t o n o s e p r o d u j o . F í s i c o s , e c o -
n o m i s t a s , l i t e r a t o s , n o p a r e c i e r o n l o s r e u n i d o s r e c o r d a r q u e e l c o n c e p t o 
de l a C u l t u r a v i e n e s i e n d o o b j e t o , d e u n o s a ñ o s a e s t a p a r t e , d e u n a 
v e r d a d e r a e l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a , g r a c i a s a l a c u a l p u e d e h o y l a C u l t u r a 
d e f i n i r s e , c o m o p u d o h a c e r s e c o n e l B i e n , c u a n d o , t r a s d e S ó c r a t e s y 
d e l a filosofía e s t o i c a , p a s ó u n d í a a s e r e n t e n d i d o c o m o " n o c i ó n " a q u e -
l l o q u e ú n i c a m e n t e c o m o " v a l o r " e r a s e n t i d o a n t e s . Y a s í h a a c o n t e c i d o 
q u e e n e l " A u d i t o r i u m " , c a d a c u a l i n t e r p r e t a r a e l t e m a a s u g u i s a . C o n 
q u e n o es e x t r a ñ o q u e c a d a c u a l f o r m u l a r a p a r a l a p o b r e C u l t u r a h o -
r ó s c o p o d i s t i n t o . 
H e t e r o g e n e i d a d e n l a I n t e r p r e t a c i ó n d e l a s u n t o , " m é t o d o O l l e n d o r f " 
e n l a m a n e r a de t r a t a r l o . ¿ S e h a b í a p e d i d o a l a r e u n i ó n q u e o p e r a s e e n 
f u n c i ó n d e p e n s a m i e n t o a s e r t o r i o , o d e p e n s a m i e n t o p r o f é t i c o o d e p e n -
s a m i e n t o n o r m a t i v o , o d e p e n s a m i e n t o c i e n t í f i c o ? E n l a p o s i b i l i d a d d e 
e s t e ú l t i m o , n a d i e p a r e c i ó c r e e r , p u e s t o q u e n o p a r e c í a h a b e r l l e g a d o a 
c o n o c i m i e n t o de l o s r e u n i d o s l a e x i s t e n c i a de u n a C i e n c i a d e l a C u l t u r a . . . 
M e n t i m o s ; d e u n o , s í . D e S t r z y g o w s k i , c u y a i n t e r v e n c i ó n f u é p r o b a b l e -
m e n t e l a ú n i c a a s i s t i d a p o r l a s e r i e d a d . P e r o t a l s e r i e d a d se v i ó e n l a 
c o y u n t u r a c o m p r o m e t i d a p o r l a p r o m i s c u i d a d ' d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
p e n s a m i e n t o a p o d í c t i c o c o n l a s d e l m í t i c o . E l p r o f e s o r de - V i e n a , c u y a s 
i d e a s n o s s o n c o n t r a r i a s — d e l o c u a l q u e d ó c o n s t a n c i a h a c e t i e m p o e n e s t e 
G l o s a r i o — , m a n e j a c o n d e m a s i a d a f o r t u n a c i e r t o s s e u d o c o n c e p t o s , p a r a 
h u r t a r o r e g a t e a r l a g l o r i a d e l M e d i t e r r á n e o . P e o r o t r o s , d e t o d a s m a -
n e r a s , q u e , n o c o n t e n t o s c o n l o s m i t o s , a c u d í a n a l a m a g i a . Y l o s m e -
t i d o s i m p á v i d a m e n t e a p r o f e t a s . Y l o s p o e t a s , c o n s t i t u y e n d o s u o b j e t o 
s i n r e c u r s o a l o r e a l . Y l o s n o r m a t i v o s , c o n f u s o s , a c a d a m o m e n t o , e n -
t r e e l " e s " y el " d e b e se r" . . . P e o r , s o b r e t o d o , l a i r r e d u c t i b i l i d a d de e s -
t o s r e s p e c t i v o s y p e r s o n a l e s l e n g u a j e s a u n d e n o m i n a d o r c o m ú n . S i p a r a 
p e n s a r j u n t o s l a r e u n i ó n se c o n v o c a b a , l a p r á c t i c a l a h u b o de t r o c a r e n 
v e r t e d e r o de m o n ó l o g o s . 
U n d e n o m i n a d o r c o m ú n h u b o , s i , p e r o e x t r a ñ o a l t e m a ; e n e m i g o , 
e n r e a l i d a d , d e l t e m a . . . H u b o l a p o l í t i c a , t r a í d a a t r i s t e s e m p u j o n e s , p o r 
l o s de u n l a d o y l o a d e l o t r o . O b s c u r a m e n t e e m b o z a d a l a p o l í t i c a e n l o s 
o r í g e n e s de l a a s a m b l e a , e r a f a t a l q u e se d e s t a p a r a a n t e s d e s u c o n -
c l u s i ó n . S e d e s t a p ó u n p o c o , a m e n a z ó d e s t a p a r s e m á s . A n t e s de q u e e l l o 
o c u r r i e r a , t o d o s l o s r e u n i d o s s e a p r e s u r a r o n a d i s p e r s a r s e . 
Y a l l í q u e d a r o n u n a s l l a m a d a s " c o n c l u s i o n e s " , m o n s t r u o i m p o s i b l e de 
c l a s i f i c a r d e n t r o de l o s t i p o s d e l p e n s a m i e n t o c u y a s i n o p s i s t r a í a m o s 
a y e r a l G l o s a r i o , Y q u e n o c o n s t i t u y e n n i u n a t e o r í a n i u n a o p i n i ó n , n i 
u n a i r o n í a , n i u n a m a g i a , n i u n a n o r m a , n i u n p o e m a , n i u n m i t o , n i u n a 
h i p ó t e s i s , n i u n é x t a s i s , n i u n a p r o f e c í a . 
E u g e n i o d ' O R S 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E l i l u s t r e e s c r i t o r y c a t e d r á t i c o d o n 
E u g e n i o M o n t e s , c o r r e s p o n s a j d e E L 
D E B A T E e n P a r í s , d l ó a y e r t a r d e s u 
a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a a l a J u v e n t u d de 
A c c i ó n P o p u l a r , e x p o n i e n d o u n a s " I d e a s 
s o b r e l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a " . A s i s t i ó 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , p r i n c i p a l m e n t e 
j u v e n i l , y t o m a r o n a s i e n t o e n l a m e s a , 
j u n t a m e n t e c o n e l o r a d o r , l o s s e ñ o r e s 
L a b o r d a , S a n t i a g o e I b á ñ e z , m i e n b r o s 
de l a D i r e c t i v a d e l a J . A . P . 
E l s e ñ o r S a n t i a g o h i z o l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l c o n f e r e n c i a n t e , a u t é n t i c o i n t e -
l e c t u a l e s p a ñ o l , e m b a j a d o r , a h o r a e n 
P a r í s y m u y p r o n t o e n L o n d r e s , de l a 
n a c i ó n — n o d e l E s t a d o — d e E s p a ñ a . H i -
z o n o t a r e l r e n a c i m i e n t o o p e r a d o e n E s -
p a ñ a , e n l a P r e n s a , e n e l s e n t i d o de 
t r a d i c i ó n , e n l a s n u e v a s j u v e n t u d e s , e n 
ia i n c o r p o r a c i ó n de l o s i n t e l e c t u a l e s y e n 
e l i m p u l s o d e l a s m a s a s p o p u l a r e s . T r a s 
es te p a r é n t e s i s de m a s o n e r í a y m a r x i s -
m o — d i j o — , E s p a ñ a v o l v e r á a sus c a u -
ces de g l o r i a y de i n m o r t a l i d a d . 
E l s e ñ o r M o n t e s i n i c i ó s u c o n f e r e n -
c i a , r e f i r i é n d o s e a l a a r r a i g a d a p r e o c u -
p a c i ó n e s p a ñ o l a p o r c o n o d e T n u e s t r a 
d e c a d e n c i a . S o l a m e n t e en A l e m a n i a h a 
e x i s t i d o u n a p r e o c u p a c i ó n s e m e j a n t e , 
p e r o a l l í h a s e r v i d o p a r a h a c e r e l p a í s ; 
a q u í , p a r a d e s h a c e r l o . P u e b l o s h a y q u e 
d e c a e n s i n d a r s e c u e n t a , c o m o l e o c u -
r r e a F r a n c i a , s i t u a d a e n u n a v e r d a -
d e r a " d e t e n c i ó n h i s t ó r i c a " , a u n q u e l o s 
f r a n c e s e s n o q u i e r a n r e a o n o o e l o . E n 
c a m b i o , e n E s p a ñ a y a f u é C e r v a n t e s 
t e s t i g o a p a s i o n a d o d e l a d e c a d e n c i a , 
c o m o d e m u e s t r a n d o s de s u s o b r a s : e l 
" Q u i j o t e " y e l " P e r s i l e s y S e g i s m u n d a " . 
H a b l a e l s e ñ o r M o n t e s de l a n a c i ó n . 
U n c o n c e p t o r e n a n i a n o l a v e c o m o u n 
d i a r i o p l e b i s c i t o , s o n s u f r u t o esas 
n a c i o n e s d e l a p o s t g u e r r a , q u e d e f o r -
m a n e l m a p a de E u r o p a . L a v e r d a d e -
r a t e o l o g í a d e l a l m a n a c i o n a l e n t i e n -
d e l a n a c i ó n c o m o e l m o d o d e s i t u a r s e 
u n a c o m u n i d a d a n t e l o s p o r b l e m a s e t e r -
n o s , ed m o d o c o n q u e u n a c o m u n i d a d 
e n t i e n d e a D i o s . E s t e es e l c o n c e p t o 
d e L e o p o l d o v o n R a n k e , e l g r a n h i s -
t o r i a d o r . 
L a H i s t o r i a i m l v e r s a l s ó l o e x i s t e a 
p a r t i r d e l C r i s t i a n i s m o ; l a c u l t u r a g r i e -
g a es u n a c u l t u r a e n c e r r a d a e n c l a u s -
t r o . L a c u l t u r a r o m a n a a p o r t a d o s v a -
l o r e s u n i v e r s a l e s , ed s e n t i d o r í g i d o de 
l a l e y y l a o r g a n i z a c i ó n c a s t r e n s e . E n 
e s t e p u n t o e l o r a d o r r o m p e u n a l a n z a 
c o n t r a l a " v a c u i d a d p a c i f i s t a " , q u e o l -
v i d a q u e l a m i t a d d e l a H i s t o r i a d e l 
m u n d o es u n a h i s t o r i a m i l i t a r . E x a m i -
i j n a l a i n f l u e n c i a d e dos b á r b a r o s e n 
n u e s t r a h i s t o r i a y c o n t r a d i c e a O r t e g a 
y G a s s e t e n s u c r e e n c i a d e q u e l a r a -
z a v i s i g o d a e ra - i n f - e r i o r . a - l a s « t r a c g e r -
m a n a s . ^ N u e s t r a p e c u l i a r i d a d h a s i d o 
s i e m p r e e l s o b r e p o n e m o s a l s e n t i d o p a r -
t i c u l a r i s t a d e l a r a z a . E l r a c i s m o , en 
c a m b i o , h a s i d o c a r a c t e r í s t i c o d e A l e -
m a n i a ; l a s U n i v e r s i d a d e s a l e m a n a s n o 
s u p i e r a n s e r " u n i v e r s a l i d a d e s " . P o r eso 
l a c a u s a d e l a i n t e l i g e n c i a , a l i m e n t a -
d a e n t o d o s l o s p a í s e s c o n f u e n t e s a l e -
m a n a s , p r e f i r i ó c o l o c a r s e d e l l a d o de 
F r a n c i a d u r a n t e l a g u e r r a . 
O t r a c o s a m u y d i s t i n t a es el I m p e -
r i a l i s m o e s p a ñ o l , q u e e l o r a d o r v e r e -
p r e s e n t a d o e n C a r l o s V y s i g n i f i c a u n 
a f á n de c a t o l i c i d a d s o b r e t o d a s l a s c o -
sas . N a d a i m p o r t a q u e , e p i s ó d i c a m e n t e , 
R o m a f u e r a s a q u e a d a p o r l o s e s p a ñ o l e s . 
Q u i e n e s e n l a R e c o n q u i s t a y e n L e p a n -
t e y e n B e l g r a d o d e t u v i e r o n el a v a n c e 
d e l I s l a m y s a l v a r o n a R o m a , f u e r o n 
l o s e s p a ñ o l e s . C o n s i d e r a e l o r a d o r a l o s 
c o m u n e r o s c a s t e l l a n o s c o m o u n a de s -
v i a c i ó n d e l s e n t i d o e s p a ñ o l . 
N o e x i s t e m á s u n i v e r s a l i d a d q u e l a 
d e l c a t o l i c i s m o . E l p a c i f i s m o g i n e b r i n o , 
n a t u r a l i s t a , a l e j a d o d e l a d i v i n i d a d , es-
t á c o n d e n a d o a l f r a c a s o , p o r q u e l o ú n i -
c o q u e p u e d e u n i r a l o s h o m b r e s es l a 
r e l i g i ó n . 
E l s e ñ o r M o n t e s t e r m i n a s u c o n f e r e n -
c i a c o n u n a a d m o n i c i ó n p a r a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a . J u n t o a l a t é c -
n i c a p o l í t i c a h a y q u e c r e a r u n a p o é t i -
c a m í s t i c a . L a s c a s a s d e l e s p í r i t u se 
e m p i e z a n a c o n s t r u i r p o r e l t e j a d o . D e s -
p u é s d e l a p o e s í a d e l r o m a n t i c i s m o , q u e 
p u d i é r a m o s l l a m a r « r a d i c a l s o c i a l i s t a : ^ , 
se i m p o n e l a n u e v a p o e s í a , e s c l a r e c i d a 
d e p a s i ó n , d o t a d a de l a t r i n i d a d d e l a 
i n t e l i g e n c i a , l a e m o c i ó n y l a t é c n i c a . 
C a b e e s p e r a r p a r a E s p a ñ a g r a n d e s 
t i e m p o s . P a r e c e q u e v u e l v e a s o n a r 
a h o r a , c o m o e n e l 1 5 0 0 , l a p r o f e c í a d e 
F e r r a r i s : « E s p a ñ o l e s , v u e s t r o t i e m p o 
h a l l e g a d o . N o d e j é i s d e s a p r o v e c h a r l a 
o c a s i ó n » . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r M o n t e s , e s m a l -
t a d o d e f r a s e s f e l i c í s i m a s y p r o f u n d o s 
p e n s a m i e n t o s , f u é s e g u i d o c o n v i v a 
a t e n c i ó n e i n t e r r u m p i d o c o n a p l a u s o s 
e n v a r i a s o c a s i o n e s . L a o v a c i ó n f u é 
u n á n i m e a l t e r m i n a r , y m u c h o s de l o s 
c o n c u r r e n t e s se a c e r c a r o n a f e l i c i t a r a l 
o r a d o r . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 1 3 . — D e u n a m a n e r a 
i m p e n s a d a , c u a n d o n a d i e , n i e l J u r a d o 
m i x t o , n i e l g o b e r n a d o r , n i l a G e n e r a -
l i d a d , se o c u p a b a n d e l a s u n t o , se v a a 
r e s o l v e r l a h u e l g a d e l r a m o de l a c o n s -
t r u c c i ó n . B a r c e l o n a , e n es te s e n t i d o , es-
t a b a e n e l m a y o r a b a n d o n o . N o se t r a -
b a j a b a e n p a r t e a l g u n a . A d i a r i o , i n c e n -
d i o s , b o m b a s y a c t o s d e " s a b o t a g e " , q u e -
d a b a n e n l a m a y o r i m p u n i d a d . V i n o e l 
d i r e c t o r g e n e r a l d e T r a b a j o y t u v o q u e 
m a r c h a r s e s i n i n t e n t a r s i q u i e r a l a so -
l u c i ó n . E l J u r a d o m i x t o , m a n e j a d o a s u 
a n t o j o c o m o u n j u g u e t e p o r l o s s o c i a -
l i s t a s , e s t a b a e n e l m a y o r d e s c r é d i t o . 
N a d a s e h a c í a p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c -
t o , q u e p r e s e n t a b a c a r i z d e e t e r n i z a -
c i ó n . 
Y de r e p e n t e , c u a n d o m e n o s s e espe-
r a b a , s u r g e e n t r e l o s o b r e r o s q u e t r a -
b a j a b a n l a s v í s p e r a s d e l c o n f l i c t o e l deseo 
d e r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o . E n m e d i o 
d e l d e s b a r a j u s t e q u e r e i n a e n l o s S i n d i -
c a t o s , a c o n s e c u e n c i a d e l a s c l a u s u r a s 
y d e t e n c i o n e s y r e p r e s i ó n p o r p a r t e de 
l a s a u t o r i d a d e s , l o s o b r e r o s l i b r e s d e l 
c o n t r o l d e l o s d i r i g e n t e s d e l a n a r c o s i n -
d i c a l i s m o , h a n p e n s a d o q u e l a h u e l g a 
p l a n t e a d a s ó l o p u e d e b e n e f i c i a r a l o s 
o b r e r o s s i n t r a b a j o . H a y q u e t e n e r p r e -
s e n t e q u e l a c r i s i s d e l r a m o d e l a c o n s -
t r u c c i ó n e n B a r c e l o n a e s t a l , q u e e l 
80 p o r 100 de t r a b a j a d o r e s e s t á e n p a r o 
f o r z o s o , s i n q u e se v i s l u m b r e p a r a e l l o s 
n i l a m á s r e m o t a s o l u c i ó n . Y c o m o es 
n a t u r a l , e l 20 p o r 1 0 0 d e o b r e r o s q u e 
t r a b a j a b a n h a s t a q u e s u r g i ó l a h u e l g a 
s i e n t e l a l ó g i c a i n q u i e t u d e i m p a c i e n c i a 
p o r r e a n u d a r e l t r a b a j o . N o q u i e r e n h a -
c e r l o I n d i v i d u a l m e n t e , s i n o q u e q u i e r e n 
u n a c u e r d o c o l e c t i v o , p a r a l o c u a l h a n 
s o l i c i t a d o y l o g r a d o d e l g o b e r n a d o r p e r -
m i s o p a r a c e l e b r a r u n a r e u n i ó n c o n l a 
c o n s i g u i e n t e g a r a n t í a de q u e l a a u t o r i -
d a d h a b r á de m a n t e n e r e l o r d e n . Y es l o 
m á s n o t a b l e , q u e l o s o b r e r o s t r a t a n de 
r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o e n l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e e s t a b a n c u a n d o es-
t a l l ó e l c o n f l i c t o , p r e s c i n d i e n d o de l a s 
e x i g e n c i a s de l a C . N . T . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e e l l o s i g n i f i c a -
r á u n f r a c a s o p a r a u n o s y p a r a o t r o s : 
s e r á u n a n u e v a d e m o s t r a c i ó n de l a n u l a 
i n f l u e n c i a s o c i a l i s t a e n l a m a s a o b r e r a 
b a r c e l o n e s a y u n s í n t o m a m á s de l a 
d e s b a n d a d a , d e l a i n d i s c i p l i n a , q u e se 
e s t á I n i c i a n d o e n e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o . 
» * » 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l d e l A y u n t a m i e n -
t o d e B a r c e l o n a t u v o s e ñ a l a d a i m p o r -
t a n c i a , de sde e l p u n t o de v i s t a d e l a p o -
l í t i c a l o c a l . D e s d e h a c e t i e m p o , l a E s -
q u e r r a t e n í a e l p r o y e c t o d e d e s p l a z a r 
a l o s r a d i c a l e s y r o m p e r p ú b l i c a m e n t e 
l a c o l a b o r a c i ó n m u n i c i p a l c o n e l l o s 
c u a n d o y a — v í s p e r a s de s e r d i s u e l t o e l 
A y u n t a m i e n t o — t a l c o l a b o r a c i ó n n o l e s 
f u e r a n e c e s a r i a . E l r o m p i m i e n t o e n 
c u e s t i ó n s e r í a de g r a n e f e c t o c o n v i s t a 
a l a s e l e c c i o n e s . P e r o l o s r a d i c a l e s , a d e -
l a n t á n d o s e a l o s a c o n t e c i m i e n t o s , h a n 
p r o v o c a d o e l l o s l a r u p t u r a d e s p u é s de 
d o s a ñ o s de i n t e n s í s i m a c o l a b o r a c i ó n 
m u n i c i p a l c o n l a E s q u e r r a S i r v i ó l e s de 
p r e t e x t o l a c r i t i c a d e l o s p r e s u p u e s t o s 
y l a p o l í t i c a financiera d e l a E s q u e r r a 
Y l u e g o , a l i a d o s c i r c u n s t a n c i a l m e n t e c o n 
l a L l i g a , h i c i e r o n q u e e l A y u n t a m i e n t o 
a p r o b a s e u n a p r o p o s i c i ó n e n l a q u e s « 
m a n i f e s t a b a e l deseo de q u e e n l a s e l e c -
c i o n e s r i j a l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o -
n a l . C l a r o es q u e es te a c u e r d o n o t e n -
d r á e f e c t i v i d a d . M a c i á n o es p a r t i d a r i o 
a h o r a de l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
q u e d e f e n d í a a n t a ñ o . D e e s t e m o d o , y 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e c o l e g i o ú n i c o , 
q u e d a r á n d e s c a r t a d o s l o s r a d i c a l e s y s i n 
e s p e r a n z a s de t r i u n f a r e n l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s . S u e l i m i n a c i ó n s e r á d e f i n i t i -
v a d e l A y u n t a m i e n t o , en e l q u e s ó l o t e n -
d r á n p u e s t o s l o s c o n c e j a l e s de l a s r a -
m a s c a t a l a n i s t a s . 
T o d a v í a p r o s e g u i r á l a l u c h a e n e l 
A y u n t a m i e n t o e n t r e l o s r a d i c a l e s y l a 
E s q u e r r a . E l p r ó x i m o e p i s o d i o s e r á c o n 
m o t i v o de u n a p r o p o s i c i ó n q u e h a n p r e -
s e n t a d o l o s r a d i c a l e s p a r a p r o t e s t a r d e 
q u e l o s s e p a r a t i s t a s c a t a l a n e s , a l r e c i b i r 
a u n o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s , u l t r a j a r a n 
d í a s a t r á s e n l a v í a p ú b l i c a l a b a n d e r a 
r e p u b l i c a n a . C l a r o es q u e n o h a s i d o é s t a 
l a p r i m e r a v e z q u e t a l e s c a r n i o se h a 
l l e v a d o a e f e c t o p ú b l i c a m e n t e e n B a r -
c e l o n a d u r a n t e l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s , I n -
c l u s o e n fiestas o f i c i a l e s a l a s q u e c o n -
c u r r í a n l a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s d e l a 
G e n e r a l i d a d . E s e s p e c t á c u l o a l q u e c a s i 
e s t a m o s h a b i t u a d o s , p e r o a h o r a l o s c o n -
c e j a l e s r a d i c a l e s h a n s a l i d o d e s u i n -
d i f e r e n c i a y q u i e r e n p o n e r a l a E s q u e -
r r a e n e l g r a v í s i m o c o m p r o m i s o de de s -
a u t o r i z a r a l o s s e p a r a t i s t a s y v o l v e r p o r 
l o s f u e r o s y p o r e l p r e s t i g i o de l a b a n -
d e r a e s p a ñ o l a . — A N G U L O . 
El ministro de la Gobernación r a d e - S o j o - r e c i b i ó - h o y n u m e r o s a v i s i -
t a s q u e l e f e l i c i t a r o n p o r s u n o m b r a ^ 
m i e n t o p a r a e l c a r g o de fiscal d e l a R e -
p ú b l i c a . L o s p e r i o d i s t a s se e n t r e v i s t a r o n 
c o n e l s e ñ o r A n g u e r a , p e r o é s t e s e n e -
g ó a h a c e r d e c l a r a c i o n e s . U n i c a m e n t e 
d i j o q u e e l p r ó x i m o l u n e s d a r í a u n a c o n -
f e r e n c i a e n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
c i a s o b r e e l ' - t e m a " L a j u s t i c i a y e l E s -
t a t u t o " . A ñ a d i ó q u e e l m a r t e s m a r c h a -
r á a M a d r i d p a r a p o s e s i o n a r s e d e s u 
n u e v o c a r g o , y q u e a n t e s d e s a l i r r e -
c i b i r í a a l o s p e r i o d i s t a s , a l o s q u e h a -
r í a u n a s d e c l a r a c i o n e s . 
B A R C E L O N A , 1 3 . — M a ñ a n a es e spe -
r a d o e n e s t a c a p i t a l e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n p a r a p r o c e d e r a l a c o n s -
t i t u c i ó n d e l a J u n t a de S e g u r i d a d de 
C a t a l u ñ a . E s t a s r e u n i o n e s se c e l e b r a -
r á n e n l a G e n e r a l i d a d . 
Manifiesto de los obreros 
católicos 
B A R C E L O N A , 1 3 . — L a e n t i d a d ca -
t a l a n a R e s u r g i m i e n t o O b r e r o C a t ó l i c o 
h a p u b l i c a d o u n e x t e n s o m a n i f i e s t o , d i -
r i g i d o a t o d o s l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s de 
C a t a l u ñ a , e n eü q u e , d e s p u é s d e r e f e r i r -
se a l a v i d a a z a r o s a q u e l l e v a n l o s t r a -
b a j a d o r e s , e l o g i a l a E n c í c l i c a " R e r u m 
N o v a r u m " , e i n v i t a a t o d o s a u n i r s e 
p a r a r e c o n q u i s t a r a l a m a s a o b r e r a ca -
t a l a n a 
El precio del pan 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E n l a c o n v e r s a -
c i ó n q u e e s t a m a ñ a n a s o s t u v o e l g o b e r -
n a d o r c o n l o s p e r i o d i s t a s l e s m a n i f e s -
t ó a q u é l , r e f i r i é n d o s e a l p r e c i o d e l p a n , 
q u e s i h a b í a d e j a d o e n s u s p e n s o e l a c u e r -
do d e r e b a j a r a s e t e n t a c é n t i m o s e l k i l o 
de p a n , q u e a h o r a se v e n d e a s e t e n t a 
y c i n c o , e r a d e b i d o a q u e l a J u n t a h a -
b í a t a m b i é n a u m e n t a d o e l p r e c i o d e l p a n 
l l a m a d o de f a m i l i a , c u y o p e s o es de dos 
k i l o s , c u y a s p i e z a s se v e n d e n a c t u a l m e n -
t e a s e s e n t a , p r e c i o q u e q u e r í a n e l e v a r l o 
a s e t e n t a . E l s e ñ o r A m e t l l a se p r o p o n e 
c o n v o c a r a u n a r e u n i ó n d e l o s e l e m e n -
t o s I n t e r e s a d o s e n l a c u e s t i ó n p a r a t o -
m a r a c u e r d o s . 
Envío de los descendientes 
Regreso de los diputados 
B A R C E L O N A , 13 . — P r o c e d e n t e s d e 
M a d r i d h a n r e g r e s a d o c a s i t o d o s l o a 
d i p u t a d o s c a t a l a n e s , e n t r e e l l o s e l a l -
c a l d e , s e ñ o r A y g u a d é , q u e se h a p o s e -
s i o n a d o de s u c a r g o . T a m b i é n h a r e -
g r e s a d o e l s e ñ o r C o m p a n y s , q u e h a c e -
l e b r a d o u n a l a r g a e n t r e v i s t a c o n e l se-
ñ o r M a c i á . 
Dos detenciones 
Homenaje a la memoria de 
Menéndez Pelayo 
En el XXI aniversario de la muerte 
del insigne polígrafo 
E l p r ó x i m v i e r n e s , d i a 1 9 , a l a s s i e -
t e y m e d i a de l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n 
' a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , o r g a n i -
z a d a p o r l a r e v i .a " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , 
u n a s o l e m n e v e l a , l a c o n m e m o r a t i v a d e l 
X X I a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e d e d o n 
M a r c e l i n o M e n é n d e z P e l a y o . 
E n d i c h o a c t o t o m a r á n p a r t e l o s s i -
g u i e n t e s o r a d o r e s , q u e d e s a r r o l l a r á n l o s 
t e m a s q u e s e i n d i c a n : 
D o n E u g e n i o M o n t e s : " L o s c o n c e p t o s 
h i s t ó r i c o s d e M e n é n d e z P e l a y o " . 
E l m a r q u é s d e L o z o y a : " M e n é n d e z 
P e l a y o y l a s i d e a s e s t é t i c a s " . 
L a m a r q u e s a d e L a u l a r e c i t a r á unajs 
Elecciones entre obreros 
del campo de Burgos 
L a « G a c e t a » de a y e r o r d e n a q u e los 
v o c a l e s o b r e r o s de l a J u n t a p r o v i n c i a l 
d e R e f o r m a A g r a r i a d e B u r g o s , q u e n o 
h a n p o d i d o s e r e l e g i d o s r e c i e n t e m e n t e 
p o r n o e x i s t i r e n d i c h a p r o v i n c i a aso-
c i a c i o n e s p u r a s d e o b r e r o s q u e s o l i c i -
t a s e n e l d e r e c h o d e e l e c c i ó n , l o s e a a h o -
r a e n u n p l a z o d e t r e i n t a d í a s , y c o n 
a r r e g l o a l o d i s p u e s t o e n el d e c r e t o de 
2 1 d e e n e r o , r e l a t i v o a l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s a g r a r i a s . 
p á g i n a s de M e n é n d e z P e l a y o , s o b r e l a 
" G r a n d e z a y d e c a d i e n c i a d e E s p a ñ a " . 
D o n P e d r o S á i n z R o d r í g u e z : " M e n é n -
d e z P e l a y o e n l a h i s t o r i a d e l a c r í t i c a l i -
t e r a r i a " . 
D o n R a m i r o de M a e z t u : " L a t r a d i c i ó n 
c o m o m a e s t r a de M e n é n d e z P e l a y o " , 
W • R •'" H H • • • f l " 
Coma en el Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero de Ma-
drid. Carta amplia y moderada. At-
mósfera limpia. 
"i ü! • f l ' m. • • ! ' " • ' ' • • ' ' • ! ! " • • " " C 
Fiesta en Bilbao en honor 
de los marinos franceses 
B I L B A O , 1 3 . — E n l a C a s a S o c i a l p a -
r r o q u i a l d e L a s A r e n a s s e h a c e l e b r a -
d o e s t a t a r d e u n a v e l a d a e n h o n o r de 
los m a r i n o s f r a n c e s e s de l a e s c u a d r i l l a 
de c o n t r a t o r p e d e r o s s u r t o s e n e l A b r a . 
L e s d i ó l a b i e n v e n i d a e n f r a n c é s d o n 
L u i s V i l a l l o n g a . A c o n t i n u a c i ó n l o s co-
r o s i n f a n t i l e s d e l a S c h o l a C a n t o r u m 
c a n t a r o n v a r i a s c a n c i o n e s v a s c a s , t e r m i : 
n a n d o l a v e l a d a c o n l a p r o y e c c i ó n de 
u n a p e l í c u l a s o n o r a . 
M a ñ a n a d o m i n g o l o s m a r i n o s f r a n c e -
ses, a l f r e n t e d e los c u a l e s I r á e l c o -
m a n d a n t e de l a E s c u a d r a , , a s i s t i r á n a 
u n a m i s a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de l a s 
M e r c e d e s d e L a s A r e n a s , d u r a n t e l a 
c u a l d a r á u n a p l á t i c a u n r e l i g i o s o ca -
' p u c h i n o f r a n c é s . 
de Walter Scott 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l s e ñ o r M a c i á , 
c o n a l g u n a s p e r s o n a l i d a d e s , se h a t r a s -
l a d a d o a M o n t j m c h , c o n o b j e t o d e p l a n -
t a r u n b r o t e d e b r e z o , q u e l o s d e s c e n -
d i e n t e s de W a l t e r S c o t t l e h a n e n v i a d o 
desde I r l a n d a . 
El señor Anguera de Sojo 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l s e ñ o r A n g ^ i e -
t m • B ' B : l|i!"-fll'lFfl!?n:fl!|IML1üBIWn!lll!fII!flnIIll 
B A R C E L O N A , 1 3 . — U n a p a r e j a d e 
S e g u r i d a d d e t u v o e s t a m a ñ a n a e n l a 
p l a z a d e C a t a l u ñ a a d o s i n d i v i d u o s sos -
p e c h o s o s . C o n d u c i d o s a l a C o m i s a r í a , 
a u n o d e e l l o s , l l a m a d o F r a n c i s c o J i m é -
n e z S a l m e r ó n , se l e e n c o n t r ó e n e l b o l -
s i l l o u n a b o m b a c a r g a d a , f o r m a d e p i f i a . 
M a n i f e s t ó q u e se l a h a b í a e n t r e g a d o e l 
o t r o d e t e n i d o , V i c e n t e P é r e z , q u i e n , a l 
s e r I n t e r r o g a d o , n o n e g ó l a v e r a c i d a d , 
p e r o a ñ a d i ó q u e s e l a h a b l a e n c o n t r a d o 
y q u e s u p r o p ó s i t o e r a l l e v a r l a a l a s 
a f u e r a s d e B a r c e l o n a . 
Extranjero expulsado 
B A R C E L O N A 1 3 . — E n t e r a d a l a P o -
l i c í a d e q u e u n s a c e r d o t e d e n a c i o n a l i -
d a d s i r i a h a b l a r e c i b i d o e n s u d o m i c i l i o 
l a v i s i t a de d e s t a c a d o s e l e m e n t o s p o -
l í t i c o s de l a e x t r e m a I z q u i e r d a , p r o c e d i ó 
a s u d e t e n c i ó n , s i e n d o p u e s t o a d i s p o -
s i c i ó n d e l c o n s u l a d o d e F r a n c i a p a r a s u 
e x p u l s i ó i ; de n u e s t r o t e r r i t o r i o . E l s a c e r -
d o t e se l l a m a M . S i m ó n I v o n i , 
i a • • • ••;;'fl,,:i'"-,B""'fl~"fl'"'a"'i 
E n e l r e s t a u r a n t e " M a i s o n D o r é e " , d e B a r c e l o n a , se c e l e b r ó l a n o c h e d e l d í a 10 
u n b a n q u e t e h o m e n a j e a d o n A l e j a n d r o G u m m á c o m o p r u e b a d e s i m p a t í a y des-
p e d i d a c o n m o t i v o d e l v i a j e q u e e l d í a 15 e m p r e n d e r á p o r K u r o p a y A m é r i c a 
d e l N o r t e . A l a c t o , q u e t r a n s c u r r i ó e n u n a m b i e n t e , l l e n o d e c o r d i a U d a d , a s i s -
( i e r o n m u c h a s s e ñ o r a s y r e p r e s e n t a c i o n e s de p e r i ó d i c o s de M a d r i d , p r o v i n c i a s 
y P r e n s a l o c a l , e n t r e e l l o s "TA D í a G r á f i c o " , " L a N o c h e " , " L a r u h l l c l t a t " , " E l 
" D i l u v i o " y " E l H o j j a r y l a M o d a " . A s i m i s m o a s i s t i e r o n a d i c h o a c t o r e p r e s e n -
t a c i o n e s d e l a e a g e n c i a s P u b l l c l t a a , 5. A., y P u b l i c i d a d G a b e r n e t , 
D o m i n g o 14 d e m a y o d e 198S (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o XXm—Núm. 
Un compás de espera 
Cometarios sobre la situacióti po-
lítica y cábalas sobre la crisis, 
que se considera ¡inminente 
E L J E F E D E L G O B I E R N O , A L G O 
INDISPUESTO 
A y e r e s t u v o m u y d e s a n i m a d o e l C o n -
g r e s o . A p e n a s s i c o n c u r r i ó a l g i i n d i p u -
t a d o q u e o t r o a l s a l ó n d e c o n f e r e n c i a s . 
N o h u b o t a m p o c o n o t i c i a s . L o s c o m e n -
t a r i o s s i g u i e r o n e n t o r n o d e l a r e u n i ó n 
d e l o s m i n i s t r o s y d i r e c t i v o s s o c i a l i s -
t a s , c e l e b r a d a a n t e a y e r e n e l C o n g r e -
so . Se d i e r o n d i v e r s a s v e r s i o n e s d e l o s 
a c u e r d o s q u e p u d i e r a n t o m a r s e e n d i -
c h a r e u n i ó n . F u é e l de a y e r , d i a de 
m u c h a s c o n j e t u r a s , y se h a b l ó ' t a m b i é n 
d e e n t r e v i s t a s y r e u n i o n e s , a l a s q u e 
s e c o n c e d i a g r a n i m p o r t a n c i a , s i n q u e 
f u e r a p o s i b l e c o m p r o b a r s u r e a l i d a d . 
N u e v a m e n t e ae v u e l v e a h a b l a r de c r i -
s i s y d e r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , es-
t a v e z p a r a f e c h a i n m e d i a t a . L a s c o n -
j e t u r a s i b a n a y e r t r a s l a a p e r t u r a de 
c r i s i s y l a s p r o b a b l e s c o n s u l t a s q u e s o -
l i c i t a r á e l J e f e d e l E s t a d o . 
E n t i e n d e n m u c h o s d i p u t a d o s q u e l a 
c r i s i s s e r á p a r l a m e n t a r i a , y a u g u r a b a n 
i m p o r t a n t e s a c o n t e c i m i e n t o s p a r a l a se-
m a n a p r ó x i m a . 
L o s p e r i o d i s t a s i n t e n t a r o n v e r a l se-
ñ o r A z a f i a a p r i m e r a h o r a d e l a n o -
c h e , p e r o é s t e se e x c u s ó c o n s u s e c r e -
t a r i o d i c i e n d o q u e se e n c o n t r a b a a l g o 
i n d i s p u e s t o , y q u e , p o r o t r a p a r t e , n a -
d a t e n í a q u e c o m u n i c a r . 
E n l a s e c r e t a r í a d e l s e ñ o r A ^ z a ñ a m a -
n i f e s t a r o n t a m b i é n q u e e l j e f e d e l G o -
b i e r n o h a b í a p a s a d o t o d a l a t a r d e en 
s u d e s p a c h o y q u e n o h a b í a r e c i b i d o 
n i n g u n a v i s i t a . 
Ministros de viaje 
PISO m a g n i f i c o M e d i o d í a s a l i e n t e , 27 h a b l t a c l o n e B a m p l i a s , seis c u a r -t o s b a ñ o , m o n t a c a r g a s , a s c e n s o r , 
gas , e t c é t e r a . 1.750 p e s e t a s m e a . 
V E L A Z Q U E Z , 89, e s q u i n a M a l d o n a d o . 
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U L L O A - ó p t i c a 
C a r m e n . M . - M A O R I D 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E n e l e x p r e s o d e B a r c e l o n a m a r c h ó 
a n o c h e a a q u e l l a c a p i t a l e l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , c o n o b j e t o d e p r e s i d i r 
l a J u n t a d e S e g u r i d a d , r e c i e n t e m e n t e 
c r e a d a e n a p l i c a c i ó n d e l E s t a t u t o . 
* * * 
A y e r m a ñ a n a s a l i ó p a r a O v i e d o , c o -
m o e s t a b a a n u n c i a d o , e l m i n i s t r o de 
O b r a s p ú b l i c a s . 
Audiehclas del Presidehte 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
e n a u d i e n c i a a l d i p u t a d o s e ñ o r C a b r e -
ra., a u n a C o m i s i ó n de p e r i o d i s t a s e x -
t r a n j e r o s , a l d o c t o r M á r q u e z , o r g a n i z a -
d o r d e l r e c i e n t e C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e O f t a l m o l o g í a ; a l c a p i t á n a v i a d o r se-
ñ o r J i m é n e z , q u i e n l e d l ó l a s g r a c i a s 
p o r l a c o n c e s i ó n de l a c r u z d e I s a b e l l a 
C a t ó l i c a , q u e se l e o t o r g ó e l p a s a d o 
a ñ o , y a u n a C o m i s i ó n d e d a m a s p r e -
s i d i d a p o r l a s e ñ o r a d e L i n a r e s R l v a s , 
q u e l e e n t r e g ó u n m e n s a j e c o n m i l e s de 
firmas p i d i e n d o l a c o n c e s i ó n d e u n a a m -
p l i a a m n i s t í a p a r a l o s d e l i t o s p o l í t i c o s . 
La Comlsicfi de Incompati-
bilidades 
E l m a r t e s se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de 
I n c o m p a t i b i l i d a d e s , p a r a d e s p a c h a r l a s 
c o n s u l t a s p e n d i e n t e s . L a C o m i s i ó n p e -
d i r á u n a n u e v a r e l a c i ó n a l o s m i n i s t e -
r i o s d e l o s d i p u t a d o s q u e o s t e n t a n c a r -
g o s d e n o m b r a m i e n t o d e l G o b i e r n o . 
T a m b i é n e x a m i n a r á l a f o r m a e n q u e se 
h a h e c h o e l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r 
O s s o r i o F l o r í t . 
El mercado triguero 
L A P I D A S 
I I I H I I I H i l K H I 
P r o g r e s o , 10. 
M O L I N E R O 
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Compro Vendo Cambio 
M á q u i n a s e s c r i b i r , c o s e r 
V E G U I L L A 8 . L e g a n i t o s , 1. 
:" piT |B" |x S> m E fñ ifl H : |f BT'' B H . i 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a d e l o s A n g e l e s , 15. 
E x t e r n a d o s . P l a n de e s tu -
d i o s . I n t e r n a d o s . A p . 8.054. 
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CATOLICOS 
R O N U K 
C E R A I N G L E S A P A R A P I S O S 
C A S T E L L S . P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
C o n v o c a d a s 120 p l a z a s de A u x i l i a r e s de 
C o n t a b i l i d a d . I n s t a n c i a s h a s t a e l 15 de 
a g o s t o . E d a d , 16 a 40 a ñ o s . I n m e d i a t a 
A u x i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s . P a r a p r o g r a 
m a s o f i c i a l e s , " C o n t e s t a c i o n e s " , p r e s e n t a -
c i ó n de i n s t a n c i a s y p r e p a r a c i ó n c o n p r o -
f e s o r a d o d e l C u e r p o , d i r í j a n s e a l " I N S T I -
T U T O R E U S " , P r e c i a d o s , 23, y P u e r t a 
d e l S o l , 13, M a d r i d . E x i t o s : e n l a s ú l t i -
m a s o p o s i c i o n e s a H a c i e n d a o b t u v i m o s 
se i s v e c e s e l n ú m e r o 1 y c e n t e n a r e s d e 
p l a z a s , ú n i c a g a r a n t í a v e r d a d p a r a e l f u -
t u r o o p o s i t o r . T e n e m o s R e s i d e n c i a - I n -
t e r n a d o . 
S i q u i e r e m u c h o 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
T T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
C A S A C E N T R A L 
es la UNICA que P A G A el 
100 por 100 más que las 
demás Casas 
• i m i n i n 
P o s t a s , 7 y 9 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - S A U N A S 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
M . M I N E R O — O R T O P E D I C O 
C o n s t r u c t o r d e a p a r a t o s d e o r t o p e d i a 
P r í n c i p e , 28. 13209. ( F r e n t e a S a n 
I g n a c i o . ) 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a h i z o a y e r 
m a ñ a n a a l o a p e r i o d i s t a s l a s s i g u i e n t e s 
m a n i f e s t a c i o n e s : 
— E l m e r c a d o d e l t r i g o h a m e j o r a d o 
e s t o s d í a s . E l l o es c o n s e c u e n c i a d e l a 
d i s p o s i c i ó n a d o p t a d a p o r e l m i n s i t e r l o , 
m o v í l i » a n d o c i n c u e n t a m i l l o n e s c o n e l 
fln d e b l o q u e a r 2 5 0 m i l t o n e l a d a s d e l a s 
5 0 0 m i l s o b r a n t e s de l a p r e s e n t e c o s e -
c h a . V a a d e c r e t a r s e a h o r a l a p r o h i b i -
c i ó n y p e r s e c u c i ó n d e l u s o d e l a s s a l e s 
y p r e p a r a d o s c o m e r c i a l e s q u e , p o r a l -
g u n o s i n d u s t r i a l e s , se m e z c l a n e n ¡ a s 
h a r i n a s , c o n e v i d e n t e d a ñ o p a r a l a s a -
l u d p ú b l i c a . 
P r e c i s a a h o r a o r g a n i z a r l a p r o d u c -
c i ó n a r r o c e r a , s i n d i c a n d o a l o s p r o d u c t o -
res , p o r u n a p a r t e , y p o s i b i l i t a r l a e x -
p o r t a c i ó n d e l a r r o z s o b r a n t e e n e s t e 
a ñ o ; p r e c i s a t a m b i é n v i t a l i z a r e l m e r c a -
d o a c e i t e r o , v a l o r i z a n d o e s t a p r o d u c c i ó n . 
P o r e l m i n i s t e r i o s e e s t u d i a n l a s d i s p o s i -
c i o n e s q u e , a p r o b a d a s e n e l C o n s e j o d e 
l a s e m a n a p r ó x i m a , p u e d a n t e n e r e s t a 
e f i c a c i a . 
Un a g a s a | o 
E l s u b s e o r e t a r l o d e l a P r e s i d e n c i a o b -
s e q u i ó c o n u n v i n o d e h o n o r a l o s p e -
r i o d i s t a s e u r o p e o s q u e , i n v i t a d o s p o r e l 
P a t r o n a t o d e T u r i s m o , h a n v e n i d o p a r a 
h a c e r u n a e x c u r s i ó n p o r E s p a ñ a . A s i s -
t i e r o n l o s s u b s e c r e t a r i o s d e G o b e r n a c i ó n 
y T r a b a j o , e l j e f e d e l G a b i n e t e d e P r e n -
s a d e l a P r e s i d e n c i a y l o s p e r i o d i s t a s 
e s p a ñ o l e s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n e n e l 
r e f e r i d o C e n t r o . 
Los depositarlos de fondos 
U n a C o m i s i ó n d o D e p o s i t a r i o s d e f o n -
d o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , p r o c e -
d e n t e s d e l a p r i m e r a y ú n i c a o p o s i c i ó n 
c e l e b r a d a , h a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n p a r a e n t r e g a r l e u n es-
c r i t o , e n e l q u e se e x p o n e l a s i t u a c i ó n 
d e d i c h o s f u n c i o n a r l o s , q u e s e e n c u e n -
t r a n t o d a v í a s i n p l a z a . T a m b i é n s e p r o -
p o n e e n e l e s c r i t o u n a f ó r m u l a p a r a 
s a t i s f a c e r l a s a s p i r a c i o n e s d e l C u e r p o 
d e D e p o s i t a r i o s . 
E l s e ñ o r C a s a r e s p r o m e t i ó p r o c u r a r 
l a m e j o r s o l u c i ó n a l p r o b l e m a . 
Notas varias 
1 M M liWIIIIIWíiWHiAl 
GARCIA MÜSTIELES 
i 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Telefono 95417) 
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ALQUILO VENDO 
H o t e l L l n e a l - E s c o r l a l . H o r t a l e z a , 57. 
M u e b l e s 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
C a l z a d o I n s u p e r a b l e , g a r a n t i z a d o , p a r a 
h o m b r e , 30 p e s e t a s . M u c h o s m o d e l o s . 
C e n t r a l y S u c u r s a l e s . 
i i i n i i í H i i i n i i M 
E N T R E EL F U E G O 
ISUSDOCUHENTOS 
b P O N G A u n : 
A R C A ^ G R U B E R T 
PIDA VD. CATALOGO 
ü l ^ C I U l B E R 
b t l b a o m A t m r o 
P o r d i v e r s a s d i s p o s i c i o n e s p u b l i c a d a s 
e n l a " G a c e t a " d e a y e r h a n s i d o h e c h o s 
l o s s i g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s : d i r e c t o r 
g e n e r a l d e C o m e r c i o y P o l í t i c a A r a n c e -
l a r l a , d o n R a m ó n S A n c h e z D í a z ; s u b g o -
b e m a d o r d e l o s t e r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s d e l 
G o l f o d e G u i n e a , d o n P e d r o A g u s t í n 
G o n z á l e z . 
— R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : " i f l l 
C e n t r o e l e c t o r a l T . Y . R . E . , s e c o m p l a -
ce e n p o n e r e n c o n o c i m i e n t o de t o c i o s 
l o s j e f e a d e S a c c l o n e a a c t u a l m e n t e t r a -
b a j a n d o , q u e p a r a f a c i l i t a r l e s l a l a b o r 
se h a n e s t a b l e c i d o u n a s t a r j e t a s d e i d e n -
t i d a d a c r e d i t a t i v a s de s u n o m b r a m i e n -
t o c o m o t a l e s , q u e p u e d e n p a s a r s e a r e -
c o g e r e n l a s o f i c i n a s , P l a z a de l a I n d e -
p e n d e n c i a , n ú m e r o 8, d e d i e z a u n a d e 
l a m a ñ a n a y de c u a t r o a n u e v e d e l a 
t a r d e . " 
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A U T 0 C A R S 
Pullman "Llama Azul" 
Se alquilan para excursione» 
C O N F O R T - V E L O C I D A D 
PRECIOS MODICOS 
O Í X A i 2 4 . T e l é f > 5 4 2 2 6 
ü.bvs : u £ a ya ii :b • b u ü & i 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5̂  P R I N C I P E , h 
•̂ f Aaflaa 4« paobo, Vajtx pramatara y 
dcaii enferroedade* orijunadas por la Arta- ^ rloaaolaroila e Hipartaasióa St «aran de un modo perfccio y radical y aa aritaa por completo tomando 
R U O L Lo» ifntomat precursorei de esta» enfermeda-
dea: dolores de cabeta, rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, narices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc. detaparc» cen con rapidez usando Buol. Es recomendado por eminencias médicaa de varioa países; suprime 
el peligro de ser olctlma de una muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que *ea su uso; sus resultados prodigiosos »e manifestan a las primeras dos», continuando la meiorla hasta el total restablecimiento y logrlndose con el mismo una existencia larga con una salud envidiable. Madrid, f. «aytM. Areoat. t; Barcelona. Sagali, Rambla de luí Flores. U, y prinnpalej lar macia» de Espafla, Portugal y Atnírk». ^ " ^ i 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
B a l a y e z h a s i d o e l m a e s t r o a l e m á n 
H e i n z U n g e r q u i e n h a d i r i g i d o l a O r -
q u e s t a F i l a r m ó n i c a e n u n o de l o s c o n -
c i e r t o s p o p u l a r e s de l a s e r i e q u e a c t u a l -
m e n t e c e l e b r a e n e l C i r c o de P r i c e . E l 
m a e s t r o U n g e r h a s i d o h a s t a a h o r a , u n o 
d e l o s d i r e c t o r e s de l a F i l a r m ó n i c a de 
B e r l í n ; p e r o l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e A l e -
m a n i a l e h a o b l i g a d o a e x p a t r i a r s e , d a -
d a s u c o n d i c i ó n de i s r a e l i t a , y l e t e n e -
m o s d e h u é s p e d e n M a d r i d . U n a e r o p l a -
n i t o , c o l o c a d o s o b r e l a o r q u e s t a , d a b a 
l a s e n s a c i ó n de h a b e r t r a i d o a U n g e r 
p o r l o s a i r e a , p a r a d e p o s i t a r l o e n l a 
p i s t a a l a h o r a d e c o m e n z a r e l c o n c i e r -
t o . E s h o m b r e q u e sabe m u y b i e n s u 
o f i c i o y p o s e e u n m e m o r i ó n e n v i d i a b l e , 
p u e s d i r i g i ó t o d o e l c o n c i e r t o s i n p a r -
t i t u r a s , n i a t r i l ; s i n e m b a r g o , es d e m a -
s i a d o a f i c i o n a d o a e f e c t o s de r e l u m b r ó n 
y d e d u d o s o g u s t o . A d e m á s , su s g e s t o s 
a l d i r i g i r c a r e c e n d e e l e g a n c i a . E l p r o -
g r a m a c o n t e n í a l a o b e r t u r a de " F r e i s -
c h ü t z " , " L o s p r e l u d i o s " , d e L i s z t , l a " O c -
t a v a S i b f o n í a " , d e B e e t h o v e n , y l a " P a -
t é t i c a " , d e T c h a i k o w s k y . E l p ú b l i c o se 
d e j ó l l e v a r p o r e l a p a r a t o t e a t r a l d e l 
d i r e c t o r a l e m á n y t r i b u t ó a l m a e s t r o 
U n g e r g r a n d e s o v a c i o n e s . M u y b i e n , 
m a e s t r o P é r e z C a s a s ; s u g a l a n t e r í a y 
h o s p i t a l i d a d l e h o n r a n ; p e r o , s i c o n t i -
n ú a p o r ese c a m i n o , n e c e s i t a r á m u y 
p r o n t o u n p a r a g u a s g i g a n t e s c o , p o r q u e 
e s t e t e m p o r a l es p e o r q u e e l de l a " P a s -
t o r a l " , d e l c o n c i e r t o a n t e r i o r . 
J o a q u í n T U R I N A 
Se suspende "Melania" 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" C u a n d o p o r l a g r a n e scasez de l o c a -
l i d a d e s e x i s t e n t e s p a r a s a t i s f a c e r lo¿5 
n u m e r o s o s e n c a r g o s h e c h o s p a r a h o y ' y 
c u a n d o e n v i s t a d e l g r a n é x i t o e i n t e -
r é s q u e i n s p i r a b a e s t a o b r a se p e n s a b a 
e n o r g a n i z a r o t r a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n 
de " M e l a n i a " , n o s ó l o n o h a p o d i d o a r r e -
g l a r s e e s t o a s í , co tmo e r a e l de seo d e t o -
dos , s i n o q u e p o r c a u s a s b i e n a g e n a s 
a l a v o l u n t a d d e l o s o r g a n i z a d o r e s , é s -
t o s se h a n v i s t o p r e c i s a d o s a s u s p e n d e r 
l a r e p r e e n t a c i ó n a n u n c i a d a p a r a h o y . 
L a s e n t r a d a s p o d r á n d e v o l v e r s e e n e l 
ralamo l u g a r d o n d e f u e r o n a d q u i r i d a s . " 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y d o m i n g o , a l a s 6,30 y 10,30, e l r e -
c i e n t e g r a n é x i t o d e l m a e s t r o A l v a r e z 
C a n t o s , " E L P I N A R " , i n t e r p r e t a d o p o r 
loa g r a n d e s a r t i s t a s M a t i l d e V á z q u e z , 
L a u r a N i e t o , M a r í a T é l l e z , M i r a s , A l m o -
d ó v a r , V e l a y C u e v a s . 
María Isabel 
E l m a y o r é x i t o d e l a ñ o , " E L R E F U -
G I O " , l o m e j o r y m á s g r a c i o s o d e l g e n i a l 
M u ñ o z Seca . M a r a v i l l o s a m e n t e i n t e r p r e -
t a d o . ( S e a g o t a n l a s l o c a l i d a d e s . ) 
Cómico 
T a r d e y n o c h e , " I N R I " , é x i t o c l a m o -
r o s o , 4 p e s e t a s b u t a c a . 
Fígaro 
* H o y , " f l l t l m í t s -proyecclcmffB* d e " S u 
G R A N S A C R I F I C I O " . M a ñ a n a l u n e s , es-
t r e n o d e l a s o r p r e n d e n t e p r o d u c c i ó n 
" T R A S L A M A S C A R A " , l o s m o n s t r u o s o s 
c r í m e n e s d e u n m é d i c o , q u e l l e g a n a 
a t e r r o r i z a r a t o d a u n a c i u d a d . I n t é r p r e -
t e s : J a c k H o l t y B o r i s K a r l o f f . 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a 
I r e n e L ó p e z H e r e d i a ) . — A la s 4 ( p o p u -
l a r ) : E l m o n j e b l a n c o ( ú l t i m a r e p r e s e n -
t a c i ó n ) . A l a s 6,45 y 10,45 ( p o p u l a r e s ) : 
U n a g r a n s e ñ o r a (17-10-931) . 
C A L D E R O N ( T e a t r o L í r i c o N a c i o n a l ) . 
A l a s 6,30 y 10,30: E l P i n a r (11-5-933) . 
C I R C O P R I C E . — 4 ( p a p u l a r ) : G r a n 
f u n c i ó n d e c i r c o . F o r m i d a b l e p r o g r a m a ; 
6,30 ( c o r r i e n t e ) : G r a n d i o s a f u n c i ó n de 
c i r c o y l a f o r m i d a b l e a t r a c c i ó n ú n i c a en 
el m u n d o O r q u e s t a R o l a n d D o r r a y e t ses 
C a d e t e s . E x i t o ; 10,30: C i r c o . E l m e j o r 
p r o g r a m a y l a a t r a c c i ó n ú n i c a e n el m u n -
d o O r q u e s t a R o l a n d D o r r a y e t ses Ca -
de t e s . E x i t o d e c l a m o r . 
C O L I S E V M ( A v . E d u a r d o D a t o , 34. 
E m p r e s a S A G E ) . — 4 , 6,30 y 10,30: J e s ú s 
(4-4-933) . 
C O M E D I A . — A l a s 6 y m e d i a : L a v i u -
d a . A l a s 10 y m e d i a : L a v i u d a (13-5-
933) . 
C O m C O ( M a r g a r i t a R o b l e s ) . — 6 . 4 5 y 
10,45: I n r i ( L a o b r a de l a f e ) (6-5-933) . 
C H U E C A . — A l a s 4 : L a V i r g e n d e l P i -
l a r d ice . . . ; 6,30 y 10,30: A n a c l e t o se d i -
v o r c i a ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) (16-4-933) . 
E S P A Ñ O L ( T e m p o r a d a de P r i m a v e r a ) . 
6,30 y 10,30: E l s e ñ o r F e u d a l (de D i c e n -
t a ) . B u t a c a , 3 pe se t a s . 
F U E N C A R R A L . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,30: L a 
n o c h e de las K u r d a s (6-5-933) . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A la s 
6,30 y 10,30: E l s u s t o (29-4-933) . 
I D E A L . — 1 , 3 0 : L a r o s a d e l a z a f r á n ; 
6,45 y 10,45: E l a m a ( e l a m a de l a s z a r -
z u e l a s ) (25-3-933) . 
L A R A . — 6 . 4 5 y 10,45: L a s e r m i t a s . G r a n 
é x i t o (18-4-933) . 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 6,30 y 10,30: 
E l r e f u g i o ( l o m e j o r y m á s g r a c i o s o de 
M u ñ o z S e c a ) . 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 4 5 y 10,45: B a c a -
r r a t ( é x i t o d e f i n i t i v o ) (5-5-933) . 
V I C T O R I A . — 6 , 4 5 : N a p o l e o n c i t o ; 10,45: 
E l p r í n c i p e q u e t o d o l o a p r e n d i ó e n l a 
v i d a (6-5-933) . 
Z A R Z U E L A . — 1 , 1 5 y 10,30: L o s p i n t u -
r e r o s y L a g u i t a r r a de F í g a r o . ¡ ¡ E l m a -
y o r é x i t o de l m a e s t r o S o r o z a b a l ü 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . 
T e l é f o n o 16606) . — A l a s 4,30 ( e x t r a ) , 
g r a n d i o s o s p a r t i d o s , p r i m e r o a p a l a : 
A m o r e b i e t a I I y A r a q y i s t a i n c o n t r a So-
l o z a b a l y P e r e a . S e g u n d o , a r e m o n t e : 
A b r e g o y V e g a c o n t r a O s t o l a z a e I t u -
r a l n . Se d a r á u n t e r c e r o . 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 , 3 0 m a ñ a n a , 
en el R e t i r o : " M a r c h a r u s a " , G n n n e ; 
" M i g n o n " ( o b e r t u r a ) , T h o m a s ; " N o c h e -
b u e n a d e l d i a b l o " , O s c a r E s p l á ; " P a v a -
n a p o r u n a i n f a n t a d i f u n t a " ( p r i m e r a 
v e z ) , R a v e l ; S e l e c c i ó n d e " L a l l a m a " , 
U s a n d l z a g a ; C a r c e l e r a s d e " L a s h i j a s de l 
Z e b e d e o " , C h a p í . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a . B u t a c a , 1,50. N o t i c i a r i o s 
E c l a i r y P a r a m o u n t . L o s A n g e l e s , r e c o n s -
t r u c c i ó n d e lajf b a r r i a d a s a f e c t a d a s p o r 
l o s t e r r e m o t o s ; W a s h i n g t o n , l a f a b r i c a -
c i ó n de c e r v e z a . L o s I n g e n i e r o s e x p u l s a -
dos de R u s i a l l e g a n a L o n d r e s . L a s f u e n -
tes de l a G- í -an ja , m a r a v i l l o s o s a s p e c t o s 
d e l o s j a r d i n e s y f u e n t e s d e l e x R e a l P a -
t r i m o n i o . L a N a v i d a d de M i c k e y , n u e v o 
d i b u j o s o n o r o . B e b e d o r e s d e s a n g r e , e m o -
c i o n a n t e d o c u m e n t a l s o b r e l a v i d a en l a s 
t r i b u s a f ' i c a n a s . M a g a z i n e A t l a n t i c , c u -
r i o s i d a d e y d e l m u n d o ( c o m e n t a d o en es-
p a ñ o l ) . — L u n e s , c a m b i o de p r o g r a m a . 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A la s 5. 7 y 
10,45, U ' i a a v e n t u r a de S h e r l o c k H o l m e s 
í C l i v e : i r o o c k ) (9-5-933X 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880) . — 6,30 y 
10,30: M a r i d o s e r r a n t e s (10-5-933). 
r A V E N I D A . — A l a s 4, 6,30 y 10,30: L a 
ú l t i m a a c u s a c i ó n ( p o r J . B a r r y m o r e ) . 
( R a d i o P i c t u r o s ) . C o m p l e m e n t o s p o r 
C h a r l o t t . E l m a r t e s e s t r e n o : O k a y A m é -
r i c a ( l a s e c u e s t r a d a ) (11-5-933) . 
B A R C E L O . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45: H o l l y -
w o o d a l d e s n u d o ( l a v e r d a d s o b r e H o -
l l y w o o d , p o r C o n s t a n c e B e n n e t t ) (9-5-933) . 
C A L L A O . — 6 , 4 5 y 10.30: L a c h o c o l a t e -
r i t a ( p o r R a i m u ) . G r a n d i o s o é x l t o . -
C I N E B E L L A S A R T E S ( T e l . 95092) .— 
C o n t i n u a : m a t i n a l , de 11 a 2 ( 1 p e s e t a ) ; 
de 6 a 9 ( 1 . 5 0 ) ; de 9 a 1 ( 1 p e s e t a ) . — C u -
r i o s i d a d e s m u n d i a l e s . T u n a E s c o l a r M a -
d r i l e ñ a . G a l l i n e r o m o d e r n o . N o t i c i a r i o 
F o x s o n o r o : P a r t i d o de W e m b l e y ( C o p a 
de I n g l a t e r r a ) ; R o o s e v e l t r e c i b e a H e -
r r i o t ; L a C i e r v a p r e s e n t a y e x p l i c a su 
n u e v o a u t o g i r o ; l a s f u e n t e s de L a G r a n -
j a c o r r e n d e d í a y de n o c h e ; e n t i e r r o 
d e l p o l i c í a s e ñ o r J u a r r o s . e t c . M a n a n t i a -
les de P l a t a ( A l f o m b r a M á g i c a ) . 
R O Y A L T Y . — 4 , 4 5 ( i n f a n t i l ) , p e l í c u l a s 
d e r i s a , d i b u j o s s o n o r o s , c o n r e g a l o s a 
t o d o s l o s n i ñ o s . — 6 , 4 5 y 10,45 ( é x i t o e n o r -
m e ) : B u s c a n d o fieras v i v a s ( " f i l m " d o c u -
m e n t a l e x p l i c a d o e n e s p a ñ o l ) (8-2-933) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
P o r l a l i b e r t a d (14-2-933) . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373) .— 
4,30, 6,30 y 10,30 ( E x i t o ) : B o m b a s e n 
M o n t e c a r l o ( d e l i c i o s o " f i l m " o p e r e t a c o n 
J e a n M u r a t y K a t e de N a g y ) (27-1-933) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836) 
4,30, 6,30 y 10,30: K u r k e el T e m i b l e ( g r a n -
d i o s o é x i t o ) (10-5-933) . 
C I N E D E L A P R K N S A ( T e l . 19900) .— 
4,30, 6,30 y 10,30: D o s c o r a z o n e s y u n 
l a t i d o (1-3-933) . 
C I N E T O L E D O ( f r e n t e a F u e n t e c l l l a . 
T e l é f o n o 7 1 . 9 1 5 ) . — A l a s 11,30: S e c c i ó n 
m a t i n a l , p r e c i o s p o p u l a r e s y r i f a d e j u -
g u e t e s . A l a s 4,30, 6,30 y 10,30: L a escua-
d r i l l a d e s h e c h a ( p o r R i c h a r d D l x ) (17-
1-933). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4 , 6,30 y 
10,30: Q u i é n es e l c r i m i n a l ? (14-2-933) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30.796) . 
A l a s 4,15, 6,30 y 10,30: U n a h e r m a n i t a 
d e l i c i o s a (14-3-933) . 
C I N E M A C H A M B E R I — A l a s 4 : ( n i -
ñ o s , 0,50 y 0 ,75 ) ; 6,30 y 10,30: I n d e s e a -
b l e ( e n e s p a ñ o l , p o r E l i s s a L a n d l ) . — L u -
n e s : E l ú l t i m o v a r ó n s o b r e l a t i e r r a ( e n 
e s p a ñ o l ) . Y d i b u j o c o l o r e s . P a p á N o e l 
(31-1-933) . 
C I N E M A G O Y A . — 4 : S e c c i ó n i n f a n t i l ; 
6,30 y 10,30: H o m b r e s s i n m i e d o (16-4-
9 3 3 ) . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93.741).—4,45, 6,45 
y 10,45: S u g r a n s a c r i f i c i o ( ú l t i m a s p r o -
y e c c i o n e s ) (5 -5-933) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71.214) .—4, 6,30 y 10,30: C a d e t e s (15-3-
933) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 6,30 y 
10,30: M a n o s c u l p a b l e s . S a l v a d a l a s 
m u j e r e s ( L a u r e l - H a r d y ) . 
P L E Y E L ( M a y o r , 6 ) . — P r o g r a m a so-
n o r o . 4 ( p o p u l a r ) , 6,45 y 10,45: D i b u j o s . 
N o t i c i a r l o . L a h i j a d e l b o s q u e o E l p r e -
l u d i o de M o z a r t . T a r d e , 1,50. N o c h e , 1,25. 
P R O G R E S O . — A l a s 4, 6.30 y 10,30: E l 
a m a n t e i m p r o v i s a d o , p o r e l p o p u l a r i s i m o 
P a m p l i n a s , q u e m a n t i e n e e n c o n s t a n t e 
h i l a r i d a d a l p ú b l i c o . E l m a r t e s , e s t r e n o 
N a g a n a ( m á s t e m i b l e q u e l a s f i e r a s de l a 
s e l v a ) (16-4-933) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33.976).— 
A l a s 4,30, 6,45 y 10,45: V i o l e t a s i m p e r i a -
les ( c a n c i o n e s p o r R a q u e l M e l l e r ) (17-
3-933) 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 . 8 2 7 ) . — A 
la s 4,30, 6,45 y 10,30: E s p é r a m e , p o r G a r -
l i t o s G a r d e l y G o y i t a H e r r e r o . T o t a l m e n -
t e e n e s p a ñ o l (28-2-933) . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A ( M a n u e l 
S i l v e l a , 7 ) . — H o y , a l a s 4,30 y a l a s 7 : 
L a I s l a m i s t e r i o s a . 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10 ,30: E l 
h o m b r e q u e se r e í a d e l a m o r ( M a r í a 
F e r n a n d a - L a d r ó n d e G u e v a r a y . R a f a e l 
R i v e l l e s ) (16-4-933) . 
T I V O L I . — A l a s 4,15, 6,30 y 10.30: U n a 
c a n c i ó n , u n beso , u n a m u j e r . L o s e n a -
nos d e l b o s q u e ( p r e c i o s o s d i b u j o s e n c o -
l o r ) . E l l u n e s . E l h o m b r e y e l m o n s -
t r u o (7-3-933) . 
P L A Y A D E M A D R I D ( C a r r e t e r a de E l 
P a r d o ) ( F u e n t e l a r r e y n a ) . — S o l á r i u m , p i -
r a g u a s , a t r a c c i o n e s . A u t o b u s e s , A v e n i d a 
E d u a r d o D a t o ( s o l a r e s de l o s M o s t e n s e s 
y G l o r i e t a de B i l b a o ) . 
P A R A E L L U N E S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108. B e n e f i c i o 
de I r e n e L ó p e z H e r e d i a ) . — A l a s 6,45: E l 
r i v a l d e s u m u j e r ( ú l t i m a r e p r e s e n t a -
c i ó n ) . A l a s 10,45: E l e x p r e s o de V i e n a 
( e s t r e n o ) . 
C A L D E R O N ( T e a t r o L í r i c o N a c i o n a l ) . 
A l a s 6,30 ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s b u t a c a ) : 
L a R e v o l t o s a y A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r -
d i e n t e . A l a s 10,30: E l P i n a r (11-5-933) . 
C I R C O P R I C E . — 6 , 3 0 : G r a n d i o s a f u n -
c i ó n de c i r c o y l a f o r m i d a b l e O r q u e s t a 
R o l a n d D o r r a y et ses C a d e t e s . F o r m i d a -
b l e e s p e c t á c u l o ; 10,30: G r a n d i o s a f u n -
c i ó n de c i r c o y el g r a n e s p e c t á c u l o O r -
q u e s t a R o l a n d D o r r a y e t ses C a d e t e s 
( é x i t o de l o c u r a ) . 
C O L I S E V M ( A v . E d u a r d o D a t o . 34. 
E m p r e s a S A G E ) . — 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: Je-
s ú s (4-4-933) . 
C O M E D I A . — A ^ l a s 6 y m e d i a : L a v i u -
d a . A l a s 10 y m e d i a : L a v i u d a (13-5-
933) . 
C O M I C O ( M á í ^ a r l t a R o b l e s ) . — 6 , 4 5 y 
10,45: I n r i ( L a o b r a de l a f e ) (6-5-933) . 
C H U E C A — 6 , 3 0 y 10,30: A n a c l e t o se 
d i v o r c i a ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) (3-5-932) . 
E S P A Ñ O L ( T e m p o r a d a d e P r i m a v e r a ) . 
6,30 y 10,30; E l s e ñ o r F e u d a l ( d e D i c e n -
t a ) , 3 p e s e t a s b u t a c a . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: L a no-
che de l a s K u r d a s (6-5-933) . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A la s 
6,30 y 10,30: E l s u s t o ( b u t a c a , 5 p e s e t a s ) 
(29-4-933) . 
I D E A L ( C o m p a ñ í a m a e s t r o G u e r r e r o ) . 
6,45 y 10.45: E l a m a ( e l a m a de l a s z a r -
z u e l a s ) (25-3-933) . 
L A R A . — 6 . 4 5 y 10,45: L a s e r m i t a s . G r a n 
é x i t o (18-4-933) . 
M A R I A I S A B E L — A l a s 4 : M a r i L u z 
y G a s p a r i l l o ( e s t r e n o ) , p o r n i ñ o s a r t i s -
t a s ; 6,30 y 10,30: E l r e f u g i o ( l o m e j o r y 
m á s g r a c i o s o de M u ñ o z S e c a ) . 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 4 5 y 10,45: B a c a -
r r a t (5-5-933) . 
V I C T O R I A . — 6 , 4 5 : E l p r í n c i p e q u e t o -
d o l o a p r e n d i ó e n l a v i d a ; 10,45: N a p o -
l e o n c i t o (6-5-933) . 
Z A R Z U E L A . — 4 , 1 5 , 6,45 y 10,30: L o s 
p i n t u r e r o s y L a g u i t a r r a de F í g a r o . M a -
ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n d e l g é n e r o c h i c o , p o r 
s ecc iones . 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I ) . — 
A l a s 4,30 ( e s p e c i a l ) , g r a n d i o s o s p a r t i -
dos , p r i m e r o a r e m o n t e : M i n a e I t u r a l n 
c o n t r a U c l n y B e r o l e g u l . S e g u n d o , a p a l a : 
H e r m a n o s G a l l a r t a c o n t r a A z u r m e n d i y 
B e g o ñ e s . Se d a r á u n t e r c e r o . 
B A N D A M U N I C I P A L Y M A S A D E 
C O R A L D E M A D R I D . — 6 , 3 0 t a r d e , en 
R o s a l e s . P r i m e r a p a r t e : " E l D o s de M a -
y o " ( p a s o d o b l e ) . C h u e c a ; O b e r t u r a de 
" G u z m á n el B u e n o " , B r e t ó n ; F a n t a s í a 
d e " L a r o s a d e l a z a f r á n " ( b a n d a ) , G u e -
r r s r o ; " M a d r i d " , l a c a n c i ó n de l a m a j a 
( c o r o y b a n d a ) . V i l l a . 
S e g u n d a p a r t e : " A l a l a a s y p a n d e l r a -
d a " , c a n c i ó n p o p u l a r de G a l i c i a , B e n e -
d l t o ; " R o m a n c e m o r i s c o " , s i g l o X V , M u -
d a r r a ; " L a t r u c h a " , S c h u b e r t ; " L o s t r e s 
t a m b o r e s " , c a n c i ó n p o p u l a r de C a t a l u -
ñ a , L a m b e r t ; " L a p i r r o q u i a " , B e n e d i t o ; 
B o l e r o de " L o s d i a m a n t e s d e l a c o r o n a " , 
l í a r b i o r i ; M a r c h a de " T a n n h a u s e r " ( p r i -
m e r a v e z ) , W á g n e r . 
C I N E S 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 5, 7 y 
10,45: S e g u n d a s e m a n a d e U n a a v e n t u -
r a de S h e r l o c k H o l m e s ( C l i v e B r o o k ) 
(9-5-433) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880) . — 6,30 y 
10,30: T o p a z e . 
A V E N I D A . — A la s 6,30 y 10,30: L a ú l -
l o t t . — M a ñ a n a m a r t e s : O k a y A m é r i c a ( l a 
s e c u e s t r a d a ) (11-5-933) . 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45: U n t e s t a m e n -
t o o r i g i n a l ( c o m e d i a m u s i c a l a l e m a n a , 
c o n n u e v o s y d e s b o r d a n t e s t r u c o s ) . 
C A L L A O . — 6 , 4 5 y 10,30: E l D o c t o r X 
( F a y W r a y ) . -
R O Y A L T Y . — 6 , 4 5 y 10,45: L a z a r p a d e l 
j a g u a r ( c o m e d i a p o r E l e n T w e l v e t r e e s ) 
(4-11-932) . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 4 , 1 5 , 6,45 y 
10.45: P o r l a l i b e r t a d (14-2-933) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836) 
6,30 y 10,30: C a s a c o r r e c c i o n a l ( E s t r e n o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900) .— 
6,30 y 10.30: A t l á n t i d a (4-4-933) . 
C I N E T O L 1 0 D O ( f r e n t e a F u e n t e c l l l a ) . 
A l a s 6,30 y 10,30: L a e s c u a d r i l l a des-
h e c h a ( p o r R i c h a r d D l x ) (17-1-933) . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4 , 1 5 , 6,45 y 
10,45: ¿ Q u i é n es e l c r i m i n a l ? (14-2-933) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30.796) . 
A l a s 4,15, 6,30 y 10,30: E l h o m b r e q u e se 
r e í a d e l a m o r ( p o r M a r í a L a d r ó n de 
G u e v a r a y R a f a e l R i v e l l e s ) (16-4-933) . 
C I N E M A G O Y A . — 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: 
H o m b r e s s i n m i e d o (16-4-933) . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93.741).—6,45 y 
10,45: T r a s l a m á s c a r a ( p o r J a c k H o l t 
y B o r i s K a r l o f f , e s t r e n o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71.214).—6,30 y 10,30: D o s c o r a z o n e s y 
u n l a t i d o (1 -3 -933) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 , 1 5 , 6,46 
y 10,45: M a n o s c u l p a b l e s . S a l v a d a l a s 
m u j e r e s ( L a u r e l - H a r d y ) . 
P R O G R E S O . — A l a s 6,30 y 10,30: E l 
a m a n t e i m p r o v i s a d o , p o r e l p o p u l a r í s l m o 
P a m p l i n a s , q u e m a n t i e n e e n c o n s t a n t e 
h i l a r i d a d a l p ú b l i c o . M a ñ a n a m a r t e s , 
N a g a n a ( m á s t e m i b l e q u e l a s f i e r a s de 
l a s e l v a ) (16-4-933) . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 . 8 2 7 ) . — A 
l a s 6,45 y 10,30: e s t r e n o P r i m a v e r a e n 
o t o ñ o , p o r C a t a l i n a B á r c e n a , e n e s p a ñ o l 
(16-4-933) . 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: N o 
q u i e r o s a b e r q u i é n e res ( G u s t a v F r o h -
l i c h y L i a n e H a i d (4 -4-933) . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: E l h o m -
b r e y e l m o n s t r u o , h a b l a d a e n e s p a ñ o l 
(17-1-933) . 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f o c h a e n t r e p a r é n t e s i s a i p i e d © c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 























S A N M I G U E L 
M a ñ a n a , l u n e s , E S T R E N O 
No quiero saber 
qu ién eres 
CINE SAN CARLOS 
M a ñ a n a , Iun«*i , E S T R E N O 
Primavera en otoño 
por C A T A L I N A B A R C E N A 
( E n e s p a ñ o l ) a 
m •!;!»ii!iH¡iiiHiiiiiiiiiniiiiii!iiiiniiiiHiiiiniin<ininilv 
I PLAYA DE MADRID | 
| B A R R E T E R A D E E L P A R D O | 
( F u e n t e l a r r e y n a ) 
Semana deportiva 
D O M I N G O 1 4 . — E l i m i n a t o r i a s p i r a -
g u a s . C a m p e o n a t o p a t i n e s p i s t a 
S k a t i n g (4,30 t a r d e ) 
L U N E S 15. — E l i m i n a t o r i a s p i r a -
g u a s d o b l e s f n i x t a s . C a m p e o n a t o 
p a t i n e s p i s t a S k a t i n g (4.30 t a r d e ) 
T o d a s l a s t a r d e s T E - D A N S A N T 
A U T O B U S E S , d e s d e A v . E d u a r d o 
D a t o , 20, y G l o r i e t a d e B i l b a o . 
iBiiioiiiiiHiHiiiininiiiiiimiiiiiaiitiHiiiiHiiiiiniim 
S O L A R E S 
L a mejor agua medicinal y de mesa 
p o r L I A N E H A I D 
y G U S T A V F R O H L I C H 
M ú s i c a de R O B E R T S T O L Z 
L a m e j o r o p e r e t a d e l a ñ o 
L o a C U E L L O S d e e s t a s 
^ílFÍ^0 m a r c a s » « p l a n c h a n a 
>»4/jL|̂ x̂V» 8 l e t e c ^ n ^ i n o s y InedIo• 
T R E S O R U O E S , 7. 
F R E N T E A L T E A T R O F O N T A L B A . 
iiiniiiiiiiHiiiiHiioiiiiiiniiiiHiiiiHiiiiianiiniiiiiHiiMiiiiHiiiiii 
Unión de Comerciantes 
Vendedores a Crédito 
Plazos 
Con el fin de constituir esta enti-
dad y aprobar sus Estatutos, se 
convoca a todos los comerciantes 
interesados en la veVita a plazos 
a la Asamblea que se celebrará el 
próximo día 15 en el Círculo de la 
Unión Mercantil, a las diez y media 
de la mañalna y cuatro de la tarde 
LA COMISION ORGANIZADORA 
"Armando Guerra^ 
E n e l « D i a r i o O f i c I a l > d e l M i n l s t e n 
d e l a G u e r r a h a s a l i d o l a n o t i c i a : ^ 
h a b e r c u m p l i d o l a e d a d r e g l a m e n t a n 
s e d i s p o n e e l r e t i r o f o r z o s o d e l c o r o n é 
d e E s t a d o M a y o r d o n F r a n c i s c o M a 
t í n L l ó r e n t e . N 
E s h o r a d e p o n e r a t e n c i ó n , s l q u i e í , 
s e a c o n m u c h a b r e v e d a d , e n l a f i g ^ * 
d e e s t e m i l i t a r i l u s t r e , e s c r i t o r c o n o c í 
d i s i m o y c e l e b r a d o , p e r i o d i s t a q u e j n J ' 
l l e v a r a l a s c u m b r e s d e l a p o p u l a r i d a d 
s u s e u d ó n i m o de « A r m a n d o G u e r r a > ^ 
h o m b r e f u n d a m e n t a l m e n t e b u e n o y L 
b a l l e r o s o . E s p í r i t u t e n a z , In te l ig -encu 
c l a r a , h á b i t o s I n v e t e r a d o s d e t r aba jo 
l o g r a r o n u n a c a r r e r a q u e se p o d r á ¿U 
t a r s i e m p r e e n h o n o r y e l o g i o de q u i e ¿ 
s u p o s e g u i r l a p a s o a p a s o , desde Iq. 
p e l d a ñ o s m á s h u m i l d e s h a s t a l a a l t ü . 
r a . E n e s t e p u n t o , « A r m a n d o Guerra> 
es u n e j e m p l o d e c u á n t o p u e d e conse, 
g u i r u n a v o l u n t a d f i r m e , p u e s t a a l ser. 
v i c i o de l a c a p a c i d a d i n t e l e c t u a l y 
deseo c o n s t a n t e de s a b e r . 
E s t e « s e l f m a d e m a n > , e s t e hombre 
h e c h o p o r s í m i s m o , h a s a b i d o s i tuarse 
e n l a c r í t i c a m i l i t a r e n u n a posicifoj 
ú n i c a . I n i g u a l a d a . N a d i e h a l l e n a d o es-
t a f u n c i ó n d i f í c i l e n l a P r e n s a m e j o j 
q u e é l . L o s l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
l o s a b e n , p u e s t o q u e a q u í h a pub l i cado 
l a m a y o r p a r t e d e su s e s c r i t o s perio-
d í s t i c o s . L o s a b e t a m b i é n e l púb l i co 
e n g e n e r a l , l e c t o r d e l a H i s t o r i a de la 
G u e r r a , q u e e l s e ñ o r M a r t í n L l ó r e n t e 
t r a z ó , c o n u n e s f u e r z o p r o d i g i o s o de 
t r a b a j o y c o n p a s m o s a c l a r i d a d . 
T o d a v í a n o s o c u p á b a m o s r e c i e n t e m e n . 
t e e n e s t a s c o l u m n a s d e u n a o b r a mi . 
y a . « L a g u e r r a f u t u r a > , a l g u n a de cu. 
y a a p r e d i c c i o n e s y a se h a n c u m p l i d o , 
y q u e e l p ú b l i c o e s t á a g o t a n d o con el 
m a y o r i n t e r é s . P o r q u e « A r m a n d o Gue. 
r r a > s i g u e , y s e g u i r á m i e n t r a s viva 
— q u i e r a D i o s q u e m u c h í s i m o s a ñ o s — , 
s i e n d o u n e s p í r i t u c u r i o s o d e l a a c t ú a , 
l i d a d , de l o s g r a n d e s p r o b l e m a s Inter-
n a c í o n a l e u d e l d í a , s o b r e l o s q u e escr l . 
b i r á c o n ese e s t i l o p e c u l i a r s u y o , q u i 
e l p ú b l i c o t a n t o a g r a d e c e , p o r q u e le 
a c l a r a s i n e s f u e r z o i n t r i n c a d a s cues, 
t i o n e a . 
¿ R e t i r o f o r z o s o p a r a « A r m a n d o Gue. 
r r a > ? E s o s e r á e n eü t e r r e n o o f i c i a l . 
E n e l o t r o , e n e l q u e t o d o s l e q u e r e m o i 
y a d m i r a m o s , l a s p a l a b r a s q u e I n d i q u e n 
o c i o s i d a d , n o se h a n i n v e n t a d o p a r a é l 
i i n i i n i i n i i n i i i n i n H H ^ 
Charla de García Sanchiz 
al aire libre 
n m i i n i 
EL ESTREÑIMIENTO 
LA BILIS. SE CURAN 
RADICALMENTE CON 
L A X A N T E S A L U D 
Pídate en Pormacia». 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva m á s de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia, debilidad general, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, c í e 
tomad el famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en cualquier época del año. 
No se vende a ¿ram. 
S A L A M A N C A , 1 3 . — E n e l p u e b l o d« 
M a c o t e r a , y a l a i r e l i b r e , » h a p r o n u n -
c i a d o , c o n u n a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i -
n a r i a , u n a d e su s c h a r l a * l í r i c a s F e d e -
r i c o G a r c í a S a n c h i z . 
E n l a p l a z a , e n l a q u e se a g o l p a b a 
l a m u l t i t u d , se l e v a n t ó u n a t r i b u n a . E s -
p a r c i d o s p o r l a p l a z a se v e l a n l e t r e r o s 
de " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " . S e ñ o r i t a s v e s t i d a s 
c o n t r a j e s de c h a r r a s y a c o m p a ñ a d a s 
d e s e f t o r i t a a de M a d r i d , o c u p a r o n los 
s i t i o s p r e f e r e n t e s . D e M a d r i d l l e g a r o n 
l o s m a r q u e s e s d e L u c a d e T e n a y U r -
q u i j o y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . D e t o d a 
l a r e g i ó n c h a r r a l l e g a r o n c e n t e n a r e s de 
i n v i t a d o s . 
P r e s e n t ó a l c h a r l i s t a e l n o t a r l o d o n 
J u l i o R o m e r o S á n c h e z . G a r c í a S a n c h i z 
d e s a r r o l l ó ©1 t e m a " E s p a ñ a . D e s c r i p c i ó n 
d e l a e m o c i ó n p a t r i a " . L a s o v a c i o n e s 
f u e r o n c o n s t a n t e s , y a l t e r m i n a r , l a m u l -
t i t u d s i g u i ó a G a r c í a S a n c h i z , e l c u a l 
se v i ó o b l i g a d o a d i r i g i r l a p a l a b r a 
d e s d e e l b a l c ó n d e l a c a s a d e l n o t a r i o . 
T a m b i é n h u b o de h a b l a r e l s e ñ o r L u c a 
d e T e n a . A m b o s e v o c a r o n a C a s t i l l a . 
D e s p u é s f u é s e r v i d a u n a c e n a c h a r r a . 
B r i n d a r o n l o s m a r q u e s e s de O r e l l a n a y 
L u c a d e T e n a , d o n J o s é C i m a s , d o n 
J o s é C r u z C o n d e y d o n J u l i o R o m e r o . 
A m e d i a n o c h e , l a g e n t e a l d e a n a v o l -
v i ó a su s h o g a r e s . E l a c t o h a r e s u l t a d o 
b r i l l a n t í s i m o . 
En el Uruguay se izará la 
bandera de la Raza 
El día 3 de agosto, aniversario de 
la salida de Colón 
L a C o m i s i ó n d e l a B a n d e r a d e l a R a -
za , de M o n t e v i d e o , h a d i r i g i d o a l p r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a u n e s c r i t o e n e l 
q u e l e d a c u e n t a d e s u p r o p ó s i t o d e 
r e a l i z a r u n g r a n a c t o d e a f i r m a c i ó n h i s -
p a n o a m e r i c a n a e l d í a 3 d e a g o s t o p r ó -
x i m o , a n i v e r s a r i o d e l a s a l i d a d e C o l ó n 
d e l p u e r t o d e P a l o s . C o n s i s t i r á d i c h o 
a c t o e n i z a r s o l e m n e m e n t e , c o n a s i s -
t e n c i a d e l o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s p ú -
b l i c a s y p r i v a d a s , l a b a n d e r a d e l a R a z a , 
e n m á s t i l e s c o l o c a d o s e n a l g u n a p l a z a 
de c a d a u n a d e l a s c a p i t a l e s d e l U r u -
g u a y . 
5<¡ S A F O 
F U E N C A R R A L , 
55 
24 
m i n n m 
F A J A S 
m o d e r n o . — C a t á l o g o e n v í o a p r o v i n c i a s . 
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D E C A U C H O 
Y T E L A 
l l i l l B 
G R A N S A S T R E R I A P A R A 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
P R I M E R A E N T R A J E S P A R A COMUNION, 
C R U C E S , BANDAS, L A Z O S Y CORDONES 
Novedades para la medida. 
Bonitos regalos a los compradores 
E L C O R T E I N G L E S 
Preciado», 38; Carmen, 29; Rompelanzas, 2. I V 95906 
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La visita a los Museos de 
Aranjuez 
A R A N J U E Z , 1 3 . — E n v i r t u d de u n a 
o r d e n d e l P a t r o n a t o d e l a R e p ú b l i c a 
h a n s i d o s u p r i m i d o s l o s p a s e s g r a t u i t o s 
p a r a v i s i t a r l o s d o m i n g o s l o s m u s e o s de 
e s t a p o b l a c i ó n . E n c o n s e c u e n c i a de a q u e -
l l a d i s p o s i c i ó n , l a e n t r a d a a l a C a s a d e l 
L a b r a d o r e l s e g u n d o d o m i n g o y s á b a d o s 
de c a d a m e s se h a r á m e d i a n t e e l a b o n o de 
v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , s i e n d o e l d e r e c h o 
de e n t r a d a a l o s d e m & s e d i f i c i o s e l de 
u n a p e s e t a p o r c a d a u n o de e l l o s . E s t a s 
v i s i t a s p o d r á n h a c e r s e t o d o s los d í a s . L a 
e n t r a d a a l o s j a r d i n e s d e l P r í n c i p e ae 
p e r m i t i r á p r e v i o a b o n o de v e i n t i c i n c o 
c é n t i m o s , y l a v i s i t a a l a i s l a s e r á c o m -
p l e t a m e n t e g r a t u i t a d u r a n t e t o d o s los 
d i a a . D i c h a o r d e n h a s i d o d i c t a d a con 
e l s o l o o b j e t o de e v i t a r t o d a c l a se de 
a g l o m e r a c i o n e s . Se c a l c u l a q u e el n ú -
m e r o d e p e r s o n a s q u e e l p a s a d o d o m i n -
g o se d e s p l a z a r o n a e s t a c i u d a d , as-
c i e n d e a l d e d i e z m i l , e l m a y o r c o n t i n -
g e n t e d e e x c u r s i o n i s t a s q u e se h a r e g i s -
t r a d o h a s t a a h o r a , p e r o se t e m e q u e a 
c a u s a d e l a d i s p o s i c i ó n r e c i e n t e m e n t e 
d i c t a d a d i s m i n u y a c o n s i d e r a b l e m e n t e el 
n ú m e r o de v i s i t a n t e s . 
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P a r a p r e p a r a r 
emplead 
la 
un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
S H t V I C H Y - E T H T 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA "HISPANO - OUVEffl" 
E n s e ñ a n z a e n m á q u i n a s C O M P L K T A M E N T E N U E V A S . I n s c r i p c i ó n : 7 p e s e t a s m e n s u a l e s . 
N u e s t r o s a l u m n u M t e n d r á n s u m á q u i n a e n e x a i n u n c o n i p l e U u n o n l e g r a t i s , 
t i m a a c u s a c i ó n ( p o r J . B a n y m o r e ) . ( R a - D I Y 1V4 A D A 1 I Q / r ? . i • • ' \ r \ j O V 
d i o R c t u r e s ) . c a m p i e m e a t o a p a ? c h a * * a i v i i \ x v A i * j l ¿ . q * i l i n t r a d a ¡>ojc J i m é n e z d e V ^ u e s a d a ^ ^ / 
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E L D E B A T E ( S ) 
D o m i n g o 1 4 d e m a y o d e 1 9 3 3 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a I g l e s i a y l a s c l a s e s 
h u m i l d e s 
E n l a A g r u p a c i ó n d e D e f e n s a y L i -
b e r t a d d e l o s P a d r e s e n l a E d u c a c i ó n 
d e l o s H i j o s ( P i z a r r o , 9 ) , h a d a d o u n a 
c o n f e r e n c i a l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l o s 
R e y e s G ó m e z , e s t u d i a n t e d e F i l o s o f í a y 
L e t r a s . D e s a r r o l l o e l t e m a « L a a c c i ó n 
b i e n h e c h o r a d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a e n 
f a v o r d e l a s c l a s e s h u m i l d e s y d e s a m -
p a r a d a s » . P r e s i d i ó e l a c t o e l m a r q u é s 
de S a n t a C r u z d e R i v a d u l l a y e l C o n -
s i l i a r i o d o n J o s é M . G o y . 
L a c o n f e r e n c i a n t e p u s o d e r e l i e v e 
n u m e r o s o s d a t o s h i s t ó r i c o s , e n t r e l a z a -
dos c o n b e l l o s p a s a j e s l i t e r a r i o s . M o s -
t r ó l a g e n e r o s i d a d y h e r o í s m o de l o s 
S a n t o s y l a o b r a i n m e n s a de c i v i l i z a -
c i ó n d e s a r r o l l a d a p o r l a I g l e s i a e n f a -
v o r de l o s e s c l a v o s , de l o s e n c a r c e l a d o s 
y c o n d e n a d o s a g a l e r a s , d e l o s l e p r o -
sos, e n f e r m o s , h u é r f a n o s y v i u d a s . I l u s -
t r ó l a c o n f e r e n c i e c o n p r o y e c c i o n e s y 
f u é c a l u r o s a m e n t e o v a c i o n a d a . 
C o n f e r e n c i a d e l m a e s t r o 
L a e x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á a b i e r t a 
q u i n c e d í a s , y e n e l l a se a d j u d i c a r á l a 
m e d a l l a d e o r o < : P r o - A s t u r i a s > . 
L a C a s a H i s p a n o a r g e n t i n a 
M a ñ a n a l u n e s , a l a s s i e t e de l a 
t a r d e , se c e l e b r a r á e n l a U n i ó n I b e r o -
a m e r i c a n a ( D u q u e d e M e d i n a c e l i , 8 ) e l 
p r i m e r a c t o d e l a c a m p a ñ a d e e x t e n s i ó n 
d e c u l t u r a q u e p i e n s a d e s a r r o l l a r l a 
C a s a H i s p a n o - a r g e n t i n a , H a b l a r á d o n 
E d u a r d o G a r c í a d e l R e a l . H a n s i d o i n -
v i t a d a s l a s a u t o r i d a d e s y l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E l m a r t e s d a r á u n a c o n f e r e n c i a e n e l 
A t e n e o e l p e r i o d i s t a a r g e n t i n o d o n A r -
t u r o R o m e y a c e r c a d e " L a n u e v a p o e -
s í a a r g e n t i n a " . 
E s t a d o s a n i t a r i o 
R i b e r a 
E n e i C e n t r o G e r m a n o - E s p a ñ o l h a 
p r o n u n c i a d o u n a c o n f e r e n c i a e l m a e s -
t r o d o n A n t o n i o R i b e r a , a c e r c a d e l t e -
m a « C o m e n t a r i o s a l a f o r m a m u s i c a l 
« f u g a » , d i s e r t a c i ó n q u e a c o m p a ñ ó c o n 
i l u s t r a c i o n e s m u s i c a l e s e i n s t r u c t i v a s 
p r o y e c c i o n e s e n l a p a n t a l l a . 
C o m o se s a b e , e l m a e s t r o R i b e r a h a 
i r l a d o y p r o p a g a c o n c r e c i e n t e é x i t o 
s u s i s t e m a d e c o n c i e r t o s c o m e n t a d o s , 
e n l o s c u a l e s , a u n a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e n o h a n p r o f u n d i z a d o l a t e o r í a m u -
s i c a l , p u e d e n p e n e t r a r p e r f e c t a m e n t e e l 
l e c a n i s m o y l a t é c n i c a m u s i c a l e s . A s í , 
e j e c u t ó a n t e e l a u d i t o r i D l a « f u g a » n ú -
m e r o 2 1 , « E l C l a v e b i e n t e m p e r a d o » , 
d e B a c h , p a r a d a r u n a I d e a d e c o n j u n -
t » s o b r e l a c o m p o s i c i ó n ; a c o n t i n u a -
c i ó n , h i z o u n r e s u m e n de l a H i s t o r i a de 
l a M ú s i c a , t e r m i n a n d o c o n l a p r o y e c -
c i ó n d e g r á f i c o s d e u n e j e m p l o de f u -
g a , e h i z o e l a n á l i s i s de s u c o n t e x t u r a 
y s u c e s i ó n d e m o t i v o s . 
I n t e r v i n i e r o n l a v i o l i n i s t a s e ñ o r a P a -
l a t í n de H i g u e r a s y l a s e ñ o r i t a J o s e f i -
n a T o h a r í o , p i a n i s t a . A l f i n a l . I n t e r -
p r e t ó e n u n d i s c o l a « T o c c a t a y F u g a » , 
d e B a c h . C a b e s u b r a y a r l a I n d u d a b l e 
i m p o r t a n c i a p e d a g ó g i c a q u e e l p r o c e d i -
m i e n t o i d e a d o p o r e l m a e s t r o R i b e r a 
t i e n e , y q u e , e n t r e o t r a s cosas , r e v i s t e 
a m e n i d a d a u n p a r a p r o f a n o s a l a m ú -
s i c a . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a p l a u d i ó 
c a l u r o s a m e n t e . 
E x p o s i c i ó n d e c a r t e l e s 
S e g ú n « E l S i g l o M é d i c o » , l a s e n f e r -
m e d a d e s i n f e c c i o s a s m á s c o r r i e n t e s e n 
l a s e m a n a p a s a d a h a n s i d o e n l o s a d u l -
t o s l a s e s t o m a t i t i s y a n g i n a s , a s i c o m o 
a l g u n a s i n f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . T o d o 
e l l o de c a r á c t e r b e n i g n o . 
E n l o s n i ñ o s p e r s i s t e l a t o s f e r i n a y 
se h a n d a d o a l g u n o s ca sos d e s a r a m -
p i ó n ; t a m b i é n se h a n v i s t o a l g u n o s de 
p ú r p u r a h e m o r r á g i c a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — S e d e b i l i t a n l a s a l -
t a s p r e s i o n e s q u e s i g u e n e s t a c i o n a r i a s 
de sde A z o r e s a P o r t u g a l y o c u p a n , a d e -
m á s , e l g o l f o d e V i z c a y a . P o r l a s I s l a s 
B r i t á n i c a s , F r a n c i a , A l e m a n i a y N o r -
t e d e I t a l i a s o n f r e c u e n t e s l a s l l u v i a s 
de c a r á c t e r t o r m e n t o s o . 
P • E s p a ñ a e s t á e l c i e l o d e s p e j a d o 
p o r t o d a s l a s r e g i o n e s , s a l v o l i g e r a n u -
b o s i d a d q u e se o b s e r v a p o r V a s c o n g a -
d a s , r o s t a c a t a l a n a y p o r e l E s t r e c h o . 
P a r a h o y 
p r o A s t u r i a s 
E l p r ó x i m o d í a 1 9 , a l a s s i e t e d e l a 
t a r d e , s e I n a u g u r a r á e n e l s a l ó n d e e x -
p o s i c i o n e s d e l « H e r a l d o » , e l c e r t a m e n 
d e c a r t e l e s p r o A s t u r i a s q u e c e l e b r a l a 
U n i ó n d e D i b u j a n t e s E s p a ñ o l e s , b a j o 
l o s a u s p i c i o s d© l a J u n t a d e T u r i s m o y 
d e l A y u n t a m i e n t o d e G i j ó n . 
E n e l a c t o s e r á n l e í d a s u n a s c u a r t i -
l l a s d e d o n A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s , y 
l a s e ñ o r i t a B l a n q u i t a J i m é n e z r e c i t a r á 
a l g u n a s p o e s í a s . A c o n t i n u a c i ó n , e l se-
Ltt V e g u e G o l d o n l p r o n u n c i a r á u n a 
c o n f e r e n c i a s o b r e « E l A r t e d e l c a r t e l 
e n E s p a ñ a » . 
d i n a c e l l , 8 ) . — 7 t , c o n f e r e n c i a p o r • ! 
d o c t o r G a r c í a d e l R e a l . 
O t r a s n o t a s 
C í r c u l o d o B e l l a s A r t e s . — E l C í r c u l o 
de B e l l a s A r t e s c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r a s u n t o s d e 
g r a n i n t e r é s p a r a l a S o c i e d a d e l p r ó x i -
m o m a r t e s 16, a l a s s i e t e d e l a t a r d e . 
D r . B a l a g u e r . V a c u n a 4 * 8 . P r e c i a d o » , Í 5 . 
A b r i g o s . V e s t i d o s . P r e c i o s d e 
p r o p a g a n d a , A T O C H A , S í . 
H O T E L A S T U R I A S 
L a m e j o r s i t u a c i ó n d e M a d r i d . 
H a b i t a c i o n e s desde o c h o pese t a s . P e n -
s i o n e s d e s d e 18 pese t a s . 
| E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
H L o a m e j o r e s a r t í c u l o B d e L e n c e r í a , p r e c i o s b a r a t í s i m o s . M a n t e l e r í a s . J u e -
p g o t d e c a m a . S á b a n a s c o n f e c c i o n a d a s . C o l c h a s . T o a l l a s . A r t í c u l o s p r á c -
p t i c o s p a r a r e p o n e r l a c a s a . D e l a n t a l e s p a r a s e r v i d u m b r e . T o d o c o n I m -
g p o r t a n t e s r e b a j a s d e p r e c i o s . C a s a e s p e c i a l i z a d a e n e q u i p o s d e n o v i a , 
g A c t u a l m e n t e g r a n d i o s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s y v e s t i d o s p a r a n i ñ o s , l o s 
§ ú l t i m o s m o d e l o s . V e n t a e s p e c i a l p o r m e t r o s e n a r t í c u l o s d e L e n c e r í a 
p a r a l a c o n f e c c i ó n . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 1 
I A V E N I D A D E P l Y M A R G A L E . N U M . 8 
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T E S O R O D E L E S T O M A G O 
A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a 
( A r r i e t a , 12) .—4,30 t , t o m a d e p o s e s i ó n 
d e l d o c t o r L a f o r a . 
A s a m b l e a de V e n d e d o r e s d e l d i s t r i t o 
de B n e n a v i s t a . — 1 0 m . , e n E n c o m i e n d a , 3. 
C o f r a d í a d e S a n t o D o m i n g o de l a 
C a l z a d a p a r a I n g e n i e r o s de C a m i n o s . — 
10.30 m . , m i s a s o l e m n e e n S a n G I n é s ; 
1,30 t . , a l m u e r z o e n e l r e s t o r á n S u m a -
t r a . 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e L a b u m . — 1 1 m . , 
e n e l M o n u m e n t a l C i n e m a . 
C o n g r e s o d e l o s e x p e n d e d o r e s d e T a -
bacos .—11 m . , e n E m b a j a d o r e s , 24. 
M a s a C o r a l d e M a d r i d ( S a n N i c o l á s . 
13) .—7 t . , c o n c i e r t o de v i o l a - t e n o r p o r el 
s e ñ o r G á l v c z B e l l i d o . 
P a r a m a ñ a n a 
A n t i g u o s A l u m n o s d e l a E s c u d a de 
P e r i o d i s m o d e E L D E B A T E ( A l f o n s o X I , 
4) .—7,30 t . , s e ñ o r R o d r í g u e z B e t e t a , m i -
n i s t r o de G u a t e m a l a : " L a p r i m e r a E s -
c u e l a de P e r i o d i s m o y e l i n t e r c a m b i o de 
n o t i c i a s " . 
A t e n e o ( P r a d o , 21) .—6,30 t . , d o n A . H e -
U e r : " L a c o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a de L o n -
d r e s f r e n t e a l a c r i s i s m u n d i a l . " 
C o n g r e s o N a c i o n a l C e r e a l i s t a ( L o s M a -
d r a z o , 1 5 ) . — 1 1 m . , a p e r t u r a . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a K e l i g i o s a p a r a se-
ñ o r a » ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15) . -^6 ,30 t . , 
d o n B e n j a m í n de A r r i b a , T e o l o g í a d o g -
m á t i c a ; 7,15, d o n G r e g o r i o S a n c h o P r a -
d i l l a . S a g r a d a E s c r i t u r a . 
I n s t i t u t o P s i c o t é c n i c o ( E m b a j a d o r e s , 
3 7 ) . — D o c t o r J . G e r m a i n : " L a p s i c o l o g í a 
y l a v i d a p r o f e s i o n a l " . 
U n i ó n d e c o m e r c i a n t e s v e n d e d o r e s a l 
c r é d i t o . — 1 0 , 3 0 n . . A s a m b l e a e n e l C í r c u -
l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a ( D u q u e de M e 
M a y o r , L P u e r t a d e l S o l 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
ü • B • • • B fl • • • B • • 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S U C U R S A L D E B U R G O S 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o los s i g u i e n t e s 
r e s g u a r d o s d e d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e s , 
c o n s t i t u i d o s e n e s t a S u c u r s a l : n ú m e r o 
25.223, e x p e d i d o c o n f e c h a 25 de m a y o de 
1925. a f a v o r de d o ñ a C a t a l i n a y d o ñ a 
E l e u t e r i a S a n J u a n E s p i n o s a , c o m p r e n -
s i v o de 5.000 pese t a s n o m i n a l e s de D e u -
d a a m o r t i z a b l e a l 5 p o r 100, e m i s i ó n 
1917; n ú m e r o 28.681, e x p e d i d o c o n f e c h a 
7 de m a r z o de 1928. p o r pese t a s n o m i n a -
les 3.000, de I g u a l c l a s e d e d e u d a y t i t u -
l a r e s ; y n ú m e r o 28.631, e x p e d i d o c o n f e -
c h a 13 de f e b r e r o de 1928, a f a v o r de 
d o ñ a C a t a l i n a S a n J u a n E s p i n o s a , c o m -
p r e n s i v o d e 2.000 pese t a s n o m i n a l e s de 
D e u d a a m o r t i z a b l e 5 p o r 100, e m i s i ó n 
1927 c o n i m p u e s t o ; se a n u n c i a a l p ú b l i -
co p a r a el q u e se o r e a c o n d e r e c h o a r e -
c l a m a r l o v e r i f i q u e d e n t r o d e l p l a z o de 
u n m e s a c o n t a r de sde l a f e c h a de p u -
b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e a n u n c i o en el pe-
r i ó d i c o o f i c i a l G A C E T A D E M A D R I D , 
u n d i a r l o de M a d r i d y dos de es ta p r o -
v i n c i a , s e g ú n d e t e r m i n a el a r t i c u l o 41 
d e l R e g l a m e n t o v i g e n t e de este B a n c o ; 
a d v i r t i e n d o q u e t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a -
zo s i n r e c l a m a c i ó n d e t e r c e r o , se expe-
d i r á n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s d u p l i c a d o s de 
los r e s g u a r d o s , a n u l a n d o l o s p r i m i t i v o s y 
q u e d a n d o el B a n c o e x e n t o de t o d a res-
p o n s a b i l i d a d . 
B u r g o s , 6 de m a y o de 1 9 3 3 . — E l secre-
t a r i o , E . M E N D E Z . 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . — R e m e d i o e f i c a c í s i m o p a r a l o s d e s a r r e g l o » I n t e s t i n a l e s 
C i n c u e n t a a f ioe de é x i t o . C u r a p r o n t o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
V e n t a e n F a r m a c i a s ! B p e s e t a s c a j a d e 24 d o s i s . 
1 • • • • B B fl B B B B B B B B B B B B B B B • • • fli 
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LA COMPAÑIA HIPOTECARIA I 
( a n t e s " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
F u n d a d a ©n 1912. C o s a so - C a p i t a l s o c i a l : A c c i o n e s , E 
c i a l p r o p i a : P l a z a d e S a n - 5.000.000 pese t a s . I m p o s i c l u - E 
t a A n a , 4 , M a d r i d . nes , 25.000.000 p e s e t a s . = 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n d e ^ 
I M P O S I C I O N E S A L 6 , 5 0 P O R 1 0 0 A N U A L | 
l i b r e a d e I m p u e c t o e , g a r a n t i d a s c o n p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e fincas u r - z 
b a ñ a s y d e s e g u r o r e e m b o l s o . r 
5 i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i m 
I B B B 
d e 
C A S A J I M E N E Z 
L a ca sa de l o s 
M A N T O N E S 
M A N I L A 
C a l a t r a v a , 9 
P r e c i a d o s , 5 6 
fHiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiniiiaiiiniiimiiiwiiiniiii» 
p A f i p i (XT) m e t r o p o l i t a n a se h a c e 
L U L l i L U K 10 kilos cabeza;resis-
t e 10 g r a d o s b a j o c e r o . 
S i é m b r a s e e n m a y o y j u n i o , r e c o l e c t á n -
dose e n C u a r e s m a . C a s a f u n d a d a e n 
1881. S i m i e n t e s d e t o d a s c lases . R . D í o z 
Obeso . H o r t a l e z a , 70. M A D I Í I I ) . 
REGIMNTfflN DE LAS 
EL 
No se concederán más licencias que 
las solicitadas con arreglo 
al plarfi de Ensanche 
L o s t é c n i c o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n 
d e q u e s e c u m p l a n l a s e x i -
g e n c i a s l e g a l e s 
E L D I A D E S A N I S I D R O , F I E S T A 
O F I C I A L E N M A D R I D 
n 
C r i s i s . . ? 
T R I U N F O " 
LE OFRECE El MEDIO DE COMBATIRLA 
UN MODELO PARA CADA NECESIDAD 
P r o p a g u e su s a r t í c u l o s p o r m e d i o d e 
c i r c u l a r e s . . . u n o c i r c u l a r b i e n h e c h o e s 
u n a p r o p a g a n d o e f i c a z y e c o n ó m i c a 
• 
" T R I U N F O " s e c o n s t r u y e e n t o F á b r l 
c o d e A r m a s ' " S T A R ' " Es u n p r o d u c t o 
N o c i o n a l q u e s e e x p o r t o a l e x t r a n j e r o . 
• 
1 5 a ñ o s d e g a r a n t í a . - M á s d e 2 . 0 0 0 
a p a r a t o s e n u s o s o n s u m e j o r r e f e r e n 
c í a S o l i c i t e f o l l e t o s r d e m o s t r a c i ó n 
g r a t u i t a s i n c o f i t p r o m i s o . 
íepr . j .nfonr» t«gten Csnrr* 
Caso MOREU HortaUzo. 23 




M o d e l . A . 
rtodtl.b 
M o d t í . w 
E l d e s a r r o l l o y r e a l i z a c i ó n d e l p l a n 
de E x t e n s i ó n de M a d r i d v a a e n c o n t r a r 
n o p o c a s d i f i c u l t a d e s , t o d a v e z q u e c u e n -
t a c o n l a e n e m i g a d e t o d o s a q u e l l o s q u e 
m á s o m e n o s d i r e c t a e I n t e n s a m e n t e 
s i e n t e n l e s i o n a d o s s u s I n t e r e s e s p a r t i c u -
l a r e s . 
P o r u n l a d o se s i e n t e n m o l e s t o s l o a 
p r o p i e t a r i o s de l o s t e r r e n o s d e l E x t r a -
r r a d i o . A l h a c e r s e l a u r b a n i z a c i ó n de 
e s t a z o n a s e g ú n e l p l a n p r e v i s t o y n o 
S I de a c u e r d o c o n l a s c o n v e n i e n c i a s p a r -
= l t i c u l a r e s de a q u é l l o s , n o se p o d r á r e a l i -
' z a r e l n e g o c i o q u e h a s t a a h o r a h a v e -
n i d o h a c i é n d o s e de p a r c e l a r l o s t e r r e -
n o s d e l a s z o n a s q u e se h a n i d o u r b a -
n i z a n d o a n á r q u i c a m e n t e y v e n d e r l o s a 
p r e c i o s v a r i a s v e c e s s u p e r i o r e a a l de 
a d q u i s i c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , t a m b i é n s i e n t e n t e -
m o r e s p o r l a r e a l i z a c i ó n d e l p l a n de 
E x t e n s i ó n t o d o s a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e 
t e m e n q u e l a c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s 
o b r a s d i s m i n u y a y se c o n t r a i g a m á . s d e 
l o q u e e s t á a l p r e s e n t e . 
P e r o s i l a u r b a n i z a c i ó n d e l E n s a n -
c h e m a d r i l e ñ o h a d e s e r u n a c o s a r a -
c i o n a l y n o s o m e t i d a a l o s I n c o n v e n i e n -
t e s d e u n a p o l í t i c a c a c i q u i l e m p e ñ a d a 
e n s e r v i r l o s i n t e r e s e s de c a d a a m i g o 
— c a d a f q v o r es u n v o t o — , es n e c e s a r i o 
r o m p e r a r d i c a l m e n t e c o n l a c o n d u c t a 
q u e h a s t a a h o r a h a v e n i d o d o m i n a n d o 
e n l a s o b r a s r e a l i z a d a s e n e l E x t r a -
r r a d i o . 
L a C o m i s i ó n de F o m e n t o p a r e c e d e -
c i d i d a a l l e v a r l a s c o s a s p o r s u v e r d a -
d e r o c a m i n o . A y e r a c o r d ó n o c o n c e d e r 
o t r a s l i c e n c i a s q u e l a s s o l i c i t u d e s q u e 
c u m p l a n l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s , e s t o es, 
a q u e l l a s q u e J u s t i f i q u e n q u e l a c o n s t r u c -
c i ó n se h a r á o c u p a n d o u n a e x t e n s i ó n 
de 2 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s y d e j a n d o se i s 
m e t r o s d e l a n t e d e l a f a c h a d a , a fin de 
q u e e n t o d o m o m e n t o q u e d e a s e g u r a d o 
e l q u e c u a l q u i e r c a l l e t e n g a d o c e m e -
t r o s d e a n c h a . L o s t é c n i c o s m u n i c i p a -
l e s c o m p r o b a r á n e l e x a c t o c u m p l i m i e n -
t o de e s t a s e x i g e n c i a s e n u n p l a z o m á -
x i m o de t r e s d í a s , p a r a e v i t a r q u e c u a l -
q u i e r d e m o r a p u e d a p e r j u d i c a r l a i n -
d u s t r i a d e l a c o n s t r u c c i ó n . T a m b i é n a 
l o s t é c n i c o s , e n u n i ó n d e l o s p r o p i e t a -
r i o s , c o r r e s p o n d e r e g u l a r e l t r a z a d o de 
l o s p o l í g o n o s s e c u n d a r i o s d e l a z o n a de 
e n s a n c h e . 
E n l a c e d e l a s c a r r e t e r a s d e 
m a ñ a n a 
a p a r e c e r á e f s e g u n d o n ú m e r o a e ^ 
P A L A D A R 
R E V I S T A D E C O C I N A 
P U B L I C A C I O N Q U I N C E N A L ILUSTRADA , 
. • — f 
S U M A R I O * 
D I V A G A C I O N E S • M E N Ú S P A R A t 5 
D I A S con recefos de ios p l a f o j p r i f t c * ' 
pales. • B E B I D A S ; d gin (tizz • I A 
M E S A Y SUS E N C A N T O S • EL M U N -
D O G A S T R O N Ó M I C O ! platos iKitianos. 
I O S E S P Á R R A G O S • G A S T R O T E C N I A ; lo 
figazón por lo yerno </e f i u e v o i • C O -
C I N A Y M E D I C I N A <en$oc/ones de l oU 
hto y gusto. • P L A T O S DE D U L C E . 
magdalenas, bizcochos " G o r m e n ' í f c 
VARIEDADES/ Ib» t o p o v 
E N T O D A E S P A Ñ A 
1 0 Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
D e " E l S o c I a J l s t a " : " ¿ D e d ó n d e s a c a n 
l a s o p o s i c i o n e s e s a a f i r m a c i ó n d e q u e 
d e c l a r a r u r g e n t e u n a l e y , l a q u e f u e r e , 
p o r a c u e r d o d e l P a r l a m e n t o , s e a m e r -
m a r l a s f a c u l t a d e s d e l P r e s i d e n t e ? . . . Se 
t r a t a r í a , s i m p l e m e n t e , de c u m p l i r u n 
p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l I m p u e s t o p o r l a 
a c t i t u d i n a d m i s i b l e d e u n a s m i n o r í a s 
q u e h a c e n i m p o s i b l e e l n o r m a l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l a s C o r t e s " . — ¿ S o b r e q u é 
d e l i b e r ó l a E j e c u t i v a d e l p a r t i d o ? " S o -
b r e e l t e m a d e a h o r a " . ¿ E n q u é h u b o 
u n a n i m i d a d ? E n " l a p e r m a n e n c i a e n e l 
c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r . . . N o c l a u d i c a -
m o s . N u e s t r o s c o m p r o m i s o s s o n , a ese 
r e s p e c t o , s a g r a d o s . . . E s t a m o s d o n d e es-
t á b a m o s . ¿ E s t á n " t o d o s " i g u a l ? ¿ P o r 
t o d o s e n t e n d e m o s , n a t u r a l m e n t e , c u a n -
t o s e s t á n í n c u r s o s e n e l m i s m o c o m p r o -
m i s o y e n i d é n t i c a r e s p o n s a b i l i d a d " . 
" R e s p o n d e m o s d e n u e s t r o s a c t o s , y e n 
i g u a l m e d i d a q u e n o s o t r o s h a b r á n de 
r e s p o n d e r l o s d e m á s . T i r i o s y t r o y a n o s , 
a l t o s y b a j o s " . Se b a r a j a e l n o m b r e de 
" u n c a m a r a d a n u e s t r o " p a r a j e f e de u n 
G o b i e r n o . E s o s e r í a " u n c a p i t á n p r i s i o -
n e r o d e s u s s o l d a d o s " . A d e m á s , " l a p o -
s i b i l i d a d d e d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e s u 
n o m b r e y de s u a u t o r i d a d l e e s t á n e -
g a d o a t o d o m i l i t a n t e s o c i a l i s t a . N o m b r e 
y a u t o r i d a d es l o q u e c a d a u n o c e d e a l 
p a r t i d o a l i n g r e s a r e n ó l " . S i e l P a r l a -
m e n t o s u c u m b e , l o s s o c i a l i s t a s n o t e n -
d r á n l a c u l p a . " P o r u n a p a r a d o j a , b a s -
t a n t e f r e c u e n t e e n n u e s t r o m e d i o p o l í -
t i c o , c ú m p l e n o s a n o s o t r o s l a d e f e n s a 
d e q u i e n e s d e s c u i d a n d e f e n d e r s e . P a r a -
d o j a q u e se r e p i t e e n e l c a s o d e l P a r -
l a m e n t o . Y e n o t r o s c a s o s q u e n o c o n -
s i e n t e n s e r e n u m e r a d o s p o r e l m o m e n -
t o . T a l e s d e f e n s a s , l o c o n f e s a r e m o s , s o n 
d e t i / D e g o í s t a " . L a C o m i s i ó n e j e c u t i -
v a d e l p a r t i d o a c o r d ó " n o s e p a r a r s e de 
s u l í n e a de c o n d u c t a c o n o c i d a . . . Q u é d e -
se p a r a l a c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a l a c o n j e -
t u r a de o t r a d e c i s i ó n . P a r a l o s m i l i t a n -
t e s , c o n l o d i c h o b a s t a . Y s e g u r a m e n t e 
q u e t a m b i é n p a r a m u c h o s q u e n o l o 
s o n " . 
M i e n t r a s t a n t o " E l S o l " se h a c e el 
l o c o . " E l G o b i e r n o c u e n t a c o n m a y o r í a . 
L o s v o t o s d e c i d i r á n s i e m p r e . . . " N o r e -
p i t i ó e l q u ó r u m p o r q u e " d a d a l a a c t i -
t u d de l a s o p o s i c i o n e s , d i s p u e s t a s i n c l u -
so a r e t i r a r s e s i e n l a s e s i ó n d e a y e r se 
f o r z a b a l a m a r c h a l l e g a n d o a d e c l a r a r 
l a u r g e n c i a p a r a r e s o l v e r e n u n d í a l a 
a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . . . h u b i e r a r e s u l t a -
do . . . v i o l e n t o a p e l a r p o r t r e s v e c e s a l 
m i s m o r e s o r t e " . S e r e s o l v e r á l a b a t a -
l l a " p a r a l a s e m a n a p r ó x i m a " . 
" A h o r a " s u g i e r e c o m o s o l u c i ó n q u e 
se r e p a r t a n a l g u n a s c a r t e r a s m i n i s t e -
r i a l e s e n t r e l o s o b s t r u c c i o n i s t a s . B u e n o . 
" E l L i b e r a l " a f i r m a , c o m e n t a n d o e l 
q u ó r u m p o r u n v o t o de a n t e a y e r , q u e 
" e l G o b i e r n o s i g u e t e n i e n d o l a m a y o r í a 
a b s o l u t a " . Y q u e e so " n o es y a e l q u ó -
r u m , s i n o e l s u p e r q u ó r u m " . 
" E l I m p a r c l a l " d i c e : " A y e r se h a b l ó . . . 
e n l a C á m a r a de l a a u t o r i d a d é t i c a y 
de l a a u t o r i d a d l e g a l . E l d i s t i n g o es 
v i e j o , p e r o n o es h o y i n o p o r t u n o . P o r -
q u e los m i n i s t e r i a l e s c o n f u n d e n l a de 
l e g a c i ó n c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n " . 
" A B C " e x p l i c a l o q u e h u b i e r a s i g -
n i f i c a d o l a d e c l a r a c i ó n d e u r g e n c i a de 
l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e * , 
" L a L i b e r t a d " s i n t e t i z a : " P e r í o d o p r e -
a g ó n i c o . E n l i q u i d a c i ó n " . 
P o r l o v i s t o " L a V o z " so c r e e q u e s i 
u n d í a l l e g a s e l a d i c t a d u r a s o c i a l i s t a se 
i b a a l i b r a r de l a s t a r a s c a d a s de l a fie-
r a , p r e s e n t a n d o l o s " s e r v i c i o s " p r e s t a -
dos a q u i e n e s p r e t e n d e n d e s t r u i r l a so -
c i e d a d a c t u a l p o r t o d o s l o s m e d i o s a s u 
a l c a n c e . Y n o s a b e , o n o q u i e r e s a b e r , 
e l c o n c e p t o q u e a l s o c l a l l . i m o m e r e c e n 
q u i e n e s d e i s e m p e f t a n e l p a p e l d e l p e r i ó -
d i c o n o c t u r n o . E l c a s o es q u e , m i e n t r a s 
é l c a l l a , p u b l i c a e n e l l u g a r de h o n o r c o -
•¡{•iiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiHiiiniiiiiiiiiniiiiHiiininiiniiiiiiim 
M U E B L E S A P L A Z O S 
C a m a s , s a s t r e r í a , t e j i d o s . S. B e r n a r d o , 89. 
t i n i i i n i i i i i H i i i n i i i n i m n w ^ 
Sanatorio de Pantícosa 
A 1.250 m e t r o s da a l t u r a 
L a n i e b l a es d e s c o n o c i d a 
M é d i c o d i r e c t o r , D r . F e r r e r A l l u é 
I n f o r m e s y d e t a l l e s , g r a t i s , a 
P a n t í c o s a P i r i n e o s , S . A . 
P a s e o d o S a g a s t a , 25. Z A R A G O Z A 
E n M a d r i d : S a n t o T e r e s a , 10, L * d c h a . 
P o l i c l í n i c a D r . T e l l o . T e l é f o n o 36152. 
a • • • I I • • • 1 • • " i 
F A J A S a 25 
p t a a Sagas -
t a , 12. E n v í o s 
p r o v i n c i a s . C a -
t á l o g o g r a t i s . B E M 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
V e d s u r t i d o y p r e c i o s . 
e l p u r g a n t e i d e a l q u e W 
n i ñ o s t o m a n c o m o u n a g o 
l o s í n a . T i e n e t o d a s l a i v e n -
t a j a s d e l a c e i t e d e r i c i n o y 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e -
n i e n t e s 
E x i j a s t o n p r s P A L M U S , y d e » 
o o o í l s d a l a s I m i t a c i o n e s , 
r r e s p o n d i e n t e a l o s e d l t o r l a f l e s l a n o t a 
s o c i a l i s t a y e l a r t i c u l o s i b i l i n o y c a r g a -
d o de e n c u b i e r t a s a m e n a z a s a " t i r i o s y 
t r o y a n o s , a l t o s y b a j o s " , i n s e r t o p o r l a 
m a ñ a n a e n e l ó r g a n o d e l p a r t i d o . P r o -
p a g a n d a g r a t i s y s u m i s i ó n n o a g r a d e c i -
d a a l m a r x i s m o c o m b a t i e n t e . 
" L a T i e r r a " d i c e : " H a y q u e e s t a r p r e -
v e n i d o s . . . D i c t a d u r a s o c i a l i s t a e n p u e r -
t a . . . Se p r e p a r a u n a h u e l g a g e n e r a l y 
u n p l a n de a t a q u e p a r a o b l i g a r a l o s 
m á s a l t o s P o d e r e s a q u e se les e n t r e g u e 
e l G o b i e r n o p o r c o m p l e t o " . 
" D i a r i o U n i v e r s a l " s u b r a y a c ó m o l o s 
s o c i a l i s t a s , q u e n o f u e r o n e l e g i d o s c o -
m o t a l e s s o c i a l i s t a s , s i n o p a r a h a c e r u n a 
C o n s t i t u c i ó n de u n a R e p ú b l i c a " d e m o -
c r á t i c a y b u r g u e s a " , q u i e r e n a h o r a h a -
c e r v a l e r a q u e l l o s v o t o s p a r a g o b e r n a r 
s o l o s . 
M á s o p t i m i s t a , " I n f o r m a c i o n e s " e n -
t i e n d e q u e e l d í a q u e se le d e j e f u e r a d e l 
G o b i e r n o , " e l p a r t i d o s o c i a l i s t a t i e n e u n a 
t r a d i c i ó n m a g n i f i c a de r e s p e t o a l P o -
d e r c o n s t i t u i d o , y n o l a I n t e r r u m p i r l a 
p o r p r i m e r a v e z s ó l o j o r q u e u n a s c u a n -
t a s d o c e n a s de su s m i e m b r o s t u v i e r a n 
q u e d e s c o n e c t a r s e ¿ e l p r e s u p u e s t o " . 
T e m e " I a E p o c a " q u e " p o r e f e c t o d e i 
c a l o r " o a c a u s a de u n a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l o s m i n i s t e r i o s y c o n e l fin de q u e 
l o s n u e v o s t i t u l a r e s p u d i e r a n " e n t e r a r -
se de s u s d e p a r t a m e n t o s " , » e c i e r r e n l a s 
C o r t e s . C o n e l l o n o i r í a l a i n t e r p e l a c i ó n 
s o b r e l o s s u c e s o s d e L a S o l a n a . E n 
c u a n t o a l a s a r m a g q u e d i c e n d e s c u b i e r -
t a s e n el e x t r a n j e r o p a r a l o s m o n á r q u i -
c o s e s p a ñ o l e s , n o d e b e n de s e r u n s i g n o 
d e p o d e r f o r m i d a b l e . Q u i e n e s a n d a n c o n 
t a p u j o s p a r a p r o c u r a r s e a r m a s c u a n d o 
" p o r a q u í l a s b o m b a s e s t á n t a n p r o d i g a -
d a s " y los a n a r q u i s t a s a n d a n a t i r o s p o r 
l a s c a l l e s c o n t a n t a f a c i l i d a d s i n q u e l e s 
pa se n a d a . . . E n f i n , s u s t i t u i r u n o s m i n i s -
t r o s ea m u y p o c o . L o I m p o r t a n t e ^ s o n 
" l o s m o d o s , c o n d u c t a s y finalidades". Y 
n o p o d r á h a b e r c o n v i v e n c i a e n t r e l o s 
e s p a ñ o l e s h a s t a q u e u n a s n u e v a s e l e c -
c i o n e s l l e v e n a l P a r l a m e n t o u n a a u t é n -
t i c a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a i s . 
E l " H e r a l d o " c o j e a dea m i s m o p i e q u e 
" L a V o z " . A h o r a se s a l e c o n q u e t o d o 
" e s t o " es p o r q u e se q u i e r e e n t o r p e c e r 
l a l e y de C o n g r e g a c i o n e s , s i n c o m p r e n -
d e r q u e , c o m o d i c e " L u z " , d i a r l o d e l a 
R e p ú b l i c a , h a c e m u c h o t i e m p o q u e p u d o 
e s t a r a p r o b a d a d e h a b e r q u e r i d o e l G o -
b i e r n o ; a f i r m a r o t u n d a m e n t e q u e d i c h a 
l e y " d e b e s a l i r de l P a r l a m e n t o l i m p i a 
de t o d a i n g e r e n c i a y de t o d a p o s i b l e p r e -
s i ó n e x t e r i o r . P o r h o y n o q u e r e m o s d e -
b i r m á s " ; e I n s e r t a l a n o t a s o c i a l i s t a , 
t a m b i é n ©n e l l u g a r d e l o s a r t í c u l o s d e 
f o n d o . S e ñ o r e s d e " E l S o c i a l i s t a " . C o n 
f r a n q u e z a . ¿ Q u é p l e tn san u s t e d e s d e es-
t a s c o s a s ? 
" L a N a c i ó n " a f i r m a q u e e s t a m o » e n -
t r e d o s m l e d o a . H de l o s g o b e r n a n t e * 
a m a r c h a r s e y e l de l o s o b s t r u c c i o n i s t a * 
a e n c a r g a r s e d e l P o d e r . " L u z " p r e g u n -
t a , c o n f r a s e s I n t e n c l o n a d l l l a s , p o r q u é 
n o f u n c i o n ó l a " g u i l l o t i n a " e l v i e r n e s . 
Y c a l i f i c a de m a n i o b r a e l q u e l a s d e r e -
c h a s p i d a n a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a l a d e v o l u c i ó n a l a s C o r t e s d e l a l e y 
á e C o n g r e g a c i o n e s . 
n i i n n i ^ ^ wmm msm e n • u n • 
M A R I N A C I V I L . A U X I L I A R E S 
C o n t c a t a c i o n e A . P r e p a r a c i ó n p o r e l c a p i t á n d o n E n s e b i o P é r e z - F u s t e r 
A C A D E M I A M A R G A N . S a l u d , 1 9 . T e l . 9 5 2 8 7 
« « « • • • • • • ^ • • i — 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
A M E R I C A N A Y D O S P A N T A L O N E S A M E D I D A , 18 D U R O S 
P A N T A L O N C O N F E C C I O N A D O D E S D E 8 D U R O S 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F u e n c a r r a l , 4 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
n m i c i p A o f l l o r 
S i n q u e l e c u e s t e 
u n c é n t i m o m á s ! ! 
l e o f r e c e m o s p a r a e l e x a m e n 
d e t u s o j o s y e j e c u c i ó n d e 
s u s g a f a s ; 
L A C O N F I A N Z A 
q u e s u v i s t a s e a m i n u c i o s a m e n -
t e g r a d u a d a y s o m e t i d a a o n c e 
e x a m e n e s d i s t i n t o s p o r u n m é -
d i c o o c u l i s t a e s p e c i a l i z a d o . 
L A P R E C I S I O N 
q u e p e r m i t e a l c a n z a r e l m á s 
m o d e r n o i n s t r u m e n t a l y l a m e -
j o r i n s t a l a c i ó n d e E s p a ñ a . 
I A € C O N O M U 
q u e s i g n i f i c a l o g a r a n t í a d e l 
c a m b i o g r a t u i t o d e t o s c r i s t a l e s 
q u e n o d e n s a t i s f a c c i ó n . 
N A D I E L E O F R E C E T A N T A S V E N T A J A S 
N I P R E C I O S T A N R E D U C I D O S 
1 CASA SERNA 
I ~ 4 
MADRID B A R C E L O N A 
I 
C o r u ñ a y C a s t i l l a 
L a C o m i s i ó n d e F o m e n t o a p r o b ó a y e r 
u n p r o y e c t o p a r a e n l a z a r l a c a r r e t e r a 
d e L a C o r n i j a c o n l a de C a s t i l l a , f r e n -
t e ^ r i ^ e o "de' R u p e r t o C h a p l y l a d e -
n o m i n a d a V í a d e S é n e c a , q u e a f l u y e n 
a l a p r i m e r a desde e l P a r q u e d e l O e s -
t e y l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
SegT5n e l p r o y e c t o a p r o b a d o , e l e n l a -
ce a r r a n c a c e r c a d e l P u e n t e de l o s F r a n -
ceses, f r e n t e a l P a s e o d e C h a p í y v a 
a b u s c a r a l a c a r r e t e r a d e L a C o r u f i a 
a t r a v e s a n d o e l P a r q u e de R e c r e o s , D e 
e s t e m o d o s e r á p o s i b l e d e s v i a r e l t r á n -
s i t o d e l a c a r r e t e r a de C a s t i l l a l o s d í a s 
e n q u e l a C a s a de C a m p o — q u e es a t r a -
v e s a d a p o r e l l a — s e v e á c o n c u r r i d a . 
L a a l i n e a c i ó n d e l a c a l l e 
d e l a B o l s a 
T a m b i é n a p r o b ó a y e r l a C o m i s i ó n de 
F o m e n t o l a n u e v a a l i n e a c i ó n d e l a c a -
l l e d e l a B o l s a , c o n o b j e t o d e p r o p o r -
c i o n a r u n a m a y o r a m p l i t u d a l a P l a z a 
d e B e n a v e n t e . 
E l n u e v o t r a z a d o a f e c t a a l a c a s a n ú -
m e r o 14 de l a c a l l e de C a r r e t a s , l a c u a l 
d e s a p a r e c e r á t o t a l m e n t e . 
O t r o a c u e r d o de l a m i s m a C o m i s i ó n 
r e c a y ó s o b r e l a I n s t a l a c i ó n d e f a r o l e s 
e n l a s c a l l e s q u e n o s o n m u y a n c h a s 
Se I n s t a l a r á e l a l u m b r a d o e n l a s f a -
c h a d a s d e l a s c a s a s , s i e m p r e q u e se 
c u e n t e c o n l a a n u e n c i a d e l o s p r o p l e 
t a r i o s . 
E n e l P a s e o de R e c o l e t o s se h a r á n 
n u e v o s p o z o s , s i n p e r j u i c i o d e l o s q u e 
y a h a a b i e r t o e l G a b i n e t e d e A c c e s o s 
y E x t r a r r a d i o . Se t r a t a a h o r a d e des 
v l a r e l n u e v o c o l e c t o r y u t i l i z a r u n o 
a n t i g u o q u e n o e r a u s a d o . 
E l d í a d e S a n I s i d r o 
f i e s t a o f i c i a l 
E n M A y u n t a m i e n t o ae f a c i l i t ó a y e 
e s t a n o t a : 
« H a b i é n d o s e f o r m u l a d o a l g u n a s c o n 
s u l t m p o r d i f e r e n t e s c e n t r o s o f i c i a l e s 
a c e r c a d e l o s d í a s d e c l a r a d o s f e s t i v o s 
p o r e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d , se h a 
c e p ú b l i c o q u e é s t o s s o n e l 1 5 d e m a 
y e l 15 d e a g o s t o , f a l t a n d o a ú n p o r 
s e ñ a l a r l a t e r c e r a f i e s t a q u e p u e d e 
a c o r d a r e l A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d y e l s e ñ o r A z a ñ 
E l c o n d e de V a l l e l l a n o h a p r e s e n t a 
d o u n a p r o p o s i c i ó n a l A y u n t a m i e n t o e n 
l a q u e r u e g a a é s t e se s i r v a d e c l a r a r 
c o n c u á n t o d e s a g r a d o h a v i s t o e l J u i c i o 
q u e M a d r i d l e m e r e c e a l p r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s ; j u i c i o q u e , h a 
h i e n d o s i d o h e c h o p ú b l i c o e n l a P r e n 
s a e x t r a n j e r a , s i g n i f i c n u n g r a n des 
c r é d i t o p a r a e l b u e n n o m b r e de l a c a 
p l t a l de E s p a ñ a . 
N o h a y c o n f l i c t o e n e 
M a t a d e r o 
E l a l c a l d e r o g ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
s e h a g a p ú b l i c o q u e e l d e s a g r a d a b l 
s u c e s o d e s a r r o l l a d o e n e l M a t a d e r o , n o 
g u a r d a r e l a c i ó n c o n u n a p r e t e n d i d a p r o 
t e s t a d e l o a e m p l e a d o s d e ese c e n t r o , 
E n c o n t r a de l o q u e se h a d i c h o , n o h a y 
c o n f l i c t o a l g u n o , n i a n u n c i o d e h u e l g a , 
U B I 
P R I N C I P E , 1 5 - M A D R I D s s l r , 
• I • I • • • • I 
O L E U M 
f á b r i c a . P r e s u p u e s t o s g r a t i s 
F u e n t e s , 6. T e l é f o n o 1468: 
L O E C H E S 
" L a M a r g a r i t a , ^ A g u a s M i n e r a l e s N a t u r a l e s 
£ 3 m e j o r p o r g a n t e n a t u r a l , d e f a m a m a n d i a i E x i g i r l o e n t o d a » 
p a r t o . D e p ó s i t o i J A R D r V K S , 15, M A D R I D . T E L E F O N O LS8M 
¡ i i B i n i i n n i i n i i B i i ! : ! • • : • • • i 
M m i i i m i m i m i i m i i i i m m i m m m i m i i i i ^ 
D E O C A S I O N M A Q U I N A S = 
D E E S C R I B I R , C O S E R Y S 
F O T O G R A F I C A S , B A U L E S , = 
M A L E T A S , E S C O P E T A S , = 
G R A M O F O N O S , " C I N E S " T E 
M U C H O S O B J E T O S P R O - = 
P I O S P A R A R E G A L O S 
I l o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) . T e EE 
l é f o n o 10.290. 
U N I C A E N M A D R I D 
í n i M i i i m i i m i m i m m m i i m i i m m m i i m r 
• • • • • i • • • • i 
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G A U M O N T R A D I O 
A R E N A L , 2 8 ( a n t e * 27) 
• • • • • • • • " • • • • - R 
APROVECHE LA BAJA DEL DOLAR 
y a d q u i e r a u n r e c e p t o r p o r t a b l e , l a ú l t i -
m a p a l a b r a e n " r a d i o " : 
K a d e t t o , 4 l á m p a r a s 326 p t a a , 
I l a l s o n , 4 l á m p a r a s . . . . . . ^ — . 250 M 
D e t r o l a , 6 l á m p r u a s ^ . ^ 345 * 
I • • • H M •lilllÉlíílIHIlilÉillállílllllinnilill 
P E N S I O N C L A R I D G E 
G r a n c o n f o r t . C o c i n a s e l e c t a 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3 6 
•laiiniKiini!»!!:»"" • • • • •-• ••- pr i 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A . E s p e c i a l i d a d e n c r u -
c i f i j o s . R e c i i e r d o s d e P r i m e r a C o m t m l d n , 
D e v o c i o n a r i o s . E s t a m p e r í a fina. R e m i t e 
a p r o v i n c i a s . 
A R E N A L , 1 7 . M A D R I D 
iiih^BiiiíiiifiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiciiiimíiiiiamiBiv 
P a r a q u i t a r laa 
use a g u a 
C A M A S 
C O i / U E L O 
D e j a e l p o l o de u n c o l o r u n i f o r m e . 
: V e n t a e n p e r f u m e r í a a , 6 p e s e t a s , y 
F l o r d e A z a h a r . C a r m e n , 10. M a d r i d . 
i i n i m i • i i i i i n m • • • • • n m i n i 
J . C A M P O S , m é d l c o - o r t o p f a l l c o . M A D R I D 
H E R N I A S 
A p l i c o b r a g u e r o a c i e n t í f i c a m e n t e y t o d a 
c l a se a p a r a t o s o r t o p é d i c o s . A u g u s t o F i -
g u e r o a , 8. T e l é f o n o 42331 . 
I • • • • l ' H • 
N E T T O S O L , 
Tesoro del vestuario , 
i " Limpia y ' i l e j a w ' i 
nuevo en pocos minutos: ; 
Ves l ldos , S o m b r e r o s / 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a ? de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
.1 
H n c c d e s a p a r e c e r 
i n n i i c l i a s i f c t 
G r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
N E T T O S O L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
F r a i c o i . 
3 ' 5 0 y 4 * 3 0 p í a s . 
D E V E N T A : 
^ o m m f e o 14 de m a y o d e 1933 
( 6 ) E L D E B A T E 
D o m i n g o 14 d e m a y o de I B S n 
Noticia de gran interés 
para el turismo 
NUEVO HORARIO DE TRENES 
! ^txxxxxxzxxxxxxxxxxxzxxxxxxx; 
H 
R O M A . — E l p u e n t e y c a s t i l l o de S a n A n g e l o c o n l a c ú p u l a de S a n ^ e d r o a l f o n d o 
PARA LOS CATOLICOS ESPAÑO LES i 
i 
L A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A R O M A C O N 
M O T I V O D E L AÑO S A N T O 
T u r i s m o , a l fin, p e r o t u r i s m o e m i n - r i -
t e m e n t e c a t ó l i c o ; e n f e r v o r i z a d o de a m o -
ro sa s e x a l t a c i o n e s , que r e m e m o r a n a 
a q u e l l o s p e r e g r i n o s — g r a n d e s p e c a d o r e s o 
g r a n d e s s a n t o s — c u y a filial d e v o c i ó n a l 
P a d r e de l a I g l e s i a les i n d u c í a y f o r t a -
l e c í a a lo l a r g o de los c a m i n o s , q u e c o n -
d u c e n p o r t o d o e l m u n d o h a s t a l a c i u -
d a d i n m o r t a l . P e r e g r i n o s d e l v e r d a d e r o 
a m o r , de ese g r a n a m o r q u e S a n t a T e -
r e s a c a n t ó en e s t r o f a s de m a r a v i l l a : 
V i v o s i n v i v i r e n m í , 
y t a n a l t a v i d a espero , 
q u e m u e r o p o r q u e n o m u e r o . . . 
A d v i r t i e n d o d e l p i a d o s o v i a j e c i r c u l a -
res y a n u n c i o s , l e y é n d o l o s c o n d e t e n -
c i ó n , f u í m e a l a J u n t a N a c i o n a l de Pe-
r e g r i n a c i o n e s , en pos de l a n o t i c i a i n -
t e r e s a n t e o e s c o n d i d a . 
A p r o x i m a d a m e n t e l l e v a r e c i b i d a s t r e s 
m i l c a r t a s i n q u i r i e n d o d e t a l l e s de l a pe-
r e g r i n a c i ó n ; p o r s u d e s p a c h o d e s f i l a n i n -
c e s a n t e m e n t e los c a t ó l i c o s , h a y y a sus-
c r i p t o s m u c h í s i m o s . L a G r a n P e r e g r i n a -
c i ó n N a c i o n a l a R o m a p a r a g a n a r el 
J u b i l e o de es te A ñ o S a n t o c o n m o t i v o 
de l X I X C e n t e n a r i o de l a R e d e n c i ó n del 
G é n e r o h u m a n o , v a a c o n s t i t u i r u n é x i t o 
r o t u n d o . P e r s o n a s de t o d a c o n d i c i ó n so-
c i a l , desde el e n c u m b r a d o a r i s t ó c r a t a al 
m á s m o d e s t o o b r e r o , u n i d o s en i d é n t i c o s 
p p n t i m i e n t o s de p i e d a d , i r á n a R o m a p r e -
s i d i d o s p o r v a r i o s r e v e r e n d í s i m o s P r e -
l ados . L a E s p a ñ a , s o b r e c o g i d a e n sus 
m á s p r o f u n d a s c o n v i c c i o n e s , que i m p l o r a 
p r o t e c c i ó n a l S u p r e m o H a c e d o r . 
A l g u i e n s i n da r s e c u e n t a m e h a aper -
c i b i d o de l h o m b r e q u e es a l m a de es ta 
e m p r e s a , c o l m a d a de r e l i g i ó n y p a t r i o -
t i s m o ^ i n s p i r a d a en l a f e i n s o b o r n a b l e . . . 
M a ñ a n a de so l . V i e j o s á r b o l e s h a n re -
v e r d e c i d o a l a p e q u e ñ a p l a z a que os t en -
t a e l p r e s t i g i o de s u be l l eza s e c u l a r ; so-
b r e el b a n c o de p i e d r a h a y Un h o m b r e 
q u e e s p e r a ; c o r r e t e a n dos c h i q u i l l o s , que 
u n a m u j e r v i g i l a c o n a m o r y despac io -
s a m e n t e , p a s e a u n a n c i a n o , l e y e n d o . A 
es ta p e q u e ñ a p l a z a le c a r a c t e r i z a o p r e -
s ide u n v e t u s t o e d i f i c i o de h o s p i t a l a r i o 
p o r t a l ó n . V a o v i e n e p o r él , i n t e r m i t e n -
t e m e n t e , a l g ú n s a c e r d o t e . E n el a i r e a r o -
m a s de i n c i e n s o , r e c o g i m i e n t o c o n v e n -
t u a l : u n a e s t a m p a d e l v i e j o M a d r i d . 
N o c o n o c í a p e r s o n a l m e n t e a d o n L e o -
p o l d o E i j o . A l d o c t o r e m i n e n t e , a c a d é -
m i c o de l a L e n g u a , le a t r i b u y e l a f a m a 
t o d a s las c o n d i c i o n e s de u n g r a n o r a -
d o r ; ¡ a s p e r s o n a s q u e le c o n o c e n , u n a 
b o n d a d i n e f a b l e ; sus e n e m i g o s — s i los p u -
d i e r a h a b e r — s a b i d u r í a y l e a l t a d ; yo , 
i 
f r e n t e a é l , lo p r i m e r o , e x t r a o r d i n a r i a i n -
t u i c i ó n , d e s p u é s ese p o d e r d e s c o n o c i d o y 
m i s t e r i o s o q u e sabe, s i n j i n q u i r i r o co-
n o c e r de é l , a q u i e t a r el e s p í r i t u c u a n d o 
e s t á t r i s t e , v i b r a n t e de r e b e l d í a p o r la 
i n g r a t i t u d y l a i n j u s t i c i a de los h o m b r e s . 
A n t e el O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , figura 
m á x i m a de e s t a g r a n P e r e g r i n a c i ó n N a -
c i o n a l , lo m e j o r q u e p u e d e h a c e r s e es 
e s c u c h a r l e : 
— D i g a a l o s c a l ó l i r u s ' e s p a ñ o l e s q t fé 
n u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e e l P a p a nos 
a g u a r d a c o n l o s b r a z o s n f i i e r t o s . Q u e no 
d e j e n de I r a R o m a t o d o s e u a n f o s pue-
d a n , c o s t e a n d o el v i a j e l o * q u e d i s f r u t e n 
de m e d i o s e c o ñ ó m l d o s a Ips que earec.en 
de e l l o s . L a s b e n d i c i o n e s (úíl P a d r e S a n t o 
h a b r á n de a t r a e r l a b e n d i c i ó n de D i o s 
s o b r e n u e s t r a a m a d a v e n t r i s t e e i d a Pa-
t r i a . 
A f u e r a , en l a a n t e c á m a r a , e n t r e m u l -
t i t u d de v i s i t a n t e s h a y u ñ c a b a l l e r o re-
z a n d o ; l a c a m p a n i t a de u n c o n v e n t o f r o n -
t e r o a n u n c i a e l A n g e l u s *y l a paz . 
L e j o s , en el c o r a z ó n de. l a c i u d a d , ja 
¡ n c e r t i d u m b r e , el o d i o , la. i m p i e d a d , po-
n e n u n s e l l o de s a n g r e e n l a s c a l l e s y 
c o n v i e r t e n en l o b o s a los h o m b r e s . 
E L B A R O N D E M O R A 
L a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s de l 
N o r t e t r a n s f o r m a r á r a d i c a l m e n t e t o d o s 
sus s e r v i c i o s a p a r t i r d e l p r ó x i m o d í a 15, 
a t e n i é n d o s e c o n e l l o a l c a m b i o de h o r a -
r i o i n t e r n a c i o n a l , y en s u deseo de p r o -
p o r c i o n a r a l v i a j e r o el s ú m u m de c o m o -
d i d a d e s . 
E l m o v i m i e n t o a f e c t a r á t a m b i é n a las 
C o m p a ñ í a s de l Oes te , C o m p a ñ í a P o r t u -
guesa , R e d C a t a l a n a y t o d a s las C o m p a -
ñ í a s f r a n c e s a s . 
U n a m u e s t r a de c ó m o v a n a m e j o r a r s e 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e los s e r v i c i o s es l a 
s i g u i e n t e : 
R e s p e c t o a las r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a -
les, t o d o s los t r e n e s q u e s a l e n de M a -
d r i d t e n d r á n su c o n t i n u a c i ó n n a t u r a l e n 
F r a n c i a , a f e c t a n d o d i c h a m e j o r a , p r e f e -
r e n t e m e n t e , a l v i a j e r o de t e r c e r a c lase , 
q u e se le h a b r á h e c h o g a n a r u n a n o c h e . 
L o s e x p r e s o s l l e v a r á n coches d i r e c t o s 
desde L i s b o a h a s t a l a f r o n t e r a f r a n c e s a 
c o n p r i m e r a y s e g u n d a c lase . E n t o d a 
l a C o m p a ñ í a de l N o r t e l a v e l o c i d a d co-
m e r c i a l h a s i do e l e v a d a ; l a s l í n e a s e n t r e 
A s t u r i a s y S a n t a n d e r se h a n m e j o r a d o 
n o t a b l e m e n t e . P a r a las r e l a c i o n e s de Sa-
l a m a n c a c o n M a d r i d , y v i c e v e r s a , se es-
t a b l e c e n dos t r e n e s m á s r á p i d o s , s a l i e n -
d o de M a d r i d a las o c h o de l a m a ñ a n a 
y c u a t r o de l a t a r d e , c o n c i n c o h o r a s de 
r e c o r r i d o e i g u a l s e r v i c i o p a r a V a l l a d o -
l i d . L o s coches s e r á n d i r e c t o s , de las t r e s 
c lases , y las r e l a c i o n e s f e r r o v i a r i a s e n -
t r e S a l a m a n c a y V a l l a d o l i d q u e d a r á n es-
t a b l e c i d a s de u n a m a n e r a d i r e c t a y e n 
el m i s m o d í a . 
E n t r e B i l b a o e I r ú n c o n B a r c e l o n a , se 
a u m e n t a u n t r e n r á p i d o d i u r n o c o n ca-
t o r c e h o r a s de r e c o r r i d o y u n c o r r " - ex-
p reso n o c t u r n o c o n coches c a m a s y de l a a 
t r e s c lases . E l r á p i d o d i u r n o Cendra c u u i -
b i n a c i ó n d i r e c t a c o n V a l e n c i a , c r e á n d o s e 
a d e m á s u n t r e n e x p r e s o e n t r e T a r r a g o -
n a y a q u e l l a c i u d a d . 
Q u e d a n p e r f e c c i o n a d a s l a s r e l a c i o n e s 
p o r l a f r o n t e r a de C a n f r a n c c o n l a c r ea -
c i ó n d e l r á p i d o V a l e n c i a - C a n f r a n c y l a 
c o n d u c c i ó n de u n m i x t o , de c a m a s y p r i -
m e r a c lase , e n t r e M a d r i d y C a n f r a n c p o r 
l a C o m p a ñ í a de M . Z . A . T a m b i é n en l a 
f r o n t e r a de P u i g c e r d á a B a r c e l o n a h a n 
s i d o m e j o r a d o s t o d o s los r á p i d o s , ace le -
r á n d o l e s s u m a r c h a . E n s u m a , s o n 1.150 M 
t r e n e s a los que a f e c t a la r e f o r m a e n 
es ta C o m p a ñ í a . 
T o d o e l l o s i g n i f i c a q u e los C o n s e j o s 
de f e r r o c a r r i l e s e m p i e z a n a c o m p r e n d e r 
la i m p o r t a n c i a e x c e p c i o n a l d e l T u r i s m o 
y t r a t a n de p r e s t a r l e p a r a lo s u c e s i v o 
m a y o r a t e n c i ó n . C o n r e l a c i ó n a l a C o m -
p a ñ í a d e l N o r t e nos c o n s t a q u e e n c i n c o 
a ñ o s se t r a t a de r e a l i z a r l a l a b o r de c u a -
r e n t a , h a b i é n d o s e l o g r a d o , n a t u r a l m e n t e , 
g r a c i a s a l e n o r m e e s f u e r z o y e n t u s i a s m o 
de su p e r s o n a l d i r e c t i v o , m e r e c e d o r de 
los p l á c e m e s m á s s i n c e r o s . 
Q u e r e m o s , p o r ú l t i m o , d e s c u b r i r , que 
h a y c r e a d a h a c e y a m u c h o t i e m p o , c o n 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r y f u n c i o n a n d o n o r -
m a l m e n t e , u n a C o n f e r e n c i a de h o r a r i o s 
" h i s p a n o - p o r t u g u e s e s " , q u e r a d i c a e n las 
O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e , e n 
M a d r i d . 
B A K A N I K 
A M E R I C A N - B A R 
T E A - R 0 0 M 
O L O Z A G A 
LA FLECHA DE ORO 
E q u i p o s y a r t í c u l o s p a r a e s c u l t i s m o , a t l e -
t i s m o , c a m p i n g , f ú t b o l , e s q u í , a l p i n i s m o , 
pesca y , en g e n e r a l , t o d o o b j e t o o p r e n d a 
r e l a c i o n a d o c o n l a v i d a a l a i r e l i b r e . So-
l i c i t e c a t á l o g o . P l a z a d e N i c o l á s S a l m e -
r ó n , 3. T e l é f . 72.859. M A D R I D . 
H O T E L G O Y A 
G r a n " c o n f o r t " . C o c i n a e x p e l e n t e . P e n s i o -
nes e c o n ó m i c a s . — G o y a , 3 9 . — E n e l l u g a r 
m á s c é n t r i c o d e l b a r r i o ' d e S a l a m a n c a . 
PEREGRINACION 
AROMA 
O r g a n i z a d a p o r e l C o m i t é E s p e -
c i a l E s p a ñ o l p a r a e s t e A ñ o S a n t o . 
E n n i n g u n a o t r a p o d r á g o z a r s e 
de l o s p r i v i l e g i o s o t o r g a d o s p o r 
l a S a n t a Sede a l o s p e r e g r i n o s 
m á s q u e e n é s t a . A d v e r t i m o s a 
l o s i n t e r e s a d o s q u e se h a c o n s e -
g u i d o d e l o s f e r r o c a r r i l e s l a r e d u c -
c i ó n de u n 33 p o r 100 d e s d e e l 
p u n t o d e p a r t i d a a l de i n c o r p o r a -
c i ó n y v i c e v e r s a p a r a l o s i n s c r i t o s 
e n n u e s t r a p e r e g r i n a c i ó n , p u d i e n -
d o v i a j a r e n t r e n e s e x p r e s o s y r á -
p i d o s . Q u i n c e d í a s de p e r e g r i n a -
c i ó n v i s i t a n d o t o d a I t a l i a . C i n c o 
d í a s e n R o m a . 
Cierre de inscripciones: 
15 de mayo 
Detalles gratuitos 
JUNTA DE PEREGRIflACIONES 
Pl Y MARGALL, 12. MADRID 
ÉXXXXX3 
El seguro de transporte 
P u e d e a f i r m a r s e q u e l a C o m p a ñ í a P l u s -
U l t r a es m o d e l o en s u g é n e r o . F u n d a d a 
e n 1887 p a r a d e d i c a r s e e x c l u s i v a m e n t e 
a l r a m o de t r a n s p o r t e s , h a v e n i d o a m -
p l i a n d o s u r a d i o de a c c i ó n h a s t a p r o t e -
g e r a l v i a j e r o c o n t r a t o d o r i e s g o de v i d a , 
a c c i d e n t e s , , r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , e tc . L a 
m e j o r m u e s t r a d e l a e x a c t i t u d c o n q u e 
h a p r o c e d i d o s i e m p r e e s t a C o m p a ñ í a , se 
a c u s a e n l a s p r i m a s r e c a u d a d a s p o r t o -
dos l o s r a m o s , q u e a l c a n z a n e n 1932 a 
7.115.476,59 pese t a s , y a s c e n d i e n d o e l t o -
t a l d e l o a b o n a d o p o r l o s d i s t i n t o s s i -
n i e s t r o s e n 31 d e d i c i e m b r e d e l p a s a d o 
a ñ o a 15.304.634,94 pese t a s . 
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjz; 
P L U S U L T R A 
PARADORES, HOSTERIAS Y ALBERGUES 
EXCURSIONISMO DE VERANO. TARIFA OFICIAL 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E -
G U R O S G E N E R A L E S 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . — P l a z a d e l a s 
C o r t e s , 8. 
S u c u r s a l : B a r c e l o n a . — R o n d a d e l a 
U n i v e r s i d a d , 17. 
P e s e t a s 
u o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 C , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
C a p i t a l s u s c r i t o 4.000.000 
d e s e m b o l s a d o 2.500.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a 31 de d i -
c i e m b r e de 1931: P t a s . 12.695.664,69. 
V i d a 
I n c e n d i o s 
A c c i d e n t e s 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
M a q u i n a r i a 
Ro l>o 
M o t í n 
M o b i l i a r i o c o m b i n a d o 
T r a n s p o r t e s 
A u t o r i z a d a l a p u b l i c a c i ó n p o r el 
S e r v i c i o de I n s p e c c i ó n de S e g u r o s 
y A h o r r o s e n 6 de o c t u b r e de 1932. 
fagxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
POSTALES DE ESPAÑA 
Por la carretera de Orihuela, en las inmediaciones de Mur-
cia, el castillo de Mcnteagudo, desde su fundación en tiem-
po de los árabes, conserva en su recinto notables anti-
güedades latinas y prerromanas que hacen suponer exis-
tiese ya en aquellas épocas. Fué poderoso baluarte de los 
moros, que lo rindieron a Alfonso X, después. Aunque se 
hálla en estado ruinoso, es hoj mnj visitado por los tu-
ristas. 
V I A J E S C A R C O 
CON EXITO CRECIENTE 
1929 60 personas 
1930 100 
1931 132 
1932 185 SU JIRA C O L E C T I V A f A L A F E R I A 
APUNTESE EN E L VIAJE CARCO 
QUE E S G A R A N T I A D E ORGANIZACION 
Salida, 22 de ?mayo — Regreso, 29 de mayo 
Precios desdes 375 pesetas, todo comprendido 
BARQUILLO, |12 - MED1NACELI, 2 
T E L E F O N O 92209 
A L C A L A 
Restaurant GAMBR1NUS 
Z o r r i l l a , 11 . T e l é f o n o 19203. 
E x q u i s i t a c o c i n a a l e m a n a . C e r v e z a s , e m -
i x 1111 ixxxxxxxxxxxxxxzxxx:̂  b u t i d o s e spec ia l e s . 
V l E N A - P A R K s "Atlantic Motor Oils" 
L U B R I F I C A N T E S I (Paseo de coches del Retiro) 
B Domingo de Moda 
APERITIVOS - TES S 
U n t i p o p a r a c a d a c o c h e . L a m e -
• jor c a l i d a d en c a d a t i p o . 
A T L A N T I C " , S. A . E . 
M A D R A Z O , 3 6 . — M A D R I D 
xxxxxxxxxxxixxzxixx: 
30 AÑOS H A C E 
QUE SE EXHIBE L A 




E l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o , a l t a m e n t e c o m p r e n s i v o d e l e n o r m e v a -
l o r q u e l a h o s p i t a l i d a d , e n p l e n a r u t a , o f r e c e a l e x c u r s i o n i s t a e n a u t o m ó v i l , h a 
c u i d a d o c e l o s a m e n t e d e l e m p l a z a m i e n t o d e P a r a d o r e s , H o s t e r í a s y A l b e r g u e s 
e n a q u e l l o s l u g a r e s e s t r a t é g i c o s o m á s f a v o r e c i d o s p o r l a N a t u r a l e z a . 
E n u m e r a m o a a c o n t i n u a c i ó n t o d o s e l l o s , c o n los p r e c i o s de v e r a n o r e c i e n t e -
m e n t e e s t a b l e c i d o s : 
P A R A D O R N A C I O N A L D E G R E D O S . - O e l i c i o s o p a r a j e a 1.600 m e t r o s de 
a l t u r a . L a c a l m a , e l a i r e l i b r e y l i m p i o de l a s g r a m i e s e l e v a c i o n e s . E n e l m a c i z o 
c e n t r a l de l a S i e r r a de C r e d o s . 
E l P a r a d o r de G r e d o s o f r e c e a l b e r g u e c o n f o r t a b l e , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ha -
b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e , c o n o s i n b a ñ o . T e l é g r a f o . C o r r e o . 
P A R A D O R N A C I O N A L 1) K O R O P E S A . — A I M k i l ó m e t r o s de M a d r i d , p o r ca-
r r e t e r a i n m e j o r a b l e , o f r e c e un e x c e l e n t e a l t o e n e l c a m i n o de G u a d a l u p e , E x -
t r e m a d u r a y S e v i l l a . H a b i t a c i o n e s a m p l i a s y c o n t o d o c o n f o r t . 
l ' A R A D O U D E L C O N D E S T A B L E D A V A L O S , E N U l i K 1 ) A . — B e l l o P a l a c i o 
r e n a c i m i e n t o d e l s i g l o X V I e n l a p r o v i n c i a de J a é n ; c e n t r o de i n t e r e s a n t e s ex-
c u r s i o n e s de a r t e y de " c o m u n i c a c i ó n ' c o n S e v i l l a y - G r a n a d a . C o n f o r t a b l e y t í -
p i c a i n s t a l a c i ó n . . . i 
P A R A D O R D E E N R I Q U E I I , E N C I U D A D R O D R I G O . — E n l a e v o c a d o r a 
c i u d a d q u e c o m p l e t a l a v i s i t a o b l i g a d a a S a l a m a n c a ( a 89 k i l ó m e t r o s de d i s -
t a n c i a ) . S u g e s t i v a i n s t a l a c i ó n . 
H O S T E R I A D E L E S T U D I A N T E — U n t í p i c o M e s ó n c a s t e l l a n o l l e n o d e l a m -
b i e n t e de l a c i u d a d u n i v e r s i t a r i a de A l c a l á de H e n a r e s , a 31 k i l ó m e t r o s de 
M a d r i d . 
H O S T E R I A D E L A R A B I D A . — A 97 k i l ó m e t r o s de S e v i l l a y a s ie te de H u e l -
v á , p o r el c a m i n o m á s d i r e c t o , e n e l h i s t ó r i c o l u g a r c o l o m b i n o . L a H o s t e r í a se 
e n c u e n t r a a 100 m e t r o s d e l M o n a s í e r i o de la R á b i d a . 
R E F U G I O D E A L I V A . — E n los P i c o s de E u r o p a ( p r o v i n c i a de S a n t a n d e r ) . 
U n a de l a s m o n t a ñ a s de m á s e s p e c t a c u l a r b e l l e z a de E s p a ñ a . I n t e r e s a n t e s ex-
c u r s i o n e s e n i n v i e r n o y v e r a n o . C a z a m a y o r . 
A l c a 1á 
H e n a r e s 
dp l a 
R á b i d a 
H O S T E R I A S 
Pese tas . 
A l m u e r z o ( t r e s p l a t o s , e n t r e m e s e s y p o s t r e ) 8,00 (1 ) 6,00 
C o m i d a ( i d . i d . i d . ) 8,00 (1 ) 7,00 (2 ) 
T é c o m p l e t o 3,00 — 
A L B E R G U E S D E M A N Z A N A R E S , B A I L E N Y Q U I N T A N A R P t a s . 
H a b i t a c i ó n p a r a dos p e r s o n a s ( c o n b a ñ o ) 20,00 
— — u n a p e r s o n a ( c o n b a ñ o ) 12,50 
— — s e r v i d u m b r e 5,00 
A l m u e r z o ! 8.00 
C o m i d a : ; 8.00 
D e s a y u n o 
G a r a g e 
A l m u e r z o o c o m i d a p a r a s e r v i d u m b r e 





R E F U G I O D E A L I V A ( P i c o s de E u r o p a ) 
H a b i t a c i ó n de u n a c a m a 5,00 
— — d o s c a m a s 6,00 
P e n s i ó n p o r p e r s o n a y d í a 25,00 
— — — y — e n h a b i t a c i ó n de dos c a m a s 23.00 
P e n s i ó n p a r a s e r v i d u m b r e 12,00 
A l m u e r z o ó c o m i d a 9.00 
D e s a y u n o 2,00 
P A R A D O R E S G r e d o s U b e d a O r o p e s a C . R o d r i g o 












































P e n s i ó n m á x i m a p o r p e r s o n a 
I d e m m í n i m a i d . i d r 
I d e m s e r v i d u m b r e o m e c á n i c o 
H a b i t a c i ó n , m á x i m o 
I d e m m í n i m o 
I d e m p a r a s e r v i d u m b r e 
D e s a y u n o ,. 
A l m u e r z o 
C o m i d a ^ 
B a ñ o 
G a r a g e 
P e r r o s 
(1 ) I n c l u i d o v i n o . 
( 2 ) C u a t r o p l a t o s y p o s t r e . 
A L B E R G U E D E B A I L E N . — C a r r e t e r a de M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C á d i z . K i l ó -
m e t r o 300. 
A L B E R G U E D E M A N Z A N A R E S . — C a r r e t e r a de M a d r i d - C ó r d o b a - S e v i l l a - C á d i z . 
K i l ó m e t r o 17(). 
A L B E R G U E D E Q U I N T A N A R D E L A O R D E N . — C a r r e t e r a de M a d r i d - A l b a -
c e t e - M u r c i a - C a r t a g e n a . K i l ó m e t r o 120. 
E N C O N S T R U C C I O N O P R O X I M O S A I N A U G U R A R S E 
A L B E R G U E D E A L M A Z A N . — C a r r e t e r a de T a r a c e n a - S o r i a - L o g r o ñ o - I r ú n . K i -
l ó m e t r o 184. 
A L B E R G U E D E A N T E Q U E R A . — C a r r e t e r a de C ó r d o b a - M á l a g a . K i l ó m e t r o 523. 
A L B E R G U E D E A R A N D A D E D U E R O . — C a r r e t e r a de M a d r i d - I r ú n , p o r B u r -
gos . K i l ó m e t r o 161 . 
A L B E R G U E D E B B N I C A R L O . — C a r r e t e r a de V a l e n c i a - B a r c e l o n a . K i l ó m e -
t r o 141; 
A L B E R G U E D E L A B A Ñ E Z A . — C a r r e t e r a de M a d r i d - L a C o r u ñ a . K i l ó m e t r o 304. 
A L B E R G U E D E L O R C A ( P t o . L u m b r e r a s ) . — C a r r e t e r a de M u r c i a - A l m e n a . K i -
l ó m e t r o 62. 
A L B E R G U E D E M E D I N A C E L T . — C a r r e t e r a de M a d r i d - B a r r o l o n a , p o r Z a r a -
g o z a . K i l ó m e t r o 153,5. 
A M i R R G U E D E P U E B L A D E S A N A B R I A . — C a r r e t e r a de M a d r i d - A v i l a - S a l a -
m a n c a - Z a m o r a . K i l ó m e t r o 3D0. 
A L B E R G U E D E T R I S T E ( P a n t a n o de l a P e ñ a ) . — C a r r e t e r a de Z a r a g o z a -
F r a n c i a , p o r J a c a . K i l ó m e t r o 118. 
P R E C I O S : H a b i t a c i ó n c o n u n a c a m a , 12,50 pese tas . C o n d o s c a m a s . 20 pese-
tas . D e s a y u n ó , 2,50 pese tas . A l m u e r z o , 8 pese tas . C o m i d a , 8 pese tas . B a ñ o , 2 pese-
t a s . G a r a g e , p o r d í a , 5 pese tas . P e r r o s , c a d a u n o p o r d i a , 2 pese tas . 
i \ 
l í l • . W H I N f i r a . 7 .320 
E L D E B A T E D o m i n g o 14 d e m a y o d e 1 9 3 3 
El conflicto de la siega en 
la provincia de Madrid 
D E S D E E L 2 8 D E F E B R E R O E N 
T R A M I T A C I O N O F I C I A L 
R e c i b i m o s e s t a n o t a : " A p r i n c i p i o s 
d e l p a s a d o m e s d e f e b r e r o , e l a l c a l d e 
d e u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e M a d r i d 
d i r i g i ó s e a a l g u n o s c o l e g a s S u y o s , r o -
g á n d o l e s se i n t e r e s a s e n " e n f a v o r d e 
i o s o b r e r o s d e e s t e p u e b l o c e o a d e l o s 
l a b r a d o r e s d e e sa l o c a l i d a d , a l o b j e -
t o de q u e l e s r e s e r v e n e l t r a b a j o d e s i e -
g a d e l a p r ó x i m a c o s e c h a d e c e r e a l e s , 
e n v e z d e h a c e r l o a p e r s o n a l e x t r a ñ o 
de e s t a p r o v i n c i a " ; a l u d í a e n l a e x p r e -
s a d a c a r t a e l a l c a l d e d e r e f e r e n c i a , a 
q u e p r o c e d í a " d e a c u e r d o c o n e l e x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l d e l a 
p r o v i n c i a " . 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l a g r í c o l a es-
t u d i ó , c o n l a a t e n c i ó n q u e se m e r e c í a , 
e l c a so q u e se p l a n t e a b a ; y c o n e l d e -
b i d o r e s p e t o a l a a u t o r i d a d , e n t e n d i ó 
q u e el p r o p ó s i t o a p u n t a d o s u p o n í a u n a 
t r a n s g r e s i ó n d e l a l e y , q u e o r d e n a l a 
c o l o c a c i ó n d e o b r e r o s p a r a d o s d e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l , d e j a n d o l u e g o e n l i b e r -
t a d a l o s p a t r o n o s , p a r a c o n t r a t a r f u e -
r a d e l t é r m i n o , s i n p o s t e r i o r d e t e r m i -
n a c i ó n d e l a s p r o v i n c i a s , e n q u e p u d i e -
r a n h a c e r l o ; y , fiados e n t a l l e y , o p l n a -
bajn, q u e u n a v e z c o l o c a d o s loa o b r e r o s 
s e g a d o r e s de o a d a p u e b l o , p o d r í a n c o n -
t r a t a r l i b r e m e n t e a l o s q u e , s e g ú n u s o 
y c o s t u m b r e , v e n í a n h a c i e n d o . 
N o o b s t a n t e , e s t e c r i t e r i o s u s t e n t a d o 
p o r l a F e d e r a c i ó n , y q u e é s t a e s t i m a -
b a e r a d i ú n i c o q u e se a j u s t a b a a l a 
l e y v i g e n t e , l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
A g r í c o l a , l l e v a d a d e s u deseo d e n o 
c o o p e r a r a n i n g ú n c o n f l i c t o , c o n t i e m p o 
h á b i l — e l 28 d e f e b r e r o — , e l e v ó c o s u l -
t a a l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o ; d e d o n d e , 
«I Jefe dell S e r v i c i o d e C o l o c a c i ó n O b r e -
r a , r e s p o n d i ó p o n i e n d o e n c o n o c i m i e n -
to " q u e p a r a t o d o c u a n t o se r e f i e r e a l 
e o n t r a t o d e o b r e r o s s e g a d o r e s , h a b r á n HUIHUI 
de a t e n e r s e l o a p a t r o n o s a l a s d i a p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s s o b r e o b r e r o s l o c a l e s , 
y c u a n d o é s t o s s e a n I n s u f i c i e n t e s s e 
u t i l i z a r á n l o a d e l o a t é r m i n o s c o l i n d a n -
t e s , e n o r d e n a s u s n e c e s i d a d e s y , p o r 
t H t l m o , l o s d e l r e s t o d e l a p r o v i n c i a , 
ton p r e f e r e n c i a s i e m p r e a l o a a j e n o s a 
h t m i s m a " . 
C o m o e s o o n s i g u i e m t e , p r o d u j o g r a n 
« r t r a f i e z a l a t r a n s c r l U a c o m u n i c a c i ó n , 
y a q u e d e h e c h o v e n í a a de rogan- y 
v a r i a r d i s p o s i c i o n e s l e g a ñ e s v i g e n t e s s o -
b r e l a m a t e r i a . M a s , a u n r e c o n o c i e n d o 
e s to , l l e v a d a l a r e p e t i d a F e d e r a c i ó n p a -
t r o n a l A g r í c o l a d e s u r e i t e r a d o deseo 
d e c o o p e r a r a u n a o b r a s o c i a l , c o l o -
c a n d o o b r e r o s s e g a d o r e s d e l a p r o v i n -
c i a ; y a u n c u a n d o e n t e n d í a q u e e l l o 
n o p o d r í a s e r p o r m a n d a t o d e l a l e y 
v i g e n t e , s i n o a m o d o d e u n a c o n c e s i ó n 
g r a c i o s a , d i r i g i ó s e a l a s a u t o r i d a d e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s , o f r e c i é n d o s e a c o l o c a r 
a l o s o b r e r o s s e g a d o r e s d e l a p r o v t n c i a , 
p e r o r e c a b a n d o l a m á s e l e m e n t a l g a -
r a n t í a , q u e e r a l a d e q u e p r e v i a m e n -
t e se f o r m a s e n l o e C e n s o s d e s e g a d o r e s 
v e r d a d , p a r a de e sa f o r m a e v i t a r i n t r o -
m i s i o n e s q u e h a b r í a n d e r e d u n d a r e n 
p e r j u i c i o d e l a s l a b o r e s y d e l a p r o d u c -
c i ó n ; y p a r a l l e v a r a c a b o e se t r a b a -
Jo d e f o r m a c i ó n y d e p u r a c i ó n d e l o s 
C e n s o s o b r e r o s s e g a d o r e s , se p r e s t a b a 
l a F e d e r a c i ó n a c o l a b o r a r c o n t o d o e n -
t u s i a s m o . 
Se u r g í a e n a q u e ü e s c r i t o , f e c h a 23 
d e m a r z o , l a n e c e s i d a d d e q u e se r e -
s o l v i e s e e l a s u n t o a l a m a y o r b r e v e -
d a d , p u e s a b o c a d o s e s t a b a n l o s p a t r o -
n o s a g r í c o l a s a l a s l a b o r e s d e r e c o l e c -
c i ó n ; y , a p e s a r d e a q u e l l a u r g e n c i a y 
d e s u r e i t e r a c i ó n e n m o m e n t o o p o r t u -
n o , t a n s ó l o u n o f i c i o d e l d e l e g a d o p r o -
v i n c i a l d e l T r a b a j o , d e 24 d e a b r i l ú l -
t i m o , r a t i f i c a e l e c r i t e t r l o d e l Jefe d e l 
S e r v i c i o d e C o l o c a c i ó n O b r e r a ; p e r o s i n 
d e c i r , n i r e s o l v e r , n i c o n t e s t l a r n a d a 
s o b r e l a n e c e s a r i a e I m p r e s c i n d i b l e f o r -
m a c i ó n d e l o s cenaos d e s e g a d o r e s , q u e 
h a b l a d e s e r o b l i g a d o p r o c e d e n t e a s u 
c o l o c a c i ó n . 
Y a s í se h a l l e g a d o a e s t a f e c h a , s t n 
h a b e r s e h e c h o n a d a e f i caz p o r l a a u t o -
r i d a d p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o q u e se 
a v e c i n a ; y d e l c u a l n o p o d r á c u l p a r s e 
e n m o d o a l g u n o a l o s p a t r o n o s a g r í c o -
l a s , q u e c o n t r e s m e s e s d e a n t e l a c i ó n 
s e b r i n d a r o n a c o l a b o r a r e n s o l u d o n e s 
a r m ó n i c a s y d e c o n c o r d i a , a u n c e d i e n -
d o d e a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e l e s 
o t o r g a b a l a l e y . 
E s t a es l a s i t u a c i ó n ; y a n t e l a g r a -
v e d a d d e l a m i s m a y l o a o u c i a d o r deH 
m o m e n t o — y a q u e e n b r e v e s d í a s c o -
m e n z a r á l a s i e g a — , l a F e d e r a c i ó n P a -
t r o n a l A g r í c o l a , e n n o m b r e d e l o s p a -
t r o n o s a d h e r i d o s d e l a p r o v i n c i a , e x -
j p n e a l a o p i n i ó n l a r e a l i d a d , p a r a q u e 
a c a d a c u a l l l e g u e l a r e s p o n s a b i l i d a d 
q u e l e c o r r e s p o n d a 
L a D e f e n s a M e r c a n t i l P a t r o n a l a l 
m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
L a D e f e n s a M e r c a n t i l P a t r o n a l d e 
M a d r i d , e n e s c r i t o q u e firman s u p r e -
s i d e n t e , s e ñ o r R e q u e j o , y s u s e c r e t a r i o 
s e ñ o r M o r a t i l l a , h a e l e v a d o a l m i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a u n e s c r i t o d e p r o t e s t a 
y p e t i c i ó n , r e s p e c t o a l a o r d e n d e d i -
c h o m i n i s t e r i o , p o r l a c u a l s e p r o h i -
b e l a i m p o r t a c i ó n d e t o d a d a s e d e p r o -
d u c t o s d e o r i g e n a n i m a l , y se m a r c a 
u n p l a z o d e d o s m e s e s p a r a q u e l a 
p r o h i b i c i ó n s ea e f e c t i v a . D u r a n t e ese 
I n t e r r e g n o , l o s p r o d u c t o s p o d r á n e n -
t r a r e n E s p a ñ a , s i l a s a u t o r i d a d e s l o 
p e r m i t e n p a r a c a d a ca so c o n c r e t o . 
S o l i c i t a l a D e f e n s a M e r c a n t i l P a t r o -
n a l q u e se a c l a r e q u é es l o q u e se e n -
t i e n d e p o r " p r o d u c t o s d e o r i g e n a n i -
m a l " , p o r q u e s i v a a i n t e r p r e t a r s e e s -
t a c o n d i c i ó n e n u n s e n t i d o l a t o , m u l -
t i t u d d e m e r c a n c í a s c o m e s t i b l e s , v e s t i -
d o s y h a s t a o b j e t o s de l u j o , q u e d a n i n -
c l u i d o s e n e l l a . 
E n s e g u n d o l u g a r , p i d e q u e , d u r a n -
t e ese p l a z o de d o s m e s e s , p u e d a n l a s 
m e r a a n c l a s y a c o m p r a d a s , q u e l l e g u e n 
a n u e s t r a s f r o n t e r a s , e n t r a r s i n p e r m i -
sos n i t r a b a s . 
P r o l e c c i ó n a l o s a r r o c e r o s 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a h a e n t r e -
g a d o u n a n o t a e n l a q u e d i c e , q u e se 
e s t á o c u p a n d o d e r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
a r r o c e r o . 
A ñ a d e q u e l o s a g r i c u l t o r e s a r r o c e -
r o s s e r á n o r g a n i z a d o s e n S i n d i c a t o s , a 
l o s q u e e l E s t a d o p r o t e g e r á d e l a m i s -
m a m a n e r a q u e o t r a s n a c i o n e s a r r o c e -
r a s de E u r o p a , c o m o I t a l i a , p r o t e g e 
a los s u y o s r e s p e c t i v o s . 
• • • • • H • « « Ü ' H " 
k A L A S M A D R E S 
E s u n b u e n c o n s e j o r e c o m e n d a r l e s q u e 
c u a n d o los n i ñ o s t i e n e n u n a i n d i s p o s i -
c i ó n de e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s les a 6 " la 
M a n z a n i l l a E s p i g a d o r a q u e les C O r W g í 
estas a f e c c i o n e s . L a r e c o m i e n d a n m é d i -
003 t a n f a m o s o s c o m o T o l o s a L a t o u r , 
H u e r t a s y o t r o s . B o t e p a r a c i e n tazas, 
2 Pesetas, en f a r m a c i a s y c o l o n i a l e s 
Lo que dicen las mamas 
—•Vea u s t e d a q u e l n e n e ; es e l m í o . T i e -
n e u n p e l o h e c h i c e r o , r u b l o p á l i d o , s u e l -
t o , b r i l l a n t e , finísimo... N o h a y d u d a , es 
u n r u b i o c o n s e r v a d o c o n C a m o m i l a I n t e a. 
¡ C u i d a d o q u e es b o n i t o y c ó m o f a v o r e -
ce a l o s n i ñ o s ! E l c a s o es q u e d e c h i q u i -
t í n l o t e n í a a s í n a t u r a l ; p e r o l u e g o e m -
p e z ó a p o n é r s e l e o b s o u r o y f e í s i m o ; m a s 
u n so lo f r a s c o de C a m o m i l a I n t e a l e h a 
h e c h o r e c o b r a r «1 l i n d o t o n o r u b l o q u e 
u s t e d v e . 
C A M O M I L A I N T E A 
v e g e t a l e I n o f e n s i v o , e « u n a e s e n c i a de 
f l o r e s de m a n z a n i l l a , s o l i c i t a d a e n e l m u n -
d o e n t e r o p o r t o d a s l a s m a m á * q u e t i e -
n e n b u e n g u s t o p a r a c u i d a r l o s c a b e l l o s 
de t u s h i j i t o » . P e r o n o se le o c u r r a a 
u s t e d a c e p t a r i m i t a c i o n e s . H u y a d e l o 
d u d o s o , p o r s i acaso , y g á s t e s e e l d i n e r o 
s ó l o e n l o q u e sea b u e n o y de t o d a c o n -
fianza. 
P o r q u é n o m e p i d e u s t e d u n f o l l e t o , 
s i m p á t i c a l e c t o r a ? E s c r í b a m e a l A p a r -
t a d o 82, S a n t a n d e r . — A U R I S T E L A . 
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H E R N I A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r I N Y E C C I O N E S 
D r . M . E s p i n o s a . S A G A S T A , 4. D e 3 a 5. 
Curso He apicultura para 
maestros 
S e c e l e b r a r á e n J u n i o y s e c o n c e -
d e r á n d i e z b e c a s 
L a C o m i s i ó n d e C o t o s S o c i a l e a d e P r e -
v i s i ó n h a a c o r d a d o c e l e b r a r u n C u r s o 
a p í c o l a « n l a E s c u e l a d e A p i c u l t u r a d e 
" M e n d l c o e c h ^ a " , e s t a b l e c i d a e n M i r a f l o -
d e l a S i e r r a ( M a d r i d ) , p a r a e n s e ñ a r 
a l o a m a e s t r o s l a t e o r í a y l a p r á c t i c a 
d « l a A p i c u l t u r a , d « m o d o q u e a u t é c n i -
c a p u e d a s e r l u e g o a p l i c a d a p o r e l l o s 
e n l o s C o t o s e s c o l a r e * de P r e v i s i ó n . 
A t a l e f e c t o c o n c e d e r á 1 0 b e c a s p a r a 
m a e s t r o s d e e s c u e l a . L o s a s p i r a n t e s a 
e l l a s d i r i g i r á n su s I n s t a n c i a s a l s e ñ o r 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e C o t o s S o -
c i a l e s de P r e v i s i ó n , c a l l e d e S a g a s t a , 6, 
M a d r i d , y e n e l l a h a r á n c o n s t a r l o s d a -
t o s o h e c h o s q u e a c r e d i t e n s u v o c a c i ó n 
m u t u a l i s t a ( e n M u t u a l i d a d e s e s c o l a r e s ) 
y s u a f i c i ó n a l a s c u e s t i o n e s a p í c o l a s , s i 
e l l u g a r d o n d e e j e r c e n s u l a b o r d o c e n t e 
se h a l l a e n c l a v a d o e n c o m a r c a o z o n a 
c o n p o s i b i l i d a d e s m e l í f e r a s , y e l p e r m i -
s o d e su s s u p e r i o r e s p a r a d e s p l a z a r s e 
d e s u r e s i d e n c i a y a s i s t i r a l c u r s o , c u i -
d a n d o d e l a a u a t i t u c l ó n e n s u e s c u e l a , 
p o r s u p r o p i a c u e n t a , c u a n d o aea p r e -
c i s o . 
L a s i n s t a n c i a s d e b e r á n e s t a r e n p o -
d e r d e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n a n t e a 
d e l d í a 22 d e e s t e m e s . E s n e c e s a r i o e n -
v i a r u n a c o p l a d e l a s o l i c i t u d , d e n t r o 
d e I g u a l p l a z o , a l d i r e c t o r d e l a C a j a 
C o l a b o r a d o r a dea I n s t i t u t o N a c i o n a l d e 
P r e v i s i ó n e n e l t e r r i t o r i o d o n d e se h a l l e 
e n c l a v a d a l a escuefla d e l s o l i c i t a n t e . 
E l c u r s o d u r a r á q u i n c e d í a s y c o m e n -
z a r á e l d í a 2 d e j u n i o . 
A c a d a b e c a r i o se l e c o n c e d e r á n 12 
p e s e t a s d i a r i a s — d u r a n t e d i e c i n u e v e d í a s 
— , m á s e l c o s t e d e e s t e v i a j e de i d a y 
v u e l t a , q u e se l e s r e i n t e g r a r á a r a z ó n 
d e 1 5 c é n t i m o s d e p e s e t a p o r k i l ó m e t r o 
r e c o r r i d o . 
H O T E L E S P A Ñ A 
J A R D I N E S , 85, e s q u i n a P e l i g r o s . 
H a b i t a c i o n e s desde 5 pese tas , t o d a s c o n 
agrua c o r r i e n t e , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , e t c . 
P E R S I A N A S 
C a s i g r a t i s . N o c a r g a m o s c o l o c a c i ó n . L i -
n ó l e u m y h u l e s a p r e c i o s d e f á b r i c a . A L -
Z V I A C E N E S S E R B A . T e l é f o n o s 22361 y 
22334. S a n B e r n a r d o , 2. 
X X n A N I V E B S A B I O 
DON FRANCISCO DE LARGUCHA 
Y DEL CAMPO 
D e l C o m e r c i o que l o é de es ta c a p i t a l 
FALLECIO E L 16 DE MAYO 
DE 1911 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i l i o * esp i -
r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n de 8. S a n t i d a d 
R . I P . 
Su v i u d a , dof ta C a n n e n F e r n á n d e í ; 
sua h i j o s , F r a n c i s c o y J o s é ; sus he r -
m a n o s , d o n B r u n o , d o ñ a N l o e t a , d o -
ñ a C e l e s t i n a y d o ñ a E l e n a de D a r -
g a c h a y de l C a m p o ; h e r m a n o s p o l í -
t i cos , sobr inos , p r i m o e y d e m á s pa -
r i en t e s , r u e g a n a sus a m i g o s se s i r -
v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s . T o d a s las 
m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 16 e n 
l a p a r r o q u i a de S a n L u i s Obispo 
( c a l l e de l a M o n t e r a ) ; e l d í a 17 en 
e l O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o de G r a c i a , 
de e s t a c a p i t a l , a s i c o m o las que se 
d i g a n los d i a s 16 y 17 e n l a p a r r o -
q u i a de S a n t a M a r i a , N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a A n t i g u a , Co leg io de l a E n -
s e ñ a n z a y C o n v e n t o de S a n t a C l a r a , 
e n l a c i u d a d de O r d u ñ a ( V i z c a y a ) , 
s e r á . n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o de su 
a l m a y p o r l a s de sus h e r m a n o s , 
los s e ñ o r e s D o n S e b a s t i á n de l<ar -
g a c h a y del C a m p o , que f a l l e c i ó el 
d í a 24 de f e b r e r o de 1914; D o n M a r -
t í n de L a n r a c R a y de l C a m p o , que 
f a l l e c i ó e l 12 de n o v i e m b r e de 1923, 
y D o n S a t u r n i n o de L a r g a c h a y del 
C a m p o , q u e f a l l e c i ó el d í a 29 de 
a g o s t o de 1929. V a r i o s s e ñ o r e s P r e -
lados h a n c o n c e d i d o I n d u l g e n c i a s 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , (3) 
H L S E Ñ O R 
Don Juan Saavedra 
F E R N A N D E Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A F A L L E C I D O 
EL DIA 13 DE NIAYO DE 1933 
» l o s 54 a ñ o s de e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s es-
p i r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n d e S. S. 
R. I. P. 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , d o fi a 
A n d r e a O r t e g a de G u z m á n ; h i j o , 
d o n F e r n a n d o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i g o s 
e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s y a s i s t a n a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e 
t e n d r á l u g a r h o y , d í a 14 
d e l a c t u a l , a l a s D I E Z Y 
M E D I A d e l a m a ñ a n a , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
c a l l e d e P r e c i a d o s , n ú m e -
r o 13, a l c e m e n t e r i o d e l a 
S a c r a m e n t a l d e S a n t a M a -
r í a , p o r l o q u e r e c i b i r á n 
e s p e c i a l f a v o r . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
YICURSOS Asamblea cerealista 
en Zamora 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n . R o s a l í a d e Cas -
t r o , 23 ( a n t e s I n f a n t a s , 2 3 ) . T e l é f . 14686. 
P e n s i o n e s p a r a c a t e d r á t i c o s . — f i e n o s 
r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a " G a c e t a " d e l 11 d e m a y o c o r r i e n t e 
p u b l i c a l a c o n v o c a t o r i a p a r a l a c o n c e -
s i ó n d e p e n s i o n e s a l o s c a t e d r á t i c o s de 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a q u e d e s e e n a m p l i a r 
sus c o n o c i m i e n t o s o e s t u d i a r l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l o s C e n t r o s d o c e n t e s e x t r a n j e -
r o s , m e t o d o l o g í a , f o r m a c i ó n d e l p r o f e -
s o r a d o u o t r o s p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
L a s s o l i c i t u d e s , e x t e n d i d a s e n p a p e l 
de 1,50 pese tas , d e b e n s e r d i r i g i d a s a l se-
ñ o r p r e s i d e n t e de l a J u n t a p a r a A m p l i a -
c i ó n de E s t u d i o s ( M e d i n a c e l i , 4, M a d r i d ) , 
a c o m p a ñ a d a s d e l o s t r a b a j o s y d o c u m e n -
t a c i ó n q u e se i n d i c a n e n l a " G a c e t a " 
c i t a d a . E l p l a z o de a d m i s i ó n de i n s t a n c i a s 
t e r m i n a e l d í a 26 de m a y o c o r r i e n t e . " 
M i n i s t e r i o F i s c a l . — H a s i d o a p r o b a d o : 
214, A n g e l J i m é n e z , 19,30. P a r a e l m a r -
t e s ; d í a 16, a l a s c u a t r o y t r e s c u a r t o s , b a n 
s i d o c o n v o c a d o s d e l 216 a l 260, a m b o s i n -
c l u s i v e . 
O f i c i a l e s d e A g r i c u l t u r a . — H a s i d o 
a p r o b a d o : 30, E n s e b i o A g u e d a , 18 . P a r a 
e l d í a 16 h a n s i d o c o n v o c a d o s de l o s n ú -
m e r o s 36 a l 100, a m b o s i n c l u s i v e . 
A y u d a n t e s d e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o . — 
H a n s i d o a p r o b a d o s : 159, S e b a s t i á n L l a -
m a s ; 162, J e s ú s J i m é n e z ; 163, A n i c e t o 
M a r t í n e z ; 164, J o s é M a n u e l D í a z ; 166, 
A n t o n i o G a s t a n a g a ; 167, J e r ó n i m o E s -
p í n ; 168, M a n u e l G a y á n . 
A u x i l i a r e s d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — L a 
" G a c e t a " d e a y e r c o n t i n ú a l a p u b l i c a -
c i ó n d e l a l i s t a d e o p o s i t o r e s a p l a z a s 
de a u x i l i a r e s d e p r i m e r a c l a s e d e I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
M e c a n ó g r a f o s C a l c u l a d o r e s d e E s t a -
d í s t i c a . — M a ñ a n a l u n e s , a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n el A t e n e o 
u n a r e u n i ó n d e o p o s i t o r e s a l a s p l a z a s 
de m e c a n ó g r a f o s c a l c u l a d o r e s d e E s t a -
d í s t i c a . L a C o m i s i ó n q u e f u é n o m b r a d a 
a l e f e c t o , d a r á c u e n t a d e l a s g e s t i o n e s 
q u e h a r e a l i z a d o , e n t r e l a s q u e f i g u r a e l 
e n v í o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e u n 
e s c r i t o de p r o t e s t a p o r l a a c t u a c i ó n d e l 
T r i b u n a l , y en e l q u e p i d e n q u e se c o n s -
t i t u y a u n T r i b u n a l f i s c a l i z a d o r q u e re -
v i s o l o s e j e r c i c i o s r e a l i z a d o s p o r t o d o s 
l o s o p o s i t o r e s , 
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5 ^ O As. Q. 
Vestido Seda Ribouldirv 
como dibu 
tros modeI< arisca 
A L M A C E N E S M 
L o s s o c i a l i s t a s , c e n s u s d o c t r i n a s 
e n v e n e n a d a s , h a n p e r t u r b a d o 
e l p r o b l e m a a g r a r i o 
Este Vio se resolverá mientras pa-
tronos y obreros no se unan 
Z A M O R A , 1 3 . . — E n e l N u e v o T e a t r o 
se c e l e b r ó l a a n u n c i a d a a s a m b l e a ce -
r e a l i s t a , a l a q u e a s i s t i e r o n l a b r a d o -
r e a d e t o d a l a p r o v i n c i a , q u e l l e n a b a n 
p o r c o m p l e t o e l l o c a l . F u e r o n m u c h í s i -
m o s l o s q u e t u v i e r o n q u e s i t u a r s e e n l o s 
p a s i l l o s d e l t e a t r o , i n c l u s o f r e n t e a l 
e d i f i c i o , e n e l q u e se c o l o c a r o n u n o s a l -
t a v o c e s . 
P r i m e r a m e n t e se d i ó c u e n t a d e l a a 
c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s e n V a l l a d o l i d , y 
a c o n t i n u a c i ó n se d i ó l e c t u r a a u n t e l e -
g r a m a d e d o n S a n t i a g o A l b a , e n e l 
q u e se a d h e r í a a l a c t o . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l d i p u t a d o d o n J o s é 
M a r í a C i d h i z o r e s a l t a r l a p e r s o n a l i d a d 
d e l o s s e ñ o r e s M a r t í n ( d o n P e d r o ) , y 
R o y o V i l l a n o v a , y se c o n g r a t u l ó d e l a 
u n i ó n q u e e x i s t e e n t r e l o s l a b r a d o r e s 
p a r a h a c e r l l e g a r l a v o z d e l a a g r i c u l t u -
r a a n t e e l G o b i e r n o . A g r e g ó q u e l o s 
p u e b l o s q u e e l s e ñ o r A z a ñ a c a l i f i c ó d e 
" b u r g o s p o d r i d o s " d e b e n s e n t i r s e o r -
g u l l o s o s d e t a l m o t e . C a l i f i c ó d e f u n e s -
t a l a a c t u a c i ó n d e l m i n i s t r o d e A g r i -
c u l t u r a p o r e l d e s c o n o c i m i e n t o a b s o -
l u t o q u e t i e n e d e l p r o b l e m a . 
E l d i p u t a d o d o n P e d r o M a r t í n c o -
m i e n z a d i c i e n d o q u e E s p a ñ a e s t á s i n -
t i e n d o a c t u a l m e n t e l o s e f e c t o s d e l a m a -
t a s i t u a c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a n t a n -
t o l a r i q u e z a a g r í c o l a c o m o l a i n d u s -
t r i a y e l c o m e r c i o e n g e n e r a l , r a m a s 
t o d a s e l l a s q u e r e p r e s e n t a n l a b a s e f u n -
d a m e n t a l d e l a N a c i ó n . L u c h a m o s — d i -
c e — p o r l a r e v a l o r i z a c i ó n d e l o s p r o d u c -
t o s d e l c a m p o y p o r l a s a l v a c i ó n d e l a 
P a t r i a . P i n t a l a s i t u a c i ó n e n q u e se 
e n c u e n t r a e l a g r i c u l t o r a c a u s a d e l a a 
i n n u m e r a b l e s l e y e s y d e c r e t o s q u e se 
í h a n d a d o c o n t r a l a a g r i c u l t u r a , y p a s a 
' a e s t u d i a r l o s p r o b l e m a s d e a b a s t o s , 
d e a r a n c e l , de e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n . 
A c u s a a l o s s o c i a l i s t a s d e s e r l o s ú n i -
cos c u l p a b l e s d e l e s t a d o d e c o s a s q u e 
e x i s t e e n r e l a c i ó n c o n l a a g r i c u l t u r a , 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t a a h a b l a r 
e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , e l c u a l e m -
p i e z a d e d i c a n d o u n r e c u e r d o p a r a M i g u e l 
M o y a n o , m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
q u e s i e m p r e s e p r e o c u p ó d e a b r i r m u -
c h a s e s c u e l a s s i n c e r r a r l a s a b i e r t a s p o r 
l o s r e l i g i o s o s . E n l a m i n o r í a a g r a r i a c a -
b e n l o s h o m b r e s d e t o d a s l a a I d e a s 
p o l í t i c a s . L o s a g r a r i o s n o q u e r e m o s g o -
b e r n a r , s i n o q u e n o s g o b i e r n e n b i e n . 
S e r e f i e r e a l a i m p l a n t a c i ó n d e l r é g i -
m e n r e p u b l i c a n o , y d i c e q u e e l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a q u e r í a u n a R e p ú b l i c a d e 
r e s p e t o p a r a l a R e l i g i ó n , y é s t a n o l o es. 
L a R e p ú b l i c a a c t u a l h a y q u e r e c t i f i -
c a r l a . E s t o l o h a n d i c h o h o m b r e s q u e 
s o n m á s r e p u b l i c a n o s q u e l o s q u e a c -
t u a l m e n t e n o s g o b i e r n a n . C o n q u i t a r l a 
e n s e ñ a n z a a l o s r e l i g i o s o s , l o s n i ñ o s se 
q u e d a r á n s i n e l l a , p u e s e l G o b i e r n o n o 
d i s p o n e d e l d i n e r o n e c e s a r i o p a r a e l 
c a m b i o . N o se p r e s t a a t e n c i ó n a l a a g r i -
c u l t u r a y , e n c a m b i o , se c o n s i g n a n m u -
c h o s m i l l o n e s p a r a e n l a c e s f e r r o v i a -
r i o s m a d r i l e ñ o s . 
T e r m i n a d a l a A s a m b l e a se c e l e b r ó u n 
b a n q u e t e , a l q u « a s i s t i e r o n n u m e r o s o s 
c o m e n s a l e s . 
R a d i o t e l e f o n i a 
P r o g r a m a n p a r a h o y f 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o . — D e 8 a 9 , 
" L a P a l a b r a " . — 1 1 , 3 0 , T r a n s m i s i ó n d e l 
c o n c i e r t o de l a B a n d a M u n i c i p a l , — 1 4 , 
C a m p a n a d a a de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . C a r t e l e r a : " A l d a " , " Q u é m e 
i m p o r t a " , " E l e n c a n t o d e u n v a l s " , " P a -
y a s o s " , " M a z u r k a n ú m e r o 1", " E l a s o m -
b r o d e D a m a s c o " , " E s c e n a s p i n t o r e s -
cas" , " L a m a r c h e n e r a " , " E l g a v i l á n " , 
" T h a i s " , " L a D o l o r e s " . — 1 9 , C a m p a n a -
d a s d e G o b e r n a c i ó n . " E f e m é r i d e s d e l 
d í a " . M ú s i c a d e b a i l e . — 2 1 , 3 0 , C a m p a n a -
das d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
R e c i t a l d e p i a n o , p o r T e r e s a A l o n s o P a -
r a d a : " S o n a t a e n do m a y o r " , " E s t u d i o " , 
" B a j a d a e n l a b e m o l " , " L e y e n d a " , " D a n -
za d e l a g i t a n a " , " M e f i s t o " . R e c i t a l d e 
c a n t o , p o r J o s é A n g e r r t ( b a r í t o n o ) : 
" O t e l l o " ( c r e d o ) , V e r d i ; " ¡ D u e r m e " ! 
( c a n c i ó n e s p a ñ o l a ) . P a c h e c o ; " L a V a -
q u e i r a " ( c a n c i ó n g a l l e g a ) , E . A n g l a d a ; 
" ¡ S I a h o n d a d o h u b i e r a s e n m i se r . . . ! " 
( m e l o d í a ) , L D e n z a y J . M . M o r e n o ; 
" P o r q u e h o y t e h a v i s t o m i c o r a z ó n " 
( z o r t z i c o ) . F e r r é D o m é n e c h y J . M . M o -
r e n o . I n t e r v e n c i ó n d e R a m ó n G ó m e z d e 
l a S e r n a . R e c i t a l d e g u i t a r r a , p o r L u i s 
G a r c í a : " T a r a n t a s " , " S e g u i d i l l a s " , " S o -
l e a r e s " , " A l e g r í a s R o s a " . C a n t e flamen-
co, p o r N i ñ o de l a P e ñ a , a c o m p a ñ a d o a 
l a g u i t a r r a p o r L u i s G a r c í a : " M e d i a s 
g r a n a d i n a s " , " F a n d a n g u i l l o s " . — 2 4 , C a m -
p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . C i e r r e d e l a 
E s t a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 a 
1 9 : P r e s e n t a c i ó n de n u e v o s d i s c o s . C o -
sas d e N i n c h i t u r i a r a s . C o s a s d e N i n i 
c h i , p o r P e p e M e d i n a . P e t i c i o n e s d e r a -
d i o y e n t e s . M ú s i c a de" b a i l e . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a d e 5 0 
m e t r o s ) . — 1 0 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a d e l a S a n t a M i s a p a r a l o s e n -
f e r m o s , e n f r a n c é s y en l a t í n . C a n t o . 
• • « 
P r o g r a m a s p a r a e l . d í a 1 5 : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 ) . 
^ 1 1 , 4 5 : N o t a d e s i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s -
t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . 
1 2 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . B o l -
sa . B o l s a de t r a b a j o . O p o s i c i o n e s y c o n -
c u r s o s . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o r a r i a s . — 
1 4 : C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . S e -
ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
c o . C a r t e l e r a . " W e r t h e r " , " L o s s o -
b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t " , " C a n c i ó n 
L u i s X i n " , " E l n i ñ o j u d í o " , " P r o n t o " , 
" " Jun to a l a s a g u a s a z u l e s de H a w a i " , 
" L a p i c a r a m o l i n e r a " , " S a n s ó n y D a l i -
l a " , " V a l e p o r d o s " , " F a n t a s í a i m p r o m -
p t u " , " F r a g m e n t o s d e z a r z u e l a s " . C a m -
b i o s d e m o n e d a e x t r a n j e r a . — 1 9 : C a m p a -
n a d a s de G o b e r n a c i ó n . B o l s a . " E f e m é r i -
des d e l d i a " . I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . E l 
m i c r ó f o n o p a r a t o d o s . L u i s a B a n q u e r : 
" E s p a ñ a m i a " , " L a b o h e r a e " , " C o m o d i c e 
el c a n t a r " , " S e r e n a t a " , " M a r i n a " . P o e -
s í a s o r i g i n a l e s p o r C o n r a d o B l a n c o P l a -
z a ; G a b r i e l R u i z : " D a n z a m o r a " , " G r a -
n a d i n a s " , " F a n d a n g u i l l o s " . — 2 0 , 1 5 : N o -
t i c i a s . — 2 0 , 3 0 : C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 a 
1 9 : S i n t o n í a . " S e x t a s i n f o n í a " , B e e t h o -
v e n . C h a r l a m u s i c a l . P e t i c i o n e s d e r a d i o -
y e n t e s . M ú s i c a d e b a i l e . D e 2 2 a 0 3 0 : 
S i n t o n í a . C h a r l a t a u r i n a . C n n o i p r í o ñ o r 
lo — ^ ' 
Lúa u e l a o p e r a "iuarma". i t i u s i c a d e 
b a i l e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a d e 19 r n e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
\ 
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rmacion comerci y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
No ha variado el tono apagado del mercado. L a política y las 
cuestiones sociales, temas dominantes en la Bolsa. Fluctua-
ción de las Chades. Los Bonos Oro se rehacein. Nueva alza 
en casi todas las clases de Deudas del Estado 
L I G E R A REANIMACION E N LOS T I T U L O S F E R R O V I A R I O S 
H a t r a n s c u r r i d o l a s e m a n a b u r s á t i l . b i e r t o l a e m i s i ó n de l a s i n t e r p r o v i n c i a -
s i n t r a e r a l m e r c a d o n i n g u n a n o t a n u e -
v a q u e v a l g a l a p e n a r e s e ñ a r e s p e c i a l -
m e n t e . 
S i g u e n l o s t é r m i n o s d e l p r o b l e m a fi-
n a n c i e r o b u r s á t i l p l a n t e a d o s c o m o s i e m -
p r e : l a c l a v e de l a s i t u a c i ó n e s t á e n e l 
m i s m o p u n t o , e l p o l í t i c o , y m i e n t r a s 
é s t e n o se d i l u c i d e , e l s e n t i r g e n e r a l es 
q u e l a B o l s a c o n t i n u a r á m a n t e n i e n d o 
s u s t ó n i c a s de m a r a s m o y de a b s t e n -
c i ó n . 
L a s p r e o c u p a c i o n e s de l o s c o r r o s g i -
r a n e n t o r n o a l a e t e r n a c u e s t i ó n de l a 
c r i s i s p o l í t i c a : u n a s v e c e s a p a r e c e é s t a 
a l a l c a n c e de l a m a n o , y o t r a s se v e 
e n l o n t a n a n z a c o m o u n s u e ñ o . Y s i e m -
p r e , l a p e s a d i l l a d e l a p r e g u n t a a fior 
de b o c a : ¿ Q u é o c u r r i r á e s t a t a r d e e n 
e l C o n g r e s o , q u é h a y d e p o l í t i c a ? 
E n t r e t a n t o , l a c p u t r a t a c i ó n se v e r e -
d u c i d a a su s m á s e s t r i c t o s l í m i t e s ; c o n 
l a ú n i c a e x c e p c i ó n d e l s e c t o r de F o n d o s 
p ú b l i c o s , e l m e r c a d o de o b l i g a c i o n e s y 
e l de v a l o r e s i n d u s t r i a l e s a c e n t ú a n s u 
i n a c t i v i d a d . P o r o t r a p a r t e , efl. m o v i -
m i e n t o de v a l o r e s h a s i d o t a m b i é n e s t a 
s e m a n a m u y e scaso , c o n l o c u a l , d e d u -
c i d a s l a s n o t a s e s p e c í f i c a s d e a l g ú n v a -
l o r , q u e e n n i n g ú n m o m e n t o se h a n e x -
t e n d i d o a t o d o e l c o r r o c o r r e s p o n d i e n t e , 
l a s e n s a c i ó n de p o b r e z a de v i d a h a s i -
d o c o n s t a n t e . 
No hay reacción 
L a p r i m e r a s e s i ó n de l a s e p t e n a es 
t a l v e z l a ú n i c a q u e se d e s t a c a e n e l 
c o n j u n t o a m o r f o s e m a n a l . Y r e s a l t a n o 
p r e c i s a m e n t e p o r su s c u a l i d a d e s de e x -
c e p c i o n a l v i g o r , s i n o p o r su s c o n d i c i o -
ne s d e a p a t í a . E l m e r c a d o e s t a b a p r e -
ñ a d o d e r u m o r e s , de a u g u r i o s : h a b í a 
s i d o d e t e n i d o u n g e n e r a l , se a s e g u r a b a 
q u e o t r o s e s t a b a n t a m b i é n p e r s e g u i d o s , 
o t r a v e z l a a m e n a z a d e u n c o m p l o t e n 
e l a m b i e n t e , c o n l a c o n s i g u i e n t e s e c u e -
l a de r e p r e s a l i a s y d e r e t r a i m i e n t o 
— ¿ m á n a ú n ? — d e l d i n e r o ; p o r l o t a n -
t o , de a h o n d a m i e n t o d e l a c r i s i s . 
P o r s í e s t o e r a p o c o , e n l o s c o r r o s 
d e s c a r g ó l a n o t i c i a de l a h u e l g a s i n d i -
c a l i s t a g e n e r a l e n t o d a E s p a ñ a . 
Y c l a r o es q u e , c o n e s t o s p r e l i m i n a r e s , 
l a s e m a n a n o p o d í a t e n e r u n c o m i e n z o 
h a l a g a d o r . L a d e s a z ó n se a d v i r t i ó e n t o -
d o s l o s c o r r o s y l a i m p r e s i ó n g e n e r a l 
e r a p e s i m i s t a . 
C o n e l c o r r e r d e l a s e m a n a n o m e j o r ó 
e n g r a n e s c a l a e s t a p r i m e r a i m p r e s i ó n , 
y a u n q u e n o se m a n t u v o l a fiebre a l a 
m i s m a a l t u r a , l o s á n i m o s p e r m a n e c i e r o n 
d e c a í d o s e n l a s j o r n a d a s s u c e s i v a s . T a n 
s ó l o e n l a ú l t i m a se a d v i r t i e r o n a l g u -
n o s b r o t e s d e r e s u r r e c c i ó n , p e r o l a a l e -
g r í a i n i c i a l e s t a b a p e r f e c t a m e n t e d e l i -
m i t a d a , y n o l o g r ó r o m p e r l a n o t a de 
m o n o t o n í a c o n q u e c i e r r a l a s e m a n a 
b u r s á t i l , y q u e es l a g e n e r a l , j u n t o a l a 
I n a c t i v i d a d y c o m o c o n s e c u e n c i a i n d i s -
t i n t a m e n t e l a u n a de l a o t r a , u n a v e z 
m á s e n e s t a t e m p o r a d a o s c u r a q u e v i v e 
l a B o l s a . 
Fondos públicos 
l e s , a l s e g u n d o d í a de a b r i r s e l a s u s c r i p -
c i ó n . 
Bancos y Electricidad 
S i a l g u n a s e m a n a e l d e p a r t a m e n t o 
b a n c a r i o se h a c a r a c t e r i z a d o p o r l a m o -
n o t o n í a y e l a b u r r i m i e n t o a q u e o t r a s 
v e c e s n o s h e m o s r e f e r i d o , h a s i d o é s t a : 
e n t o d a e l l a n o se h a r e g i s t r a d o m á s c o -
t i z a c i ó n q u e l a d i a r i a d e l B a n c o de E s -
p a ñ a y l a d e l B a n c o E x t e r i o r , c o n r e -
p e t i c i ó n de c a m b i o s , a l d í a p r i m e r o . P o r 
l o d e m á s , e l B a n c o de E s p a ñ a a c u s a u n 
a v a n c e de d o s d u r o s ; e s t o es l o ú n i c o 
q u e c o n l a m e j o r b u e n a v o l u n t a d p u e d e 
d e c i r s e d e es te g r u p o d e v a l o r e s . 
O t r o d e l o s v a l o r e s de a c t u a l i d a d h a 
s i d o l a C h a d e . M á s q u e e n M a d r i d , l a 
v i b r a c i ó n h a c o r r e s p o n d i d o a B a r c e l o n a , 
p u e s a l l í es d o n d e e s t á e l m e r c a d o n a -
c i o n a l d e C h a d e s . L a s a l t e r n a t i v a s h a n 
s i d o n u m e r o s a s , y s i b i e n l a r e p e r c u s i ó n 
e n e l r e s t o d e l m e r c a d o n o h a s i d o 
t a n m i n u c i o s a c o m o e n o t r a s o c a s i o -
nes , l o s á n i m o s a p a r e c í a n m á s o m e n o s 
d e p r i m i d o s c o n r e l a c i ó n a l a s n o t i c i a s 
q u e B a r c e l o n a e n v i a b a s o b r e l a C h a d e . 
Se h a n h e c h o c i r c u l a r a l g u n a s i n t e r e -
s a n t e s . Se d i j o q u e C a m b ó l l e v a b a a l 
C o n s e j o q u e se c e l e b r a r á e s t e m e s , el 
d í a 25 , e n B a r c e l o n a , y d e s p u é s a l a 
J u n t a g e n e r a l , l a p r o p o s i c i ó n de p a g a r 
e n pesos a r g e n t i n o s e l p r ó x i m o d i v i d e n -
d o . L a n o t i c i a c a u s ó e l m a l e s t a r q u e es 
p r e s u m i b l e , p o r l a s d i f i c u l t a d e s q u e e n -
t r a ñ a l a c o n v e r s i ó n e n m o n e d a " c o r r i e n -
t e " d e l p a g o e f e c t u a d o e n d i c h a s c o n d i -
c i o n e s . P o s t e r i o r m e n t e se h a b l ó d e l a 
p o s i b i l i d a d d e q u e e l c o n v e n i o s o b r e d i -
v i s a s q u e se e s t á g e s t i o n a n d o c o n A r -
g e n t i n a l l e g u e a u n a f ó r m u l a m á s v i a -
b l e y m á s v e n t a j o s a p a r a l a C h a d e , a ü n 
a t r u e q u e d e a p e l a r a o t r o s m e d i o s i n -
d i r e c t o s . 
E n e l c o r r o e l é c t r i c o , a p a r t e l a C h a -
de , h a d e s t a c a d o l a firmeza d e M e n g e -
m o r , c u y a r e c a u d a c i ó n d e l p r i m e r t r i -
m e s t r e a n u a l es m u y s a t i s f a c t o r i a . P o r 
e l c o n t r a r i o , h a e x t r e m a d o s u p e s a d e z 
A l b e r c h e s , , q u e q u e d a c o n p a p e l a 5 0 
y d i n e r o a 4 9 . H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
m a n t i e n e c o n p o q u í s i m a s v a r i a c i o n e s su s 
p o s i c i o n e s , y G u a d a l q u i v i r q u e d a c o n e l 
p a p e l de t o d a e s t a ú l t i m a t e m p o r a d a . 
Minas y ferrocarriles 
Y a h e m o s d i c h o e n l a s l í n e a s a n t e r i o -
r e s q u e e l d e p a r t a m e n t o d e v a l o r e s d e l 
E s t a d o e s e l m á s d e s t a c a d o e n l a m a r -
c h a d e l a B o l s a d u r a n t e l a s e m a n a ú l t i m a . 
T a m p o c o e s t a c a r a c t e r í s t i c a es n o t a es-
p e c i a l d e l a s e p t e n a . C o n s t i t u y e , p o r d e -
c i r l o a s í , l a n o t a t r a d i c i o n a l . Y es q u e 
e l s e c t o r de D e u d a s d e l E s t a d o c o n t i n ú a 
s i e n d o e l a s i d e r o a q u e a c u d e e l d i n e r o 
e n e s t o s t i e m p o s de m a r a s m o i n d u s t r i a l , 
e n q u e l a s f u e n t e s r e p r o d u c t i v a s e s t á n 
p o c o m e n o s q u e c e g a d a s . 
V u e l v e n a c e r r a r c a s i t o d a s l a s c l a -
ses c o n a l z a r e s p e c t o a l a s e m a n a a n -
t e r i o r , y a l z a q u e e n a l g u n a s c l a se s es 
r e s p e t a b l e . S e h a n d i s t i n g u i d o e l I n t e -
r i o r , q u e e n l a s p r i m e r a s s e s i o n e s r e g i s -
t r ó a l g u n a f o r t a l e z a y e n l a s ú l t i m a s 
I n i c i a e l m u t i s ; e l 5 p o r 1 0 0 de 1926 , l o s 
A m o r t i z a b l e s d e 1 9 2 7 , c o n y s i n I m p u e s -
t o s , y e l 5 p o r 1 0 0 d e 1 9 2 9 . E m p u j a d o s 
e s t o s ú l t i m o s p o r l a m a r c h a d e l 1927 l i -
b r e h a c i a l a p a r , h a n i d o g a n a n d o a l -
t u r a , e q u i p a r a n d o d e e s t e m o d o l a s p o -
s i c i o n e s q u e e n u n p r i n c i p i o h a c í a n r e -
s a l t a r u n a i n j u s t a o u n a o l v i d a d i z a a p r e -
c i a c i ó n , e x t r a ñ a e n q u i e n e s e s c a t i m a n e l 
c é n t i m o , e n e s t o s t i e m p o s d e p e n u r i a . 
L a a c t u a l i d a d d e l a s e m a n a , m á s q u e 
n a d a d e l a s p r i m e r a s s e s i o n e s b u r s á t i l e s , 
f u e r o n l o s B o n o s o r o . E n n u e s t r a c r ó n i -
c a de h a c e o c h o d í a s s e ñ a l á b a m o s l a 
v i s i t a q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e c u a t r o 
g r a n d e s B a n c o s h i c i e r o n a l s u b s e c r e t a -
r i o de H a c i e n d a p a r a h a b l a r l e d e l a 
m a r c h a d e a l g u n o s v a l o r e s b u r s á t i l e s . 
L a v i s i t a t u v o s u c r i s t a l i z a c i ó n e n u n a 
n o t a o f i c i o s a d e l s u b s e c r e t a r i o , d e l a 
q u e d i m o s c u e n t a e l m a r t e s ú l t i m o , y 
q u e se r e f e r i a a l a s c o n d i c i o n e s d e l o s 
B o n o s o r o , c o m o d e u d a o r o , i n d e p e n -
d i e n t e d e l a s fluctuaciones q u e r e g i s t r e n 
l a s d i v e r s a s m o n e d a s . 
T u v o s u e f e c t o e n e l m e r c a d o , y d e 193 
l o s B o n o s a s c e n d i e r o n h a s t a 1 9 8 , s i b i e n 
e n l a s ú l t i m a s s e s i o n e s se q u e d a n n u e -
v a m e n t e a m i t a d de c a m i n o . 
Valores municipales 
N o h a c a m b i a d o l a f a z d e l c o r r o de 
v a l o r e s m u n i c i p a l e s , e n e l q u e , c o m o de 
c o s t u m b r e , s o l a m e n t e a p a r e c e n c o n a l -
g u n a i n s i s t e n c i a e l E r l a n g e r y l a s V i -
l l a s d e l e m p r é s t i t o de 1 9 3 1 . P a r a l a s 
o b l i g a c i o n e s p r i m e r a s , m e j o r a l a p o s i -
c i ó n de l a d e m a n d a , y q u e d a d i n e r o a 
1 0 2 ; p a r a l a s s e g u n d a s , l a p o s i c i ó n d e l 
m e r c a d o p e r m a n e c e e s t a c i o n a d a : a 8 5 se 
h a c e n e n l a s d i v e r s a s s e s i o n e s , p e r o a l 
final q u e d a p a p e l a e s t e c a m b i o , y l a 
c o n t r a t a c i ó n s e h a c e m á s d i f í c i l p o r f a l -
t a d e d i n e r o . N o h a h e c h o m e l l a l a n o -
t i c i a de u n a a m o r t i z a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
T a l v e z s ea l a e s p e r a n z a d e o t r a e m i -
s i ó n . 
S i g u e n m e j o r a n d o l a s C é d u l a s d e l H i -
p o t e c a r l o , en c a s i t o d a s l a s c l a s e s c o -
t i z a d a s . 
L a s C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l p e r m a -
n e c e n s e n s i b l e m e n t e a l m i s m o n i v e l a 
l o l a r g o de l a s e m a n a ; l a n o t i c i a h a es-
t a d o e n l a r a p i d e z c o n q u e se h a c u -
E l b a l a n c e s e m a n a l es d e s f a v o r a b l e 
p a r a l a s m i n a s d e l R i f , c u y a J u n t a se 
c e l e b r ó e l p a s a d o v i e r n e s . D e t o d o s m o -
dos , l a a n i m a c i ó n h a s i d o e scasa , s i b i e n 
e n l a s ú l t i m a s j o r n a d a s m e j o r ó l a p o s -
t u r a p a r a l a s p o r t a d o r . L a s n o m i n a t i v a s , 
s i n h a c e r s e e n n i n g u n a de l a s se s iones , 
q u e d a n o f r e c i d a s . Y o f r e c i d a s , t a m b i é n , 
s i n o p e r a c i o n e s y c a s i s i n c a m b i o s , • p ú e S ' 
e l d e 260 t i e n e q u e fijarse p ó r ' í n f u i c i ó n , 
l a s G u i n d o s . 
E n c a m b i o , e l c o r r o f e r r o v i a r i o s í t i e -
n e n o t a s e s p e c i a l e s : y a e r a h o r a , de s -
p u é s d e l s i l e n c i o de d o s m e s e s . P e r o l a 
e s p e c i a l i d a d n o es m á s q u e e n r e l a c i ó n 
c o n e l a b a n d o n o de d í a s a t r á s . P e r o e l 
c a s o es que . t a n t o A l i c a n t e s c o m o N o r -
t e s h a n r e b a s a d o e s to s d i a s e l t o p e , y 
e l l o m e r e c e s a l u d a r s e c o n a l b r i c i a s , c u a l -
q u i e r a q u e s e a l a c a u s a de e s t a a l e g r í a . 
A l i c a n t e s h a n m a n t e n i d o m á s q u e l o s 
N o r t e s l a n o t a v i b r a n t e d u r a n t e l a s e -
m a n a , s i b i e n l a n o t a final es l a m á s 
d e s t a c a d a . D e B a r c e l o n a l l e g ó l a n o t i c i a , 
p o r n o s o t r o s a p u n t a d a h a c e u n o s d í a s , 
de q u e s e i b a a r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de 
d i e z p e s e t a s , y l a B o l s a a c o g i ó c o n g r a n 
f r u i c i ó n e s t e r u m o r . E l v i e r n e s p o r l a 
t a r d e , a ú l t i m a h o r a , l l e g a r o n a h a c e r s e 
a fin de m e s a 1 5 3 . N o r t e s e s t u v i e r o n 
o l v i d a d o s t o d a l a s e m a n a h a s t a l a ú l -
t i m a s e s i ó n , e n l a q u e se c o n t a g i a r o n 
t a m b i é n d e l a a l e g r í a de A l i c a n t e s . H a s -
t a a h o r a n o h a y n o t i c i a a l g u n a o f i c i a l 
s o b r e e s t e p a r t i c u l a r . 
A u m e n t a l a d e p r e s i ó n e n l a s a c c i o n e s 
d e l " M e t r o " , q u e q u e d a n o f r e c i d a s a 120 
y c o n d i n e r o a 1 1 9 . Se h a b l a de n e c e -
s i d a d e s I n m i n e n t e s p a r a l a e j e c u c i ó n d e 
l a n u e v a l í n e a p r o y e c t a d a . 
E n T r a n v í a s h a m e j o r a d o l a p o s i c i ó n , 
y s a l e d i n e r o a 102 , c o n t a d o y fin d e 
m e s . 
Otras clases 
Cotizaciones de ayer 
B O L S A D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 1S) 
P e s e t a s ( 3 9 3 / 4 ) 39 9 / 1 6 ; f r a n c o s 
( 8 5 2 2 / 3 2 ) , 85 7 / 8 ; d ó l a r e s ( 3 , 9 6 7 5 ) , 
3 , 9 6 5 ; l i b r a s c a n a d i e n s e s ( 4 . 5 0 5 ) , 4 , 5 2 ; 
bef lgas ( 2 4 , 2 4 5 ) , 2 4 , 2 9 5 ; f r a n c o s s u i z o s 
( 1 7 . 4 9 ) , 1 7 , 5 3 5 ; florines ( 8 , 4 0 ) , 8 ,43; 
l i r a s ( 6 4 5 / 8 ) , 6 5 1 / 1 6 ; m a r c o s ( 1 4 5 / 8 ) , 
1 4 , 4 2 5 ; c o r o n a s s u e c a s ( 1 9 , 6 0 ) , 19 1 5 / 3 2 ; 
d a n e s a s ( 2 2 5 / 8 ) , 2 2 , 4 2 5 ; n o r u e g a s 
( 1 9 , 6 5 ) , 19 1 1 / 1 6 ; c h e l i n e s a u s t r í a c o s 
( 3 2 ) , 3 1 , 5 0 ; c o r o n a s c h e c a s ( 1 1 4 ) , 
1 1 3 , 5 0 ; m a r c o s finlandeses ( 2 2 7 ) , 2 2 6 , 5 0 ; 
e s c u d o s p o r t u g u e s e s ( 1 1 0 ) , 1 1 0 ; d r a c -
m a s ( 5 8 5 ) , 5 8 7 , 5 0 ; l e i ( 5 7 5 ) , 5 7 0 ; m i l -
r e i s ( 4 3 / 4 ) , 4 5 / 8 ; pa sos a r g e n t i n o s 
( 4 1 . 5 0 ) , 4 1 , 7 5 ; pe sos u r u g u a y o s , 3 4 ; 
B o m b a y 1 c h e l í n 6 3 / 3 2 p e n i q u e s ; S h a n -
g h a i , 1 c h e l í n 3 p e n i q u e s ; H o n g k o n g , 
1 c h e l í n 4 9 / 1 6 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 
1 c h e l í n 2 5 / 8 p e n i q u e s . 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n d e l d í a 1 3 . — A c t i v o . — O r o 
e n C a j a : 2 . 2 5 9 . 3 5 9 . 9 3 5 , 8 7 ; C o r r e s p o n s a -
l e s y A g e n c i a s d e l B a n c o e n e l e x -
t r a n j e r o , 2 8 9 . 1 7 6 . 2 2 5 , 2 2 ; p l a t a , p e s e t a s 
6 2 5 . 7 9 7 . 8 8 5 , 9 4 ; b r o n c e p o r c u e n t a d e l a 
H a c i e n d a , 2 . 3 7 2 . 8 8 4 , 7 7 ; e f e c t o s a c o -
b r a r e n e l d í a , 1 1 . 8 7 6 . 0 4 5 , 1 9 ; d e s c u e n -
t o s , 9 5 2 . 0 1 9 . 1 2 5 , 4 0 ; p a g a r é s d e l T e s o -
r o , l e y d e 2 d e a g o s t o d e 1 8 9 9 , p e s e t a s 
8 3 . 1 0 9 . 4 3 3 , 2 3 ; p ó l i z a s de c u e n t a s d e c r é -
d i t o , m e n o s c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , pese -
t a s 2 6 2 . 4 2 8 . 5 4 3 , 8 9 ; p a l i z a s d e c u e n t a s d e 
c r é d i t o c o n g a r a n t í a , m e n o s o r é d i t o s d i s -
p o n i b l e s , 1 .339 .276 .074 ,40 ; p a g a r é s d e 
p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , 2 7 . 2 0 4 . 0 4 4 , 0 0 ; 
o t r o s e f e c t o s e n C a r t e r a , 2 0 : 6 5 2 . 2 3 0 , 1 1 ; 
c o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a , 9 .260 .567 ,94 ; 
d e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 p o r 100, 1928 , 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 , 2 6 ; a c c i o n e s d e l a C o m p a -
ñ í a A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s , 1 0 . 5 0 0 . 0 0 ; 
a c c i o n e s d e l B a n c o d e E s t a d o d e M a -
r r u e c o s , o r o , 1 .154 .625; a c c i o n e s d e l 
B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a , 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ; 
a n t i c i p o a l T e s o r o p ú b l i c o , l e y d e 14 d e 
j u l i o d e 1 8 9 1 , 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ; b i e n e s i n m u e -
b l e s , 52 .202 .123 ,29 ; T e s o r o p ú b l i c o , p e -
s e t a s 7 4 . 0 4 9 . 5 2 7 , 3 8 : T o t a l , p e s e t a s 
6 . 4 4 6 . 8 6 4 . 6 4 7 , 5 1 . 
P a s i v o . — C a p i t a l ded B a n c o , p e s e t a s 
1 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ; f o n d o de r e s e r v a , 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ; 
f o n d o d e p r e v i s i ó n , 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ; r e s e r v a 
e s p e c i a l , bases t e r c e r a y s é p t i m a , d e 
l a l e y d e 2 9 d e d i c i e m b r e de 1 9 2 1 , 
1 7 . 7 9 9 . 4 9 9 , 7 3 ; b i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n , 
4 . 7 9 8 . 0 2 5 . 3 7 5 ; c u e n t a s c o r r i e n t e s , 
9 0 2 . 4 6 0 . 5 2 8 , 0 1 ; c u e n t a s c o r r i e n t e s e n 
o r o , 3 4 5 . 2 6 5 , 7 8 ; d e p ó s i t o s e n e f e c t i v o , 
1 1 . 5 2 5 . 2 4 8 , 1 4 ; d i v i d e n d o s , i n t e r e s e s y 
o t r a s o b l i g a c i o n e s a p a g a r , 6 3 . 8 6 5 . 2 0 3 , 7 4 ; 
g a n a n c i a s y p é r d i d a s , 6 3 . 2 0 7 . 9 5 2 , 8 8 ; d i -
v e r s a s c u e n t a s , 3 1 1 . 0 4 1 . 8 5 4 , 3 9 ; T e s o r o 
p ú b l i c o , 5 0 . 5 9 3 . 7 1 9 , 8 4 . T o t a l , p e s e t a s 
6 . 4 4 6 . 8 6 4 . 6 4 7 , 5 1 . 
* * « 
E l b a l a n c e d e l B a n c o de E s p a ñ a a r r o -
j a , c o n r e s p e c t o d e l b a l a n c e d e l s á b a d o 
p r e c e d e n t e , l a s s i g u i e n t e s d i f e r e n c i a s : 
A c t i v o . — O r o e n c a j a a u m e n t a , e n 
3 0 . 4 1 1 , 3 9 ; d e s c u e n t o s d i s m i n u y e . e n 
1 2 . 3 4 8 . 5 6 9 , 1 3 ; c u e n t a s d e c r é d i t o m e n o s 
c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , d i s m i n u y e e n 
9 .346 .631 ,50 ; c u e n t a s de c r é d i t o c o n g a -
r a n t í a , m e n o s c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , d i s -
m i n u y e e n 1 6 8 . 3 7 0 . 3 8 1 , 3 1 . 
P a s i v o . — B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n d i s -
m i n u y e e n 3 1 . 4 2 4 . 1 7 5 ; c u e n t a s c o r r i e n -
te^', a u m e n t a e n 4 4 . 6 9 5 . 3 6 6 . 6 4 ; d i v i d e n -
d o s d i s m i n u y e e n 7 . 9 1 8 . 3 9 2 , 5 1 ; g a n a n -
c i a s y p é r d i d a s a u m e n t a e n 2 . 6 5 2 . 9 8 3 , 7 0 ; 
d i v e r s a s c u e n t a s d i s m i n u y e e n p e s e t a s 
2 6 . 1 6 3 . 6 0 4 , 7 4 ; T e s o r o p ú b l i c o d i s m i n u y e 
e n 1 8 4 . 2 4 3 . 1 6 7 , 4 4 . 
E l t o t a l d i s m i n u y e e n 202 .403 .416 ,73 . 
Juntas de Sociedades 
S i g u e m e j o r a n d o l a d e m a n d a p a r a T a -
b a c o s , q u e q u e d a n a 1 9 4 , 2 5 . C a m p s a s 
c o n s e r v a n l a firmeza d e l 112 y 113 , d i s -
f r u t a n d o de e s t e m o d o d e l p u n t o m e d i o 
d e l a a s c e n s i ó n a q u e l l e g a r o n h a c e 
q u i n c e d í a s e n m o m e n t o s d e d e s m e s u -
r a d o o p t i m i s m o . 
P e t r o l i t o s h a n c o n s o l i d a d o s u firme-
z a , y e n l a s ú l t i m a s j o r n a d a s m e j o r a n 
a ú n s u s p u e s t o s , c o n d i n e r o a 24 ,75 . 
A z u c a r e r a s n o t r a e n n i n g u n a n o v e -
d a d : q u e d a n c o n p a p e l a 37 ,75 y d i n e r o 
a l t e r n a t i v o a 37 ,25 y 37 ,50 . 
E x p l o s i v o s r e g i s t r a n d u r a n t e l a se-
m a n a u n a v i d a g r i s , a r r a s t r a d a c o n fluc-
t u a c i o n e s de m í n i m a c u a n t í a y c o n u n 
n e g o c i o p o b r e . A l g u n a s s e s i o n e s t r a n s -
c u r r e n e n m e d i o d e u n m a r a s m o a t e -
r r a d o r , s i n o p e r a c i o n e s a m á s d e u n 
c a m b i o d i f e r e n t e . T o d o e s t á p e n d i e n t e 
d e l a p r ó x i m a J u n t a g e n e r a l ; l a s n o t i -
c i a s de ú l t i m a h o r a h a c í a n v e r l a p r o b a -
b i l i d a d d e q u e n o s e a u m e n t e , c o m o a l -
g u n o s e s p e r a b a n , e l d i v i d e n d o . 
Cambios de moneda 
L a n o t a m á s s a l i e n t e d e l d e p a r t a m e n -
t o d e l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l h a s i d o l a 
I n d e c i s i ó n r e g i s t r a d a p o r el d ó l a r . T a m -
b i é n l a l i b r a s i g u e r e f l e j a n d o d i v e r s a s 
o s c i l a c i o n e s . P e r o l a a c t u a l i d a d e s t á e n 
l a l u c h a q u e a m b a s d i v i s a s m a n t i e n e n , 
y a l a q u e l a s d e m á s m o n e d a s a s i s t e n , 
e n t r e e l l a s l a p e s e t a , c o n c i e r t a p a s i -
v i d a d . 
C o n t i n ú a n l a s g e s t i o n e s c e r c a d e A r -
g e n t i n a p a r a l l e g a r a u n c o n v e n i o s o b r e 
d i v i s a s ; h a s t a e l p r e s e n t e se d i c e q u e 
v a n p o r b u e n c a m i n o , y p o r l o s c a u c e s 
o f i c i a l e s q u e s e ñ a l a m o s e n u n p r i n c i p i o . 
L o s c a m b i o s d i a r i o s d e l a s p r i n c i p a l e s 
d i v i s a s h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
M o n e d a s P r e c d t e . 1VL 
F r a n c o s . . . . 4 6 , 3 0 
S u i z o s 2 2 7 , 2 5 
L i b r a s 39 ,20 





4 6 , 3 0 
2 2 7 , 2 5 
3 9 , 8 5 




3 9 . 9 5 
10 ,07 





4 6 , 3 0 
2 2 7 , 2 5 
3 9 , 8 0 
1 0 , 0 1 
46 ,30 
2 2 7 , 2 5 
39 ,80 
10 ,04 
D í a 1 4 . — L a H i d r o e l é c t r i c a S e r o n e n s e 
( C . A . ) ( S e r ó n ) , " C a n t a b r i a " , S. A . de 
S e g u r o s ( M a d r i d ) , C o m p a ñ í a de C o n s -
t r u c c i o n e s H i d r á u l i c a s y C i v i l e s ( S o c i e -
d a d A n ó n i m a ) ( B a r c a i z t e g u i , 24, M a d r i d ) . 
D í a 15.—S. A . A l a m b r e s d e l C a d a g u a 
( B i l b a o ) , I n d u s t r i a s Q u í m i c a s de C a s t i -
l l a , S. A . ( V a l l a d o l i d ) , S o c i e d a d d e l F e -
r r o c a r r i l de A l c a n t a r i l l a a L o r c a ( B a r -
c e l o n a ) , I n d u s t r i a s y F u n d i c i ó n R o u r a . 
S o c i e d a d A n ó n i m a ( B a r c e l o n a ) , C o o p e -
r a t i v a H i d r á u l i c a de A n d ú j a r , S. A . ( A n -
d ú j a r ) . E m p r e s a s R a d i o E l é c t r i c a s (So-
c i e d a d A n ó n i m a ) ( P e l i g r o s , 2, M a d r i d ) , 
S o c i e d a d A n ó n i m a de A b o n o s M e d e r n 
( O ' D o n n e l l , 7, M a d r i d ) , P a v i m e n t o s C o n -
n l m a de A b o n o s M i n e r a l e s ( C l a u d i o Coe-
11o, 47, M a d r i d ) , C r i s t i n a , S. A . ( C a r r e r a 
de S a n J e r ó n i m o , 28, M a d r i d ) , E s t a b l e -
c i m i e n t o s R a d l s s o n , S. A . ( B a r c e l o n a ) , 
I n d u s t r i a H o r m e r a , S. A . ( B a r c e l o n a ) , 
P i z z a l a y C r o r y , S. A . ( B a r c e l o n a ) . 
D í a 1 6 — M i n e r v a , S. A . ( C o m p a ñ í a E s -
p a ñ o l a de S e g u r o s g e n e r a l e s ( A v e n i d a 
de P ¡ y M a r g a l l , M a d r i d ) . 
Admisión a la corización oficial 
H a n s i do a d m i t i d a s a l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l 36.206 c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l I n -
t e r p r o v i n c i a l , a l 6 p o r 100, c o n c u p ó n 30 
de j u n i o de 1933, e m i s i ó n d e l 8 de d i -
c i e m b r e de 1930. 
La» tarifas de fluido eléctrico 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l -
t u r a , p u b l i c a d a e n l a " G a c e t a " d e a y e r , 
se d i s p o n e q u e e l f l u i d o e l é c t r i c o q u e se 
c o n s u m e e n l o s e s c e n a r i o s de t e a t r o s y 
en las c a b i n a s de c i n e m a t ó g r a f o s se t a -
r i f e p o r l a s C o m p a ñ í a s d e e l e c t r i c i d a d 
c o m o f u e r z a m o t r i z . 
Pago a la Trasatlántica 
Se h a d i s p u e s t o q u e se p r o c e d a a l p a -
go a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e l a c a n -
t i d a d d e 1.024.862,92 pese t a s , c o m o s u b -
v e n c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l o s s e r v i c i o s 
d e C o m u n i c a c i o n e s M a r í t i m a s t r a s o c e á -
n i c a s d e l m e s a c t u a l . 
E l algodón yanqui 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — E l s e ñ o r M o r g e n -
t h a n , p r e s i d e n t e d e l F a r m B o a r d , h a 
a n u n c i a d o l a p r ó x i m a y c o m p l e t a l i q u i -
d a c i ó n de l a A g e n c i a c r e a d a p a r a es ta -
b i l i z a r e l p r e c i o d e l a l g o d ó n . 
E l ú l t i m o " s t o c k " , q u e c o m p r e n d e 
10.306 b a l a s d e a l g o d ó n , s e r á v e n d i d o e n 
s u b a s t a e n N u e v a O r l e á n s . 
L a p é r d i d a t o t a l s u f r i d a p o r d i c h a 
A g e n c i a se c a l c u l a a s c i e n d e a u n o s 94 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
i n i i i w i n i i i i K i i H ^ 
El éxito de la emisión de 
cédulas de Crédito Local 
L a s n o t i c i a s q u e e n B o l s a se r e c o g í a n 
desde e l j u e v e s , e r a n c i e r t a s . L a e m i s i ó n 
de c é d u l a s de l a M a n c o m u n i d a d de D i p u -
t a c i o n e s , a b i e r t a e l d í a 10 , se h a c e r r a -
do e l 12 , c u a n d o e l p l a z o p a r a l a su s -
c r i p c i ó n se e x t e n d í a h a s t a e l d í a 18 . 
N o h a b r e m o s d e n e g a r que , t a n t o e n 
B o l s a c o m o e n t r e l o s b a n q u e r o s , l a r a -
p i d e z c o n q u e a c u d i ó e l p ú b l i c o h a p r o -
d u c i d o u n a g r a t a s o r p r e s a . Se c r e í a 
q u e e l T e s o r o , c o n s u r e c i e n t e e m i s i ó n 
de o b l i g a c i o n e s a l 5 p o r 100, q u e a b s o r -
b i ó u n c e n t e n a r d e m i l l o n e s d e p e s e t a s 
d e p a r t i c u l a r e s , h a b í a e s q u i l m a d o e l 
m e r c a d o d e d i n e r o . 
P o r l o v i s t o n o h a s i d o a s i . E n e l f o n -
do , l a v e r d a d es q u e se l e h a o f r e c i d o 
u n b u e n v a l o r y u n a r e n t a i n t e r e s a n t e . 
Y e l p ú b l i c o , c u a n d o se l e o f r e c e n e s t a s 
dos cosas , c o m o e n l a s c é d u l a s d e C r é -
d i t o L o c a l i n t e r p r o v i n c i a l , a c u d e . 
L a v e r d a d es esa. E l p ú b l i c o se h a d a -
d o c u e n t a d e q u e t e n í a a n t e s í u n f o n d o 
p ú b l i c o q u e o f r e c í a l a g a r a n t í a d e q u e 
su s i n t e r e s e s y a m o r t i z a c i o n e s l o s p a g a 
e1 E s t a d o , q u e t i e n e n u n r e s p a l d o de 
o t r a s dos g a r a n t í a s , l a de l a M a n c o m U ' 
n i d a d d e l a s D i p u t a c i o n e s y l a d e l B a n -
co d e C r é d i t o L o c a l . Q u e s o n v a l o r e s c o n 
t o d a s l a s p r e r r o g a t i v a s d e l o s m e j o r e s 
f o n d o s p ú b l i c o s y c o n u n a r á p i d a a m o r -
t i z a c i ó n . C o n t o d o e l l o , u n a b u e n a re-nita, 
íf e l p ú b l i c o a c u d i ó . C o m o a c u d i r á s i e m -
p r e q u e se l e o f r e z c a u n v a l o r de c a l i -
d a d . A n a l i z a n d o e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , e l 
é x i t o de l a e m i s i ó n , n o d e b e s o r p r e n d e r 
U n f o n d o p ú b l i c o c o n g a r a n t í a d e l E s -
t a d o y a u n 6,26 p o r 100 de r e n t a n e t a , 
E l p ú b l i c o n o t i t u b e a . Y n o h a t i t u b e a -
d o . C o n s i d e r a , y es c o s a n a t u r a l , d a d a 
l a p r e f e r e n c i a q u e . a h o r a m u e s t r a 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Cuarto Domingo de 
Pascua 
d a l i t e ( S . A . ) ( V e l á z q u e z , 23, t e r c e r o , 
M a d r i d ) , " C . A . D . A . M . " C o m p a ñ í a A n ó - c r e t a r i o , J o s é C A N O S A 
el 
p ú b l i c o p o r l o s f o n d o s p ú b l i c o s s e l e c t o s 
que e s t a s c é d u l a s l l e g u e n a c o t i z a r s e a l -
r e d e d o r de l a p a r . C o n u n A m o r t i z a b l e 
5 p o r 100 l i b r e de i m p u e s t o s , a 99 , n a d a 
e x a g e r a d o es e s p e r a r ese m i s m o c a m -
b i o . A l a p a r a u n r e n t a r í a n m á s de u n 
5,50 p o r 1 0 0 l i b r e d e i m p u e s t o s . 
Sociedad General 
Azucarera de España 
D e s d e Io de j u n i o p r ó x i m o se p a g a r á 
el c u p ó n n ú m . 23 de los B o n o s de T e s o -
r e r í a a r a z ó n de 13,041 pese tas , d e d u c -
c i ó n y a h e c h a de l o s i m p u e s t o s p o r u t i -
l i d a d e s y t i m b r e d e n e g o c i a c i ó n . 
E l p a g o se e f e c t u a r á e n los s i g u i e n t e s 
d o m i c i l i o s y p l a z a s , d o n d e se f a c i l i t a r á n 
f a c t u r a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de c u p o -
n e s : 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o , M A D R I D y 
S u c u r s a l e s de p r o v i n c i a s . B a n c o de V i z -
c a y a , B I L B A O , M A D R I D y 2 ! A R A G O Z A ; 
S o c i e d a d A n ó n i m a A r n ú s - G a r í , B A R C E -
L O N A ; B a n c o de A r a g ó n , Z A R A G O Z A ; 
H i j o s de M a n u e l R o d r í g u e z A c o s t a , G R A -
N A D A ; B a n c o de S a n t a n d e r y B a n c o 
M e r c a n t i l , S A N T A N D E R . 
M a d r i d , 13 de m a y o de 1 9 3 3 — E l se-
Empréstito extemo 6 por 100 1927 del Gobierno de 
la Nación Argentina 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a s bases d e l C o n v e n i o firmado c o n e l G o b i e r n o de l a 
n a c i ó n a r g e n t i n a e n f e c h a 28 de m a y o d e 1927, d e b í a p r e c e d e r s e e n e s t a f e c h a 
a l V I G E S I M O C U A R T O s o r t e o de a m o r t i z a c i ó n de C I E N T O S E T E N T A Y S E I S 
T I T U L O S , p o r u n i m p o r t e n o m i n a l de T R E S C I E N T A S C I N C U E N T A Y D O S M I L 
P E S E T A S , e n : 
104 t í t u l o s S e r i e " A " a 500 p t a s P t a a . 52.000 
36 " " " B " " 2.500 " " 90.000 
33 " " " C " " 5.000 " " 165.000 
2 " " " D " " 10.000 " " 20.000 
1 " " E " " 25,000 " " 25.000 
que , s e g ú n e l c u a d r o de a m o r t i z a c i ó n , c o r r e s p o n d í a a m o r t i z a r e n e l s o r t e o d e l 
t r i m e s t r e p r i m e r o de j u n i o de 1933. 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a a es te e f e c t o e n las O f i c i n a s d e l B a n c o H i s p a n o 
A m e r i c a n o , d o n E d g a r d o P é r e z Q u e s a d a , c o n s e j e r o de l a E m b a j a d a de l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l e g a d o p o r e l s e ñ o r e m b a j a d o r de l a m i s -
m a , h i z o c o n s t a r q u e l a ú l t i m a c o t i z a c i ó n o f i c i a l de es tos v a l o r e s e r a de 82 p o r 
100 y , p o r t a n t o , s e g ú n l a c o r r e s p o n d i e n t e c l á u s u l a d e l C o n v e n i o r e l a t i v o a 
es te E m p r é s t i t o , p r o c e d í a s u s p e n d e r d i c h o s o r t e o y c o n v o c a r a l i c i t a c i ó n p ú b l i -
c a p a r a r e c o g e r l a s 704 O b l i g a c i o n e s e x p r e s a d a s a n t e r i o r m e n t e p o r e l i m p o r -
t e i n d i c a d o de p e s e t a s n o m i n a l e s T R E S C I E N T A S C I N C U E N T A Y D O S M I L , 
de c u y a s m a n i f e s t a c i o n e s y s u s p e n s i ó n d e l s o r t e o q u e d ó l e v a n t a d a l a o p o r t u n a 
a c t a p o r e l n o t a r i o de e s t a c a p i t a l d o n L u i s S i e r r a B e r m e j o . 
E n v i r t u d de es te a c u e r d o , se c o n v o c a a L I C I T A C I O N P U B L I C A p a r a l a 
a m o r ü z a c i ó n de los C I E N T O S E T E N T A Y S E I S T I T U L O S d e t a l l a d o s m á s a r r i -
b a , s u j e t á n d o s e p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de p l i e g o s a l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
í . " L a p r e s e n t a c i ó n de é s t o s se h a r á los d í a s h á b i l e s d e n t r o d e l p l a z o d e l 
16 a l 23 d e l c o r r i e n t e , e n l a s O f i c i n a s de l a E m b a j a d a a r g e n t i n a , s i t a s e n e s t a 
v i l l a . P a s e o d e l a C a s t e l l a n a , n ú m e r o 42, d u r a n t e l a s h o r a s de o n c e a t r e c e . 
2.' L a s p r o p u e s t a s se h a r á n b a j o p l i e g o l a c r a d o y s e l l a d o , a c o m p a ñ a d a s de 
u n r e c i b o a c r e d i t a t i v o d e h a b e r s i d o d e p o s i t a d o s l o s t í t u l o s , c o n l a n u m e r a c i ó n 
y s e r i e a q u e se r e f i e r e c a d a p r o p u e s t a , e n a l g u n o de los s i g u i e n t e s B a n c o s y 
sus S u c u r s a l e s : 
B A N C O D E B I L B A O BANCO URQUIJO 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
a l e x c l u s i v o o b j e t o y r e s u l t a s de e s t a l i c i t a c i ó n . 
3. * C a d a p r o p u e s t a d e b e r á i n d i c a r c o n c r e t a m e n t e el t i p o a q u e se c e d e n los 
t í t u l o s , l a n u m e r a c i ó n y s e r i e de é s t o s , b i e n e n t e n d i d o q u e n o p o d r á r e b a s a r 
n i s u c a n t i d a d t o t a l n i l a p a r c i a l de c a d a s e r i e d e l i m p o r t e d e t a l l a d o e n e l c u a -
d r o de a m o r t i z a c i ó n . E l t i p o p r o p u e s t o n o p o d r á e x c e d e r d e l a p a r . 
4. • L a a p e r t u r a de p l i e g o s se r e a l i z a r á a n t e n o t a r i o , e n e l l o c a l de l a E m b a -
j a d a , e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e m e s , a las o n c e de l a m a ñ a n a , e n a c t o p ú b l i c o , 
a l q u e p o d r á n a c u d i r l o d o s l o s l i c ¡ l ' a . d ü r e a , e x h i b i e n d o e l r e c i b o a c r e d i t a t i v o de 
su c o n d i c i ó n de t a l . 
5. » S e r á n a c e p t a d a s l a s de m e j o r t i p o , y e n ca so de i g u a l d a d de o f e r t a , l a 
q u e t e n g a p r e l a c i ó n en l a p r e s e n t a c i ó n . 
e." E l p a g o de las O b l i g a c i o n e s a c e p t a d a s se e f e c t u a r á e n l a s C a j a s d e l 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , de M a d r i d , a p a r t i r d e l d í a 1.° de j u n i o de este a ñ o , 
m e d i a n t e e n t r e g a de los t í t u l o s , a c o m p a ñ a d o s de l a f a c t u r a de p r e s e n t a c i ó n , y d e l 
d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e h a b e r s i d o a c e p t a d o s e n l a l i c i t a c i ó n . 
7.a S i e n v i r t u d de e s t a l i c i t a c i ó n n o se c u b r i e r e e l t o t a l n o m i n a l de l o s t í -
t u l o s a r e c o g e r , se s e g u i r á n p a r a e l r e s t o las n o r m a s e s t i p u l a d a s e n l a c l á u s u l a 
c o r r e s p o n d i e n t e d e l C o n v e n i o de es te E m p r é s t i t o . 
E l i n t e r é s d e l c u p ó n v e n c i m i e n t o 1.° de j u n i o se p a g a r á desde d i c h a f e c h a , 
c o m o de c o s t u m b r e , en las O f i c i n a s d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
M a d r i d , 13 de m a y o de 1 9 3 3 . — E m b a j a d a A r g e n t i n a . — E d g a r d o P é r e z Quesa -
= 0 
= 0 
+ 0 ,60 
+ 0 ,30 d a , c o n s e j e r o . 
Y a s u e n a e n n u e s t r o s o í d o s l a p a l a -
b r a q u e n o s l l e n a d e t r i s t e z a : " Y o m e 
v o y " . D e s d e e l d í a d e N a v i d a d , e l eco 
d e e s a v o z h a v i b r a d o e n e l p o e m a d e 
l a l i t u r g i a , l l o r a n d o c o n n o s o t r o s , e n -
s e ñ a n d o , c u r a n d o , c o n s o l a n d o , r e s u c i -
t a n d o a l o s m u e r t o s , d e r r a m a n d o e l 
p e r d ó n , h a b l a n d o d e p a z , d e s t r u y e n d o 
e l d o l o r y l a t r i s t e z a , y a l e g r a n d o l o s 
c o r a z o n e s c o n e l a n u n c i o de l a B u e n a 
N u e v a . Y a h o r a n o s d i c e : " Y o m e 
v o y " . L o s A p ó s t o l e s t e m b l a b a n a l o í r 
e s t a d e s p e d i d a u n a s h o r a s a n t e s de l a 
P a s i ó n , y s u t e m b l o r p a r e c e c o n m o v e r 
t a m b i é n n u e s t r a s a l m a s . P e r o n u e s t r a 
t u r b a c i ó n t i e n e u n g r a n c o n s u e l o : e l 
eco de a q u e l l a p a l a b r a s e g u i r á v i b r a n -
d o e n l a t i e r r a , a t r a v e s a r á l o s s i g l o s , 
h a l l e g a d o h a s t a n o s o t r o s , y l l e g a r á 
h a s t a e r ñ n d e l . m u n d o . A d e m á s , "es 
c o n v e n i e n t e q u e y o m e v a y a " , d i c e J e -
s ú s . A l m a n d a r e l V e r b o v e n d r á e l E s -
p í r i t u , e l P a r á c l i t o , e l C o n s o l a d o r , e n -
v i a d o d i v i n o , " q u e p r o c e d e d e l P a d r e 
y d e l H i j o " , c o m o c a n t a m o s e n e l C r e -
d o . " T o d a g r a c i a e x c e l e n t e , t o d o d o n 
p e r f e c t o , d i c e S a n t i a g o e n l a E p í s t o l a 
de e s t e c u a r t o d o m i n g o d e l t i e m p o p a s -
c u a l , s o n d e a r r i b a , y v i e n e n d e l P a -
d r e de l a s l u c e s , e n e l c u a l n o h a y c a m -
b i o n i s o m b r a d e a l t e r a c i ó n " . 
C r i s t o d e b e d e s a p a r e c e r d e l a t i e r r a , 
p o r q u e s u p r e s e n c i a v i s i b l e s e r í a i n c o m -
p a t i b l e c o n l a f e , q u e v a a s e r e n e l 
n u e v o o r d e n d e c o s a s e l . p r i n c i p i o d e l a 
j u s t i f i c a c i ó n , p e r o e l P a r á c l i t o v a a de s -
c e n d e r s o b r e l a t i e r r a p a r a i l u m i n a r y 
f o r t a l e c e r e I l u m i n a r a t o d o s l o s q u e 
c r e a n e n é l h a s t a e l fin de l o s t i e m p o s . 
E l p o d e r o s o i m p u l s o , d e l c u a l v a a s a -
l i r l a I g l e s i a , s e r á u n a o b r a d e s u a c -
t i v i d a d c r e a d o r a . F o c o , c e n t r o , m a n a n -
t i a l y c o r a z ó n d e l p e n s a m i e n t o c r i s t i a -
n o y d e l a v i d a s o b r e n a t u r a l . E l h a b l a -
r á p o r l a b o c a d e l o s d i s c í p u l o s de J e -
s ú s , v e n c e r á e n l o s m á r t i r e s , i n f l a m a r á 
l o s c o r a z o n e s d e l o s s a n t o s , m a n t e n d r á 
v i v o e n e l m u n d o a q u e l f u e g o q u e J e -
s ú s v i n o a t r a e r a l a t i e r r a , f e c u n d a r á 
l a s e m i l l a p r o d i g i o s a d e l E v a n g e l i o , y 
m a n t e n d r á i n c ó l u m e l a v e r d a d r e v e l a -
d a e n m e d i o d e l o s e m b a t e s c o n t i n u o s 
de l a p r u e b a y d e l e r r o r . " E l , d i c e C r i s -
t o r e s u m i e n d o s u a c c i ó n , a r g ü i r á a l 
m u n d o d e p e c a d o , d e j u s t i c i a y de j u i -
c i o " . 
E s t a s p a l a b r a s l a s p r o n u n c i a b a u n 
H o m b r e e l m i s m o d í a e n q u e i b a a s u -
f r i r e l s u p l i c i o d e l o s e s c l a v o s , c o m o u n 
v u l g a r i m p o s t o r , c u a n d o l o s h o m b r e s l e 
t r a i c i o n a n y . a b a n d o n a n y s u o b r a se 
e c l i p s a y p a r e c e u n p o b r e f r a c a s a d o ; 
a n u n c i a e l a d v e n i m i e n t o de u n a f u e r z a 
n u e v a e n e l m u n d o , l a p r e s e n c i a d e u n 
n u e v o e l e m e n t o q u e h a b í a d e t r a n s f o r -
m a r l a s c o n c i e n c i a s y p o n e r u n s e l l o 
n u e v o e n l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d . 
A h o r a m e j u z g a n d i g n o d e u n a c r u z ; 
p r o n t o e f i t e a c t o s e r á c o n s i d e r a d o c o -
m o l a m á s g r a n d e i n i q u i d a d de l o s h o m -
b r e s . A h o r a m e t r a t a n c o m o a u n i m -
p í o , q u e q u i e r e d e s t r u i r l a l e y d e M o i -
s é s ; p r o n t o m i d o c t r i n a s e r á m i r a d a 
p o r l o s h o m b r e s , c o m o l a j u s t i c i a s u p r e -
m a . A h o r a e l p r í n c i p e de e s t e m u n d o 
m a q u i n a m í m u e r t e c o n o d i o i n f e r n a l ; 
p r o n t o se l e c a e r á l a v e n d a de l o s o j o s , 
y v e r á q u e m i m u e r t e h a s i d o f a t a l a 
s u d o m i n a c i ó n , Y e s t a t r a n s f o r m a c i ó n , 
q u e c r e é i s I n v e r o s í m i l , l a r e a l i z a r á ese 
E s p í r i t u d e v e r d a d , q u e s e r á p a r a v o s -
o t r o s e l c o n s u e l o de m i a u s e n c i a . 
E l g r u e s o C a i f á s h a b r í a s o l t a d o , l a 
c a r c a j a d a a l o í r e l e x t r a ñ o v a t i c i n i o : 
¡ U n s e n t e n c i a d o , q u e s ó l o t i e n e u n p e -
q u e ñ o g r u p o d e d i s c í p u l o s c o b a r d e s e 
i g n o r a n t e s , y q u e , s i n e m b a r g o , v e e n s u 
m u e r t e e l p r i n c i p i o y l a c a u s a de u n a 
r e v o l u c i ó n m u n d i a l ! Y a v e m o s c ó m o se 
c u m p l i ó l a p r o f e c í a ; c ó m o se r e a l i z ó 
a q u e l l a f e r m e n t a c i ó n m i s t e r i o s a d e l E s -
p í r i t u D i v i n o . N o s ó l o se h a m i r a d o l a 
e j e c u c i ó n d e l G ó l g o t a , c o m o e l m a y o r 
c r i m e n d e l a h i s t o r i a ; s i n o q u e e l c o n -
c e p t o m i s m o d e p e c a d o , d e j u s t i c i a y 
d e j u i c i o s e h a t r a n s f o r m a d o e n l a c o n -
c i e n c i a h u m a n a . H a y u n a r e g l a m o r a l 
m á s p u r a , u n m e t r o m á s e x a c t o d e l a s 
a c c i o n e s d e l o s h o m b r e s y u n t r i b u n a l 
i n s o b o r n a b l e ; h a y u n i n s t i n t o m á s fi-
n o d e m o r a l i d a d , u n a s e n s i b i l i d a d m á s 
e x q u i s i t a d e l m a l y d e l b i e n , u n a n h e -
l o m á s a r d i e n t e d e s u p e r a c i ó n , u n a m e -
t a m á s e l e v a d a d e p e r f e c c i ó n e s p i r i t u a l . 
E s e l P a r á c l i t o , , ese E s p í r i t u q u e e n e l 
p r i n c i p i o se c e r n í a s o b r e l a s a g u a s , e l 
q u e o b r a p e r e n n e m e n t e e s c o n d i d o e n e l 
o r g a n i s m o d e l a I g l e s i a , e l q u e se a p o -
d e r a i r r e s i s t i b l e m t n t e d e l o s a m i g o s de 
D i o s , e l q u e h a r e n o v a d o y t r a n s f o r m a -
d o l a t i e r r a . 
L a a n t i g ü e d a d , c i e r t a m e n t e , c o n o c i ó 
l a l e y m o r a l e s c r i t a e n e l f o n d o d e l a 
c o n c i e n c i a ; u n a l e y q u e h a b l a b a d e j u s -
t i c i a o d e p e c a d o , u n t r i b u n a l q u e c o n -
d e n a b a o a b s o l v í a , u n a v o z q u e a p r o -
b a b a o r e p r o b a b a . « N o h a g o e l b i e n q u e 
q u i e r o , h a g o e l m a l q u e n o q u Í e r o > , 
d e c í a e l p o e t a l a t i n o ; y m i e n t r a s J e n o -
f o n t e v e í a d e n t r o d e s í d o s a l m a s o p u e s -
t a s . P l a t ó n c o n s i d e r a b a l a s u y a c o m o 
a r r a s t r a d a p o r d o s c o r c e l e s , de l o s c u a -
l e •; ©1 u n o es n o b l e y de f á c i l d i r e c -
c i ó n , y e l o t r o b r a v i o , i n d ó m i t o , d e m a -
l a s m a ñ a s y o j o s l l a m e a n t e s . 
N o o b s t a n t e , l o m i s m o q u e P i l a t o s , 
e l h o m b r e a n t i g u o v i v í a b a j o l a a n g u s -
t i a de l a i n t e r r o g a c i ó n f a m o s a : « ¿ Q u é 
es l a v e r d a d ?;s N I c o n r e s p e c t o a l a 
d i v i n i d a d , n i c o n r e s p e c t o a l a l m a , p u -
d a r u n a r e s p u e s t a s a t i s f a c t o r i a . E l 
o r i g e n d e l h o m b r - e r a p a r a é l u n e n i g -
m a ; e n i g m a s t a m U é n l a v i d a y l a m u e r -
t e : y s i l a v o z d e l d e b e r d e j a b a o í r e cos 
d é b i l e s d e j u s t i c i a o d e p e c a d o , l a f i l o -
s o f í a d e l a m e r a c a s u a l i d a d o d e l de s -
t i n o i n e x o r a b l e , a p a g a b a f á c i l m e n t e l o s 
t í m i d o s b a l b u c e o s d e l a n a t u r a l e z a . 
H o m b r e s q u e v e n e r a b a n a d i o s e s c e l o -
s o s y h o s t i l e s , q u e n o a d m i t í a n u n a 
P r o v i d e n c i a v i v i e n t e y p e r s o n a l , q u e se 
c r e í a n i n f a l i b l e m e n t e s u j e t o s a l a p o -
t e n c i a d e l h a d o , d e b í a n e n c o n t r a r i m -
p o s i b l e l a c o n c i l i a c i ó n de l a s i d e a s 
o p u e s t a s d e l i b e r t a d y n e c e s i d a d , d e 
m é r i t o y d e m é r i t o , , de p r e m i o y d e c a s -
t i g o ; y , e n c o n s e c u e n c i a , n i e l c o n c e p -
de p e c a d o , l a j u s t i c i a d e j u i c i o , p o -
d í a n c o n s e r v a r s e e n t r e e l l a e n s u p u -
r e z a p r i m i t i v a . 
F u é e l I t L s p i r i t u , e n v i a d o p o r J e s ú s , e l 
q u e v i n o a s o c o r r e r a l a s a b i d u r í a h u -
m a n a , a t a s c a d a e n u n a b i s m o d e e r r o -
r e s , t r a z a n d o c o n c l a r i d a d l a s f r o n t e -
r a s d e l b i e n y d e l m ^ l , i l u m i n a n d o l a 
v i d a , t r a z a n d o a l h o m b r e u n i d e a l p u r o 
y p r e c i s o y c o l o c á n d o l e b a j o l a m i r a d a 
b o n d a d o s a d e l D i o s , q u e h a j u z g a d o a l 
p r í n c i p e d e e s t e m u n d o , p e r o q u e , c o n 
i 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Voy al que me envió" 
Epístola y Evangelio 
E p í s t o l a d e S a n t i a g o A p ó s t o l ( 1 , 1 7 - 2 1 ) . — H e r m a n o s : T o d a b u e n a d á d i v a y 
t o d o d o n p e r f e c t o es d e l o a l t o , y d e s c i e n d e d e l P a d r e d e l a s l u m b r e s , e n q u i e n 
n o h a y m u d a n z a n i a l t e r n a t i v a de s o m b r a s . Q u e r i e n d o n o s e n g e n d r ó c o n pa -
l a b r a de v e r d a d , p a r a q u e s e a m o s c o m o p r i m i c i a s de s u s c r i a t u r a s . L o s a b é i s , 
h e r m a n o s m í o s c a r í s i m o s . E m p e r o , sea t o d o h o m b r e p r o n t o p a r a o í r , t a r d o p a r a 
h a b l a r y t a r d o p a r a l a i r a . P o r q u e l a i r a d e l h o m b r e n o o b r a l a j u s t i c i a de D i o s . 
P o r l o c u a l , s a c u d i e n d o v o s o t r o s t o d a i n m u n d i c i a y s o b r a de m a l i c i a , a b r a z a d 
c o n m a n s e d u m b r e l a p a l a b r a q u e se h a p l a n t a d o e n v o s o t r o s , q u e es p o d e r o s a 
a s a l v a r v u e s t r a s a l m a s . 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n J u a n (16, 5 - 1 4 ) . — E n a q u e l t i e m p o 
d i j o ' J e s ú s a sus d i s c í p u l o s : V o y a l q u e m e e n v i ó , y n i n g u n o de v o s o t r o s m e 
p r e g u n t a : ¿ A d ó n d e v a s ? E s q u e c o m o os h e d i c h o e s t a s cosas , l a t r i s t e z a h a 
i n v a d i d o v u e s t r o s c o r a z o n e s . P e r o os d i g o l a v e r d a d , a . v o s o t r o s os c o n v i e n e 
q u e y o v a y a . P o r q u e s i n o m e v o y n o v e n d r á e l P a r á c l i t o a v o s o t r o s . P e r o s i 
m e v o y , le e n v i a r é a v o s o t r o s . Y é l , c u a n d o v e n g a , c o n v e n c e r á a l m u n d o de 
p e c a d o , d e j u s t i c i a y d e j u i c i o . D e p e c a d o , p o r q u e n o c r e e n e n m í . D e j u s t i c i a 
(es d e c i r , de l a j u s t i c i a y s a n t i d a d de C r i s t o ) , p o r q u e v o y a l P a d r e y y a n o 
m e v e r é i s . D e j u i c i o (es d e c i r , d e l j u i c i o q u e se h a h e c h o d e l d e m o n i o ) , p o r q u e 
el p r í n c i p e d e es te m u n d o e s t á j u z g a d o (es d e c i r , v e n c i d o y s u j e t o ) . T o d a v í a 
t e n g o m u c h a s cosas q u e d e c i r o s , p e r o n o so i s a h o r a c a p a c e s d e e n t e n d e r l a s . 
M a s c u a n d o v e n g a é l , e l E s p í r i t u de v e r d a d , os e n s e ñ a r á t o d a l a v e r d a d ; p o r q u e 
n o h a b l a r á de s u y o , s i n o h a b l a r á c u a n t o o i g a y oa a n u n c i a r á l o p o r v e n i r . E l 
m e g l o r i f i c a r á a m í , p o r q u e t o m a r á de l o m í o , y eso os a n u n c i a r á . 
Cultos para hoy y mañana 
D I A 1 4 . — D o m i n g o I V d e s p u é s d e P a s -
c u a . — S a n t o s B o n i f a c i o , P o n c i o y V í c t o r , 
m r s . ; P a s c u a l I , p . ; P ó m p e n l o y P a c o -
m í o , ab . , c f s . ; S a n t a s C o r o n a , J u s t a , J u s -
t i n a y H e n o d l n a , m r s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e l a d o -
m i n i c a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n I s i d r o , so-
l e m n e " T e D e u m " , a l a s d i e z e n p u n t o . 
L u n e s , S a n I l d e f o n s o . 
A v e M a r í a . — A la s 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a 
p o r l a F u n d a c i ó n de l o s s e ñ o r e s p r o p i e -
t a r i o s d e l C i n e I d e a l . — L u n e s , a l a s 11 y 
a l a s 12, m i s a , r o s a r i o y c o m i d a a i g u a l 
n ú m e r o de m u j e r e s , c o s t e a d a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , p o r l a F u n d a c i ó n B l a n z a c o y 
l o s s e ñ o r e s d e L ó p e z d e G o l c o e c h e a . 
C u a r e n t a H o r a s . ( p a r r o q u i a de S a n A n -
d r é s ) . — L u n e s , p a r r o q u i a d e S a n A n -
d r é s . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l D e s t i e r r o , S a n 
M a r t í n ( P . ) . D e l o s A r q u i t e c t o s , S a n Se-
b a s t i á n . — L u n e s , D e l T r á n s i t o , S a n M I -
l l á n , C a r m e n y S a n I l d e f o n s o . D e l P ó -
p u l o , S a n t a M a r í a . D e l a E l e v a c i ó n , S a n 
P e d r o . 
S. I . C a t e d r a l . — N o v e n a e n h o n o r d e 
S a n I s i d r o L a b r a d o r . — A l a s 8, m i s a y 
n o v e n a ; a l a s 4 t . , e l C a b i l d o c a n t a r á so-
l e m n e s v í s p e r a s , m a i t i n e s y l a u d e s . A 
l a s 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , se r -
m ó n p o r d o n R a m ó n M o l i n a N i e t o , n o -
v e n a y r e s e r v a , t e r m i n a n d o c o n l o s g o -
zos y o r a c i ó n d e l S a n t o . 
P a r r o q u i a d e S a n A n d r é s ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m -
n e ; 6 t . , e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o de l a F l o r i -
d a . — E n l a s m i s a s de 8, 1 1 y 12, e x p l i c a -
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l . — A l a s 8, m i -
sa ; a l a s 9, m i s a ; 10, m i s a m a y o r ; 1 1 , 
p a r a l o s c o l e g i o s , y 11,30, p a r a los obre -
r o s , c o n e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a d e l P i l a r . — C u l t o s a l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . — 8 , c o m u n i ó n , p r e -
d i c a n d o d o n M a r i a n o B e n e d i c t o ; 9,30, m i -
s a d e l o s c a t e c i s m o s , c o n s e r m ó n p o r 
d o n A n t o n i o L ó p e z C o m í n ; 10, e x p l i c a -
c i ó n d e l E v a n g e l i o p o r e l s e ñ o r c u r a ; 
12, s e r m ó n d o c t r i n a l , p r e d i c a n d o d o n M a -
r i a n o B e n e d i c t o , y a l a s 7 t a r d e , e j e r c i c i o 
d e l a s F l o r e s . 
P a r r o q u i a d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e 
M a r í a . — A l a s 7, 8, 9, 10 y 1 1 , m i s a s ; e n 
l a d e 8, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o , y e n 
l a s de 10 y 1 1 , c o n f e r e n c i a c a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — A l a s 9, m i s a 
m a y o r y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . A 
l a s 6,30 t . , c o n t i n ú a l a n o v e n a a S a n J u a n 
N e p o m u c e n o , p r e d i c a n d o t o d a s l a s t a r -
des d o n M a r i a n o M o r e n o . 
S O L E M N E S N O V E N A S A S A N T A 
R I T A D E C A S I A 
P a r r o q u i a s . — D e l C a r m e n . — A l a s 1 1 , 
m i s a c a n t a d a . A l a s 6 t . , m a n i f i e s t o , es-
t a c i ó n , r o s a r l o , s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e 
V á z q u e z C a m a r a s a , h i m n o a S a n t a R i t a , 
r e s e r v a y g o z o s . H a b r á b e n d i c i ó n d e r o -
s a s . — C o v a d o n g a : A l a s 7 t . , r o s a r i o , n o -
v e n a , t e r m i n a n d o c o n l o s g o z o s . P r e d i -
c a r á d o n E n r i q u e G o n z á l e z M e l l e n . — S a n 
M i l l á n : 7 t . , E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n 
p o r e l s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a , e j e r c i -
c i o , r e s e r v a y g o z o s . 
D I A 15, l u n e s . — F i e s t a d e P r e c e p t o ( e n 
M a d r i d ) . — S a n t o s I s i d r o L a b r a d o r y J u a n 
B a u t i s t a de l a S a l l e , c f s . ; T o r c u a t o , Se-
g u n d o , I n d a l e c i o , H e x i q u i o , E u f r a s i o ^ y 
S i m p l i c i o , obs . y S a n t a D i g n a , v g . y m á r -
t i r . L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n 
c i o n d e d o c t r i n a c r i s t i a n a ; a l a s 9, c o - I s i d r o L a b r a d o r , c o n r i t o d o b l e de p r i -
s u p e r d ó n , d o n d e h a b í a f e a l d a d de p e -
c a d o , p o n e r e s p l a n d o r e s de i n o c e n c i a . 
T o d o h a q u e d a d o t r a n s f o r m a d o , p u r i f l -
c a d o , r e n o v a d o ; e l m u n d o h a a i d o a r -
m u n i ó n p a r a l a s M a r í a s d e l S a g r a r i o y 
e j e r c i c i o ; a l a s 10, m i s a y e x p o s i c i ó n d e l 
E v a n g e l i o . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
11,30, m i s a s c a d a n i e d i a h o r a ; a l a s 8, 
m i s a p a r r o q u i a l c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o . 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . — T e r m i n a l a 
n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D e s -
a m p a r a d o s — A l a s 10,30, m i s a s o l e m n e , 
p r e d i c a n d o d o n H e r n á n C o r t é s . A l a s 
6,30 t . f E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , m e d i t a c i ó n , 
s e r m ó n p o r d o n H e r n á n C o r t é s , n o v e n a , 
r o s a r i o , S a n t o D i o s y s o l e m n e p r o c e s i ó n 
c o n l a S a g r a d a I m a g e n d e N u e s t r a Se-
ñ o r a p o r e l i n t e r i o r d e l t e m p l o . 
P a r r o q u i a d e S a n G I n é s — A l a s 8, co 
m u n i ó n g e n e r a l , y p o r l a n o c h e , a l a s 8. 
r o s a r i o y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e S a n L o r e n z o . — D e 7 a 
u n a , m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; a l a s 10, 
m i s a c a n t a d a . 
P a r r o q u i a d e S a n M a r c o s . — 8 , m i s a d e 
c o m u n i ó n p a r a l a A . de H i j a s d e M a r í a 
y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a . 
P a r r o q u i a d e S a n M i l l á n . — A l a s 8, m i -
sa de c o m u n i ó n p a r a l a A . d e l a P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n ; a l a s 1 1 , m i s a s o l e m n e 
c o n s e r m ó n p o r d o n R a f a e l S a n z d e 
D i e g o . 
g ü i d o e n o r d e n a l p e c a d o , a l a j u s t i -
c i a y a l j u i c i o . Y a n o es p o s i b l e l a v a -
c i l a c i ó n d e l h é r o e g r i e g o a n t e l a e n -
c r u c i j a d a d e l o s d o s c a m i n o s s i m b ó l i -
cos . E n e l c o r a z ó n d e l a h u m a n i d a d 
se l e v a n t a u n f a r o i n e x t i n g u i b l e . H a y 
u n g u í a , u n m a e s t r o , u n i n s t i n t o d i v i -
n o q u e n o d u e r m e , y c u y a a c t i v i d a d es 
p r e n d i d « r e n o v a c i ó n m á s p e r f e c t a . 
J . P é r e z d e U R B E L 
B e n e d i c t i n o 
m e r a c l a se c o n o c t a v a y c o l o r b l a n c o . 
P a r r o q u i a d e S a n A n d r é s ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m -
ne y a l a s 6, e s t a c i ó n , r o s a r i o y p r o c e -
s i ó n de r e s e r v a . 
C r i s t o d e S a n G i n é s . — A l a n o c h e c e r , 
e j e r c i c i o s de r o s a r i o , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n 
y p r e c e s . 
C o n t i n ú a n l a s n o v e n a s a n u n c i a d a s a y e r . 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E 
S A N I S I D R O L A B R A D O R 
E n l a C a t e d r a l . — U l t i m o d í a de n o v e -
na.—8, m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 
9,30, se c a n t a r á T e r c i a , c o n a s i s t e n c i a d e l 
C a b i l d o d e l a S. I . C a t e d r a l , a c t o s e g u i -
d o m i s a s o l e m n e d e p o n t i f i c a l , s i e n d o 
p a n e g i r i s t a d e l S a n t o L a b r a d o r d o n D a -
n i e l G a r c í a H u g h e s . A l a u n a , m i s a e n 
el a l t a r m a y o r . P o r l a t a r d e , a las 7, E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r 
d o n R a m ó n M o l i n a N i e t o , n o v e n a y so-
l e m n e p r o c e s i ó n c o n l a I m a g e n de San 
I s i d r o p o r el i n t e r i o r , t e r m i n a n d o c o n 
los gozos , o r a c i ó n d e l S a n t o y a d o r a c i ó n 
de s u r e l i q u i a . 
— E n l a e r m i t a d e S a n I s i d r o L a b r a -
d o r , s i t a en l a R i b e r a d e l M a n z a n a r e s , 
se c e l e b r a r á e l l u n e s d í a 15, f e s t i v i d a d 
de l S a n t o , u n a s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a 
A l a s 10 se c a n t a r á m i s a s o l e m n e a e r a n 
o r q u e s t a , c o n E x p o s i c i ó n , s i e n d o pane-
g i r i s t a de las g l o r i a s d e l S a n t o e l d o c t o r 
d o n R a f a e l S a n z d e D i e g o . E l m i s m o 
d í a 15 h a b r á m i s a s desde l a s 7 de la 
m a ñ a n a h a s t a l a s d o c e y m e d i a de la 
t a r d e . E l d o m i n g o 2 1 , c e l e b r a r á l a A r ' 
c h i c o f r a d í a d e s u T i t u l a r , a l a s d i ez 
l a m a ñ a n a , e n d i c h a e r m i t a , l a f u n c i ó n 
de I n s t i t u t o a S a n t a M a r í a de l a Cabeza, 
c o n m i s a c a n t a d a . E x p o s i c i ó n y s e r m ó n 
a c a r g o d e d o n R a f a e l S a n z d e D i e g o . 
D u r a n t e t o d o s l o s d í a s de r o m e r í a se 
d a r á a a d o r a r l a r e l i q u i a d e l S a n t o . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
M A D R I D — A ñ o X X 1 U . — N ú m . 7 .320 
E L D E B A T E O ) D o m i n g o 14 d e m a y o d e 1 9 8 8 
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LA POUÍICA DE LAS CONTINGENÜS Dinero. Balance del Banco de España 
En el comercio exterior 
U n a d e l a s i n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c a s 
m á s s i g n i f i c a t i v a s d e l a é p o c a a c t u a l es 
l a p o l í t i c a de " c o n t i n g e n t a c i ó n " d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s . A u n q u e e n o r m e m e n t e d i s -
c u t i d a , o f r e c e g r a n i n t e r é s , y e l o b s e r -
v a d o r c e l o s o de l a v i d a c o m e r c i a l , a n -
tes q u e d e s p r e c i a r l a p o r r e s p e t o a b s o -
l u t o a l o s p r i n c i p i o s t r a d i c i o n a l e s , h a r á 
b i e n t e n i é n d o l a e n c u e n t a y e s t u d i a n d o 
s u d e s a r r o l l o y s u s p o s i b i l i d a d e s . L a c o n -
t i n g e n t a c i ó n h a s i d o d e f i n i d a c o m o u n 
r é g i m e n q u e l i m i t a d u r a n t e u n p e r i o d o 
d a d o l a s i m p o r t a c i o n e s d e m e r c a n c í a s a 
u n a c i e r t a c a n t i d a d o a i m c i e r t o v a l o r , 
m á s a l l á d e l a s c u a l e s l a s i m p o r t a c i o -
nes s o n p r o h i b i d a s h a s t a l a e x p i r a c i ó n 
d e l p e r i o d o o h a s t a n u e v a o r d e n . L a c o n -
t e n c i ó n d e l a s i m p o r t a c i o n e s se v e n i a 
o p e r a n d o m e d i a n t e e l e v a c i o n e s de l o s 
d e r e c h o s de A d u a n a o m e d i a n t e p r o h i -
b i c i o n e s d e c r e t a d a s p u r a y s i m p l e m e n -
t e . A h o r a se I n t e n t a r e g u l a r l a s , a c o i -
d a n d o l í m i t e s a s u v a l o r o a s u c a n t i -
d a d . E l p a í s q u e p r a c t i c a e n m a y o r p r o -
p o r c i ó n e s t e n u e v o p r o c e d i m i e n t o de l a 
p o l í t i c a c o m e r c i a l , es F r a n c i a , y a s u 
e x p e r i e n c i a v a m o s a r e f e r i r n o s h o y de 
u n a m a n e r a p u r a m e n t e d e s c r i p t i v a . 
Antecedentes 
t i c r . 
m i c a s 
d u c c i ó n 
p o r 
la 
e l 
y e l 
a n 
r i d a d 
L a p r i m e r a f o r m a de l a c o n t i n g e n t a -
c i ó n es a q u e l l a q u e s u r g e d i s p o n i e n d o 
q u e , h a s t a c i e r t o l í m i t e o v o l u m e n , l a s 
i m p o r t a c i o n e s g o z a r á n de u n a b o n i f i c a -
c i ó n a r a n c e l a r i a , t o t a l o p a r c i a l . E l m á s 
a n t i g u o p r e c e d e n t e se e n c u e n t r a e n l a 
l e y a d u a n e r a de B é l g i c a d e 6 d e j u n i o 
d e 1839 , l a c u a l c o n c e d i ó c i e r t a s r e b a -
j a s d e l o s d e r e c h o s de e n t r a d a a f a v o r 
d e a l g u n o s p r o d u c t o s d e l L u x e m b u r g o . 
P o r e j e m p l o , a l a s p r i m e r a s 4 .000 t o n e -
l a d a s d e f u n d i c i ó n q u e se i m p o r t a r a n , 
q u e d a n d o l a s r e s t a n t e s s o m e t i d a s a l t r a -
t o c o m ú n . E n e l T r a t a d o c o m e r c i a l a c -
g l o - e s p a ñ o l d e 3 1 de o c t u b r e d e 1 9 2 2 , se 
c o n v i n o e l d e r e c h o r e d u c i d o p a r a u n c u -
p o a n u a l d e 7 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s de h u l l a 
q u e se i m p o r t a r á n e n E s p a ñ a . P o r 
a c u e r d o d e 1 2 d e m a y o d e 1 9 2 3 , F r a n c i a 
c o n c e d i ó u n a b o n i f i c a c i ó n a r a n c e l a r l a de 
6 0 p o r 1 0 0 a u n c o n t i n g e n t e a n u a l de 
5 .000 c a b a l l o s , q u e M i m p o r t a r á n d e 
B é l g i c a . M á s a l l á d e l c u p o fijado e n t o -
d o s es tos a c u e r d o s , e l b e n e f i c i o a r a n c e -
l a r l o c e s a b a y l a I m p o r t a c i ó n p o d í a p r o -
s e g u i r s e s o m e t i d a a l o s d e r e c h o s n o r -
m a l e s . 
L a s e g u n d a f a se d e l a c o n t i n g e n t a c i ó n , 
q u e p o d r í a m o s l l a m a r " p u r a " , y q u e es 
a l a q u e p r i n c i p a l m e n t e n o s r e f e r i m o s , 
n o a t a ñ e a l o s d e r e c h o s d e a d u a n a s y 
p e r s i g u e e x c l u s i v a m e n t e l a l i m i t a c i ó n de 
l a s i m p o r t a c i o n e s h a s t a e l m á x i m o de -
t e r m i n a d o . 
L a adopción por Francia 
D u r a n t e u n a i n t e r p e l a c i ó n e n e l Se-
n a d o f r a n c é s e n j u n i o de 1 9 3 1 , M r . R e y -
n a l d y g r i t ó , a p r o p ó s i t o d e l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e e x p e r i m e n t a b a e l b a l a n c e c o -
m e r c i a l de s u p a í s : " C o n t i n g e n t a d l a s 
e n t r a d a s de p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s ; es 
p o s i b l e " . P a r t i e s e o n o d e a q u í l a i n s -
p i r a c i ó n , es l o c i e r t o q u e e l d e s a r r o l l o 
p r á c t i c o de l a i n s t i t u c i ó n s e d e b e a IOÍ-
s e r v i c i o s de l o s m i n i s t e r i o s de A g r i c u l -
t u r a y C o m e r c i o , t e n a z m e n t e o p e r a n t e s 
a l t r a v é s d e t o d a s l a s fluctuaciones de 
l a p o l í t i c a y d e l o s G o b i e r n o s . E l 27 de 
a g o s t o d e 1 9 3 1 se p r o m u l g ó e l d e c r e t o 
c o n t i n g e n t a n d o l a I m p o r t a c i ó n d e m a -
d e r a s y d e v i n o s . P o s t e r i o r m e n t e , de sde 
e l 10 de j u l i o de 1 9 3 1 h a s t a e l 1 6 d e s ep -
t i e m b r e de 1 9 3 2 , s e d i c t a r o n s e s e n t a y 
o c h o d e c r e t o s m á s de c o n t i n g e n t a c i ó n . 
D u r a n t e l a p r i m e r a é p o c a , l o s d e c r e -
t o s se l i m i t a r o n a e s t a b l e c e r l a c i f r a d e 
u n c o n t i n g e n t e g l o b a l , s i n r e p a r t i r l o e n -
t r e l o s v a r i o s p a í s e s v e n d e d o r e s , n i l i -
m i t a r e l n ú m e r o d e p o s i b l e s c o m p r a d o -
res f r a n c e s e s m e d i a n t e l a c o n c e s i ó n de 
l i c e n c i a s . P e r o e l r e s u l t a d o n o f u é b r i -
l l a n t e , y a q u e e n t r e los e x p o r t a d o r e s ex-
t r a n j e r o s se e s t a b l e c i ó u n a v e r d a d e r a 
c o m p e t i c i ó n p o r v e r q u i é n l l e g a b a a n t e s 
de q u e e l c u p o se a g o t a r a , c o n e l c o n -
s i g u i e n t e " h a n d l c a p " p a r a los v e n d e d o -
res d e l o s p a í s e s g e o g r á f i c a m e n t e m á s 
a l e j a d o s y l a s d i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s a 
l a s d i s t i n t a s A d u a n a s , q u e n o p o d í a n 
c o n o c e r i n m e d i a t a m e n t e e l c o n s u m o d e l 
c o n t i n g e n t e h e c h o p o r c a d a u n a de e l l a s . 
F u é , p u e s , n e c e s a r i o p e r f e c c i o n a r e l s i s -
t e m a , a p e l á n d o s e a l e m p l e o d e U c e n c i a s 
d e I m p o r t a c i ó n y a l r e p a r t o d e l o s c o n -
t i n g e n t e s p o r p a í s e s . 
N o s h e m o s r e f e r i d o h a s t a a h o r a a l a 
c o n t i n g e n t a c i ó n u n l l a t e r a i m e n t e a c o r -
d a d a p o r u n E s t a d o . M a s c o n p o s t e r i o r i -
d a d , . h a n s u r g i d o c o n t l n g e n t a c i o n e s b i -
l a t e r a l e s p a c t a d a s e n t r e l o s c o m e r c i a n 
t e s y p r o d u c t o r e s de d o s p a í s e s c o n l a 
s a n c i ó n o f i c i a l . E s t a m o d a l i d a d es s u m a -
m e n t e I n t e r e s a n t e . N a c i ó de l o s t r a b a -
j o s d e l C o m i t é f r a n c o - a l e m á n , c r e a d o a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s c o n v e r s a c i o n e s q u e 
s e c e l e b r a r o n e n . B e r l í n d u r a n t e s e p -
t i e m b r e de 1 9 3 1 . E s t e C o m i t é h a i n t e n -
t a d o s u s t i t u i r l a c o n t i n g e n t a c i ó n a u t o -
ritaria y u n i l a t e r a l p o r u n a c o n t i n g e n -
t a c i ó n n a c i d a d e u n a e n t e n t e e n t r e p r o -
d u c t o r e s . P é n e n s e e s t o s d e a c u e r d o so -
b r e u n a c i f r a d e t e r m i n a d a e n r a z ó n de 
l a s I m p o r t a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o e n l o s 
a ñ o s q u e s e t o m a n c o m o base , y u l t e 
En la p r o d u c c i ó n 
O t r o a s p e c t o I n t e r e s a n t e d e l a p o l i -
de l i m i t a c i ó n d e l a s m a s a s e c o n ó -
• e « l a c o n t i n g e n t a c i ó n de l a p r o -
1. . • 
A b r i l 1 9 3 3 : 
B i l l e t e s 4 . 7 9 7 109 ,7 
D e s c u e n t o s 9 6 3 1 7 4 , 1 
C u e n t a s c r é d i t o . . . . 1.654 124 ,8 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . . 9 4 4 96 ,6 
R e o e n t e m e n t e . e l d i p u t a d o f r a n c é s 
" l a G l r o n d e , M r . L a b r o u e , " l e a d e r " de 
v i t i c u l t u r a f r a n c e s a , d e c í a : « E n t r e 
e s t a t i s m o q u e n a c i o n a l i z a s e l a s v i d e s 
e l " l a l s s e z - f a l l e " q u e p e r p e t u a r a l a 
a r q u i a d e l a p r o d u c c i ó n y l a i n s e g u -
J a d d e l c o n s u m o , n o s o t r o s p r e f e r i m o s 
p r a c t i c a r l a i n t e r v e n c i ó n ) . L a i n t e r -
v e n c i ó n , ¿ c ó m o ? 
Italia 
E l 3 0 de a b r i l d e 1 9 3 2 , l a C á m a r a 
i t a l i a n a de d i p u t a d o s a p r o b ó u n p r o -
y e c t o de l e y t i t u l a d o a s í : « P r o y e c t o de 
l e y s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n y e l f u n c i o n a -
m i e n t o de c o n s o r c i o s de e m p r e s a s q u e 
t r a b a j a n e n l a m i s m a r a m a d e l a ac -
t i v i d a d e c o n ó m i c a ; » . S u s p r i n c i p a l e s c a -
r a c t e r í s t i c a s se r e s u m e n s e g u i d a m e n t e . 
A p r o p u e s t a d e l j e f e d e l G o b i e r n o , de 
a c u e r d o c o n e l m i n i s t r o c o m p e t e n t e , 
p u e d e o r d e n a r s e p o r R e a l d e c r e t o , l a 
c o n s t i t u c i ó n de c o n s o r c i o s o b l i g a t o r i o s 
e n t r e l a s e m p r e s a s q u e t r a b a j a n e n u n a 
m i s m a r a m a d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i -
ca , c o n e l f i n d e r e g l a m e n t a r l a p r o -
d u c c i ó n y l a c o n c u r r e n c i a . L a d u r a c i ó n 
d e l C o n s o r c i o n o p o d r á e x c e d e r d e c i n -
c o a f tos . P a r a q u e p u e d a a u t o r i z a r s e l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l C o n s o r c i o , es n e c e s a r i o 
q u e s ea p e d i d a p o r e l 70 p o r 1 0 0 d e l 
n ú m e r o d e e m p r e s a s q u e , a s u v e z , s u -
p o n g a n e l 7 0 p o r 1 0 0 de l a p r o d u c c i ó n 
e f e c t i v a m e d i a d e l o s ú l t i m o s t r e s a f i o s . 
S i l a s e m p r e s a s p e t i c i o n a r i a s n o r e p r e -
s e n t a n e n n ú m e r o e l 7 0 p o r 100 de l a s 
q u e t r a b a j a n e n l a m i s m a i n d u s t r i a , es 
p r e c i s o q u e s u p r o d u c c i ó n a l c a n c e u n 
85 p o r 1 0 0 p a r a q u e l a p e t i c i ó n p u e d a 
a u t o r i z a r s e . E n l a a g r i c u l t u r a , b a s t a 
c o n q u e l a s ú p l i c a ae f o r m u l e p o r e l 
70 p o r 1 0 0 de l o s m i e m b r o s q u e e j e r -
z a n l a p r o f e s i ó n e n l a c o m a r c a . 
E l a r t í c u l o S.» flja o t r a c o n d i c i ó n p a -
r a q u e se p e r m i t a l a c r e a c i ó n d e l 
C o n s o r c i o , a s a b e r : q u e , e n o p i n i ó n 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s c o m p e t e n t e s , l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l c o n s o r c i o o b l i g a t o r i o 
r e s p o n d a a l a s n e c e s i d a d e s d e l a eco -
n o m í a g e n e r a l d e l p a l a . E l C o n s o r c i o 
r e g l a m e n t a l a p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u y e el 
c o n t i n g e n t e t o t a l p r o p o r c i o n a l m e n t e e n -
t r e su s m i m b r e s , y c u a n d o l a s c i r c u n s -
t a n c i a s l o e x i j a n , p r e v i o d i c t a m e n de 
l a s C o r p o r a c i o n e s i n t e r e s a d a s y m e -
d i a n t e d e c r e t o , se p o d r á o r d e n a r q u e 
l a i n s t a l a c i ó n d e n u e v o s e s t a b l e c i m i e n -
U . I n d u s t r i a l e s o l a a m p l i a c i ó n de l o s 
y . e x i s t e n t e s , q u e d e s u b o r d i n a d a a l a 
a u t o r i z a c i ó n d e l Jefe d d G o b i e r n o . 
L o a c o n s o r d o a o b l i g a t o r i o s e s t á n so -
m e t i d o s a l a s s i g u i e n t e s l i m i t a c i o n e s : 
a ) D e l a C o r p o r a c i ó n , q u e v i g i l a l a 
a c t i v i d a d d e l C o n s o r c i o y c o m u n i c a s u s 
o b s e r v a c i o n e s a l m i n i s t r o . 
b ) D e C o m i s i o n e s , de a r b i t r a j e , q u e 
p u e d e n a n u l a r o m o d i f i c a r l o a a c u e r -
dos , p r e v i a r e c l a m a c i ó n de u n m i e m -
b r o . E s t a s C o m i s i o n e s se c o m p o n e n de 
u n r e p r e s e n t a n t e d e s i g n a d o p o r e l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s o r c i o , d e o t r o n o m b r a -
dT p o r e l r e c l a m a n t e y u n t e r c e r o , e n 
d i s c o r d i a . 
c ) D e l m i n i s t r o , q u e p u e d e i n v i t a r 
a l C o n s o r c i o a m o d i f i c a r s u a c c i ó n , o r -
d e n a r r -e s e a n r e e m p l a z a d o s l o a d i -
r e c t i v o s y s u p r i m i r , m e d i a n t e R e a l de-
c r e t o , e l C o n s o r c i o m i s m o a n t e s d e q u e 
v e n z a s u p l a z o , s i s u e x i s t e n c i a , a j u i -
c i o d e l G o b i e r r o , c eaa d e a e r c o n f o r m e 
c o n l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l p a í s . 
A l d i s c u t i r s e l a l e y e n 1 . C á m a r a , e l 
m i n i s t r o d e C o r p o r a c i o n e s , M r . B o t t a i . 
d e c l a r ó : " C r e o e a t a r , e n e s t e o r d e n de 
i d e a s , p e r f e c t a m e n t e de a c u e r d o c o n 
v u e s t r o d i c t a m e n , c u a n d o a f i r m a q u e 
e s t a l e y c o l o c a e l p r o b l e m a d e l a p u b l i -
c i d a d y d e l c o n t r o l d e l a s « e n t e n t e s * 
e c o n ó m i c a s , s o b r e e l t e r r e n o p o l í t i c o 
d e l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a , l o c u a l 
t e n d r á u n e f e c t o m o d e r a d o r m á s g r a n -
d e q u e é l d e c u a l q u i e r o t r o ó r g a n o q u e 
s ó l o d i s p u s i e r a d e p o d e r e s J u r i a d i c c l o -
n a l e s . 
A d e m á s , e l p r i n c i p i o d e l a I n i c i a t i v a 
I n d i v i d u a l se s a l v a e n t o d a s e s t a s f o r -
m a c i o n e s . I n c l u s i v e e n e l c a s o e x t r e m o 
d e l C o n s o r c i o o b l i g a t o r i o » . 
P r o m e d i o 
m i l l o n e s N / I n d i c e 
B I L L E T E S 
l . F. ft. k. K J . J . K S . 0 . N . 0 
D E S C U E N T O S 
t . F. K 
CUENTAS C R E D I T O 
(A. K tt. J. PL S. 0 . M . 0 
OBSERVACION 
T o d o s l o s n ú m e r o s í n d i c e s e s -
t á n c a l c u l a d o s s o b r e l a b a s e , 
e n e r o 1929 = 100 
A b r i l 1983 
T I P O D E L D E S C U E N T O P o r 100 
A m s t e r d a m 
B e r l í n 
B r u s e l a s 





B u d a p e s t 4 ' 5 0 
C o p e n h a g u e 
D a n z i g 
E s t o c o l m o . . . . 
L i s b o a 
L o n d r e s 
N u e v a T o r k 
M a d r i d \ 
O s l o 
P a r í s 
P r a g a i 
R o m a 
S u i z a 
V a r s o v i a 















r i o r m e n t e l o s G o b i e r n o s i n t e r e s a d o s 
a p r u e b a n e l a c u e r d o , e n e l c u a l se de-
t e r m i n a a v e c e s q u i é n e s p o d r á n v e n d e r 
y q u i é n e s c o m p r a r d e n t r o d e l c u p o fi-
j a d o ; f a c u l t a d e s q u e g e n e r a l m e n t e d i s -
p e n s a n l a s C á m a r a s de C o m e r c i o u o t r a s 
C o r p o r a c i o n e s a a á l o g a a . i 
CUENTAS CORRIENTES 
t . F. N . A . K . J . J . / V S. 0 . N D 
N E G O C I O S 
[ P r o j n e d . ] I n d i o . 
I 1 
E l é c t r i c o » : 
T e l e f ó n i c a p r e f s . ( M . ) _ 
C h a d e ( M . ) -
H I d r o - I b é r i c a ( B . * ) 
S e v i l l . E l e c t r i c i d a d ( M . ) 
U . E . M a d r i l e ñ a ( M . ) . . . 
I n d i c e d e l g r u p o 
M i n e r o - M e t a l ú r g i c o s : 
A l t o s H o r n o s ( B . * ) -
D u r o F e l g u e r a ( M . ) 
S l d . M e d i t e r r á n e o ( B . 0 ) . . . 
G u i n d o s ( M . ) 
P o n f e r r a d a ( B . 0 ) 
S i e r r a M e n e r a ( B . * ) 
H u l l e r a E s p a ñ o l a ( B . ' ) .. 
I n d i c e d e l g r u p o 
C o n s t r u c c i ó n M e c á n i c a : 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l ( M . ) . . 
B a b c o c k W i l c o x ( B . 0 ) . . . 
A u x i l i a r F . C. ( M . ) 
M a q u i n i s t a t e r r e s t r e ( B . * ) 
H i s p a n o S u i z a ( B . * ) 
E u s k a l d u n a s ( B / ) 
E . C. E l é c t r i c o s ( B . * ) . . . 
I n d i c e de l g r u p o 
| F r o r a e d . | I n d i o . 
M o n o p o l i o s : 
104.13 j 102.4 p e t r ó l e o s ( M . ) 
278.50 | 39.2 T a b a c o s ( M . ) 
469 .72 | 7 0 , 3 F ó s f o r O 6 ( M . , 




4 0 . 0 0 | 
16.50 1 
285.00) 
150 ,00 | 











C o n s t r u c c i ó n : 
^ • f A u x i l i a r C o n s t r u c ( B . - ) . 




Cambio del dólar 
M e d i a N / I n d i c e 
1 9 3 2 : 
J u l i o 
A g o s t o . . . . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . . . 
N o v i e m b r e . 
D i c i e m b r e . . 
1 9 3 3 : 
E n e r o , 
F e b r e r o . . . . 
M a r z o 
A b r i l 
1 2 , 4 0 0 
1 2 , 4 3 0 
1 2 , 3 6 9 
1 2 , 2 3 0 
1 2 , 2 5 9 
1 2 , 3 0 0 
1 2 , 2 5 3 
1 2 , 1 6 0 
1 1 , 9 0 2 
1 1 , 3 7 0 





2 0 0 , 5 
1 9 9 , 8 
198 ,3 
1 9 4 . 0 







, _ v ~ . , , 164.00 1 
C o n s t r u c t o r a F e r r o v . ( B . a ) | 100.00 1 
^ ' J l l V a l d e r r i b a s ( M . ) 125,00 | 
13.0 F o m e n t o O b r a s ( B . » ) 
^ • 2 C o n s t . y P a v i m e n t o s ( B . * ) | 










T r a n s p o r t e s : 
A l i m e n t a c i ó n : 
A z u c a r e r a G e n e r a l O r d . | 
( M . ) | 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s ( B . O J 
A z u c a r e r a s M a d r i d ( M . ) . . . . | 
A g u i l a S. A . ( M . ) | 
B o d e g a s B i l b a í n a s ( B . 0 ) . | 
I n d i c e d e l g r u p o 
T e x t i l e s : 
Créditos a largo plazo 
P r o m e - N . " I n -
d i o d i c e 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1 9 0 8 . 
A m o r t i z a b l e 5 % 1 9 0 0 . 
I n d i c e d e l g r u p o 
C é d u l a s y o b l i g a -
c i o n e s : 
H i p o t e c a r l o 5 % 
C r é d i t o L o c a l 6 % 
C h a d e 6 % 
N o r t e 3 % ! . • 
M . Z . A . 3 % 
A z u c a r e r a 4 % s. e. . . . 
A l t o s H o m o a 6 % 
I n d i c e d e l g r u p o 
6 5 . 5 2 
7 5 , 7 0 
90 ,00 
8 3 , 7 5 
83 ,26 
1 0 0 , 2 5 
52 ,80 
2 1 9 , 8 9 
7 2 , 8 1 
100 ,00 
86 ,9 
9 1 , 0 
94 ,7 
90 ,9 








FONDOS P U B L I C O S 
CE0ULAS Y 0BLIGAC/0NES 






7 0 ^ 
6 8 
G6 
t . F f\. k. PV y J . k S. 0. N . D 
F a b r a C o a t s ( B . * ) 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l ( B . ' ) . . . 
C u a d r a s P r i m ( B . * ) 
I n d i c e de l g r u p o 
Q u í m i c o s : 
E x p l o s i v o s ( M . ) . 
R e s i n e r a ( B . * ) . . . 
P a p e l e r a ( B / ) . . . . 
C r o s ( B / ) 
A l c o h o l e r a ( M . ) 
S a l i n e r a ( B . ' ) .., 
I n d i c e d e l g r u p o 
3 7 , 6 4 | 
169.00 | 






N o r t e ( M . ) 
i M . Z . A . ( M . ) 
j T r a n s m e d i t e r r á n e a ( M . ) . . . 
i M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M . ) . I 
¡ T r a n v í a s B a r c e l o n a ( B . ' ) . | 
i S o t a A z n a r ( B . 0 ) | 
A u t o b u s e s B a r c e l o n a ( B . » ) | 







































B a n c o s : 
B a n c o de E s p a ñ a ( M . ) .... 
H i s p a n o A m e r i c a n o ( M . ) . 
¡ B i l b a o ( B . 0 ) 
I C e n t r a l ( M . ) 
¡ V i z c a y a ( B . * ) 
E s p a ñ o l C r é d i t o ( M . ) 
C a t a l u ñ a ( B . * ) 
I n d i c e d e l g r u p o 




32.81 [ U n i ó n F é n i x ( M . ) 
108,3 L a E s t r e l l a ( M . ) . . . 
88.5 I n d i c e d e l g r u p o . . . 
















O C I A R 
E . F. K . k. W. J . J . k. S. 0. N . D 
Cámaras de Compensación 
M i l l o n e s 
c o m p e n -
s a d o s 
I n d i c e 
1932 , J u l i o , 
• a g o s t o 
• s e p t i e m b r e 
• o c t u b r e 
" n o v i e m b r e . 
• d i c i e m b r e 
1 9 3 3 , e n e r o 
f e b r e r o 
" m a r z o 
' a b r i l 
8 . 2 5 1 
2 . 8 6 7 
S . 2 5 1 
3 .278 
S .261 
3 . 8 6 4 




8 0 , 6 
7 U 
8 0 , 6 
81 ,8 
80 ,9 
9 5 , 8 
89 ,9 
7 8 , 2 
100 ,5 
8 6 , 0 
CÁMARAS DE COMPENSACION 
1 0 0 , 
L F. fA. k. fA. J . J A S 0. t í . 0 . 
• • • • • • B • B B B I 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabra. En élla 
sncontrará numerosas ofertas 
interesantes 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
U n i d a d 
A c e i t e c o r r i e n t e b u e n o 
T r i g o c a n d e a l C a s t i l l a 
A r r o z B e n l l o c h O 
A z ú c a r m i e l 
C a f é M o k a " e x t r a " 
C a r b ó n c r i b a d o 
V i n o M a n c h a t i n t o . . . 
1 0 0 k g s . 
T o n e l a d a 
O r a d o y H L 
P r o m e d i o 
a b r i l 
1 7 2 , 8 0 
4 6 , 2 5 
4 8 , 1 6 
1 3 7 , 0 0 
9 0 2 , 5 0 
8 5 , 0 0 
2 , 2 0 
I n d i c e 
7 2 , 9 
86 ,0 
8 0 , 6 
9 3 , 1 
1 3 1 , 7 
1 1 8 , 0 








L F. W. A . K . J . i ^ S. 0 . 0 
E L E C T R I C O S ' 
L F. M A . W. 1 1 ft, S. 0 . M 0 
ALIMENTACION 
l . F. M . K J . J . k S. 0 . f i 0 
TRIGO 
L F. K . k M . J . J . k. S. 0. N . D 
QUIMICOS 
E. F. M . k. PV J . J . k S. 0 . N . 0 
TRANSPORTES 
E, F. M . k. f l . J . J . k. S. 0 . N . 0 
MINERO-METALURGICOS 
L F M & M J J . / V S 0 . N . 0. 
B A N C O S 
E . F. K . A . W. J . J . k 5 . 0 . N . D 
C A R B O N 
L F. W. A . K . i J . A. S. 0. R. Q. 
ARROZ 






E. F. K . A . PV J . J . A . SL (X N . 0 
A C E I T E 
E . F. M . K . W. I a N . 0 . 
C A F E 
L F. f V k. K J . J . K S . 0 . N . 0 
CONSTRUCCION 
L F. f V k. K y J . k. S. 0. t i 0 
T E X T I L E S 
b8 
E. F. K A . I V J . J . k. 0 . N . 0 
E. F. W. A . M . J . J . A . S. 0. N . 0 
CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 
l . I W. k. K J . j . A . 5 . 0 . N . 0. 
SEGUROS 
E. F W. k. W. J . J . A . S . 0. N . 0. 
Madrid-Año XXIII.-Núm. 7.320 a t e : Domingo 14 de mayo de 1933 
N o c h e de fiesta e n e l c a r m e n g r a n a -
d i n o . A m i g o s y p a r i e n t e s c e l e b r a n el 
c u m p l e a ñ o s de C a r m e l a r e u n i d o s en el 
j a r d í n . C h a r l a n , r í e n y b a i l a n a l son 
de b a n d u r r i a s y g u i t a r r a s . T r a j e s v a p o -
r o s o s , l i g e r o s , c a b e c i t a s l i n d a s o r n a d a s 
d e flores, m o z o s g a l a n t e s y r e n d i d o s ; 
c a r c a j a d a s , f r a s e s d e a m o r q u e se m u r -
m u r a n , c a n c i o n e s y s u s p i r o s . 
¡ N o c h e de l u n a t r a n s p a r e n t e y c l a r a ! 
L o s j a r d i n e s e m b r u j a d o s del A l b a i c í n , 
a e s t a l u z d e e n s u e ñ o , p a r e c e n d e e n -
c a j e ; y l a s c o p l a s , l a m ú s i c a y l a s r i s a s , 
fiesta d e s í l f i d e s y h a d a s , r e t o z o s de 
d u e n d e c i l l o s y g n o m o s . 
L a A l h a m b r a . s o m b r í a y e n c a n t a d o r a , 
d o m i n a e l p a i s a j e , y b a j o su s b o s q u e s 
c o r r e n l a s f u e n t e s c o n s u s u r r o t a n ener -
v a n t e c o m o e l p e r f u m e q u e p l a n t a s y 
flores d e s p i d e n e n l a n o c h e . 
¡ C a r m e n g r a n a d i n o ! ¡ N o c h e de fiesta! 
¿ Q u i é n t e o l v i d a r á s i u n a v e z g o z ó t u 
e n c a n t o ? 
R a f a e l , s e n t a d o j u n t o a C a r m e l a , h a -
L a s s o m b r a s se e s t r e m e c e n , t o m a n I D e r e c h o . G r i t o s , r i s a s , d i c h a r a c h o s . ¡ J u -
v i d a ; t i e m b l a n l a s lo sas de l P a t i o de v e n t u d ! . . . 
los L e o n e s b a j o l o s pasos de u n a c o m i -
t i v a o r i e n t a l . . . ¡ A l l á v a B o a b d i l c o n su 
c o r t e d e c a b a l l e r o s , c e g r í e s , a b e n c e r r a -
j e s , z u l e m a s y g o m e r e s ! . . . S u e n a n su s 
e s p u e l a s de o r o a l c h o c a r c o n l o s n í t i -
d o s m á r m o l e s , y se e n v u e l v e o r g u l l o s o 
e n e l a l q u i c e l . L a b a r b a r u b i a b r i l l a 
e n l a n o c h e b a j o e! t u r b a n t e b l a n c o , y 
s o n r í e s o b e r b i o a l a s p a l a b r a s de su s 
c a b a l l e r o s : 
— A n t e s c a e r á G r a n a d a d e s h e c h a , p i e -
d r a a p i e d r a , q u e e n p o d e r d e l o s c r i s -
t i a n o s . 
U n a s g r a v e s y s o l e m n e s c a m p a n a d a s 
s a c a r o n a R a f a e l d e s u e n s u e ñ o , y , e s t r e -
m e c i d o , se l e v a n t ó y d e s c u b r i ó s u c a -
b e z a . E r a el t o q u e de a l b a , y t o d a s l a s 
s o m b r a s h u y e r o n a l d u l c e s o n de l a s 
c a m p a n a s c r i s t i a n a s . U n a l e v e c l a r i d a d 
se e n c i e n d e h a c i a L e v a n t e , p a l i d e c e n l a s 
e s t r e l l a s y s a l t a u n a b r i s a l i s r e r a . q u e 
1 
b l a d e esas m i l cosas q u e h a b l a n l o s 
e n a m o r a d o s , q u e n o d i c e n n a d a n u e v o , y , 
s i n e m b a r g o , d i c e n m u c h o ; e n q u e el 
t e m a , s i e m p r e e l m i s m o , e n v u e l t o e n 
l i n d a s f r a s e s , t o r n a a r e p e t i r s e , c u a l e l 
d e u n p o e m a m u s i c a l , q u e s u r g e , se es-
f u m a y, d e n u e v o , r e a p a r e c e p a r a v o l v e r 
a e x t i n g u i r s e e n t r e r a u d a l e s d e a r m o -
n í a . 
U n a v o z p i d e q u e C a r m e l a b a i l e . 
V e d l a a h í , e r g u i d a l a g e n t i l figura, 
g r a v e y s e r e n a . R a s g u e a n l a s g u i t a r r a s , 
s u r g e l a c o p l a : 
S I a l g u n a v e z t e d i c e n 
q u e t e h e o l v i d a d o , 
d l l e a q u i e n t e l o d i g a 
q u e se h a e n g a ñ a d o ; 
c u a n d o y o q u i e r o , 
v i v o d e m i c a r i ñ o , 
y s i n o m u e r o . 
« • « 
T e r m i n ó l a f i e s t a , y C a r m e l a , s e n t a d a 
t r a s l a f l o r i d a r e j a , e s c u c h a l a s p r o -
t e s t a s d e a m o r d e R a f a e l ; a p e n a s r e s -
p o n d e , p e r o su s o j o s d i c e n c u á n t a f e -
l i c i d a d d e s p i e r t a en s u p e c h o e s t e a m o r 
t a n firme. Y , s i n e m b a r g o , h a y u n a t r i s -
t e z a I n f i n i t a e n s u m i r a d a . 
— ¿ P o r q u é e s t á s t r i s t e , c h i q u i l l a ?—le 
d e c í a é l — . ¿ N o t e a l e g r a m i c a r i ñ o ? 
— - l A y , R a f a e l ! T e n g o el p r e s e n t i -
m i e n t o d e q u e t o d o s esos s u e ñ o s n o p a -
s a r á n de eso. de s e r s u e ñ o s . 
— ¿ P o r q u é , C a r m e l a m í a ? T ú m e 
q u i e r e s , ¿ v e r d a d ? Y o n o c a m b i a r l a t u 
c a r i ñ o p o r t o d o e l o r o d e l m u n d o . S ó l o 
p o d r í a s e p a r a r n o s l a m u e r t e , y a u n des -
p u é s s e g u i r í a a d o r á n d o t e c o m o a h o r a . . 
R í e t e , n o seas t o n t a , y m í r a m e a s í c h i -
q u i l l a , q u e y o t e j u r o . . . 
— N o j u r e s — i n t e r r u m p i ó — ; y o s é q u e 
m e q u i e r e s y m e b a s t a c o n eso. y t ú 
s a b e s q u e y o s o y i n v a r i a b l e en m i c a -
r i ñ o ; s i a l g u n a v e z n o s s e p a r a r a l a 
s u e r t e , n o d i g a s : m e o l v i d ó ; d i : h a 
m u e r t o . 
R a f a e l se a l e j ó d e l a r e j a , y p a s o a 
p a s o c r u z ó l a s e s t r e c h a s c a l l e j a s d e l 
A l b a i c í n , y , en l u g a r de b a j a r h a c i a 
G r a n a d a , c o r t ó p o r el p a s e o l e l o s T r i s -
t e s y e n t r ó e n l a A l h a m b r a . 
U n s i l e n c i o l l e n o de m u r m u l l o s m i s -
t e r i o s o s r e i n a b a e n l o s e n c a n t a d o s b j s -
q u e s , y l a l u n a , c a í d a y a t r a s l a espe-
s u r a , b o r d a d a e n c l a r o s c u r o m i l s o m -
b r a s , q u e l a b r i s a e s t r e m e c í a y l l e v a b a 
d e u n o a o t r o l a d o . 
J u n t o a l m o r i s c o p a l a c i o , s e n t a d o y 
a d o r m e c i d o p o r l o s s u e ñ o s de s u a m o r 
v e n t u r o s o . R a f a e l I m a g i n a b a q u e , n i 
a q u e l r e y m o r o , d u e ñ o d e t a n t o s t e s o r o s 
y s e ñ o r d e t a n t o s v a s a l l o s , f u é m á s f e -
l i z q u e é L 
t r a e p e r f u m e de j a z m i n e s y c l a v e l e s . 
E l h o r i z o n t e se s o n r o j a p o c o a p o c o . y . 
d e r e p e n t e , u n a r m o n i o s o c o n c i e r t o de 
p a j a r l l l o s l l e n a y e s t r e m e c e l a s e n r a m a -
d a s . E l d í a q u e n a c e v a l e v a n t a n d o la 
l i g e r a n e b l i n a q u e e n v u e l v e e l p a i s a j e . 
T o d o s o n r í e , t o d o p r o m e t e ; e l c o r a z ó n 
j u v e n i l s a l u d a a l a e s p e r a n z a y a l a m o r . 
A l d í a s i g u i e n t e , a l a s doce , s a l e n de 
c l a s e l o s e s t u d i a n t e s d e s e g u n d o a ñ o de 
— O y e . R a f a e l , a n o c h e h u b o fiesta en 
el c a r m e n d e l o s S a a v e d r a , ¿ v e r d a d ? 
— S í . 
— V a y a c h i q u i l l a q u e e s t á C a r m e l a 
• I n t e r v i n o o t r o . 
— " P a " p o n e r l a en u n e s c a p a r a t e . 
— B u e n o — s a l t ó R a f a e l — : . t e t o c ó a t i 
In l e c c i ó n de C a n ó n i c o c o n d o n A n d r é s 
M a n j ó n . ¡ C ó m o se p u s o c o n l o s d i s p a -
r a t e s q u e l e e n j a r e t a s t e . 
— Y a sabes q u e . a u n q u e le g u s t a n las 
cosas s e r i a s , es m á s b u e n o q u e el p a n 
— A h í v i e n e . . . V a y a u s t e d c o n D i o s , 
d o n A n d r é s . 
— B u e n a s t a r d e s , d o n A n d r é s . 
— H a s t a m a ñ a n a , d o n A n d r é s . 
Y él c r u z ó , m o n t a d o en s u b o r r l q u i l l a 
p o r e n t r e l o s g r u p o s de " J u d i a n t e s , s o n -
r i e n d o b o n d a d o s o y c o n l a m a n o d e r e -
c h a l e v a n t a d a . . . 
— D i o s os b e n d i g a , h i j o s m í o s . 
T o d o s l o s s o m b r e r o s se l e v a n t a r o n 
p a r a s a l u d a r a l h u m i l d e s a c e r d o t e . 
E l g r u p o se d e s h i z o c o n g r a n a l g a -
z a r a . . . 
— ¡ O l é l a s c h i q u i l l a s c o n g a r b o ! " P a e 
c e " q u e v a " u s t é " p i s a n d o flores, m o -
r e n a ! M í r e m e " u s t é " a l a c a r a , " a n q u e " 
sea de r e o j o . 
— " J e s ü " . ¿ y " p a q u é " l o v o y a " m l r á " 
s i " t l é " " u s t é " u n a c a r a q u e p a r e c e el 
r e v é s d e u n a s a r t é n ? . . . 
de h o n o r ' d e q u e a n a d i e , ¿ e n t i e n d e s ? , 
a n a d i e d i r á s u n a p a l a b r a de l o q u e 
v o y a d e c i r t e . 
— L a t i e n e u s t e d — r e s p o n d i ó R a f a e l . 
— B u e n o , h i j o ; y o e s t o y p e r d i d o , 
¿ o y e s ? , c o m p l e t a m e n t e p e r d i d o ; l a s fin-
cas , h i p o t e c a d a s ; t o d o l o v e n d i b l e , v e n -
d i d o ; p a r a p r i m e r o de a ñ o t o d o l o q u e 
t e n g o p a s a r á a p o d e r de E n r i q u e e l de 
l a A l b ó n d i g a , p u e s l e t e n g o h e c h o u n 
p a g a r é , a l q u e n o p u e d o d a r c u m p l i -
m i e n t o . P u e s b i e n , e s t e s u j e t o q u i e r e a 
C a r m e l a ; l a q u i e r e c o n d e l i r i o y se c a -
s a r á c o n e l l a d e n t r o de t r e s m e s e s ; y a 
le h e d a d o m i p a l a b r a . E s h o n r a d o e n 
lo q u e c a b e ; es r i q u í s i m o , n o es v i e j o , 
p u e s s ó l o t i e n e c u a r e n t a a ñ o s , y de t i p o 
( a q u í s o n r i ó c o n f a n f a r r o n e r í a ) no 
e s t á m u y m a l . . . S i e s t a b o d a n o se h a c e 
es p a r a C a r m e l a l a r u i n a m á s e s p a n -
t o s a y , l o q u e es p e o r , l a d e s h o n r a , 
p u e s I r é a l a c á r c e l . E l l a t e q u i e r e a t i , 
y a l o s é , y a e l l a n o p u e d o h a b l a r l e 
c o m o a t i l o h a g o ; pero s i t ú t e a l e -
j a s y a p a r e c e s a sus o j o s c o m o t o d o s 
l o s m u c h a c h o s , c o n o t r o s n o v i a z g o s y 
t o n t e r í a s , t e o l v i d a r á f á c i l m e n t e y s e r á 
f e l i z . E n c a m b i o , s i n q u e e s t o sea r e -
b a j a r t e , t ú ¿ q u é p u e d e s o f r e c e r l e ? 
H o r r i b l e d i l e m a p a r a u n a c o n c i e n c i a 
t a n p u r a y r e c t a c o m o l a de R a f a e l . 
N o a c e r t a b a l o q u e h a b í a de i n n o b l e y 
b a j o e n a q u e l h o m b r e , q u e n o v a c i l a b a 
e n d e s t r o z a r el c o r a z ó n de s u p r o p i a 
h i j a p a r a r e m e d i a r lo q u e su s v i c i o s 
y l o c u r a s h a b í a n f a b r i c a d o . . . ¿ C u á l e r a 
s u d e b e r . D i o s m í o ? 
— ¿ Q u é d e c i d e s ? 
S e l e v a n t ó y c o n v o z r o n c a y b a j a 
d i j o : 
— M e a l e j a r é d e e l l a . 
— R a f a e l , n o ' t e v a y a s a s í , h o m b r e ; 
s e a m o s a m i g o s — y l e t e n d i ó l a m a n o 
— E s o n o — d i j o e l m u c h a c h o . 
E c h ó a c o r r e r c u e s t a a b a j o , l i g e r o 
c o m o el v i e n t o . 
U n b a r c o c o n r u m b o h a c i a A m é r i c a 
n a v e g a a l a a l t u r a de l a s C a n a r i a s . 
E n l a c u b i e r t a de t e r c e r a u n j o v e n , 
a p o y a d o e n la b o r d a , c o n t e m p l a l a l u n a 
q u e j u e g a en l a s o l a s ; d e t r á s de é l u n o ? 
c u a n t o s e m i g r a n t e s t o c a n la g u i t a r r a 
y c a n t a n p a r a a l i v i a r su s p e n a s : 
A d i ó s , G r a n a d a , 
G r a n a d a m í a . 
Y a n o v o l v e r é a v e r t e , 
m á s e n l a " v í a " . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D N o t a s d e l b l o c k 
E n Z a r a g o z a es h a c e l e b r a d o l a b o -
d a d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a 
d e l P i l a r F r a n c o de E s p é s , h i j a d e l o s 
v i z c o n d e s de E s p é s , c o n ©1 d i s t i n g u i d o 
j o v e n m a l a g u e ñ o d o n E l a d i o V a l l e j o 
L ó p e z . 
O f i c i ó e n l a c e r e m o n i a e l c a n ó n i g o 
d e l a M e t r o p o l i t a n a , d o n A n t o n i o B o -
n i f a z , f u e r o n p a d r i n o s l a v i z c o n d e s a d e 
E s p é s , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a m a d r e 
d e l n o v i o , y e l b a r ó n de M o r a , h e r m a -
n o d e e l l a . 
C o m o t e s t i g o s , firmaron e l a c t a m a -
t r i m o n i a l , e l c o n d e d e S a m i t i e r . e l b a -
r ó n d e S a n V i c e n t e , d o n J o s é V a l l e j o 
L ó p e z y d o n J e s ú s y d o n J o s é M a r í a 
F r a n c o de E s p é s . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o h a e m p r e n d i d o 
u n l a r g o v i a j e de b o d a s p o r E s p a ñ a . 
= B n l a p a r r o q u i a de S a n t a B á r b a -
r a se h a c e l e b r a d o e l b a u t i z o d e l h i j o 
p r i m o g é n i t o d e l o s s e ñ o r e s de M a s c i a s 
( d o n E d u a r d o ) . A d m i n i s t r ó e l S a c r a -
m e n t o e l p a d r e V i c e n t e G a r a m e n d i 
( S . J . ) , y f u e r o n p a d r i n o s l a a b u e l a 
p a t e r n a , d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z de C a s -
t r o , v i u d a de M a s c i a s , y e l a b u e l o m a -
t e r n o , d o n J o s é M a r í a d e S a r a c h o , i m -
p o n i é n d o s e a l p e q u e ñ o l o s n o m b r e s de 
E d u a r d o J o s é M a r í a . 
L a c e r e m o n i a t u v o c a r á c t e r í n t i m o . 
— H a d a d o a l u z f e l i z m e n t e u n h e r -
m o s o n i ñ o , e n S a n S e b a s t i á n , l a s e ñ o -
— R a f a e l , ¿ t e v i e n e s a l o s j a r d i n l l l o s ? 
— V o y . 
— E s p e r a . " R a f a e l i l l o " . A c o m p á ñ a m e 
a d a r u n p a s e o . 
A z o r a d o se q u e d ó e l m u c h a c h o , y eso 
q u e n o e r a p a r a a s u s t a r el p e r s o n a j e . 
A l t o , r o b u s t o y a r r o g a n t e , de n o b l e s f ac -
c i o n e s , e n c u a d r a d a s p o r u n a b a r b a ne -
g r a y a b u n d a n t e ; p a r e c í a d e s c e n d i e n t e 
d i r e c t o de a q u e l l o s á r a b e s g r a n a d i n o s 
q ú e n a n t o ^ b r i l l b d i e r b n a la h e r m o s a 
c i u d a d . 
S i l e n c i o s o m a r c h ó R a f a e l j u n t o a d o n 
P a c o S a a v e d r a . p a d r e de C a r m e l a , y u n o 
de los m á s e m p i n g o r o t a d o s s e ñ o r i t o s 
g r a n a d i n o s . A l e g r e , d e c i d o r , s i m p á t i c o y 
r u m b o s o , p e r o de m a l a i n t e n c i ó n , s e g ú n 
d e c í a n , en l a s j u e r g a s y l a n c e s , q u e e r a n 
s u m a y o r d e l e i t e , h a b í a q u e g u a r d a r l e 
l a s e s p a l d a s , p u e s t e n í a m a l a s v u e l t a s 
H a b l a n d o de cosas I n d i f e r e n t e s l l e g a -
r o n a l a P l a z a N u e v a , y t o r c i e n d o p o r 
la c u e s t a d e l o s G o m e r e s , s u b i e r o n con 
l e n t i t u d la f u e r t e p e n d i e n t e y e n t r a r o n 
en l a A l h a m b r a p o r l a p u e r t a de l a s 
G r a n a d a s . 
N o h a y p e r s o n a , sea d e l a c o n d i c i ó n 
q u e sea. q u e a l p a s a r b a j o es te a r c o no 
s i e n t a u n a i m p r e s i ó n d u l c e e I n q u i e t a n -
t e ; p a r e c e q u e se e n t r a en el t e m p l o de 
l a p o e s í a y d e l a l e y e n d a . A q u e l l a l u z 
s u a v e , t a m i z a d a p o r los á r b o l e s c e n t e -
n a r i o s q u e f o r m a n u n a c ú p u l a c e r r a d a 
d e m á s a l t u r a q u e l a s de l a s c a t e d r a l e s : 
a q u e l m u r m u l l o de l a g u a d e t a n t a f u e n t e 
y a r r o y u e l o y el r e c u e r d o de l a s I n n u -
m e r a b l e s l e y e n d a s q u e a l i e n t a n y p a l p i -
t a n en c a d a r i n c ó n , e n c a d a p i e d r a , ¿ a 
q u i é n n o le h i z o s o ñ a r ? 
P o r fin, s e n t a d o en u n b a n c o , e l p a -
d r e de C a r m e l a h a b l ó a s í : 
— M i r a , R a f a e l , e r e s e l h o m b r e m á s 
c a b a l q u e c o n o z c o , y c o m o p r u e b a de 
l a e s t i m a c i ó n q u e t e t e n g o , v o y a pe-
d i r t e u n f a v o r y a c o n f i a r t e u n se-
c r e t o . N o n e c e s i t o p e d i r t e t u p a l a b r a 
N o l l o r e s , n i ñ a , 
q u e t u l l a n t o m e d a p e n a 
l o m l ^ m o q u e l a c a m p a n a 
de l a T o r r e de l a V e l a . 
U n s o l l o z o se e s c a p ó d e l p e c h o de 
R a f a e l , r o n c o y d e s g a r r a d o r , y l á g r i -
m a s a r d i e n t e s e s c a p a r o n p o r su s m e -
j i l l a s . . . ¡ C u á n t a s l á g r i m a s c o m o é s t a s 
h a b r á r e c o g i d o e n su s e n o ese m a r i n -
s a c i a b l e q u e t a n t o s h i j o s de E s p a ñ a 
l l e v ó h a c i a l a t i e r r a n u e v a ! 
— ¿ L l o r a s , m u c h a c h o ? — p r e g u n t ó u n a 
v o z a su l a d o — . E s o n o es n a d a ; m u -
c h o s h e v i s t o l l o r a r a l t o m a r la r u t a 
p a r a a l l á ; p e r o l u e g o v i e n e el t r i u n f o , 
y a a l g u n o s l o s h e v i s t o v o l v e r v i c t o -
r i o s o s y a l e g r e s p a r a a c á . . . Y s i n o 
— c o n t i n u ó c o n u n a v o z m á s b r o n c a 
a ú n — , a l l í t a m b i é n h a y t i e r r a d o n d e 
d o r m i r . 
Y e l v i e j o m a r i n o le e c h ó u n b r a z o 
p o r el h o m b r o , y s o b r e a q u e l p e c h o v a -




R a f a e l l u c h ó e n A m é r i c a , t r a b a j ó , 
p e n s ó m o r i r m u c h a s v e c e s ; m a s el re 
c u e r d o de e l l a e s t a b a c l a v a d o en s t 1 
a l m a y n u n c a l o p u d o a r r a n c a r . H l z t 
u n a f o r t u n a ; p e r o s e g u í a e n s o m b r e c i d o 
p o r q u e a n a d i e p a r t i c i p ó s u p a r t i d a , > 
p o r a q u e l p e s a r q u e r o m p i ó e n flor t o 
da s su s i l u s i o n e s . N a d a v o l v i ó a s a b e r , 
u n a i n t r a n q u i l i d a d , ¿ p o r q u é n o d e c i r 
l o ? , y u n a l e v e e s p e r a n z a l e h i z o a IOÍ 
d i e z a ñ o s l a r g o s t o m a r e l b a r c o y v o ! 
v e r a E s p a ñ a . 
E r a y a u n h o m b r e c u r t i d o e n l a s l u 
c h a s d e l a v i d a , y e n n a d a se p a r e c i i . 
a l j u v e n i l R a f a e l q u e l l e n o de i l u s i o n e 
y s u e ñ o s p a s e a b a l a s c a l l e s de G r a m » 
d a y v i v i ó l a v i d a f e l i z de e s t u d l a n t < 
e n a m o r a d o . 
L l e g ó a G r a n a d a u n a t a r d e de p r l 
m a v e r a . c u a n d o m á s r i e n t e y h e c h i c e -
r a se o f r e c e ' g e n t i l c i u d a d . T o d o ?on 
p e r f u m e s y c o l o r e s , v u e l o s d e p a l o m a s , 
c a n c i o n e s e n l o s h u e r t o s . 
S u b i ó a l a A l h a m b r a y r e c o r r i ó sus 
paseos s o m b r í o s y s u s r i n c o n e s m i s t e -
riosos, r e z ó u n a S a l v e e n l a s A n g u s -
t i a s , f u é a l a C a t e d r a l y o y ó c a n t a r a 
lo? s e i s e s . . . 
A q u e l l a s m u c h a c h a s de a n d a r e s h o m -
b r u n o s y a d e m a n e s y c o s t u m b r e s e x -
t r a n j e r a s , e n n a d a se p a r e c í a n a l a s se-
ñ o r i t a s c o m e d i d a s y r e c a t a d a s q u e él 
d e j ó . A q u e l l o s j ó v e n e s m o d e r n i s t a s , dp 
e x a g e r a d a s e x p r e s i o n e s , n o e r a n , n i c o n 
m u c h o , l o s e s t u d i a n t e s a l e g r e s , r e v o l -
t o s o s y g a l a n t e s q u e , e n su s t i e m p o s 
l l e n a b a n l a s c a l l e s y l a s a l e g r a b a n o^n 
su s b r o m a s y risas. 
Y a e n l a n o c h e c a l l a d a n o se v e j u n -
t o a l a r e j a , l a f i g u r a a i r o s a d e l g a -
l á n q u e , e c h a d o a t r á s e l s o m b r e r o y 
u n c o d o e n l o s h i e r r o s , r e c l i n a d o c o n 
g a l l a r d í a , « p e l a b a l a p a v a » e m b e l e s a d o 
c o n l a g e n t i l m u c h a c ' ' q u e . se o c u l t a -
ba p u d o r o s a t r a s l a c e l o s í a . A h o r a p a -
s e a n s u a m o r p o r c a l l e s y j a r d i n e s . T o -
d o e s t o y o t r a s c o s a s q u e v i ó , i n d i f e -
r e n t e , e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s , a l l í en 
l a c a p i t r l a n d a l u z a , m i s t e r i o s a e h i d a l -
g a ; e n l o s j a r d i n e s f r a g a n t e s y en l a s 
c a l l e s m o r i s c a s , l e h i z o e l e f e c t o de u n 
u l t r a j e . 
U n a t r a d e t r a n s p a r e n t e y c r i s t a l i n a 
d e m a - - ) , s e n t a d o j u n t o a u n a f u e n t e , 
v i ó ! a n s c u r r i r m o m e n t o s d e a n g u s t i a 
y d o l o r . 
E n a q u e l rincón, j o a q u e l l o s á r b o -
les c e n t e n a r i o s , c a b e a l r u m o r d e a q u e -
l l a f u e n t e , se v e r i f i c ó el d r a m a d e su 
v i d a . . . 
U n a n e n a se a c e r c ó s a l t a n d o , y i 
n i ñ c ., c o n r e m i l g o s d e g r a n s e ñ o r a , 
l e p i d i ó p e r m i s o p a r a s e n t a r s e e n el 
b a n c o . . . E r a e n c a n t a d o r a l a c h i q u i l l a : 
de o j o s a t e r c i o p e l a d o s , c u t i s s o n r o s a d o 
y m o v i m i e n t o s d e p á j a r o s a l t a r í n e I n -
q u i e t o . 
A b u r r i d l l l a d e j u g a r s o l a , se s e n t ó a 
s u l a d o y l e m i r ó f i j a m e n t e c o n a q u e -
l l o s o j o s r a s g a d o s y d u l c e s , q u e le h i -
c i e r o n e s t r e m e c e r . 
¡ E r a e l l a ! ¡ E l a m o r l o c o de s u j u -
v e n t u d e x a l t a d a ! . . . S ;n s a b e r l o q u e 
h a c í a s e i n c l i n ó h a c i a e l l a y m u r m u r ó : 
— ¡ C a r m e l a ! 
E l l a se l e v a n t ó de u n s a l t o , y p l a n -
t a d a f r e n t e a é l , r - i g r a c i o s o a d e m á n : 
- ¿ M o c o n o c e s ? — d i j o . 
— T e c o n o z c o , s í — l e c o n t e s t ó I n c o n s -
c i e n t e — ; t e c o n o r o h a c e m u c h o s a ñ o s . 
— ¡ M u c h o s ! ; s i s ó l o t e n g o o c h o . 
Y r o m p i ó a r e í r . . . ¡ E r a s u r i s a ! 
— ¿ Y t u m a m á ? — p r e g u n t ó . 
— ¡ M a m á ! — e x c l a m é c o n v o c e c i l l a a n -
g u s t i a d a , y c o r r i ó a r e f u g i a r s e en l o s 
b r a z o s de l a n i ñ e r a . 
v a n t ó s e a t e r r a d o p o r l o q u e c r e y ó 
a d i v i n a r : 
— ¡ H a m u e r t o ! — d i j o — , y c o m o u n 
l o c o er i a c ~er. 
— ¡ C o b a r d e ! ¡ C o b a r d e ! ¡ T ú l a ha s 
m a t a d o ! ¡ L a d e j a s t e e n t r e g a r ! 
Y q u é m i s e r o se v e í a , y q u é m e n -
g u a d o a s i m i s m o ! . . . U n o s c h i c o s l o 
m i r a b a n r i e n d o . 
— V a b o r r a c h o — d i j o u n o . 
— E s t á l o c o — d i j o o t r o . 
M i r ó a s u a l r e d e d o r , y u n c h ó f e r , o f i -
c oso , le o f r e c i ó : 
— ¿ S e ñ o r i t o , u n c o c h e ? 
I t o m ó d i s ' . r a i d o : 
— M a r c h a d o n d e q u i e r a s , l e j o s . . . 
M á s a c e r t a d o , e l c h ó f e r se d i j o : 
— V a d e s e s p e r a d o . 
Y c r u z ó la c i u d a d , t o m ó p o r el P u e n -
t e G e n i l y s i g u i ó a b u e n a m a r c h a p o r 
el c a m i n o de A r m i l l a ; a t r a v e s a r o n e l 
p u e b l e c i t o r ú s t i c o y p o l v o r i e n t o , y s i -
g u i e r o n p o r l a c a r r e t e r a de M o t r i l . 
N a d a p e n s a b a R a f a e l , s ó l o su s l a b i o s 
m u r m u r a b a n r e p e t i d a m e n t e e s t a s p a l a -
b r a s : 
- ¡ C o b a r d e ! ¡ C o b a r d e ! . . . 
E n v i s t a d e a q u e l s i l e n c i o t a n p e r s i s -
t e n t e , el c o n d u c t o r , a l g o a l a r m a d o , p a -
r ó el c o c h e y , v o l v i é n d o s e , p r e g u n t ó : 
— ¿ S i g o , s e ñ o r i t o ? 
— I D ó n d e e s t a m o s ? 
— E n el S u s p i r o d e l M o r o , s e ñ o r i t o . 
B r u s c a m e n t e , se b a j ó R a f a e l y d i j o 
a l c h ó f e r : 
— E s p é r a m e . 
Y se a l e j ó p o c o a p o c o , h a s t a q u e d a r 
de p i e s o b r e u n m o n t í c u l o : v o l v i ó l a ca -
r a y c o n t e m p l ó a G r a n a d a , q u e , a sus 
p i e s , r e c o s t a d a e n l a h e r m o s a a l f o m b r a 
de s u v e g a , p a r e c í a a d o r m e c i d a p o r l a s 
c a r i c i a s d e l a l u z y de l a b r i s a . . . 
¡ H e r m o s a ! ¡ M á s q u e h e r m o s a ! ¡ H e -
c h i c e r a l a m o r i s m a c i u d a d ! : su s c a m -
pos , s u s r í o s y a c e q u i a s q u e l a c r u z a n 
c o m o c i n t a s d e p l a t a , s u s n e v a d a s c u m -
b r e s , su s j a r d i n e s p e r f u m a d o s y su s 
v e r g e l e s f l o r i d o s ; l a s t o r r e s q u e l a g u a r -
d a n , los b o s q u e s q u e l a d a n - f r e s c o r , 
l o s a r r u l l o s d e l a s p a l o m a s y los c a n -
t o s d e t a n t o s m i l e s d e p a j a r i l l o s . . . 
¿ Q u i é n n o t e a m a r á s i t e c o n o c e 7 
¿ Q u i é n n o l l o r a r á a l d e j a r t e ? . . . Y l l o -
r ó , l l o r ó s e n t a d o s o b r e u n a p i e d r a , y , 
e n t r e su s l á g r i m a s d e d o l o r , c r e y ó v e r 
a l r e y B o a b d i l . s e g u i d o d e l o s p o c o s 
f i e l e s c a b a l l e r o s q u e l e q u e d a n ; m a n -
c h a d o y r o t o e l b l a n c o a l q u i c e l , r e -
v u e l t a l a r u b i a b a r b a . . . , d e s c i e n d e d e l 
c a b a l l o y p r o s t e r n a d o , c o n l a s m a n o s 
t e n d i d a s h a c i a l a q u e f u é s u c i u d a d , 
l l o r a . Y e r a I r v o z de A l x a , l a s u l t a -
n a , q u e h a b l a b a a s u h i j o . . . ¡ C o b a r d e ! . . . 
L l o r a c o m o u n a m u j e r y a q u e n o s u -
p i s t e d e f e n d e r l a c o m o u n h o m b r e . . . 
A q u e l l a n o c h e R a f a e l t o m ó e l t r e n y 
se a l e j ó p a r a s i e m p r e d e a q u e l l a t i e r r a . 
J u a n L A R A 
( D e n u e s t r o c o n c u r s o d e c u e n t o s ) 
( D i b u j o s d e C o b o s . ) 
r a d e l c a p i t á n d e c o r b e t a , d o n J a v i e r 
M e n d i z á b a l , n a c i d a S o f í a A r a n a , h i j a 
p o l í t i c a d e l a c o n d e s a v i u d a de P e ñ a -
florida. 
— L a s e ñ o r a d e d o n L u i s K u t z , n a -
c i d a P i l a r C a b a l l e r o , h a d a d o a l u z f e -
l i z m e n t e e n S a n S e b a s t i á n , u n a h e r m o -
s a n i ñ a . 
= A y e r p o r l a t a r d e se c e l e b r a r o n 
b u e n n ú m e r o de fiestas d i p l o m á t i c a s y 
de s o c i e d a d . 
F u e r o n é s t a s , u n a r e u n i ó n e n l a L e -
g a c i ó n d e V e n e z u e l a , o f r e c i d a p o r el 
e n c a r g a d o d e N e g o c i o s de es te p a í s y 
l a s e ñ o r a de Re5'es. y a l a q u e a s i s t i e r o n 
b u e n n ú m e r o de s u s a m i g o s , q u e f u e -
r o n e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s . 
O t r a fiesta d i p l o m á t i c a , f u é o f r e c i d a 
p o r e l s e g u n d o s e c r e t a r i o de l a L e g a -
c i ó n d e l B r a s i l y l a s e ñ o r a d e C a n t u a -
ria G u i m a r a e s . q u e f u é h o n r a d a c o n la 
p r e s e n c i a d e u n n u m e r o s o g r u p o de sus 
a m i g o s , a l o s q u e se o b s e q u i ó c o n u n a 
e x q u i s i t a m e r i e n d a . 
F i e s t a d e s o c i e d a d , f u é l a s e s i ó n de 
" c i n e " , c e l e b r a d a e n e l s a l ó n M a r í a 
C r i s t i n a , a b e n e f i c i o d e l a c a t a q u e s i s 
de C h a m a r t í n ( g r u p o de S a n R a f a e l ) , 
y q u e c o n g r e g ó e n e l s i m p á t i c o s a l ó n , 
l l e n o p o r c o m p l e t o , a n u m e r o s a s p e r s o -
n a s , e n s u m a y o r p a r t e d e l s e x o f e m e -
n i n o , m u y c o n o c i d a s e n n u e s t r a s o c i e -
d a d . 
T a m b i é n y m u y a n i m a d a , se c e l e b r ó 
l a b e c e r r a d a o r g a n i z a d a p o r l o s a l u m -
n o s d e I n g a r , s i e n d o m u y a p l a u d i d o s 
l o s i m p r o v i s a d o s t o r e r o s , l a s s e ñ o r i t a s 
q u e c o r r i e r o n l a l l a v e y l a s b e l l a s p r e -
s i d e n t a s , q u i e n e s o b s e q u i a r o n c o n v a -
l i o s o s r e g a l o s a l o s m a t a d o r e s . 
= H a v e s t i d o p o r v e z p r i m e r a g a l a s 
d e m u j e r e n B a r c e l o n a , l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a M a r í a d e l C a r m e n d e P a l l e j á 
y R i c a r t , h i j a m a y o r d e l o s m a r q u e s e s 
d e M o n s o l i s . 
= S e e n c u e n t r a f u e r a d e p e l i g r o , d e 
l a e n f e r m e d a d q u e r e c i e n t e m e n t e s u -
f r i ó , d o n L u i s G i l D e l g a d o ; t a m b i é n es-
t á m u y m e j o r a d a e n s u d o l e n c i a , l a 
s e ñ o r i t a de S a n t o s S u á r e z , h i j a d e l o s 
m a r q u e s e s d e M o n t e a g u d o . 
S a n I s i d r o 
M a ñ a n a es e l s a n t o d e l O b i s p o d e 
T a r a z o n a , p r e c o n i z a d o A r z o b i s p o d e 
T o l e d o . 
C o n d e s a v i u d a d e A g u i l a r de I n e s -
t r i l l a s . 
D u q u e de M o n t e a l e g r e e h i j o . 
S e ñ o r e s A l m a z á n , V i l l o t a , C é s p e d e s y 
M o n z ó n . 
S a n J u a n N e p o m u c e n o y 
S a n U b a l d o 
P a s a d o m a ñ a n a s o n l o s d í a s d e l O b i s -
p o d e T e r u e l ; m a r q u e s e s de L i e r t a y 
T a m a r i t ; c o n d e de R i u d o m s ; s e ñ o r e s 
M é n d e z V i g o y M o n t o j o . 
N e c r o l ó g i c a s 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d , a c o n s e c u e n -
cVa d e u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n q u i -
r ú r g i c a , e l s a c e r d o t e d o n L u i s G a r c í a , 
c a j e r o d e l d i a r i o c a t ó l i c o " L a V e r d a d " , 
de M u r c i a . 
A p e s a r d e s u j u v e n t u d , s u n a t u r a l e -
za , m i n a d a p o r c r u e l e n f e r m e d a d , n o h a 
p o d i d o , r e s i s t i r l a o p e r a c i ó n i n t e n t a d a 
p a r a h a l l a r a l i v i o a l a d o l e n c i a . 
A la f a m i l i a d e l v i r t u o s o y m a l o g r a -
do s a c e r d o t e y a l a E m p r e s a y p e r s o n a l 
d e l q u e r i d o c o l e g a m u r c i a n o e n v i a m o s 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
— A y e r h a f a l l e c i d o d o n J u a n S a a v e -
d r a F e r n á n d e l a c o n d u c c i ó n de c u y o 
c a d á v e r s e r á h o y , a l a s d i e z y m e d i a 
desde P r e c i a d o s , 13, a l a S a c r a m e n t a l 
de S a n t a M a r í a . 
AL d í a s i g u i e n t e de h a b e r g a n a d o ei G o b i e r n o e l p r i m e r q u ó r u m dea 
p u é s de d e j a r l a s r a s p a s e n l a "gnüi¿ 
t i n a " " E l L i b e r a l " d e c í a j a c a r a n d o s o 
que 
T e n e m o s el g u s t o de a c o n s e j a r a n u e s -
t r a s d i s t i n g u i d a s l e c t o r a s u s e n e x c l u s i -
v a m e n t e e l d e p i l a t o r i o M I S T E R I O , p r o -
d u c t o de g r a n c o n f i a n z a y de u n a d m i -
r a b l e r e s u l t a d o . — P e r f u m e r í a V á z q u e z . 
S a n O n o f r e , 6. T e l é f o n o 18463. 
e l G o b i e r n o t e n i a m a y o r í a a b s o l u t a 
e x c e s i v a . 
T a n e x c e s i v a , q u e l e h a b í a n sobran 
112 v o t o s . 
E n l a v o t a c i ó n d e l v i e r n e s l a s íuer< 
z a s g u b e r n a m e n t a l e s d i s m i n u y e r o n , ^ 
t a l m a n e r a , q u e r e b a s a r o n e l q u ó r u m 
c o n u n v o t o . 
" E l L i b e r a l " v o l v i ó a d e c i r que el Go, 
b i e r n o t e n i a l a m a y o r í a a b s o l u t a y qUe 
le s e g u í a n s o b r a n d o ¡ c i e n t o d o c e votoai 
P o r u n e x c e s o de m o d e s t i a se contu-
v o e n e s t a c i f r a , pue s p u d o a ñ a d i r ceros 
s i n t a s a , y n a d i e se l o h u b i e r a prohi-
b i d o . 
" E l L i b e r a l " n o s r e c u e r d a a esos p r ^ . 
t i d i g i t a d o r e s q u e s a c a n l o s d u r o s a ca-
ñ o de l a s o r e j a s , de l a s n a r i c e s y ^ 
l a s s o l a p a s de l o s e s p e c t a d o r e s , y iUe, 
g o de h a b e r p r o d u c i d o d i n e r o c o n tan-
t a f a c i l i d a d , p a s a n p o r c o n t a d u r í a para 
c o b r a r s u s u e l d e c l t o de q u i n c e pesetas, 
A l G o b i e r n o l e r e b o s a n l o s v o t o s . pei 
r o ¡ h a y q u e v e r l a c a z a d e s p i a d a d a de 
d i p u t a d o s m i n i s t e r i a l e s , p a r a l l e g a r al 
q u ó r u m ! 
* » * 
DE C I A l a N e l k e n . . . E n e l m e s de m a r z o de 1928, 
" A B C " a b r i ó u n a e n c u e s t a sobre e] 
s i g u i e n t e t e m a : ¿ C ó m o d e b e r í a o rgan i -
z a r s e e l r é g i m e n f u t u r o ? 
Y M a r g a r i t a N e l k e n c o n t e s t ó c o n laa 
s i g u i e n t e s l í n e a s : 
" S i e m p r e he p r e d i c a d o q u e l a s muje. 
r e s n o d e b e n i n t e r v e n i r e n p o l í t i c a , al 
m e n o s e n l o s p a í s e s d o n d e , s a l v o una 
í n f i m a m i n o r í a , s u f a l t a d e p r e p a r a c i ó n 
i n t e l e c t u a l l a s p r e d i s p o n e f a l t a m e n t e a 
s e r v i r de " c o m p a r s a s " a a q u e l l o s "di . 
r e c t o r e s d e e s c e n a " q u e m e j o r l a s se-
p a n u t i l i z a r . C o n t e s t a r a e s t a encuesta 
s e r i a c o m o d e c l a r a r q u e m e considero 
i n c l u i d a e n l a í n f i m a m i n o r í a , excep. 
c i o n a l m e n t e c a p a c i t a d a . . . , y e s t o , aun-
q u e l o p e n s a r a , n o l o d i r í a . " 
L a s m u j e r e s n o d e b e n i n t e r v e n i r en 
p o l í t i c a , c u a n d o f a t a l m e n t e t i e n e n que 
s e r v i r de " c o m p a r s a s " . 
L a N e l k e n v e í a c l a r o . 
* * *• 
< 4 T 7 L S o c i a l i s t a " n o p u d o f u m a r s e en 
H / l a t a r d e d e l v i e r n e s e l p r i m e r "e l . 
g a r r i l l o c i v i l " q u e h a b í a l i a d o . 
T a m p o c o p u d o e c h a r c o n " p e t u l a n c i a 
i r r e m e d i a b l e " e l h u m o p o r e n c i m a de 
l a s f r o n t e r a s , a l a c a r a d e l o s pueblos 
c i v i l i z a d o s . 
Se l o t u v o q u e t r a g a r . 
Y le s o b r e v i n o e l m a r e o t a n I r r e m e -
d i a b l e c o m o s u p e t u l a n c i a , e n e l p r i m e r 
c i g a r r i l l o . 
S u a r t í c u l o d e f o n d o de a y e r se t i t u l a : 
" D á n d o l e v u e l t a s a l a n o r i a " ' . 
E f e c t o s d e l h u m o . 
* * * 
U T ^ S C B P T T C I S M O y desconf i anzas 
d e l c a p i t a l y d e s e s p e r a c i ó n de la 
c l a s e o b r e r a . " A s í s u c e d e , s e g ú n decla-
r a e l " H e r a l d o " . 
E s b i e n d i f í c i l q u e d e s c u b r a n ustedea 
l a s c a u s a s d e e s t a s d e s d i c h a s . 
Y s o n , n i m á s n i m e n o s , q u e l a per-
m a n e n e c i a e n e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , 
d e " e m b o s c a d o s t r a i d o r z u e l o s " , co loca -
d o s e n t i e m p o s de l a M o n a r q u í a , que 
n o d e j a n " p a s o f r a n c o a l o a m u c h o s 
r e p u b l i c a n o s , q u e d e s e a n s e r v i r a l ac-
t u a l r é g i m e n " . T a l e s f e l o n e s m a n e j a n 
e l m i n i s t e r i o a s u a n t o j o y d e a h í la 
c r i s i s i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l , l a s h u e l -
g a s , e l h a m b r e , l a d e s e s p e r a c i ó n obre -
r a , l a e s c a m a d e l o s c a p i t a l i s t a s , e l t i -
f u s e x a n t e m á t i c o y l a fiebre a f t o s a . . . 
C o m o se ve , esos e m p l e a d o s d e l m i -
n i s t e r i o de T r a b a j o , p r o d u c e n efec tos 
m á s t r a n s c e n d e n t a l e s q u e l a n a r i z de 
C l e o p a t r a . 
A . 
G R A N D A 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s p r e s e n t a u n a n u e v a 
c o l e c c i ó n e n v e s t i d o s de m a ñ a n a , t a r d e 
y " s p o r t " , d e s d e 50 pese t a s . 
PI Y MARGALL, 20 
El Brasil reglamenta las 
exploraciones » 
R I O D E J A N E I R O , 1 3 . — E l G o b i e r -
n o d e l B r a s i l h a p u b l i c a d o u n d e c r e t o 
c o n a r r e g l o a l c u a l l o s e x p l o r a d o r e s e x -
t r a n j e r o s d e b e r á n s o l i c i t a r u n a a u t o r i -
z a c i ó n e s p e c i a l 
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U n a O b r a M a e s t r a 
D E L A 
M e d i c i n a M o d e r n a 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 14 mayo 1933 
M A D R I D . A ñ o X X m . - N ú m . 7 .320 * D o m i n g o 14 d e 
m a y o d e 1 9 3 3 
_ 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—R«d, y A d u t ó n ^ A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 . 9 1 0 9 3 , 9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 8 
Segundo centenario de la promesa del Corazón de Jesús al P. Hoyos 
Tres años antes de la promesa se inició el trato místico del Divino Corazón con el estudiante Bernardo Francisco de 
Hoyos. Este murió poco después, de veinticuatro años de edad, pero en tan poco tiempo la devoción se había extendido has-
ta los pueblos más pequeños de nuestro país. Todo asegura la autenticidad de la promesa 
SU I M P E R I O , D I C E L E O N X I I I , R E P R E S E N T A R A LA PAZ Y L A DISIPACION DE LAS TINIEBLAS 
C ú m p l e n s e h o y l o s d o s c i e n t o s - a ñ o s 
d e s d e q u e , a p a r e c i é n d o s e e l C o r a z ó n de 
J e s ú s a l P . B e r n a r d o F r a n c i s c o d e H o -
y o s e n l a i g l e s i a d e l C o l e g i o de S a n 
A m b r o s i o , de V a l l a d o l i d , l e h i z o a q u e -
l l a c o n s o l a d o r a p r o m e s a : « R e i n a r é en 
E s p a ñ a y c o n m á s v e n e r a c i ó n q u e en 
o t r a s p a r t e s » . P a r a l a E s p a ñ a c a t ó l i -
c a t i e n e e s t a p r o m e s a u n v a l o r i n a p r e -
c i a b l e . M e d i t e m o s u n p o c o s o b r e e l l a . 
El culto al Corazón 
de Jesús 
E s t e c u l t o , c o n s i d e r a d o c o m o u n c u l -
t o e s p e c i a l es, i n d u d a b l e m e n t e , m o d e r n o . 
L o p r o p a g ó e n F r a n c i a e n l a s e g u n d a 
m i t a d d e l s i g l o X V I I S a n t a M a r g a r i t a 
M a r í a d e A l a c o q u e . M a s , i n d u d a b l e m e n -
t e , t i e n e p r e c e d e n t e s e n l a a n t i g ü e d a d . 
S o n m u c h o s l o s S a n t o s P a d r e s y e s c r i -
t o r e s e c l e s i á s t i c o s q u e , a p r o p ó s i t o de 
l a l l a g a d e l c o s t a d o , m e n c i o n a n e l C o -
r a z ó n d e J e s ú s t r a s p a s a d o p o r l a l a n -
z a , e i n v i t a n a l c r i s t i a n o a p e n e t r a r 
c o n l a c o n s i d e r a c i ó n e n l o s s e n o s a m o -
r o s o s d e l C o r a z ó n d i v i n o . E l g r a n p o e -
t a P r u d e n c i o c a n t a l a s g r a n d e z a s d e l 
C o r a z ó n d i v i n o t r a s p a s a d o p o r l a l a n -
z a , y S a n A g u s t í n n o s i n v i t a a a m a r 
e l C o r a z ó n d e l d u l c í s i m o J e s ú s . E l D a n -
t e h a b l a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s , l a f l o r 
m á s b e l l a d e l P a r a í s o . L o s e j e m p l o s 
p o d r í a n m u l t i p l i c a r s e f á c i l m e n t e , m a s 
n o c a b e o m i t i r e l e j e m p l o de S a n t a G e r -
t r u d i s , q u e t o d o s l o s d i a s r e c i t a b a u n a 
f e r v o r o s a o r a c i ó n d e d i c a d a a l C o r a z ó n 
d e J e s ú s , y m e n o s e l d e S a n J u a n 
B u d e s . 
T a m b i é n a b u n d a n e n E s p a ñ a l o s p r e 
c e d e n t e s d e l c u l t o a l S a g r a d o C o r a z ó n . 
S a n M i g u e l de l o s S a n t o s t u v o l a d i -
c h a de q u e J e s ú s h i c i e r a c a m b i o d e c o -
Colegio de Sati Ambrosio, visto desde un patio ¡n terior. E(h este Colegio se le apareció el Corazón 
de Jesús al padre Hoyos 
Primera estatua del P. Hoyos con 
el libro de "El Tesoro" 
r a z o n e s , d a n d o e l s u y o a s u s i e r v o y 
t o m a n d o e l d e M i g u e l . S a n t a T e r e s a v l ó 
e l C o r a z ó n de J e s ú s a t r a v é s d e l a l l a -
g a d e l C o s t a d o . D o ñ a S a n c h a C a r r i l l o , 
d o ñ a A n a P o n c e d e L e ó n y d o ñ a M a -
r i n a de E s c o b a r , f u e r o n d e v o t í s i m a s d e l 
C o r a z ó n d i v i n o . S o r M a r í a A n g e l a A s -
t o r c h , f u n d ó l a C o n g r e g a c i ó n o M o n t e 
d e P i e d a d d e l C o r a z ó n d e J e s ú s . L a s 
« s s e p t e m h o r a e p r e c a r i a e a d C h r i s t i C o r » , 
s o n u n a n t i g u o m o n u m e n t o d e esa de-
v o c i ó n . C o m o a d o r a d o r e s d e l C o r a z ó n 
d i v i n o d e b e n c i t a r s e t a m b i é n e l P r e s -
b í t e r o J u a n de B r i v i e s c a , e l j e s u í t a Pe-
d r o de E s p i n o s a , s o r J u a n a G u i l l é n , so r 
M a r i a n a d e S. S i m e ó n , s o r J o s e f a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y d o ñ a J o s e f a 
M a r í a R o c a d e l a S e r n a y M a s c a r e l l . 
q u e se l l a m a b a « d e l C o r a z ó n de J e s ú s » . 
L a s ú l t i m a s f u e r o n p o s t e r i o r e s a S a n -
t a M a r g a r i t a y p o c o a n t e r i o r e s a l P a -
d r e H o y o s en l a p r á c t i c a d e e s t a de-
v o c i ó n . 
El padre Bernardo Fran-
cisco de Hoyos 
H a c i a 1728 , l a d e v o c i ó n a l C o r a z ó n de 
J e s ú s e s t a b a y a m u y e x t e n d i d a en 
F r a n c i a y o t r a s n a c i o n e s , p e r o e r a c a s i 
d e l t o d o i g n o r a d a e n E s p a ñ a . D i o s , q u e 
q u e r í a p r o p a g a r l a e n n u e s t r a P a t n a , 
e l i g i ó c o m o f o c o d e l a m i s m a , e l C o l e -
g i o de S a n A m b r o s i o q u e l o s j e s u í t a s 
t e n i a n en V a l l a d o l i d . P a r a c o m p r e n d e r 
a q u e l l o s a d m i r a b l e s a c o n t e c i m i e n t o s , a d -
v e r t i r e m o s q u e c a s i t o d o s l o s h e c h o s 
s o b r e n a t u r a l e s q u e v a n a r e f e r i r s e , 
a c o n t e c i e r o n e n v i s i ó n i m a g i n a r i a , y 
q u e a l g u n a s c o s a s s e m a n i f e s t a r o n a 
l o s s i e r v o s de D i o s e n v i s i ó n m e r a m e n -
t e i n t e l e c t u a l . L a s p a l a b r a s q u e J e s ú s 
l e s d i r i g i ó m o s t r á n d o l e s s u C o r a z ó n 
p u d i e r o n s e r e x t e r i o r e s o i n t e r i o r e s ; las 
d e l a g r a n p r o m e s a f u e r o n s e g ú n el 
P H o y o s , v o c e s i n t e r i o r e s . E n E s p a ñ a , 
n i n g u n a p e r s o n a a l g o c u l t a , d e j a de t e -
n e r i d e a d e l a s v i s i o n e s p o r l a s o b r a s 
de S a n t a T e r e s a . ¿ Q u i é n p o r o t r a p a r -
t e n e g a r á a D i o s p o d e r p a r a c o m u n i c a r 
e s t a s v i s i o n e s a s u s e s c o g i d o s ? L o s 
m u n d a n o s c o n s i d e r a r á n , t a l v e z , d e m a -
s i a d o i n f a n t i l e s l a s p a l a b r a s y l a s ac -
c i o n e s d e l o s s a n t o s e n l a s v i s i o n e s ; e l l o 
se d e b e , p r i n c i p a l m e n t e , a q u e l o s p e c a -
d o r e s n o p o d e m o s e n t e n d e r e l l e n g u a j e 
de l o s s a n t o s . D e t o d o s m o d o s , c o n v i e -
n e n o o l v i d a r q u e d e l o s q u e s o n c o m o 
n i ñ o s es e l r e i n o d e l o s c i e l o s . Y s i 
c r e e n q u e el R e d e n t o r s e e m p e q u e ñ e c e 
y - a p a r e c e d e m a s i a d o h u m a n o e n esas 
t e r n u r a s y e n esas c o n f i d e n c i a s , n o o l -
v i d e n q u e D i o s es d u l c í s i m o y g u s t a de 
c o m u n i c a r c e l e s t i a l e s s u a v i d a d e s a l o s 
h o m b r e s . 
P e r o n o n o s p e r d a m o s e n e s to s ca -
m i n o s y v o l v a m o s a l C o l e g i o de S a n 
A m b r o s i o . E s t u d i a b a n a l l í T e o l o g í a d o s 
j ó v e n e s j e s u í t a s , d e t a l e n t o n o v u l g a r , 
de v i d a i n m a c u l a d a y d e g r a n d e s de -
seos d e i n t i m a r c o n D i o s . U n o d e e l l o s , 
A g u s t í n C a r d a v e r a z , e r a v a s c o y h a b í a 
n a c i d o e n H e r n a n i , e n 1 7 0 3 ; e l o t r o , 
B e r n a r d o de H o y o s , h a b í a v i s t o l a l u z 
p r i m e r a e n T o r r e l o b a t ó n ( P a l e n c i a ) , e n 
1 7 1 1 . A g u s t í n f u é el p r i m e r o e n e x p e -
r i m e n t a r l a s d u l z u r a s d e l C o r a z ó n d i -
v i n o . E n 1 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 7 2 9 , Je-
s ú s l e d i j o m o s t r á n d o l e s u C o r a z ó n : 
« H i j o , e n t r a e n é s t e m i C o r a z ó n y des -
c a n s a r á s e n é l a t u g u s t o » . 
N o t a r d ó B e r n a r d o e n r e c i b i r l o s m i s -
m o s f a v o r e s . Y a e n 6 de e n e r o d e 1730 
J e s ú s p u s o s u C o r a z ó n c u b r i e n d o y e n -
v o l v i e n d o e l d e B e r n a r d o . E n o t r a o c a -
s i ó n l l e v a b a J e s ú s t r e s d a r d o s de o r o 
c o n p u n t a s de f u e g o ; B e r n a r d o l o s c l a v ó 
en e l C o r a z ó n d i v i n o , p e r o m á s t a r d e 
r e c i b i ó u n o d e e l lo s e n e l s u y o , s i n t i e n -
do e f e c t o s p a r e c i d o s a l o s de S a n t a T e -
r e s a e n l a t r a n s v e r b e r a c i ó n . E l 6 d e 
a g o s t o J e s ú s l e d i j o q u e p o d r í a e n a d e -
l a n t e l l a m a r s e B e r n a r d o "de J e s ú s " , c o -
m o s u h e r m a n o A g u s t í n . 
A g u s t í n y B e r n a r d o g u a r d a n c o m p l e -
t o s i l e n c i o r e s p e c t o a t a n d u l c e s f a v o -
res c e l e s t i a l e s . P e r o l o s c o m u n i c a n p o r 
c a r t a a s u s d i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s , q u e 
no r e s i d í a n e n V a l l a d o l i d , y e r a n e l c a s -
t e l l a n o J u a n d e L o y o l a y el c e l e b é r r i m o 
m i s i o n e r o n a v a r r o P e d r o de C a l a t a y u d . 
A m b o s r e c i b e n c o n i n m e n s o j ú b i l o a q u e -
l l a s c o n f i d e n c i a s , y L o y o l a p o n e e n c o -
m u n i c a c i ó n a a m b o s j ó v e n e s , d i s p o n i e n -
do q u e A g u s t í n , c o m o m a y o r y a c a s o 
m á s e x p e r i m e n t a d o , d i r i j a a B e r n a r d o . 
A m b o s j ó v e n e s se c o m u n i c a n su s s e c r e -
t y se e s t a b l e c e e n t r e e l l o s u n a v i v í -
s i m a c o r r i e n t e de a m o r c e l e s t i a l . E l C o -
r a z ó n de J e s ú s l o s u n e c o n v í n c u l o s s u a -
v í s i m o s e i n d e s t r u c t i b l e s . 
L o s a ñ o s 1 7 3 1 y 1732 t r a n s c u r r e n s i n 
g r a n d e s i n c i d e n t e s . A g u s t í n , y a p r e s b í -
t e r o , h a i d o a B i l b a o a e j e r c e r el m i -
n i s t e r i o . L l e g a ei m e s de m a y o de 1 7 3 3 
y B e r n a r d o r e c i b e d e J e s ú s n u e v o s y 
m á s d e l i c a d o s f a v o r e s . E l 3 lee B e r n a r -
do l a o b r a d e l P . G a l l i f e t p a r a s u m i -
n i s t r a r d a t o s a A g u s t í n , q u e q u e r í a p r e -
d i c a r d e l S a g r a d o C o r a z ó n , y l l e n o de 
f e r v o r , se p o s t r a a n t e J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o , o f r e c i é n d o s e s i n r e s e r v a s a c o n -
t r i b u i r a l c u l t o d e l C o r a z ó n d i v i n o . E l 4, 
c u a n d o a d o r a b a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o 
e n l a m i s a , le d i j o J e s ú s c l a r a y d i s t i n -
t a m e n t e q u e q u e r í a p o r m e d i o de E l e x -
t e n d e r el c u l t o d e s u C o r a z ó n p a r a c o -
m u n i c a r a m u c h o s su s d o n e s . E l 5 l e 
m o s t r ó s u d i v i n o C o r a z ó n , t o d o a b r a s a -
do de a m o r y c o n d o l i d o de l o p o c o q u e 
se l e e s t i m a . E l 1 0 se a p a r e c i ó S a n M i -
g u e l , y l u e g o J e s ú s , c u y o C o r a z ó n e c h a -
b a l l a m a s de a m o r y e n v o l v í a e l c o r a -
z ó n de B e r n a r d o . 
Y l l e g a m o s a l 14 , c u y a v i s i ó n d e s c r i b e 
B e r n a r d o a s í : " D e s p u é s d e c o m u l g a r 
t u v e l a m i s m a v i s i ó n r e f e r i d a d e l C o -
r a z ó n , a u n q u e c o n l a c i r c u n s t a n c i a de 
v e r l e r o d e a d o c o n l a c o r o n a d e e s p i n a s 
y u n a c r u z e n l a e x t r e m i d a d d e a r r i b a , 
n i m á s n i m e n o s q u e l e p i n t a e l P . G a -
U i f f e t . T a m b i é n v i l a h e r i d a p o r l a c u a l 
p a r e c e se a s o m a b a n l o s e s p í r i t u s m á s 
p u r o s de a q u e l l a s a n g r e q u e r e d i m i ó a l 
m u n d o . 
C o n v i d a b a e l d i v i n o a m o r J e s ú s a m i 
c o r a z ó n se m e t i e r a e n e l s u y o p o r a q u e -
l l a h e r i d a ; q u e a q u é l s e r í a u n p a l a c i o , 
u n c a s t i l l o y m u r o e n t o d o l a n c e . Y c o -
m o el m í o a c e p t a s e , le d i j o el S e ñ o r : 
" ¿ N o v e s q u e e s t á r o d e a d o de e s p i n a s 
y t e p u n z a r á n ? " , q u e t o d o f u é i r r i t a r 
m á s a l a m o r , que , i n t r o d u c i é n d o s e e n l o s 
I n t i m o s , e x p e r i m e n t ó e r a n r o s a s l a s es-
p i n a s . R e p a r é que , a d e m á s d e l a h e r i d a 
g r a n d e , h a b í a o t r a s t r e s m e n o r e s e n e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s , y p r e g u n t á n d o m e s i 
s a b í a q u i é n se l a s h a b í a h e c h o , m e t r a j o 
a l a m e m o r i a a q u e l f a v o r c o n q u e n u e s -
t r o a m o r l e h i r i ó c o n t r e s s a e t a s . 
R e c o g i d a t o d a e l a l m a en es te c a m a -
r í n c e l e s t i a l , d e c í a : " h a c r e q u i e s m e a i n 
s a e c u l u m s a e c u l i ; h i c h a b i t a b o q u o n i a m 
e l e g i e a m . " D i ó s e m e a e n t e n d e r q u e n o 
se m e d a b a n a g u s t a r l a s r i q u e z a s de 
es te C o r a z ó n p a r a m i s o l o , s i n o q u e 
p a r a q u e l a s g u s t a s e n o t r o s . P e d í a t o d a 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d l a c o n s e c u c i ó n de 
n u e s t r o s deseos , y p i d i e n d o e s t a ñ e s t a 
en e s p e c i a l i d a d p a r a E s p a ñ a , e n q u e m i 
J e s ú s : " R e i n a r é e n E s p a ñ a y c o n m á s 
v e n e r a c i ó n q u e e n o t r a s p a r t e s . " 
Autenticidad y alcance de 
la gran promesa 
N o h a n l l e g a d o h a s t a n o s o t r o s l o s a u -
t ó g r a f o s d e l P . H o y o s . C o n o c e m o s su s 
e s c r i t o s , s e g ú n l o s c o p i a e l P . L o y o l a . 
P o r e so h a y a l g u n a s v a r i a n t e s . L a s ú l -
t i m a s p a l a b r a s s e c i t a n t a m b i é n en e s t a 
f o r m a " c o n m a y o r v e n e r a c i ó n q u e e n 
m u c h a s p a r t e s " . P e r o e l s e n t i d o a p e n a s 
v a r í a , p u e s t a m p o c o e n l a l e c c i ó n c o -
r r i e n t e se i n d i c a q u e C r i s t o r e i n a r á e n 
E s p a ñ a c o n m á s v e n e r a c i ó n q u e e n J o -
d a s l a s d e m á s n a c i o n e s . P a r e c e s e g u r o 
q u e h a y q u e l e e r " R e i n a r é " y n o " R e i n a -
r á " . N i h a c e f a l t a a l g u n a l e e r " r e i n a -
r á » , p o r q u e b i e n se e n t i e n d e q u e J e s ú s 
q u e r í a d e c i r " r e i n a r é p o r m e d i o d e m i 
C o r a z ó n " , y a q u e se t r a t a b a d e ese r e i -
n a d o . 
D e l a a u t e n t i c i d a d de l a p r o m e s a n o 
p u e d e c a b e r d u d a . B e r n a r d o e r a s a n t í -
s i m o e i n c a p a z d e m e n t i r . N o e r a u n i l u -
so n i u n a t r a b i l i a r i o q u e o b j e t i v a r a i m -
p r e s i o n e s p u r a m e n t e s u b j e t i v a s ; a n t e s , 
a l c o n t r a r i o , e r a u n j o v e n d i s c r e t o , p r u -
d e n t e , f r a n c o y e x p a n s i v o . E n t o d o l o 
r e l a c i o n a d o c o n s u s v i s i o n e s , q u e r í a i r 
c o n e l p i e b i e n s e n t a d o . P o r eso c o n -
s u l t ó a su s d i r e c t o r e s , y c u a n d o se t r a t ó 
a u n m e m o r i a p a r e c e h a y d e e l l a , d i j o d e f u n d a r C o n g r e g a c i o n e s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , I n d i c ó q u e e r a n e c e s a r i o r e c i -
b i r a n t e s d e l P . G a l l i f f e t l a s n o r m a s n e -
c e s a r i a s . A d e l a n t ó s e e l P . C a l a t a y u d a 
f u n d a r l a p r i m e r a C o n g r e g a c i ó n e n 
L o r c a , y B e r n a r d o t e m i ó q u e a q u e l e n -
s a y o p r e m a t u r o r e s u l t a s e c o n t r a p r o d u -
c e n t e ; p r o n t o , s i n e m b a r g o , se c o n v e n -
c i ó d e q u e n o e r a a s í , y d i ó g r a c i a s a 
D i o s . Q u i e n o b r a b a c o n t a l c a u t e l a n o 
e r a c i e r t a m e n t e u n a l u c i n a d o . 
L a s r e v e l a c i o n e s h e c h a s a B e r n a r d o 
d e H o y o s f u e r o n , p o r o t r a p a r t e , a d m i -
t i d a s s i n l a m á s l i g e r a d u d a c o m o a u -
t é n t i c a s p o r l o s j e s u í t a s m á s e m i n e n -
t e s d e l a p r o v i n c i a d e C a s t i l l a y a u n d e 
t o d a E s p a ñ a , y p r o d u j e r o n e n t o d a s p a r -
t e s u n a s a l u d a b l e r e s t a u r a c i ó n d e l a p i e -
d a d y d e l a v i d a c r i s t i a n a . ¿ Q u é a r g u -
m e n t o s m á s e ñ e a c e s p o d e m o s p e d i r p a r a 
p r o b a r l a a u t e n t i c i d a d de l a s m i s m a s ? 
El apostolado del P. Hoyos 
R e c i b i ó B e r n a r d o de H o y o s n u e v o s r e -
g a l o s de J e s ú s y n u e v a s r e v e l a c i o n e s . N o 
h e m o s d e o m i t i r q u e e l 3 1 d e j u l i o d e 
1 7 3 3 se l e a p a r e c i ó S a n I g n a c i o d e L o -
y o l a y l e r e p i t i ó q u e l a P r o v i d e n c i a l o 
h a b í a e s c o g i d o c o m o I n s t r u m e n t o p a r a 
p r o p a g a r e n E s p a ñ a l a d e v o c i ó n a l C o -
r a z ó n de J e s ú s . 
C u m p l i ó H o y o s e s t e e n c a r g o c o n a d -
m i r a b l e f i d e l i d a d . P e n s ó p r i m e r a m e n t e , 
d e a c u e r d o c o n C a r d a v e r a z , e n g a n a r 
p a r a e s t a d e v o c i ó n a l o s j e s u í t a s m á s 
i l u s t r e s d e l a p r o v i n c i a de C a s t i l l a y a 
o t r a s p e r s o n a s p i a d o s a s . L o c o n s i g u i ó 
p l e n a m e n t e , a p e s a r de n o s e r e n t o n c e s 
s i n o u n e s t u d i a n t e ; u n a de su s m e j o r e s 
c o n q u i s t a s e s p i r i t u a l e s f u é l a de s o r A n a 
M a r í a d e l a C o n c e p c i ó n . E x h o r t ó a l p a -
d r e C a l a t a y u d , q u e e r a e n t o n c e s e l m i -
s i o n e r o m á s f a m o s o de E s p a ñ a , a p r e d i -
c a r d i s c r e t a m e n t e d e l C o r a z ó n d e J e -
s ú s , y C a l a t a y u d a ú n f u é m á s d e p r i s a 
q u e l o q u e a l p r i n c i p i o q u e r í a B e r n a r d o . 
N e c e s i t a b a u n l i b r o de p r o p a g a n d a , y n o 
s i n t r a b a j o s p u d o p u b U c a r e l " T e s o r o 
E s c o n d i d o » , q u e a r u e g o s s u y o s h a b í a 
e s c r i t o e l p a d r e L o y o l a y q u e e l ml smo-^ 
B e r n a r d o r e t o c ó . Y a se le h a b í a a d e l a n -
t a d o C a l a t a y u d , e s c r i b i e n d o o t r o l i b r i t o . 
Y el p a d r e P e ñ a l o s a t r a d u j o a l c a s t e l l a -
n o e l d e l p a d r e C r o i s e t . L u e g o se p u s o 
m a n o e n l a t r a d u c c i ó n d e l a o b r a d e G a -
l l i f f e t . 
M á s r á p i d a q u e l a d e l o s l i b r o s f u é 
l a p r o p a g a n d a d e l a s e s t a m p a s . S e e x -
p e n d i e r o n m u c h o s m i l e s p o r t o d a E s p a -
ñ a . G r a c i a s a e l l a s se p o p u l a r i z ó e l n u e -
v o c u l t o y h a s t a de l o s p u e b l o s m á s p e -
q u e ñ o s l l e g a b a n a m e d i a d o s d e 1 7 3 5 s ú -
p l i c a s d e q u e f u e r a n a f u n d a r l e s C o n -
g r e g a c i o n e s d e l S a g r a d o C o r a z ó n . O t r o 
m e d i o f u é e l d e l a s n o v e n a s . C o m p u s o 
l a p r i m e r a e l p a d r e L o y o l a a r u e g o s d e 
H o y o s , y l a p r i m e r a n o v e n a p ú b l i c a s e 
c e l e b r ó e n V a l l a d o l i d e n 1735 . 
E r a y a p a r a e n t o n c e s s a c e r d o t e e l p a -
d r e H o y o s ; c o n d i s p e n s a d e e d a d se h a -
b í a o r d e n a d o de p r e s b í t e r o e l 2 de e n e r o 
d e 1735 . D e s d e q u e c e l e b r ó s u p r i m e r a 
m i s a p u d o y a d e d i c a r s e p e r s o n a l m e n t e 
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VALLADOLID. Imagen del Corazón de Jesús que, según se cree, 
fué venerada eh la primera novena públioa. 
a l s a n t o a p o s t o l a d o ; l o h a c í a p r i n c i p a l -
m e n t e e n e l c o n f e s o n a r i o y e n e l p ú l -
p i t o , s i e m p r e c o n g r a n e f i c a c i a . P e r o es-
t e a p o s t o l a d o d u r ó p o c o ; D i o s se l l e v ó a l 
C i e l o a l p a d r e D o y o s e l 29 de n o v i e m b r e 
d e 1 7 3 5 , c u a n d o n o c o n t a b a s i n o v e i n t i -
c u a t r o a ñ o s de e d a d . S e g ú n e l p l a n d e 
l a P r o v i d e n c i a , l a m u e r t e d e l a p ó s t o l 
e r a n e c e s a r i a p a r a e l é x i t o c o m p l e t o d e l 
a p o s t o l a d o , p u e s s ó l o d e s p u é s d e l a 
m u e r t e d e l p a d r e H o y o s p u d i e r o n d i v u l -
g a r s e l i b r e m e n t e l o s g r a n d e s f a v o r e s 
q u e e l S e ñ o r l e h a b í a o t o r g a d o . E l s e s u -
d o p a d r e A s t r a i n p o n d e r a " l a v i d a d e 
a q u e l j o v e n , c o r t a d o e n flor, o p o r m e -
j o r d e c i r , t r a s p l a n t a d o a l a p a t r i a c e -
l e s t i a l , p a r a v i v i r e n t r e l o s á n g e l e s , c u y a 
p u r e z a h a b í a I m i t i d o e n l a t i e r r a " . L a s 
c a r t a s e n q u e se d i ó c u e n t a d e l a m u e r -
t e d e l p a d r e H o y o s , c o n t e n í a n g r a n d e s 
e l o g i o s d e s u s v i r t u d e s v e r d a d e r a m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i a s . 
La gran promesa y la En-
cíclica "Annum 8acrum,, 
N o es p o s i b l e p r e s c i n d i r d e l a a d m i -
r a b l e E n c í c l i c a " A n n u m s a c r u m " c u a n -
d o s e q u i e r e c o n o c e r b i e n e l s e n t i d o de 
l a g r a n p r o m e s a . L a e s c r i b i ó L e ó n X I I I 
e n 2 5 de m a y o d e 1 8 9 9 , p o c o d e s p u é s de 
h a b e r a n u n c i a d o e l A ñ o S a n t o d e 1 9 0 0 ; 
e n e l l a o r d e n ó q u e t o d o e l m u n d o c a t ó -
l i c o se c o n s a g r a r a a l C o r a z ó n de J e s ú s , 
y p a r a j u s t i f i c a r ese p r e c e p t o , a d u j o c o n -
s i d e r a c i o n e s de p r i m e r o r d e n . P r e s c i n d i -
r e m o s d e l a s q u e a d u j o p a r a p r o b a r l a 
r e a l e z a e s p i r i t u a l y u n i v e r s a l d e C r i s t o , 
1 
Palacio de Fabio Nelli, antiguo palacio episcopal, en cuya capilla fué ordejnado de sacerdote el padre Hoyos, el 2 de enero de 1735 
y n o s f i j a r e m o s e n l a s q u e a p u n t ó p a r a 
j u s t i f i c a r n u e s t r a s e s p e r a n z a s e n e l San-
g r a d o C o r a z ó n . 
L a c o n s a g r a c i ó n a p r o v e c h a r á a t o -
d o s . S e n t i r á n l o s q u e l a h a g a n q u e s u 
f e y s u a m o r a u m e n t a n . L o s q u e , c o n o -
c i e n d o a C r i s t o , d e j a n d e c u m p l i r s u s 
p r e c e p t o s , p o d r á n s a c a r d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n l a l l a m a d e l a c a r i d a d . S u p l i c a -
r e m o s q u e se c o n v i e r t a n l o s i n f i e l e s . S a 
a p r e t a r á n l o s l a z o s q u e n a t u r a l m e n t e 
u n e n l a s n a c i o n e s c o n D i o s . S e d e j a a 
u n l a d o l a R e l i g i ó n y se c o n m u e v e n l o s 
m á s s ó l i d o s f u n d a m e n t o s d e l a s e g u r i -
d a d p ú b l i c a . D e a q u í l a a b u n d a n c i a d e 
m a l e s q u e s ó l o - D i e s p u e d e - c u r a r . " E l 
h o m b r e se h a d e s v i a d o ; q u e v u e l v a a l 
c a m i n o . L a s t i n i e b l a s h a n i n v a d i d o l a s 
i n t e l i g e n c i a s ; q u e se d i s i p e n c o n l a l u z 
d e l a v e r d a d . L a m u e r t e n o s h a c o g i d o ? 
v o l v a m o s a l a v i d a . E n t o n c e s s e r á c o a -
c e d i d o c u r a r t a n t a s h e r i d a s ; e n t o n c e s s e 
v e r á r e n a c e r t o d o d e r e c h o p a r a b i e n d e 
l a a n t i g u a a u t o r i d a d ; l o s e n c a n t o s d e l a 
p a z r e a p a r e c e r á n ; l a s e s p a d a s c a e r á n y 
l a s a r m a s s e e s c a p a r á n d e l a s m a n o s 
c u a n d o t o d o s l o s h o m b r e s a c e p t e n e l i m -
p e r i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n . C u a n d o l a 
I g l e s i a e s t a b a a g o b i a d a b a j o e l y u g o d e 
l o s C é s a r e s , u n j o v e n e m p e r a d o r v i ó e n 
e l c i e l o u n a c r u z q u e a n u n c i a b a i n m e n s a 
v i c t o r i a . H e a q u í q u e h o y se n o s o f r e c e 
o t r a s e ñ a l d i v i n í s i m a , p r e n d a d e s u p r e -
m a e s p e r a n z a , a s a b e r : e l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , c o r o n a d o p o r l a C r u z 
y b r i l l a n d o e n m e d i o d e l a s l l a m a s c o n 
e s p l é n d i d a m a g n i f i c e n c i a . E n E l h e m o s 
d e p o n e r t o d a s n u e s t r a s e s p e r a n z a s ; a 
E l h a y q u e a c u d i r ; d e E l h a y q u e e s p e -
r a r l a s a l v a c i ó n d e l o s h o m b r e s . " 
N ó t e s e e l a l c a n c e d e e s t a s m a g n í f i c a s 
p a l a b r a s . L a v i c t o r i a q u e l a I g l e s i a h a 
d e o b t e n e r c o n l a b a n d e r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , s e r á a n á l o g a a l a q u e o b t u v o 
v e n c i e n d o a l p a g a n i s m o . D u r a n t e m u -
c h o s s i g l o s r e i n ó e s p i r i t u a l m e n t e C r i s -
t o p o r m e d i o d e l a C r u z ; d u r a n t e l o s s i -
g l o s v e n i d e r o s h a d e r e i n a r p o r s u C r u z 
y s u C o r a z ó n i m i d o s . L a v i c t o r i a s o b r e 
l a i n c r e d u l i d a d m o d e r n a s e r á c o m p l e t í -
s i m a ; e l R e d e n t o r se a p i a d a r á d e l a so -
c i e d a d p r e s e n t e , m u y c u l p a b l e p o r h a -
b e r l e a b a n d o n a d o , p e r o a c a s o m á s d e s -
g r a c i a d a a ú n q u e c u l p a b l e . L a I g l e s i a 
s a l d r á t r i u n f a n t e d e l a a c t u a l c r i s i s r e -
l i g i o s a ; l o s i n d i v i d u o s , l a s f a m i l i a s y l o s 
p u e b l o s se c o b i j a r á n d e n u e v o a l a s o m -
b r a b e n d i t a d e l á r b o l d e l a C r u z , y e l 
D i v i n o C o r a z ó n p r e s i d i r á los d e s t i n o s d e 
l a h u m a n i d a d . 
Q u e e s t a g r a n p r o m e s a a n i m e a l o s 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s e n l o s d i a s d e p r u e -
b a , p e r o n o d e b e m o s o l v i d a r u n a g r a n 
l e c c i ó n . L a I g l e s i a t r i u n f ó d e l o s p e r s e -
g u i d o r e s c o n l a a y u d a d e l C i e l o , p e r o 
t a m b i é n c o n l a v i r t u d d e s u s h i j o s . E l 
m u n d o p a g a n o t u v o q u e r e c o n o c e r l a i n -
m e n s a s u p e r i o r i d a d m o r a l de l o s c r i s t i a -
n o s , m a n i f e s t a d a s o b r e t o d o e n l a s l e -
g i o n e s i n c o n t a b l e s d e m á r t i r e s q u e e n 
m e d i o d e a t r o c e s t o r m e n t o s m o r í a n c o n 
l a s o n r i s a e n l o s l a b i o s y l a p a z y l a 
t r a n q u i l i d a d e n e l c o r a z ó n . H u b o d e r e -
c o n o c e r l a s u p e r i o r i d a d d o c t r i n a l de u n a 
R e l i g i ó n c a p a z de i n s p i r a r t a l e s h e r o í s -
m o s , y se c o n v i r t i ó . H o y t a m b i é n e l a u -
x i l i o d i v i n o , d e q u e es p r e n d a e l Sa -
g r a d o C o r a z ó n , h a de s e r d e c i s i v o p a r a 
l a v i c t o r i a e s p i r i t u a l , p e r o a e l l a h e m o s 
d e c o n t r i b u i r l o s c a t ó l i c o s , d e m o s t r a n d o 
e v i d e n t e m e n t e n u e s t r a s u p e r i o r i d a d m o -
r a l , p a t e n t i z a n d o q u e , s i s o m o s l o s m á s . 
s o m o s t a m b i é n c o n m u c h a v e n t a j a loa 
m e j o r e s . E l m u i n d o se r e n d i r á u n a v e z 
m á s a C r i s t o , a t r a í d o p o r l a s u p e r i o r i -
d a d m o r a l de los c r i s t i a n o s y p o r l a s 
r u i n a s d e t o d o o r d e n , p e r o s o b r e t o d o d e l 
o r d e n m o r a l q u e a m o n t o n a n l o s q u e ca-
m i n a n d e e s p a l d a s a l a C r u z . 
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Nueva etapa de nuestra Escuela de Arabistas 
Una publicación semestral de alto valor científico. Don 
Miguel Asín ahonda en sus estudios sobre el misticismo 
español. Otros trabajos de gran valor 
A L . A L A X D A L U S : " R e v i s t a de l a s E s -
enc ias de E s t u d i o s A r a b e s de M a d r i d y 
G r a n a d a " . — ( V o l . I , 1933. F a u 1. 240 p á -
g i n a s ( S e m e s t r a l . ) 
L a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n de l a s E s c u e -
l a s d e E s t u d i o s A r a b e s , q u e e m p e z a r o n 




Don Miguel Asín 
a f u n c i o n a r e n e s t e c u r s o a c a d é m i c o , es 
l a r e v i s t a s e m e s t r a l « A l . A l a n d a l u s » , q u e 
d i r i g e n d o n M i g u e l A s í n P a l a c i o s y d o n 
E m i l i o G a r c í a G ó m e z . E s t á i m p r e s a en 
M a d r i d , c o n e l c u i d a d o y e l e s m e r o q u e 
e n s u s p u b l i c a c i o n e s p o n e d o n E s t a n i s -
l a o M a e s t r e . 
V i e n e a s e r e l ó r g a n o o f l d a l d e l a r a -
b i s m o e s p a ñ o l , c u y a t r a d i c i ó n b r i l l a n t e 
c o n o c e n t o d o s l o s e r u d i t o s . Y l l e g a en 
m o m e n t o s e n q u e y a es g e n e r a l m e n t e 
i a d m i t i d a l a e n o r m e i n f l u e n c i a q u e l a 
c i e n c i a i s l á m i c a , de l e n g u a á r a b e , e j e r -
c i ó e n l a H i s t o r i a m e d i e v a l e s p a ñ o l a , y , 
p o r n u e s t r o i n t e r m e d i o , e n l a e u r o p e a . 
L a t r a d i c i ó n de e s t o s e s t u d i o s t i e n e , a d e -
m á s , l a s i m p a t í a d e s u s p u r a s i n t e n c i o -
ne s c i e n t í ñ e a s . " E l a r a b i s m o e s p a ñ o l 
— d i c e n l o s d i r e c t o r e s d e « A J . A l a n d a l u s > , 
e n l a N o t a p r e l i m i n a r — , a d i f e r e n c i a de 
l o q u e o c u r r e e n m u c h a s n a c i o n e s de 
E u r o p a , n i es p a r a n o s o t r o s u n a p u r a 
c u r i o s i d a d c i e n t í f i c a , s i n c o n t a c t o c o n e l 
m e d i o a m b i e n t e y d e s a r r a i g a d a d e t o d o 
I n t e r é s h u m a n o , n i e n l a z a e l f e r v o r es-
p i r i t u a l c o n c o n v e n i e n c i a s m e r c a n t i l e s o 
i m p e r i a l i s t a s . L o s e s t u d i o s á r a b e s s o n , 
p a r a n o s o t r o s , u n a n e c e s i d a d í n t i m a y 
e n t r a ñ a b l e , p u e s t o q u e se a n u d a n c o n 
m u c h a s p á g i n a s de n u e s t r a h i s t o r i a , r e -
v e l a n v a l i o s a s c a r a c t e r í s t i c a s d e n u e s -
t r a l i t e r a t u r a , n u e s t r o p e n s a m i e n t o y 
n u e s t r o a r t e , s e a d e n t r a n e n n u e s t r o 
i d i o m a y h a s t a , t a l v e z , m á s o m e n o s , 
e n n u e s t r a v i d a " . 
B r i l l a n t e m e n t e i n i c i a e s t a n u e v a e t a -
p a s u a c t i v i d a d l a E s c u e l a d e a r a b i s t a s 
e s p a ñ o l e s , a j u z g a r p o r e l c o n t e n i d o d e l 
p r i m e r n ú m e r o d e « A l . A l a n d a l u s > . D o n 
M i g u e l A s í n P a l a c i o s a h o n d a e n su s es-
t u d i o s s o b r e e l m i s t i c i s m o e s p a ñ o l , s i -
g u i e n d o e l c a m i n o i n i c i a d o e n s u r e c i e n -
t e l i b r o « E l I s l a m c r i s t i a n i z a d o » ; a n a -
l i z a l o s p e n s a m i e n t o s m á s t í p i c o s de 
Tbu A b b a d de R o n d a s o b r e e l t e m a de 
l a r e n u n c i a c i ó n a l o s c a r i s m a s y s u p a -
r a l e l o d e l a m o r de l a s t r i b u l a c i o n e s . L a 
b i o g r a f í a d e I b u A b b a d y s u b i b l i o g r a -
f í a ; e l e s t u d i o m e t a f í s i c o y m í s t i c o de 
l a d o c t r i n a " x a d i l í " a c e r c a d e l a r e -
n u n c i a a l o s c a r i s m a s » , y s u s r e l a c i o n e s 
c o n l a t é c n i c a d e S a n J u a n de l a C r u z ; 
l a s h i p ó t e s i s e x p l i c a t i v a s de e s t a s c o i n -
c i d e n c i a s ; y v a r i o s e x t r a c t o s d e l a o b r a 
d e I b u A b b a d : t a l e s s o n l o s e l e m e n t o s 
d e e s t a n o t a b l e m o n o g r a f í a , q u e t a n t a 
l u z a r r o j a s o b r e n u e s t r a m i s t i c a . 
L a " Q a s i d a M a q s u r a " , d e l C a r t a g e n i , 
s u g i e r e de d o n E m i l i o G a r c í a G ó m e z 
a g u d a s o b s e r v a c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e e n 
e l p a s a j e r e f e r e n t e a M u r c i a y C a r t a -
g e n a , y f o r m a u n a c u r i o s a l i s t a d e 112 
n o m b r e s g e o g r á f i c o s e s p a ñ o l e s de e s t a 
r e g i ó n . E s i n t e r e s a n t e p a s a j e l i t e r a r i o 
l a " j u t b a " de l a " q a s i d a " , m o d e l o de 
l i r i s m o e x a l t a d o , de d i f i c i l í s i m a t r a d u c -
c i ó n . * 
U n a v e r s i ó n á r a b e c o m p e n d i a d a de 
« E s t o r i a d ' E s p a ñ a » , d e A l f o n s o e l Sa -
b i o , h e c h a p a r a I b u A l j a t i b p o r u n j u -
d í o , Y ú s u f i b u W a q q a r , e d i t a , s e g ú n 
M . d e l E s c o r i a l , y t r a d u c e a l c a s t e l l a n o 
e l p a d r e M e l c h o r M . A n t u ñ a . p o n i e n d o 
a l a l c a n c e de l o s e r u d i t o s u n n u e v o t e x -
t o , c o n c u r i o s a s n o t i c i a s d e l s i g l o X I V . 
J o s é M a r í a M i l l á s a n a l i z a el l i t e r a l i s m o 
de l o s t r a d u c t o r e s d e l a c o r t e de A l -
f o n s o e l S a b i o , t o m a n d o c o m o b a s e el 
" T r a t a d o d e l a A z a f e a " , de A z a r q u i e l . 
L a s n e c r o l o g í a s de l o s p r o f e s o r e s M . 
A l a r c ó n y T h . A r n o l d s o n s e m b l a n z a s 
p e r f e c t a s de e s t a s d o s p e r s o n a l i d a d e s , 
r e c i e n t e m e n t e p e r d i d a s p o r l a c i e n c i a 
i r á b i g a . 
A v a l o r a l a r e v i s t a u n a i n t e r e s a n t í s i -
m a s e c c i ó n , d e d i c a d a a l a n á l i s i s .de l i -
b r o s y r e v i s t a s , q u e e n t o d o e l m u n d o 
se o c u p a n d e m a t e r i a s r e f e r e n t e s a l I s -
l a m e s p a ñ o l . L a s r e s e ñ a s b i b l i o g r á f i c a s 
— c l a r a s y o b j e t i v a s — e s t á n c l a s i f i c a d a s 
p o r m a t e r i a s , y l a s i m p l e e n u m e r a c i ó n 
de c i t a s d a i d e a de s u i m p o r t a n c i a : 
O b r a s b i b l i o g r á f i c a s , H i s t o r i a de l a s 
Estudios sociales de don 
Gumersindo Azcárate 
Don Emilio García Gómez 
I d e a s y de l a s c i e n c i a s . H i s t o r i a p o l í t i -
ca , : b r e c h o . F i l o l o g í a y L i t e r a t u r a . 
U n a l i s t a final d e l a s " P u b l i c a c i o n e s 
de a r a b i s t a s e s p a ñ o l e s " m u e s t r a l a c o n -
t r i b u c i ó n q u e é s t o s h a n p r e s t a d o a n u e s -
t r a c u l t u r a , t r a b a j a n d o a i s l a d a m e n t e . 
E s t a l i s t a , q u e o c u p a v a r i a s p á g i n a s , es 
g a r a n t í a de l a e n o r m e l a b o r q u e p o d r á n 
d e s a r r o l l a r a h o r a , c o n l a p r o t e c c i ó n o f i -
c i a l y c o n a l g u n o s m e d i o s m a t e r i a l e s de 
q u e h a s t a a q u í c a r e c i e r o n . E s t a m o s se-
g u r o s d e q u e h a b r e m o s d e h a b l a r c o n 
f r e c u e n c i a e n e s t a s p á g i n a s b i b l i o g r á f i -
cas de l i b r o s d e a r a b i s t a s e s p a ñ o l e s . 
S a l u d a m o s c o n e n t u s i a s m o a l a n u e v a 
r e v i s t a « A l . A n d a J u s » , y l e a u g u r a m o s 
p r ó s p e r a v i d a y r o t u n d o s é x i t o s . 
Temas de divulgación 
radiotécnica 
" D l r u l j c a e i r t n r a d i o t é c n i c a * ' : C o n f e r e n c i a s 
p o r los seftores N i e t o , ^ e g u e i r o , V i d a l , 
C á c e r e s , G o p e g u i , N f t v o a , A n d r é s de las 
P e ñ a s y V a l v e r d e , o r g a n i z a d a s y ed i t a -
das p o r l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Tn-
gen le ros de T e l e c o m u n i c a c i ó n . — ( M a d r i d , 
1933. T r e s pesetas .) 
A m e d i d a q u e l a r a d i o d i f u s i ó n s e p e r -
f e c c i o n a y e x t i e n d e , se v a c o n v i r t i e n d o , 
de u n s i m p l e e l e m e n t o d e d i s t r a c c i ó n , 
c o m o f u é e n u n p r i n c i p i o , e n u n v e r d a -
d e r o s e r v i c i o q u e p e r m i t e i n f o r m a r r á -
p i d a y c ó m o d a m e n t e a g r a n n ú m e r o de 
c i u d a d a n o s . H a c e d i e z a ñ o s a p e n a s se 
r a d i a b a o t r a c o s a q u e d i s c o s y a n u n -
c i o s ; h o y , l o s p a í s e s q u e t i e n e n o r g a -
n i z a d a l a r e d d e r a d i o d i f u s i ó n , u t i l i z a n 
su s e m i s o r a s , n o s ó l o p a r a t r a n s m i t i r 
m ú s i c a y n o t i c i a s g e n e r a l e s , s i n o t a m -
b i é n , y c o n g r a n p r o f u s i ó n , p a r a d a r b o -
l e t i n e s de s a l u b r i d a d , i n f o r m e s d e p o l i -
c í a , l e c c i o n e s d e c u l t u r a e h i g i e n e , c o n -
se jos p a r a p r o t e g e r l a s c o s e c h a s y g a -
n a d o s , i n s t r u c c i o n e s p a r a p r e v e n i r a l 
p ú b l i c o c o n t r a e p i d e m i a s , h u r a c a n e s e 
i n u n d a c i o n e s , r e c o m e n d a c i o n e s p a r a r e -
c o r d a r l e d i s c r e t a m e n t e n o r m a s d e b u e -
n a c o n d u c t a , e s t u d i o s de d i v u l g a c i ó n so -
c i a l y r e l i g i o s a , y c o n f e r e n c i a s d e v u l -
g a r i z a c i ó n s o b r e m ú l t i p l e s m a t e r i a s . 
E s t e ú l t i m o a s p e c t o de l a s c o n f e r e n -
c i a s r e q u i e r e u n a g r a n d i s c r e c i ó n . H a n 
d e s e r c o n f e r e n c i a s b r e v e s , a m e n a s y 
q u e i n t e r e s e n a u n a g r a n m a s a d e o y e n -
t e s , p o r q u e s i n o , e l r a d i o e s c u c h a c i e r r a 
s u a p a r a t o o n o le p r e s t a a t e n c i ó n . 
L a s c o n f e r e n c i a s r e c o p i l a d a s e n es te 
t o m o r e ú n e n t o d a s e s t a s c u a l i d a d e s . S o n 
c o r t a s , e s t á n e x p u e s t a s c o n a m e n i d a d y 
t i e n e n el a t r a c t i v o d e v e r s a r s o b r e t e -
m a s q u e h o y a p a s i o n a n a t o d o e l m u n -
d o , p e r o m u y e s p e c i a l m e n t e a l p ú b l i c o 
a f i c i o n a d o a l a r a d i o d i f u s i ó n . A c o n t i -
n u a c i ó n p a s a m o s u n a b r e v e r e v i s t a a 
l a s m a t e r i a s t r a t a d a s . 
T e l e v i s i ó n . — B e l l a d i s e r t a c i ó n a c e r c a 
d e l o s o r í g e n e s , e s t a d o a c t u a l , y p r o b a -
b l e p o r v e n i r d e e s t a m a r a v i l l o s a c o n -
q u i s t a de l a r a d i o e l e c t r i c i d a d . 
N u e v o p l a n d e r a d i o d i f u s i ó n . — C o m e n -
t a r i o a l p l a n d e r a d i o d i f u s i ó n n a c i o n a l 
a i ie r i « « o A ^ A n o ^ n p » q i de T e l e c o m u -
n i c a c i o u c i e ñ e e n p r o y e c t o . 
P a r á s i t o s i n d u s t r i a l e s . — M e d i o s de a t e -
n u a r l a s p e r t u r b a c i o n e s q u e e n l o s a p a -
r a t o s r e c e p t o r e s p r o d u c e n l o s p a r á s i t o s 
i n d u s t r i a l e s . 
Orient a c i ó n soc ia 
Publicados eh poco espacio de tiem-
po, confirman el interés aue 
despertando estos estudios oei 
nuestros país 
B E N E Y T O P E R E Z ( J . ) Y T O R R E S M A R -
T I N E Z ( M . ) : " E l i m p u e s t o sobre la 
r e n t a " . — ( L i b r e r í a B o s c h , B a r c e l o n a , 1933. 
181 p á g i n a s en 4." P r e c i o , 8 pesetas . ) 
F A B R E G A S ( J n a n P . ) : " L a c r i s i s m u n -
d i a l v sus r e p e r o o i l o n e i en E s p a ñ u " . — 
( B a r c e l o n a , 1033. 165 p á g i n a s en S." P r e -
c io , 3 pesetas.) 
O L A R I A G A ( L u i s ) : " L a p o l í t i c a m o n e t a -
r i a en E s p a ñ a " . — ( M a d r i d , L i b r e r í a S u á -
rez , 1933. 217 p á g i n a s en 8.° P r e c i o . 8,!50 
pesetas .) 
" S e r v i c i o de E s t u d i o s de l B a n c o de E s p a . 
ñ a . R i t m o de l a c r i s i s e c o n ó m i c a espa-
ñ o l a en r e l a c i ó n con la m u n d i a l * ' . — ( M a -
d r i d . 1933. 145 p á s r l n a s en 1.° m e n o r . ) 
L a a p a r i c i ó n de c u a t r o l i b r o s e s p a ñ o -
les s o b r e c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s e n u n 
e scaso p e r i o d o c o n f i r m a l a i m p r e s i ó n , 
y a c o n s t a t a d a , d e q u e e l i n t e r é s g e n e -
r a l s o b r e l a s m i s m a s e s t á s u b i e n d o e n 
n u e s t r o p a í s de m o d o c o n s i d e r a b l e . 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a d e l m u n d o e n sus 
r e l a c i o n e s c o n l a d e p r e s i ó n p e c u l i a r de 
E s p a ñ a h a s i d o o b j e t o de u n n o t a b i l í -
s i m o t r a b a j o de e s t a d í s t i c a , l l e v a d o a 
c a b o p o r e l S e r v i c i o de E s t u d i o s d e l B a n -
co de E s p a ñ a . C o m o i n d í c a s e e n e l m i s -
m o , m á s q u e a n a l i z a r o c a r a c t e r i z a r l a 
c r i s i s , se t r a t a de a p r e c i a r l a p o s i c i ó n 
de l a e s p a ñ o l a r e s p e c t o a l a g e n e r a l d e l 
m u n d o . L a c o n c l u s i ó n s i n t é t i c a q u e d e l 
t r a b a j o d e r i v a , h á l l a s e e x p r e s a d a c o n l a s 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s : " E n c u a n t o p u e d e 
i n f e r i r s e de l o s í n d i c e s n e t a m e n t e e c o -
n ó m i c o s , l o s c u a l e s e x p r e s a n r e a l m e n t e 
u n a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a q u e p u d i é r a -
m o s l l a m a r " f í s i c a " , l a d e p r e s i ó n e s p a -
ñ o l a h a s i d o s u p e r f i c i a l e n r e l a c i ó n c o n 
l a d e l m u n d o e n g e n e r a l ; m a s e n c u a n t o 
se r e f l e j a e n l o s í n d i c e s q u e m e j o r p r o -
y e c t a n e l p r e s e n t e s o b r e e l f u t u r o y m e -
j o r e x p r e s a n u n e s t a d o p s i c o l ó g i c o de 
o p t i m i s m o o p e s i m i s m o y de d i s p o s i c i ó n 
p a r a d e s a r r o l l a r e f e c t i v a m e n t e l o s f a c -
t o r e s e c o n ó m i c o s p a r a u n m e j o r b i e n -
e s t a r , l a c r i s i s e s p a ñ o l a se h a p r e s e n t a -
do c o n c a r a c t e r e s g r a v e s y c o n c a r a c t e -
r í s t i c a s o r d i n a r i a m e n t e a l m a r g e n de 
l a s de l a m u n d i a l » . L a i n v e s t i g a c i ó n d e l 
S e r v i c i o de E s t u d i o s d e l B a n c o de E s -
p a ñ a es o b j e t i v a , m e t ó d i c a , e s t i m a b i l í -
s i m a , s i b i e n l i m i t a d a . H u b i e r a s i d o 
m u y i n t e r e s a n t e q u e l a d i n á m i c a y el 
d e s a r r o l l o de l a c r i s i s e s p a ñ o l a a p a r e -
c i e s e n m á s p r o f u n d a m e n t e i n v e s t i g a d o s 
e n s u i n t i m i d a d c a u s a l . N o o b s t a n t e , e l 
S e r v i c i o se m u e s t r a t a n c a p a c i t a d o , q u e , 
a l i g u a l de l o q u e a f i r m a m o s c u a n d o 
se p u b l i c ó e l p r i m e r e n s a y o s o b r e e l 
b a l a n c e e s p a ñ o l de p a g o s , h e m o s de r e -
p e t i r h o y : e s t o s e s t u d i o s d e b e n p r o s e -
g u i r s e c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e , d a n d o 
a l a p u b l i c i d a d , d e m o d o fijo, l o s r e s u l -
t a d o s d e c u a n t o se i n v e s t i g u e . 
E l l i b r o de d o n J u a n P . F á b r e g a s so-
b r e " L a c r i s i s m u n d i a l y su s r e p e r c u -
s i o n e s e n E s p a ñ a " n o es o b r a de i n v e s -
t i g a c i ó n n i de c o r t e c i e n t í f i c o . T r á t a s e 
de u n i n t e n t o de v u l g a r i z a c i ó n a l a l c a n c e 
de l g r a n p ú b l i c o , e s c r i t o c o n p l u m a f á -
c i l e i m a g i n a c i ó n m e d i t e r r á n e a , m u y 
i d ó n e a p a r a el fin p e r s e g u i d o . E l i n t e n t o 
es l o a b l e . P e r o q u i z á s l a s c o n c l u s i o n e s 
v e n g a n a e c h a r l o p o r t i e r r a , l l e v a n d o a l 
á n i m o d e l l e c t o r p r o f a n o u n a d e f o r m a -
c i ó n y u n a i n q u i e t u d i c o n o c l a s t a c e n s u -
r a b l e . " E l A n t i c r i s t o a r r o l l a s i n c o n t e m -
p l a c i o n e s t o d o c u a n t o e n c u e n t r a e n s u 
c a m i n o . L a h o r a d e l j u i c i o final se a p r o -
x i m a . . . P e r o n o p e r d a m o s de v i s t a , c o m -
p a ñ e r o s , q u e e l h o m b r e es l a m á s p e r -
f e c t a o b r a de l a c r e a c i ó n , y , c o m o d i r í a 
el g r a n h i n d ú , l a m á s e l e v a d a f o r m a 
de c u l t o s o b r e l a t i e r r a es l o q u e a é l 
se d e d i q u e . " 
L a política monetaria 
J E S U S R E Q U E J O S. R O M A X : " P r i n c i p i o s 
de o r i e n t a c i ó n s o c i a l " . (10 e d i c i ó n . E d i -
t o r i a l C a t ó l i c a T o l e d a n a , 1933. 2 pesetas . ) 
Y a t e n e m o s u n a n u e v a e d i c i ó n de es-
t e e x c e l e n t e l i b r i t o de p r o p a g a n d a , q u e 
c o n t i e n e c u a n t o e n l o s t i e m p o s p r e s e n -
tes d e b e c o n o c e r e l c a t ó l i c o s o b r e c u e s -
t i o n e s s o c i a l e s . L o s p r ó l o g o s de l o s se-
ñ o r e s O b i s p o s de M a d r i d y T a r a z o n a y 
los e l o g i o s de l o s d e m á s P r e l a d o s , s o n , 
i n d u d a b l e m e n t e , l a m e j o r r e c o m e n d a -
c i ó n de l a o b r a q u e , p o r o t r a p a r t e , h a 
t e n i d o u n v e r d a d e r o é x i t o de l i b r e r í a , 
h a s t a e l p u n t o de q u e n u e v e c o p i o s a s 
e d i c i o n e s se h a n a g o t a d o e n m u y c o r t o 
e s p a c i o de t i e m p o . 
B i e n l o m e r e c e e s t a o b r a d e l s e ñ o r 
R e q u e j o . L a d o c t r i n a s o c i a l c r i s t i a n a 
e s t á e x p u e s t a c o n p e r f e c t a c l a r i d a d , b i e n 
m e t o d i z a d a y c o n s t i t u y e u n m a n u a l i n -
d i s p e n s a b l e e n esitos t i e m p o s e n q u e 
t a n t a c o n f u s i ó n h a i n v a d i d o a l o s h o m -
b r e s . A u g u r a m o s a l a n u e v a e d i c i ó n , 
m á s c o m p l e t a q u e l a s a n t e r i o r e s , e l m i s -
m o é x i t o de l a s p r e c e d e n t e s . 
d l o e l é c t r i c a . — A m e n í s i m a c h a r l a a c e r c a 
de a p l i c a c i o n e s r e c i e n t e s , t a l e s c o m o l a 
" v i s i ó n e n l a o s c u r i d a d " , e l " p e r r o e l é c -
t r i c o " — q u e a n d a , l a d r a y s i g u e a s u 
d u e ñ o , s i n e n l a c e m a t e r i a l a l g u n o c o n 
é l — y l a f o t o c é l u l a . 
O n d a s u l t r a c o r t a s . — E s t u d i o de las 
n u e v a s o n d a s e l e c t r o m a g n é t i c a s de l o n -
g i t u d i n f e r i o r a u n m e t r o y e x p o s i c i ó n 
de l a f o r m a o r i g i n a l í s i m a de p r o d u c i r -
l a s y d e su s a p l i c a c i o n e s . 
L a r a d i o e n l a s c o m u n i c a c i o n e s t e l e -
f ó n i c a s . — C ó m o se' r e a l i z a n l a s c o m u n i -
c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s p o r " r a d i o " y l o s 
e n l a c e s e n t r e c i r c u i t o s c o n h i l o s y s i n 
h i l o s , q u e h a n p e r m i t i d o r e l a c i o n a r t e l e -
f ó n i c a m e n t e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . 
L o s d e r e c h o s d e l r a d i o - o y e n t e . — P r o -
b l e m a s j u r í d i c o s q u e p l a n t e a l a r a d i o d i -
f u s i ó n y d e r e c h o s q u e a s i s t e n a l r a d i o -
e s c u c h a p a r a s e r p r o t e g i d o p o r el E s -
t a d o de l a s p e r t u r b a c i o n e s q u e l e p r o -
d u z c a n o t r a s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s de -
f e c t u o s a s . 
L a fcelemecÁnioa.—Recientes p r o g r e -
sos de l a t r a n s m i s i ó n de f u e r z a p a r a 
p r o d u c i r a d i s t a n c i a m o v i m i e n t o s m u y 
v a r i a d a s . 
" ' " « " ' ó " f»on a e r o n a v e s 
l o s d i s t i n t o s e l e m e n t e : 
. l a l a c i ó n de " r a -
a a v a y de s u u t i l i z a c i ó n 
E l l i b r o — 1 3 8 p á g i n a s e n 4 . ° — e s t á p r i -
m o r o s a m e n t e e d i t a d o , e n b u e n p a p e l y 
U l t i m a s " a p l i c a c i o n e s d© l a ciencia ra- $xm artísticas ategoríaa, 
L a r a d ' o / ^ r n " 
E x p l i c a c i ó n d e 
q u e c o n s n i u v . i 
d i o " de u n a e r e 
L i b r o c i e n t í f i c o , s e r i o , e l a b o r a d o e n 
t o r n o a u n s i s t e m a , es e l d e l p r o f e s o r 
de l a C e n t r a l d o n L u i s O l a r i a g a , " L a 
p o l í t i c a m o n e t a r i a en E s p a ñ a " . E l p r o -
p ó s i t o d e l a u t o r h a c o n s i s t i d o e n h a -
c e r u n a n á l i s i s de l a p o l í t i c a m o n e t a r i a 
e s p a ñ o l a y d e l q u e d e b i e r a s e r s u ó r -
g a n o n a t u r a l , t o m a n d o c o m o p u n t o de 
v i s t a u n c r i t e r i o s i s t e m á t i c o de p o l í t i c a 
m o n e t a r i a m o d e r n a . E l s e ñ o r O l a r i a g a 
c o m i e n z a h a c i e n d o u n a e x p o s i c i ó n t é c -
n i c a de l a s finalidades p r o p i a s de u n 
B a n c o de e m i s i ó n — f u n d a m e n t a l m e n t e l a 
e s t a b i l i d a d d e l v a l o r d e l d i n e r o e n el i n -
t e r i o r y e n e l e x t e r i o r — y de l o s r e s o r -
tes q u e a l e f e c t o p u e d a n e m p l e a r s e : o p e -
r a c i o n e s d e d e s c u e n t o c o m e r c i a l , r e s t r i n -
g i e n d o l a s p i g n o r a c i o n e s ; i n t e r v e n c ' ó n 
e n e l m e r c a d o de t í t u l o s p a r a d i l a t a r o 
d i s m i n u i r e l d i n e r o e n c i r c u l a c i ó n , m a n e -
j o d e l t i p o de I n t e r é s , i n t e r v e n c i ó n e n e l 
m e r c a d o v a l u a r l o , e t c . T o m a n d o c o m o 
p u n t o de r e f e r e n c i a e l s i s t e m a e x p u e s t o , 
el a u t o r a c o m e t e u n a v a l o r a c i ó n de l a 
p o l í t i c a s e g u i d a p o r n u e s t r o I n s t i t u t o 
e m i s o r . E l c r í t i c o a v e c e s es s e v e r o , p e r o 
s i e m p r e e l e v a d o . E l B a n c o de E s p a ñ a — a 
s u j u i c i o — h a s i d o u n a f u e n t e i n a g o t a b l e 
de c r e a c i ó n d e c r é d i t o p a r a e l E s t a d o y 
l o s financieros, s i n o t r o s l í m i t e s q u e l a 
g a r a n t í a y e l r e s p e t o a l p o r c e n t a j e r e -
s e r v a . N o l e h a n p r e o c u p a d o l a s e x i g e n -
c i a s t é c n i c a s de u n a e s t a b i l i d a d d e l v a -
l o r a d q u i s i t i v o e n e l i n t e r i o r n i e n e l 
e x t e r i o r . H a a d m i t i d o e n d e m a s í a p i g n o -
r a c i o n e s y l e t r a s financieras. N o o b s t a n -
te , l a i n s t i t u c i ó n es " m o d e l o d e d i s c i -
p l i n a , de r e c t i t u d y d e l e a l t a d " . E l p r o -
f e s o r de l a C e n t r a l e x p o n e c o n p r e c i -
s i ó n , c o n m é t o d o y c o n g r a n c l a r i d a d , 
y e n j u s t i c i a h a y q u e r e c o n o c e r e l v a l o r 
de l l i b r o . N o s o t r o s h e m o s de d e c i r , a 
p e s a r d e t o d o , q u e e l a u t o r s i g u e c o n 
e x c e s i v a fidelidad, p a r a v a l o r a r l a c o n -
d u c t a d e l B a n c o , e l e s q u e m a t é c n i c o t r a -
z a d o a l c o m i e n z o de l a o b r a , e l c u a l , s i 
a b s t r a c t a m e n t e es c o r r e c t o , c a b e d i s c u -
t i r , d e s p u é s d e c o n s i d e r a r n u e s t r a r e a -
l i d a d n a c i o n a l , h a s t a q u é p u n t o p u e d e 
a p l i c a r s e " t o t a l m e n t e " a l B a n c o de E s -
p a ñ a . Q u i z á l a c o n d u c t a de é s t e , e n p a r -
t e de c u a n t o se o p o n e a t a l e s q u e m a , 
h a t e n i d o s u f u n d a m e n t o , s u e f i c a c i a y 
a u n s u c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l . 
El impuesto sobre la renta 
Su Interés estriba principalmente 
en retroceder %n el estudio de 
la cuestión social 
G I M E R S I N D O D E A Z C A R A T E : " E s t u d i o s 
sociales ' ' , con p r ó l o g o de l v i z c o n d e de 
E z a ( M a d r i d , M i n u e s a de los R í o s , 193S; 
5 pese tas ) . 
H e aquí o t r o e j e m p l o de u n a e d i c i ó n 
de E s t u d i o s s o c i a l e s , m u y p o s t e r i o r a l a 
m u e r t e d e l a u t o r . E s t o s e s t u d i o s de A z -
c á r a t e s o n t r e s t r o z o s t o m a d o s de o b r a s 
s u y a s y t r e s d i s c u r s o s , u n o de e l l o s e l 
de e n t r a d a en l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
M o r a l e s y P o l í t i c a s . Se p u b l i c a n h o y 
p o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h o m e -
n a j e a A z c á r a t e y l l e v a u n p r ó l o g o d e l 
s e ñ o r v i z c o n d e de E z a , e n el c u a l se 
a l u d e m á s q u e a l a d o c t r i n a de A z c á -
r a t e a los l i b r o s m á s r e c i e n t e s e s c r i t o s 
e n F r a n c i a e I n g l a t e r r a s o b r e s o c i a l i s -
m o y r e f o r m a s o c i a l . 
S a b i d o es q u e A z c á r a t e f u é u n a d m i -
r a b l e e x p o s i t o r de d o c t r i n a s a j e n a s m á s 
q u e u n p e n s a d o r o r i g i n a l , q u e sus t e n -
d e n c i a s f u e r o n s i e m p r e a l g o e c l é c t i c a s 
y q u e t u v o a f i c i ó n a c o n s i d e r a r e n s u 
e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a loe p r o b l e m a s q u e 
p l a n t e a b a y l a s d o c t r i n a s q u e e x p o n í a . 
E s t o s c a r a c t e r e s se n o t a n t a m b i é n e n l o s 
E s t u d i o s s o c i a l e s , c u y a l e c t u r a r e s u l t a 
g r a t a e i n s t r u c t i v a . C o m o desde q u e se 
e s c r i b i e r o n h a s t a h o y h a n p a s a d o b a s -
t a n t e s a ñ o s , r e s u l t a i n t e r e s a n t e r e t r o c e -
d e r t r e i n t a , c u a r e n t a y h a s t a c i n c u e n t a 
y s i e t e a ñ o s e n e l e s t u d i o d e l a c u e s t i ó n 
s o c i a l . T e n í a é s t a , s e g ú n A z c á r a t e , l a 
m i s m a c o m p l e j i d a d de l a v i d a ; e n e l 
o r d e n e c o n ó m i c o es m i s e r i a ; e n e l c i e n -
t í f i c o , I g n o r a n c i a ; e n e l m o r a l , v i c i o ; e n 
e l r e l i g i o s o , f a n a t i s m o o i m p i e d a d . . . A c a -
s o n o h a y a u n a c u e s t i ó n s o c i a l , s i n o m u -
c h a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s . A z c á r a t e r e c o -
n o c e l a n e c e s i d a d d e l a R e l i g i ó n p a r a 
r e s o l v e r e l p r o b l e m a s o c i a l , p e r o n o t o -
m a l a R e l i g i ó n e n s e n t i d o e s p e c í f i c a m e n -
t e c a t ó l i c o , n i a u n c r i s t i a n o . E n sus p r i -
m e r o s e s t u d i o s c a s i n o a t r i b u l a a l c r i s -
t i a n i s m o m á s a p o r t a c i ó n p a r a r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a s o c i a l q u e el d e l s e n t i m i e n t o 
de l a r e s i g n a c i ó n ; d e s p u é s y a r e c o n o -
c i ó o t r a s a p o r t a c i o n e s , y c o m e n t ó l a r -
g a m e n t e y c o n e l o g i o l a s i n t e r v e n c i o n e s 
s o c i a l e s , t e ó r i c a s y p r á c t i c a s , de l o s 
c a r d e n a l e s M a h n i n g , M e r m i l l o d . y G i b -
b o n s . E l o g i ó , e n g e n e r a l , l a E n c í c l i c a 
" R e r u m n o v a r u m " , p e r o v i ó e n e l l a v a -
g u e d a d e s y v a c i l a c i o n e s q u e n o e x i s t e n , 
y n e g ó l a e x i s t e n c i a de u n a d o c t r i n a 
s o c i a l c a t ó l i c a , c u y o s p r i n c i p i o s , s i n e m -
b a r g o , f o r m u l ó c l a r a m e n t e L e ó n X I I I . 
Q u i e r e e x p l i c a r c i e r t a c o n t r a d i c c i ó n q u e 
v e e n t r e l a g r a n P a s t o r a l de l a C u a r e s -
m a de 1877 , d a d a p o r e l C a r d e n a l P a c c i , 
y l a E n c í c l i c a " Q u o d a p o s t o l i c i " , c o n t r a 
e l s o c i a l i s m o , q u e , s i e n d o y a P a p a , p u -
b l i c ó e n 1 8 7 8 ; p e r o , r e a l m e n t e , n o h a y 
e n t r e a m b o s d o c u m e n t o s o p o s i c i ó n a l -
g u n a . 
T a m b i é n a f i r m a b a A z c á r a t e q u e e l 
p r o b l e m a s o c i a l e r a u n a p a r t e de l a 
c r i s i s t o t a l q u e a g i t a e n n u e s t r o s t i e m -
p o s a l a h u m a n i d a d . C o n s i d e r ó l a l e -
g i s l a c i ó n s o c i a l c o m o u n e s f u e r z o p o r 
r e s o l v e r l a a n t i n o m i a e n t r e e l D e r e c h o 
p ú b l i c o , q u e es e n n u e s t r o s t i e m p o s c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , y e l p r i v a d o , que , e n 
s u s t a n c i a , es e l m i s m o de R o m a . P o r 
s u p a r t e , a p r o b ó d i c h a l e g i s l a c i ó n y 
c o n t r i b u y ó p o d e r o s a m e n t e a i m p l a n t a r -
l a e n E s p a ñ a . C o n r a z ó n l a c o n s i d e r a -
b a c o m o e l m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a 
c o n v e r t i r e n r e f o r m i s t a e l s o c i a l i s m o r e -
v o l u c i o n a r i o ; p e r o y a n o t ó , c o m e n t a n -
do el p r o g r a m a d e E r f u r t , q u e l o s so -
c i a l i s t a s d a b a n p o c a i m p o r t a n c i a a l a s 
r e i v i n d i c a c i o n e s i n m e d i a t a s q u e p o d í a n 
o b t e n e r s e p o r u n a l e y . S a g a z m e n t e es-
t u d i ó l a s d i s t i n t a s c l a s e s de l e y e s so -
c i a l e s . 
P o r l o q u e h a c e a l p r o b l e m a de l a 
p r o p i e d a d , e n e l c u a l v a e n v u e l t a t o d a 
l a c u e s t i ó n s o c i a l , A z c á r a t e o p i n ó s i e m -
p r e q u e t a n a b s u r d o e r a c o n s i d e r a r l a 
p r o p i e d a d a c t u a l s a g r a d a e i n t a n g i b l e , 
c o m o a s p i r a r a u n a d e s t r u c c i ó n c o m -
p l e t a de l a m i s m a , a u n a " l i q u i d a c i ó n 
s o c i a l " . L a p r o p i e d a d h a e x i s t i d o y e x i s -
t i r á s i e m p r e ; p e r o l a s f o r m a s de l a 
m i s m a e s t á n s u j e t a s a e v o l u c i ó n ; l e y de 
l a v i d a h u m a n a es q u e é s t a sea p r o g r e -
s i v a , p e r o t a m b i é n s u c e s i v a y c o n t i n u a . 
E n d e f i n i t i v a , A z c á r a t e n o se d i f e r e n c i a -
b a g r a n c o s a de D a t o , de C á n o v a s y 
de o t r o s p o l í t i c o s q u e b u s c a b a n s u i n s -
p i r a c i ó n s o c i a l e n l a d o c t r i n a de l a 
I g l e s i a . 
T e r m i n a r e m o s c o n u n t r i b u t o a l a 
m e m o r i a de A z c á r a t e , h o m b r e c u l t o y 
h o n r a d o e n s u v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a . 
¡ L á s t i m a q u e n o fuese v e r d a d e r o c r e -
y e n t e ! 
(lüiriiHiiiiiüiiüiiiHniiiiniiininiKr a' • • ' 
Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen übros con 
destino a esta página, que re-
mitan 
DOS EJEMPLARES 
Todos los envíos deben venir 
dirigidos a 
"Dirección de E L D E B A T E . 
(Indice Bibliográfico)" 
r ' a a a" • w '"a B"" B,:" a"' 'aa ""a"' a"" aT i 
U n l i b r o p a r a t o d o s . ¿ Q u i e r e u s t e d co-
n o c e r l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a j d e l 
d í a ? A d q u i e r a el l i b r o d e R e q u e j o 
PRINCIPIOS DE ORIENTACION SOCIAl 
P R E C I O : í p e s e t a g 
P e d i d o s en l i b r e r í a s 
n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i H ^ 
I n t e r e s a a l o s c a t ó l i c o s 
LA ACCION CATOLICA Y LA POLITICA 
" M a n u a l e s M o n a r " L i b r e r í a s , 3 , 50 . 
£1 abate Lalanne, su vida y su labor educadora 
Sesenta años dedicado a la enseñanza de la juvemtud. 
Los impíos—decía—ceder ían todo a cambio de la escuela 
P I K R R E H U M B E R T C L A U D E : " 1 / a b b é 
L a l a n n e " . — ( P a r í s , B l o u d e t G a y . ) 
H e a q u í u n e s t u d i o c o m p l e t o d e l a 
v i d a y de l a l a b o r e d u c a d o r a d e u n o d e 
l o s h o m b r e s m á s i n s i g n e s q u e e n e l s i -
g l o X I X se d e d i c a r o n a l a e n s e ñ a n z a c a -
t ó l i c a . E s t a s l í n e a s b a s t a n p a r a h a c e r 
el e l o g i o de l a o b r a . P e r o n o p u e d e n 
d i s p e n s a r n o s de r e c o g e r l a s n o t a s m á s 
i n t e r e s a n t e s q u e d e l l i b r o se d e s p r e n d e n 
a c e r c a de l a o b r a d e l i n s i g n e e d u c a d o r . 
E l a b a t e L a l a n n e n a c i ó e n B u r d e o s 
s o b r e t o d o p o r l a c o n f i a n z a e n t r e m a e s -
t r o s y d i s c í p u l o s . C o m o l a c l a s e n o es 
l a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a p a r a q u e n a z c a 
l a c o n f i a n z a , h a y q u e c r e a r l a f u e r a de 
c l a s e . L a c o n f i a n z a h a r á e l m i l a g r o de 
h a c e r e l e s t u d i o g r a t o a l o s j ó v e n e s y 
a l o s n i ñ o s . P a r a l o g r a r l a h a y q u e d e -
j a r a l n i ñ o q u e s i g a e n t o d o l o p o s i b l e 
su s I m p u l s o s n a t u r a l e s . H a y q u e t r a n -
s i g i r c o n l a n a t u r a l e z a d e l n i ñ o p a r a d o -
m i n a r l a p r u d e n t e m e n t e . H a y q u e p r o -
c u r a r q u e l a s ó r d e n e s y l o s c o n s e j o s d e l 
m a e s t r o l e p a r e z c a n c o m o e m a n a d o s de 
s u i n t e r i o r , de s u p r o p i a c o n c i e n c i a . E s 
n e c e s a r i a l a v i g i l a n c i a , s i e m p r e c a r i ñ o -
s a y d e l i c a d a . H a y q u e c o l o c a r l o e n u n 
a m b i e n t e p r o p i c i o , y p o r e l l o r e s u l t a 
i n d i s p e n s a b l e e l i n t e r n a d o . S o n n e c e s a -
r i o s l o s e s t í m u l o s ; e l u s o a c e r t a d o de 
l o s m i s m o s c o n s t i t u y e u n o de l o s g r a n -
des r e s o r t e s d e l P . L a l a n n e . E s m u y ú t i l 
p o n e r a l j o v e n e n c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a 
c o n l a n a t u r a l e z a . L a l a n n e e m p l e ó m u -
c h o l a A c a d e m i a , r e u n i ó n de l o s m e j o -
r e s a l u m n o s p a r a d i s e r t a r s o b r e c o s a s 
d e su s e s t u d i o s ; a e l l a a s i s t í a e l p r o f e -
s o r , p e r o n o d i r i g í a l a s d i s c u s i o n e s y so -
l a m e n t e I n t e r v e n í a c o m o a s e s o r c u a n -
d o l o s m i s m o s a l u m n o s l o p e d í a n . 
Un libro sobre Olózaga 
A U R E L I O M A T I L L A : " O l ó r a f f a " ( M a d r i d , 
B a r c e l o n a , B u e n o s A i r e s . — C o m p a f t f a I b e -
r o - A m e r i c a n a de P u b l i c a c i o n e s ; 8 p tas . ) 
El abate Lalanne 
e n 1 7 9 5 y m u r i ó e n B e s a n g o n e n 1 8 7 9 . 
M u r i ó v i s i t a n d o e n v i a j e d e i n s p e c c i ó n 
l o s C o l e g i o s d e S e g u n d a e n s e ñ a n z a q u e 
t e n í a n los M a r i a n i s t a s , a c u y a C o n g r e -
g a c i ó n p e r t e n e c í a d e s d e q u e l a f u n d ó e n 
B u r d e o s e l a b a t e C h a m i n a d e . D e s p u é s 
d e h a b e r s e d e d i c a d o d u r a n t e s e s e n t a 
a ñ o s a l a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a , d e c í a a u n 
a m i g o : " E n e l e s t a d o a c t u a l d e l m u n d o 
n o h a y p a r a r e n o v a r l o m e d i o m á s e f i c a z 
q u e l a e d u c a c i ó n . D e b u e n g r a d o m e h u -
b ie se d e d i c a d o a l p ú l p i t o , p e r o h u b i e s e 
h e c h o m e n o s f r u t o q u e c o n l a e d u c a c i ó n . 
D e t o d o s m i s a n t i g u o s d i s c í p u l o s , n o l l e -
g a n a u n 5 p o r 100 l o s q u e n o s o ñ c r i s -
t i a n o s c o n v e n c i d o s , y en s u I n m e n s a m a -
y o r í a p r á c t i c o s . D e j a d a l o s i m p í o s l a s 
e s c u e l a s ; e l l o s os c e d e r á n t o d o l o d e -
m á s . " 
P o r eso t r a b a j ó c o n t a n t a t e n a c i d a d 
e n B u r d e o s , G r a y , S a i n t R e m e j , L a y r a c , 
C a n n e s y en l o s c o l e g i o s d e l a c a l l e B o -
n a p a r t e y S t a n i s l a o de P a r í s . S i e m p r e 
e n l a b r e c h a l u c h a n d o c o n t r a e l m o n o -
p o l l o u n i v e r s i t a r i o y e n p r o d e l a l i b e r -
t a d de e n s e ñ a n z a h a s t a q u e é s t a se c o n -
s i g u i ó , d e d i c a d o a r e s t a u r a r c o l e g i o s q u e 
h a b í a n p e r d i d o s u a n t i g u a i m p o r t a n c i a , 
i n t e r v i n o e n t o d o s l o s p r o b l e m a s d e e n -
s e ñ a n z a q u e s u r g i e r o n e n s u t i e m p o , 
o p t a n d o p o r u n a p r u d e n t e t r a n s a c c i ó n 
e n t r e las c i e n c i a s y l a s l e t r a s e n e l b a -
c h i l l e r a t o , y a c o m o d á n d o s e a l a b i f u r -
c a c i ó n , c u a n d o é s t a se d e c r e t ó . M o s t r ó 
m u c h o i n t e r é s p o r l a s e s c u e l a s I n t e r m e -
d i a s y l a s p r o f e s i o n a l e s . E l a r d o r c o n q u e 
t r a b a j a b a le p r o p o r c i o n ó m u c h o s t r i u n -
f o s , p e r o t a m b i é n u n r u i d o s o f r a c a s o . 
F u é é s t e e l d e l c o l e g i o d e L a y r a c ; c a r -
g a d o de d e u d a s , t u v o q u e r e t i r a r s e L a -
l a n n e a P a r í s p a r a g a n a r d i n e r o y p a g a r 
a sus a c r e e d o r e s , a l g u n o s d e l o s c u a l e s 
q u e r í a n d a r c o n é l e n l a c á r c e l . 7 a a n -
t e s l a C o n g r e g a c i ó n se h a b í a d e s e n t e n -
d i d o d e l C o l e g i o de L a y r a c y f u e r a d e 
e l l a t u v o q u e v i v i r a l g u n o s a ñ o s L a -
l a n n e h a s t a q u e n o r m a l i z ó s u s i t u a -
c i ó n . 
E s t e g r a n e d u c a d o r e s c r i b i ó m u c h o s 
f o l l e t o s y t a m b i é n u n l i b r o s o b r e l a 
" E d u c a c i ó n " , q u e , t a l v e z p o r h a b e r s e 
p u b l i c a d o e l t r i s t í s i m o a ñ o 1 8 7 0 , p a s ó 
c a s i i n a d v e r t i d o . P e r o s u s e n s e ñ a n z a s 
p e d a g ó g i c a s se c o n d e n s a n m e j o r e n s u 
l a r g a v i d a d e e d u c a d o r , q u e e n s u s es-
c r i t o s . V a m o s a r e c o g e r l a s b r e v e m e n t e . 
L a e d u c a c i ó n h a d e s e r f í s i c a , i n t e -
l e c t u a l y m o r a l . L a ú l t i m a , e n c a m i n a -
d a p r i n c i p a l m e n t e a l a f o r m a c i ó n d e l 
c a r á c t e r , es l a p r i n c i p a l . P a r a e d u c a r 
se p u e d e n e m p l e a r d o s m e d i o s : e l t e m o r 
y l a p e r s u a s i ó n ; e s t e es e l ú n i c o e f i c a z . 
A l a p e r s u a s i ó n c o n t r i b u y e n l a e n s e ñ a n -
z a t e ó r i c a y l a I n f l u e n c i a d e l m e d i o ; 
é s t a es l a m á s e f i c a z . 
E l m e j o r m e d i o e d u c a d o r e s l a f a m i -
de t e n e r g r a n a c e p t a c i ó n . L a h i s t o r i a , 
e l D e r e c h o c o m p a r a d o , l a t é c n i c a y l a 
l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a v i g e n t e s o n t r a t a -
d o s c o n d o c u m e n t a c i ó n y a c i e r t o . 
A n t e el t e m a d e l a c r i s i s , l a s m o n o g r a -
f í a s d e d i c a d a s a l a n á l i s i s de l a p o l í t i c a 
m o n e t a r i a o a l I m p u e s t o s o b r e l a r e n t a 
p u d i e r a n p a r e c e r de m i n ú s c u l o I n t e r é s . 
L o s s e ñ o r e s B e n e y t o y T o r r e s r e c o g e n 
a l final de s u l i b r o e l t í t u l o de v a r i a s 
o b r a s e u r o p e a s : " L a c r i s i s d e l I m p u e s t o 
p e r s o n a l s o b r e l a r e n t a " . Y , s i n e m b a r -
g o , a m b a s i n s t i t u c i o n e s e s t á n l l a m a d a s 
E x c e l e n t e n o s p a r e c e el M a n u a l c o m - a s e g u i r j u g a n d o u n i m p o r t a n t e p a p e l , 
p u e s t o p o r l o s s e ñ o r e s B e n e y t o y T o - L o que h a c e f a l t a — c o m o d i c e e l s e ñ o r 
r r e s , p r o f e s o r e s de l a U n i v e r s i d a d de V a - O l a r i a g a — e s q u e p r e v i a m e n t e se p o n g a 
l e n c i a , a p r o p ó s i t o d e l i m p u e s t o s o b r e m á s o r d e n q u e e l q u e e x i s t í a e n e l m u n -
i k r e n t a . E a u n l i b r o d i d á c t i c o , q u e liando financiero a n t e a d a 1 9 2 a 
H u b i é r a m o s d e s e a d o u n e s t u d i o m á s 
d o c u m e n t a d o s o b r e O l ó z a g a . N o f u é , 
c i e r t a m e n t e , u n g r a n h o m b r e , p e r o f u é 
o r a d o r b r i l l a n t e y figura d e g r a n r e -
l l e v e e n l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a d e l s i -
g l o X I X , p o r l o c u a l n o c a r e c í a de i n -
t e r é s u n e s t u d i o f u e r t e m e n t e d o c u m e n -
t a d o . E s t e n o l o es. F r e c u e n t e m e n t e el 
a u t o r s i g u e e l h i l o de l a p o l í t i c a e s p a -
ñ o l a y se o l v i d a d e l p r o t a g o n i s t a q u e 
p o r l o m i s m o , q u e d a r e d u c i d o a u n a fi-
g u r a e p i s ó d i c a . V a n d e s f i l a n d o c a s i t o -
d o s l o s m i n i s t e r i o s d e l r e i n a d o d e I s a -
b e l I I , y u n o , de l o s p o c o s q u e no se 
m e n c i o n a n e n e l c u e r p o de l a o b r a , es 
e l f o r m a d o p o r O l ó z a g a , y s ó l a m e n t e se 
h a b l a d e é l , c o m o i n c i d e n t a l m e n t e , e n 
e l ú l t i m o c a p í t u l o , e n q u e se j u z g a c o -
m o p o l í t i c o y p a r l a m e n t a r i o . P o c a s v e -
ces se p r e c i s a n f e c h a s . . H a y a l g u n a s 
c u e s t i o n e s q u e e n u n a b i o g r a f í a de O l ó -
z a g a n o p o d i a n m e n o s de t r a t a r s e a 
f o n d o . ; . E s v e r d a d q u e O l ó z a g a o b l i g ó 
a l a r e i n a I s a b e l n i ñ a — a u n q u e y a d e -
c l a r a d a m a y o r de e d a d — a firmar u n 
d e c r e t o ? M a t i l l a l o n i e g a ; p e r o n o n o s 
d i c e n a d a d e n u e v o s o b r e e s t a c u e s t i ó n , 
t a n d e b a t i d a e I n t e r e s a n t e . T a m p o c o 
i n d i c a e l a u t o r l o s m ó v i l e s a q u e o b e -
d e c i ó l a c o n d u c t a d e O l ó z a g a c o n S o r 
P a t r o c i n i o , a l a c u a l , s i e n d o g o b e r n a -
d o r c i v i l , d e s t e r r ó d e M a d r i d . E n l a s 
b i o g r a f í a s de S o r P a t r o c i n i o h e m o s 
l e í d o q u e O l ó z a g a o b r ó p o r v e n g a n -
z a , p u e s p r e t e n d i ó c a s a r s e c o n e l l a 
a n t e s de s e r m o n j a , y f u é r e c h a z a d o . 
T a m b i é n e s t e p r o b l e m a d e b i e r a se r 
a b o r d a d o s e r i a m e n t e , p a r a c o n o c e r b i e n 
a l h o m b r e . 
V e r d a d es q u e l a i m p r e s i ó n q u e se sa-
c a d e l a l e c t u r a d e l a o b r a es p o c o f a -
v o r a b l e a O l ó z a g a . Se r e c o n o c e q u e f u é 
v a n o , a m b i c i o s o y h o m b r e d e p o c o s es-
c r ú p u l o s , p u e s o c u p a n d o c a r g o s d e c o n -
fianza c o m o l a E m b a j a d a e n P a r í s , c o m -
b a t í a r u d a m e n t e a l o s G o b i e r n o s q u e l e 
m a n t e n í a n e n t a l e s c a r g o s . L e v a n t ó a 
P r i m c o n t r a E s p a r t e r o y a S e r r a n o c o n -
t r a P r i m ; e n t o d a s u c o n d u c t a se v e 
m u c h o e g o í s m o . C o n t o d o i n t e r e s a r l a 
c o n o c e r l o s m ó v i l e s de s u c o n d u c t a r e s -
p e c t o a S o r P a t r o c i n i o . L o q u e s í v e -
m o s p o r l a o b r a es q u e d e s d e e l 1854 , 
p o r l o m e n o s , O l ó z a g a q u e r í a d e s t r o n a r 
a I s a b e l I I , q u e h a b l a b a de e l l a m u y 
b i e n e n p r i v a d o y m u y m a l e n p ú b l i -
c o p a r a s e d u c i r a l a s m a s a s . ¿ Q u é m o -
r a l i d a d es é s t a ? A s í e r a n c i e r t o s p r o -
h o m b r e s de l a I z q u i e r d a . 
C u a n d o O l ó z a g a f u é g o b e r n a d o r de 
M a d r i d , e x i g i ó l a e x p u l s i ó n d e l o s f r a i -
l e s p a r a e v i t a r n u e v o s a s e s i n a t o s . T i e n e 
m u c h a g r a c i a e s t a m a n e r a de p r o t e g e r 
a l o s f r a i l e s . C o m o s i e l G o b i e r n o n o 
h u b i e r a t e n i d o m e d i o s p a r a i m p e d i r q u e 
l o s m a l v a d o s l l e v a r a n a c a b o n u e v a s 
d e g o l l i n a s de f r a i l e s . L a d e l 34 se h i z o 
p o r q u e e l G o b i e r n o l a a m p a r ó y l a f o -
m e n t ó . ¡ B u e n a I d e a d e l a j u s t i c i a y de 
l o s d e r e c h o s I n d i v i d u a l e s t e n í a e l de -
U B R 0 S V A R I O S 
B E C Q U E R : "Toledo•^ P r ó l o g o de F e r n a n d o 
[ f l e g i á s . — < A r t e h i s p á n i c o , 1933, 6 pe-
setas . ) 
E l c é l e b r e p o e t a y p r i m o r o s o p r o s i s t a 
G u s t a v o A d o l f o B e c q u e r , u n i d o c o n los 
m á s f amosos h i s t o r i a d o r e s y a r q u e ó l o g o s 
c o n t e m p o r á n e o s , t r a z ó el p l a n d e u n a 
" H i s t o r i a de los t e m p l o s de E s p a ñ a L a 
t r a d i c i ó n r e l i g i o s a — e s c r i b í a el d e l i c a d í s i -
m o poeta—es el eje de d i a m a n t e s o b r e el 
q u e g i r a n u e s t r o pasado , y e l t e m p l o es 
l a m a n i f e s t a c i ó n v i s i b l e de e sa t r a d i -
c i ó n P o r eso h a y que e s t u d i a r n u e s t r o s 
t e m p l o s y l a h i s t o r i a de los m i s m o s . A c a -
so c u a n d o p o n g a m o s en p ie a l co loso 
de las c reenc ias , sus g g a n t e s p r o p o r -
d o n e s h u m i l l e n y c o n f u n d a n l a r a q u í t i c a 
B a b e l de l a i m p i e d a d . E l p r i m e r t o m o 
de esa h i s t o r i a se p u b l i c ó en 1857, y es-
t a b a ded icado a los t e m p l o s t o l e d a n o s . 
Y a no se p u b l i c ó n i n g ú n o t r o t o m o . Y 
a h o r a u n poeta , g r a n a d m i r a d o r de B e c -
quer , F e r n a n d o I g l e s i a s F i g u e r o a , p u b l i -
ca la p a r t e de a q u e l p r i m e r t o m o es-
c r i t a p o r e l poe ta de las r e i n a s , l i b r á n -
d o l a a s i de u n i n j u s t o y b á r b a r o o l v i d o . 
N o se l i m i t a a p u b l i c a r l a ; l a i l u s t r a c o n 
u n b r i l l a n t í s i m o p r ó l o g o , en q u e e x p l i c a 
el p l a n b e c q u e r i a n o y l a i m p r e s i ó n q u e en 
el a l m a de l p o e t a p r o d u j e r o n l o s t e m p l o s 
t o l edanos . . , . 
E l s e ñ o r I g l e s i a s h a h e c h o u n a o b r a 
exce len te en todos s en t i dos , r e s u c i t a n d o 
t a n be l l a s p á g i n a s . 
P H O P P E N O T , S. J . : "Peque f to C a t e c i s -
m o de l M a t r i m o n i o " . T r a d u c i d o p o r U a l -
f a u . — ( M a d r i d , E d i t o r i a l F l d e s , F r a n c l s -
co R q j a s , 3. 1933, 3,50 pese tas . ) 
E s u n c a t e c i s m o c o m p l e t o ; n a d a f a l t a 
de lo r e l a t i v o a l m a t r i m o n i o y a l a s o b l i -
gac iones de los padres p a r a c o n sus h i -
jos ; de los e r ro re s m o d e r n o s , de l a s n u e -
v a s y f r e c u e n t e m e n t e f a m o s a s c o s t u m -
bres se h a b l a t a n a m p l i a m e n t e c o m o de 
l a d o c t r i n a t r a d i c i o n a l de l a I g l e s i a . N o 
f a l t a l a d o c t r i n a de los i m p e d i m e n t o s . 
A l ú l t i m o e s t á u n m o d e l o d e l l i b r o de 
f a m i l i a . T a m b i é n se p u b l i c a n e n a p é n -
d ice l a E n c í c l i c a " C a s t i c o n n u b i i y l a 
P a s t o r a l c o l e c t i v a de los M e t r o p o l i t a n o s 
e s p a ñ o l e s sobre e l m a t r i m o n i o . E l t r a -
d u c t o r c i e r r a el l i b r o c o n u n b r o c h e ae 
oro , en que e s t i m u l a a l a p o s t o l a d o de 
l a m u j e r y s i n g u l a r m e n t e a l c u m p l i m i e n -
t o I n t e g r o de los deberes q u e t i e n e l a 
m a d r e respec to a l a e d u c a c i ó n de sua 
h i j o s . 
C A R L O S T A B O A D A : " L a I g u a l d a d de de -
rechos p a r a los dos s e x o s " . — ( O r e n s e , L a 
I n d u s t r i a l , 1933.) 
l i a ; h a y q u e r e p r o d u c i r l a e n e l c o l e g i o , m ó c r a t a O l ó z a g a ! 
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C o n t i e n e este f o l l e t o u n a b r i l l a n t e c o n -
f e r e n c i a d a d a r e c i e n t e m e n t e p o r e l a u -
t o r en " A c c i ó n F e m e n i n a G a l l e g a " . E l 
s e ñ o r T a b o a d a no a d m i t e l a i g u a l d a d 
que es c o n t r a r i a a l a n a t u r a l e z a , s i n o l a 
h o m o l o g a c i ó n de los de r echos de l a m u -
j e r . Q u i e r e que é s t a c o n s e r v e s u f e m i -
n i d a d , y que en l a p o l í t i c a r e p r e s e n t e 
s o l a m e n t e l a p a r t e e s p i r i t u a l c o m o y a 
la r e p r e s e n t a en l a v i d a a f e c t i v a . C l a -
r a m e n t e se d e c l a r a e l a u t o r c o n t r a el 
d i v o r c i o . Y t e r m i n a e x a m i n a n d o l a s i -
t u a c i ó n j u r í d i c a y s o c i a l de l a m u j e r en 
I n g l a t e r r a , Es t ados U n i d o s y R u s i a . 
F . F E L I X M O N T I E L : " L a s I n H t i i u c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s en e l R e g a d í o d e l Se-
p u r a " . — ( M u r c i a , J i m é n e z , 1933.) 
E s u n a tesis d o c t o r a l de l a F a c u l t a d 
de D e r e c h o q u e a c a b a de p u b l i c a r l a 
U n i v e r s i d a d de M u r c i a . L a r i c a y es-
p l é n d i d a v e g a de M u r c i a t i e n e u n m a g -
n i f i c o r e g a d í o c o n s u d o b l e s i s t e m a ae 
r i e g o y s a n e a m i e n t o , que p u e d e c o m p a -
r a r s e con el doble s i s t e m a , a r t e r i a l y 
venoso, de l o r g a n i s m o h u m a n o . E s o s r i e -
gos h a n neces i t ado s i e m p r e u n a r e g u -
l a c i ó n j u r í d i c a y a e s t u d i a r l a ©n r e l a -
c i ó n con el D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o d e d i -
ca s u tes is e l s e ñ o r M o n t l e l . 
A . L O P E Z B A E Z A : " E l p a r o o b r e r o y (lus 
r o m e d i o s " . — ( M a d r i d , 1933, A r t e s G r A f l c a s 
M u n i c i p a l e s ) . 
Se t r a t a de u n a M e m o r i a de 110 p á g i -
nas p r e m i a d a p o r el A y u n t a m i e n t o d© 
M a d n d en el c o n c u r s o de 1932. E l a u t o r 
h a p r o c u r a d o pone r p o r m e d i o d e n o t a s 
su e s tud io a l d í a . E x a m i n a e l p r o b l e m a 
en M a d r i d y def iende l a g e s t i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o que, p a r a a t e n u a r l o s m a l e s de l 
pa ro , h a g a s t a d o en dos a ñ o s m á s de 
47 m i l l o n e s de pesetas . P e r o son m u c h o s 
los que p i e n s a n que c o n t a n e n o r m e s u m a 
pudo hacerse a lgo m á s de l o q u e se h a 
hecho. P o r lo que h a c e a l p o r v e n i r , el 
a u t o r se m u e s t r a o p t i m i s t a . M a d r i d t i e n e 
que r e s o l v e r p r o b l e m a s i m p o r t a n t e s que 
b a s t a r á n p a r a d a r o c u p a c i ó n a t o d o s loa 
ob re ros en b a s t a n t e s a ñ o s : s o n el de 
u n a r e f o r m a e x t e r i o r , con l a n a t u r a l des-
a p a r i c i ó n de l a v i v i e n d a i n s a l u b r e , e l de 
su ensanche, el de s u e x t r a r r a d i o y e l 
de su e x t e n s i ó n . T i e n e a d e m á s u n a D e u d a 
m u n i c i p a l r e l a t i v a m e n t e e x i g u a — u n o s 161 
m i l l o n e s — , y el E s t a d o , m e d i a n t e e l e n -
lace s u b t e r r á n e o de las l i n e a s f é r r e a a , 
v a a i n i c i a r el f e r r o c a r r i l de c l r c u n v a ^ 
l a c l ó n y h a s t a se p r o p o n e a b o r d a r e l p r o -
b l e m a de l a e n e r g í a e l é c t r i c a b a r a t a . N o s 
e x t r a ñ a n las c i f r a s de p o b l a c i ó n de l o s 
n ú c l e o s ce rcanos a M a d r i d . E n u n a o b r a 
r ec i en te del s e ñ o r G a r c í a C o r t é s l e e m o s 
c i f r a s ba s t an t e s m á s e l evadas y s u p o n e -
m o s que s e r á n exac t a s . 
S A N T I A G O M A G A R I Ñ O S T O R R E S , p r o f e -
so r de l a F a c u l t a d de D e r e c h o e n l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l : " E l p r o b l e m a d e l a t i e -
r r a e n M é j i c o y la C o n s t i t u c i ó n s o c i a l i s -
t a de 1 9 1 7 " . — ( M a d r i d ) . 
P a r a el p r o f e s o r M a g a r l ñ o s , e l p r o b l e m a 
de l a t i e r r a e x p l i c a r í a t o d a s l a s i n q u i e -
t u d e s de M é j i c o e n los ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s 
y este p e n s a m i e n t o es el que l e h a m o -
v i d o a e s t u d i a r l e en u n a o b r a v o l u m i -
nosa, que puede ser de u t i l i d a d p r á c t i c a 
p a r a E s p a ñ a en los m o m e n t o s a c t u a l e s . 
I n v e s t i g a los v a r i o s s i s t e m a s de p r o p i e -
d a d t e r r i t o r i a l , que h a n a r r a i g a d o e n l a 
R e p ú b l i c a m e j i c a n a desde l a é p o c a p r e -
c o l o m b i n a , h a s t a l l e g a r a l a l e g i s l a c i ó n 
a c t u a l . E s a l e g i s l a c i ó n n o v í s i m a t i e -
ne m á s e s t r echo p a r e n t e s c o c o n l a s l e -
yes de I n d i a s y las d i s p o s i c i o n e s d e los 
v i r r e y e s e s p a ñ o l e s que c o n el a n t i g u o co-
m u n i s m o a z t e c a ; puede c o n s i d e r a r s e c o m o 
u n a I n t e r p r e t a c i ó n m o d e r n a de l d e r e c h o 
c o l o n i a l . E s é s t e u n o de los p u n t o s m á s 
I n t e r e s a n t e s de l a o b r a de l s e ñ o r M a g a -
r l ñ o s . L a l e g i s l a c i ó n c o l o n i a l e s p a ñ o l a , 
d ice en u n a p a r t e , s i s t e m a t i z ó a c t u a c i o -
nes a g r a r i a s , f r e n t e a las c u a l e s l a s p r e -
sentes leyes m e j i c a n a s p u d i e r a n se r j u z -
gadas c o m o t i m o r a t a s e I ndec i s a s , y en 
m u c h o s casos t a l vez como p r o h i b i t i v a s e 
inef icaces , h a s t a el p u n t o que, e n l a v i -
gen te l e g i s l a c i ó n a g r a r i a m e j i c a n a , se 
a p l i c a la p a r t e s u s t a n t i v a de l a s O r d e -
nanzas co lon ia l e s . E s t a a f i r m a c i ó n , que 
p u d i e r a d e s p e r t a r a l a r m a s I n j u s t i f i c a d a s , 
apa rece r o b u s t e c i d a con c é d u l a s d e loa 
R e ye s de E s p a ñ a , desde C a r l o s I h n s t a 
el ú l t i m o de los A u s t r l a s . 
F E R N A N D O V A Z Q U E Z D E M E N C H A C A : 
" C o n t r o v e r s i a r u m l l b r i t r e s " , t o m o 2. . 
O b r a r e i m p r e s a p o r l a U n i v e r s i d a d de V a -
i l a d o l i d , t r a d u c c i ó n y n o t a s de d o n F i d e l 
R o d r í g u e z A l c a l d e . — ( V a l l a d o l l d . C u e s t a ) . 
L a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l l d h a c e b i e n 
en p u b l i c a r n u e v a m e n t e y c o n e s m e r o es-
t a n o t a b l e o b r a de u n j u r i s t a v a l l i s o l e -
t a n o . L a p u b l i c a c i ó n h a de c o n t i n u a r , 
pues los l i b r o s son t r e s , y h a s t a a h o r a 
no se pa sa del p r i m e r o . L a p u b l i c a c i ó n 
se hace a dos c o l u m n a s ; en l a i z q u i e r d a 
e s t á el t e x t o del a u t o r , y e n l a d e r e c h a 
l a t r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a . S o n I n n u m e r a -
bles las cues t iones j u r í d i c a s q u e so es-
t u d i a n en este t o m o ; a l g u n a s de ellas 
s o n de D e r e c h o p o l í t i c o y e n e l l a s t o m a 
el a u t o r c o m o p r i n c i p a l g u í a a D o m i n g o 
de Soto, c u y o t r a t a d o " D e j u s t l t i a e t j u -
r e " e ra y a u n l v e r s a l m e n t e c o n o c i d o p11^"" 
do M e n c h a c a p u b l i c ó su o b r a . L a l e c t u -
r a , h e c h a con c a l m a , r e s u l t a a m e n a , por-
q u e el l i b r o e s t á e s m a l t a d o de t e x t o s ae 
l a L i t e r a t u r a c l á s i c a . 
J O S E D I E Z M O N A R : " L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
y l a P o l l t i o a " ( M a d r i d , " E l F i n a n c i e r o , 
1933; 2,50 pese tas) . 
E s el segundo t o m o de los M a n u a l e s M o -
n a r y t r a t a de l a l e y , el d e r e c h o , l a so-
c i edad , l a s o b e r a n í a , l a l i b e r t a d , el t e -
t ado , l a p o l í t i c a , l a p o l í t i c a e x t e r i o r y 
los c a t ó l i c o s en r e l a c i ó n con l a p o l í t i c a » 
J i e m p r e que puede, copia, el a - t o r .p-rgO" 
p á r r a f o s de l a s E n c í c l i c a s p o n t l l i c i a s so-
b re los a sun to s que e s t u d i a l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e la A c c i ó n C a t ó l i c a y la po l í t i f . - i . se 
fijan con u n t e x t o n o t a b l e de m o n s e i i o r 
P i z z a r d o . E n lo que el a u t o r e s c r i b e p o r 
p r o p i a c u e n t a t a m b i é n h a y a c i e r t o s , P |* 
sen l a I m p u g n a c i ó n de l l i b e r a l i s m o ca t f t» 
Upoj, y , e n d e f i n i t i v a , e l l i b r o r e s u l t a utm. 
M A D R I D , — A f i o X X I D N ú m . 7 .319 
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Importantes avances en el e s t u d i ó l e la f i s io log ía de las bacterias 
Operaciones anatómicas a los microbios con inslrumentos invisibles a simple vista. Se opera sobre un corpúsculo rojo de 
sangre humana; harían falta un millón quinientos mil de estos corpúsculos para cubrir la superficie de una uña. Los filtros 
corrientes de agua no impiden el paso de los microbios. La leche debe tomarse cruda; hirviéndola no se matan los bacilos y, 
en cambio, pierde su valor nutritivo. Progresos para la curación del cáncer, enfermedades cardíacas, digestivas, etc. 
S E HA D E S C U B I E R T O UN M I C R O B I O " D E V O R A D O R D E B A C T E R I A S " 
E l e s t u d i o d e l a f i s i o l o g í a d e l a s b a c -
t e r i a s a l c a n z a , e n l a a c t u a l i d a d , u n p r o -
g r e s o e x t r a o r d i n a r i o . U n a n u e v a c i e n -
c i a , l a M i c r o e r g í a , e s t á n a c i e n d o e s to s 
d í a s . E l m i s t e r i o s o m u n d o d e l o s m i -
c r o b i o s v a s i e n d o d e s e n t r a ñ a d o p o r e l 
h o m b r e . S e n s a c i o n a l e s d e s c u b r i m i e n t o s 
a p a r a t o s m a r a v i l l o s o s , c u l t i v o s m a g n í -
f i c o s , l l e v a n a h o r a a a v a n c e s i n s o s p e -
c h a d o s a l a c i e n c i a q u e i n i c i ó P a s t e u r . 
E n e s t o s m o m e n t o s se l l e g a a l í m i t e s 
a s o m b r o s o s . Se h a n c o n s e g u i d o h a c e r 
o p e r a c i o n e s a n a t ó m i c a s a l o s m i c r o b i o s 
c o n i n s t r u m e n t o s i n v i s i b l e s a s i m p l e 
v i s t a . 
G r a n p a r t e d e t o d o e s t o m u e s t r a e n -
s e ñ a n z a s p r o v e c h o s í s i m a s p a r a l a d e -
f e n s a d e n u e s t r a s a l u d . V e a m o s a l g u -
n a s c o n c l u s i o n e s i n t e r e s a n t e s d e c a r á c -
t e r g e n e r a l : 
Los microbios 
H a y i n f i n i d a d d e g e n t e s q u e t i e n e n 
d e l o s m i c r o b i o s u n a i d e a p a v o r o s a . " N o 
c o m á i s t a l c o s a q u e t i e n e m i c r o b i o s . ¡ Q u é 
a g u a m á s s u c i a . . . ; e s t á l l e n a d e m i c r o -
b i o s ! " Y a s í ge p a s a n l a v i d a c o n es-
c r ú p u l o s e x a g e r a d o s , h i r v i é n d o l o t o d o ; 
n o t o m a n m á s q u e c o s a s q u í m i c a m e n t e 
p u r a s , y m i e n t r a s t a n t o l o s " m i c r o b i o s " 
se p a s e a n u f a n o s p o r s u o r g a n i s m o , " v i -
v i e n d o s u v i d a " y c o n t r i b u y e n d o c o n s u 
a p o r t a c i ó n b i o l ó g i c a a s o s t e n e r a q u e l 
s e r q u e l o s r e p u d i a . 
E l n o m b r e d e m i c r o b i o s a b a r c a l a s 
b a c t e r i a s , l a s l e v a d u r a s , m o h o s , i n f u s o -
rios, a n i m a l e s u n i c e l u l a r e s , e t c . , q u e se 
e n c i e r r a n e n ese i n v i s i b l e m u n d o m i c r o s -
c ó p i c o , a l q u e n o s a c e r c a n l o s m a r a v i -
l l o s o s a p a r a t o s d e l a ó p t i c a m o d e r n a . 
E l e s t u d i o d e l a s b a c t e r i a s , d e d o n d e 
se d e r i v a l a p a l a b r a b a c t e r i o l o g í a , es 
s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e . N o s o l a m e n t e 
p a r a e l p r o f e s i o n a l , q u e c a d a d í a v a de s -
c u b r i e n d o n u e v o s h o r i z o n t e s c o n e l u l -
t r a m i c r o s c o p i o , s i n o t a m b i é n p a r a e l 
p r o f a n o q u e q u i e r e d e s c o r r e r u n p o -
q u i t o l o s v e l o s q u e n o s s e p a r a n de esos 
s e re s q u e v i v e n a n u e s t r a s e x p e n s a s . 
S o n m u y c u r i o s a s l a s f u n c i o n e s d e 
l a s b a c t e r i a s . T i e n e n g r a n m o v i l i d a d , 
m e r c e d a u n a s p e s t a ñ a s v i b r á t i l e s , q u e 
l e s s i r v e n p a r a o s c i l a r e n b u s c a d e l a s 
f u n c i o n e s q u e t i e n e n q u e d e s a r r o l l a r . 
R e s p i r a n c o m o l o s s e r e s s u p e r i o r e s y 
t o m a n e l o x í g e n o d e l m e d i o n u t r i t i v o 
s o b r e e l q u e v i v e n . E s t a s se l l a m a n " a e -
r o b i a s " . E x i s t e n o t r a s q u e n o n e c e s i t a n 
d e l o x i g e n o p a r a v i v i r , y es m á s , q u e 
s o n d e s t r u i d a s p o r é l , y s o n l a s a n a e r o -
b i a s . 
T a m b i é n n e c e s i t a n a l i m e n t a r s e , y e n 
e s t e p r o c e s o d e s u n u t r i c i ó n es d o n d e 
se e f e c t ú a n e sas c o m p l e j a s f e r m e n t a -
c i o n e s , y q u e s o n l o s c i m i e n t o s d e l a 
v i d a o r g á n i c a . 
¡ Q u é a d m i r a b l e s f u n c i o n e s l a s d e l a s 
d i a s t a s a s , s e g r e g a d a s p o r l o s s e r e s m i -
c r o s c ó p i c o s , q u e s o n n u e s t r o s c o l a b o r a -
d o r e s p a r a a y u d a m o s a l a t r a n s f o r m a -
c i ó n d e l o s a l i m e n t o s ! 
P e r o , J u n t o a e s t a s f u n c i o n e s b e n e f i -
c i o s a s , v e r é i s a c e r c a r s e e l c u a d r o v e r -
d a d e r a m e n t e t e m i b l e d e l a s " t o x i n a s " . 
V e n e n o s s e g r e g a d o s p o r l a s b a c t e r i a s , 
q u e l l e v a n e n s u s eno l a m u e r t e . M u y 
a n á l o g a s e n s u s f u n c i o n e s q u í m i c a s , s u s 
p r o p i e d a d e s r e s p e c t o a l o s s e r e s v i v i e n -
t e s s o n t o t a l m e n t e o p u e s t a s . L a s d i a s -
t a s a s s o n e l e m e n t o s c o n s t r u c t i v o s d e 
e d i f i c i o s m o l e c u l a r e s . L a s t o x i n a s s o n 
e l e m e n t o s d e d e s t r u c c i ó n . 
L a r e p r o d u c c i ó n d e l a s b a c t e r i a s es 
s u m a m e n t e c u r i o s a . S i e n c u e n t r a n u n 
t e r r e n o f á c i l , se m u l t i p l i c a n p o r d i v i s i ó n 
y a d q u i e r e n e x t r a o r d i n a r i a v i r u l e n c i a . 
S i e l t e r r e n o n o l e s es f a v o r a b l e e m p i e -
B a n a e m i t i r " e s p o r o s " . C o m o s i d i j é -
r a m o s h u e v e c i l l o s , q u e a g u a r d a n e l m o -
m e n t o p r o p i c i o p a r a s u d e s a r r o l l o . E s t o s 
e s p o r o s s o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r e -
s i s t e n t e s a t o d o s l o s m e d i o s a n t i s é p t i -
c o s y a l a s m á s e l e v a d a s t e m p e r a t u r a s . 
M u c h o s s o p o r t a n t e m p e r a t u r a s d e m á s 
d e 100 g r a d o s s i n p e r d e r s u c u a l i d a d 
g e r m i n a t i v a . Se d e b e e s t o a l a g r a n f o r -
t a l e z a d e s u s m e m b r a n a s , t a n r e s i s t e n -
t e s , q u e n o se h a n d i s u e l t o n i s u m e r g i -
d a s e n á c i d o s u l f ú r i c o c o n c e n t r a d o . E s -
t o e x p l i c a l a p e r s i s t e n c i a de n u m e r o s a s 
i n f e c c i o n e s , q u e n o p u e d e n s e r j a m á s 
d e s a r r a i g a d a s d e m u c h o s o r g a n i s m o s , a 
p e s a r d e l e m p l e o d e l o s m á s p o d e r o s o s 
a g e n t e s q u i m i o t e r á p i c o s . 
La antisepsia 
E l c o n c e p t o d e l a " a n t i s e p s i a " se h a 
m o d i f i c a d o m u c h o e n e s t o s ú l t i m o s 
t i e m p o s . E s p e c i a l m e n t e , d e s p u é s d e l a 
g u e r r a . Se t r a t a b a a n t i g u a m e n t e d e 
d e s t r u i r l o s m i c r o b i o s a t o d a c o s t a . S i n 
f i j a r s e e n q u e , a p l i c a d o s e s t o s m é t o d o s 
e n é r g i c o s s o b r e e l t e j i d o v i v o , d e s t r u í a n 
l a s c é l u l a s . D e e s t e m o d o l e s i o n e s q u e 
h u b i e s e n c u r a d o e s p o n t á n e a m e n t e c o n 
u n p o c o d e l i m p i e z a , se c o n v e r t í a n en 
f o c o s c r ó n i c o s q u e s u p u r a b a n c o n s t a n t e -
m e n t e . E l e m p l e o d e l a l c o h o l a b s o l u t o , 
y o d o , á c i d o f é n i c o , s u b l i m a d o c o r r o s i v o , 
n o e r a s a t i s f a c t o r i o . S u r g i ó e l c o n c e p t o 
l l a m a d o " c i t o f i l a x i a " , o s ea e x a l t a c i ó n 
d e l a s d e f e n s a s c e l u l a r e s , a c t i v a n d o l a 
v i t a l i d a d d e l a s c é l u l a s p a r a q u e e l l a s 
m i s m a s se e n c a r g a s e n d e l u c h a r c o n -
t r a l o s m i c r o b i o s . L o q u e se l l a m a e n 
t é r m i n o s t é c n i c o s " f a g o c i t o s i s " ( d e s t r u c -
c i ó n d e m i c r o b i o s ) . E m p e z a r o n a u s a r s e 
l a s s o l u c i o n e s s a l i n a s ( c l a r u r o d e s o d i o 
o s a l c o m ú n , s u l f a t o d e sosa , h i p o c l o r i -
t o d e sosa , c l o r u r o d e m a g n e s i o , e t c ) . 
E s t o s l í q u i d o s n o m a t a b a n l o s m i c r o -
b i o s . P e r o e x a l t a b a n l a a c t i v i d a d c e l u -
l a r ( c i t o f i l a x i a ) , y l o s m i s m o s t e j i d o s 
es e n c a r g a b a n p o r f a g o c i t o s i s d e h a c e r 
i m p o s i b l e l a v i d a a s u s e n e m i g o s , v e n -
c i e n d o l a i n f e c c i ó n . S u r g i e r o n t a m b i é n 
a l g u n o s a n t i s é p t i c o s e n é r g i c o s , p e r o s i n 
a c c i ó n d e s t r u c t i v a s o b r e l o s t e j i d o s . E s -
t o s f u e r o n e l r i v a n o l y l a v u c i n a . D e l 
g r u p o d e l rivanol se e m p l e a h o y m u c h o 
l a t r i p a f l a v i n a . A s í c o m o t a m b i é n e l 
a z u l d e m e t i l e n o . T o d a s e s t a s s u s t a n -
c i a s s o n c o l o r a n t e s , c u y o p o d e r m i c r o -
b i c i d a es m u y s u p e r i o r a l s u b l i m a d o , 
á c i d o f é n i c o , p e r m a n g a n a t o y d e m á s 
s u s t a n c i a s d e u s o p e l i g r o s o y c a ú s t i c o . 
L a t r i p a f l a v i n a d e s t r u y e e n v e i n t i c u a -
t r o h o r a s l o s e s t a f i l o c o c o s e n s o l u c i ó n 
a l 1 p o r 3 2 . 0 0 0 ; l o s n e u m o c o c o s , a l 1 p o r 
128 .000 , y l o s e s t r e p t o c o c o s , a l 1 p o r 
256 .000 . 
O t r o d e l o s m é t o d o s d e l u c h a c o n t r a 
l o s m i c r o b i o s es l a e s t e r i l i z a c i ó n . H a y 
q u i e n c r e e q u e s o m e t i e n d o a l a e b u l l i -
c i ó n u n l í q u i d o y a e s t á t o t a l m e n t e e s t e -
rilizado. C o n e l l o n o s e h a c o n s e g u i d o 
m á s q u e a t e n u a r l a s c o l o n i a s m i c r o b i a -
n a s . Q u e d a n l a t e n t e s l o s e s p o r o s , q u e 
p u e d e n r e p r o d u c i r s e y l a s t o x i n a s , c u y a 
v i r u l e n c i a se e x a l t a e n l a e b u l l i c i ó n . 
No hervir la leche 
E s t o t i e n e u n i n t e r é s e n o r m e c u a n -
d o n o s r e f e r i m o s a l a l e c h e . ¿ D e b e h e r -
v i r s e l a l e c h e ? E s t a c u e s t i ó n h a s u s c i -
t a d o v i v o s c o m e n t a r i o s e n t o d o s l o s 
c í r c u l o s c i e n t í f i c o s . S e q u i e r e e v i t a r , 
p r i n c i p a l m e n t e , c o n e l h e r v i d o , l a t u -
b e r c u l o s i s , m u y f r e c u e n t e e n l a s v a c a s . 
P u e s b i e n . N o b a s t a h e r v i r l a l e c h e s i 
u n a v a c a e s t á t u b e r c u l o s a . Q u e d a n e n e l 
l í q u i d o n u t r i t i v o l a s p t o m a í n a s d e l o s 
c a d á v e r e s d e l b a c i l o t u b e r c u l o s o , y s u 
a d m i n i s t r a c i ó n es m á s p e r j u d i c i a l q u e 
e l h a b e r t o m a d o l e c h e c r u d a , c o n l o s 
b a c i l o s v i v o s . E n c a m b i o , h a p e r d i d o 
t o d o s u v a l o r n u t r i t i v o a l c o c e r s e . A 
n a d i e se l e o c u r r e m a n d a r c o c e r l a m a n -
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t e q u i l l a , q u e c o n t i n u a m e n t e c o m e m o s 
c r u d a . Se h a c e a h o r a e n l o s g r a n d e s 
c e n t r o s d e p r o d u c c i ó n l á c t e a l a " p a s -
t e u r i z a c i ó n " d e l a l e c h e . Se l a c a l i e n t a 
a 7 0 g r a d o s c e n t í g r a d o s . Y r á p i d a m e n -
t e se l a i n t r o d u c e e n f r i g o r í f i c a , d e -
b i e n d o m a n t e n e r s e e n e s t e e s t a d o h a s t a 
q u e l l e g a a l c o n s u m i d o r . S i e l c o n s u -
m i d o r l a l l e v a a u n a f r i g o r í f i c a , n a d a 
s u c e d e . P e r o s i l a t i e n e a t e m p e r a t u r a 
o r d i n a r i a , v e a m o s l o q u e p u e d e o c u r r i r . 
A l c a b o d e u n a h o r a se e n c u e n t r a n 
10 .000 m i c r o b i o s p o r c e n t í m e t r o c ú b i c o . 
Y s i t r a n s c u r r e n v e i n t i c u a t r o h o r a s e n -
c o n t r a r í a m o s m á s de c i n c o m i l l o n e s . 
¿ Q u é se d e b e h a c e r c o n l a l e c h e ? Se-
g ú n se a f i r m a e n t o d o e l m u n d o , e l i d e a l 
es b e b e r í a c r u d a . A s í se i n g i e r e n t o d o s 
su s f e r m e n t o s n a t u r a l e s y su s v i t a m i n a s . 
P a r a c o n s e g u i r e s t o , r e a l i z a r u n a a m -
p l i a v i g i l a n c i a e n l o s e s t a b l o s y q u e m a r 
t o d a s l a s v a c a s t u b e r c u l o s a s , i n d e m n i -
z a n d o e l E s t a d o a l v a q u e r o , c o n l o q u e 
n o h a b r í a o c u l t a c i o n e s . M u c h o s e n f e r -
m o s s o m e t i d o s a d i e t a l á c t e a r i g u r o s a 
l l e g a n a u n e s t a d o de c o n s u n c i ó n q u e 
les p o n e e n t r a n c e de m u e r t e . ¿ C ó m o 
p u e d e s u c e d e r e s t o c o n u n a l i m e n t o t a n 
c o m p l e t o c o m o es l a l e c h e ? P o r q u e b e -
b e n l e c h e c o c i d a . D a d l e s l e c h e c r u d a . 
D e l e s t a b l o l i m p i o y de u n a v a c a s a n a 
a l e s t ó m a g o d e l e n f e r m o e n e l m e n o r 
t i e m p o p o s i b l e . A s i o b s e r v a r é i s v e r d a -
d e r a s r e s u r r e c c i o n e s . Y e n f e r m o s q u e 
a n t e s n o p o d í a n d i g e r i r l a l e c h e , l a t o -
l e r a r á n p e r f e c t a m e n t e . E l t e m o r a l o s 
m i c r o b i o s d e s v i r t ú a e n l a c o c c i ó n u n o 
de l o s m e j o r e s a l i m e n t o s q u e D i o s h a 
p u e s t o a d i s p o s i c i ó n de l o s h o m b r e s . 
Filtrar el agua es inútil 
O t r a de l a s p r á c t i c a s m u y e x t e n d i d a s 
p a r a q u i t a r a l o s l í q u i d o s l o s m i c r o b i o s 
es s u filtración. ¡ C o n q u é t r a n q u i l i d a d 
se b e b e e n l a s c a s a s e l a g u a t r a n s p a -
r e n t e q u e s a l e d e u n filtro " T h e o r i e 
P a s t e u r " ! E f e c t i v a m e n t e , e l a g u a d e j a 
e n l a b u j í a de p o r c e l a n a t o d a s l a s m a -
t e r i a s q u e l l e v a e n s u s p e n s i ó n . E x c e p t o 
l o s m i c r o b i o s . Se h a d e m o s t r a d o r e c i e n -
t e m e n t e q u e l o s filtros d e b u j í a n o s i r -
v e n a b s o l u t a m e n t e p a r a n a d a . S u s p o r o s 
s o n c o m o t ú n e l e s g i g a n t e s c o s p a r a l o s 
m i c r o b i o s . P o r e l l o s se d e s l i z a n " v i v i t o s 
y c o l e a n d o " . E n c a m b i o , e l a g u a q u e se 
b e b e t o m a u n g u s t o r e p u g n a n t e de m a -
t e r i a o r g á n i c a f e r m e n t a d a . E n v a n o n o s 
e s f o r z a r e m o s e n c e p i l l a r l a s c a r a s I n -
t e r i o r e s d e l filtro. E s e n t r e l o s p o r o s de 
l a b u j í a d o n d e se v a d e p o s i t a n d o , s i e n d o 
u n c a m p o d e c u l t i v o d e g é r m e n e s n o -
c i v o s . Q u e r e m o s e v i t a r u n m a l y a u -
m e n t a m o s e l p e l i g r o d e I n f e c c i ó n . 
¿ C ó m o filtrar, p u e s , e l a g u a ? , d i r á n 
t o d o s esos i n f e l i c e s m o r t a l e s q u e v i v e n 
c o n e l t e m o r a l o s m i c r o b i o s . L a ú l t i m a 
p a l a b r a e n l a filtración n o s l l e g a de 
P a r í s c o n e l u s o d e l u l t r a f i l t r o . P u e d e 
a s e g u r a r s e d e u n m o d o a b s o l u t o q u e t o -
d o s l o s l í q u i d o s q u e p a s a n a s u t r a v é s 
q u e d a n c o m p l e t a m e n t e e s t e r i l i z a d o s . L i -
b r e s de m i c r o b i o s y de s u s t o x i n a s . 
C o n s i s t e e l a p a r a t o e n u n a fina m e m b r a -
n a de c o l o d i ó n , c o l o c a d a s o b r e u n a r -
m a z ó n m e t á l i c o . E s t e a r m a z ó n l l e v a u n 
fino t r e n z a d o d e h i l o , q u e p e r m i t e a l a 
m e m b r a n a r e s i s t i r g r a n d e s p r e s i o n e s s i n 
r o m p e r s e . N o es o c a s i ó n é s t a de d e s c r i -
b i r l o c o m p l e t a m e n t e . L o q u e s í d e s c r i b i -
r e m o s es s u " T h e o r i e " m á s r e a l q u e l o s 
c é l e b r e s filtros P a s t e u r q u e n o f a l t a n e n 
n i n g ú n c o m e d o r e s p a ñ o l . S a b i d a e s l a 
r e s i s t e n c i a q u e o f r e c e n l a s m e m b r a n a s 
de c o l o d i ó n a l s e r a t r a v e s a d a s p o r l a s 
s u s t a n c i a s c o l o i d a l e s . B a s á n d o s e e n e s t o 
se c o n s t r u y ó e l u l t r a f i l t r o . S i e n d o l o s 
c o r p ú s c u l o s c o l o i d a l e s i n f i n i t a m e n t e m á s 
p e q u e ñ o s q u e l o s m i c r o b i o s , es n a t u r a l 
q u e n o p a s e n a s u t r a v é s t a m p o c o . A s í , 
p u e s , n i l a s b a c t e r i a s n i s u s t o x i n a s p a -
s a n p o r e l u l t r a f i l t r o . Se h a h e c h o u n a 
p r u e b a d e f i n i t i v a . Se p u s o e n u n a b o l -
s i t a de c o l o d i ó n u n c u l t i v o de v i b r i ó n 
c o l é r i c o , y d e s p u é s d e c e r r a r l a h e r m é -
t i c a m e n t e c o n c o l o d i ó n , se l a I n t r o d u j o 
b a j o e l p e r i t o n e o d e u n c o b a y o v i v o . C o n -
t i n u ó v i v i e n d o n o r m a l m e n t e . U n o s o l o 
de a q u e l l o s v i b r i o n e s , p e n e t r a n d o a t r a -
v é s de l a m e m b r a n a d e c o l o d i ó n , l e h u -
b i e s e o c a s i o n a d o l a m u e r t e . P e r o es 
m á s ; se h a n c o n t a m i n a d o a g u a s c o n v i -
b r i ó n c o l é r i c o , t í f i c o , e t c . D e s p u é s de 
a t r a v e s a r e l u l t r a f i l t r o , h a n q u e d a d o 
c o m p l e t a m e n t e e s t e r i l i z a d a s . S e c o n s -
t r u y e n u l t r a f i l t r o s de f a m i l i a s p a r a a p l i -
c a r l o s a l g r i f o d e l a g u a . S u r e n d i m i e n -
t o es, a p r o x i m a d a m e n t e , d e 2 0 l i t r o s 
c a d a v e i n t i c u a t r o h o r a s . H a y t a m b i é n 
g r a n d e s filtros d e l a b o r a t o r i o c o n p r o -
d u c c i ó n h a s t a de 2 0 0 l i t r o s . 
¿ P o r q u é ese t e m o r e x t r e m a d o y p u e -
ril q u e e m p u j a a n u m e r o s a s p e r s o n a s a 
v i v i r e n c o n t i n u o e s t a d o d e a l a r m a ? N o 
h a y q u e t e n e r m i e d o a l o s m i c r o b i o s . 
A u n s u p o n i e n d o l a e n t r a d a f á c i l p a r a 
é s t o s , h a s t a q u e a d q u i e r e n v i r u l e n c i a , 
t i e n e n q u e l i b r a r u n a v e r d a d e r a b a t a l l a 
c o n l o s p o d e r o s o s m e d i o s de d e f e n s a q u e 
c u e n t a n u e s t r o o r g a n i s m o . Y e n l a m a -
y o r í a d e l o s c a s o s s a l e n v e n c i d a s l a s 
b a c t e r i a s p a t ó g e n a s . S i n o f u e r a a s í , l a 
H u m a n i d a d se h a b r í a e x t i n g u i d o y a , 
p u e s c o n l o s a l i m e n t o s , e n l a r e s p i r a c i ó n , 
e n l a s p e q u e ñ a s r o z a d u r a s q u e n o s c a u -
s a m o s e n e l v i v i r c o t i d i a n o , e n t r a n a 
m i l l a r e s l o s s e r e s m i c r o s c ó p i c o s , q u e s o n 
d e s t r u i d o s r á p i d a m e n t e p o r l a s a n t i t o x i -
n a s de l a s a n g r e . 
N o p o r e s t o se h a de v i v i r c o m p l e t a -
m e n t e d e s c u i d a d o . U n e n f r i a m i e n t o , u n 
exceso e n l a c o m i d a , u n a d e b i l i d a d e x -
t r e m a d a , p u e d e n a b r i r l a s p u e r t a s de l a 
f o r t a l e z a q u e g u a r d a n u e s t r a s a l u d p a r a 
d a r p a s o a l b a c i l o de l a n e u m o n í a , d e l 
t i f u s , d e l a d i f t e r i a , t u b e r c u l o s i s , e t c é -
t e r a , q u e a g u a r d a n p a c i e n t e m e n t e e l 
m o m e n t o p a r a a b r i r b r e c h a y p o b l a r 
c o n s u s c o l o n i a s d e s t r u c t o r a s n u e s t r o s e r . 
P e r o , a u n i n i c i á n d o s e l a i n f e c c i ó n , n o 
h a y q u e a l a r m a r s e . G r a c i a s a l a s e r o -
t e r a p l a se l u c h a r á v a l i e n t e m e n t e c o n t r a 
e l l a . E l s u e r o t e r a p é u t i c o , e n e l q u e se 
h a e s t i m u l a d o l a p r o d u c c i ó n de a n t i t o -
x i n a s , v e n c e r á l a I n f e c c i ó n . Y a s í t e -
n e m o s e l s u e r o a n t l d i f t é r i c o , a n t i t e t á -
n i c o , a n t i e s t a f i l o c ó c c i c o y o t r o s I n n u -
m e r a b l e s a n t i s q u e t a n t a s v i d a s s a l v a n . 
Un devorador de bacterias 
M u y d e l m o m e n t o a c t u a l e s e l d e a c u -
b r i m i e n t o d e l b a c t e r i ó f a g o de H e r e l l e . 
C o m o s u n o m b r e l o i n d i c a , es u n " d e -
v o r a d o r de b a c t e r i a s " . Se d e s c u b r i ó o b -
s e r v a n d o q u e e n l o s e n f e r m o s q u e se 
s a l v a n de u n a i n f e c c i ó n se e n c u e n t r a e l 
b a c t e r i ó f a g o . F a l t a e n l o s q u e m u e r e n . 
Se e n c o n t r a r o n b a c t e r i ó f a g o s a c t i v o s e n 
e l b a c i l o t í f i c o , p a r a t í f i c o , c o l l , d i s e n t e -
r í a , e n t e r o c o c o s , s t a f i l o c o c o s , e t c . S e g ú n 
e l d o c t o r H e r e l l e , es u n a l l s l s b a c t e r i a n a 
q u e a t r a v i e s a l o s filtros. C o n s i d e r a a l 
b a c t e r i ó f a g o c o m o u n m i c r o b i o e x t r e -
m a d a m e n t e s u t i l . I n v i s i b l e p a r a e l m i -
c r o s c o p i o . E s s u f i c i e n t e u n a d o s i s I n f i -
n i t e s i m a l p a r a d e s t r u i r u n c u l t i v o m i -
c r o b i a n o . 
¿ C ó m o se c u l t i v a n l o s m i c r o b i o s e n e l 
l a b o r a t o r i o ? L o m i s m o q u e h a y p a r q u e s 
de a v i c u l t u r a d o n d e se c r í a n a v e s , a s í 
t e n e m o s e n l o s l a b o r a t o r i o s d e b a c t e r i o -
l o g í a a l o s h o m b r e s d e c i e n c i a o c u p a d o s 
en a l i m e n t a r y c u i d a r d e l i c a d a m e n t e a 
l o s m i c r o b i o s p a r a e s t u d i a r su s m e d i o s 
de d e f e n s a y a t a q u e . 
P a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e l a s b a c t e r i a s 
se p r e p a r a n c a l d o s d e c a r n e p e p t o n i z a -
d a , g e l a t i n a s , s u e r o s de s a n g r e , m a t e -
r i a s a m i l á c e a s , p a t a t a s , z a n a h o r i a s , e t -
c é t e r a . L a s g e l a t i n a s y c a l d o s se i n -
Bacilo del t é tanos o de Nicolaier 
Bacilo del tifus o de Eberth, pro-
visto de pestañas vibrátiles, lo que 
le permite teVier gran facilidad de 
movimientos 
t r o d u c e n e n t u b o s q u e se l l e v a n a u n 
a u t o c l a v e p a r a s u e s t e r i l i z a c i ó n ( n o de -
t a l l a m o s s u t é c n i c a a l g o c o m p l i c a d a ) . 
A s í se c o n s i g u e o b t e n e r u n m e d i o es-
t é r i l . E n é l s e c u l t i v a a i s l a d o e l m i c r o -
b i o q u e se q u i e r e e s t u d i a r . S e f o m e n -
t a s u d e s a r r o l l o m e d i a n t e l a i n t r o d u c -
c i ó n d e l o s c u l t i v o s e n e s t u f a s p r o v i s -
t a s d e t e r m o r r e g u l a d o r a t e m p e r a t u r a 
c o n s t a n t e . Y a s í se v a n e s t u d i a n d o e n 
e l m i c r o s c o p i o , c á m a r a m l c r o f o t o g r á f i -
c a , e t c é t e r a . 
C u a n d o e l i n m o r t a l P a s t e u r i n i c i ó e l 
e s t u d i o d e l a fisiología d e l a s b a c t e -
rias, n o p o d í a s o ñ a r e l p r o g r e s o q u e 
a l c a n z a e n l a a c t u a l i d a d . L a b a c t e r i o l o -
g í a a t i e n d e c o n s u m a c u r i o s i d a d e n es-
t o s m o m e n t o s a l n a c i m i e n t o de u n a n u e -
v a c i e n c i a : l a M i c r o e r g í a . Y a n o se 
c o n f o r m a e l h o m b r e c o n o b s e r v a r l o s 
m o v i m i e n t o s y d e s a r r o l l o d e l o s s e r e s 
m i c r o s c ó p i c o s . P e n e t r a e n s u p r o t o -
p l a s m a , e s t u d i a s u v i s c o s i d a d , e l a s t i c i -
d a d , c a r g á e l é c t r i c a , n a t u r a l e z a q u í m i -
c a y a n a t o m í a d e s u o r g a n i s m o . 
Se opera a los microbios 
T o d o e s t o se c o n s i g u e g r a c i a s a l m i -
c r o m a n i p u l a d o r ( v é a s e e l g r a b a d o ) , i n s -
t r u m e n t o p r o v i s t o d e p o d e r o s a s l e n t e s . 
E n l a p l a t i n a l l e v a v a r i o s t o r n i l l o s s i n 
fin, c r e m a l l e r a s y t o r n i l l o s m i c r o m é t r i -
c o s q u e t e r m i n a n e n s u t i l í s i m a s a g u j a s , 
m l c r o p i p e t a s y p i n z a s q u e p e r m i t e n l u -
de c u l t i v o . S o b r e e s t e s o l o s e r se o p e -
t r o d u c i r u n s o l o m i c r o b i o e n u n a g o t a 
r a a n a t o m i z á n d o l o , r a s g a n d o s u m e m -
b r a n a , q u i t á n d o l e e l p r o t o p l a s m a o i n -
t r o d u c i e n d o e n é l , p o r m e d i o de p i p e -
t a s s u t i l e s , s u s t a n c i a s q u í m i c a s . L o s 
h o m b r e s de c i e n c i a r e a l i z a n e n e s t o s 
m o m e n t o s e s t u d i o s a s o m b r o s o s ; T a y l o r 
h a d e m o s t r a d o l a f u n c i ó n d e l m l c r o n ú -
c l e o g l o b u l a r de u n p r o t o z o o : e l e u p l o p -
t e s . E s t e p r o t o z o o , p r i v a d o d e l n ú c l e o 
g l o b u l a r m e d i a n t e u n a m l c r o p l p e t a , v i -
v e v a r i o s d í a s y l u e g o q u e d a a p a r e n t e -
m e n t e m u e r t o . V o l v i ó a c o l o c a r n u e -
v a m e n t e e l n ú c l e o y r e n a c i ó n u e v a m e n -
t e a l a v i d a . 
P a r a f o r m a r s e i d e a d e l a d e l i c a d e z a 
de e s t a s o p e r a c i o n e s a n a t ó m i c a s b a j o e l 
m i c r o s c o p i o , se o p e r a m u c h a s v e c e s s o -
b r e u n c o r p ú s c u l o r o j o d e l a s a n g r e h u -
m a n a . E s t e e s d e u n t a m a ñ o a p r o x i m a -
d o . a l a t r e i n t a m l l é s l m a p a r t e d e u n a 
p u l g a d a . P a r a c u b r i r l a s u p e r f i c i e d e 
u n a u ñ a se p r e c i s a r í a n u n m i l l ó n q u i -
n i e n t o s m i l de e s t o s c o r p ú s c u l o s . S o -
b r e e l l o s se o p e r a e n e l m i c r o m a n i p u -
l a d b r , ' r e a l i z a n d o u n a v e r d a d e r a d i s e c -
c i ó n . 
C o n e l m i s m o m i c r o s c o p i o s e f a b r i -
c a n l o s i n s t r u m e n t o s s u t i l e s q u e e m -
p l e a r . L l e v a u n d i m i n u t o s o p l e t e y u n a s 
a g u j a s d e p l a t i n o u n i d a s a u n t e r m o -
c a u t e r i o . C o n e l s o p l e t e se h a c e n b a j o 
e l m i c r o s c o p i o l a p i p e t a y l a s a s a s finí-
s i m a s , e s t i r a n d o l o s t u b i t o s d e v i d r i o 
i n v i s i b l e s a s i m p l e v i s t a . P a r a t r a b a -
j a r e n e s t a s c o n d i c i o n e s h a c e f a l t a q u e 
n o h a y a l a m á s m í n i m a v i b r a c i ó n n i 
p e q u e ñ a s c o r r i e n t e s de a i r e , q u e c o n 








C a n a i . 
El filtro, visto efti el microscopio con un aumento de 25 millones 
de veces. Los microbios atraviesan los poros como grandes cana-
les. El agua es tá contaminada, según se señala. 
E A S I E U R 
v i s u a l s e c o n v e r t i r í a n e n v i o l e n t o s t e -
r r e m o t o s o h u r a c a n e s q u e p e r t u r b a r í a n 
l a v i s i ó n . 
L a o b s e r v a c i ó n de l o s g r a b a d o s q u e 
p u b l i c a m o s p u e d e n c o n t r i b u i r a a c l a r a r 
l a c o m p r e n s i ó n de e s t a v e r d a d e r a m a -
r a v i l l a de l a c i e n c i a , q u e p e r m i t i r á r e a -
l i z a r g r a n d e s a d e l a n t o s p a r a b i e n de l a 
H u m a n i d a d . 
U n a de l a s a p l i c a c i o n e s m á s I n t e r e -
s a n t e s q u e se h a n l l e v a d o a c a b o c o n 
e l m i c r o m a n i p u l a d o r es s u u t i l i z a c i ó n 
p a r a p r a c t i c a r e x p e r i m e n t o s s o b r e d i -
m i n u t o s a n i m a l e s q u e se s o m e t e n a l a s 
m á s c u r i o s a s p r u e b a s . 
Animales microscópicos 
para experiencias 
E n t o d o s l o s l a b o r a t o r i o s d e l m u n -
do-, se. i j a a venidO- . -usando p a r a e x p e r i e n -
c i a s de l a b o r a t o r i o l a s r a t a s , g a t o s , p i -
c h o n e s , r a n a s , p e r r o s , m o n o s , e t c . 
P a r a o b s e r v a r l o s e f e c t o s c a u s a d o s 
e n l a s e x p e r i e n c i a s , se l e s s o m e t e a v e r -
t a e l I n d o m a b l e e s f u e r z o y l a p a c i e n t e 
t e n a c i d a d c o n q u e l o s h o m b r e s de l a -
b o r a t o r i o h a n i d o s o n d e a n d o e n e sa i n -
c ó g n i t a d e l m u n d o m i c r o s c ó p i c o c u y o s 
p o r t e n t o s o s d e s c u b r i m i e n t o s t a n t o h a n 
c o n t r i b u i d o a d e s e n t r a ñ a r e l m i s t e r i o -
so o r i g e n d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s . 
¿ P e r o h e m o s l l e g a d o y a a l a m e t a ? 
E l h o m b r e de c i e n c i a , e l I n v e s t i g a d o r , 
n o p u e d e j a m á s h a c e r u n a l t o e n e l 
c a m i n o . Y m e n o s e l d e d i c a d o a l a B a c -
t e r i o l o g í a . L o m i s m o q u e u n a s t r ó l o -
g o q u e o t e a n d o p o r r e m o t o s h o r i z o n -
t e s d e s c u b r e c o n l a a d i c i ó n d e u n a l e n -
t e m á s p o d e r o s a u n n u e v o p l a n e t a , a s í 
e l b a c t e r i ó l o g o , c o n f o r m e p r o g r e s a l a 
ó p t i c a , a u m e n t a s u c a m p o d e v i s i ó n y 
c o m u n i c a c o n j ú b i l o s u d e s c u b r i m i e n -
t o a l a h u m a n i d a d p a r a h a c e r l e l a 
o f r e n d a de u n n u e v o s u e r o q u e s a l v e 
m u c h a s . . v i d a s . 
J u n t o a l o s n o m b r e s I n m o r t a l e s de 
P a s t e u r , F e r r á n , B r u c e , R o u x , V i c e n t , 
N l c o l l e , E b e r t , K o c h E h e r l l c h , u n a l e -
g i ó n i n n u m e r a b l e de b a c t e r i ó l o g o s h a n 
Una micropinza aprisionando Con una sutilísima aguja se separa 
una célula un bacilo búlgaro para su estudio 
Micromanipulador de Janse para diseccionar y operar 
sobre los microbios 
d a d e r a s t o r t u r a s , a b r i é n d o l e s v i v o s e n 
c a n a l y h a c i e n d o a l d i s e c c i o n a r d i a b l u -
r a s e n s u o r g a n i s m o . 
A l g o n u e v o y s e n s a c i o n a l n o s l l e g a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s "en e s t e s e n t i d o 
a l u t i l i z a r e n e l L a b o r a t o r i o M i c r o a n a -
l í t l c o d e C i e n c i a s , d e F i l a d e l f i a , p a r a 
fines e x p e r i m e n t a l e s e n e l e s t u d i o y v a -
l o r a c i ó n de l a s s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s , 
u n o s a n l m a l i t o s l l a m a d o s D a f n i a s . P e r -
t e n e c e n a l a f a m i l i a d e l a s l a n g o s t a s 
y c a n g r e j o s y se c o n o c e n c o n e l n o m -
b r e v u l g a r d e p u l g a s a c u á t i c a s . 
S o b r e l a s p u l c r a s m e s a s d e l l a b o r a -
t o r i o se a g r u p a n n u m e r o s o s t a r r o s de 
c r i s t a l c o n t e n i e n d o m i l l a r e s d e e s t o s 
a n l m a l i t o s , e l m a y o r d e l o s c u a l e s t e n -
d r á e l t a m a ñ o d e l a c a b e z a d e u n a l -
filer. 
E l d o c t o r V i c h o e v e r , q u e d i r i g e e s t o s 
e s t u d i o s , e s t á a s o m b r a d o d e l a a d m i -
r a b l e y s e n c i l l a e s t r u c t u r a a n a t ó m i c a 
d e l a d a f n i a , y s u o r g a n i s m o , e n a p a -
riencia t a n r u d i m e n t a r i o , se a s e m e j a e n 
s u s f u n c i o n e s a l o s de e s p e c i e m á s e le -
v a d a . 
R e a c c i o n a e n f o r m a m u y p a r e c i d a a', 
h o m b r e c u a n d o s o b r e e l l a a c t ú a n l o s 
m e d i c a m e n t o s q u e e s t u d i a r . T i e n e s i s -
t e m a n e r v i o s o , d i g e s t i v o , c i r c u l a t o r i o , 
r e s p i r a t o r i o , ó p t i c o y s e x u a l . 
L o m á s n o t a b l e e s s u t r a n s p a r e n c i a 
P u e d e o b s e r v a r s e c o n c l a r i d a d l o q u i 
p a s a d e n t r o de e l l a s de sde l a d i g e s -
t i ó n d e su s a l i m e n t o s , l o s l a t i d o s de s v 
c o r a z ó n y l a s f u n c i o n e s d e s u s o j o s . 
E l d o c t o r V i c h o e v e r h a r e a l i z a d o a l 
g u n a s m o d i f i c a c i o n e s e n s u s m i c r o s c o -
p i o s y m e d i a n t e e l m i c r o m a n i p u l a d o i 
d e J a n s e l o g r a a i s l a r v a r i a s d a f n l a ¿ 
p a r a e s t u d i a r s u s f u n c i o n e s d i g e s t i v a » 
y s e x u a l e s , q u e s o n r a p i d í s i m a s . S i 
p u e d e v e r c ó m o e n g o r d a n s i se l e s p r o 
p e r d o n a a l i m e n t o y c ó m o e n f l a q u e c e i 
e n e l c a s o c o n t r a r i o . E l s e x o d e p e n d t 
de l a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s y de I t . 
c a n t i d a d de a l i m e n t o s q u e se l e s d a . 
E n v e r a n o y c o n b u e n a a l l m e n t a c l Ó L 
a b u n d a n l a s h e m b r a s . E n i n v i e r n o j 
c o n e s c a s e z de a l i m e n t o s , l o s m a c h o s 
R e a c c i o n a n en f o r m a a n á l o g a a l h o m 
b r e b a j o l a i n f l u e n c i a d e l a l c o h o l , d i g i -
t a l , é t e r , o p i o , b e l l a d o n a ; se des v a n e 
c e n y v u e l v e n a r e c u p e r a r s u n o r m a -
l i d a d p a s a d o s s u s e f e c t o s , o m u e r e n s'. 
se l e s d a n d o s i s t ó x i c a s . 
S e e s p e r a n l o g r a r n o t a b l e s p r o g r e s o s 
c o n e s t o s e x p e r i m e n t o s p a r a l a c u r a -
c i ó n d e l c á n c e r , e n f e r m e d a d e s c a r d í a -
c a s , d i g e s t i v a s , I n f e c c i o n e s , e t c . 
T o d o l o q u e h e m o s c o n s i g n a d o es 
v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e , p u e s d e n o -
q u e d a d o e n e l a n ó n i m o . M u c h o s d e e l l o s 
h a n c a í d o v í c t i m a s de s u d e v o c i ó n , c o n -
t a g i a d o s e n e l l a b o r a t o r i o . 
L o m á s s e n s i b l e e s l o q u e se p r e -
p a r a . . . ; y a n o b a s t a n l o s m á s v i o l e n -
t o s e x p l o s i v o s , y a s o n I n s u f i c i e n t e s l o s 
g a s e s a s f i x i a n t e s . L a g u e r r a d e l p o r -
v e n i r s e r á b a c t e r i o l ó g i c a . M i l l a r e s de 
m i l l o n e s d e m i c r o b i o s s e r á n e s p a r c i -
d o s p o r l a s a g u a s , p o r e l a i r e , p o r l o s 
c a m p o s y c i u d a d e s , q u e h a r á n m á s d a ñ o 
q u e l o s c a ñ o n e s de g r a n c a l i b r e . 
E s v e r d a d e r a m e n t e l a m e n t a b l e q u e 
t o d o s e s t o s e s t u d i o s s i r v a n p a r a r e a -
l i z a r u n a l a b o r d e s t r u c t i v a . P e r o l a a n -
Sección transversal de una dafnia 
vista al microscopio 
s i a d a p a z n o l l e g a . Y e n u n f u t u r o n o 
l e j a n o t e n d r á n l a s n a c i o n e s , e n v e z de 
g r a n d e s d e p ó s i t o s de e x p l o s i v o s , n u m e -
r o s a s I n c u b a d o r a s de m i c r o b i o s q u e se-
r á n l o s v e r d a d e r o s c o m b a t i e n t e s e n 
m o m e n t o s d e c o n f l a g r a c i o n e s g u e r r e r a * . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
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La utilización en grande de la fuerza del viento 
Desde el clásico molino—gigante para Don Quijote—se llega al 'molino gigante" de los norte-
americanos. En la próxima Exposición de Chicago figurará un modelo alemán con una torre de 
600 metros y seis ruedas de 160 metros de diámetro. Dentro habrá un restaurante de diez pi-
sos; seis ascensores podrán elevar a 5.000 perso ñas por hora. Costará cuatro millones de dólares 
ESTE MOLINO PODRA PRODUCIR CADA AÑO CIEN MILLONES DE KILOVATIOS HORA 
e x p l i c a q u e p a r a l a p r ó x i m a e x p o s i c i ó n 
de C h i c a g o se h a y a a c e p t a d o e l m o d e l o 
de u n a l e m á n , e l I n g e n i e r o H o n n e f , 
q u e h a p l a n e a d o u n a t u r b i n a a é r e a , d e 
g r a n r e n d i m i e n t o , y d e p r o p o r c i o n e s 
b i e n d e l g u s t o n o r t e a m e r i c a n o . 
Cifras asombrosas 
L a r e a l i d a d e n E s p a ñ a t o d a v í a n o s 
o f r e c e l a o c a s i ó n de c o n t e m p l a r u n m o -
l i n o de e sos t a n p o é t i c o s y t a n d e c o -
r a t i v o s q u e n u e s t r a i m a g i n a c i ó n c r e ó 
a l d e l e i t a r n o s c o n l a s p á g i n a s d e l " Q u i -
j o t e " . E l g r á f i c o 1 a d j u n t o r e p r e s e n t a 
u n o m u y b o n i t o , s i t u a d o e n l a s p r o x i -
m i d a d e s de C a r t a g e n a . L a s v e l a s q u e 
p r e s e n t a a l v i e n t o n o p a r e c e n s i n o b a n -
d e r a s de s e ñ a l e s de l a s q u e u s a n l o s 
m a r i n o s p a r a e n t e n d e r s e de b a r c o a 
b a r c o , l a s c u a l e s , a l m o v e r s e , n o s es-
t á n d i c i e n d o e n s u l e n g u a j e : d e t e n e o s 
y p e n s a d e n el m u c h o p a r t i d o q u e se 
p o d r í a o b t e n e r de l a f u e r z a q u e n o s 
m u e v e s i s© a p r o v e c h a s e d e b i d a m e n t e . 
N o s o t r o s , a t e n t o s a e s a s l l a m a d a s , d e -
c o n u n a c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a y c o n 
g a s t o s de c o n s e r v a c i ó n m í n i m o s , p u e d e 
a s e g u r a r u n r e n d i m i e n t o m á x i m o . Y a 
e n 1903 , l a i n s t a l a c i ó n de A s k o w p o d í a 
a l i m e n t a r 4 5 0 l á m p a r a s de I n c a n d e s -
c e n c i a , d o s a r c o s v o l t a i c o s y d o s m o t o r e s . 
E s d e c i r , e r a a p t a p a r a p r o v e e r a u n 
p u e b l e c i l l o de t o d a l a e n e r g í a e l é c t r i -
c a q u e p u e d e n e c e s i t a r p a r a s u s u s o s 
d o m é s t i c o s m á s i m p r e s c i n d i b l e s . E l g r á -
fico 2 n o s m u e s t r a ¿1 r e s u l t a d o a q u e l l e -
g ó L a C o u r d e s p u é s d e su s t r a b a j o s , y 
e l 3 l a e s b e l t í s i m a figura de o t r o m o l i -
n o de e s t e t i p o , q u e f u n c i o n a e n R u d -
m e ( F l o n i a ) y q u e , c o n s u a l a d a r u e d a 
d e 1 6 m e t r o s de d i á m e t r o , d e s a r r o l l a 
u n a p o t e n c i a de 3 8 c a b a l l o s de f u e r z a . 
F l g . 3 . ' 
Después de diez y siete años de estudios y experiencias, el sabio 
físico dinamarqués Paul L a Cour llegó a proponer este tipo de mo-
ino, como el m á s apto para aprovechar económicamente la 
energía del viento, para obtener electricidad o elevar grandes 
cantidades de agua. 
E s t a s s o l a s c i f r a s l o i n d i c a n : a l t u r a 
de l a t o r r e , 6 0 0 m e t r o s ; d i á m e t r o de l a 
r u e d a , 160 m e t r o s . E l n ú m e r o d e r u e -
da s es se i s , y v a n a c o p l a d a s de d o s e n 
dos , s e g ú n a p a r e c e e n e l g r á f i c o 4 . L o 
q u e g i r a s o n g i g a n t e s c a s h é l i c e s , a n á -
l o g a s a l a s d e l o s a v i o n e s . 
N o se c r e a q u e l a I d e a es n u e v a e n 
A l e m a n i a . E n 1 9 2 6 y a se p l a n e ó e n L e i p -
z i g u n a t o r r e g i g a n t e s c a , m a y o r q u e l a 
q u e a h o r a se i n t e n t a , p u e s t e n d r í a 
6 0 0 m e t r o s d e a l t u r a y 2 0 0 l a s r u e d a s . 
Se c a l c u l a b a s u c o s t e e n s e i s m i l l o n e s 
de m a r c o s y s u p r o d u c c i ó n m e n s u a l e n 
q u i n c e m i l l o n e s y m e d i o d e k l l o v a t l o s -
h o r a p o r h é l i c e . C o n e l l a se p e n s a b a 
r e d u c i r e l p r e c i o de l a e n e r g í a a l 2 p o r 
100 d e l q u e e n t o n c e s r e g l a . ¿ E n q u é 
q u e d ó t o d o e l l o ? . . . 
L a torre de Chicago 
Y a h e m o s d i c h o q u e t e n d r á 6 0 0 m e -
t r o s d e a l t u r a , p e r o a ñ a d i r e m o s a h o r a 
q u e , c o m o es n a t u r a l , t e n d r á u n a b a s e 
t a m b i é n a m p l i a , de 2 2 5 m e t r o s d e a n -
c h u r a . D e n t r o h a b r á u n r e s t a u r a n t e d e 
d i e z p i s o s , y a 557 u n a p l a t a f o r m a - m i -
r a d o r desde e l q u e se a l c a n z a r á a v e r 
e l A t l á n t i c o . E n l a m i s m a p u n t a de l a 
t o r r e se I n s t a l a r á u n O b s e r v a t o r i o M e -
t e o r o l ó g i c o . S e i s a s c e n s o r e s p o d r á n e le -
v a r 5 .000 e s p e c t a d o r e s p o r h o r a , a u n a 
v e l o c i d a d d e s e i s m e t r o s p o r s e g u n d o , 
y e n d o s i e m p r e p o r d e n t r o d e u n f a n a l d e 
c r i s t a l . E l p e s o t o t a l se c a l c u l a e n 
15 .000 t o n e l a d a s . L a p o t e n c i a d e t a n 
g r a n d i o s o a r t e f a c t o se c a l c u l a e n 
7 5 . 0 0 0 c a b a l l o s de v a p o r , q u e p o d r á n 
p r o d u c i r c a d a a ñ o 1 0 0 m i l l o n e s de k l -
l o v a t i o s - h o r a . 
E l p r e c i o . . . , a q u í e s t a r á e l p u n t o f l a -
c o , s e r á de c u a t r o m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
P e r o , ¿ q u i é n h a b l a de d i f i c u l t a d e s de 
m i l l o n e s a l o s n o r t e a m e r i c a n o s ? E n fin, 
n o s o t r o s e s p e r e m o s . Y a n o s c o n t a r á n 
s i l a t o r r e s e h a c o n s t r u i d o o n o ; s i h a 
d a d o r e s u l t a d o o h a s e r v i d o s o l a m e n t e 
p a r a q u i t a r l e s u a r r o g a n c i a a l a q u e 
c o n s t r u y ó E i f f e l , y q u e a l o s b u e n o s h a -
b i t a n t e s de l a s c i u d a d e s d e l o s r a s c a -
c i e l o s lea t i e n e u n p o c o e n c e l a d o s . 
Fábricas de electricidad 
I 
F l g . 1 / 
Un artístTco molino murciano que, con sus alas, a modo de ban-
derolas, nos e s tá diciendo: ¡Cuánto fruto se puede obtener de 
esta energía del viento! 
b e m o s m e d i t a r , p u e « , e n «3 p r o b l e m a y 
e m t e r a r n o * de s í e n o t r o s p a í s e s m á s 
I n d u s t r i o s o s q u e e l n u e s t r o se h a o b t e -
n i d o y a r e s u l t a d o s a p r e c i a b l e s d e q u e 
p u d i é r a m o s s e r v i r n o s a q u í . 
L o s p i n t o r e s h o l a n d e s e s h a n p o p u l a -
r i z a d o s u s c l á s i c o s m o l i n o s de c u a t r o 
a s p a s . D e m o d o e m p í r i c o , p e r o p r á c t i -
c o , l l e g a r o n e n e s « p a í s a d e d u c i r q u e 
M o b t e n í a m á s r e n d i m i e n t o c o n e l l a s 
s o l a s q u e n o c o n s e i s o m á a q u e se 
e m p l e a b a n e n o t r o s t i e m p o s . 
P e r o q u i e n e s t u d i ó e s t e a s u n t o de u n 
m o d o m á s c i e n t í f i c o f u é e l f í s i c o P a u l 
L a C o u r , f r a n c é s de o r i g e n , n a c i o n a l i -
z a d o e n D i n a m a r c a , a l c u a l e l G o b i e r -
n o d e e s t e p a í s e n c o m e n d ó , e n 1 8 9 1 , el 
d e t e r m i n a r c u á l e r a e l t i p o d e m o l i n o de 
v i e n t o , e n t r e l o s q u e e x i s t í a n , s u s c e p -
t i b l e d e t r a n s f o r m a r m á s e c o n ó m i c a -
m e n t e l a e n e r g í a d e l v i e n t o e n v a l o r 
c o m e r c i a l . A e s t e e f e c t o , f u é p u e s t a a 
s u d i s p o s i c i ó n l a e s t a c i ó n e x p e r i m e n t a l 
d e A s k o w . C o m e n z a d a s l a s e x p e r i e n c i a - s 
e n 1 8 9 7 , e s d e c i r , v a r i o s a ñ o s d e s p u é s 
de q u e se l e e n c a r g a s e e l e s t u d i o de l 
t e m a , n o se c r e a q u e t e r m i n a r o n p r o n -
t a m e n t e , s i n o q u e d u r a r o n " d i e z y s i e t e 
a ñ o s " ( ! ! ) , h a s t a 1 9 0 8 , e n q u e f a l l e c i ó . 
P a r a u n e s p a ñ o l r e s u l t a a b s u r d o e I m -
p o s i b l e p e r s e v e r a r d i e z y s i e t e a ñ o s 
p e n s a n d o e n e l m i s m o a s u n t o ; a u n d i -
n a m a r q u é s . I n d u d a b l e m e n t e q u e n o . C l a -
r o es ; c o n a q u e l c i e l o s i n s o l q u e a l l í 
d i s f r u t a n , n o h a y q u i e n p i e n s e e n s a l i r 
a t o m a r l o , y s i e n p o n e r c o n f o r t a b l e e l 
h o g a r , a p r o v e c h a n d o e l v i e n t o q u e l o s 
e n f r i a . . . T r a s de p r o l i j o s y m i n u c i o s o s 
e s t u d i o s , l l e g ó ese b e n e m é r i t o s a b i o 
que p r o p o r c i o n a n 1 5 . 0 0 0 k i l o v a t i o s e n 
u n a ñ o , c u a r t a p a r t e d e l t o t a l q u e 
c o n s u m e ese i n d u s t r i o s o p u e b l o , q u e 
t i e n e 2 2 5 c o n t a d o r e s d e l u z y 1 2 5 de 
f u e r z a , 
Y l l e g ó l a g u e r r a e u r o p e a . E l c a r b ó n 
f u é e n t o n c e s m á s a p r e c i a d o q u e l o s b r i -
l l a n t e s , a u n q u e é s t o s n o s e a n s i n o c a r -
b ó n c r i s t a l i z a d o . T r a n s p o r t a r l o e r a r e a -
l i z a r c o n t r a b a n d o de g u e r r a . L a s n a -
c i o n e s n e u t r a l e s q u e n o l o t e n í a n e n s u 
t e r r i t o r i o p a d e c i e r o n t e r r i b l e e scasez de 
é l . L o s m o t o r e s de v i e n t o s a l v a r o n e n 
g r a n p a r t e l a s i t u a c i ó n . H e a q u í , c ó m o 
l o s d i e z y s i e t e a ñ o s de p a c i e n t e s es-
t u d i o s de l d i n a m a r q u é s L a C o u r h a b l a n 
de f r u c t i f i c a r , n o s ó l o e n s u p a í s d e 
a d o p c i ó n — e r a f r a n c é s de o r i g e n — , s i n o 
en H o l a n d a , N o r u e g a y S u e c l a . 
C l a r o es q u e n o s ó l o f u e r o n e s o s p a í -
ses l o s q u e se a c o r d a r o n e n c i r c u n s t a n -
c i a s t a n c r i t i c a s d e l o s m o t o r e s d e v i e n -
t o . T a m b i é n l o s a l e m a n e s l o s u t i l i z a r o n 
p r o f u s a m e n t e . E n l a m i s m a I n g l a t e r r a , 
e l p a í s d e l c a r b ó n , e l p r o f e s o r B l y t h 
se d e d i c ó c o n a f á n a e s t e p r o b l e m a , r e -
c o r d a n d o l a s e n s e ñ a n z a s d e s u m a e s -
t r o e l e m i n e n t e f í s i c o l o r d K e l v l n , q u e 
no se d e s d e ñ a b a , de sde 1 8 8 1 , d e t r a t a r 
de e s t e a s u n t o n a d a b a l a d l . B l y t h e n -
f o c ó l a d i f i c u l t a d s u s t i t u y e n d o l a s v e -
l a s de l o s a n t i g u o s m o l i n o s p o r r u e d a s 
c o n c a z o l e t a s , c o m o h a b l a n p r e c o n i z a -
d o e n e l s i g l o a n t e r i o r l o s c é l e b r e s m a -
t e m á t i c o s B e r n o u l l i y M a c l a u r l n . A s i 
o b t u v o B l y t h u n r e n d i m i e n t o m u y n o -
t a b l e y e l p o d e r c o n s t r u i r u n m o t o r d e 
o c h o c a b a l l o s de f u e r z a q u e d u r ó a ñ o s . 
en alta mar 
N a t u r a l m e n t e q u e a l m á s l e r d o se l e 
I o f r e c e e n s e g u i d a l a d i f i c u l t a d de q u e , 
| p a r a q u e se m u e v a u n a d e e sas r u e d a s 
o r u e d a z a s , l o p r i m e r o q u e h a c e f a l t a es 
q u e h a y a v i e n t o . A p r i m e r a v i s t a p a -
r e c e q u e l o q u e c o n v i e n e es q u e s ea m u y 
f u e r t e , m a s l o s e s t u d i o s y l a e x p e r i e n -
c i a h a n e n s e ñ a d o q u e e l m á s a p r o v e -
c h a b l e es e l q u e l l e v a de v e l o c i d a d u n o s 
o c h o m e t r o s p o r s e g u n d o , o sea, e l q u e 
l o s m a r i n o s l l a m a n " f r e s q u i t o " , y l o s q u e 
a n d a m o s p o r t i e r r a firme c o n o c e m o s 
p o r q u e m u e v e l o s á r b o l e s p e q u e ñ o s y 
f o r m a o l l t a s e n l o s e s t a n q u e s . P e r o , 
a d e m á s de t e n e r e s t a I n t e n s i d a d , q u e 
es l a q u e d a m á s r e n d i m i e n t o e n l a s 
r u e d a s c ó l i c a s , h a d e s e r m u y c o n s t a n -
t e . E s t a s d o s c o n d i c i o n e s s e d a n m u c h o 
F l g . 4 . ' 
En Chicago, aprovechándose de la ciencia del ingeniero alemán 
Hofner, van a construir para la Exposición de este año esta gi-
gantesca torre, de 600 metros de altura, que, con sus tres pares 
de ruedas de 160 metros de diámetro, van a ser capaces de surtir 
de electricidad a Una gran ciudad. 
m e j o r e n a l t a m a r q u e s o b r e t i e r r a . 
P o r e l l o se h a p e n s a d o , m u y c u e r d a -
m e n t e , e n i n s t a l a r g r a n d e s r u e d a s de 
2 0 0 m e t r o s d e a l t u r a , f l o t a n t e s s o b r e a l -
t a m a r — n o e x c e s i v a m e n t e a l e j a d a s de 
l a s c o s t a s — , q u e p r o d u c i r í a n e n e r g í a 
e l é c t r i c a a b u n d a n t í s i m a y m u y r e g u l a r , 
l a c u a l s e r l a t r a n s p o r t a d a p o r c a b l e 
s u b m a r i n o a t i e r r a . E l g r á f i c o 5 n o s 
m u e s t r a e l p r o y e c t o . 
Utilización de la fuerza 
obtenida 
L a s a p l i c a c i o n e s de l a e l e c t r i c i d a d a 
l a I n d u s t r i a y a l a a g r l c u t l u r a n o h e -
m o s de r e p e t i r l a s a q u í , s i e n d o , c o m o 
s o n , c o n o c i d í s i m a s . L a c u e s t i ó n e s t á e n 
s i s o n o n o c i e r t o s l o s c á l c u l o s a n t e r i o -
r e s . S i l o f u e r a n , i n d u d a b l e m e n t e q u e 
F l g . 
Esta alada rueda de molino, sostenida sobre una esbelta torre-
cilla de 16 metros de altura, proporciona una buena parte de la 
energía eléctrica que en alumbrado y en sus motores domésticos 
emplean los industriosos habitantes de Askov. 
o b t e n e r e l t i p o d e " m o l l u o I d e a l " que , L a m u e r t e p r e m a t u r a d e l I n v e n t o r c o r t ó 
e s t o s t r a b a j o s , n o r e a n u d a d o s h a s t a q u e 
l a h e c a t o m b e e u r o p e a l o r e c l a m ó . 
A l e m a n i a , c l a r o es q u e n o se h a q u e -
d a d o a t r á s e n e s t e p u n t o . L a c l á s i c a 
c i u d a d de F u l d a c u e n t a , p a r a s u i l u m i -
n a c i ó n , c o n m o t o r e s e o l i a n o s . 
L o s i t a l i a n o s , q u e desde b i e n a n t i g u o 
u s a b a n l o s m o l i n o s de v i e n t o , l o s h a -
b l a n a b a n d o n a d o e n e l s i g l o X V I I I , a l 
d e s c u b r i r s e l o s m o t o r e s t é r m i c o s . M a s 
a c u c i a d o s p o r l a n e c e s i d a d , e l M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a , p o r d e c r e t o de 13 d e 
m a y o de 1 9 2 0 , e s t a b l e c i ó p r e m i o s p a r a 
a q u e l l o s q u e , e n e l s e g u n d o s e m e s t r e de 
ese a ñ o , m o n t a r a n a e r o m o t o r e s q u e e l e -
v a s e n e l a g u a p a r a r i e g o . 
T o d o e s t o a l l a d o o r i e n t a l d e l A t l á n -
t i c o . A l o t r o , e n A m é r i c a d e l N o r t e , se 
h a d e s a r r o l l a d o c o n c i e r t a i n d e p e n d e n -
c i a de E u r o p a l a c o n s t r u c c i ó n y e m p l e o 
de l o s m o l i n o s de v i e n t o . Y m i e n t r a s l o s 
i n v e n t o r e s de a q u e n d e t i e n d e n a s u p r i -
m i r p a l a s d e l a r u e d a q u e r e c i b e l a 
f u e r z a d e l v i e n t o , h a s t a r e d u c i r l a s a 
d o s — c o m o l a h é l i c e de u n a e r o p l a n o — , 
l o s de a l l e n d e e l m a r s e m u e s t r a n p a r -
t i d a r i o s de c o n s t r u i r r u e d a s p r o v i s t a s 
de g r a n n ú m e r o de p a l a s . " R o s a s e o l l a -
n a s " , l l a m a b a L a C o u r a e s t a s r u e d a s , 
q u e , e n sus i n v e s t i g a c i o n e s p a c l e n t l s l -
m a s , n o d e j ó , c l a r o es , de e x a m i n a r . 
¿ Q u é o p i n ó de e l l a s ? P u e s o p i n ó q u e 
s o n m u y p r á c t i c a s c u a n d o se t r a t a d e 
e l e v a r a g u a c o n b o m b a s p e q u e ñ a s , p o r -
q u e esas r u e d a s o " r o s a s " s o n m u y s e n -
s i b l e s a l v i e n t o , es d e c i r , se m u e v e n a ú n 
c o n l o s d é b i l e s y n o n e c e s i t a n t e n e r d i á -
m e t r o s m u y e n o r m e s . P e r o . . . 
L a obtención de gran-
des potencias 
C u a n d o y a se t r a t a d e o b t e n e r g r a n -
des p o t e n c i a s , m o v e r d i n a m o s d e c e n -
t r a l e s e l é c t r i c a s ; e n f i n , c u a n d o e l p r o -
b l e m a se l l e v a a t é r m i n o s de g r a n d i o -
s i d a d , y a n o es p r á c t i c o e l s i s t e m a n o r -
t e a m e r i c a n o de r u e d a s c o n m u c h a s a l a s , 
q u e s o n l a s q u e a h o r a v e m o s e n t o d a s 
l a s c a s a s de c a m p o . E n t o n c e s , h a y q u e 
v o l v e r l a v i s t a a l s i s t e m a e u r o p e o , d e 
p o c a s a l a s , p e r o e f i c a c e s . Y p o r eso se 
n g . 6.« 
En el mar, los vientos son más regulares que en tierra. Por eso 
con estas ruedas, de sólo 200 metros de altura, apoyadas en 
unas boyas, y comunicadas por un cable submarino con tierra, 
se podría obtener energía eléctrica abundante. 
l a v i d a se i b a a t r a n s f o r m a r e n m u c h a s 
n a c i o n e s . E n F r a n c i a se h a c a l c u l a d o 
q u e p r o v e e r a m p l i a m e n t e a t o d a s sus 
n e c e s i d a d e s de e n e r g í a e l é c t r i c a s© p o -
d r í a c o n s e g u i r m o n t a n d o 1 2 5 i n s t a l a -
c i o n e s g r a n d e s de l a s d e s c r i t a s , c a p a c e s 
d e p r o d u c i r 1 5 0 m i l l o n e s de k i l o v a t i o s -
h o r a c a d a u n a . E l c o s t e t o t a l s e r l a u n o s 
5 .000 m i l l o n e s d e f r a n c o s . 
• ¿Y en España? 
E l p r i m e r p r o b l e m a q u e h a y q u e r e -
s o l v e r a n t e a d e c o n t e s t a r , s i q u i e r a 
" g r o s s o m o d o " , a e s t a p r e g u n t a , e s e l de 
a v e r i g u a r s i h a y v i e n t o de s u f i c i e n t e 
c o n s t a n c i a y f u e r z a s o b r e n u e s t r o t e -
r r i t o r i o ; es d e c i r , q u e se t r a t a de u n 
p r o b l e m a m e t e o r o l ó g i c o . P e r o c o m o l a 
e x t e n s i ó n d e e s t e a r t i c u l o y a es e x c e -
s i v a , q u é d e s e e l l o p a r a o t r a " C h a r l a " . 
« • « 
S e g ú n l o s f r a n c e s e s , e s t a m o s a h o r a 
c e l e b r a n d o l o s " S a n t o s d e h i e l o " — S a n 
M a m e r t o , S a n P a n c r a c i o , S a n S e r v a d o 
y S a n B o n i f a c i o — , c u y a s f e s t i v i d a d e s 
se c e l e b r a n d e l 1 1 a l 14 d e l a c t u a l . E n 
esos d í a s s i e m p r e t e m e n q u e I e s v e n -
g a n a l g u n a s h e l a d a s de e sas q u e m a l -
t r a t a n l a s c o a e c h a s . C o n a n t e r i o r i d a d 
a esos d i a a a u e l e v e n i r d e I s l a n d i a u n 
t e m p o r a l g r a n d e , y , e n e f e c t o , l o a f r a n -
ceses g u a r d a n e l t r i s t e r e c u e r d o de l a 
p é r d i d a de l o s g l o r i o a o a a v i a d o r e a f r a n -
ceaes N u n g e a s e r y C o l i , q u e p e r e c i e r o n 
a l t r a t a r d e v e n c e r eaa p e r t u r b a c i ó n 
a t l á n t i c a d e e a t o a d i a a . 
E n E a p a ñ a , c u a n d o p a a a e l t e m i b l e 
t e m p o r a l , e a t a m o a p r o t e g i d o a p o r una 
l e n g u a de a l t a s p r e a l o n e a que se d e a -
t a c a de Laa A z o r e s y a v a n z a h a s t a e l 
C a n t á b r i c o . A h o r a p r e c i s a m e n t e o c u r r e 
e s t o . E n c a m b i o , p u d i e r a a l t e r a r a e el 
M e d i t e r r á n e o y p r o d u c i r l l u v i a s p o r t o -
d a E a p a ñ a , e s p e c i a l m e n t e e n A n d a l u c í a . 
D e s p u é a , una b a j a d e t e m p e r a t u r a , p e -
r o d e c o r t a d u r a c i ó n . 
M E T E O R 
J. O . ( S l g ü e n z a ) . — M u y a g r a d e c i d o a 
sua i n t e r e a a n t e a d a t o s , c a d a v e z m á s m i -
n u c i o s o s . 
N O T A : E s t e a r t i c u l o es l a " C h a r l a 
d e l t i e m p o " n ú m e r o 1 9 d e l A f l o V I . 
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C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 1 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
a loa q u e e s t a b a p a d e c i e n d o ? E n fin, ¿ n o l a r e c h a -
z a r l a e n u n m o m e n t o de a l t i v e z , a l s e n t i r h e r i d o s u 
o r g u l l o d e h o m b r e ? 
S o l i n a de M a z e u i l r e t r o c e d i ó , a p a r t ó s e de s u o b s e r -
v a t o r i o y d e s l i z ó s e e n e l l e c h o s i n h a c e r r u i d o , t a p á n -
d o s e l a c a b e z a c o n l a s s á b a n a s . 
J a m e s v o l v i ó a r e a n u d a r s u l ú g u b r e p a s e o p o r el 
p u e n t e d e l y a t e . 
L a l l e g a d a a A r g e l s e h i z o s i n i n c i d e n t e s . L a s e ñ o r a 
d e M a z e u i l e s p e r a b a , c o n i m p a c i e n c i a , l o c a d e a l e g r í a , 
a s u h i j a , a q u i e n d e s e a b a a r d i e n t e m e n t e e s t r e c h a r e n -
t r e su s b r a z o s ; y c u a n d o J a m e s e x p r e s ó l a c o n t r a r i e -
d a d q u e le p r o d u c í a t e n e r q u e c o m e n z a r , s i n p é r d i d a 
d e t i e m p o , o t r o v i a j e , y s o l o , s i n s u m u j e r , l a b u e n a 
s e ñ o r a , m a d r e a m a n t i s i m a a l fin, s ó l o t u v o u n p e n s a -
m i e n t o : e l d e q u e e l i n e s p e r a d o v i a j e d e s u y e r n o le 
p e r m i t i r l a t e n e r a s u l a d o a S o l i n a d u r a n t e u n a l a r g a 
t e m p o r a d a , c o m o a n t e s d e q u e s e c a s a r a , e n l a d u l c e 
I n t i m i d a d e n q u e h a b l a n v i v i d o s i e m p r e . Y s u c o r a z ó n 
y s u a f e c t o m a t e r n a l e s , s e a b r i e r o n a l a e s p e r a n z a de 
i m o a d í a s v e n t u r o s o s . . . 
E n c u a n t o a L U o u , m a n i f e s t a b a a u c o n t e n t o d o l a 
m a n e r a m á s r u i d o s a , d a n d o s a l t o s a l r e d e d o r de s u t í a , 
( W l f f á a d o s e l e d e l c u e l l Q e n a p a s i o n a d o s a b r a z o s y b e -
s á n d o l a c o n t r a n s p o r t e s d e t e r n u r a q u e e m o c i o n a b a n 
p r o f u n d a m e n t e a l a j o v e n y l l e n a b a n d e l á g r i m a s s u s 
o j o s . ¡ A h , s i s u s o b r i n o p u d i e r a a d i v i n a r e l d r a m a h o n -
d í s i m o de q u e e r a c a u s a , a u n q u e i n o c e n t e ! P e r o n o l o 
s a b r í a n u n c a . N o l e d e j a r l a n i q u e l o s o s p e c h a r a ; y 
p a r a e v i t a r l o , l o r o d e a r l a d e c a r i ñ o s y a t e n c i o n e s , d e -
p o s i t a r l a e n é l t o d a l a t e r n u r a i n m e n s a de s u c o r a z ó n . 
E l s e ñ o r de J o u r n a c , p o r s u p a r t e , a t o s i g a b a a S o l i -
n a c o n c i e n p r e g u n t a s d i s t i n t a s , q u e l a j o v e n se v e l a 
o b l i g a d a a c o n t e s t a r p a r a s a t i s f a c e r l a a c u c i a d a c u r i o -
s i d a d d e s u p a d r i n o . N o u n o u - M o u k , s a t i s f e c h o c o m o 
p o c a s v e c e s , s e a p l i c a b a a c o c i n a r l o s m a n j a r e s p r e f e -
r i d o s p o r S o l i n a ; y e l l e a l " L u z b e l " d a b a m u e s t r a s d e 
s u a l e g r í a c o n i n c e s a n t e s m o v i m i e n t o s de r a b o , c o n l a -
d r i d o s a h o g a d o s y l a m i e n d o l a s m a n o s de s u a m a . 
J a m e s se h a b í a e c l i p s a d o n o b i e n s a l u d ó a s u s u e g r a 
y a l c o r o n e l y u l t i m a b a l o s p r e p a r a t i v o s de m a r c h a , 
c o m o s i n o t u v i e r a t i e m p o q u e p e r d e r . P a s a b a l a r g o s 
r a t o s p e n d i e n t e d e l t e l é f o n o , a c u d í a p o r m a ñ a n a y 
t a r d e a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s y s ó l o se d e j a b a 
v e r a l a a h o r a s de c o m e r . U n i c a m e n t e p o r l a m a ñ a n a 
t e m p r a n o se c o n c e d í a u n b r e v e r e p o s o , q u e d e d i c a b a 
a d a r u n c o r t o p a s e o m a r í t i m o t r i p u l a n d o s u e s q u i f e . 
— J a m e s — s e a t r e v i ó a a d v e r t i r l e c i e r t o d í a S o l i n a — , 
l a e s t a c i ó n e s t á y a m u y a d e l a n t a d a y p o r e s t a é p o c a 
se p r o d u c e n e n e l m a r p e l i g r o s a s c o r r i e n t e s q u e t ú de s -
c o n o c e s . C r e o q u e h a r í a s b i e n e n r e n u n c i a r a t u s p a -
seos m a t i n a l e s . . . P o d r í a o c u r r i r t e u n a c c i d e n t e d e s g r a -
c i a d o . . . 
— N o t e i n q u i e t e s p o r m i , q u e r i d a — r e s p o n d i ó m i s t e r 
K n i g h t o n — , h e n a v e g a d o p o r m a r e s m u c h o m á s l l e -
n o s de p e l i g r o s y n u n c a h e t e n i d o q u e l a m e n t a r e l m á s 
p e q u e ñ o p e r c a n c e . 
A l t e r c e r d í a d e s u l l e g a d a a A r g e l , J a m e s y S o l i n a 
c o m i e r o n en l a v i l l a " L a s G a v i o t a s " , s i n q u e c a m b i a -
r a n a p e n a s l a p a l a b r a . J a m e s p a r e c í a m á s t r i s t e y 
s o m b r í o q u e o t r a s v e c e s , s e m o s t r a b a m á s r e s e r v a d o 
y h e r m é t i c o q u e n u n c a . S i n e m b a r g o , c u a n d o e l c r i a -
do h u b o s e r v i d o e l c a f é , ae d e c i d i ó a h a b l a r . 
- - S p l i n a r r d i j o - ^ d e s e a r í a t e n e r c o n t i g o u n a c o n v e r -
s a c i ó n q u e es p r e c i s o q u e t e n g a m o s . S e r á m u y b r e v e ; 
s ó l o t e e n t r e t e n d r é u n o s m o m e n t o s . 
L a j o v e n se p u s o p á l i d a , p e r o l o g r ó d o m i n a r a u t u r -
b a c i ó n . 
— C o m o q u i e r a s — r e p l i c ó h a c i e n d o u n e s f u e r z o — ; es-
t o y p r o n t a a e s c u c h a r t e . 
M í s t e r K n i g h t o n c o m e n z ó p o r l o m á s d i f í c i l , t a l v e z 
p a r a s a l i r c u a n t o a n t e s d e l m a l p a s o ; c o n l a g a r g a n -
t a a p r e t a d a , d i j o , t r a t a n d o e n v a n o d e a p a r e c e r s e r e n o : 
— L o q u e t e n g o q u e a n u n c i a r t e es l a p r o x i m i d a d d e l 
i n s t a n t e d e n u e s t r a s e p a r a c i ó n ; h a s o n a d o l a h o r a . 
— ¡ O h ! , p e r o . . . 
M í s t e r K n i g h t o n n o l a d e j ó c o n t i n u a r . 
— P a r t i r é . . . m a ñ a n a , m u y t e m p r a n o . . . , e n c u a n t o s ea 
d e d í a . 
S o l i n a se e s t r e m e c i ó de p i e s a c a b e z a , p e r o n o d i j o 
n a d a . % 
— ¡ M a ñ a n a , a l fin!—prosiguió e l n o r t e a m e r i c a n o c o n 
a c e n t o de a m a r g u r a . 
— ¿ P o r q u é d i c e s " a l fin", J a m e s ? 
— S í — I n s i s t i ó e l m u l t i m i l l o n a r i o — , ¡ a l fin! Q u i e r o 
p e d i r t e p e r d ó n p o r n o h a b e r a d e l a n t a d o l a f e c h a , p e r o 
m e h a s i d o i m p o s i b l e ; t e n í a q u e d e j a r t e r m i n a d a s m u -
c h a s cosas y e l l o , c o m o c o m p r e n d e r á s , h a r e q u e r i d o 
a l g ú n t i e m p o . H o y t o d o e s t á l i s t o y a l c o r r i e n t e , " a l l 
r i g h t " , c o m o d e c i m o s n o s o t r o s . Y p o r eso es p o r l o q u e 
n e c e s i t o h a b l a r t e . P o d r í a m o s h a c e r l o e n m i d e s p a c h o . . . 
s i n o t i e n e s i n c o n v e n i e n t e en s e g u i r m e ; a l l í n o n o s i n -
t e r r u m p i r á n a d i e . 
S o l i n a l e v a n t ó s e de l a m e s a y e c h ó a a n d a r , p r e c e -
d i e n d o a s u m a r i d o . E n t r a r o n e n e l d e s p a c h o , e n e l q u e 
J a m e s n o h a b l a p u e s t o l o s p i e s d e s d e s u r e g r e s o . E n l a 
e s t a n c i a r e i n a b a u n o r d e n i m p r e s i o n a n t e : n i u n m u e -
b l e d e s c o l o c a d o , n i u n l i b r o f u e r a de s u s i t i o , n i u n 
p a p e l s o b r e l a m e s a . 
M í s t e r K n i g h t o n a r r a s t ó u n s i l l ó n , I n v i t ó a s u m u -
j e r a s e n t a r s e y p e r m a n e c i ó d e p i e d e l a n t e de e l l a . 
. — ¿ M e e s c u c h a s , S o l i n a ? — p r e g u n t ó d e s p u é s de m e -
d i t a r u n o s m o m e n t o s . 
— E s p e r o c o n i m p a c i e n c i a l o q u e t i e n e s q u e d e c i r m e . 
— P u e s b i e n , h e a q u í l a s i n s t r u c c i o n e s q u e m e c r e o 
o b l i g a d o a d a r t e a n t e s d e p a r t i r . Y o n o p o d í a m a r c h a r -
m e c o n l a i n q u i e t u d d e d e j a r t e a b a n d o n a d a a t u s u e r t e , 
s i n a s e g u r a r t u p o r v e n i r . . . , a i n p r e o c u p a r m e d e t u b i e n -
e s t a r , c o m o m e r e c e s y c o m o es m i o b l i g a c i ó n . . . P o r eso 
he a r r e g l a d o l a s cosas , c o n o b j e t o d e p o n e r t e a c u b i e r t o 
de n e c e s i d a d e s . 
M i e n t r a s h a b l a b a . J a m e s s a c ó d e s u b o l s i l l o u n m a -
n o j i t o de l l a v e s , f u é a a b r i r u n a c a j a d e c a u d a l e s e m p o -
t r a d a e n l a p a r e d d e l d e s p a c h o y v o l v i ó a l l a d o de ¿ u 
m u j e r , l l e v a n d o e n t r e l a s m a n o s u n a c a r p e t a l l e n a de 
p a p e l e s , v a r i o s c u a d e r n o s y u n a c a j i t a de h i e r r o , q u e 
d e p o s i t ó s o b r e l a m e s a . 
— T o m a — d i j o — , a q u í t i e n e s es to . . . D e s e o h a c e r t e e n -
t r e g a de e l l o y q u i e r o q u e r e c i b a s . . . D e s d e e s t e m o -
m e n t o t e p e r t e n e c e , es t u y o . 
— ¿ Y q u é es l o q u e h e d e r e c i b i r ? 
— L o q u e t i e n e s a n t e l o s o j o s , l o q u e h e d e s t i n a d o 
p a r a t i . E n l a c a j i t a h a y m e t á l i c o . . . ¡ O h ! , n o g r a n c o -
sa , p e r o l o s u f i c i e n t e p a r a p r o v e e r a l o q u e p u e d a s n e -
c e s i t a r de m o m e n t o . . . , c i n c u e n t a m i l f r a n c o s . E n l a c a r -
p e t a e s t á n l o s t í t u l o s a l p o r t a d o r , d e l o s q u e p u e d e s 
d i s p o n e r a t u a n t o j o y p i g n o r a r l o s , s i t e h i c i e r a f a l t a , 
p o r q u e n a d i e s a b e l o q u e l a v i d a . . . A q u í t i e n e s l o s t a -
l o n a r i o s d e c h e q u e s y es te c u a d e r n o , q u e t e s e r á ú t i -
l í s i m o , p o r q u e c o n t i e n e d a t o s p r e c i s o s , c o n i n d i c a c i ó n 
d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o a e n q u e e s t á n d e p o -
s i t a d o s l o s v a l o r e s y d e l o s n ú m e r o s de t u s c u e n t a s . . . 
E l c a p i t a l q u e t e d e j o a s c i e n d e a c i n c o m i l l o n e s d e 
f r a n c o s , y a t r e s el i m p o r t e de l o s t í t u l o s y v a l o r e s de 
t o d a s c l a ses q u e l e r e g p J o a t u s o b r i n o . . . C o n e s t e d i -
n e r o e l m u c h a c h o p u e d e d a r s e u n a e d u c a c i ó n e s m e r a d a 
y h a c e r g r a n d e s cosas c u a n d o sea h o m b r e ; c u a n d o y o 
c o m e n c é a g a n a r m e l a v i d a t o d o m i c a p i t a l c o n s i s t í a 
en u n p e n i q u e . . . , y , s i n e m b a r g o , h e l l e g a d a a s e r m u l -
t i m i l l o n a r i o . . . 
S o l i n a d e M a z e u i l se i r g u i ó e n s u a s i e n t o , c p g i p m o -
v i d a p o r u n r e s o r t e ; e n a u g e s t o y en s u a d e m á n se 
l e í a u n a v e h e m e n t e p r o t e s t a . 
— ^ A g r a d e z c o I n f i n i t a m e n t e t u g e n e r o s i d a d , J a m e s 
— r e s p o n d i ó l a j o v e n — , p e r o n o q u i e r o n a d a , a b s o l u t a -
m e n t e n a d a . C o m p r e n d e q u e m e ea i m p o s i b l e a c e p t a r 
esas d o n a c i o n e s o esos r e g a l o a t a n l l b e r a l m e n t e h e c h o s . 
S o y j o v e n y f u e r t e ; c o n m i t r a b a j o h i c e f r e n t e s i e m -
p r e a l a s n e c e s i d a d e s de l a v i d a , y d e a h o r a en a d e l a n -
t e v o l v e r é a t r a b a j a r , c o m o h a s t a a q u í . . . ¡ N o , n o , J a -
m e s , n o q u i e r o n a d a ! . . . ¡ N o l o a c e p t a r é ! 
— Y y o , p o r m i p a r t e — d e c l a r ó m í s t e r K n i g h t o n — , DO 
p u e d o d e s h a c e r l o q u e h i c e , e n t r e o t r a s r a z o n e s p o r -
q u e n o t e n d r í a t i e m p o . T o d o e s t á e n r e g l a y p u e s t o 
a t u n o m b r e y a n o m b r e de t u s o b r i n o . . . 
— ¡ N o q u i e r o n a d a , v u e l v o a d e c i r ! ¡ A b s o l u t a m e n t e 
n a d a ! — i n s i a t l ó S o l i n a e n u n g r i t o de t e r r o r que no 
p a s ó d e s a p e r c i b i d o p a r a e l n o r t e a m e r i c a n o . 
M í s t e r K n i g h t o n m o v i ó t r i s t e m e n t e l a c a b e z a . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó c o n I n d e c i b l e a m a r g u r a — , y a c o m -
p r e n d o l a r a z ó n d e t u n e g a t i v a . N o es q u e r e c h a c e s 
e l d i n e r o , es q u e n o l o a c e p t a s p o r q u e es " m í o " , p o r 
t r a t a r s e d e " m i d i n e r o " . . . P u e s b i e n , t r a b a j a r á s , s i t a l 
es t u d e s e o ; s u b v e n d r á s a l a s n e c e s i d a d e s de l a v i d a 
c o n loa r e c u r s o s q u e t e p r o p o r c i o n e el t r a b a j o , p u e s t o 
q u e t e e m p e ñ a s . . . E l d i n e r o p u e d e s e r v i r t e p a r a h a c e r 
o b r a s d e c a r i d a d , p a r a l l e v a r e l b i e n e s t a r h a s t a los 
n e c e s i t a d o s . . . U n a a d v e r t e n c i a h e d e h a c e r t e , s i n e m -
b a r g o , y e a t o y s e g u r o de q u e h a b r á s de d a r m e l a r a -
z ó n . . . E n c o n c i e n c i a n o p u e d e s r e n u n c i a r a l o q u e h a 
de r e d u n d a r e n b e n e f i c i o de t u s o b r i n o . L e c a u s a r í a s 
u n p e r j u i c i o . . . , y a eso n o t i e n e s d e r e c h o , n i a u n en 
n o m b r e de u n e s c r ú p u l o . 
L a v o z m e t á l i c a de m í s t e r K n i g h t o n , q u e se h a b í a he-
c h o i m p l o r a n t e , a ñ a d i ó : . 
— T e l o r u e g o , S o l i n a . . . A c é p t a l o , y a q u e n o p o r 
p o r L U o u . p o r q u i e n e s t á s o b l i g a d a a v e l a r , p u e s t o q u a 
h a c e s c o n é l l a s v e c e s de m a d r e . . . S i e s t a f o r t u n a q u « 
y o t e e n t r e g o a b r a s a t u s m a n o s , r e p á r t e l a , t í r a l a ^ 
iCpntlnuará.í 5. 
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E L D E B A T E ( i r f 
Un vuelo a z a r o s o j u n t o a l a c u m b r e de l Kanchenjunga 
Lo realizaron a manera de prueba los expedidonarios del Everest Una masa de nubes impidió volar sobre la cumbre, 
momentos de peligro. El aparato pilotado por el Comodoro Fellowes perdió la orientación a la vuelta. Aterrizó en una 
pradera desconocida, cerca de una población de 20.000 almas, de las que nadie había visto un aeroplano 
{Exclusiva para E L DEBATE, contratada con <(The 
W , de Londres) 
E l p r i m e r v u e l o s o b r e e l E v e r e s t n o s 
m o s t r ó d o s f r a c a s o s p a r c i a l e s e i n e x p l i -
c a b l e s e n l a c á m a r a y e n l o s t e l é f o n o s . 
A n t e s d e r e a l i z a r e l s e g u n d o h a b l a q u e 
r e a j u s t a r y p r o b a r t o d o s l o s e l e m e n t o s , 
a g r a n d e s a l t u r a s y s o b r e n i e v e . E n 
c o n s e c u e n c i a , se d e c i d i ó h a c e r l a p r u e -
b a t o m a n d o a l g u n a s f o t o g r a f í a s d e l a 
c i m a d e l K a n c h e n j u n g a y d e l o s p i c o s 
de a l r e d e d o r . 
A u n q u e e l p r o p ó s i t o p r i n c i p a l de es-
t e v u e l o e r a h a c e r u n a p r u e b a de l o s 
a p a r a t o s y a s e g u r a r e l é x i t o de l a t o -
m a d e f o t o g r a f í a s c i n e m a t o g r á f i c a s , de -
c i d í b r i n d a r a l o s d o s p i l o t o s de r e s e r -
v a l a o p o r t u n i d a d d e v e r a l g u n o s g r a n -
d i o s o s e s c e n a r l o s de m o n t a ñ a . F u e r o n 
e q u i p a d o s c o n m á s c a r a s de o x í g e n o , c o n 
v e s t i d o s y z a p a t o s c a l d e a d o s c o n v e n i e n -
t e m e n t e , y e l o f i c i a l E l l i s o n , c o n m l s t e r 
B e n n e t c o m o p a s a j e r o , e n u n a v i ó n , y 
y o , c o n m l s t e r F i s h e r c o m o p a s a j e r o , e n 
e l o t r o , e m p r e n d i m o s e l v u e l o . 
D e s p u é s d e e f e c t u a r u n a p r u e b a m i -
n u c i o s a d e l o s g u a n t e s y d e l a s m á s -
c a r a s , y , e n g e n e r a l , de t o d o l o r e f e -
r e n t e a l a s r e s e r v a s de o x í g e n o , s a l i -
m o s a l a s d i e z de l a m a ñ a n a e n d i r e c -
c i ó n d e l K a n c h e n j u n g a , c a l c u l a n d o e l 
c u r s o d e l v u e l o d e m a n e r a q u e n o f u e -
se v i o l a d a l a f r o n t e r a d e N e p a l . Y a en 
e l a i r e , m l s t e r F i s h e r y y o d i s c u t i m o s 
a l g u n o s a s u n t o s p o r e l t e l é f o n o . 
A s c e n d i m o s h a s t a s o b r e p a s a r l a m a -
s a d e n u b e s y d e n e b l i n a a u n o s 6 .000 
m e t r o s , y v i m o s a n t e n o s o t r o s l a g r a n 
m a s a d e l K a n c h e n j u n g a , h a c i a l a I z -
q u i e r d a d e l a e r o p l a n o , d i b u j á n d o s e de 
u n m o d o p r e c i s o e n e l c i e l o a z u l . E s t a 
g r a n m o n t a ñ a , q u e i n s p i r a u n a e spec ie 
d e t e r r o r m i s t e r i o s o c o n t e m p l a d a a d i s -
t a n c i a y d e s d e e l s u e l o , a p a r e c e d e s d e 
e l a i r e c o n u n a g r a n m a j e s t a d , r o d e a d a 
c o m o l o e s t á d e p i c o s a l t í s i m o s y g l a -
c i a r e s . E s t o s s e n t i m i e n t o s d e t e m o r y 
r e s p e t o c r e c e n c u a n d o se p r o p o n e u n o 
a p r o x i m a r s e a l a m o n t a ñ a , y e l s e r h u -
m a n o se - e n c u e n t r a p e q u e ñ o y p o r m a -
n e r a a t r e v i d o , e n s u p r o p ó s i t o d e u l -
t r a j a r a q u e l l a v i r g i n i d a d v a s t í s i m a . 
Las nubes enemigas 
E l p r i m e r t r o p i e z o p a r a r e a l i z a r e l 
p l a n q u e l l e v á b a m o s n o s l o o f r e c i ó u n a 
g r a n m a s a d e n u b e s s i t u a d a e n t r e l o s 
m o n t e s q u e e s t á n a l p i e d e l K a n c h e n -
j u n g a y e l K a n c h e n j u n g a m i s m o . P e r o 
l a p r u e b a d e b í a l l e v a r s e a c a b o , y , e n 
c o n s e c u e n c i a , e l e v á n d o n o s h a s t a l o s 
11 .000 m e t r o s , l a s c á m a r a s a u t o m á t i c a s 
e m p e z a r o n a f u n c i o n a r , y t o d o s l o s e le -
m e n t o s r e s p o n d i e r o n . 
E n t r e t a n t o , l a m o n t a ñ a e s t a b a c a d a 
v e z m á s c e r c a . T a l v e z n o n o s s e p a r a s e n 
de e l l a m á s q u e u n o s 60 k i l ó m e t r o s ; 
p e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , l a I n m a c u l a d a 
d m a s e h a c í a b o r r o s a a n t e n o s o t r o s y 
n o s a m e n a z a b a c o n u n g r a n d í s i m o de s -
e n g a ñ o . P o r l o p r o n t o , n u e s t r a a t e n c i ó n 
e s t a b a c o n c e n t r a d a e n o t r a s c o s a s ; t o -
d o s l o s i n s t r u m e n t o s n e c e s a r i o s e r a n 
s o m e t i d o s a u n e x a m e n m i n u c i o s í s i m o , 
s i n g u l a r m e n t e l a c o r r i e n t e d e e s e n c i a 
d e s d e e l t a n q u e p r i n c i p a l a l t a n q u e d e 
g r a v e d a d , l a c o r r i e n t e d e o x i g e n o y l a 
t e m p e r a t u r a d e l a c e i t e . T o d o m o s t r ó 
h a l l a r s e e n p e r f e c t o e s t a d o . C u a n d o h a -
b í a m o s g a n a d o l a a l t u r a , m l s t e r F i s -
t ^ r h n ^ p r e 8 : u n J ó 81 I**11» a b r i r y a e l 
t e c h o d e s u c a b i n a . 
U n a m i r a d a a m i a l r e d e d o r m e h i z o 
v e r a l o f i c i a l E l l i s o n v o l a n d o e n c o r r e c -
t a f o r m a c i ó n c o n m i g o y a p r o x i m á n d o -
se a l a m o n t a ñ a . C o n f o r m e e s t á b a m o s 
m á s c e r c a , l a m a s a de n u b e s d e l a c u m -
b r e p a r e c í a h a c e r s e m á s d e n s a y e s t a r 
m á s a l t a . A p a r t á b a m o s d e a l l í l a v i s -
t a p a r a o l v i d a r a q u e l I n f o r t u n a d o f e -
n ó m e n o y v e í a m o s a l a I z q u i e r d a l a 
g r a n m a s a d e l E v e r e s t t a m b i é n a l g o 
b o r r a d a p o r a l t a s n u b e s ; p e r o p o r d e -
b a j o , y e n t r e n o s o t r o s y a q u e l m o n t e , 
a p a r e c í a n a l t o s p i c o s n e v a d o s g l a c i a r e s , 
v a l l e s p r o f u n d o s , y e l c o n j u n t o se o f r e -
c í a a n u e s t r a v i s t a c o m o u n t e r r o r í -
fico m a r . O t r a m i r a d a a l K a n c h e n j u n g a . 
y e l g r a n p i c o p a r e c i ó a t r a v e s a r m o m e n -
t á n e a m e n t e s u c u b i e r t a d e n u b e s ; p e r o 
c a s i t e n í a m o s y a a b a n d o n a d a l a espe-
r a n z a d e v o l a r v e r t l c a l m e n t e s o b r e l a 
c i m a . L a a p r o x i m a c i ó n p a r e c í a r e a l i -
z a r s e c o n u n a l e n t i t u d q u e d e s e s p e r a b a , 
y u n e x t r a ñ o f e n ó m e n o se p r o d u j o e n -
t o n c e s : e l a l t í m e t r o , q u e h a c í a a l g ú n 
t i e m p o m a r c a b a l o s 11 .000 m e t r o s , se-
ñ a l a b a a h o r a s o l a m e n t e l o s 1 0 . 6 0 0 . 
En peligro 
¿ Q u é es l o q u e e s t a b a o c u r r i e n d o ? 
¿ H a b í a y o s i d o v i c t i m a de u n a I l u s i ó n 
ó p t i c a a l a p r o x i m a r m e a l e l e v a d o p i c o ? 
S ó l o l a m u c h a e x p e r i e n c i a d e v u e l o de 
m o n t a ñ a p o d í a e s t a b l e c e r u n a d i f e r e n -
c i a c i ó n e x a c t a e n t r e l a s c a u s a s p o s i b l e s 
d e l f e n ó m e n o ; p e r o f u e s e n l a s q u e f u e -
sen , e r a i n d u d a b l e q u e e s t á b a m o s p e r -
d i e n d o a l t u r a . P r o c u r é g a n a r l a p o s i c i ó n 
c o n v e n i e n t e y r e d u c i r l a v e l o c i d a d c o n 
e l m á s e x q u i s i t o c u i d a d o , a l o s t é r m i -
n o s p r e c i s o s p a r a l a a s c e n s i ó n , p e r o 
t o d a v í a s e g u í a p e r d i e n d o a l t u r a , a u n -
q u e m u c h o m á s l e n t a m e n t e . L a m o n t a -
ñ a , y a m u y c e r c a n a , q u i z á s a k i l ó m e t r o 
y m e d i o h a c i a d e l a n t e y u n o s 3 0 0 m e -
t r o s h a c i a a b a j o , e s t a b a c o m p l e t a m e n t e 
c u b i e r t a p o r u n a p e s a d a m a s a de n u -
bes , a l a q u e se p o d í a c a j c u l a r u n es-
p e s o r d e 5 0 0 m e t r o s y q u e j u s t a m e n t e 
o c u l t a b a e l p i c o c o m o s i f u e s e u n g o -
r r o m o n s t r u o s o c o l o c a d o s o b r e l a m o n -
t a ñ a . E n t r a r e n l a m a s a de n u b e s a 
a q u e l l a a l t u r a y a t a n t a p r o x i m i d a d d e l 
m o n t e h u b i e r a s i d o u n a v e r d a d e r a l o c u r a , 
de sde m u c h o s p u n t o s d e v i s t a . P o r e l 
m o m e n t o , M r B e n n e t , d e s d e e l a p a r a t o 
c o n d u c i d o p o r M r . E l l i s o n , se e n t r e t e n í a 
o n r e t r a t a m o s , y M r . F i s h e r , d e s d e 
n u e s t r o a p a r a t o , l e s d e v o l v í a e l c u m -
p l i d o r e t r a t á n d o l o s a e l l o s . 
N o s a c e r c a m o s l o m á s p o s l b l e a a l a 
m o n t a ñ a , s i n e n t r a r e n l a m a s a de n u -
bes , y e m p e z a m o s a t r a z a r g r a d u a l -
m e n t e u n c í r c u l o p a r a b u s c a r u n a a b e r -
t u r a , s i e x i s t í a , y c r u z a r a l o t r o l a d o 
d e l p i c o ; p e r o n o p u d i m o s e n c o n t r a r 
n i n g u n a , n i p o r e l O e s t e , n i p o r e l N o r -
t e , n i p o r e l E s t e . E n e s t a r e b u s c a f u i -
m o s p e r d i e n d o p a u l a t i n a m e n t e l a a l t u -
r a , y l o s d o s a v i o n e s n o s e n c o n t r a m o s 
e n m a l a s i t u a c i ó n . M á s a u n q u e l o q u e 
r e g i s t r a s e n l o s a p a r a t o s y l o q u e e l l o s 
n o s I n d i c a b a n , e r a l a s e n s a c i ó n q u e t e -
n í a m o s n o s o t r o s y q u e d e b í a de s e r m u y 
p a r e c i d a a l a q u e , s e g u r a m e n t e , e x p e -
En marcha hacia la más alta cumbre de la tierra, desd e uno de los aviones, el objetivo fotográfico reproduce el 
saje. Se hallabah entonces los aeroplanos a 9.760 metros de altura sobre el nivel del mar, m á s 
r l m e n t a r á n l a s r a t a s c u a n d o e m p i e z a 
a j u g a r c o n e l l a s u n g a t o , o u n r a t o n e -
r o de b u e n t a m a ñ o . C a s i n o s p a r e c í a 
c o m o s í e l e s p í r i t u d e l a m o n t a ñ a , o f e n -
d i d o e I n d i g n a d o , se v o l v i e s e c o n t r a n o s -
o t r o s p o r s o m e t e r l e t a n s ó l o a u n v u e -
l o de p r u e b a , p r e p a r a t o r i o d e u n a s a l t o 
p o s t e r i o r a s u g r a n h e r m a n o d e l E v e -
r e s t . U n o d e l o s a p a r a t o s p e r d i ó u n a 
c o n s i d e r a b l e p o r c i ó n de a l t u r a , p e r o l o s 
d o s c o n t i n u a b a n b a j o e l c o n t r o l d e l o s 
p i l o t o s y n o d e s i s t í a n d e l a r e b u s c a d e 
u n t r a g a l u z p o r d o n d e v o l a r h a c i a l a 
c i m a . D u r a n t e e s t a p e s q u i s a , a l g u n a s 
n u b e s se i n t e r p u s i e r o n e n t r e u n a p a r a t o 
y o t r o , n o s p e r d i m o s m u t u a m e n t e de 
v i s t a y q u e d a m o s s e p a r a d o s 
Aterrizaje imprevisto 
M i m á s c a r a d e o x i g e n o e s t a b a s i e n -
d o u n p e r p e t u o e s t o r b o d e s d e q u e m e 
l a p u s e , a u n o s 4 .000 m e t r o s d e a l t u r a . 
S I h u b i é r a m o s d i s p u e s t o d e u n a c a n t i -
d a d I l i m i t a d a d e e s e n c i a h a b r í a v u e l t o 
a t r á s y d e s c e n d i d o a u n a a l t u r a s u f i -
c i e n t e , d o n d e p u d i e s e a r r e g l a r m e c o n 
c o m o d i d a d . L o I r r i t a n t e e r a q u e y o 
h a b l a p r o b a d o c u i d a d o s a m e n t e l a m á s -
c a r a a n t e s d e s a l i r , p e r o n o m e h a -
b l a d a d o c u e n t a d e q u e e l c u e l l o d e l 
t r a j e , a d a p t a d o p a r a l a c a l e f a c c i ó n , r e s -
t r i n g i r í a l o s m o v i m i e n t o s de m i c a b e -
s a y v i o l e n t a r l a u n p o c o h a d a f u e r a l a 
m á s c a r a de o x í g e n o . C a d a v e z q u e m o -
v í a l a c a b e z a p a r a m i r a r a m i s I n s t r u -
m e n t o s , o l a v o l v í a , o l a l e v a n t a b a , m i 
m á s c a r a de o x í g e n o r e s b a l a b a , o e r a I m -
p u l s a d a h a c i a f u e r a p o r e l c u e l l o d e l 
t r a j e , y l a c o n s e c u e n c i a e r a q u e y o n o 
r e c i b í a l a c a n t i d a d d e o x í g e n o n e c e s a -
r i o . E s t a c i r c u n s t a n c i a e m p e z ó a e n -
t o n t e c e r m e . A e s t e h e c h o a t r i b u y o , en 
g r a n p a r t e , m i p é r d i d a d e l a d i r e c c i ó n 
a l a v u e l t a , p u e s e n c o n t r a b a q u e m i ce -
r e b r o f u n c i o n a b a p e r e z o s a m e n t e y s é 
v e í a i n c a p a z d e e l e g i r e n t r e l a l i s t a de 
t r a y e c t o s q u e m e c o n v e n í a , y , p o r o t r a 
p a r t e , n o t e n í a n a d a q u e p u d i e r a g u i a r -
m e d e s d e t i e r r a , p u e s a h o r a t o d o , p o r 
d e b a j o d e n o s o t r o s , e s t a b a c u b i e r t o d e 
n u b e s . A d e m á s m e d i c u e n t a d e q u e 
c o n l a v i s t a l i m i t a d a q u e l a m á s c a r a 
p e r m i t e , l a s s e ñ a l e s t e r r e s t r e s , e n c o n -
d i c i o n e s d e m a l a v i s i b i l i d a d , s o n p o c o 
m e n o s q u e I n ú t i l e s . R e g r e s é e n u n a d i -
r e c c i ó n a p r o x i m a d a h a c i a e l s u r , y d e s -
c e n d í a l a m a s a d e n u b e s p a r a a t r a -
v e s a r l a , p e n s a n d o e n r e c o n o c e r a l g ú n 
vuelo del otro atite el fondo soberbio del grandioso pai-
elevados que la m á s alta moVitaña. 
p r e s i ó n b a r o m é t r i c a y u n n ú m e r o , s i n o 
t a m b i é n l a h o r a , e l m i n u t o y e l s e g u n -
d o e n q u e l a e x p o s i c i ó n se h i z o . I n d i c a n -
d o a l m i s m o t i e m p o l a d u r a c i ó n d e e l l a . 
H a y , s i n e m b a r g o , a l g u n a s t r a m p a s 
en l a s c u a l e a p u e d e n c a e r a q u e l l o s o b -
s e r v a d o r e s q u e e s t é n f a l t o s d e e x p e r i e n -
c i a . T a l e s s o n l a s n o t a b i l í s i m a s I l u s i o n e s 
d e b i d a s a l e s c o r z o , c u a n d o l a s f o t o g r a -
f í a s s e t o m a n c o n u n á n g u l o e x c e s i v o . 
E n a l g u n a s d e e s t a s e r l e , p o r e j e m p l o , l a 
c i m a d e l E v e r e s t m i s m o a p a r e c e m á s 
b a j a q u e u n c o n j u n t o d e p i c o s r e l a t i v a -
m e n t e i n s i g n i f i c a n t e s , c o m p a r a d o s c o n 
é l , q u e l o r o d e a n . 
O t r a p o s i b l e f u e n t e d e s o r p r e s a s p a -
r a l o s n o p r e p a r a d o s s o n l a s m u c h a s 
• vértréntw q t i é p f M e n t a f r c M á - w a d e 
l a s m o n t a ñ a s . H a y p u n t o s d e v i s t a q u e 
h a c e n q u e f o t o g r a f í a s d e m o n t a ñ a s d i -
f e r e n t e s p a r e z c a n c a s i I d é n t i c a s , p e r o n o 
p u e d e h a b e r a q u í e q u i v o c a c i ó n p a r a u n 
e x p e r t o , y e s t o d e p e n d e , e n l a s f o t o -
g r a f í a s a é r e a s , d e l á n g u l o e n e l c u a l se 
e n c u e n t r o e l e j e de l a l e n t e . 
A u n q u e e s t a s f o t o g r a f í a s v e r t i c a l e s s e . 
El "AruVi Gorge", emergiendo del Tibet, observado desde la cola del avión 
Fotografía obtenida durántd el tegundo vuelo al Everest, Impresionada por rayos ultrarrojos. Se 
ha loorado así un radio de cldn millas. Se obtuvo la placa cuando el aeroplano volaba a m á s de 
v • ^.790 mXjo s de altura 
r í o o a l g ú n f e r r o c a r r i l q u e m e p e r m i -
t i e s e r e s t a b l e c e r l a o r i e n t a c i ó n . P e r o 
m e h a b í a e q u i v o c a d o , y , d e s p u é s d e v o -
l a r p o r a l f f ú n t i e m p o , c o m p r e n d í q u e 
l a d i r e c c i ó n n o e r a b u e n a , y e s t i m a n -
do q u e m e h a b í a a l e j a d o m u c h o h a c i a 
el O e s t e , v o l é h a c i a e l E s t e ; p e r o e l 
h e c h o es q u e n o p u d e r e c o n o c e r e l t e -
r r e n o , y m e l i m i t é a e l e g i r u n a p r a d e -
r a m u y a p r o p ó s i t o , e n S h a m p u r , c e r c a 
d e l f e r r o c a r r i l , e n l o q u e p a r e c í a u n p a -
r a j e r e l a t i v a m e n t e d e s i e r t o . 
P e r o h e a q u í q u e en u n m o m e n t o l a 
t i e r r a e m p e z ó a a r r o j a r d e s u s eno , o, 
p o r l o m e n o s , ese e f e c t o n o s h i z o a n o s -
o t r o s , m i l e s d e s e r e s d e c o l o r m o r e -
n o , h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s , a c o m p a -
s a d o s de p e r r o s , b u r r o s y v a c a s . M l s t e r 
F i s h e r , a d e s p e c h o d e s u I g n o r a n c i a 
d e l I d i o m a d e a q u e l l a g e n t e , d e m o s t r ó 
r e a l m e n t e e n a q u e l l a o c a s i ó n s e r h o m -
b r e d e r e c u r s o s . P u d i m o s e n c o n t r a r e n -
t r e a q u e l l o s m i l e s d a s e r e s u n o c a p a z de 
l e e r y e s c r i b i r I n g l é s , a u n q u e n o d e h a -
b l a r l o . T a m b i é n p o d í a m a n e j a r u n m a -
p a . P o r é l s u p i m o s d o n d e e s t á b a m o s , 
y d e s p u é s d e m u c h a s r e v o l u c i o n e s , e m -
p e z a m o s a e l e v a m o s p a r a s a l i r de a q u e -
l l a m u l t i t u d , p r o c u r a n d o h a c e r l o e n d i -
r e c c i ó n d e d o n d e e s t a b a n l o s p e r r o s 
s o l a m e n t e . C r e o q u e n o t o c a m o s n a d a 
n i a n a d i e . A t e r r i z a m o s e n e l M a i d a n . 
e n D l n a j p u r , y a l l í t u v i m o s q u e p a s a r 
l a n o c h e h a s t a q u e l o r d C l y d e s d a l e n o s 
t r a j o a l i m e n t o s y l a n o t i c i a d e q u e e l 
o t r o a p a r a t o h a b l a a t e r r i z a d o c o n f e -
l i c i d a d . 
N i n g ú n a p a r a t o h a b í a a t e r r i z a d o ha s -
t a e n t o n c e s d o n d e n o s o t r o s n o s h a l l á -
J f e m o a , y t o d a l a d u d a d , q u e c u e n t a 
c o n u n o s 15 ó 2 0 m i l h a b i t a n t e s , v i n o 
a v e r n o s . N u e s t r a s l u c h a s y t r a b a j o s 
p a r a q u e a q u e l l a e n o r m e m u l t i t u d , q u e 
d e s c o n o c í a e l p e l i g r o , se s e p a r a s e d e 
m a n e r a q u e l o r d C l y d e s d a l e p u d i e s e a t e -
r r i z a r n o s o n f á c i l m e n t e i m a g i n a b l e s . 
S i n l a e f i c a z a y u d a d e l s u p e r i n t e n d e n t e 
d e P o l i c í a y de s u s f u e r z a s , n o s h u b i e r a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e . A l a m a -
ñ a n a s i g u i e n t e p u d e d e s p e g a r c o n f a -
c i l i d a d . Y o m e m a r c h é t e m p r a n o , p e r o 
l o s c o m p a ñ e r o s v e n i d o s e n e l M o t h se 
q u e d a r o n a t o m a r e l d e s a y u n o c o n a q u e -
l l o s a m a b l e s h u é s p e d e s . 
C o m o d o r o F E L L O W E S 
( R e p r o d u c c i ó n p r o h i b i d a . ) 
Las totografías 
A h o r a q u e l a e x p e d i c i ó n a l E v e r e s t 
h a r e g r e s a d o y q u t . l a g r a n m a s a de f o -
t o g r a f í a s se e n c u e n i r a y a e n I n g l a t e r r a , 
l a f o r m i d a b l e t a r e a d e e x a m i n a r y r e -
v i s a r e s a m a s a p u e o e e m p e z a r s e a l l e -
v a r a c a b o . L a g r a n R i q u e z a y a m p l i t u d 
d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s l l e v a a u n 
c i e r t o e m b a r a z o y a c r e c e l a s d i f i c u l t a -
des . A n t e t o d o , d e b e c o m p r e n d e r s e c o n 
c l a r i d a d q u e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
e s e n c i a l m e n t e c i e n t í f i c o , l a s s e r l e s d e 
f o t o g r a f í a s v e r t i c a l e s s o r l a s de I m p o r -
t a n c i a f u n d a m e n t a r D e . h e c h o l o s r e -
s u l t a d o s o b t e n i d o s n o s e r i a n n a d a s i n 
e l l a s . E l t r a b a j o q u e h a y ' p i e r e a l i z a r 
c o n e l l a s d u r a r á v a r i a s s e m a n a s , y l o s 
q u e se i n t e r e s e n p o r es te a s e n t o d e b e n 
p r o v e e r s e d e p a c i e n c i a . 
H a s t a l a f e c h a , s o l a m e n t e l o q u e 
p u d i é r a m o s l l a m a r l a c r e m a de l a s f o -
t o g r a f í a s o b l i c u a s se h a p u b l i c a d o . Lros 
r e s u l t a d o s s o n m u y n o t a b l e s , p e r o q u e -
d a m u c h o m á s . E n e l ú l t i m o v u e l o se 
l l e v a r o n t r e s d o c e n a s d e p l a c a s , e n u n a 
c a j a e s p e c i a l , e n l a c a b i n a d e l o b s e r v a -
d o r . D u r a n t e l o s r e l a t i v a m e n t e p o c o s 
m i n u t o s e n q u e l o s a p a r a t o s e s t u v i e r o n 
s o b r e l a c i m a , l o s o b s e r v a d o r e s p r e p a r a -
r o n y e x p u s i e r o n s u s p l a c a s a u n a v e -
l o c i d a d y e n u n a s c o n d i c i o n e s e r i z a -
d a s de d i f i c u l t a d e s . D e s d e l u e g o , n o h a -
b í a p o s i b i l i d a d de m a r c a r o d e t i t u l a r 
l a s f o t o g r a f í a s . S i n e m b a r g o , l a m o n -
t a ñ a m i s m a y l o s p i c o s q u e l a r o d e a n 
s o n t a n s o r p r e n d e n t e s y t a n c a r a c -
t e r í s t i c o s , q u e n o h a y f a c i l i d a d p a r a 
e l e r r o r , y e s t o se p r u e b a c o n e l n o t a b l e 
g r a d o d e e x a c t i t u d a l c a n z a d o e n l a s 
d e s i g n a c i o n e s d e l a s f o t o g r a f í a s q u e se 
t r a n s m i t i e r o n t e l e g r á f i c a m e n t e . S ó l o 
u n a , q u e p a r e c e r e p r e s e n t a r u n a v i s t a 
d e l E v e r e s t t o m a d a d e s d e e l M a k a l ú , se-
r á s e g u r a m e n t e e s t a b l e c i d a e n u n e x a -
m e n m á s d e t a l l a d o c o m o u n a f o t o g r a f í a 
d e l M a k a l ú t o m a d a d e s d e u n p u n t o I n -
m e d i a t a m e n t e s u p e r i o r a l a c i m a d e l 
m o n t e E v e r e s t , l o q u e c o n v i e r t e a q u e l l a 
f o t o g r a f í a e n u n e s t i m a b i l í s i m o t r o f e o . 
Trampas y sorpresas 
A f o r t u n a d a m e n t e , casi t o d a s las f o -
t o g r a f í a s h a b l a n p o r s i m i s m a s , y e l 
m o n t e E v e r e s t h a b l a p o r s í m i s m o de 
e l l a s . E l q u e t i e n e q u e e s t a b l e c e r l a 
i d e n t i d a d d e l a s f o t o g r a f í a s c u e n t a c o n 
n u m e r o s a s a y u d a s p a r a e l l o . U n a de l a s 
m á s i m p o r t a n t e s la c o n s t i t u y e l a d i r e c -
c i ó n d e l s o l . m a r c a d a p o r l a p r o y e c c i ó n 
de l a s s o m b r a s c o r r e s p o n d i e n t e s . E n 
c u a n t o a l a s f o t o g r a f í a s v e r t i c a l e s , c a d a 
exposición registra, no solamente la 
r á n l a s q u e d i g a n l a ú l t i m a p a l a b r a y 
l a s o b l i c u a s n o s o n n a d a m á s q u e u n 
v a l i o s o s u p l e m e n t o , n o d e b e o l v i d a r s e 
q u e q u e d a n c o m o r e s e r v a l a s p e l í c u l a s , 
p a r a s a l v a r c u a l q u i e r e r r o r q u e p u d i e r a 
c o m e t e r s e . Se h a n t o m a d o v a r i o s c e n -
t e n a r e s de m e t r o s d e c i n t a p o r l a c a s a 
G a u m o n t , y n o es d e s c u b r i r a h o r a n i n -
g ú n s e c r e t o d e E s t a d o , d e c i r q u e e n 
e l l a s s e v e e l a p a r a t o p r i n c i p a l , p a s a n -
d o j u n t o a l a m i s m a c i m a d e l a , h a s t a 
e l p r e s e n t e i n v i o l a b l e m o n t a ñ a . 
L a s f o t o g r a f í a s o b l i c u a s h a n s i d o t o -
m a d a s , r e v e l a d a s y a l g u n a s d e e l l a s p u -
b l i c a d a s e n u n e s p a c i o de t i e m p o q u e 
h u b i e r a p a r e c i d o i m p o s i b l e , h a c e s o l a -
m e n t e u n a ñ o o d o s . 
L a m a r a v i l l o s a l u z c o n s t i t u y ó u n a 
a y u d a i n a p r e c i a b l e , s o b r e t o d o p a r a l a s 
f o t o g r a f í a s d e c o n j u n t o , q u e p u d i e r o n 
r e c o g e r s o r p r e n d e n t e s d e t a l l e s , y e n es-
t e p u n t o s e d i s t i n g u e n , s o b r e t o d o , l a s 
q u e se t o m a r o n e l 19 d e a b r i l . T o d o s l o a 
r a z o n a m i e n t o s h a c e n e s p e r a r q u e l a e x -
p e d i c i ó n h a p o d i d o , e n b r e v e s d í a s , a ñ a -
d i r a l g u n a s a p o r t a c i o n e s s u b s t a n c i a l e s 
a l o s m a p a s d e t a l l a d o s d e a q u e l l a s m o n -
t a ñ a s y p o s i b l e m e n t e c o r r e g i r e l m a p a 
de l a p a r t e S u r , q u e n o e r a h a s t a a h o r a 
t a n d e t a l l a d o c o m o e l d e l a p a r t e N o r -
t e . L o q u e h a s i d o h e c h o en dos d í a s y , 
p r e c i s a n d o m á s , e n s e i s h o r a s d e b e s e r 
c o n s i d e r a d o c o m o u n a m u e s t r a d e l o q u e 
p u e d e h a c e r s e c u a n d o se d i s p o n g a d e 
m u c h o t i e m p o p a r a r e p e t i r l o s v u e l o s y 
e s p e r a r l a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a a 
m á s í a v o r a b l e f i . 
C o r o n e l B L A C K E R 
( R e p r o d u c c i ó n p r o h i b i d a ) 
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U n a e s c e n a d e " T c ^ a z e " , l a m a -
r a v i l l o s a o b r a d e M a r c e l P a g n o l , 
q n e m a ñ a n a l u n e s s e e s t r e n a e n 
e l C i n e A s t e r i a 
( F o t o P a r a m o u n t . ) 
ASTOfolA 
g e n a l a p e l í c u l a ea n a d a m e n o s q u e 
e l a u t o r d e "F¡í p r e s i d i o " , q u e t a n t o s 
é x i t o s o b t u v o e n t o d o s l o e p a í s e s d e 
l a t i e r r a , F r a n c é s M a r i ó n , y p a r a e l 
d e s e m p e ñ o d e l p r i n c i p a l p a p e l h a s i d o 
e l e g i d o W a l l a c e B e e r y , d e - q u i e n n o h a -
r e m o s c o m e n t a r i o s p o r s e r d e t o d o s 
c o n o c i d a s u l a b o r , 
Y c o m o ú l t i m o e l o g i o de e s t a m a g -
n a p r o d u c c i ó n , n o s b a s t a c o n a ñ a d i r 
q u e s e c u n d a n a d m i r a b l e m e n t e a B e e r y , 
C l a r k G a b l e , J o h n M i l j a n , L e w i s S t o n e , 
J o h n M a c B r o w n , J e a n H a r l o w , M a r -
j o r i e R a m b e a u y P a u d H u m t , e m t r e 
o t r o s n o t a b l e s a c t o r e s c u y a e j e c u t o r i a 
h a m e r e c i d o l o s p a r a b i e n e s d e l a c r í t i -
c a d e l o s p a í s e s , d o n d e h a s t a a h o r a h a 
s i d o p r o y e c t a d o e l " f i l m " . ! 
T e s t á m e n t o original 
U n a m e r i c a n o , m i l l o n a r i o y e x c é n t r i -
c o , l e g a t o d a s u f o r t u n a a s u s d o s s o -
b r i n o s H o r s y E v a , p e r o c o n u n a c o n d i -
c i ó n e x t r a v a g a n t e , n a c i d a de s u s m a -
n í a s d e t e c t i v e s c a s : A p o d e r a r s e d e u n 
d o c u m e n t o q u e s u n o t a r i o e n t r e g a r á a 
u n a t e r c e r a p e r s o n a , l a c u a l p e r c i b i r á 
5 0 . 0 0 0 f r a n c o s s i d u r a n t e e l p l a z o m a r -
c a d o d e l o s o c h o d í a s c o n s e g u í a r e t e -
A r r i b a : " O . K . A m é r i c a " , " f i l m " U n i v e r s a l q u e p r ó x i m a m e n t e a d m i r a -
r e m o s e n M a d r i d . — A b a j o : W a l l a c e B e e r y , i n t é r p r e t e d e l e m o c i o n a n t e 
" f i l m " " L o s s e i s m i s t e r i o s o s " , q u e e l m a r t e s p r ó x i m o s e e s t r e n a e n e l 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
"TOPAZE" Y SUS IN-
TERPRETES 
D a toterpreftalción d e " T o p a z e " , l a 
tíbra m a e s t r a d e P a g n o l , t a n m e t i c u -
l o s a m e n t e l l e v a d a a l a p \ a n t a l l a p o r 
l a e d i t o r a P a r a m o u n t , es d e u n a p e r -
f e c c i ó n t a l q u e p a s a r á n q u i z á s m u c h o s 
a ñ o s a n t e a d e q u e p o d a m o s v e r c o s a 
s e m e j a n t e e n ©1 " c i n e " . L o u i s J o u v e n t 
P a u l e y , E d w i g F e u i l l e r e , M a r c e l V a -
I l é e , L a r q u e y , e tc . , r e p r e s e n t a n sus t i -
p o s r e s p e c t i v o s c o n u n a m e t i c u l o s i d a d 
q u e m a r a v i l l a . E l l o se d e b e a q u e a n -
t e s de v i v i r l o s e n ©1 " c i n e " t u v i e r o n 
o c a s i ó n d e r e p r e s e n t a r l o s m i l e s de v e -
F I G A R O 
M a ñ a n a E S T R E N O 
i e l a s i n i g u a l p e l í c u l a 
d e m i s t e r i o e i n t r i g a 
T r a s la 
m á s c a r a 
G e n i a l c r e a c i ó n de 
T A C K H O L T y 
B O R I S K A R L O F F 
L o s m o n s t r u o s o s c r í m e -
ne s de u n m é d i c o q u e h o -
r r o r i z a n a t o d a u n a 
c i u d a d 
" F i l m " C O L U M B I A d i s -
t r i b u i d o p o r A r t i s t a s A s o -
c i a d o s 
ees e n l a escena , p u l i é n d o l o s c a d a d í a , 
o b s e r v á n d o l o s u n a v e z y o t r a , s o r p r e n -
d i e n d o m a t i c e s n u e v o s , p r o f u n d i z a n > i o 
m á s y m á s e n l a p s i c o l o g í a h a s t a l o -
g r a r e s t e v e r i s m o p r o d i g i o s o q u e d a 
a l a p u n z a n t e i r o n í a d e P a g n o l r e a -
l i d a d de c o s a v i v a . 
P o r e s t a i n t e r p r e t a c i ó n t a n f u e r a d e 
l o V ú l g i a r y a u n d e lo e x t r a o r d i n a r i o , 
p o r i o s m é r i t o s d e l a o b r a c o m o m o d e -
l o s de o b s e r v a c i ó n y p o r l a d e p u r a d í s i -
m a d i r e c c i ó n d e G a s n l e r , " T o p a z e " h a 
m e r e c i d o c l a s i f i c a r s e c o m o u n o d e l o s 
" f i l m s ' m á s d e s t a c a d o s d e l a ñ o y se r 
u n o dte tos é x i t o s m á s b r i l l a n t e s d e l a 
a c t u a l t e m p o r a d a . 
" T o p a z e " s e e s t r e n a e l l u n e s p r ó x i m o 
e n A s t e r i a , o b r a q u e p o r s u s m é r i t o s 
s i n g u l a r e s p a t r o c i n a P r e n s a G r á f i c a . 
j i r o n i c t 
una producción 
u n i v e r s a l 
o. k. 
i m é r i c a 
(la secuestrada) 
complementos 
M A R T E S , E S T R E N O 
de l " f i l m " M . G. M . , i n t e r p r e t a d o 
p o r W A L L A C E B E E R Y , C L A R K 
G A B L E , L E W I S S T O N E , J O A N 
H A R L O W , J O H N M e . B R O W N 
a voz 1 
d e l 
vaticano 
El suceso del año 
A r g u m e n t o d e F r a n c é s M a r i ó n , 
a u t o r a d e 
E L P R E S I D I O 
EN E L PALACIO DE LA MUSICA 
Los seis m¡steriosos,, 
E l g r a n d r a m a q u e l a M e t r o - G o l d -
w y n - M a y e r n o s o f r e c e r á e l l u n e s e n e l 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a , es u n n u e v o a s -
p e c t o de l a v i d a d e l o s m a l e a n t e s q u e 
p u l u l n n e n l a s g r a n d e s u r b e s a m e r i c a -
n a s . E n " L o s s e i s m i s t e r i o s o s " v e m o s 
l e v a n t a r s e , p a r a d e r r u m b a r s e l u e g o , la 
p e r s o n a l i d a d de u n c a c i q u e , q u e p a r a 
v e n c e r e n l a s u r n a s n o h a c o n t a d o c o n 
o t r o m e d i o e n s u f a v o r q u e l a a y u d a 
d e l o s c o n t r a b a n d i s t a s de a l c o h o l , c o n 
l o s s a l t e a d o r e s de B a n c o s a p l e n a l u z 
d e l s o l y c o n t o d o e l d e t r i t u s d e l a h u -
m a n a s o c i e d a d . 
E l a u t o r de l a o b r a q u e h a d a d o o r i 
n e r l b . H o r s c o m i e n z a s u s t r a b a j o s y se 
e n c u e n t r a a E v a , a q u i e n n o s ó l o n o 
c o n o c e , s i n o q u e l a c o n f u n d e c o n u n a 
v u l g a r l a d r o n a d e h o t e l e s . E l l a p r o p o -
n e le ' a y u d e e n s u e m p r e S a , y e l l a a c e p -
t a c o n l a s a n a i n t e n c i ó n d e q u i t á r s e l o 
a s u p r i m o ; p e r o e l d o c u m e n t o es u n 
e n e m i g o b u r l ó n e m p e d e r n i d o , q u e l e d i ó 
p o r v i a j a r y c a m b i a r d e ; d u e ñ o d e l m o -
d o m á s c ó m i c o e i n d i g n a n t e p a r a l o s 
p r e s u n t o s h e r e d e r o s , h a s t a el p u n t o de 
t e r m i n a r el p l a z o , y . . . 
Mil i n c i d e n c i a s y s i t i í a c i o n e s d e a n -
s i e d a d , s i e m p r e c ó m i c a s e h i l a r a n t e s , 
m a n t i e n e n e l i n t e r é s y l a c a r c a j a d a 
c o n s t a n t e , Y p o r s i no e r a n s u f i c i e n -
t e s m é r i t o s e l a s u n t o y l a t r a m a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e c ó m i c o s , l o s v i a j e s 
s o n e n c a n t a d o r e s a l t n / íés d e t o d a S u i -
z a , E l L a g o d e l o s c u a í r f e C a n t o n e s , L u -
c e r n a , M o n t a ñ a de B r u n o M o n d i . . . f o r -
m a n e n b e l l í s i m a s f o t o g r a f í a s e l m a r c o 
a r t í s t i c o de e s t a s a l a d í s i m a c o m e d i a 
c o n d e l i c i o s a m ú s i c a dQ H e i n z L e t t o n , 
d e m a r a v i l l o s a a c c i ó n é p i s ó d i c a , p l e n a 
d e d i n a m i s m o . T a l es *la g r a c i o s í s i m a 
c o m e d i a que , e l p r ó x i r ^ o l u n e s , e s t r e -
n a r á B a r c e l ó . ' * 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O de 
LA OBRA MAS FA-
MOSA DE UN FA-
MOSO AUTOR 
P A T R O C I N A D A 
P O R 
PRENSA GRAFICA 
R e a l i z a c i ó n 
P A R A M O U N T 
m UN r t u " * oc Marcel P a g n o l 
can 
L O U t S 
J0UVET 
H o y d o m i n g o , ú l t i m o d í a d e 
MARIDOS 
MANTES 
P o r C L I V E B R O O K , V I V I E N N E O S B O R N E y C H A R L E S R U G O L E S 
EN E L PALACIO DE LA PRENSA 
" L A A T L A N T I D A " 
E l d i r e c t o r a l e m á n G . W . P a b s t , a u -
t o r , e n t r e o t r o s « f i l m s » n o t a b l e s , de 
« C a r b ó n » y « C u a t r o de I n f a n t e r í a » , h a 
r e a l i z a d o u n a e x t r a o r d i n a r i a v e r s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de « L a A t l á n t i d a » , l a 
f a m o s a n o v e l a de F i e r r e B e n o i t . U n 
L a r e c o n s t r u c c i ó n q u e h a c e P a b s t 
d e l f a m o s o H o g g a r c e n t r a l , d o n d e e s t á 
s i t u a d a l a c o r t e de l a ú l t i m a d e l a s 
r e i n a s de l a A t l á n t i d a , h a c e d e e s t e 
« f i l m » u n a o b r a d e e x c e p c i ó n . N a d a m á s 
p a t é t i c o q u e e l d r a m a q u e a l l í se d e s -
a r r o l l a , n a d a m á s c a u t i v a n t e q u e l a 
a t m ó s f e r a q u e r o d e a a l d r a m a . 
INE DE LA OPERA 
M a ñ a n a , l u n e s , E S T R E N O d r 
A r r i b a : U n g r a c i o s í s i m o m o m e n t o d e l a p e l í c u l a " T e s t a m e n t o o r i g i -
n a l " , q u e m a ñ a n a p r e s e n t a e n r i g u r o s o e s t r e n o e l C i n e B a r c e l ó . — A b a -
j o : U n a i n t e r e s a n t e e s c e n a d e l a p e l í c u l a " C a s a c o r r e c c i o n a l " , q u e m a -
ñ a n a l u n e s s e e s t r e n a e n e l C i n e d e l a O p e r a 
B u r i d á n » , « M i l a g r o s de P a r í s » , « M a r a -
v i l l o s a j o r n a d a » , « R á p t e m e u s t e d » . 
C a m p e ó n de m í a m o r » , « E n n o m b r e 
l a l e y » , « U n m o n a s t e r i o » , « S u m e -
r c l i e n t e » , e t c . 
D e s e a m o s a S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o 
a l a s u e r t e q u e m e r e c e , f e l i c i t a n d o 
s u d i r e c t o r g e r e n t e , d o n R i c a r d o de 
r g o i t í , p o r e l b u e n a c i e r t o q u e h a t e -
i d o e n e s c o g e r e l n u e v o m a t e r i a l . 
C a s a r o r r e e c i o n a i 
. ( " H L ! ;;s H O U S E " ) 
L a v i d a en u n r e f o r m a * o r i o de m e n o r e s . 
P a r a t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a p á -
g i n a d e " ¿ i n e " d e E L j P E B A T E , d i 
rígirse a 
M. HERRERA ORIA 
A L F O N S O ) X l , 4 
J u n i u r D u r k i n , 
J ú n i o r C o g h l a n , 
B e t t e D a v i s y 
P a t O ' B r i e n 
E X C L U S I V A S 
" S O N O R O - F I L M " 
« f i l m » s o r p r e n d e n t e d e a q u e l l a a v e n t u -
r a e x t r a ñ a y e n i g m á t i c a q u e t i e n e p o r 
f o n d o e l á r i d o y b e l l o p a i s a j e d e l S a -
h a r a . 
P a b s t , q u e es a n t e t o d o u n h o m b r e 
de g r a n t a l e n t o y c l a r a i n t e l i g e n c i a , t e -
n í a q u e i n t e r p r e t a r l a o b r a de B e n o i t 
d e u n a m a n e r a m u y p e r s o n a l , d a n d o a 
l a e p o p e y a d e l c a p i t á n M ó r h a n g e y d e l 
t e n i e n t é S a i n t - A v i t u n g r a n s e n t i d o de 
o r i g i n a l i d a d c i n e g r á f i c a , r e b o s a n t e de 
m a g n í f i c o s a c i e r t o s . 
J l t i m a c o m e d i a m u s i c a l a l e m a n a 
c o n n u e v o s y d e s b o r d a n t e s t r u c o s , 
q u e n o se p o d r á n r e c o r d a r s i n 
a f r a m r e k f a 3 a * 
M a ñ a n a , r i g u r o s o E S T R E N O 
:INE CLUB F. U. E. 
Avances de la Universal 
E n l a s e m a n a p a s a d a h a t e r m i n a d o l a 
U N I V E R S A L t r e s p r o d u c c i o n e s , s i e n d o 
e n t o t a l c i n c o l a s n u e v a s p e l í c u l a s t e r -
m i n a d a s , a s a b e r : " E l beso a n t e el es-
p e j o " , c o n G l o r i a S t u a r t , N a n c y C a r r o l l , 
P a u l L u k a s y F r a n k M o r g a n ; " T e m p r a -
n o a l a c a m a " , l a ú l t i m a de l a s c o m e d i a s 
d e l o s c e l e b r a d o s S u m m e r v i l l e y Z a s u 
H M H n 
El nuevo programa de Se-
lecciones Filmófono 
E s t a i m p o r t a n t í s i m a E m p r e s a , « L a 
a c a p a r a d o r a d o l o s é x i t o s » , se h a l l a e n 
e l p e r í o d o m á s c u l m i n a n t e de s u c o n -
t i n u a a c t i v i d a d . M u y r e c i e n t e s l o s t r i u n -
f o s o b t e n i d o s p o r e l l a c o n l a s m a g n í -
f as p r o d u c c i o n e s « M o n s i e u r , M a d a m e 
y B i b i > \ « K a r a m a s o f f e l a s e s i n o » , « H a m -
p a , B e r l í n , p l a z a de A l e j a n d r o » , « A l ó 
P a r í s » , « C a t o r c e d e J u l i o » , e t c . , p r e p a -
r a , l l e n a d e e n t u s i a s m o , c o n el s o l o o b -
j e t o de p o d e r o f r e c e r a l p ú b l i c o , « a s u 
p ú b l i c a » , l o s m á s r u i d o s o s a c o n t e c i m i e n -
t o s c i n e m a t o g r á f i c o s d e E u r o p a e n l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . C o n e s t e o b j e t o , 
S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o p r e s e n t a r á e n 
n u e s t r o s m e j o r e s s a l o n e s l a s o b r a s m á s 
i m p o r t a n t e s de l o s m á s c é l e b r e s r e a -
l i z a d o r e s , e n t r e l a s c u a l e s p o d e m o s c i -
t a r « L a s d o s h u e r f a n i t a s » , « E l a s n o d e 
E l D e p a r t a m e n t o de E x t e n s i ó n u n í -
r s i t a r i a de l a U . F . E . H . , e n s u Sec-
i ó n C i n e C l u b F . U . E . , h a o r g a n i z a d o 
res s e s i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s p a r a l o s 
h a d o s 13 , 2 0 y 27 d e l c o r r i e n t e , e n e l 
c i n e » F í g a r o . « K r i s s » , u n a d o c u m e n -
:a l d e l a v i d a de l o s i n d í g e n a s de l a 
a l as i . a . « L a c a l l e s i n a l e g r í a » , e l p r i -
m e r « f i l m » d e P a b s t , i n t e r p r e t a d a p o r 
G r e t a G a r b o , u n a G r e t a G a r b o d e l a 
p r i m e r a é p o c a ; W e r n e r K r a u s s y A s t a 
N í e l s e n ; « V i o l a c i ó n » , d r a m a s o m b r í o 
( A L F O N S O X I . — T E L E F O N O 16606) 
H o y , d o m i n g o , g r a n d i o s o s p a r t i d o s 
P r i m e r o , a p a l a : 
A m o r e b i e t a I I y A r a q u i s t a í n c o n t r a 
S o l o z á b a l y P e r e a 
S e g u n d o , a r e m o n t o : 
A b r e g o y V e g a c o n i r a O s l o l a z a 
e I t u r a i n 
Se d a r á u n t e r c e r o . , 
r e n s a 
M i m i m m i i m i i m i i i i m m m i i m i i i i ' ' 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
ATLANTIDA 
B R I G 1 T T E T í R L M i n t e r p r e t a m a -
g l s t r a l m e n t c t o d a la p s i c o l o g f a her -
m é t i c a , m i s t e r i o s a y t e r r i b l e m e n t e 
p a s i o n a l de l a Ú l t i m a n i n a a t -
l á n t i c a 
B U T A C A , 2 P E S E T A S 
d e l h a m p a b e r l i n e s a , c r e a c i ó n d e H c í n -
r i c h G e o r g e ; « N o c t u r n o » , p o e m a m u s i -
c a l ® W ' a l t e r R u t t m a n ; « E l r e l o j m á -
g i c o » , e n c a n t a d o r a r e p o s i c i ó n d e l a s g e -
n i a l e s r e a l i z a c i o n e s d e S t a r e w i c h t , y 
« T r o i s p a g e s d ' u n j o u r n a l » , a u d a z r e a -
l i z a c i ó n d e P a b s t , q u e le v a l i ó s u c o n -
s a g r a c i ó n c o m o el p r i m e r d i r e c t o r e u -
r o p e o , c o m p o n e n l o s p r o g r a m a s de es-
t a s s e s i o n e s , e n l a s q u e l a s o r g a n i z a -
c i o n e s d e l a F . U . K. i n f u n d e n s u a b -
s o l u t a c o m p e n e t r a c i ó n I n t e l e c t u a l c o n 
el c i n e m a de a v a n z a d a y c u m p l e n s u 
d e b e r u n i v e r s i t a r i o y c o n t e m p o r á n e o de 
c o l o c a r es te p o d e r o s o m e d i o d e d i f u s i ó n 
c u l t u r á l y a r t í s t i c a . ; e n p y í m é r . p l a n o , 












P i t t s ; " F o r a s t e r o s de 1 9 3 1 " , c o n S i d n e y 
y M u r r a y ; " E l g r a n d o m a d o r " , c o n A n i -
t a P a g e , y , finalmente, " S i n r u m b o " , c o n 
los h é r o e s de " H o m b r e s s i n m i e d o " , B e -
l l a m y y O ' B r i e n . 
* * » 
D i c e L a e m l e , h i j o , q u e l a p r o d u c c i ó n 
" L o s b i l l o n a r i o s " , d e E d w i n B a l m e r , el 
a u t o r d e l " L i b r o r o j o " , l i b r o i d e a l p a r a 
L e w A y r e s , K a r l o f f y G l o r i a S t u a r t , se-
r á u n a de l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s de la 
p r ó x i m a t e m p o r a d a , p o r lo o r i g i n a l y ade-
c u a d a q u e r e s u l t a p a r a d i c h o s p e r s o n a -
j e s . 
Un nuevo triunfo de Sher-
lock Holmes 
C o m o e l C i d , e l h é r o e de C o n a n D o y -
l e , s i g u e g a n a n d o b a t a l l a s d e s p u é s de 
m u e r t o . E n a l a s d e s u f a m a , S h e r l o c K 
H o l m e s , t r i u n f a d o r e n e l l i b r o y en la 
e scena , m a n t i e n e h o y v i v o s u i n t e r é s en 
l a p a n t a l l a , a t r a v é s d e u n a i n t e r p r e -
t a c i ó n g e n i a l d e C l i v e B r o o c k , e n c u -
y a s e x c e p c i o n a l e s a p t i t u d e s de a c t o r 
f r í o y s e r e n o , h a e n c o n t r a d o el cede-
b é r r i m o " d o t o e . t i v e " q u i z á s u m á s p e r -
f e c t a p e r s o n i f i c a c i ó n , r a z ó n s u f i c i e n t e 
p a r a j u s t i f i c a r el é x i t o c l a m o r o s o q u e 
( t i a r i a m o n t e o b t i e n e " U n a a v e n t u r a de 
S h e r l o c k H o l m e s " e n e l " c i n e " A l k á -
z a r , ; l a s á l a q u e h a , b a t i d o t o d o s lo3 
" r e c o r d s " . 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ü m . 
E L D E B A T E D o m i n g o 1 4 d a m a y o d a 1 9 3 8 
Se han cumplido cien años del nacimiento de Brahms 
El autor de las nueve sinfonías está considerado como "el sucesor de la rítmica beethoveniana". En sus últimos cuartetos 
dio paso al romanticismo. El "Réquiem alemán" es la obra que le proporcionó prestigio y fama. Sucesor directo de Schu-
bert y Schumann, su obra más popular es el "Quinteto". Las "Danzas húngaras" las escribió en 1865 y 1880 
ARQUETIPO DE LA MUSICA ALEMANA, SIN I N F L U E N C I A LATINA NI APARATO EXTERIOR 
F E D E R I C O D E L R I E U 
P r i m i t i v a E m p r e s a d a M u d a n z a * . C a r r u a j e s a u t o m ó v i l e s y v a g o n e s c a p i t o n é s p a r a 
t r a s l a d o d « m u e b l e s a p r o v i n c i a s , y e n l a c a p i t a l , m u d a n z a s desde 40 p t a s . A - n s o s : 
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JUAN BRAHMS 
A poca, d i s t a n c i a d e l c i n c u e n t e n a r i o 
d e W a g n e r , c o n m e m o r a m o s e l c e n t e n a -
rio d e l n a c i m i e n t o d e J u a n B r a h m s . T 
n o es, p r e c i s a m e n t e , q u e h a y a l a m e -
n o r filiación e s p i r i t u a l e n t r e l o s d o s 
m ú s i c o s a l e m a n e s . L a s e t a p a s y l a s f e -
c h a s - r u e d a n s i n c e s a r , a p r o x i m a n d o a 
vece s a p e r s o n a l i d a d e s c o m p l e t a m e n t e 
d i s t a n c i a d a s e n e l o r d e n a r t í s t i c o o 
c i e n t í f i c o . R e c i e n t e m e n t e h e m o s c o n m e -
m o r a d o e l c i n c u e n t e n a r i o de u n c o m p o -
s i t o r q u e , a r t í s t i c a y s o c i a l m e n t e , t r a s -
t o r n ó e l m u n d o m u s i c a l ; h o y n o s t o c a 
h a b l a r d e o t r o c o m p o s i t o r q u e , « I n h a -
b e r t r a s t o r n a d o n a d a , s e s i g u e d i s c u -
t i e n d o a c t u a l m e n t e . 
B r a h m s n a c i ó e n H a m b u r g o e l 7 d e 
m a y o de 1 8 3 3 . S u p a d r e t o c a b a e l c o n -
t r a b a j o e n e l t e a t r o d e l a c i u d a d . E s -
t u d i ó l o s p r i n c i p i o s b á s i c o s de l a m ú s i -
c a c o n M a r x s e n , d i r e c t o r de l a M ú s i c a 
R e a l d e H a m b u r g o , y a l o s c a t o r c e a ñ o s 
se l e c o n s i d e r a b a c o m o u n b u e n p i a n i s -
t a . A l o s v e i n t e c o m e n z ó s u s e x c u r s i o -
ne s de c o n c i e r t o s c o n e l v i o l i n i s t a R e -
m e n y i , y f u é e n t o n c e s c u a n d o t u v o l a 
f o r t u n a d e e n c o n t r a r a S c h u m a n n . E l 
g r a n c o m p o s i t o r r o m á n t i c o h a b í a f u n -
d a d o , e n u n i ó n c o n v a r i o s j ó v e n e s e n -
t u s i a s t a s , u n a r e v i s t a . " N e u e Z e i t s c h r i f t 
f ü r M u s i k " , c u y o fin e r a h a c e r l a b o r 
n a c i o n a l y r e a l z a r l o s v a l o r e s a l e m a n e s . 
S c h u m a n n t u v o f r a s e s t a n e n c o m i á s t i -
c a s p a r a e l J o v e n m ú s i c o " q u e v e n í a d e 
H a m b u r g o " , h i z o t a l e s e l o g i o s e n s u r e -
v i s t a , q u e , n a t u r a l m e n t e , d e s p e r t ó l a 
a t e n c i ó n y l a c u r i o s i d a d d e c u a n t o s se 
o c u p a b a n d e l d i v i n o a r t e e n A l e m a n i a . 
E n a q u e l l o s a ñ o s v i a j ó u n p o c o B r a h m s ; 
f u é m a e s t r o de m ú s i c a e n l a C o r t e d e l 
p r í n c i p e d e L i p p e , m a r c h ó a S u i z a y 
t r a b a j ó a l l í c o n K i r c h n e r , t e r m i n a n d o 
p o r i n s t a l a r s e d e f i n i t i v a m e n t e e n V i e n a , 
e n 1878 , h a c i e n d o a l l í v i d a s e d e n t a r i a 
de s o l t e r o g r u ñ ó n , a f i c i o n a d o a d a r 
g r a n d e s p a s e o s p o r e l c a m p o , g u s t a n d o 
d e l a s o l e d a d , a u n q u e p e r t e n e c i e s e a l 
C e n á c u l o d o n d e c o n c u r r í a n N o t t e b o h m , 
e s p e c i a l i z a d o e n e s t u d i o s s o b r e B e e t h o -
v e n ; P o h l y W a n d y c z e w s k i , a p a s i o n a d o s 
p o r H a y d n y M o z a r t , e l filósofo B i l l r o t h , 
e l c r i t i c o H a m s l i c k , e l p o e t a K a l h e c k 
y l o s c o m p o s i t o r e s G o l d m a r k y S t r a u s s . 
P o c o a c o g e d o r c o n l o s m ú s i c o s j ó v e n e s , 
a j u z g a r p o r l a f r i a l d a d c o n q u e r e c i b i ó 
a C é s a r F r a n c k , m i s á n t r o p o y r e t r a í d o , 
t e r m i n ó s u s d í a s e l 3 d é a b r i l d e 1 8 9 7 . 
Brahms y Beethoven 
H u g o R i e m a n n a f i r m a q u e B r a h m s 
es " e l s u c e s o r d e l a r í t m i c a b e e t h o v e -
n i a n a " . S o n m u c h o s l o s q u e h a n c o m -
p a r t i d o l a o p i n i ó n de R i e m a n n ; p e r o , 
d e F r a n c i a s a l i ó u n a c o r r i e n t e de a v e r -
s i ó n y a n t i p a t í a h a c i a e l m ú s i c o h a m -
b u r g u é s , q u e h a h e c h o s u c a m i n o p o r 
E s p a ñ a y p o r o t r o s p a í s e s l a t i n o s . H a -
ce i r n o s a ñ o s , s i n e m b a r g o , l o s s i m p a -
t i z a n t e s c o n e l a r t e f r a n c o - a l e m á n e n 
l a c a p i t a l d e F r a n c i a , q u i s i e r o n c o n -
t r a r r e s t a r l a o p i n i ó n a d v e r s a q u e p e s a -
b a s o b r e B r a h m s , y p r e c i s o es r e c o n o -
c e r q u e , p o q u i t o a p o c o , v a n g a n a n d o 
t e r r e n o y c o l o c a n d o a l c o m p o s i t o r e n 
s u v e r d a d e r o s i t i o . C r e o y o q u e l a a n -
t i p a t í a a B r a h m s p r o v i e n e de c o n s i d e -
r a r l o c o m o s u c e s o r o c o n t i n u a d o r de 
B e e t h o v e n . E l a u t o r d e l a s n u e v e s i n -
f o n í a s f u é , a n t e t o d o , u n h o m b r e i n q u i e -
t o q u e , s i b i e n se e n c o n t r ó l a f o r m a y 
e s t r u c t u r a c l á s i c a y a h e c h a s p o r H a y d n 
y M o z a r t , n o c e s ó e n t o d a s u v i d a de 
r e f o r m a r , d e i n n o v a r , d e a m p l i a r c u a n -
t o s e l e m e n t o s c a y e r o n e n su s m a n o s , 
h a s t a d a r p a s o a l r o m a n t i c i s m o e n su s 
ú l t i m o s c u a r t e t o s . B r a h m s p u d o c o g e r 
l a f o r m a b e e t h o v e n i a n a e n u n a de su s 
f a s e s , p e r o l a c o n s e r v ó í n t e g r a e i n c o n -
m o v i b l e e n t o d a s u o b r a , n o r e t r o c e -
d i e n d o q u i z á , p e r o s i n a v a n z a r u n p a -
so . L a f u e r z a c r e a d o r a de B e e t h o v e n es 
d e t a l m a g n i t u d , q u e , a u n s i n q u e r e r , 
a r r a s t r a l a s m a s a s c o n a p a r a t o y s u -
g e s t i ó n f r a n c a m e n t e e x t e r i o r e s . B r a h m s 
n o se p r e o c u p a j a m á s de q u e u n p ú b l i -
c o h a d e e s c u c h a r l e , y a u n sus m i s m o s 
a r r a n q u é i s g e n i a l e s a p a r e c e n r e c o n c e n -
t r a d o s y c o m o e n v u e l t o s p o r l a n i e b l a . 
S o b r e e s t o s d e t a l l e s c a r a c t e r í s t i c o s , 
se n o t a n d o s g r a n d e s l a g u n a s e n l a 
o b r a d e l g r a n m ú s i c o . U n a d e e l l a s es 
l a m e d i o c r i d a d d e l o r q u e s t a d o r . C o m o 
S c h u m a n n y c o m o C é s a r F r a n c k , u n 
m i e d o i n c r e í b l e l e a s a l t a b a a l o r q u e s t a r ; 
es e l m i e d o de q u e l a o r q u e s t a n o s u e -
ne , de q u e se p r o d u z c a e l v a c í o s o n o -
r o . E l r e m e d i o p a r a e l l o e s b i e n s i m p l e : 
d u p l i c a r l o s d i s e ñ o s y l a s m e l o d í a s c o n 
o t r o s i n s t r u m e n t o s , a p l i c a r u n c o l o r s o -
b r e o t r o ; e l r e s u l t a d o es d e s a s t r o s o , 
p u e s l a o r q u e s t a es u n a p a l e t a de m i l 
c o l o r e s y , s i se n e u t r a l i z a n u n o s c o n 
o t r o s , s o b r e v i e n e f a t a l m e n t e e l c o l o r 
g r i s , l a p a s t a s o n o r a q u e , c u a l m a s a 
de c e m e n t o , d e s t r u y e t o d o e l r e l i e v e o r -
q u e s t a l . L a o t r a l a g u n a de B r a h m s es e l 
s i s t e m a d e d e s a r r o l l o s . T a n t o e n l a so -
n a t a c o m o e n l a s i n f o n í a y e n l a m ú -
s i c a de c á m a r a , l a p a r t e c e n t r a l d e l 
p r i m e r t i e m p o , e j e de l a o b r a , c o n s i s t e 
e n u n t r o z o m á s o m e n o s l a r g o , e n d o n -
de l o s t e m a s se q u i e b r a n , se r o m p e n , 
s u f r e n u n a n á l i s i s , s i g u i e n d o u n p r o c e -
so t o n a l m á s o m e n o s c o m p l i c a d o . B e e -
t h o v e n u t i l i z a u n d e s a r r o l l o d i f e r e n -
t e p a r a c a d a o b r a , s e g ú n l a I n d o l e y 
n a t u r a l e z a de l o s t e m a s , p e r o B r a h m s 
es s i s t e m á t i c o e n su s d e s a r r o l l o s , c o n 
l a a g r a v a n t e d e a l a r g a r l o s d e m a s i a d o , 
l o q u e p r o d u c e c a n s a n c i o e n e l o y e n t e . 
Poesía "todo carne" 
A l l a d o d e e s t a s l a g u n a s , o b s e r v e m o s 
d o s g r a n d e s c u a l i d a d e s e n e l c o m p o s i -
t o r h a m b u r g u é s . U n a d e e l l a s es l a 
g r a n p o e s í a q u e se d e s p r e n d e de s u m ú -
s i c a , p o e s í a r e a l y v e r d a d e r a , s i n e l m e -
n o r t r u c o , p u e s a l l í , c o m o d i c e m u y 
b i e n e l v i o l i n i s t a J u a n M a n é n , " t o d o 
es c a r n e " . S o b r e t o d o , e n su s o b r a s de 
t a s p a r a v i o l í n , l a p o e s í a , d u l c e , í n t i -
m a , s i e m p r e r e c o n c e n t r a d a , s a l e a l e n -
c u e n t r o d e l o y e n t e , e n v o l v i é n d o l e b a j o 
u n m a n t o s o n o r o , b r u m o s o c u a l u n a t a r -
d e c e r n o r t e ñ o . L a o t r a c u a l i d a d es e l 
e m p l e o de t e m a s q u e , s i n s e r p o p u l a -
c á m a r a , e n l o s c u a r t e t o s , e n l a s s o n a -
r e s , l l e v a n e l s e l l o d e l p u e b l o a l e m á n . 
U n a g r a n p a r t e d e s u s " s c h e r z o s " y de 
su s finales t i e n e n e l c a r á c t e r de c a n c i o -
ne s c a l l e j e r a s , s e m e j a n e l t r o p e l de es-
t u d i a n t e s e n l a s c i u d a d e s a l e m a n a s . 
S o n ritmos v u l g a r e s , s i se q u i e r e , p e -
r o e n n o b l e c i d o s b a j o l a p l u m a de u n a r -
t i s t a , s i n p e r d e r p o r e l l o l a f r a n q u e z a 
r u d a n i e l c o n t o r n o i n g e n u o d e l a m e -
l o d í a . 
B r a h m s a b o r d ó t o d o s l o s g é n e r o s m e -
n o s e l t e a t r o . E n e s t o s í q u e se p a r e c í a 
a B e e t h o v e n , q u i e n p u d o m u y b i e n a b s -
t e n e r s e de e s c r i b i r " F i d e l i o " . E l " R é -
q u i e m a l e m á n " f u é l a o b r a q u e l e d i ó 
p r e s t i g i o y f a m a . S u s c u a t r o s i n f o n í a s 
s o n m u y b e l l a s , m á s c o m o m ú s i c a q u e 
c o m o o r q u e s t a c i ó n . L o s m u s i c ó g r a f o s 
r e p r o c h a n a l a s e g u n d a l a i n f l u e n c i a de 
M e n d e l s s o h n , c o n a l g u n a l i g e r e z a , c r e o 
y o , p u e s t a n t o l o s e l e m e n t o s t e m á t i c o s 
c o m o l a o r f e b r e r í a a r q u i t e c t u r a l s o n 
c o m p l e t a m e n t e d i s p a r e s e n l o s dos c o m -
p o s i t o r e s . L a c u a r t a s i n f o n í a r e v e l a y a 
p l e n a m a d u r e z , y s u l i m p i a c o n s t r u c c i ó n 
c a m i n a a l a p a r d e su s b e l l a s i d e a s m e -
l ó d i c a s . 
E n l a m ú s i c a d e c á m a r a , l i b r e y a s u 
e s p í r i t u d e l a p r e o c u p a c i ó n o r q u e s t a l , 
l l e g ó B r a h m s a s u m á s a l t o n i v e l de 
e x p r e s i ó n . S u s c u a r t e t o s y s u s t r í o s , c o -
m o t a m b i é n l a s s o n a t a s p a r a v i o l í n , s o n 
d e u n a l i m p i d e z c o m p l e t a m e n t e c l á s i c a . 
S i n e m b a r g o , e n t r e s u b a g a j e de c á m a -
r a , d e s c u e l l a e l g e n i a l q u i n t e t o p a r a d o s 
v i o l i n e s , v i o l a , v i o l o n c e l o y p i a n o , l a 
o b r a m á s p o p u l a r d e l c o m p o s i t o r y , q u i -
z á , l a m á s b e l l a . L o s c u a t r o t i e m p o s 
s o n m a g n í f i c o s , p e r o e l " a n d a n t e " l l e -
g a a l a s r e g i o n e s d e l o s u b l i m e . E l 
" s c h e r z o " es u n a m u e s t r a d e e x p r e s i ó n 
p o p u l a r , c o n a l g u n a s r e m i n i s c e n c i a s de 
l a s a n t i g u a s " c h a n s o n s a b o i r e " f r a n c e -
sas . 
S i b i e n n o s r e s i s t i m o s a c o n s i d e r a r a 
B r a h m s c o m o c o n t i n u a d o r de B e e t h o -
v e n , e n c a m b i o , c r e e m o s p e r f e c t a m e n t e 
j u s t o v e r e n su s " H e d e r " l a s u c e s i ó n 
d i r e c t a de S c h ú b e r t y S c h u m a n n . E s o s 
p o e m i t a s b r e v e s , c u a d r i t o s de c o l o r , e n 
l o s q u e l a v o z e x p r e s a l o s s e n t i m i e n t o s 
s i n l a m e n o r p r e o c u p a c i ó n de b r i l l a r 
n i d e l u c i r s e y e n l o s q u e e l p i a n o r e -
fleja e l a m b i e n t e , a m o d o d e m a r c o so -
n o r o , t u v i e r o n e n B r a h m s u n g e n i a l i n -
t é r p r e t e . L o s p r i m e r o s " H e d e r " p e r t e -
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FABRICA DE 
PEINES 
M A R C A 
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"CASA DE LAS CONCHAS" 
A r a n d a H e r m a n o s 
L A C A S A M A S A N T I G U A T M E J O R S U R T I D A D E M A -
D R I D E N A R T I C U L O S D E C O N C H A Y C E L U L O I D E P A R A 
R E G A L O S , B O L S O S F A N T A S I A Y N O V E D A D E S 
D O M I N G O G H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
frurcaux. Clasificadores, Fiche-| 
roa Carpetas, fichas, Cuí-as. 
Presupuestos para 
oficinas completas 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
L a casa donde nació Brahms, engalanada el día de su centenario 
¡ N E R V I O S O S ! 
B a s t a d e s n f r t r I n ú t i l m e n t e g r a d a s a l a s a c r e d i t a d a s 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
q u e c o m b a t e n d e u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y e f i caz l a 
N l o i i ^ a ttf-Aní a I m p o t e n c i a ( e n t o d a s sua m a n l -
i - i i c u r a s i c i i i d f e s t a c l o n e s ) , d o l o r d e c a b e z a , 
c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , v é r t i g o s , f a -
t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a -
c iones , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s e n g e n e r a l 
de l a s m u j e r e s y t o d o s los t r a s t o r n o s o r g á n i c o s q u e 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . L a s 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s q u e u n m e d i c a m e n t o , s o n u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l c e r e b r o , m e d u l a 
y todo e l s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o e l v i g o r s e x u a l p r o p i o d e l a e d a d , 
c o n s e r v a n d o l a s a l u d y p r o l o n g a n d o l a v i d a ; I n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e a 
los ago tados e n s u J u v e n t u d p o r t o d a c l a s e de excesos , a l o s q u e v e r i f i c a n 
t r a b a j o s e x c e s i v o s , t a n t o físicos c o m o m o r a l e s o i n t e l e c t u a l e s ; e s p o r t l s t a s , 
h o m b r e s de c i e n c i a , financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , pensa -
dores , etc . , c o n s i g u i e n d o s i e m p r e c o n l a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o l -
v r é todos los e s f u e r z o s o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o e l o r g a n i s -
m o p a r a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a l a 
e x t r e m a ve jez , y s i n v i o l e n t a r a l o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a s p r o p i a s de 
la J u v e n t u d . 
B a s t a t o m a r n n f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e d e e l lo . 
V e n t a a 6,60 p e s e t a s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , P o r -
t u g a l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y e n v i a n d o 0,25 p tas . e n se l lo s d e c o r r e o p a r a e l 
f r a n q u e o a O f i c i n a s L A B O R A T O R I O S O K A T A R G , c a l l e d e l T e r , 16, B a r -
c e l o n a , r e c i b i r á n g r a t i s u n Ubr l to e x p l i c a t i v o s o b r e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o 
y t r a t a m i e n t o d e e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
n e c e n a s u j u v e n t u d ; es u n a c o l e c c i 6 n 
de se i s c a n c i o n e s , q u e f o r m a n s u t e r c e -
r a o b r a . D u r a n t e s u v i d a c o m p u s o s i n 
c e s a r c a n c i o n e s p a r a t o d a c l a s e de v o -
cea y , a u n c o m o o b r a p ó s t u m a ,se p u -
b l i c ó u n " R e g e n l i e d " , c u y a f e c h a de 
c o m p o s i c i ó n n o s a b e m o s . 
Una obra para la mano 
izquierda 
E n t r e l a s o b r a s d e p i a n o , q u e p o r 
c i e r t o s o n m u y v a r i a d a s , se e n c u e n t r a n 
c o s a s c u r i o s a s , c o m o e l e s t u d i o s o b r e e l 
" P e r p e t u u m M o b i l e " , de W e b e r , y u n a 
t r a n s c r i p c i ó n d e l a " C h a c o n a " e n " r e " 
m e n o r , de B a c h , p a r a l a m a n o i z q u i e r -
d a s o l a m e n t e . T a m b i é n e n l a s o b r a s de 
p i a n o figuran l o s c u a t r o c u a d e r n o s de 
" D a n z a s h ú n g a r a s " , d o s de e l l o s e s c r i -
t o s e n 1 8 6 5 y l o s o t r o s d o s e n 1 8 8 0 . 
T a l es e l c o m p o s i t o r a l e m á n c u y o c e n -
t e n a r i o c o n m e m o r a m o s . G e n i a l a v e c e s , 
t a n p r o n t o a p a s i o n a d o c o m o d i f u s o e n 
d e s a r r o l l o s , r e c o n c e n t r a d o y n e b u l o s o 
s i e m p r e ; i n d i f e r e n t e a n t e e l e f e c t o de 
su s o b r a s , h a y q u e b u s c a r l o t a l c o m o 
es y a d m i r a r l o a d e m á s , p o r l a r e c t i t u d 
y v e r d a d d e s u s c r e a c i o n e s . J u a n B r a h m s 
r e p r e s e n t a e l a r q u e t i p o de l a m ú s i c a 
a l e m a n a , d e s p o j a d a de t o d a . i n f l u e n c i a 
l a t i n a y d e t o d o a p a r a t o e x t e r i o r . 
J o a q u í n T U R I N A 
Notas musicales 
E n l a S o c i e d a d de C u l t u r a M u s i c a l se 
h a p r e s e n t a d o u n v i o l i n i s t a d e d o c e a ñ o s , 
P a u l M a k o n o w i t z k y , v e r d a d e r a m e n t e e x -
t r a o r d i n a r i o p o r s u t é c n i c a s e g u r a y p o r 
l a s o n o r i d a d q u e i m p r i m e a s u i n s t r u -
m e n t o , c u a l i d a d e s q u e e n n a d a d e s m e r e -
c e n de l a s e m p l e a d a s p o r l o s v e t e r a n o s 
v i r t u o s o s . E l p e q u e ñ o a r t i s t a , m u y b i e n 
a c o m p a ñ a d o p o r J o s é M a r í a F r a n c o , i n -
t e r p r e t ó u n a " s u i t e " , d e B a c h ( p a r a v i o -
l í n s o l o ) y v a r i a s p i e z a s c l á s i c a s y m o -
d e r n a s , i n c l u s o u n t i e m p o d e l " C o n c i e r -
t o e n r e m a y o r " , de T c h a i k o w s k y , s i e n -
do o v a c i o n a d o c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o 
p o r l o s s o c i o s d e l a C u l t u r a l . 
« * * 
E l m a e s t r o A n t o n i o R i b e r a h a d a d o 
u n a c o n f e r e n c i a e n e l C o l e g i o A l e m á n , 
b a j o l o s a u s p i c i o s d e l C e n t r o C u l t u r a l 
G e r m a n o - E s p a ñ o l , s o b r e l a f o r m a m u -
s i c a l " F u g a " . L a c o n f e r e n c i a , q u e r e s u l -
t ó m u y i n t e r e s a n t e , f u é i l u s t r a d a c o n 
p r o y e c c i o n e s , s i e n d o m u y a p l a u d i d o e l 
m a e s t r o R i b e r a . 
* * » 
E n e l d o b l e a s p e c t o d e c a n t a n t e y r e -
c i t a d o r a , d i ó u n c o n c i e r t o e n e l A t e n e o . 
R a q u e l R o d r i g o , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o 
p o r D a n i e l M o n t o r i o . E n l a p a r t e c e n -
t r a l , r e c i t ó p o e s í a s d e n u e s t r o s m á s 
p r e s t i g i o s o s p o e t a s , d e s d e el m a r q u é s 
de S a n t i l l a n a h a s t a G a r c í a L o r c a . L a 
p r i m e r a p a r t e y l a t e r c e r a f u e r o n d e d i -
c a d a s a l c a n t o , l u c i e n d o s u b e l l a v o z , r i -
c a e n m a t i c e s . F i g u r a r o n u n g r u p o de 
c o m p o s i t o r e s z a r z u e l i s t a s y o t r o de s i n -
f ó n i c o s . E n t o d a s l a s c a n c i o n e s p u s o l a 
g e n t i l c a n t a n t e e m o c i ó n y a r t e , o b t e -
n i e n d o u n é x i t o t r i u n f a l . 
J . T . 
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a o r o 
U n a a s t u r i a n a a b u r r i d a . P u n t o s n e g r o s 
e n l a n a r i z . — L o q u e u s t e d p a d e c e es u n a 
s e b o r r e a a c e i t o s a . S e g u r a m e n t e a d e m á s 
de esos h o y o s q u e l a q u e d a n e n l a na^ 
r i z d e s p u é s de s a c a r l a s e s p i n i l l a s , t e n 
d r á l a c a r a b r i l l a n t e y g r a s i c n t a . C o n 
g r a n o s y s e c r e c i o n e s a m a r i l l a s . E n t é r 
m i n o s t é c n i c o s se l l a m a n " c o m e d o n e s 
g r a n o s d e a c n é " . 
C o n r a z ó n el v u l g o h a l l a m a d o a l a s 
e s p i n i l l a s " g u s a n i l l o s " , p u e s e n a l g u n a s 
se h a e n c o n t r a d o u n a r á c n i d o , e l " a c á -
r u s f o l i c u l o r u m " ( u n a e spec ie de a r a ñ i t a 
m i c r o s c ó p i c a ) . P e r o n o se a s u s t e u s t e d 
d e m a s i a d o . T r a t a r e m o s de c o r r e g i r ese 
c u t i s g r a s i c n t o q u e es s u d e s e s p e r a c i ó n , 
E n p r i m e r l u g a r , s u p r i m a t o d a c lase 
de p o l v o s , c r e m a s y c o l o r e t e s . T o d a s l a s 
m a ñ a n a s p ó n g a s e a p l i c a c i o n e s de a g u a 
c a l i e n t e m u y c a r g a d a d e b i c a r b o n a t o d e 
sosa. E m p a p e u s t e d u n o s p a ñ o s y c u b r a 
b i e n s u r o s t r o c o n e l l o s ( e s p e c i a l m e n t e 
l a n a r i z ) . C u a n t o m á s c a l i e n t e s e s t é n 
m e j o r r e s u l t a d o o b t e n d r á . ( C l a r o es q u e 
t e n i e n d o c u i d a d o de n o q u e m a r s e ) . C o n 
es to su s p o r o s se d i l a t a r á n . I n m e d i a t a -
m e n t e se l a v a r á c o n a g u a m u y c a l i e n t e 
y e s p u m a d ^ j a b ó n de a z u f r e . E l j a b ó n 
d e a z u f r e se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . T e n d r á u s t e d p r e p a r a d o s u n o s p a -
ñ o s s u m e r g i d o s e n a g u a d e h i e l o p a r a 
a p l i c á r s e l o s c u b r i e n d o b i e n l a c a r a . T a m -
b i é n l a n a r i z . A f a l t a d e a g u a de h i e l o 
use a g u a l o m á s f r í a p o s i b l e . P r a c t i c a n -
d o e s t a o p e r a c i ó n c o n h a b i l i d a d se c o n -
s i g u e e x p u l s a r l a s e s p i n i l l a s s i n i n s t r u -
m e n t o s n i c o m p r e s i o n e s d o l o r o s a s . Á l 
a p l i c a r e l a g u a f r í a l o s p o r o s d i l a t a d o s 
p o r el c a l o r se c o m p r i m e n c e r r á n d o s e y 
e x p u l s a n l a s s e c r e c i o n e s . Se t e r m i n a es te 
t r a t a m i e n t o l a v á n d o s e c o n a g u a f r í a y 
j a b ó n de a z u f r e . D e b e d a r s e t a m b i é n u n 
p o q u i t o d e m a s a j e . 
P a r a l a s n o c h e s a l a c o s t a r s e v o y a d a r -
l a dos f ó r m u l a s q u e I r á s i m u l t a n e a n d o . 
U n a n o c h e se a p l i c a r á l a l o c i ó n y o t r a 
l a p o m a d a . 
L o c i ó n a s t r i n g e n t e de r o s a s . P o n g a e n 
u n f r a s q u i t o 50 g r a m o s d e a l c o h o l de 95 
g r a d o s y c i n c o g r a m o s d e p é t a l o s d e r o -
sas r e c i é n c o r t a d a s . A g r e g u e a l f r a s q u i -
t o c i n c o g r a m o s de T a n i n o , q u e p u e d e 
a d q u i r i r e n c u a l q u i e r a f a r m a c i a . D e s -
p u é s d e t e n e r l o e n m a c e r a c i ó n c u a t r o 
d í a s se c u e l a a t r a v é s de u n p a ñ o , a p r e -
t a n d o b i e n . P a r a a p l i c a c i o n e s c o n u n a l -
g o d o n c i t o a l a c o s t a r s e . 
P o m a d a I c t i o l . S u b n i t r a t o d e b i s m u t o 
y P r e c i p i t a d o b l a n c o aa . 2 g r a m o s . V a -
s e l i n a , 30 g r a m o s . 
N o s e x t e n d e m o s t a n t o e n e s t a c o n s u l t a 
p o r q u e n u m e r o s a s l e c t o r a s se i n t e r e s a n 
p o r el m e d i o de l i b r a r s e de l a s e s p i n i -
l l a s y a c n é s . N o s l i m i t a m o s a l t r a t a m i e n -
t o p u r a m e n t e d e c o s m é t i c a . E x t e r n o . Pe -
r o s e p a n l a s q u e p a d e z c a n e s t a s m o l e s -
t i a s q u e s i n o se a l i v i a n sus s e c r e c i o n e s 
a e b o r r é i c a s c o n l o s m e d i o s i n d i c a d o s , 
p u e d e se r d e b i d o a u n a a u t o i n t o x i c a c i ó n 
i n t e s t i n a l . A l g o de s e c r e c i o n e s I n t e r n a s . 
P e r o y a p e r t e n e c e a l t e r r e n o de l m é d i c o 
y d e b e n c o n s u l t a r p a r a q u e l a s p o n g a u n 
t r a t a m i e n t o a d e c u a d o . D e s d e l u e g o p u e -
de a s e g u r a r s e q u e d e s a p a r e c e n s i e m p r e 
e s t a s m o l e s t i a s . E n l a m a y o r í a de l o s ca-
sos c o n e l m é t o d o q u e h e m o s e x p u e s t o . 
W o n S c h u l t . P a r a b o r r a r c i c a t r i c e s , 
a r r u g a s e n l a f r e n t e . — C r e o q u e s i l a c i -
c a t r i z n o es m u y p r o f u n d a u n m a s a j e 
c o n t i n u a d o p u e d e a c t i v a r l a r e n o v a c i ó n 
d e l t e j i d o d e s t r u i d o . E l m a s a j e d e b e a p l i -
c a r l o p e r s o n a p r á c t i c a . S i l a c i c a t r i z é s 
p r o f u n d a , p a r a q u e p a s e d e s a p e r c i b i d a 
n w 
L a c u e s t i ó n m á s d i f í c i l e n e i a t a v i o 
f e m e n i n o es, s i n d u d a , p a r a u n a m u j e r 
e l e g a n t e , l a e l e c c i ó n d e s o m b r e r o . E s 
c i e r t o c o n r e s p e c t o a l v e s t i d o q u e , o b r a n -
d o s a b i a m e n t e , d e b e p o n e r s e e s p e c i a l 
c u i d a d o e n l a a d o p c i ó n d e l a f o r m a y 
d e l c o l o r ; d e a q u é l l a , p o r q u e q u i e r e l a 
m o d a q u e l a s m u j e r e s d e l d í a s e a n g r á -
p u e d e n p r e p a r a r l e l a s i g u i e n t e f ó r m u l a : ! " l e s y a i r o s a s , y se h a d e p r o c u r a r es-
O x i d o d e Z i n c , 2 g r a m o s ; C a r b o n a t o de t u d i a r l a f o r m a d e l o s v e s t i d o s p a r a q u e 
m a g n e s i a , 2 g r a m o s ; B o l b l a n c o , 3 g r a -
m o s ; B o l r o j o , 2 g r a m o s ; F é c u l a a r r o z . 
10 g r a m o s . E s t a f ó r m u l a se d a c o m o t i p o 
de c o l o r p a r e c i d o a l de l a p i e l h u m a n a . 
P e r o c o m o los m a t i c e s s o n t a n d i s t i n t o s , 
a q u í e n t r a el a r t e p e r s o n a l . C o m o s i d i -
j é r a m o s l a " p a l e t a d e l p i n t o r " ^ p a r a d a r 
a e s t a c o m p o s i c i ó n u n t o n o m á s m o r e n o 
c o n e l o c r e , r o j o c o n e l b e r m e l l ó n , b l a n -
co c o n e l ó x i d o de z i n c . A s í se p r e p a r a 
u n p o l v o a d h e r e n t e l o m á s p a r e c i d o a 
l a p i e l . Se a p l i c a s o b r e l a p a r t e q u e se 
q u i e r e b o r r a r y s i es a l g u n a c o s t r a o 
g r a n o e j e r c e a c c i ó n c u r a t i v a . Se d e s p r e n -
de s i n d e j a r s e ñ a l . L a s c i c a t r i c e s t a m -
b i é n q u e d a n m u y d i s i m u l a d a s , p e r o de-
p e n d e m u c h o d e l a r t e a l c o m b i n a r e l co-
l o r . 
P a r a q u i t a r l a s a r r u g a s d e l a f r e n t e 
use t a m b i é n e l m a s a j e . P o r l a n o c h e se 
a p l i c a r á l a s i g u i e n t e f ó r m u l a : G o m a t r a -
g a c a n t o , 5 g r a m o s ; A g u a de r o s a s , 80 
g r a m o s ; G l i c e r l n a , 10 g r a m o s ; O x i d o de 
z i n c , 4 g r a m o s . P o r l a m a ñ a n a se 
q u i t a l a u n t u r a c o n a g u a t i b i a . A u n q u e 
m e d i c e q u e s ó l o t i e n e a r r u g a s e n e l 
e n t r e c e j o e x t i e n d a s u a p l i c a c i ó n p o r t o -
d a l a f r e n t e . 
A u t o m o v i l i s t a . S u d o r de l a s m a n o s . — 
¡ Q u é d e s a g r a d a b l e l l e v a r el v o l a n t e 
q u e se l l e n e n d e s u d o r sus m a n o s b l a n -
ca s y p e r f u m a d a s , q u e a l s a l u d a r t r a n s -
m i t e n u n a I m p r e s i ó n p o c o p u l c r a ! ¿ Q u e 
e s t á u s t e d d e c i d i d a a d e j a r e l v o l a n t e 
p o r t a n p e q u e ñ o o b s t á c u l o ? N o l o c r e o 
s i es q u e s i e n t e v e r d a d e r a a f i c i ó n a l de -
p o r t e . 
V a m o s a d a r l a d o s f ó r m u l a s m u y bue-
nas , c o n l a s q u e l e a s e g u r a m o s l a c u -
r a c i ó n r á p i d a . 
B o r a t o d e c o s a y á c i d o s a l i c í l i c o , a a . 8 
g r a m o s ; á c i d o b ó r i c o p o l v o , 2 g r a m o s ; 
g l i c e r l n a y a l c o h o l , d e c a d a u n o 28 g r a -
m o s . P a r a m o j a r l a s m a n o s c o n es te l í -
q u i d o t r e s veces a l d í a . 
O t r a f ó r m u l a . A g u a de c o l o n i a , 100 g r a -
m o s ; t i n t u r a de b e l l a d o n a , 16 g r a m o s 
P a r a f r o t a r s e l a s m a n o s t r e s veces a l d í a 
c o n m e d i a c u c h a r a d a de e s t a l o c i ó n . 
U s e n s e a l t e r n a n d o l a s dos f ó r m u l a s e n 
d í a s c o n s e c u t i v o s . 
M a r i o l a . L í q u i d o p a r a l i m i p i a r e l m a -
q u i l l a g e . — S i l a g u s t a l a c r e m a p a r a e l 
s o l , p u e d e s e g u i r u s á n d o l a , y a q u e t a n 
b i e n s i e n t a a s u c u t i s . L o s g r a n o s q u e 
l a e m p i e z a n a s a l i r c o n l a f ó r m u l a p a r a 
q u i t a r el m a q u i l l a g e , s o n d e b i d o s a q u e 
l a s g r a s a s e m p l e a d a s e n s u p r e p a r a c i ó n 
e s t á n r a n c l a s y p o r e s t o l a i r r i t a n e l c u -
t i s . E s t o es m u y c o r r i e n t e y n o se p e r -
c i b e , p u e s u n l i g e r í s i m o e n r a n c i a m i e n t o 
b a s t a p a r a i r r i t a r l o . E m p l e e e n s u l u g a r 
l a s i g u i e n t e f ó r m u l a . B o r a t o de sosa , g l i -
c e r i n a n e u t r a y a g u a d e s t i l a d a de r o -
sas, p a r t e s I g u a l e s , 50 g r a m o s . U n a c u -
c h a r a d a d e es te l í q u i d o e n m e d i o l i t r o 
de a g u a t i b i a . C o n e s t o se l a v a u s t e d p o r 
l a s n o c h e s y q u e d a r á l i b r e d e l m a q u i -
l l a g e . N o e m p l e e el a c e i t e d e o l i v a s . 
M a r y I t u a r t e . — S i n u n t r a t a m i e n t o i n s -
t i t u i d o p o r u n m é d i c o e s p e c i a l i s t a , n o 
h a g a n a d a p o r a d e l g a z a r . L o s c o m p r i -
m i d o s q u e le h a n r e c o m e n d a d o m e p a -
r e c e b i e n , s i h a s i d o s u m é d i c o . S i 
es a l g u n a a m i g a , n o l a i m i t e u s t e d . E s 
m u y s e r i o eso de l a s s e c r e c i o n e s i n t e r -
n a s y g l á n d u l a s , y h a y q u e s o m e t e r s e a 
u n p l a n b i e n e s t u d i a d o . Q u e l a h a g a n m e -
t a b o l i s m o . E n S a n S e b a s t i á n h a y m u y 
b u e n o s d o c t o r e s . 
L . P . 
l a s f i g u r a s n o p i e r d a n n i u n á p i c e d e 
l a e s b e l t e z q u e se l e s e x i g e . Y e n c u a n -
t o a l c o l o r , p o r q u e , a d e m á s d e q u e t a m -
b i é n l a s i l u e t a g a n a o p i e r d e m u c h o c o n 
l a a d o p c i ó n d e u n a s u o t r a s t o n a l i d a -
des , es p r e c i s o t e n e r e n c u e n t a q u e a l -
g u n a s de é s t a s s i e n t a n a d m i r a b l e m e n -
t e , e n t a n t o q u e o t r a s v a n f a n c a m e n t e 
m a l . P e r o es e l s o m b r e r o c u e s t i ó n m á s 
d i f í c i l , p o r q u e d i r e c t a m e n t e se r e l a c i o -
n a c o n l a b e l l e z a d e l r o s t r o , b e l l e z a q u e 
q u e d a r á r e a l z a d a o a m i n o r a d a , s e g ú n 
e n m a r q u e m o s l a c a r a e n u n s o m b r e r o 
e l e g i d o c o n a c i e r t o o e n o t r o q u e n o s 
s i e n t e p é s i m a m e n t e . 
E l c o l o r e n e l s o m b r e r o n o t i e n e t a n -
t a i m p o r t a n c i a c o m o e n e l v e s t i d o . 
l í o s . . . " S u g e s t i o n a d a s p o r esas v o c e s 
h a l a g a d o r a s , a c o g e m o s c o n c u r i o s i d a d , 
p r i m e r o , y c o n c a r i ñ o y e n t u s i a s m o des -
p u é s , l a s n u e v a s c r e a c i o n e s ; n o s l a s p r o -
b a m o s , y , e f e c t i v a m e n t e , e n c o n t r a de 
l o a f i r m a d o p o r e l p o e t a , n o f u é m e j o r 
c u a l q u i e r t i e m p o p a s a d o , s i n o q u e e n 
ese p r e c i s o i n s t a n t e n o s e n c o n t r a m o s 
m á s s e d u c t o r a s , m á s j ó v e n e s . . . S i n t i t u -
b e a r , d e s e c h a m o s l o s m o d e l o s q u e u n 
d í a n o s p a r e c i e r o n l i n d o s y a t r a y e n t e s . 
S o b r e e l l o s h a c a í d o y a e l a n a t e m a d e 
p a s a d o s y v i e j o s . . . P a l a b r a t e r r i b l e é s t a 
e n e l a m b i e n t e f e m e n i n o . H a y q u e s e r 
j ó v e n e s a t o d o t r a n c e y s i e m p r e . J ó v e -
n e s d e a l m a , s i e n d o a l e g r e s y o p t i m i s -
t a s . J ó v e n e s d e c u e r p o m e d i a n t e e l e j e r -
c i c i o f í s i c o , y , d e s d e l u e g o , d e c i d i é n d o s e 
p o r l a a d o p c i ó n de l a s r e c i e n t e s c r e a -
c i o n e s d e l a m o d a . 
E s t a p r i m a v e r a l a l i n e a d e l o s s o m -
b r e r o s h a c a m b i a d o p o r c o m p l e t o . T e -
n e m o s q u e d e s p e d i m o s d e a q u e l l o s s o m -
b r e r i t o s e n c a s q u e t a d o s , q u e d e j a b a n a l 
d e s c u b i e r t o l a f r e n t e y , c o n a l a o s i n 
e l l a , f o r m a b a n c o m o u n h a l o d e c a b e -
l l o s q u e o r l a b a n e l r o s t r o , d á n d o l e i n d u -
S e e m p l e a e n l o s n u e v o s m o d e l o s l a s 
p a j a s a n g o r a , s e d a l i n a , a r r o c i n a , t a g a l 
y l o s t e j i d o s " c i r é s " . M u c h o s g o r r i t o s 
s o n d e c r e s p ó n , p i q u é , r a s o s a t i n a d o y 
l i n o , q u e es l a g r a n n o v e d a d p a r a l o s 
s o m b r e r o s p r i m a v e r a l e s . Y c o m o a d o r -
n o s , a l g u n o s d e p l u m a s , m o t i v o s d e m e -
t a l , c i n t a s y f l o r e s . 
T e n d e n c i a m u y a c u s a d a es l a d e e l e -
v a r l a s c o p a s , q u e , c o m o y a a p u n t á b a -
m o s o t r o d í a , f o r m a n b u e n c o n j u n t o c o n 
e l a l z a m i e n t o d e l o s h o m b r o s e n l o s 
v e s t i d o s . A l g u n o s m o d e l o s s e m e j a n a u -
t é n t i c o s g o r r o s t u r c o s : t a l es l a e l e v a -
c i ó n d e l a s c o p a s , s i e n d o ú l t i m a n o t a 
d e a c t u a l i d a d e l s o m b r e r i t o " c h é c h i a " . 
O t r a s c r e a c i o n e s s e m e j a n g r a v e s b i r r e -
t e s d e d o c t o r , y e n m u c h a s , n o c o n t e n -
t á n d o s e c o n e l u n i f o r m e a l z a m i e n t o y 
c o m o e n u n a l a r d e d e a s c e n s o , se e m p i -
n a n a ú n m á s e n e l c e n t r o , a l a m a n e r a 
d e c r e s t a s g r a c i o s í s i m a s . 
P a r a l l e v a r c o n l o s t r a j e s " s a s t r e " h e -
m o s v i s t o m o d e l o s " c a n o t i e r " d e M a i n -
b o u c h e r , s o b r i o s y e l e g a n t e s , h e c h o s c o n 
i g u a l t e l a q u e e l v e s t i d o . Y p a r a m u c h o 
v e s t i r s e r v i r á u n a g o r r i t a d e A g n é s , 
Para mucho vestir, esta gorrita turbante de crespón gris, orlada de violetas de terciopelo de igual 
color, que luce la artista cfnematográfica Sari Maritza, servirá admirablemeinte. 
Modelo parisiense de toca "bayadou". Es de otomáln blanco, for-
mwido espiga el m\*y t a^rnp Itfgro, 
M u c h a s v e c e s se r e s u e l v e l a c u e s t i ó n 
o p t a n d o p o r l o s t o n o s n e g r o , b l a n c o , 
g r i s , " b e i g e " o m a r i n o , q u e , e n g e n e r a l , 
a r m o n i z a n c o n t o d o s l o s t r a j e s . O t r a s 
v e c e s s o n p r e c i s a m e n t e é s t o s g u i ó n q u e 
i n d i c a e l c o l o r d e l s o m b r e r o , y a p o r q u e 
se q u i e r e o b t e n e r u n c o n j u n t o d e t o n a -
l i d a d u n i f o r m e , o p r e c i s a m e n t e p o r q u e 
se t r a t a d e a l c a n z a r u n v e r d a d e r o c o n -
t r a s t e . 
L a f o r m a : h e a h í l a g r a n d i f i c u l t a d 
c u a n d o d e a d q u i r i r s o m b r e r o s se t r a t a . 
P e r o , ¿ q u é p u e d e h a c e r s e e n r e l a c i ó n 
c o n l a f o r m a d e l o s s o m b r e r o s , s i y a 
l a m o d a d e a n t e m a n o d i c t ó s u s r e g l a s ? 
D e s d e l u e g o , es p r e c i s o s e g u i r l a s y a c a -
t a r l a s . A l b u e n s e n t i d o y n a t u r a l d i s -
t i n c i ó n q u e d a e l n o o p t a r p o r l a s q u e 
p e c a n d e f e a s y e x t r a v a g a n t e s . P e r o e l 
s e g u i r l o q u e e s t á e n b o g a a c o n s é j a l o 
e l b u e n j u i c i o , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r -
q u e n a d a h a y q u e r e j u v e n e z c a m á s q u e 
l a a d o p c i ó n d e l a n u e v a m o d a . Y es 
é s t e u n o d e l o s d o n e s q u e l a m u j e r t i e -
n e q u e a g r a d e c e r l e . A d m i t i d a s su s n u e -
v a s c r e a c i o n e s , se g a s t a n c o n e l u s o , y 
c u a n d o p a r e c e q u e l a p á t i n a d e l o s m u -
c h o s d í a s t r a n s c u r r i d o s i b a n a r e s t a r a l g o 
d e l b r i l l o y e s p l e n d o r a l a b e l l e z a d e l a 
m u j e r , v i e n e l a m o d a , y , c o n s u v o z 
f r e s c a y a u t o r i t a r i a , o r d e n a : " D e s e c h a d 
esos m o d e l o s ; y a n o p u e d e n s e r v i r o s . 
A q u í t r a i g o y o o t r o s , q u e o s s e n t a r á n 
m e j o r . S o n , i n d u d a b l e m e n t e , m á s be -
d a b l e e n c a n t o . A h o r a , e l s o m b r e r o se 
l e v a n t a p o r d e t r á s y se i n c l i n a p o r d e -
l a n t e , t a p a n d o p a r t e de l a f r e n t e . ¿ Q u é 
d u d a c a b e q u e e s t a c o l o c a c i ó n , s o b r e 
t o d o s i e l s o m b r e r o t i e n e u n p o c o d e 
a l a , p r e s t a a l s e m b l a n t e u n n u e v o a t r a c -
t i v o ? A l v e l a r l o s o j o s p o r m e d i o d e 
l a s o m b r a q u e s o b r e e l l o s se p r o y e c t a , 
b i e n p o r e l a l a o p o r l o s v e l i t o s q u e 
a c o m p a ñ a n a l o s s o m b r e r o s d e s p r o v i s -
t o s d e e l l a , l a m i r a d a se r e c o n c e n t r a , 
i n t e n s i f i c á n d o s e y h a c i é n d o s e d o b l e m e n -
te s u g e s t i v a . Y é s t e p a r e c e s e r e l p a p e l 
r e s e r v a d o a l o s n u e v o s s o m b r e r o s : p o -
n e r d e m a n i f i e s t o y r e l i e v e t o d a l a b e -
l l e z a q u e se c o n t i e n e e n l o s o j o s f e m e -
n i n o s . E n v e r d a d q u e n o p o d e m o s q u e -
j a r n o s , y , b e n é v o l a s , s a b r e m o s p a s a r 
p o r a l t o l o s e x t r e m i s m o s q u e n o t e m o s 
e n a l g u n o s m o d e l o s . 
O t r a v e n t a j a d e l o s s o m b r e r o s p r i -
m a v e r a l e s es q u e , d e j a n d o a l d e s c u b i e r -
t o l a p a r t e p o s t e r i o r de l a c a b e z a , p e r -
m i t e n l u c i r e l p e i n a d o , q u e d e e s t e m o -
d o a d q u i e r e m a y o r i m p o r t a n c i a , h a s t a 
el p u n t o de q u e y a l o s p e l u q u e r o s e n -
s a y a n n u e v a s f o r m a s . C o n s i s t e n e n t e r -
m i n a r l o s p e i n a d o s p o r o n d a s , b u c l e s y 
r i z o s a r t í s t i c a m e n t e d i s p u e s t o s . C o l o c a -
do e l s o m b r e r o s o b r e e l l o s , p a r e c e a l g o 
t a n l i g e r o , q u e a p e n a s s i se c o n c i b e q u e 
p u e d a n s o s t e n e r s e e n l a c a b e z a . A q u í 
de l a h a b i l i d a d d e l a s m o d i s t a s p a r a h a -
c e r l o s de í o r m a q u e p u e d a n s u j e t a r s e . 
q u e n o s h a e n c a n t a d o . D e c r e s p ó n s a t i -
n a d o n e g r o , t o d a l a c o p a e s t á h e c h a de 
j a r e t i t a s h o r i z o n t a l e s , q u e se a j u s t a n 
p e r f e c t a m e n t e a l a c a b e z a . C o m o a l a , 
u n r e b o r d e - t u r b a n t e , d e n e r v a d u r a s d i a -
g o n a l e s , s o b r e s a l i e n d o d o s t i r a s d e p a j a -
s e d a l i n a , j u n t o a l a p e g a d u r a d e l a c o p a . 
C o m p l e t a e l t o d o u n g r a c i o s o l a z o d e l 
m i s m o c r e s p ó n , u n p o c o h a c i a a t r á s , 
p a r a m a r c a r e l l e v a n t a m i e n t o d e r i g o r , 
y b a j a l a g o r r i t a p o r d e l a n t e a s o m -
b r e a r l i g e r a m e n t e l a m i r a d a d e l a f u t u -
r a p o r t a d o r a , q u e c o n e s t e p r e c i o s o m o -
d e l o n o p o d e m o s m e n o s de i m a g i n á r -
n o s l a b e l l a y e l e g a n t e . 
i, 
Gracioso y primaveral sombrero negro, estilo prove'nzal, de paja 
satilnada. Dos grupos de flores, colocadas con buen gusto, le 
prestan indudable atractivo. 
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C U I D E S U S O J O S 
D e I g u a l m o d o q u e n o c o n f í a sus o j o s 
a u n m a l m ó d i c o , d e b e b u s c a r u n Uufth 
ó p t i c o . V i s í t e n o s . L l e v a r á s i e m p r e l o m á s 
n u e v o en ó p t i c a y l a g a f a m á s p e r í f t e t a . 
O P T I C A A N J Ü , E d u a r d o D a t o , 10 
( G r a n V í a ) . 
P r u é b a m e , n o de jes d « p r o b a r m e ; s o y 
de los m a n j a r e s e l m á s e x q u i s i t o , e l q u e 
j a m á s p u d i s t e s s o s p e c h a r . Se h a b l a m u -
c h o de m í e n M a d r i d y e n el r e s t o de E s -
p a ñ a ; v e n g o u n p o c o a n t i c u a d o a es te 
p a í s , s i e m p r e u n p o c o r e t r a í d o a es tas 
n o v e d a d e s . D e b e s p r o b a r m e y s a b o r e a r -
m e , y c u a n d o e s t o h a y a s h e c h o , t e s en -
t i r á s m á s f e l i z y d i c h o s a de h a b e r e s c u -
c h a d o es te c a n t o t a n s i n c e r o y c o r d i a l 
q u e t e h a g o . 
S o y m u y a p r e c i a d a p o r l a s m u j e r e s . 
P r u é b a m e y v e r á s c ó m o t e s a t i s f a c e , y 
y a q u e t e v e o m u y d e c i d i d a a e l l o , t e 
v o y a d e c i r m i n o m b r e : s o y u n a " Y e m a 
C h i n a " , q u e , a c o m p a ñ a d a d e o t r a s m u -
c h a s y e m a s , q u e v a s a p r o b a r , t e c o n s -
t i t u i r á u n a l i m e n t o i d e a l y de g u s t o ex-
q u i s i t o , p u e s t e a s e g u r o r e p e t i r á s . 
Y E M A S C H I N A S 
( S a l e n SO p i e z a s ) 
Y e m a s 12 
A z ú c a r „ B 175 g r a m o s . 
A g u a 1 d e c i l i t r o . 
Se is g o t a s de e s e n c i a de l i m ó n o d e 
p i e l de l i m ó n . 
E n u n c a z o se p o n e e l a z ú c a r , e l a g u a , 
y , s i es p i e l d e l i m ó n , a l m i s m o t i e m p o ; 
se a r r i m a a l f u e g o l a c a c e r o l a y se d e j a 
h a c e r u n j a r a b e a . p u n t o de h e b r a f u e r t e . 
M i e n t r a s se h a c e el j a r a b e , se s e p a r a n 
l a s y e m a s , se d i s u e l v e n e n u n a c a c e r o l i -
t a ( s i n b a t i r ) c o n dos c u c h a r a d a s de 
a g u a f r í a , se c u e l a n p o r u n t a m i z de 
s e d a a u n a c a c e r o l a , y se a ñ a d e e l j a r a b e 
a p u n t o ( h i r v i e n d o ) , m e z c l a n d o l a s y e -
m a s c o n u n b a t i d o r p a r a q u e n o c u a j e n ; 
se i n c o r p o r a t o d o el j a r a b e y se p o n e es-
t a c a c e r o l a s o b r e l a p l a n c h a de l f o g ó n , y 
s i n d e j a r d e m o v e r c o n u n b a t i d o r ( s i n 
b a t i r ) , se d e j a c u a j a r h a s t a q u e q u e d a 
h e c h o u n a p a s t a e spesa y q u e d e s p r e n d a 
d e l a c a c e r o l a , se r e t i r a d e l f u e g o y se 
d e j a e n f r i a r . 
U n a v e z f r í a , se e x t i e n d e s o b r e l a m e -
sa de m á r m o l , e s p o l v o r e a d a de a z ú c a r 
g l a s , y se f o r m a u n a b o l a , se i g u a l a é s -
t a , e s t i r á n d o l a en f o r m a de u n a l o n g a n i -
za , se c o r t a e n 50 p a r t e s , se h a c e n u n a s 
b o l i t a s y se i g u a l a n c o n a z ú c a r g l a s . 
C o l o c á n d o l a s en c á p s u l a s d e p a p e l r i -
z a d a s ( b l a n c a s o d e c o l o r c a r a m e l o ) . 
T E J A S D E A L M E N D R A S 
( S a l e n 50 p i e z a s ) 
A 1 m e n d r a s ñ l e t e a d a s 
m u y A n a s 75 g r a m o s . 
A l m e n d r a s m o l i d a s 75 " 
A z ú c a r g l a s 150 " 
C l a r a s de h u e v o 3 (75 g r a m o s ) 
L a p i e l de u n a n a r a n j a o d e u n l i m ó n 
c o r t a d i t a e n t i r a s finas o l a r a s p a d u r a . 
E n u n a v a s i j a se p o n e el a z ú c a r g l a s , 
l a s c l a r a s d e h u e v o y l a n a r a n j a o ei 
l i m ó n , se m e z c l a n b i e n c o n u n b a t i d o r 
( c i n c o m i n u t o s ) y se a g r e g a l a a l m e n d r a 
m o l i d a y l a m a i z e n a , y , p o r ú l t i m o , l a 
a l m e n d r a fileteada. 
C o n u n a c u c h a r i l l a de c a f é y e n u n a 
p l a c a de p a s t e l e r í a u n t a d a de m a n í i q u i -
l l a , se v a n f o r m a n d o u n o s m o n t o n c i t o s 
d i s t a n c i a d o s u n o s de o t r o s u n o s c i n c o 
c e n t í m e t r o s , se p o n e l a p l a c a a h o r n o 
f u e r t f t , y c u a n d o e s t á n d o r a d a s , « e « a c a n 
c o n u n a e s p á t u l a , c o l o c a n d o es tos d i s cos 
e n u n r o d i l l o de m a d e r a , se les d a l a f o r -
m a , y c u a n d o q u e d a n f r í a s , p u e d e n r e -
t i r a r s e d e l r o d i l l o . 
C o n v i e n e s a c a r l a s e n c a l i e n t e de l a p l a -
ca , pues s i se d e j a n e n f r i a r es m u y d i -
f í c i l s a c a r l a s e n t e r a s . 
G U I S A N T E S A L A B U E N A M U J E R 
( P a r a se i s p e r s o n a s ) 
G u i s a n t e s c o n v a i n a . . . 1 k i l o . 
C e b o l l i t a s d e l t a m a ñ o 
d e u n a a v e l l a n a g o r d a 36 
T o c i n o s a l a d i l l o e n -
t r e v e r a d o 50 g r a m o s . 
M a n t e q u i l l a 50 " 
H a r i n a „ 2 c u c h a r a d i t a s 
a c a f é , co l -
m a d a s 
A g u a 1 l i t r o . 
U n r a m i t o de h i e r b a s . S a l , p i m i e n t a 
b l a n c a , u n á t o m o de n u e z m o s c a d a y me-
d i a c u c h a r a d i t a a c a f é d e a z ú c a r . 
E n u n a c a c e r o l i t a se p o n e n 40 g r a m o s 
de m a n t e q u i l l a , e l t o c i n o e n t r e v e r a d o con 
v e t a s de j a m ó n , c o r t a d l t o en c u a d r i t o s 
p e q u e ñ o s , y l a s c e b o l l a s m o n d a d a s de an-
t e m a n o , se p o n e n e n u n a c a c e r o l a , a u n 
l a d o d e l f o g ó n , y se d e j a n r e h o g a r len-
t a m e n t e es tos i n g r e d i e n t e s , u n a vez las 
c e b o l l a s b i e n d o r a d a s , y e l t o c i n o , se a ñ a -
d e n i o s g u i s a n t e s y e l r a m i t o de h ie rbas , 
se m e z c l a n b i e n y se a ñ a d e el l i t r o de 
a g u a , se s a z o n a d e s a l , p i m i e n t a b lanca y 
m e d i a c u c h a r a d i t a a c a f é de a z ú c a r , y 
se t a p a n , d e j a n d o c o c e r m o d e r a m e n t e , 
de t r e i n t a a t r e i n t a y c i n c o m i n u t o s . 
P a s a d o es te t i e m p o se s a c a n u n o s g u i -
s a n t e s y se m i r a a l t a c t o s i e r t á n coc i -
d o s ; e n t o n c e s se a g r e g a n los d iez g r a m o s 
de m a n t e q u i l l a q u e r e s e r v a m o s , m e z c l a d a 
c o n l a h a r i n a , s o b r e l a m e s a , f o r m a n d o 
u n a p a s t a c r u d a , se m e z c l a b i e n con u n 
t e n e d o r p a r a q u e n o f o r m e g r u m o s y 
se d e j a c o c e r o t r o s c i n c o m i n u t o s ; se 
r e c t i f i c a d e s a l y se s i r v e n . . . 
N o t a . — C o n v i e n e n o e s t é n d e m a s i a d o 
c a l d o s o s , e n c u y o ca so se h i e r v e u n poco 
m á s , p u e s t o q u e l a s c a n t i d a d e s s o n exac-
t a s y l a r e c e t a a u t é n t i c a . 
L E N G U A S D E G A T O 
A z ú c a r 100 g r a m o s . 
H a r i n a de h o j a l d r e 100 M 
M a n t e q u i l l a 50 
C l a r a s de h u e v o 2 
P e r f u m e , r a s p a d u r a de l i m ó n o de na-
r a n j a . 
E n u n a v a s i j a se p o n e el a z ú c a r y 1* 
m a n t e q u i l l a u n p o c o b l a n d a , l a e senc ia 
el p e r f u m e , se m e z c l a b i e n c o n u n o a i ' 
d o r y se a ñ a d e n l a s d o s c l a r a s de u u e \ . 
se m e z c l a n b i e n y se a g r e g a l a h a I 1 . " * 
m e z c l a n d o b i e n y d e j a n d o r e p o s a r a ie 
m i n u t o s . 
Se p o n e e s t a p a s t a en u n a m a n g a QC 
p a s t e l e r í a , c o n b o q u i l l a l i s a d e l g r u e s ° ^ 
u n c i g a r r i l l o i n g l é s , y se f o , 1 ™ ^ " " ¿ T 
c i g a r r i l l o s e n p l a c a d e p a s t e l e r í a , u n u i 
d a de m a n t e q u i l l a , se p o n e n a h o r n o 
f u e r t e y , u n a v e z d o r a d a s , se r e t i r a n , p r o -
c e d i e n d o a d e s p e g a r l a s a n t e s que se n 
f r í e n , p u e s s i se e n f r í a n e n l a p l a c a be 
r 0 m ^ e a • J . S A B B A U , 
j j i r e c t o r de l a A c a d e m i a 
G a s t r o n ó m i c a . 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . .^ • • • • 0,60 ptas. 
Cada palabra más. • » I W » I » ' « I Í » I W , I Í P ' » 0 , 1 0 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbra. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
• ^ " P s t r a A d m i n i s t r a c i ó n , 
A l f o n s o X I , n ú m . 4, y e i í 
A g e n c i a C o r t é s , V a l v e r d e 8. 
P M a ^ , d 8 . D O m í n f f U e Z - ¿ , a - ^ 
^ ^ / e 1 í ? ! c i a de P u b l i c i d a d , 
A v e n i d a P i y M a r g a U , 7. 
Q u i o s c o G l o r i e t a de B i l b a o , e s -
q u i n a a C a r r a n z a . 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogrado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280 f|) 
TOv^aSBBe^nd!n2.COn8U,ta: ^ r o - s e l s . T r * . 
AGENCIAS 
CnmTflTi:Aí:J(?NF:8 Penale3- a i t , m " no-luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
8- (T) 
D E T E C T I V E S , vleilanclas reservadísimas 
K m , f aCT0reS ^ ' H a r e s . earantlzadas! 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. ^ 
- V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios Centros oficiales y particula-
res. Pi Margall. 9. Teléfono 93915. (T) 
"CENSA". Duque de Alba. 6. Madrid. Co-
bro créditos. Adelantamos gastos. Cum-
plimientos exhortes. Certificados. Pe-
nales, planos. Solicitamos corresponsales. 
(5) 
A G E N C I A Norwich Union facilita gratui-
tamente informes, condiciones más con-
venientes, distintas clases Pólizas Seeu-
roa. Avenida Dato, 7. Teléfono 15463. (2) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A M O S armarlos desde 30 pesetas; 
sillas, 4. Puente Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
M U E B L E S todas clases, baratlslmoa. ca-
mas doradas. Valverde, 26. (g) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
L-eganés. 6, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español 300 pesetae. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganéa, 5, esquina Ancha. (V) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, dea-
pacho, recibidor. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. íV) 
L I Q U I D A C I O N de todos los muebles, por 
cesación se traspasa local. Despacho, al-
coba, comedor, armarlos, camas, otros. 
Luna, 17. (2) 
G R A N D E S rebajas en mayo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (g) 
j j N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (g) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, g rinconada. 
(10) 
U R G E vender comedor, alcoba, recibimien-
to, armarios, camas, lámparas. Fuenca-
rral, 70. (g) 
L I Q U I D O muebles piso: comedor, camas, 
armarlos, radio altavoz, aspirador Elec-
trolux. Hermosilla, 73. (5) 
DOMINGO, lunes, comedor, ropero, máqui-
na Slnger, muchos muebles. Pardiftas, 
17, entresuelo. (5) 
DOS días. Muebles titulo, despacho, reci-
bimiento, buró, Slnger, biombo. Gómez 
Baquero, 31; antes Reina. (2) 
ALQUILERES 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
A L Q U I L A S E Parque Metropolitano, hotel, 
confort, garage. Informan: Peligros, 11. 
(T) 
P ISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237. 33943. 52608. (T 
CASA-Palacio. Príncipe Vergara, 88. P i -
sos, mil pesetas. (A) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano. 104 duplicado, (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. Ali, 4. Vitoria. (T) 
V E R A N E O Le^za, montaña navarra. Her-
moso piso barato, ocho camas, cuarto 
baño. Informes: Madrid, Carmen, 25. 2." 
Lelza. Fonda Cogorza. (A) 
P I S O rebajado, grande, con calefacción, 
ascensor, confort, decorado. Campoma-
nes, 3. (T) 
S E alquila cuarto, todo confort, calefac-
ción central, cuarto de baño, teléfono, 
ascensor, precio económico. Claudio Coe-
Uo, 72 (inmediato Serrano, Goya). ^T) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter-
mo, 72 pesetas. Porvenir. 14. (A) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
B O N I T O S pisos agua Lozoya, económicos, 
cinco lineas tranvías. Metro. Teruel, 6. 
(5) 
P I S O S diez piezas, baño, 30 duros. Pró-
ximo' Moncloa. Tranvía puerta. Gaztam-
bide, 31. Cl) 
B U E N interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6> 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrándo, 16. í6 ' 
E X T E R I O R mediodía, 25 duros. Murlllo, 5 
(junto plaza Olavide). (2) 
T I E N D A con magnifica vivienda de alqui-
la 225 pesetas. Narváez, 25. (TJ 
M A G N I F I C O piso, sin estrenar, vistas Re-
tiro y Botánico, 475 pesetas; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas, calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 48, duplica-
do, junto calle Espalter. (6) 
P R E C I O S O exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 26 (esquina Veláz-
quez). (3) 
P R E C I O S O exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 50. (3) 
Q U I N C E duros, precioso, cuatro balcones; 
18. enorme, gas. Cartagena, 7 y 27 (Me-
tro Becerra y Diego León) . (3) 
P I S O S grandes, soleados, dos fachadas, 
dos escaleras, 36 a 55 duros. Castelló, 43 
antiguo. (T) 
A L Q U I L O locales industria, depósitos, 
guardamuebles. Pacífico, 22 moderno. (T) 
P R I M E R O exterior, 8 piezas, 30 duros 
Claudio Coello, 65. { i ) 
V E R A N E A N T E S . Escorial, próximas esta-
ción, casitas amuebladas. junio-oc,triu^"1 
seiscientas pesetas. Hermanos Quintero. 
2. Madrid. 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía todos 
adeíantos: confort, rebajados. Abascal 
27-25. . 
C U A R T O nueve piezas, baño, termo, 185 
pesetas. Almagro. 13. W 
H O T E L dos plantas, gran jardín, garage. 
Angel Muñoz, 27 (Ciudad Lineal) . Telé-
fono 17037. 
A L Q U I L A N S E cuartos con baño, econó-
micos. Verónica, 5 (esquina F ú c a r ) . .43) 
S?ormqeUsÍlaintr«t.re.S P¿8.09 P1^* Suances. In-
í u T e ^ a n o ^ i . 5 4 " ' y " ega. 
H O T E L E S Sierra, 850. 375. Teléfono 10425. 
(T) 
fin^S? " P ^ o P>»o con ascensor, ba-
fto, 200 pesetas. Cardenal Cisneros; 56. 
(T) 
^ ~.ior' 19 duro» Y primero exte-rior. 30. Claudio Coello, f l . (T) 
TIn^íD«irtírUyaSéntrlca' »mp"»lma. «óta-nos, salones. Moya. 8. Plaza Callao. (T) 
S?nd̂ ?tUH1aa 52!, ^ ? d e P " * almacén o industria. Ramiro I I , 4, (-p) 
SdrdLAíD«F;lf-.Hermc?!,a v l l l a - t o d " c o m ° -
emSi ¿arS™ 'T™8 So,frM 2 confortables 
casas-campo (agua, luz, garage, etc.). 
buenas comunicaciones capital, 8 y 12 
camas. Hermosilla. 10, primero. (T) 
XD Af del Mar(lués- Alquilo barato hotel, 
grande, nuevo, lujoso y confortable. Ma-
tute. Vergara. 3. (3) 
SAN Rafael, vendo, alquilo hoteles bara-
tísimos, larga temporada. Fontán. Ar-
gensola, 13. principal: 4-7. (4) 
T O R R E L O D O K E S alquilo hotel lo más ale-
J"1"0, 18 habitaciones, baño, elec-
r i S f ^ P r a S e monte, rio; temporada 
cipTl ^ 7 f onUn- Argensola. 13. prin-
HERMOSOS hoteles Sierra, agua. baño, 
jardín. Rodríguez San Pedro. 26 dupli-
cado. Señor Garabaya. (g) 
L O C A L para industria, mucha luz. ancha 
entrada. Alenza. 4. ( E ) 
PISO exterior 230 pesetas, calefacción ba-
ño. Marqués Monasterio, 10, frente Tea-
tro Princesa. (A) 
C U A R T O exterior, baño. San Ildefonso. 10. 
próximo Antón Martín. (A) 
A T I C O , terraza, confort, junto Gran Vía. 
Pelayo. 3. (A) 
V11,1.ALBA, alquílase casa amueblada 6 
camas, jardín. 600 pesetas temporada. 
Andrés Mellado, 3, tercero derecha. (V) 
M A R Q U E S Monasterio, 4, segundo (esqui-
na Conde Xiquena), dos balconea, ocho 
habitaciones 30 duros. (10) 
AUTOMOVILES 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
NET'MATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
¡ ¡NEUMATICOS! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica. 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Nlceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
E L día 26 de mayo, 11 mañana, se vende 
pública subasta, Juzgado número 6. un 
ómnibus "Whlte". buenas condiciones es-
tado y precio, visible Gaztamblde. 3. (9) 
S E I B E R L I N G . el mejor neumático, al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena. 13. 
Teléfono 42197. Madrid. (T) 
J U P I T E R : E n 16 minutos cargará su ba-
tería. Garantizado. Alcalá. 161. (T) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Cltroén. Ford. Chevro-
let. Renault otras marcas. Santa Engra-
cia. 4. W 
C H E V R O L E T nuevo, concesionario camio-
nes, turismos. Repuestos legítimos. Re-
baja de precios, surtido completo. E n -
víos provincias. Continental Auto. Alen-
za, 18. (3) 
G. M. C. Blltz. Bedford. Lancia. Camiones. 
Omnibus. Reparaciones. Repuestos. Con-
cesionario. Continental Auto. Alenza, 13. 
(8) 
P I S T O N E S Lynite, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
R E P U E S T O S Chevrolet. Nuevo concesio-
nario. Continental Auto. Alenza, 18. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
CAUSA marcha extranjero vendo urgen-
te a particular Fiat ocho caballos, con-
ducción, buen estado, verdadera ganga. 
Toda prueba. Teléfono 31906. (16) 
COMPRA-venta cubiertas de ocasión, pa-
gando más que nadie. Badals. Madrazo, 
9. (4) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, 37. 
Teléfono 76067. (3) 
M A G N I F I C O Cadillac, torpedo siete pla-
zas. Inmejorable estado. 6.000 pesetas. 
Juan Bravo. 40: once-una. (T) 
CAFES 
• C A F E Vlena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
COMPRO maquinas- escribir usadas, aun-1 EN pleno pinar. 6 kilómetros Cuenca (ca-
que estén empeñadas. Enrique López. rretera Madrid), vendo- parcelas desde 
Puerta Sol, 6. (V) 8 céntimos pie y Hotel confort moderno. 
Informes: San Agustín, 2: siete-ocho. (T) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9; diez una, siete, 
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
M A T R I Z . Embarazadas. Esterilidad. Se-
cretas. Médico especialista. Jardines 13. 
(A) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París. Ro-
ma iones. 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza. 61. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, secretas. 
Alcalá. 142. 6 a 8. (A) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral. 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia. 2. (V) 
A C A D E M I A corte y confecolón. Se admi-
ten internas. Precios económicos. Se ha-
cen patrones a la medida. Plaza Matute, 
3. (T) 
I N S T R U C C I O N pública, Marina. 375 pla-
zas. Ambos sexos. Clases, día-noche. Ho-
norarios semlgrratultos. Pagos después In-
gresados. Liceo del Estudiante. Infan-
tas. 3. (T) 
C A B A L L E R O joven, desea practicar Idio-
ma francés con señorita extranjera o 
española, sabe alemán. Apartado 4.009. 
(T) 
A P R E N D A N corte confección haciendo sus 
vestidos. 10 pesetas. Llffer. Fernández 
Ríos. 25. entresuelo. (3) 
A P R E N D A N corte confección haciendo sus 
vestidos, 10 pesetas. Lisser. Fernández 
Ríos. 25, entresuelo. (3) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
M A T E M A T I C A S elementales, superiores. 
Clases por Ingeniero Caminos. Cádiz, 9, 
segundo. (9) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando Taquigrafía García Bote. Ferraz. 
22. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 4348g. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Marina, 
Instrucción pública. Policía, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabilidad. Fuenca-
rral, 131. (20) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
E X T R A N J E R A diplomada, enseña Inglés 
francés. Luchana, 37. entresuelo derecha 
Traducciones. (g) 
D E R E C H O , preparación (licenciatura) opo-
siciones, cultura general, clases domici-
lio, por abogado, funcionario del Estado 
Carrera San Jerónimo. 19. segundo. (E) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505 (horas preferibles 
9-10, 1-3). (E) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño", cura dentición. Labora-
torio San Justo, 5, Farmarclas, Drogue-
rías. (V) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta F a r -
macias. (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuencarrnl, 
40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRO «ellos España cuatro cuartos 
1860, con matasellos redondo fecha Url-
guez. Paseo Rosales, 50. (D) 
C O N S U L T E N O S al vender su colección. 
Librería " E l Estudiante". Pozas, 2. (5) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. <24J 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. í20' 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61, tercero. (*' 
S I S I N I A Martín. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria gratis. Corredera Alta. 12. 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos. 12. Telé-
fono 55788. Andrés. W 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. K'a" 
P A R T I C U L A R , compra g * * ^ . ^ 1 » 
ropas, libros. Teléfono 74743. Miguel, w 
T R A J E S usados caballero. 3 ^ l n " | L ™ s ' 
muebles, objetos, « ¡ g y ^ í S í i f l SB' 
te. Núñez Balboa. 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. 
A T E N C I O N : Compro ^ ^ J ^ Y ' ^ L J ^ 
broa, monturas, correajes. Teléfono 7599^ 
Gullón. (t" 
PAGO increíblemente muebles cbj^os voy 
rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52S16. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos entero8. •u61" 
tos objetos. Hermosilla. 73. Teléfono 
50981. i0' 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
COMPRO "auto" ocasión. 5 asientos, 7 a 11 
caballos. Villanueva, 23. Portería. Telé-
fono 52S53. (6) 
C O M P R A R I A motobomba trifásico, 220 vol-
tios. 50 periodos, 3/4 1 caballo. Glorieta 
San Bernardo, 5, entresuelo. Í.T) 
S O L A R céntrico, 14.000 pies, vendo 14 pe-
setas; permutarla por casa valor equi-
valente. Apartado 95. K3) 
S O L A R esquina, detrás Retiro, 21.200 pies, 
vendo 8 peset.-r; permutarla por casa 
valor equivalente. Apartado 95. (3) 
S O L A R detráa Retiro, 9.000 píes, vendo 6 
pesetas; permutarla por casa valor equi-
valente. Apartado 95. (3) 
S O L A R Bravo Murlllo, 29. tres fachadas. 
23.000 pies, vendo 17 pesetas; permutarla 
por casa valol equivalente. Apartado 9:"». 
(3) 
V E R D A D E R A ocasión. Magnifica casa ba-
rrio Argtielles. esquina, gran fachada: 
superficie 7.500 pies; renta 20.500 duros; 
todo lujo, confort; tiene Banco 90.000 
duros; precio 85.000. Urgente. VUlafran-
ca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
P R O P I E T A R I O vende casa bien hecha, 
jardín, barrio Salamanca, 7 por 100 li-
bre. Teléfono 53670. (2) 
E N pleno pinar. 6 kilómetros Cuenca (ca-
rretera Madrid), vendo parcelas desde 
8 céntimos pie y Hotel confort moderno. 
Informes: San Agustín. 2: siete-ocho. (T) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo ho-
tel Bellavista. calefacción central, baño, 
garage, 44.000 pesetas, teléfono 56387. 
(T) 
V E N D O , cambio solar. Carretera de Ara-
gón. 144. Manuel Vélez. Peñalver (Gua-
dalajara). (T) 
O C A S I O N : Vendo c a s a centrlqulslma, 
300.000 pesetas. Renta líquida, 27.000. 
Apartado 12215. (6) 
A L Q U I L O , vendo magnífico hotel, próximo 
Madrid. Informarán: Feljóo. 6. primero 
centro Izquierda. (T) 
C E R C E D I L L A . Véndese hotel sin estre-
nar, dos plantas, siete dormitorios am-
plios, dos "hall", comedor, baño, calefac-
ción, jardín, huerta, agua presión. Alto 
Lacuerda. (A) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos Industria-
les gran porvenir. Barquillo 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
V E N D O baratísimo buen hotel amueblado. 
Alameda Guadarrama. Eliseo-Rulz Maes-
tro. (8) 
V E N D O cinematógrafo moderno arrenda-
do. Recibirla parte valor, solares bien 
situados. Sin corredores. Escribid: Da-
fauce. Carmen, 16. Prensa. (2) 
COMPRO hotel unos 20.000 duros. Barrio 
Chamberí. Arprüelles, Inmediato tranvía. 
Otro San Sebastián, de 50 a 80.000 duros. 
Ofertas por escrito. Principe, 14, segun-
do: 6-8. Villoría. (4) 
V KN DO económico 12.000 metros terreno. 
Ventas Espíritu Santo. Teléfono 92379. 
(4) 
V E N D O solar 6.000 pies barrio aristocrá-
tico, muy económico. Ofertas por escrito: 
Glorieta San Bernardo, 3. Anuncios Oto. 
(3) 
F I N C A S , compraventa, permutas, adminis-
tración casas. Vlllaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
V E N D O 20.000 pies de terreno, mejor si-
tio Estación Pozuelo 0,50 pie. Teléfono 
51200. (T) 
V E N D O casa Cuatro Caminos. Mediodía, 
9 por 100 libre; renta, 21.450; Banco. 
70.000. Conde, 1, tercero Izquierda. ( E ) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas ] 
Pensión completa, desde 160 pesetas. 
Mayor 85. Directora: Doctora Soriano. 
J ' (9) 
S E S O R A honorable cede una, dos habita-
clones. Razón: Cardenal Cisneros, 42. 
Vaquería. tOJ 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23. Portería. (8) 
P E N S I O N casa particular, cinco pesetas. 
Manuel Fernández González, 17, princi-
pal. (3) 
P E N S I O N Romero. Confort, céntrica, 8 pe-
setas. Postigo San Martín, 6. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, 6 y 7 pesetas. 
Mayor 14, primero. (2) 
N E C E S I T A N habitación, cocina, señoritas 
formales, casa serla, señora sola. Alon-
so. Zurbano, 50. Estanco. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitacic/i confort a 
caballero. Ayala, 112, entresuelo centro. 
(U) 
V I U D A honorable alquila gabinetes exte-
riores o medio piso confort, "Metro", 
tranvía puerta. Torrijos, 34. tercero Iz-
quierda. (B) 
P E N S I O N señoras, matrimonios, conforta-
ble, desde 7 pesetas. Santa Engracia. 5. 
principal derecha. (16) 
S A C E R D O T E extranjero l legará Madrid 
fines mes. necesita pensión, casa, muy 
distinguida, único. Ofertas carta: Señor 
Nevers. Pi Margall. 7. Rex. (4) 
D E S E A N S E dos huéspedes en familia. Ca-
lle Imperial, 8, segundo Izquierda. (7) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, individuales, 
familiares, todo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Carrera San Jerónimo. 
7, principal. (V) 
LIBROS 
A C O N S E J A M O S adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada Insupe-
rable. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y 
Otero, segunda edición; novedades del 
coche 1933. (6) 
SEÑORAS, señoritas marianas. Menos Ci -
ne. Más sermones callejeros 0.65 cente-
nar. Zaragoza. Coso. 86. Bilbao. Mensa-
jero. (T) 
lio, 15. (T* 
N A D I E como Aeollan en precios. ^ M c U j 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. ( V I 
T I N T O R E R I A católica " E l Mosquito". G l ^ 
rleta Quevedo. 7 antiguo (4 moderno)* 
Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótulo por-
tada " E l Mosquito". ^ « 
rato. Escribid: ' D E B A T E 30.591. (T) 
POCA familia, honorable, buenos Informes, 
desean portería. Escribid: Alvarez de 
Castro. 10, primero B. (A) 
O F I C I N A dellneaclón. Proyectos. Dibujos 
topografía. Construcción. Precios econó-
micos. Martínez. Aparejador. Velarde. 7. 
principal Izquierda. Horas 9 a 12. (2) 
MAQUINAS 
HIPOTECAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléf. 13825. 
(T) 
C A S A Igea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursa" 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
i i l I  
S A S T R E y fantasía, económica. Colegiata. 
5, tercero Izquierda. Pi lar Sánchez. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, francesa, 
niños, chica para todo. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
SEÑORITA diplomada, hablando francés, 
contabilidad, mecanografía, taquigrafía 
rápida, desearla empleo o dar lecciones. 
Escribid: Labalge. Prensa. Carmen. 16. 
C A B A L L E R O joven, hablando Inglés, ge-
rente importante empresa, por liquida-
ción negocio desea colocación, cargo 
análogo, contabilidad, correspondencia 
inglesa, secretario particular. Escribid: 
Gerente. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N , contabilidad, oficina, 
cargo análogo, se ofrece, modestas pre-
tensiones, retirado Estado; seriedad y sol-
vencia; edad, 40 años. Altamlrano. 42. 
Gregorio Gonzalo. (T) 
SEÑORITA distinguida. Inmejorables re-
ferencias, acompañarla veraneo señora, 
señoritas. Plaza Cebada, 10. María Del-
gado. 
SEÑORITA católica sabe labores, máqui-
na y mano, acompañarla señora, señori-
ta formal o niños. Madrid, provincias. 
Mancebos, 18. (?) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225-25225. (5) 
T R A B A J O S máquina escribir esmeradísi-
mos. Precios económicos. Madera, 22, pri-
mero. María Justlz. (T) 
I N G E N I E R O ejército, retirado. Idiomas 
Nadir. Peligros, 2. Continental. (T) 
G U A R D I A civil retirado, joven, ofrécese 
para conserje, guarda, portería. Modes-
tas pretensiones. Amparo, 7, tercero. (11) 
TRASPASOS 
P A P E L E R I A , Imprenta barata. Calle De-
licias, 2. Portería, dos a cuatro. (T) 
TOMO traspaso pensión, buen sitio. Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
S I queréis traspasar vuestro establecimlen 
to o tomar algrin negocio, acudid: Juan 
Torres. Fuencarral, 88. 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) fntKt-wn « c ,„.K-0«0.'-' "fíSS'-m*" ifV-Ainn,S'imfitamné,ĵ rea máquinas Slnger 
P R I M E R A S hlpoteca8_ urbanas. Crédito c,oriinH7oí1«, r*x-a T^la 2fi ÍV: 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y tirbanas, solares, com-
f ira o venta "Híspanla". Oficina la más mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O U R D E S se vende o alquila. 1.», chalet 
todo confort, vista magnifica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petltquex Hlllard. Fabrlcant 
harmoniums. (T) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla. 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles. Metro, 
tranvía, autobús a cien metros puerta. 
Padilla. 74. (2) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somló 
Gljón), calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "Híspanla". Alcalá. 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
COMPRO casa en permuta y metálico. E s -
cribid detalles: Velázquez. 124. Hotel. (6) 
V E N D O hotel 38.000 pesetas. Castelar, 19. 
Madrid Moderno. (T) 
V E N D O tinca, término Pozuelo Alarcon. 
con dos hoteles, agua abundante, árbo-
les sombra y frutales, huerta, emparra-
do hierro 150 metros. Mide en total, diez 
fanegas y media. Razón: Gaztamblde. 1L 
V E N D O , alquilo hotel, comodidades. Ra-
zón: Pozuelo de Alarcón. Sagunto, ^ L 
F I N C A S rústicas, administración o aseso-
ramlento por Ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escri -
bid D E B A T E 30.546. (T) 
V E N D E S E hotel amplio, confort, muy cer-
ca calle Alcalá. Razón: Ayala, 86. (B) 
LOS Molinos, alquilo, vendo barato hottl 
dos plantas Independientes, bien orienta-
do, garage, jardín, huerta, muy próxi-
mo estación ferrocarril. Razón: Ayala. 
86. (B) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. (2) 
L A Toja. F inca iolar. carretera Grove. 
Vende J . González (Cambados). (T) 
V E N D E S E hotel próximo "Metro". Diego 
de León. Razón: Teléfono 45495. (T) 
A D M I N I S T R A D O R competente con ga-
rantías se ofrece a empresas y particu-
lares. Señor Ramírez. Jerónimo Lloren-
te, 40. Madrid. Emilio Rubín, 12. Cha-
martln. Teléfono 52.121. 
V E N D O casa baratísima. Fuencarral. 
(5) 
P R E C I O S O hotel en E l Escorial, jardín, 
agua, amueblado. Razón: Teléfono 43445. 
X ? ) 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
COMPRO hipotecas. Juan Torres. Fuenca-
rral, 88. (5) 
D I R E C T A M E N T E colocarla 55.000 pesetas 
en primera hipoteca. Tomás. Plaza San-
ta Ana. 3, principal. (V) 
N E C E S I T O 70.000, 120.000 y 225.000 pesetas, 
primera hipoteca Madrid, 8 por 100. 
A. Castilla. Principe, 14. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Agrias corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa do poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to, 10. tercero. 3. (V) 
T E N S I O N L a Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8. segundo. (21) 
H A B I T A C I O N todo confort, solo o dos 
amigos, trato familiar. Teléf. 426l58. (T) 
PENSION 5,50, 5 pesetas. Hortaleza, 76, 
primero. Teléfono 20561. (A) 
E S T A B L E S , desde 5,75, 8,75, todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis reglamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6, dos se-
gundos. (5) 
P E N S I O N Gutiérrez, habitaciones exte-
riores, completa, desde 6 pesetas. Are-
nal, 18, principal derecha. (4) 
PENSION Orlente. Puerta Sol, excelente 
hospedaje, sacerdotes, empleados, comer-
ciantes, baños, todo confort, desde 7 pe-
setas. (3) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara. 4. principal derecha^. 
C O C I N E R O . Huéspedes , con o sin. Hor-
taleza, 32. principal derecha. " (V) 
F A M I L I A hlspanoalemana, alquila habita-
ción, todo confort. Teléfono 59753. (T) 
P E N S I O N completa. 6.50. Baño, calefac-
ción, ascensor. Razón: Teléfono 31169. (T) 
P E N S I O N Paz. todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
A L Q U I L A S E espléndido gabinete, alcoba 
exterior, con. sin. Relatores. 15. princi-
pal. (T) 
SEÑORA sola cede gabinete, alcoba exte-
rior, económico, señora, señorita, sin. E s -
tanislao Flgueras, 5, entresuelo Izquierda 
2. (T) 
C U A R T O exterior. 115 ascensor, baño, 
gas. Calle Delicias, 25. (T) 
P E N S I O N Rodrigo, 5-5.50 pensión comple-
ta. San Roque, 4, segundo derecha. (2) 
M A G N I F I C A S habitaciones entresuelo y 
terraza, matrimonio e Individuales. Inde-
pendientes o en familia. Pensión comple-
ta desde seis pesetas. Klnos. Santa E n -
gracia, 5. Teléfonos, ascensor, baños. 
(T) 
H U E S P E D E S , casa confianza. Larra , 15. 
tercero Izquierda. (D) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
H O S P E D A J E , gr&n confort, precios bara-
tos. Pensión Alhambra. P l y Margall, 11. 
(T) 
C E D O gabinete con alcoba ventilado, so-
leado para caballero inependiente. Fuen-
carral. 36-38, segundo derecha. (S) 
S E traspasa huevería y frutería para cual 
quler industria. Goya. 18. (C) 
T R A S P A S O tienda de muebles un hueco 
con o sin. Atocha. 43. (T) 
T R A S P A S O urgentísimo por enfermedad 
restaurant. 300 comensales. Facilidades 
pago. Montera. 3. portería. 
E S P L E N D I D O local y negocio t r u p u f e 
Informes: Montero. Mayor. 62. (Aj, 
VENTAS 
V E N D E S E grupo para baños electrolIplcoaL 
Arenal. 22. portería. WB 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuey0* 
precios. Nuevos modelos. Bravo «aurURk 
48, t&' 
T R A J E S usados caballero, somlnuevoa, 
americanas, pantalones sueltos, gabanea, 
fracs, smoklns. Inmenso surtido, vendo 
económicamente. Núñez Balboa. 9. bajo 
Izquierda. 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de ja* 
Camas. Torrijos, 2. (ZSJ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cu»» 
dros decorativos, cuadros colección, cua*. 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposlj 
clones permanentes. ( T I 
PIANOS y armonlums. varias marcaAi 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, caraj 
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24^ 
C U A D R O S antigüedades, objetos de art4, 
Exposiciones interesantes. Galerías Fa» 
rreres. Echegaray, 27. (Tf. 
L A S mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 62. (3* 
C A R A M E L O S superiores, desde S peseta^ 
kilo. Los mejores, estupendos, 4.75. Ven* 
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Crien* 
tal. Fuencarral. 29; entrada portal (ja— :3 to estanco). 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garant iza 
das, diversas marcas, baratísimas. M » 
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (2U! 
D E R R I B O Caballerizas: Ladrillo, forma^ 
hierro, vigas armadas, chapa galvaniza* 
da, buena carpintería, otros materiale^ 
V E N D O calefacción completa dieciséis ra» 
dladores. verja jardín. López Hoyos, 4 | 
D E R R I B O : Vendo Inmejorable carplnteri^ 
teja, baldosín mosaico, estufa Jardín, ee# 
calera semlnueva, dos pisos; otros mate» 
ríales. López Hoyos, 29. ( V i 
R A D I O Salvlfon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modeloi 
Baby: Continua, 100 pesetas; alterna, 160̂  
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; al¿ 
terna. 200. Leganltos, 47, primero. (4J 
P U E R T A hierro nueva, precio 126 p e s » 
tas. Cardenal Cisneros, 82. ( T j 
V E N D O plano, baratísimo, varios mueble^ 
General Porller, 42, primero centro. (TJ 
G A T I T O S Angora, pajaritos moscas, pe» 
rros, loros habladores, mucho surtido. 
Cuesta Santo Domingo. 17. Pajarería. (29, 
T R A S P A S O baratísima tlendeclta céntrica, C O M U N I O N E S : Vestido» en seda, desdé 
ie4 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MO 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 8. (5) 
M A R I A . Modista, corte elegante, confec-
ción esmeradísima. Hechuras vestido o 
abrigo, 15 pesetas. Torrijos, 50. Teléfo-
no 54054. (T) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
MODISTA, hechura, traje chaquetlta, 20 
pesetas; fantasía, 15. Ayala, 160. Teléfo-
no 53564. (4) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
G K A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos modernos, técnico especializado. Ca-
lle Prado. 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía perfección. Suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 955S3. 
(4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A , perro negro, atiende por Mo-
ro, gratificarán. Caños, 2. (10) 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente, propietarios, comer-
ciantes, automóviles . Fuencarral, 153: 
seis-ocho. García. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelos. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
PARA facilitar direcciones necesitamos en grovincias personal bien retribuido. Tra -ajo fácil. Apartado 6.026. Madrid. (T) 
P A R A negocio buenos rendimientos nece-
sito socio con 2.000 pesetas. Garantía 
absoluta. Longlnes. Preciados, 7. Conti-
nental. (5) 
SEÑORA sola necesita señora formal pa-
r a servirla, modestas pretensiones. Eloy 
Gonzalo, 27. (D) 
P A R A instalar pequeño depósito, exclusi-
vo para España, de un producto farma-
céutico, se desea para la administración 
persona solvente, que disponga de 6.000 
pesetas en efectivo sueldo 250 pesetas. 
Escribid: D E B A T E 30863. (T) 
Demandas 
M A E S T R O nacional, católico, con prácti-
ca escuelas nacionales Madrid, cesante, 
ofrécese, Informadísimo, directores Co-
legios Religiosos. Escribid: D E B A T E 
30821. (T) 
poca renta, vivienda. Razón: Santa Fe-
liciana, 5. Cacharrería. (D) 
S E R I E D A D , negocio, plazos, magnífica 
pensión céntrica, acreditada muchas ha-
bitaciones, buen restaurante. Razón: Ca-
va Baja , 30, principal. (3) 
T R A S P A S O hermoso establecimiento, dos 
huecos, cualquier Industria. San Bernar-
do. 27. (T) 
T R A S P A S O tienda varios huecos. Atocha, 
20. (T) 
T R A S P A S O Cervecerlív rjst&urante, sala 
fiestas concurridísima, céntrico; renta ba-
ratísima. A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
15 pesetas; Velos. 7.25; cofias y l ímosne 
ras. desde 2.75. L a Ilusión. Atocha, S i 
Teléfono 11889. (VI 
P I A N O Pleyel, nuevo, verdadera ocasló; 
Fuencarral, 43, Hazen. (VJ 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Cálatrava. 9; Preciados. 56. (21) 
PATRONPJS, máx ima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (^2) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,60 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (8) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clasea Limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. (V) 
NIÑOS destrozones, Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 6,50. Tres Cruces, 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, Vera-
neantes, Zapato playero. Caucho, lona, 
6,50. Tres Cruces, 9. (3) 
P R I M E R A Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(3) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico. General Pardiftas, 23. Teléfono 
59009. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S . Formallzaclón rápi-
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19996. (T) 
MUDANZA con camionetas especiales, des-
de 16 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, dispongo 
sitio guardar muebles, baratísimo. Telé-
fono 33524. (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, conservación 
de encerados, esmero, economía. Gabriel: 
Teléfono 41322. (T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones. Mon-
tador técnico económico. Teléfono 75993. 
(Moreno.) (T) 
L A Comercial. Investigaciones personales 
reservadas, personal competente, divor-
cios, consultas jurídicas, cobro de crédi-
tos. Información. Montera, 29. Teléfono 
90367. (16) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
C A F E S tueat* natural, estilo cubano, to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen cafó, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos. 4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
F O S A S sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 95300. (4) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación, retratándose Fotografía Saus. 
Atocha, 71. (4) 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tiño. Lucas . Valverde. 3. (4) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración. Caballero 
Gracia. 20 moderno. (3) 
B U S C O capitalista, explotación finca F e r -
nando Póo. Grandes ganancias. A Cas-
tilia. Principe. 14. ( T ) 
P E R M U T O mejor negocio, restaurante, cer-
vecería, bar, próximo Gran Vía. grandísi-
mo, renta antigua, por ñnca, hotel Ma-
drid. A. Castilla. Prljiclpe. 14. - . (T.) 
C O N C E D E S E üecncia explotación patente 
105.538, por "Una aleación resistente al 
fuego con elevada reelstencia eléctrica". 
VIzcarelza. Agencia Pa tso te j s . Barquino, 
26. 
A U T O P I A N O Howard, reproductor eléctri» 
co, nuevo, mitad valor. Fuencarral, 
Hazen. 
P I A N O Colín Steck, ocasión. FuencarraL 
43. Hazen. ( V i 
P I A N O S garantizados, verdaderas o c a s l » 
J,'nes, desde~ 600 pesetas, facilidades pago» 
Fuencarral, 43. Hazen. (VJ 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Mattfc 
te, 8. y Goya, 19. Precios barat í s imo^ 
MAQUINAS coser desde 60 pesetas, mft» 
quinas vainicas, bordar, compra, vendd» 
reparaciones garantizadas diez años. Ai** 
gusto Figueroa, 4, teléfono 93673. (Entré 
Fuencarral-Hortaleta). (ff3| 
C A F E tostado 1 kilo, 9 pesetas. Dos 
8,75; 5 a 8,50 y 10, 8 pesetas. Relatora 
9. Economato. (' 
P E R S I A N A S baratlslmaa. Limpiabarros 00» 
co medida, para portales y ' autos". Hoi4 
taíeza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. 
T O S T A D O R , limpiadora, refinadora, choco» 
lates, motor, transmisión, heladora. Cedfl 
local dos huecos. Teléfono 52190. (41 
MAQUINAS escribir varias, «emlnuova4fc 
Underwood, Royal, etc. Marqués Cubasj 
8. Teléfono 11819. (8JI 
P E R S I A N A S saldo mitad precio, eortina^ 
orientales. Roberto Más. Conde Xique» 
na, 8. (31 
C O R T I N A S orientales fabricamos oallda» 
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Pe»« 
slanas mitad precio. Roberto Más. Con* 
de Xiquena, 8. (31 
U N D E R W O O D como nueva vendo 500, 
Marqués de Cubas, 8. (3/, 
M E D I C O S : Ocasión. Lote. Vitrina cubo 
Pedal Porta-lrrlgador, banqueta, escupi-
dera, varios, 150 pesetas. Lope Rueda, 
31. Cristóbal. (V) 
MONTANO. Planos de esta Incomparablfl 
marca. Calle San Bernardino, 3. (.10), 
H O T E L confort, mitad precio, San Rafael* 
Santa Feliciana. 13. (6), 
C A N A R I O S y canarias, canto y en cria, y 
preciosa pajarera salón, vendo baratos. 
Hermosilla. 3. López. (4). 
A U S E N C I A , muebles nuevos, baratos, ve í 
tardes. Absténganse traperos. Alenza. 8, 
segundo Izquierda. (S>, 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 81. Telé-
fono 40976. (3) 
T R A C T O R , regadora», depósitos hierro, bi-
dones, bombas. Camión. Santa Feliciana, 
9. Gómez. (T) 
VIENA 
B O M B O N E S , caramelos. Vlena Capellanefij 
Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (2; 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capellán 
nes. Alcalá. 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , IUIBOI . "croleanta", torte-
lea. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Un aspecto de la Exposición Checoslovaca de Madrid.—En el circu-
lo: fiestas conmemorativas de la liberación de Orleáns por Juana 
de Arco, que se celebran con asistencia del Cardenal Verdier y de 
algunos Obispos, entre ellos Mons. Courcoux, Obispo de la diócesis 
Ochenta jóvenes japonesas se disponen a abandonar las Islas del Pací-
fico para ir a contraer matrimonio con compatriotas que residen en 
Sudamérica 
i 
En Berlín se celebra actualmente una Exposición do maquetas de la flota de guerra que Alemania posee 
La aviadora francesa Maryse llilz, 
que acaba de hacer un espléndido vue-
lo, es condecorada en Tokio por el 
Dr. AUdtsu Tanakadate con la meda-
lla roja del Mérito ¡ a a — n " 1 * 
Arriba: La Universidad de New York ha concedido el grado de doctor en música a Paderewskí. 
En el oetntro. el ex presidente polaco con los organizadores del homenaje.—Abajo: Una maniíes* 
"iÁh teássm S f i * *mm « ̂  W> *** W ae *******dtí W*** ^Fptoa-Vidala 
FIESTAS EN PARIS.—Antes de la elección del rey y de la wina de Montmartie, tiene lugaj el 
deafile de los niños, corte de loe jéWBpi t9t$J3fi£* 
